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U N O S M I N U T O S 
E N E L P A S A D O . . . 
. ..como si fuera hoy 
María Rosa Alonso Romero, 
es aquí, en traje de época, 
con la fachada de S. Pablo al 
fondo, heraldo de las páginas 
que, en este número, dedica 
mos hoy, escribiendo en pre-
sente, a la época de Felipe II, 
con motivo del IV centenario 
de su coronación. 
(Foto IGNACIO y FIUDELFO) 
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Y a t i e n e n e n 
V a J J a d o i i d 
...el E L A S T I C O ^ F L E X " , único 
colchón español de muelles en-
trelazados sin nudos. 
„.el SOMIER "NUMANCIA", con 
Nuevos Refuerzos Patentados, 
más amplios, cómodos y elást icos . 
...las Camas tubo " G R A C E L I -
N E " , fuertes, cómodas , decora-
tivas, con esmalte inalterable 
"BICODURY". 
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...el D I V A N E X T E N S I B L E "Nu-
mancia,, que proporciona una 
habitación M A S en su casa. 
^.la C A M A P L E G A B L E "Nu-
mancia", discreta de día, como-
dísima de noche, fabricada para 
dormir bien. 
D E S C A N S O P E R F E C T O 
...el insuperable SOMIER "Nu-
mancia" M. T. 46, tubo de acero 
y tela americana, aún no imitado. 
... Y M u e b l e s N u m a n c i a 
p a r a s u J a r d í n y C a s a 
de C a m p o 
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"Nada de abrirnos paso a 
tiros por el Canal" —ha dicho 
Dulles, con una flema, más 
inglesa que norteamericana— 
"Si nos cierran el Canal, dare-
mos la vuelta por el cabo de 
Buena Esperanza," (No te 
alarmes, colega del comentario 
internacional, que ya me guar-
daré muy bien de invadir te-
freno ajeno.) El gesto tiene un 
estupendo sentido humano, que 
puede servirnos de ejemplo 
para la vida cotidiana. Esto se 
llama ceder, ceder pacificamen-
te, ceder para evitar esa cosa 
tan desagradable que es la gue-
rra. ¿Que el transeúnte cabe-
tota se empeña en meterse por 
dentro de la acera, sin llevar 
la derecha? Bueno, que se me-
ta. No pasa nada. Con bajar-
nos nosotros de la acera si la 
acera es estrecha, o pasar por 
te parte de fuera, asunto con-
cluido. ¿Que en el banquete 
nos colocan en un puesto in-
ferior al que nosotros oreemos 
que nos corresponde? Bueno 
también. ¿Qué más da? Y asi 
en todo, cuando no se trata 
de problemas fundamentales, 
de cuestiones de vida o muer-
te. ¿Para qué discutir por es-
tas chilindrinas? ¿A qué enfa-
darnos por un quítame allá 
esas pajas? ¡Es tan bonito, 
tan elegante, ceder! Basta con 
. que seamos intransigentes en 
las ideas. Transigir en las 
ideas, equivale a no ser fieles 
a nosotros mismos. En lo de-
más, ¡paso a la tolerancia, ca-
mino libre a la comprensión! 
En nuestras relaciones fami-
liares, profesionales, sociales, 
Impediríamos que se rompiese 
la cordialidad, con ese gesto 
que consiste en dar la vuelta 
Amigos: no se hunden los 
esferas porque una y otra vea 
en la vida de cada día, demos 
la vuelta. Las discusiunes son 
enojosas. Los pleitéenlos pue-
den amargarnos. La paz con el 
hermano, con el vecino, con el 
amigo, puede quebrarse por nc 
dar la vuelta a tiempo. Y la 
paz, ¡es tan buena! Lo mejor 
del ih undo. Y Valladolid vive 
Jornadas de profunda y ancha 
pa*. , 
El Generalísimo presen-
ció 'ayer éjercicios táotioos, 
realizados por el EJéroito 
de fia VII! Región Militar, 
en Jos que tomaron parte 
fuerzas de las guarniciones 
gallegas. Por la noche, el 
Caudillo y su esposa fue-
ron obsequiados por el 
Ayuntamiento de l-a Ooru-
ña con una comida de gala. 
T e r m i n a la 
g u e r r a e n t r e 
R u s i a y J a p ó n 
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F . J . M bril 
Para pedir aumento de 
sueldo, un millón de em-
pleados ds comercio de 
Buenos Aires se han decle-
rado en huelga. El cierre 
del comercio, sin embargo, 
no es total. En Rosario, 
Santa Fe y La Plata tam-
bién hay huelga por el 
mismo motivo. El presiden-
te Acamburu ha brindado 
protección a los que no 
participen en ella. 
El IV Congreso de Pax 
Christi, que durante tres 
días ha tenido por escena-
rio Valladolid, c l a u s u r ó 
ayer sus lareas. La óltíma 
coiif erenoia del Congreso 
estuvo a cargo del profesor 
M. Qilson, filósofo francés. 
El Cardenal Feltin, presi-
dente Inter n aolona!, pro-
nunció un elocuente dis-
curso de clausura. Los con-
g r e s i stas realizaron una 
Jira a Medina de Ríoseco, 
donde les fué ofrecido un 
festival taurinó. El último 
actÓ del Congreso fué un 
solemne pontifical en la Ca-
tedral, celebrado a las doce 
de ,1a noche de ayer. 
.(Vea páginas interiores) 
Desde ayer, la calle principal de Valladolid no es 
la clásica de Santiago. Ahora, el título se lo llevará 
por u.nos días el "Real de la Feria", instalado con to-
dos los honores en Las Moreras. 
La noticia, como se ve, es más gráfica que lite-
raria aunque su'transfondo sea más literario que 
gráfico. La gente, con aire de costumbre, camina ya 
Ipor el Real. Saben todos que el centro de la ciudad 
estará estos días allí.—^Foto Filadelfo). 
I n g l a t e r r a , o t r a c o n f e r e n c i a 
La cuestión de Suez pa-
rece que no sale del puntó 
muerto. A pesar de los es-
fuerzos que a última hora 
hacen los dos bandos del 
litigio. Los angio-f ranees es 
quieren otra Conferencia y 
mandan invitaciones a me* 
dio mundo. Por su parte, el 
Presidente egipcio propone 
la creación de un organis-
mo especial que decida el 
futuro del Canal. 
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E L TIEMPO D E A Y E R 
Presión.—A las a 703.7; a las 13. 703,2; a las 19, 702.1. 
Tem pera tura.—A las 8. 14.6; a las 13. 25.0; a las 19. 27.8. 
Dirección del viento—A las 8 y 13. caima; a las 19, S. O. 
Velocidad del viento.—A las 8 y 13. 0; a las 19, 4. 
Estado del cielo.—A las 8. 13 y 19. algo nuboso. 
Tomperatura máxima: 28,4. Temperatura mínima: 13,6. 
Velocidad máxima del viento: 16 kilómetros. 
H O Y A -** 12-15: £aDLa ado-
san toral A lafl 32'30: Cátedra;. San 
SEPTIEMBRE, 16. domingo. r:defonsG' ^ 
XVII de PentecosLés.-Santcs: ^ c w o s y Upuchinos, 
CJomelio. p., Cipriano, ob., Eu-
femia, vg., Abundio, pb, Abun-
dancio, de.. Marciano, Juan 
Lucia, Rogelio, Servideo, Se-
bastián, mrs. 
A .a 1 de t& uarde: Santia-
go, EJ Salvador, PP. Agustinos. 
A la 1.30 -le .a tarde: Ca-
tedral y Franciscanos (Sagra-
da Familia). 
Olido, del domingo XVII ESTANCOS DE GUARDIA 
después de Pentecostés. Color, San Barloiomé (kiosco junto 
verde. Rito, doble. Misa pro- al Puente Mayor); Duque de 
pía, segunda oración de los 
Santos Corneólo, etc.. Credo. 
Prefacio de la Trinidad. 
WISAS EN DOMINGOS 
Y DIAS FESTIVOS 
la Victoria 7; plaza Cruz Ver-
de, 1; Labradores, .69; pJaza 
Onéslmo ReSondo. 1; Cánovas 
del Castillo, 8; Platerías, 4; 
Carretera de Salamanca, 27; 
A las 7: Catedral, Sagrado San Martín, i; plaza San Mi-Corazoa. PP. Agustinos. Pa-
dres Prancíscenos, PP. Carme-
latas, (San Benito). 
A las 7,30: Santuario Nacio-
nal, Sagrado Corazón, Padres 
guel, 12; Paseo de Zorrilla, 
44; Santiago, 7; plaza de San-
ta Cruz. 5; Carretera de San-
tander, 8 (Barrio España); Ga-
mazo, 6; C. Es-peranza, 26 (La 
Franciscanos, PP. Capuchinos, > Rubia); Rafaed Cano (Pilarioa). 
San Andrés, PP. Carmelitas. FARMACIAS DE 
(San Benito), PP. Agustinos. GUARDIA 
A las 8: Catedral, Santua- para HOY. —Señor AJcal-
rto Nacional. SanUago. Saírra- d,e( santiago, 12; señor Llano 
do Corazón. PP. Agustinos, campo. Duque de la Victoria, PP. Dominicos. PP. francis-
canos. Antlgu», San Miguel. 
San Ildefonso, Ed Salvador. 
San Andrés, JPP. Carmelitas, 
(San Benito). 
A las 830: Catedral, San-
17; señor Crespo, Plaza Circu-
lar, 6; señorita Vázquez Sam-
pedro, Carretera de Santan-
der. 45. 
PARA MAÑANA.—Señor Ar-
tero, Fuente Dorada, 34; señor 
n ^ ^ ^ a g ? , l Arnúncio, Gamazo, 40;' señor grado Corafeón, PP. Dominicos, 
TP. Prantrkcanos, El Salvador, 
PP. Carmelitas (San Benito), 
PP. Agustinos. 
A )íis 9: Santuario Nacional, 
Santiago, Sagrado Corazón, Pa- SANTORAL 
Martín Mateos. Real de Bur-
gos, 13 (Santa Clara); seño-
rita Pozo, Cuatro de Marzo, 39. 
M A C A N A 
áxfjs Agusinos, PP. Dominl-
<yjs, Jesús, P l \ Franciscanos, 
Antigua, Sán Miguel, San L-
defonso. El Salvador, San An-
drés, San Bc.iito. 
A 'as 9.30: Catedral. San-
tuario Nacional. Santiago. Sa-
grado Corazón. PP. Dominicos. 
PP. Franciscanos, San Ude-
fonso, San Benito, PP. Agusti-
nos. 
SEPTIEMBRE, 17, toes.— 
Las Llagas.de San Francisco. 
Santos: Pedro de Arbués, 
Lamberlo, obs.; Justino, pb.. 
Columba, virgen, Fiooelo, ni-
ño, Adriana, Agatoclia, Narci-
so, Cresoenolón, Sócrates, Es-
teban, Valeriano, M a c r i n o. 
Gordiano, mrs.; Sátiro, of., 
HLldegarda, vg., Teodora. 
Oíloio de las Llagas de San A las 10: Santuario Nado- Francisco. Color, blanco. RÍto. nal. 3antlaro, Sagrado Cora 
zón. PP. Agustinos. PP. Domi-
nicos, San Miguel, San Ilde-
fonso, San Benito. 
A Jas 10.30; Santiago, San 
Andrés, PP. Agustinos. 
A las i i : Santiago. San Mi-
guel, El Salvador, PP. Aírus-
tinos, PP. CarmelUas, (San Be-
nito). 
A la» 11.30: Catedral. Anti-
gua, San Ildefonso. 
A '.as 12: ¿antuaripi Nado-
na:, Santiago. E! Sajador. San CupOD de IOS C''1'^ 
vndrés. la Magdaloria. :as An- Premiado con 125 
doble. Misa propia. Los cuiltos 
de las' Cuarenta Horas se ce-
lebran en la Iglesia conven-
tual de las Descalzas Reales. 
ESTUDIOS PARA EXTRAN-
JEROS 
Conferencia para mañana: 
De 11 a 12. Literatura. "Afa-
nes e intentos renovadores en 
el teatro de nuestro tiempo". 
Prof. Dr. don Emilio Aflarcoe. 
guílias. ¡a Cruz, ^ -sus, Pftdt** 
Aeustinos. Carnv.iias (San Be-
r.lío). San Pab/>, Ei Saivador. 
S5n Andrés. 
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U n i v e r s i d a d 
u á m e n e s en la F a c u M 
de Derecho 
Los exámenes extraordlnários 
de la convocatoria de septiembre 
tendrán lugar en la Facultad de 
Derecho a partir del 24 del ac-
tual. 
Las convocatorias por asigna-
turas serán fijadas diré cía ni cu-
te en el tablón de anuncios de la 
misma, por los Tribunales res-
pectivos. 
Boy, suelta de palomas 
La suelta de palomas se lle-
vará a cabo, en la Plaza de 
Zorrilla, a las 13 hó;as del 
día de hoy, día 16, domingo. 
Sucesivamente en el. perío-
do de las fiestas locales se ve-
rificarán varias sueltas (fue 
oportunamente daremos a co-
nocer. 
Como en estas sueltre figu-
ran ejemplares Jóv. nes, (jui-
zá faltos aún de la orienta-
ción a sus palomares, se en-
carece a quien tenga la opor-
tunidad de hallarlos den cuen-
ta seguidamente a }a autori-
dad más próxima, para que 
ésta tenga la bondad de re-ti-
tuir a ©sta Sociedad Colombó-
fila de Castilla los extravíos 
registrados. 
•lVVVV\AAA'VVVVVVVVVVVVWA/VVVVVVV»A 
ANTONIMO DE ANDRES 
Piel y venéreas. Análisis clínicos 
CLAUDIO MOYANO, 6, 
S e c c i ó n R e l i g i o s a 
s 
U^TO NACIONAL 
OTOClCLtTA^ 
Niño atropellado 
por un carro 
En la plaza del Campillo 
fué atropellado por un carro 
arrastrado por una caballa-
ría, el niño de nueve años de 
edad, José María Suárez In-
clán, domiciliado en Nüñez 
de Arce,'8, causándole contu-
siones leves en diferentes 
partes del cuerpo. Recibió 
asistencia facultativa en , la 
Casa de Socorro. 
SUSTRACCION DE UNA DI-
NAMO 
Luis Bravo Santos, de 35 
años, que vive en Salvador, 
número 21, denunció en la 
Comisaría de Policía, Id sus-
tracción de la dinamo de una 
bicicleta, que tenía aparcada 
frente a la casa número 7, de 
la calle de Muro, ignorando 
quien pueda ser el autor del 
hecho. 
HERIDO DE UNA PEDRADA 
El niño de 12 años, Carlos 
Lorenzo Fernández, con do-
micilio en Angustias. 45, fué 
curado en la Casa de Soco-
rro de una herida contusa en 
la región Xronto-parietal iz-
quierda, de pronóstico leve, 
que Je causó otro niño al 
arrojarle una piedra. 
SUSTRACCION DE UNA 
CARTERA 
Antonio González Bueno, de 
S3 años, vecino de Torreloba-
tón, denunció en la Comisa-
ría de Policía la sustracción 
de una cartera que contenía 
250 pesetas, y el carnet de 
Identidad. El hecho ocurrió 
en la sala de un cine. 
G o b i e r n o C i v i l 
CAZADORES SANCIONADOS 
Por infringir las disposi-
ciones sobre el ejercicio de 
la caza han sido multados 
Jesús Briso-Montiano Gómez, 
Martín Olmedo Abril, Seba.s-
tián Arribas Baruque, Ma-
riano Arribas Baruque, Abun-
dio Gil Palenzuela. Enriqus 
Clavera Arlas, Francisco La-
na Salvador: los dos prime-
ros con la de quinientas pe-
setas cada uno y los restan-
tes con la de doscientas cin-. 
cuenta. i 
Exposición tiei Sauti 
simo 
SANTIAGO: G.30 tarde, diarla., 
A las 8. estación., rosarlo y re-
serva. — R E P A RA D U RAS: Expo-
sición diaria de 8 de .a mafiana 
a 6,30 de :a tarde.—ESCLAVAS: 
A ;as 8. Misa y exposición; a .as 
11. Miea; 4.30, bendición; 6.30. 
rosario y bendición.—SERVICIO 
DOMESTICO: Todos ¡os días, de 
3.30 a .T.30 de ."a-tarde, exposi-
ción de! Santísimo en ,a capilla 
de Juan Mambril'la, 28. 
Cultos de tarde 
SANTUARIO NACIONAL: Los 
de costumbre, a Jas 7.30. 
PP. AGUSTINOS': Acto euca 
rístlco, a Jas 7,30. 
DOMINICOS: A las 8. 
PP. FRANCISCANOS: Rezo de 
la Corona y acto éucaríslico. 
SAN MIGUEL: Los días feetl-
vos, rosario, con exposición, a 
.as 8. 
IGLESIA PENITENCIAL DE 
JESUS.—Todos ios días, a las 8. 
santo rosarlo. 
Otros cultos y devo-
ciones 
IGLESIA DE JESUS. — Todos 
los días, santa Misa a las 9. Por 
la tarde, a Jas 8. santo rosarlo. 
PP. CAPUCHINOS. — Solemne 
novenario que la Cofradía de 
Nuestra Señora del Henar, esta-, 
blecida en esta Iglesia, celebra | 
del 8 al 16 de septiembre, en 
honor de su Virgen tlluiar. Por \ 
la mafiana. Misa de comunión, j 
a las 9. todos los días. Por la j 
tarde, a la^  8, exposición de Su j 
Divina Majestad, estación, rosa-| 
rio. ejercicio de .a Novena y ser- > 
món. terminando con la SaJve. í 
Predicará todo el novenario el: 
R. P. David de Calzada, capu-
chino de la Residencia de Sala-
manca. 
Se ruega la asistencia con me-
dalla. Después de los cultos, im-
posición de ¡as mismas. 
COFRADIA PENlITENGIAL DE 
LAS ANGUSTIAS.—Hoy, festivi-
dad de los d odores gloriosos de 
Nuestra Señora. Misa solemne, 
a las 10. | 
SAN BENITO. (PP. Carmeli-
tas).—Hoy, tercer domingo, ce-1 
lebran su, fiesta la V, O. T. del 
Carmen y Cofradía del Carmen. 
A las 8.30, Misa de común iófi. 
Por la tarde, a las 8. función 
solemne. 
SANTUARIO DE .NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN. (Extra-
muros). — Hoy, domingo, a las 
10, Misa rezada: a la termi-
nación. Salve. Hay autobús des-
de la Plaza Mayor a las 9.30. 
regresando a las 10,45. 
PP. FRANCISCANOS.—Triduo 
de las Llagas del Seráfico Padre 
San Francisco, del 15 ai 17. Por 
la tarde, a las 8. función euca-
rístlca. ejercicio de las Llagas 
y veneración de Ja reliquia. Ha-
brá plática. 
Hoy, domingo, a las 9. Misa de 
Comunión. Por la tarde, a las 7. 
reunión de la Junta de la V. Or-
den Tercera. A las 7,30, confe-
rencia para los novicios y aspi-
rantes. 
PARROQUIA DE SAN JUAN.-
Novenario a Nuestra Señora de 
las Mercedes, del 16 al 24 de 
6eptlenibre. Todos los días, ma-
ñana. Misa de comunión armo-
nizada, a las 8, rezándose la no-
vena. Tarde, a tas 7.30, exposi-
ción, rosarlo, novena y sermón, 
por el R. P. Superior de los Mi-
sioneros del Corazón de María 
y reserva. Bl día 24, festividad 
de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, a las 8 de La mañana. Mi-
sa de comunión generail, armo-
nizada y con motetes. A las 10, 
Misa solemne. 
MISA A SAN ANTONIO ABAD. 
(El Salvador).—Mañana, día 17. 
a las 12 de la mañana, se cele-
brará en el aJtar ¿e San Antonio 
Abad la Misa mensuail que le de-
dican sus devotos. 
CULTOS EN HONOR DE SAN 
FRANCISCO DE ASIS.—Mañana,! 
a las 8, Misa de comunión; a \ 
las 10, Misa solemne, y a con ti- : 
nuaolón se expondrá el Saotísl-; 
mo Sacramento, que permanece-. 
rá todo eü día por «l Jubileo de 
las Cuarenta Horas. 
Por la tarde,, a las 7. se redi-
rá la estación al Santísimo Sá-
oramento, corona seráflóa y a 
continuación predicará el muy 
reverendo Padre Antonio Astla-
zarrán, del convento de Padres 
Franciscanos de esta ciudad. •. 
Tetmlnándose con la solemne 
reserva y adoración de La reli-
quia del Santo. 
N o t a s , 
M u n i c i p a l e s 
En la' Oficina de la Policía 
Municipal se halla depositado a 
disposición de las personas que' 
acrediten ser de su pertenencia: 
Uña maleta que contiene una 
carta con la dirección de "Fami-
lia de. Bustamante", una ameri-
cana de caballero, una caja ne-
ceser conteniendo varios uton»!-
llos y un documento Nacirna/l 
de Identidad a nombro de Rosa 
Revllla Sierra, expedido en San-
tander, que fué úejado olvida-
do en un taxi, una pluma 
estnográflea, una , cartera con 
fotografías > documento Nacio-
nal de Identidad a nombre de 
Angel Rulz Castizo del Río. otra 
cartera conteniendo un Docu-
trento Nacional de Identidad, á 
nombre de Pedro Pablo Sanz. 
Cañibano, Una patente a, nom-
bre de Santos Núñez Potente y; 
varias llaves. 
PRESENTACIONES 
Se interesa la presentación ur-
genthe en la Oficina de la Po-
licía Municipal a fin de enterar-
les de un asunto que les intere-
sa de: . Z, , 
José Muñoz Bemal. Eugenio 
Alvarez Vaquero, Gerardo Fe— 
nández San Román, Concepción 
Jiménez. Antonio Velasen Alon-
so, Juan López López, José Elús-
tondo Galgasoro, Juillán Ramí-
rez Ramírez, Joei Luis Urraca 
Renduelles, Saturnino Güezmes 
Castrillo, José Luis Miguel. Fran-
cisco Jañez Barrio, Victorino Ni-
ño TordabQe, 
-
A G E N C I A D E L A P R O P I E D A D 
E S P E C I A L I Z A D A E N L A COMPRA-
V E N T A D E COTOS REDONDOS (SE-
CANO, REGADIO, PASTOS) Y FIN-
CAS F O R E S T A L E S 
DERPACHOS Almirant€' 2- Teléfono 17. MEDINA DEL CAMPO ttUIIUU M.» de Molina. 13 Teléfono 6211. Valladolid 
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S e f r a f a J e u n i f i c a r e l g l o b o t e r r e s f r e y J e a s e g u r a r J e u n p o l o a o f r o l a p r e s e n c i a J e l a I g l e s i a 
H a y q u e t r a b a j a r p o r h a c e r d e l m u n d o n o s ó l o a m i s t o s a c o n v i v e n c i a s i n o u n a r e a l i d a d p o l í t i c a 
E L C A R D E N A L F E L T I N P R O N U N C I O U N A I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
Gamo en Jos dias anteriores, 
la LÚUma jornada del IV Con-[ 
a m o Inlernaclonal de Paxj 
OiirisU se inició con la Santa Mi-; 
ea- en el Santuario Nacional, Mi- ' 
ea que ofició ©1 Obispo niún=e-; 
ñor Schroeffer, presidente na-
cional aiemán de Pax Christi. 
y fué dialugada por el grupo en 
¿lemán. Monseñor Scliroeííer 
pronunció después del Evange-
lio unas palabras en alemán. 
Conferencia del doctor u i 
A las 10 de la mañana se efec-
tuó la cuarta, conferenoia, a car-
go del profesor francés Gilson, 
«iel Instituto Póntifioio üe Es-
tudios Medievales de Toronto 
(Canadá). 
El acto fué presidido por el 
Cardenal ttllin acompañado por 
©1 Arzobispo de Valladoüid, rec-
tor, de la Universidad doclcw 
l)íaz Caneja, Obispo monseñor 
Rusob, de Austria y monseñor 
JLcncmel, de Luxemburgo. 
. Después de una brillantísima 
tntroduccióíi del seoretario ge-
neral de Pax Christi don Carlos 
Santamaría, el ilustre profesor 
ílootor Gilson ¡üesarrolló una 
lección magistral sobre ed tema 
«Ciudad de Dios y Ciudad de 
los hombros". 
"Comenzó' el profesor Gilson 
f^irmando su intención de co-
Jooftrse en el plan del filósofo 
cristiano y no <tel teólogo, que 
no es el suyo. 
TODO QRUPO SOCIAL SE 
APOYA EN RELACIONES 
- j ECONOMICAS 
Todo grupo sociai se apoya 
desde un principio en un cierto 
ppden de lelaciones económicas 
entre sus rniembros. Considera-
tío en m materialidad, un pue-
tío vive de su ugriouiltura, de 
eu industria y del comercio. 
De ello resulta una tensión 
permanente entre las unidades 
económicas nacionales de las que 
bablabamos y su propia tenden-
fii& a ensancharse en órdenes 
económicos más vastos cuyos 
Intereses no coinciden siempre 
con los de la nación. 
iTal es por ejemplo el caso de 
lo que se llama ed comercio in-
lernacional, la industria inter-
nacional y la Bac.ca internacio-
fiad, cuyos intereses están tan 
entrelazados y anudados que 
íoa'raan una inmensa red en que 
8as unidades económicas nacio-
nales corren en todo momento 
el peligro de hundirse. 
TODA ECONOWIA INTERNA-
PIONAL TIENDE A INTER-
NACIONALIZARSE 
En términos simples esto qule_ 
re decir que toda economía na-
cional tienda a internacionalizar-
le, pero que no puede hacerlo 
verdaderamente sin cesar ella 
misma de existir. Bien claro ha 
de resuiliar esto en un tiempo 
como en el nuestro, en el que 
«1 problema, mucho más modes-
to, de la unidad europea se ha-
lla presente en todos log espíri-
tus. Se oye un poco por todas 
partes, en nuestros países de 
Europa, la queja ahogada de 
les pueblos que fueron en otro 
tiempo Ubres, desprestigiados 
hoy día por su historia, despoja-
dos de su personalidad. 
ERROR DE LOS HOMBRES 
EH error de los hombres en es-
to es buscar en la naturaleza 
y en el tiempo lo que no po-
drían recibir sino de la gracia, 
en el 'orden sobrenatural: 
No se trata aquí de un arti-
ficio dialéctico inspirado por la 
desesperación de no encontrar 
jamás una solución concreta 
real, y por decirlo todo práctica, 
ail problema. Y, süi embargo, 
nada es más práctico verdade-
ramente que buscar allí donde 
se halla la única respuesta con-
creta a la cuestión propuesta., 
LA NATURALEZA EXISTE 
CON MIRAS A LA GRACIA 
Este no es d punto de vista 
que los-más grandes de nues-
tros teólogos nos dan del pro-
b'ema. Ciertamente, insisten en 
la distinción de.los órdenes; pe-
ro para volver a citar las admi-
rables frases de Jasques Mari-
ta!n, añadiremos que ail hacer 
esto, ha distinguido para unir-
nos. Ninguno de ellos lo ha he-, 
oho con mayor fuerza que San-
to Tomás de Aquino, según el 
cuál lo mismo que la materia 
existe con miras a," la forma, y 
lo perfecto con miras, a lo per-
fecto, de manera semejante la 
naturaleza existe también con 
miras a la gracia. Es bien cier-
to que la naturaleza no tiene 
por sí nigún derecho a lo. so-
brenatural, pero no por eso ha 
sido menos creada por Dios, tad 
como El quería que fuera para 
ser susceptible de las gracias 
cue El. libremente decidiera, 
concederle. 
Esta paz no es en sí misma 
nna virtud, pero es el efecto de 
ima virtud y la más alta de to-
das, que ¿s precisamente ja cari-
dad. 
De un polo a otro necesi-
tamos asegurar por todos par-
tes la presencia de la Iglesia. 
En todas parles necesitamos fa-
vorecer las obras del espíritu 
para que en virtud de su uni-
versalidad esencial, ellas mis-
mas trabajan- siempre en favor 
de la unidad. Lo espiritual de 
la ciencia, del arte y de la fi-
losofía, tenemos también e4 de-
ber de hacerlo penetrar en lo 
temporal tan profundamente co-
mo ¿en posible. Jorque la mate-
ria divide, pero obedece al es-
píritu en su esfuerzo por unir. 
A nosotros toca encentra los 
medios de cometerla tanto en lo 
económico como en, lo político. 
1 en una palabra, en todos los ór-
¡ denCí» e<» que lo temporal pare-
¡ ce ya tener hacia lo eterno y 
' divino. 
t^o^ . ^  ^  i. i t'fi /** van tu*' mi 
Discurso de clausura del Congreso 
H a b l a e l cardenal-arzobispo de P a r í s 
En el discurso de clausura 
del Congreso Internacional de 
Pax Christi, Su Eminencia el 
Cardenad Feltin dijo, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
"Se me ha pedido que, como 
miembro de la Iglesia docente, 
dó una respuesta a la pregunta 
central: -Utopía o realidad de 
un civismo internacional''. 
La paz no se alimenta con 
fantasías sino que más pronto 
estas la devoran. Pero, por otro 
todo, la paz no admite que los 
por exceso de prudencia a las 
innovaciones valientes que exi-
ge. Es necesario que en el pre-
sente nos esforcemos en pre-
veer. para de este modo, en eJ 
futuro, poder llegar a la reali-
zación. 
MIEMBROS DE LA HUMA-
NIDAD Y CIUDADANOS DEL 
UNIVERSO 
Hay en la actualidad espíri-
tus optimistas que piensan que 
está muy próxima una unifica-
ción del plan «la y que todos los 
tualos medios de comunicación, 
pueden verse, visitarse y com-
prenderse, son. compatriotas o 
conciudadanos. Por otra parte, 
los juristas, historiadores y so-
ciólogos seaiian que no deben 
confundirse las conexiones eco-
nómicas o culturales y la amis-
tad con el civismo que es algo 
muy distinto de los halagos 
afectivos , y de la virtud sobre-
natural de la caridad. En la ac-
tualidad podemos hablar de 
miembros de la. Humanidad pero 
no de ciudadanos del Universo, 
al menos en «I sentido técnico 
de la palabra. 
a puede decirse que hoy el 
mundo se encamina hacia una 
amistad cultural e incluso po-
Jítica, también es cierto que se 
crean cada día nuevas divisiones 
y los nacionalismos se exaspe-
ran. 
EJ pecado retrasa y rechaza'. 
:a unidad humana, ciega a la 
Inteligencia de ios pueblos, los 
lleva a las locuras de la guerra 
o de los nacionalismos anacró-
nicos, divide las comunidades 
nacientes y las ya desarrolladas, 
trnasforma un pueblo en una 
masa y a los hombrea en seres 
anónimos. ' 
Hacen falta veinte años para 
educar a un hombre pero nacen 
falta muchos más siglos para 
llegar a una mayoría de edad 
de la Humanidad. 
CIVISMO INTERNACIONALj 
REALIDAD E HIPOTESIS 
Elv civismo internacional, en ©1 
momento presente, es una rea-
lidad y también una hipótesis. 
En cuanto no se preveeu todas ¡ 
tas consecuencias y su exacto. 
desarrollo, se impone una cíer-1 
ta reserva en nombre del senti-
do común y de la prudencia. 
Pero a medida que los nuevos 
fenómenos se imponen como 
realidades, la vaitntía de los 
precursores sirve a la causa del 
hombre y a la de la Iglesia. 
Para instaurar un civismo in-
ternacional no se trata de esta-
blecer un estado "Moloch" 
Los cristianos y, especiaimen-
./WWVAVVWWVVVVVVVVVVWXAA/VVVVWV 
te lo que han entregado su ta-
lento y sus fuerzas a Pax Chris-
ti, deben trabajar para hacer del 
mundo actuad no solamente una 
amistosa i convivencia sino una 
realidad política, una sociedad 
civH dotada de las instituciones 
necesarias para alcanzar sus fi-
nes al servicio del bien común. 
Es necesario Ir, según frase de 
Dom Perier "de la comunidad de 
convivencia a la conscienola de 
comunidad". 
RESPUESTA A UNA PRE-
GUNTA 
Para concluir responderé a la 
pregunta que ee me ha hecho 
con algunas sucintas proposicio-
nes. . 
El mundo no forma, hablando 
con propiedad, una ciudad. Es 
posible e incluso probable que 
no la forme nunca o en todo ca-
so, antes de mucho tiempo. Por 
esta razón sería una utopía pre-
tender imponer a los pueblos de-
beres y actitudes Iguales a Jas 
que siguen en ed Interior de las 
fronteras. 
Los cristianos y) especialmen-
te todos los que trabajan en fa-
vor de la paz debea esforzarse 
para crear las condiciones obje-
tivas y subjetivas de un civismo 
inleraacinonaJ auténtico. Su prL 
mer deber es el de prepararse 
en la que participaron lodo<: jos 
'Prelados presidentes de las dis-
tintas secciones nacionales, di-
rectores de los distlutos servi-
cios de Pax Christi y secretarios 
de la Organización, mostrándese 
todos satisfechos del trabajo lle-
vado a cabo. 
Misa de Pontifical 
eo l a S. I. Catedral 
• Con una solemne función re-i 
ilgiosa se verilleó anoche la olaur 
suna del IV Congreso toterna-
oionafl de Pax Christi. 
A las once de la ntche tur» 
lugar una Vigilia en la iglisl* 
parroquial de la Antigua, «a la j i^taj francesa. 
que se reunieron ios franceses; 
en la penitencial de las Angus-
tias, los alemanes, y en el San-
tuario Nacional, los españoles^  
Terminada la Vigilia los concu-
rrentes a la misma, en cortejo 
procesional con cirios eliceuül-
dos, se dirigieron a la S. I. Ca-
üedráil. 
A las doce se celebró en este 
templo una Misa de Pontiflcaa, 
en la que óflció el lltmo. señor 
doctor Rusch, Obispo de Ins-
bruck (Austria), asistido por él 
arcediano, don Emilio Alvarez; 
maestrescuela, don AngeJ Sán-
chez; chantre, don Moisés La-
fuente, y los conónigos don Ai* 
íonso Abia y don Francisco Mar-
tín. Los Coros de la Schoaa Can-
lorum de Lasalle interpretarw 
lia Misa-de Angelis. 
Un concurso numerosísimo de 
fieles, ocupó en su totalidad iaa 
amplias naves del templo. 
El Cardenal Feltin 
r e g r e s ó a P a r í s 
Ayer por la tarde, on e* 
Talgo, salió para París el 
Cardenal Feltin, presidente 
internacional de Pax Ghri&ti, 
5¿I ¿Lustre Arzobispo de París- , 
que se fué encantado del re-| 
cibiiniento y múltiples aten-i 
clones de que ha sido objeto, 
así como ouantps han asistida 
al Congreso y de la brillante^  
que éste ha tenido, fué cari-* 
Rosamente despedido en lat 
esl&ción por, los señores Arz-
obispo, gobernador y aflcaldeí 
de Xalladolid. | 
Su Eminencia el Cardenal-i 
Arzobispo de París hubo d6 
»pr«surar el viaje porque He-
gará «on «il tiempo justo pa-
pa presidir un aoto en la ca-* 
Q U E U S T E D E S S E D I V I E R T A N 
ÜANTOS vallisoletanos se quedaron anoche en casa? 
Culminaba e l Congreso de P a x Chr i s t i , asistido por l a ct«-
dad entera, en e l solemne Pon t i f i ca l del templo m e t r ó p o l i -
tana, donde acudieron en p roces ión los congresistas desde las 
por medio de una foVm4ción e íg lesuis d ^ d e ^¿an florecido ¡as plegarias en tensa vigi l ia , -
iniorS^ L verdad^ a v ¿mu e ! } . c ^ d ^ ^ s luces de l a F e r i a de San Mateo en e l 
nuada. T^ os d ^ r j n ^ S » 5 . ^ ^ f ^ ™ <* ^ d i t o r i u m los F e s -. od s eben prepararse 
desde ahora para cumplir sus 
deberes de electores, o de miem-
bros de una sociedad política 
más vasta que aquella de la que 
son súbditos actualmente. Los 
que puedan, por su educación o 
por su vocación o por su com-
petencia, deben prepararse des-
de hoy para aceptar responsabi-
lldedes políticas internacionales. 
Sin ambición, pero sin timidez, 
con un espíritu desinteresado 
que descarte toda objeción de 
excesiva intervención' de la Igle. 
sia. 
Deben dar cuenta de crue el 
camino que lleva a la unidad y 
tivales de E s p a ñ a ; cund ió otra vez l a a legr ía en la p r imera 
verbena de la Pé rgo la , y cines, teatros y circos estrenaron 
con llenos. (¿Cuándo les l l ega rá l a hora del remozamiento a 
nuestras primeras salas de espec tácu los? A h i es t án los c a -
fés, bares y similares, dando ejemplo de marchar a l d ía . ) L a 
jor-nada de hoy se presenta apretadi l la de actos y cuajada de 
alicientes. No está nada ma l que e l problema de unos c iuda -
danos se cifre por unos d í a s en l a di f icul tad de elegir a l a 
hora del esparcimento: ¿g igan tones o suelta de palomas?, 
¿fútbol o t iro a l blanco?, ¿ toros a marionetas?, ¿ t ea t ro o ca -
rruseles?... L a r e p r e s e n t a c i ó n de esta noche en el A u d i t o -
rium del drama de Tamayo, "Locura de amor", coincide m -
sualmente con la r e t r a n s m i s i ó n de l a misma obra y a i d é n -
tica, hora por Radio Val ladol id . No fa l t a r á quien suponga.: 
M i r a : radian "lo" del Aud i to r i um. Pero queda advertido aue 
no es as í . ^ 
En t re e l gran puente del pasado a l futuro de Ya l l ado l id 
a la unión es s-emore un czml ^ ^ L - V , , ? * * " ^ f . ^ o pe r iód ico , queda aprisionada esta 
L de erm ^ f no eneren ^ " ^ « ^ * actual idad que forzosamente no ha de l levar 
^miniT^i? f^ ic^ clonS ¿ í l maS f^?™ ^ 0 ° hoy se (iU€ma * * * * e s o t r o s en s a l -co pensas ni re iciUcloneh. Re- raí jubilosas. E l esfuerzo de D I A R I O R E G I O N A L ov r m 
cifcrán menos elogios que Bia-\ condensa en este n ú m e r o cuenta de antemano con 1 ^ / Sfl VS51^ ^ S U ff00^ cJón d* ™ P H ° * a t o r e s , y a estas l i n e a l l a a í n Z 
cía será testigo de que han tra- de pertenecer a una ed ic iún •xcepcional . Mi l la res te T e - Z baiadc sinceramente ñor la nn? «^ o o. r.v^T^ "•Mwrtfa UiS p d o -
SERVICIOS AUTORIZADOS •n l«i principólas pabloci«n«« bipaña 
h j e i  p  l  paz 
de Cristo que constituye el nom-
bre de nuestro movimiento, co-
mo Idead de vida y programa de 
acción. 
REUNJON DEL CONSEJO GE-
NERAL INTERNACIONAL 
Desarrollada la discusión so-
bre la última conferencia, a las 
ñas s iguieron á v i d a m e n t e e l ¿ n u n c i o de estos "tie? p e r i ó d U 
eos en uno", not icüi indudabU y bandera escrita impreonuda 
del mejor v a l l i s o l e t a n ü m o . 
Imposible divagar fuera del embrujo y de l a tens ión de 
una ciudad en fiestas. Aunque c a b r í a decir que, a l maraen 
de las actuales ü u m i n a c i o n e s , nuestro Munic ip io prosiaue 
en su loable empresa de incrementar el alumbrado públ ico 
s egún leemos en la referencia de la ú l t i m a Permanente Px¿ 
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E n l a c e A m b a r r o * A g f u a d o 
o iua i i i iB i un A v^ 
k M i M le la P r n i t e M m \ 
María Jesús Aguado Sar-
miento, una de las muchachas 
niíís bellas y distinguidas el-
nuestra ciudad, contrajo ayer 
ínatrimoulQ con don Peilro 
Alberto Aüíbarro Guiüén, per-
U'üeciente, asimismo, a una 
íamilia do gran arraigo en 
vValladolid, La ceremonia se 
ceiebró en la iglesia del SaJ-
yador, finamente Uumimida y 
adornada con ílores blancas. 
La novia lucía un primoroso 
modelo dt organza natural y 
t u l 
Bendijo la unión matrimo-
n-al el M , I. Sr. don Emilio 
Alvarez, Héctor dol Santuario 
>"acloníU de la Gran Promesa, 
y oUció en la Misa el reveren-
do señox1 don Gerardo Sinova 
párroco de la Magdalena. 
Fueron padrinos el padre 
de la novia, don Arturo Agua-
do Al varez-.M al donado, y la 
niMclre del novio, doña Pilar 
Guillen de Aüíbarro, 
I.a plática nupcial, hermosí-
lima, fué pronunciada por la 
voz del R. Padre Jesús Mo-
neo, recogida en cinta magne-
tofónica en América, donde 
reside el jesuíta. Una orques-
ta interpretó seflectas melo-
días religiosas y clásicas. 
Actuó de delegado del Juz-
gado Municipal, el abogado 
don Santiago Rodríguez Alón-
se precisa con conocimientos 
de cálculo, contabilidad y me-
canografía. Dirigirse a "Au-
tógena Martínez, S. A," Par 
seo Arco de Ladrillo. 42 
D r . S a r a c í b a r 
O C U L I S T A 
Marina de Escobar, 4 
Teléfono 2815. Valtodolid 
salve Menéndez, y firmaron el 
acta, como testigos, los si-
guientes señores: Don Eduar-
do Ledo Dunipe, don Santiago 
H. Monsalve, el general don 
Julián Rubio, don Federieo 
Zappino Barcaiztegoj» don 
Ignacio Pérez Pellón, don 
Eduardo Casado Puchod, don 
Luis Aguado Alvarcz-Maldo-
nado, don Jotüé María Cas ido 
Travesí, don Miguel García 
A.bril, don Joeé María Stampa 
¡ Ferrer, don Francisco Javier 
Martín Abril, don José Luis 
Pérez Pellón, don Manuel Mu-
ñoz Guillén, don Gustavo Bo-
delón, don Ramón Pradera 
Orihuela, don Gerardo Gui-
llén, don José Oriol Caries, 
don José García Méndez y don 
Pedro García del Poz^ . 
Los invitados fueron obse-
quiados con un espléndido 
banquete en el Hotel Conde 
Ansurez, seguido de baile. 
Los novios emprendierop 
viaje hacia Francia e Italia. 
D o m i c i l i o C e n t r a ! : V A L U D O U D 
SUCURSALES E N 
P a l e n c i a , Z a m o r a , S e g o v i a y S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1900 
Capital: 25.000.000 de pesetas, totalmente desembolsado 
Reservas en 31 de diciembre de 1965: 24.374.320,27 pesetas 
C U E N T A S CORRIENTES 
a diversos tipos de interés, s egún los plazos de disposición 
C A J A D E AHORROS 
funcionando diariamente a las horas de oficina 
DEPOSITOS E N CUSTODIA 
de efectivo, valores, documentos y alhajas 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
instaladas en cámara central de gran seguridad 
Servicio diario por m a ñ a n a y tarde 
DESCUENTOS - NEGOCIACIONES - PRESTAMOS. 
CREDITOS - GIROS. 
y toda clase de operaciones de Banca" 
OPERACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
(Aprobado por la Dirección General de Banoa y Balsa con el número 1.817). 
La Comisión permanente, 
en su úllúna 9©sión ordinaria, 
a-dopló ios siguientes acuer-
dos: 
Quedar enterada de una co-
municación de gratitud dol 
excelen tí simo señor ministro 
secretario gen&raJ del Movi-
miento por el pósame de eista 
Corporación con motivo de la 
c a t á s trote automovilísiiea 
ocurrida en la provincia de 
Burgos, a consecuencia de la 
cual hubo numerosas víctimas 
del Frente de Juventudes, 
Aceptar el álbum de fato-
graXías que de Nuestra Seño-
ra de San Lorenzo, Patrona de 
Valladolid, ha donado el doc-
tor don Nemesio Montero ail 
Ayuntamiento, y agradecér-
selo muy efusivamente. 
Aprobar las condicionen 
económicas para dos subastas 
de pinos de los montes Aate-
quera y Esparragal. 
Quedar enterada de una co-
municación de gratitud del jí:-
íe díal Frente de Juventudes 
del Distrito Universitario por 
el decidido apoyo de este 
Ayunaiuiento u la celebración,^  
en Valladolid, de los Campeo-
natos Nacionales de Natación. 
Concedecer 1 i c e n c las de 
obras a don Miguel Oarcía, en 
la carretera de Saniander; a 
don Demetrio Manzano, en la 
calle de San Josó de Cala-
sanz; a doña María Sardón, 
en la calle de Tudela, núme-
ro 13, y a don Angel Aparicio, 
en la calle de la Fsiación, nú-
mero 37. , 
Conoeder terreno en el Ce-
menterio y licencias para 
construir sepulturas, a don 
Angel Solchaga y doña Flo-
rentina Mairtín Fei'nánde?. y 
"hermanas. 
Desestimar las peticiones 
de aumentos de haberes por 
recaudadores de Rentas y 
Exacciones y encargadas de 
evacuatorios y lavaderos; la 
rectillcación de haber pasivo 
soliciada por un jubilado de 
Vías y Obras, y una redama-
ción de permiso no disfruta-
do por un empleado. 
Autorizar gastos para la ad-
quisición de farolas de tubo 
de hierro para el alumbrado 
de la calle de CalVo Solelo) 
lámparas para el alumbrado 
público; columnas de hormi-
gón y hierro con destino aij 
alumbrado público; instala-
ción de bancos y adquisición 
de ray-grass para la siem-
bra de la explanada en la 
Plaza Circular; reparación del 
coche "Peugeot" de los servi-
cios municipales; y obras cío 
consolidación en la casa del 
guarda del monte Esparragal. 
Desestimar un recurso de 
reposición contra la declara-
ción de ruina de la casa nú-
mero 20 de la calle de fianta-
rranas. 
Y aprobar dos relaciones de 
suministros. 
i de 
l o i a de fin" en el 
JOSE ANTONIO P, RELET5-
GUI LEERA VERSOS DE 
JUAN RAMON JIMENEZ 
Hoy, a ias doce del mediodía, 
se celebrará la XXXII Mañana 
de la Biblioteca, en la Gasa de 
Cervantes, leyéndose la prime-
ra selección dt poemas de Juan 
Ramón Jiménez. Será tecter e>l 
joven poeLa José Antonio Pere-
létegul, que será presentado, co-
mo de costumbre por el dlrectof 
ce las Mañanas y académico, Ni-
COjmedqs Sauz y Ruiz dé Ja Peña. 
La entrada es pública y el ac-
ceso a la Gasa pop la calle del 
Rastro, 
Jloy, a las once de la no* 
che, nuevamente" el conjunto 
escénico de Angel Velasso, 
bajo la dirección artística de 
éste y escénica de Angel Etu-
ra, pondrá en escena el dra-
ma de Tamayo ¡g Baus, Lo-
cura de amor". ] 
Dicha representación parte 
integrante del segundo cldoj 
de Festivales de España en 
Valladolid. qu eorganiza ei 
Patronato de Informaotón 35 
Educación Popular. 
Las localidades para esta 
representación pueden adqui-
rirse, como de oostumbre, crt 
las taquillas instaladas junto 
al Auditorium de doce a dos 
v por la tarde, desde las seis 
íiasta el comienzo de la íyt* 
clón. i . \ 
P l a z a d e T o r o s 
d e V a l l a d o l i d 
AVISO 
Las corridas de hoy y ma-
ñana, en las que tomarán par-
te los diestros Antonio Oi-dó-
ñez, Gésar Girón, Dámaso Gó-
mez, Miguel JBáez "Litri" vj 
Emilio Ortuño Mumillano , 
con toros de la Excma. señora 
marquesa de Deleitosa y An^  
tonio Pérez de San Fernanao, 
darán comienzo a las cinco de 
la tarde, en lugar efe las 4,3Q, 
que figura anunciado en los 
carteles oíiciales. 
A D R A D O S 
jan M R O Q . S ' J l i m - MUEBLES DE ENCARGO 
R E S T A U R A C I O N E S 
Patronato Sindical 
de la Vivienda 
PRESENTACION DE ADÜUD!-
PA1 ARIOS DEL GRUPO 
"JOSE SOLIS" 
Se pone en conocimiento 
de los adjudicatarios de vi-
viendas del Grupo -yJosé SO' 
lis, cuyos números a co^ U 
nuapión se indican que a 
partir del próximo lunes dial 
17 del actual, podrán pasa/1 
por la Secretaría d« la Obra! 
Sindical del üogar, sita 
Fray Luis de León, 7, al oh 
jeto de recoger autorización 
para la entrega d© la corres-
pondiente llave de vivienda, 
de acuerdo con el orden qut 
también se establece a con-
tinuación. La hora de despi-
cho será de 9,3ft a 12 de la 
mañana. 
Gon carácter general se ad-
vierte a todos los señores con-
vocados que al hacer su pre 
sentación en la Secretaría de 
la Obra deberán venir prov.s-
tos del correspondiente Docm-
mento Nacional de Identidad, 
así como del resguardo de 
haber efectuado la transfe-
rencla en la Laja Postal de 
Atierros-
Día 17.r—Viviendas de len 
ta mínima: Números 542 a) 
551 y 646 al 655, ambos in-
clusive. 
Día 18.-—Viviendas de ren-
ta mínima: Números 852 al 
701 y 858 al 867, ambos in 
cluslve-
Día 19.—Viviendas de ren-
ta mínima: Números 964 al 
973, amibos inclusive. 
. Viviendas-de renta reduci-
da: Números 6, 7, 24, 25. 42. 
43, 611. 61, 78 i Zfi. 
« » 
[(PP. Claxetianoa) 
Habitaciones individuales 
todo confort 
Formación esmerada 
Solvencia absoluta 
Gaíaazo , lTe l f . ^107 
ya l ladoüd 
HIJOS DE CASARIEGO, S. L 
General Almirante, 5 — Teléfono 1280 
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CAMPAMENTO MILITAR 
¿DE PARGA (Lugo).—Su Exce-
jleacia el Jefe de] Eslado y 
íxeneralísimo de los Ejéi-oiios, 
iba presenciado un supuesto 
(táctico en lae montañas que 
íorman el sistema orográílco 
del término municipal de Gui-
itíriz, readizado por fuerzan 
de Ita Yin Región Mi'li^ ar, 
X>esde las once de la maña-
na comenzaron a llegar au 
gjampo de maniobras Cor-
le ira los generales Sanguino, 
Soldán, Morena, Alonso, Ta-
pia, Aymerich, Pére? Salas, 
o^nce de León; güibernador 
cjvLi de Lugo, alcaitie de la 
(©Hada ciudad y deiegado pro-
vincial de información y Tu-
rismo de la misma. 
Jíl general Rodríguez yita^  
¡Jefe de la Agrupación de Gos-
ia cíe El Ferrol del Caudillo, 
actuante en este ejercicio tác-
íicó, recibió, en unión de ios 
«U d^os, generales, jeies y ofi-
ciales lúe intervienen en el 
fliismo, al capitán general de 
|a Vil Región MEitar, tenien-
.te general Rubios y al almi-
canie Regalado. ,' , 
Poco después, a las 12,25, 
llegaba el Caudillo y Genera-
iísimo Franco, que vestía uui-
fornte de Capitán Genera^  del 
JBjórcito y que ostentaba en 
su pecho la Laureada de §aa 
¡Fernando. 
LLEGADA DEL CAUDILLO 
Su Exceilencia llegó acom-
pañado del ministro del Ejér-
cito, teniente general Muñoz 
grandes, y en otros coches ve-
nían los jefes primero y se-
gundo de su Gasa militar, te-
niente generail Barroco y Sán-
nhez-Guerra, y almirante Nie-
to Antúnez; segundo jefe de 
su Casa civil e intendente, so-
fior Fuertes de Villavicencio, 
£ ayudantes de servicio. 
El Jefe del Estado, una wr . 
pumplimenlado por el capi-
tón general de la Región y ge-
nerales, jefes y oficiales, se 
encaminó al puesto de mando, 
íievantado sobre un estratég .^o 
promontorio. B! Caudillo pasó 
a^ te una larga fila de jefes v 
oficíales de la Región, en mí-
mero de 300. En el puesto de 
mando, el generail Rodríguez 
Vita explicó a Su Excelencia, 
ante' el plano, ©1 alcance de 
este supuesto táctico, centra-
do sobre los problemas que 
en los órdenes táctico y sani-
tario plantéi el lanzamiento 
de un proyectil atómico sobra 
un campo táctico. El Genera-
lísimo siguió las explicacio-
nes del general Rodríguez Vi-
ta, que poco después dejaba 
su puesto al coronel Hermida, 
jefe de la Sanidad del VIH 
Cuerpo de Ejército, quien in-
formó también ampliamente 
al Caudillo de los problemas 
de tipo sanitario que ©1 lan-
zamiento de este proyectil! po-
día plantear a los servicios de 
la Sanidad del Ejército en ©1 
citado campo táctico. 
EL SUPUESTO TACTICO 
Mientras que Su Exceiencia 
escuchaba estas explicaciones, 
las fuerzas, en despliegue por 
el campo, ejecutaron con tola 
rapidez y perfección el su-
puesto táctico que se estudia-
ba. Las a m b u I a ncias y los 
"jeeps" recorrían los caminos 
evacuando los hombres que, 
en el indicado supuesto, de-
bían ser bajas. 
El capitán general de la Re-
gión, teniente general Rubio, 
completó al Generalísimo es-
las informaciones con una 
serie de interesantes datos. 
Finalmente, Su Excelencia 
el Jefe del Estado se trasla-
dó al campamento militar de 
Parga, donde le fué ofrecida 
un almuerzo y al que asis-
tieron también todos los ge-
nerales, jefes y oficiales que 
concurrieron a este supuesto 
táctico. 
VISITA AL MATADFRO IN-
DUSTRIAL DE FRIQSA 
LUGO. — Una Inmensa multi-
tud se apiñaba en torno a las 
instalación os del Matad ero In-
dustrial de Frig?a desde una ho-
ra antes de ia llegada del Cau-
dillo, que presidió las pruebas 
oficiales de esta gigantesca plan-
ta industrial. Le acompañaron 
los ministros de Industria y de 
Comercio. 
S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a 
e l i 
A las cuatro y media de la 
tarde «1 coche que conducía a 
Su Excelencia el Jefe deJ Estado 
entraba en la amplia avenida 
que dá acceso al edificio central 
de la empresa. Filas formadas 
por muchacho» del Frente ..de 
Juventudes prorrumpieron en ví-
tores y aclamación es, al igual 
que la Inmensa multitud allí 
congregada. 
El Caudillo, que llegó acom-
pañado del ministro del Ejército, 
revistó ias fuerzas que le rin-
dieron honores. 
m Caudillo recorrió la Empre-
sa y ante él se realizaron ias pri-
meras pruebas oficiales, todas 
las cuales dieron yesuiltado satis-
factorio. 
CENA DE GALA EN LA CO-
RUAA 
LA CORUM.—En el palacio 
municipal se ha celebrado es-
ta noch« la comida de ga'a 
ofrecida por el Ayuntamien-
to de La Coruña a S. £. e5 
Jefe del Estado, su esposa y 
los ministros del Gobierno 
que se encuentran en esta ca, 
pital. 
La presencia del Caudillo 
en La Coruña suscitó renova-
das manifestaciones de afec-
to, simpatía y entusiasmo po 
pular. _ 
Él Jefe del Estado'y su es-
posa llegaron ante el palacio 
en u n i cipal, procedentes del 
Pazo de Meirás, a las diez y 
veinte de la noche. Por todas 
las calles del trayecto, ador-
nadas con profusión de ban-
deras y gallardetes, se había 
estacionado numerosísimo 
público, que tributó a Sus 
Excelencias cálidas ovaciones 
a los gritos de i Franco, Fran. 
co, Francol 
Terminada la comida 'de 
gala. Su Excelencia subió al 
segundo piso del palacio mu-
nicipal, donde visitó una in-
teresante y completa exposi-
ción de maquetas, fotografías 
y proyectos, que constituyen 
índice revelador de las gran-
des obras realizadas en La 
Coruña durante los últimos 
años.. 
L ó p e z R o d ó d i s e r t ó s o b r e " L a r e f o r m a d e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a n 
Bajo 'la presídenda del ex-
celentísimo señor ministro de 
Educación Nacional, se ce'.e-
bró ayer en el Colegio Mayor 
de La Estila, de Santiago d-e 
ücmpostela, que dirige el 
Qpus De i, la clausura so.em ne 
del VIIl Curso Internacional 
de Verano, organizado por es-
te Colegio Mayor Universita-
rio. 
Asistieron numerosas auto-
ridades compostelanas, cate-
dráticos de la Universidad, 
estudiantes y alumnos del 
yill Curso Internacional. En 
la presidencia, el excelentísi-
mo señor ministro de Educa-
ivvvvvvvvvvvvvwva/vvvvvvvvvvvvvvvv^  
G 
O E 
En el sorteo celebrado én Ra-
dio "La Voz de Valladolid", el 
el día de ayer, 15 de septiembre, 
han correspondido los diez pre-
mios a los siguientes nú ñeros: 
77.15S 
66.695 
24.316 
65.105 
21.751 
87.012 
20.825 
41.914 
79.632 
65.197 
Gaseosa "La Pitusaademás 
de ser un deleite para el paladar, 
reparte cada diez días 20.000 p©. 
setas entre sus consumidores. 
« ^ L E J I A C O P O S 
F E S T I V A L M U N D I A L D E L Gi l 
EN LA FERIA DE VALLA DOLIO 
¡ E X I T O S O R P R E N D A N T E ! 
KOY, DOMINGO, 1G SEPTIEMBRE 
3 GIGANTESCAS FUNCIONES, 3 
T A R D E , 4,30 y 7,45. NOCHE, 11 
¡UN FABULOSO ESPECFACULO COMO USTED NO HA 
VISTO JA.TIAS! 
P A N T O M I M A A C U A T I C A 
5C0.000 llircs de agua en «a pista 
C I R C O Y F I E R A S 
^UNES Y IWARTE8: Tarde -1,30 y 7,3D. Noche 11 
Taquillas desde otwe mañana: Taquilla auxiliar 
Localidades: Teléfono 5689 'ZOO". G R A N P A R Q U E ZOOLOGICO i DESDE ll MASANA 
oidn Naclon«l; Su Excdeneia 
lieverendísima el Cardenal 
Arzcbi^ po, dóotor Quiroga 
Palacios; «l s®cretarlo generml 
técnko del Ministerio oe Edu-
caición Racionad, don Antonio 
Pena, y el i^eaide de la ciu-
dad, señor Aenllei; el Magní-
fico x Exorno. Sr. Rector da 
la Universidad ooniipostelana. 
doctor Lacarnbra; el director 
del Colegio Mayor, doctor La-
rralde; director W VIH £ur-. 
so Internacionad, ocupando 
entre el público lugares pre* 
ferentes el vicerrector de la 
Cmversidiad com pos telan a, 
decano de la misma.; ed Rector 
del Estudio General de Na-
varra y distintas représenla-
eionea oficíale» de kantlag©. 
El señor ínlni»tro abre 
ae>to concediendo la psulabra al 
doctor Pons, director del Cur-
so que se clausura, que ex-
plica brevemente el plan; ú t 
estudios desarrollado. Se ba 
dado preferencia a materiars 
no profesionales, por lo qua 
yilí Curso Iwternacionatt cte' 
y.erano, Ifans Sretag, de na-
cionalidad suiza, expresó su 
satisfaccidíi por haber vivida 
el ambiente del Colegio .Ma-« 
yor y recordó ios momento*' 
de ailegría. 
El señor milnistro concedió 
luego la palabra el catedráti-
co de Derecho Administraitivo, 
señor López Rodó, Quien di-
sertó eobre la "Reforma de l« 
Administración pública", 
"ÍSi se me pregunta en qué 
consiste la reforma de la Ad-
minístración pública -—co-
menzó dic iendo—, diré con 
pocas palabras que en hacer; 
pasar sobre lo que es estabi-
lidad sobre la equidad." Ana-i 
lizó en este doble aspecto una 
posible reforma. Explicó cómo 
al estudio de una reforma adr 
minlstrativa debe seguirse la 
creación de órganos deflnití-f 
vos encargados de llevarfla aM 
la práctica, 
íMnalmente, y terminada la 
se desarrollaron'cursillos de ^níferia.d^J1O0Í(>rJf,?2 
literatura, historia y también 
cultura religiosa superior. La 
labor se complementó con ex 
cursi ones a lo más atractivo 
de la región gallega, sin quu 
laltase el deporte. 
Termina agradeciendo la 
colaboración prestada por Su 
Excelencia Reverendísima 
el Gardenail Arzobispo y de-
más personalidades, i 
A continuación, en nombre 
de todos los compañeros de! 
Rodó, el mjnistro de Educa-
ción declaró clausurado 
yill Curso Internacional d.©1 
yerano de La Estila. 
R E S T A U R A N T E 
A s í u r = V a s c o 
Atrio Santiago, 7 
Teléfono 1930 
•vvv VVA vwvvvvvvvvvwvvvvwvvwvvvv 
Con toda comodidad 
desde su propio domicilio puede 
obtener el TITULO DE PROFE-
SOR^  I>E CORTE Y CONFEC-
CION siguiendo el modernísimo 
sistema URRUTIA por corres-
pondencia. Pida folleto explica-
tivo gratuito a ACADEMIA 
URRUTIA ARRIETA, 16. PAM-
PLONA 
*VVVlMAíVVVVVWVVVVVVVVVVVVWVVVV\ 
WVVVVVVVWVVVVVVV\*/VVVW*A*A/^«A*A ¡ 
4 - F U E R Z A 
W t Q N S U I V I O 
B A L A F R E K O 
VVVVWVVV\^VVVVVVVVVVVVV\^VVVVVVVVS 
1.073 cadetes en la 
ZARAGOZA. — Se encuentran 
ya en Ja Academia General MI-
lM.ar lodos Jos alumnos d© lo* 
diversos cursos que han de rea-
lizar este ao escolar sus estu-
dios. Soíi 339 caballeros cadetes 
ded primer curso, entre los que 
hay dos de La República de Sap-
to Domingo; 298 do segundo 
curso, y ips caballeros alfórecés 
cadtes que. proccdenles de las 
diversas Academias especíales, 
vienen para hacer el última tri-
mestre de la carrera militar en 
la Academia General. Suman eu 
tolatf éstos últimos, 436. 
H a 
HOY, A LAS CINCO DE LA TARDE 
PRIMERA CORRIDA D E A B O N O 
6 HERMOSOS TOROS, 6 
de la Exorna. Sra- Warquesa de Deleitosa, psra 
A n t o n i o O r d ó ñ e z 
C é s a r G I M O N 
D á m a s o G O M E Z 
Localidades en las taquillas de la E-npresa, calle de Alca-
lleres, dí«de las diez de la mañana hasta la hora de comen-
zar la corrida, y en las de la Plaza de T.ros, a las horas de 
costumbre, 
GRAN CORRIDA BE TOROS A LAS CINCO DE LA TARDE 
DOIVtlNGO, 16 DE SEPTIEMBRE DE 195« 
D E L E X T R A N J E R O P O R N U E S T R O S 
HÍNGTON - NUEVA YORK r ROMA - ¿ÓÑQRES - BERLIN - PARIS ? BONN - EL CAIRO > VI EN A -
i R A C I A L 
L a s v a c a c i o n e s d e T o f l i a í í i 
T7 
lodos .es anos al ILg^ r ia 
época de la reanudación de 
clases en universidades y li-
ceos Norteamérica vuelve a 
enfrentarse con su gran pro-
blema: los negros. La coe-
xistenc a entre blancos y ne-
gros puesta al vivo en el 
momento de sentar en una 
misma aula escolar los hi-
jos da los hombíes blancos 
con los hijos de los hombres 
negros. Hace dos años, en 
1954J el Tribunal Supremo 
dictó su sentencia: se decre-
taba el final de la segrega-
ción racial. No habrá más 
distinción entre las dos ra-
zas y asistirán indistinta-
mente a unas mismas escue-
las- Pero ei problema sigue 
igual. No se trata desgracia-
damente ds un prcblema ju-
rídico sino de un problema 
moral: de una cuestión de 
enfoque. De una cuestión 
religiosa. 
El "Osservatore Romano" 
lo ha comprendido así re-
cientemente y ha calificado 
la discriminación racial fin 
Norteamérica oomi) "un pe-
cado contra la naturaleza de 
la cristiandad". "A los oJo« 
de la Iglesia Católica —•pro-
sigue— la disorimdnación es 
un pecado contra la natura-
leza de la religión que afir-
ma que todos estamos he-
chos a imagen y semejanza 
de Dios. El que viola la li-
bertad y la igualdad huma-
na santificada por Dios, por 
la naturaleza y la civiliza 
cien, por sus derechos posi-
tivos y lo hace consciente y 
determinadamente a los ojos 
de los que le recuerdan la 
razón y el deber para co>i 
nuestros semejantes; el que 
se aisla a sí mismo de la 
comunidad en la que tienen 
vida aquellos altos princi-
pios, debe ser pagado con la 
misma moneda. Debe ser pri-
vado de los derechos civiles 
y políticos que niega ¿a sus 
compatriotas de color; de-
be ser excluido de las escue-
las públicas, de las que quie-
ra él excluir a los negros; 
do debe ser admitido en to-
aos los trabajos o profesio-
nes que a los negros re-
ch£za". 
A partir del d.creto dsi 
Tribunal Supremo empeza 
ron los Estados del Sur — 
allí donde, por ser más nu 
merosos los negros, el pro 
blema se ha hecho más can 
dente— a poner en efecto 
Y se ha obiervado que ec 
las ciudades donde la íOíc 
gración racial se ha puesto 
en práctica ha disminuid» 
la fricción en vez tí? aumsn 
tar como parecía lógico r 
primera vista dado que aii 
menta el trato- Por ello, ha 
ido bien la integración C5i 
Washington y en Baltimor^  
En los Estados del Sur h 
habido también ciudades 
donde la integración se ha 
realizado pronto y fácilmen-
te Por ejemplo Louisville. 
en Kentucky, ha reunido a 
escolares blancos y negros 
en 54 de las 73 escuelas pú-! 
blicas de la ciudad. En las 
19 escuelas restantes sigue 
la segregación porque están 
en barrios habitados exclu-
sivamente por nsgros o por 
blancos. El éxito de Louis-[ 
vil le se deba a la labor conti-
nuada y constante de un 
grupo de inspectores de es-
cuelas que han ido hablan-
do a padres, maestros y gru 
pos cívicos en particular. 
Otros parecidos éxitos »e 
han logrado en otras ciuda-
des de Virginia, Columbia, 
JWaryland, Wissouri/Tennes-
see. Tejas y Oklaom a. Y-exis-
te la opinión en América de 
que quizás se ha exagerado, 
por su valor sensaoionaíista 
la importancia d© estos su-
cesos raciales al ser recogi-
dos en la Prensa mundial. 
El "Osservatore Ptomanc" 
no deja sin embargo de se-
ñalar: "Pero hay un hecho 
muy significativo: en una 
de las muchas violencias re-
gistradas en Tennessee las 
turbas desatadas, después 
de agredir a los responsables 
de la ley y el orden, destru-
yeron una cruz. Este hecho 
tiene una irresistible elo-
ouencia"^ -E. F. G. 
SIN PALABRAS 
B e r n a r d i n o S á n c h e z S a n z | 
Director-Gerente de 
^ S T n i A s 
fea 
'ORTUGALET^  1 - TELEF. $463 
ANUNCIOS LUMINOSOS NEON 
LUZ FLUORESCENTE EN ALTA Y BAJA 
ILUMINACION DE ES CAP ARATES 
i m m m m m t i m i m ot w m i i 
POR SI ACASO, E S T A E S P E R A N D O E N 
L A RTVIERA I T A L I A N A 
EL CAIRO.—Los dos hombres más cercanos a ln reali-
dad política egipcia quo, en caso de crisis, podrían ser lla-
mados a sustituir al coronel Nasser son, indudableanente, 
Naguib y Faruk. 
Sobre el primero, los ingleses saben lo suficiente para 
no considerarlo persona grata. No olvida Gran Bretaña que 
Naguib fué relevado por Nasser cuando éste trataba de lle-
gar a una fórmula de acuerdo con Inglaterra,; sobre la eva-
cuación a la zona del Canal de las tropas británicas esta-r-
cionadas en diversos puntos de Egipto. En aquella ocasión, 
1 quién lo. diría!, intervino Nasser para evitar que se pro-
dujera una gravé crisis anglo-egipcia. 
No es extraño, pues, que recién decretada la nacionaliza-
ción del Canal de Suez, los ingleses volvieran los ojos hacia 
Faruk, viendo en él la persona que les convenía colocar al 
frente de . los destinos de Egipto. Sabe Inglaterra que Faruk 
no es simpático al pueblo, que aún no le puede perdonar 
sus derroches y en especial no olvida que por culpa de las 
armas defectuosas adquiridas y pagadas como nuevas por 
el contribuyente, muchos árabes perdieron la vida en la 
frontera israelí. 
Se sabe que inmediatamente de producirse la crisis 
hubo ciertos sondeos diplomáticos anglo-franceses encami-
nados a conocer la opinión de Faruk; que ciertos políticos 
warfdistas y monárquicos cambiaron impresiones con el 
ex monarca en el intento de elaborar un plan político que 
ofrecer a los políticos para el caso de que con ayuda de 
éstos se consiguiera una restauración monárquica, 
Faruk creyó, sin duda, que con el auxilió franco-bri-
tánico la historia volvería a repetir la página que escribió 
Mussadeq en Abbadan, cuando osó nacionalizar el petróleo 
de la Anglo-Iranian. 
Al principio, la crítica situación política que atravesa-
ba su país y que volvía a poner la figura de Faruk en pri-
mer plano de Ja actualidad mandial, ubügó al impertinente 
turista que es Faruk a modificar momentáneamente sus 
métodos de vida. 
Instaló su cuartel general en un lujoso hotel de la 
Riviera italiana,'en el que alquiló toda una ala, que ocupó 
acompañado de su séquito oficial y particular. Allí se ini-
ciaron las primeras conversaciones y tanteos con elemen-
tos políticos en Londres, París y El Cairo. 
La policía italiana, a requerimientos del propio ex rey, 
estableció un servicio especial de vigilancia en torno a la 
provisional residencia regia. Se acabaron los viajes de Lau-
sanne a París, de la Costa Azul a Londres. El juego en el 
casino de Dauville fué sustituido por otro no menos emo-
cionante y quizás más peligroso: el de la política. En él 
aún faltan por jugarse las últimas hazas.—Rudolf H A Y D E N . 
18 p r e m i o s N o b e l j u d í o s l i a n 
s i d o v í c t i m a s d e l r a c i s m o 
Contra 33 premios Nobel apenas si hajr 
premios Stalin judíos 
NUEVA YORK.—Según una reciente estadística israe-
lita, 18 sabios de origen judío galardonados con el Premio 
Nobel, fueron expulsados de sus países por las corrientes 
antisemíticas entre los años 1918 y 1940, para convertirse 
en las glorias científicas de su nueva patria, en la mayoi; 
parte de los caso en los Estados Unidos. 
Albert Einstein (Premio Nobel de 1921) figura, natu-
ralmente, a la cabeza de esta lista, seguido, entro otros, del 
físico James Frañck, alemán naturalizado en los Estados 
Unidos; del químico Frilz Haber, suizo alemán; del quími-
co Richard' Willtaetter, alemán residente en Suiza en la 
actualidad; del médico Selman Waksman, nacido en Rusia y, 
residente en los Estados Unidos; del químico Hevesay, na-
cido en Hungría y residente ep Suecia; del médico Adolf 
Krebs, nacido en Alemania y •^ sidente en Suecia; y del 
físico Max Born,.nacido en Alemania y residente en los Es-
lados Unidos. 
Qctalle curioso do estas. eminencias científicas es el 
hecho, de que los profesores Born y Warb.urg, menos reo-
corosos que Einstein o Thomas Mann, han regresado a.Ale--
mania después de finalizada la segunda guerra mundial, 
mientras que otros doce continúan viviendo aún en los Es-
tados Unidos. 
Otra particularidad de la estadística es la de que sobrQ 
33 judíos o personas con sangro judía en sus venas galar-
donados con el Premio Nobel, hay 14 médicos, 10 físicos y, 
cinco químicos, mientras solamente dos lo fueron por su 
obra literaria y_otro3 dos merecieron el Premio Nobel da 
la paz. '; 
Llegamos, por último, que entre los laureados con los! 
diversos Premios Stalin, que es la versión del Premio Nobel 
del otro lado de la cortina de hierro, del escritor Iljra 
Ehrehbourg y de Crales Chaplin "Gharlot", no hay prácti-! 
camente ningún judío.—LOUIS. RAMS. 
Portagalete, 1 
i^jwniii^ iai 
— Telefono 5463 l 
J A B O N 
M A T E S A 
IIJABON MATESA: FINISIMO!! 
¡¡JABON MATESA: ALTA CALIDAD!! 
¡¡JABON MATESA: MAXIMA DURACION!! 
f t i t > i í S 
LOS MODELOS MAS SELECTOS 
D E CUBERTERIAS. 
i 
SANTIAGO, 15 
HIUMiMgflaHi 
Á l f f l a e e n e s l i A R G 
Presenta la m á s extenta 
colección de abrigos para 
la próxima temporada. 
C o l e g i o S u p e r i o r R e c o n o c i d i 
M d e 
E N S E Ñ A N Z A 
B a c h i l l e r a t o c o m p l e t o 
C u l t u r a g e n e r a l - H o g a r 
E s c u e l a o b r e r a s g r a t u i t a 
Juan Mambrilla, 17 
Teléfono 2558 
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E n Buenos A i r e s l ñ  i  
E l p a r t i d o c o m u n i s t a a r g e n t i n o 
e n p l e n a c a m p a ñ a f i n a n c i e r a 
S e e s p e r a q u e d e " f u e r a d e l a l e y " 
tfe ñ tú Trlllonef; de pesos do sus •activlda< 
E L C A N A L D E S U E Z 
BUENOS AIRES. — Los comu-
n:>vas. argentinos están dedica-
dos febrilmente a conseguir los 
objetives fundarnonláJcs: redon-
dear. Iob 100.000'aflJiados y re-
:caudáx alrededor de 15 millcnes 
de' pesos durante la campaña 
de 1.^ 56. Los cermunístas desdo 
hace diez años realizan campa-
bas ,para recaudar ion dos. En 
.19o2' clfrabaa sus aspiraciones 
en los seis mi s esos 
anuales, mientras que ahora han 
triplicado sus horizontes ílban-
c'.eros. 
I>a técnica de los comunistas 
para obtener fondos consiste en 
la venta de bonos, gue se ofre-
cen al Analizar espectáculos de-
porüvóg y cine.nalográflcos y en 
las fábricas. 
Los Oomunlslas han centraliza-
i 
B a r A m e r i c a n o 
c o n b a ñ o 
Departamentos con salón 
Servicio de restaurante 
7 5 h a b i t a c i o n e s 
T E L E F O N O S 
2276 
2277 
2278 
2279 
w m m m 
• 
i des, en esos dos 
objetivos y en contraste con la 
opinión general hasta hace poco 
tiempo de que sólo 12.U00 aulla-
dos formaban el "núoleb activo" 
del Partido, es decir, la masa de 
militantes profundamente adoc-
trinados, los dirigejiles soviéticos 
consideran ahora que cada co-
munista 6« un miembro activo, 
después de realizada una cam-
paña de "depuración". Todos los 
elemeaitos pasivos fueron expul-
sados y los dirigentes confían 
en qué durante la campaña de 
reclutamiento de este año se In-
corporarán al Partido nuevos in-
dividuos compenetrados con sus 
objetivos básicos y. dispuestos a 
hacor frente aa peligro de la 
posible «persuasión policiaca", 
pues temen que pueden ser pues-
tos fuera de la ley. 
Mientras el pueblo y el Go-
bierno árgenlino siguen preocu-
pados por la extraña emigración 
de rusos, esclavos e hijos de ru-
so?, a la Unión Soviética, favo-
recida y financiada por el Par-| 
tldo Comunista a través de usi 
organizaciones laterales. Resunta 
incomprensible que miles de per-
sonas escojan la esclavitud y 
voluntariamente se embarquen 
para Rusia dejando estas fértiles 
y libres tierras de América. 
N a s s e r p r o p o n e l a c r e a c i ó n d e u n o r g a n i s m o 
p a r a d e c i d i r e l f u t u r o d e l C a n a l 
L o s " t r e s " m a n d a n o t r a i n v i t a c i ó n a l o s 18 p a í s e s 
q u e a p o y a r o n e i p l a n D u l l e s 
En decisiones que se presentarían 
f al Gobierno egipcio por la MI-
EL CAIRO. (Urgente), 
círculos oficiales egipcios se ha 
revelado que 20 países han aoep-! slón presidida por Mcnzles. 
tado la propuesta del presidente! El orden del día para esta re-
Gamal Abdel Nasser para la crea-i unión será: 
ción de un oragnismo que se! a) Informe sobre la ComlslÓTi 
encargue de decidir el futuro, de los cinco y de las acciones 
que serán adoptadas en lo su-
cesivo. 
puós de las conversaciones de 
El Cairo. 
o) Asociación de usuarios defl 
Canaü. 
Bl Gobierno de S. M. británi-
ca tiene el honor de invitarle a 
participar en una conferencia 
que se colehrará en Londres, Cl 
próximo miércoles, 19 de sep-
tiembre, a las once de la ma-
flana". 
Las Invitaciones han sido en-
cadas a España, ItaJIa, HoJanda, 
Turquía, Austria, Dinamarca, 
Etiopía, Alemania occidentail, Ja-
pón, Irán, Nueva Zelanda, No-
ruega, Pakistán, Portugal y Suc-
cla. 
CASA DE ZAMORA 
Se advierte a todos los so-
cios que, dada la insuficien-
cia del Teatro Carrión para 
dar cabida a los mismos y 
familiares, las invitaciones 
correspondientes se facilita-
rán por riguroso orden de 
petición hasta su agotamien-
to y que en el día .^e hoy y 
sucesivos se facilitarán en el 
domicilio social. 
Tokio 
J a p ó n no sabe a 
q u é atenerse con 
Rusia 
TOKIO. — Rusia ha entregado 
la nota de respuesta a la pro-
puesta japonesa porque las con-
versaciones de paz entre ambos, 
países sean reanudadas con ia 
base áe una deoiaración que es-
tipule que «ia guerra ha termi-
nado entre ambos países". 
El secretario del Gabinete. RIu-
taro Nicmoio, declaró: "La res-
puesta rusa ni es afirmativa ni 
negativa. Se expresa en el idio-
ma sabido de los rusos y requie-
re, por tanUy, un detenido estu-
dio. Sin embargo, no hay nada 
sorprendente en la nota y. per-
sonalmente, creo que. podemos 
penlirnos optimistas en lo que 
respecta a futuras negociacic-
nes". 
del Canal, mediante la celebra-
ción de negociaciones. 
Los países que han aceptado 
dicha propuesta, son los siguien. 
tes: Rusia, India, Panamá, Pa-
kistán, Yugoslavia, Indonesia, Li-
bia. Siria, Jordania, Eü Líbano, 
Sudán, Arabia Saudí, China co-
munista, Alemania oriental. Pó-
jenla, Checoslovaquia, Hungría, 
Bulgaria, Rumania y Afganistán. 
LAS 18 INVITACIONES 
LONDRES.—La Invitación cur-
sada a los países que apoyaron 
iniclalmcnte el plan Dulles en la 
pasada Conferencia de Londres 
oslá concebida en los siguientes 
términos: 
"Los Gobiernos de Francia, 
Reino Unido y Estados Unidos 
de América, han propuesto una 
reunión de los representantes de 
das 18 naciones que apoyaron las 
Nasser propone una A s o c i a c i ó n 
usuarios del puerto de Londres 
Irán a la guerra de "guerrillas" 
EL CAIRO.—"Egipto defen- quedará con vida en nuestro 
derá a toda costa su sobera-j territorio", dijo, 
nía", ha dicho el presidente j Nasser condenó la Asocia-
Gamail Abdel Nasser, en un ción de usuarios, deolairándo-
discoirso pronunciado ante los la ilegal. Refiriéndose a este 
cadetes de las Fuerzas Aé- punto, declaró irónicamente: 
reas, que realizan sus ejercí-, "Ahora, algunas naciones de-
cios de final de curso en Bil- herían agruparse y crear la 
beir. | Asociación de usuarios de 
El presidente de Egipto ha control del puerto de Londres 
lanzado una advertencia a Oc- para salvaguardar sue inte-
cidente de que su país lucha- I reses. Egipto se propone dar 
rá y organizará la guerra de' ejemplo ail mundo de que las 
guerrillas, si es preciso, has- | naciones débiles deben y pue-
ta derramar la última gota den preservar su soberanía y 
de sangre, en el caso de que: dignidad siempre que estén 
sea atacado. "Ningún agresor j decididas a hacerlo," 
L o s pilotos egipcios atraviesan el 
C a n a l a p e q u e ñ a velocidad 
las normales para Impedir 
que los navios encallen. Cual-
quier error por parte de los 
I pilotos haría fracasar los pla-
ca de la vía marítima. 
Entre los" bíircos que bao 
cruzado el Canal se encuen-
tran los petroleros «'Britsb 
Patriot» y «Brajara». inglés y 
noruego, así como otros bar-
cos de Alemania,. Italia, Es-
tados, Unidos, Holanda, Dina-
marca, Japón y Panamá, to-
b) Recomendaciones defl Go- d.os ellos pilotados por. prác-
blemo egipcio manifestadas des- c^i?p egipcios. ^ _ J, J El director de la Cornpafilat 
nacionalizada, Mahmud Yu-
nis, estrechó la mano de ca-' 
da piloto antes de subir a sus 
respectivos barcos y les de. 
seó, buena suerte. La mayo-
ría de los prácticos tienen 
órdenes de hacer la travesía 
completa del Canal sin ser j 
relevados corno antes era cos-
tumbre en Ismallia que se i 
encuentra a la mitad del ca-
mino entre Suez y Port Sald. i 
P e k í n 
Congreso del partido 
comunista chino 
PEKIN.—Se ha inaugurado 
en Pekin el primer Congreso 
del partido, comunista chino, 
que se celebra desde la se-
gunda guerra mundial. 
Fué presidido por el presi-
dente soviético adjunto, A. L 
Mikoyan, y asisten mil dele-
gados de la China Continental 
y numerosos invitados comu-
nistas de 46 países extranje-
ros. 
PERDIDA reloj señora con 
cadena de oro, marca Cimau 
Entrega Perú, 21, tercero. Se 
gratificará. 
VVVVVVVVVVVVVVVW^AA.VVVVVVVVliVVVV1» 
EL CAIRO, — Los barcos 
que atraviesan el Canal de 
Suez por primera vez con pi-
lotos no occidentales lo hacen 
velocidades menores que nes egipcios de dirección óni-
Doctor o Licenciado en 
Ciencias Químicas 
para especializarlo eo^ la. fa-
bricación de oxígeno y aceti-
leno, conveniente con base en 
Ingeniería Química 
Dirigirse a AUTEGENA 
MARTINEZ, S. A. — Paseo 
Arco Ladrillo, 42 
E A L E Z A ü 
Burbank 
Oliver Hardy se 
e s t á muriendo 
BURBAK (California). — El 
actor cinematográfico Oliver 
Hardy, conocido ñor «El Gor-
do» de la pantalla, que íor 
maba parte de la famosa pa-
reja Laurel y Hardy, que se 
halla hospitalizado1 en el hos-
pital de San José, de esta ciu-
dad, ha sufrido un nuevo ata-
que, por lo que su estado, 
vuelve a revestir prnvedad. 
Se ¿olla 5emi-iüconsciente. 
U n a r e i n a : ¡ ¡ D I N A ! ! 
U n a m á q u i n a s o b e r a n a : 
r i l l a d o r a s D I N A 
¡¡RECOLECCION SOBRE PISTA!! 
T r i l l a d o r a s D I N A 
V A L L A D O L I D ( E S P A Ñ A ) 
;Agricultor! Visite nuestro Stand los días 20, 21 y 22 de sep-
tiembre en la Huerta del Rey (ferias de San Mateo). 
i i i! 
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V A L L A D O L I D — E p o c a d e F e l i p e II, d o m i n g o 16 de s e p t i e m b r e — C U A T R O R E A L E S 
Junto con la noticia del 
espantoso incendio que ha 
estado a puntó de propa-
garse a toda la ciudad esta 
madrugada, publicamos la 
primera "fotografía" del 
siniestro obtenida por Co-
llado a úüima hora de la 
noche. (Vea pág. 13). 
B U j L N J t i l U M O R 
Parece ser según noticias re-
cogidas ayer en uno de los 
mfentideros vallisoletanos, que 
pronto podremos contemplar 
de cerca a nuestro señor, el 
Emperador Carlos I de España, 
de paso para su refugio de 
Xuste, Un cortesano de barba 
rojiza relataba la emocionan-
te ceremonia de la abdicación 
Cié los reinos de Castilla, León 
Granada, Navarra, las Indias, 
.Aragón, Valencia, Cerdeña y 
¿Mallorca, celebrada en Flan-
des. Dicen que el Emperador se 
dejó llevar del llanto no por 
(causa de la realeza de que se 
despojaba, para depositarla so-
bre las manos de nuestro se-
ñor el Rey Don -Felipe il, sino 
porqué se veía obligado el país 
de su nacimiento y a decir 
adiós a sus subditos. "¿Y có-
rno se encuentra el Empera-
"El Emperador respondió el 
dor?" —preguntó una dama—. 
•*E1 Emperador —respondió el I 
palaciego-—, aunque prematu-1 
ramente envejecido, tiene buen i 
jumrvr". El de la barba rojiza,' 
que lucía unos finos guantes 
españoles, perfumados de ám-j 
bar aludió a una pequeña y1 
graciosa anécdota de jiuestro 
Emperador: contaba césar a 
tonos embajadores, con los que 
reía y bromeaba, cómo había 
Intentado en vano extirpar 
t»u primeras canas, para produ-
cir buen efecto a las damas 
nap.litanas. Nos dijeron lue-
go que el Emperador go/a de 
una placidez de espíritu, ya sin 
¿1 nuble peso del imperio so-
bre su espalda, ligeramente en-
corvada. Se propone el señor 
Don Carlos salir de Fleslnga 
uno de estos días. Desembar-
cará en Laredo, y a finales de 
octubre llegará a Valladolid. 
El Imperio ha pasado de las 
manos del césar viajero, a la 
manos, que respeutosamente 
besamos de nuestro señor y pai-
sano ti riey Don Felipe. Nos 
place la noticia del buen 
humor dtl Emperador, al que 
nuestra ciudad habrá de ren-
dir un fervoroso homenaje ec 
el próximo mes de éste año de 
gracia. También los empera-
dores ríen, también los empe-
radores tiene buen humor, s> 
bre todo, cuando han cumpli-
do con su deber, cuando si 
han esforzado por defender 2 
U cristiandad. 
F. J. Martin Abril 
Treinta mil hombres de 
las fuerzas que manda el 
duque de Alba entraron 
ayer en territorio portu-
gués. Esta noticia, r£cibi-
da con retraso por culpa d3 
la dificultad de comunica-
ciones, llega al mismo 
tiempo que la de la ocupa-
ción de Lisboa por dichas 
fuerzas- La unidad de la 
Península es un hecho. 
(Vea pág. 14). 
Aunque la noticia no pre-
cisa si los ocupantes ingle-
ses de Terranova son pira-
tas o no, nuestra Redac-
ción registra en esta pri-
mera pl&na el aconteci-
miento internacional que 
relatamos en pág. 15. 
A N O 
Toda la nobleza de España y Portugal 
asiste al acontecimiento. 
(Pag. 10) 
V i v a u s t e d h a c e 4 0 0 a ñ o s 
¿ A c s s o e l M a n 
c o d e a r s e c o n 
z a n a r e s p u e d e 
e l P i s u e r g a ? 
Esta noticia ha produci-
do un doble efecto integra-
do a partes iguales di dj-
lop y de a'cg.ía. Vallado-
l'd ve cómo la capftal de 
la nación s« va a Instalar-
se a la orilla de un río que 
no es río y un lugar sin 
apenas historia: Madrid. 
¿Por qué? El R:y es- el 
único que puedj contestar 
a est^  pregunta. V^ea pá-
gina ie¿. 
E l pasado apenas interesa si 
no se actualiza en cada momen-
to, en la parte útil que entrañe 
para nosotros. En esto consiste, 
más o menos, la tradición. 
Pues bien. Hoy, 16 de sep-
tiembre de 1956, hemos querido 
hacer actual la época de Feli-
pe II en el IV Centenario de su 
Proclamación como Rey de Es-
paña. Lo hemos intentado em-
pleando en el empeño el procedi-
miento más idóneo para nos-
otros: el periodismo. 
Como si todo hubiese ocurri-
do en un solo día, aparecen las 
noticias locales junto a las na-
cionales e internacionales de en-
tonces. 
E n una palabra. Le invita-
mos a vivir el pasado como... si 
fuera hoy. 
É p o c a i ia F E L I P E II 
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A L É A D O L I D A L D I A V A L L A D O L I D A L D I 
e 
V a l l a d o l i d n o q u i e r e 
p a g a r l a g u e r r a 
c o n t r a I n g l a t e r r a 
T c d o l o m á s , d a r á 400 h o m b r e s 
p o r c u a t r o m e s e s 
Algimcs de los invitados: M o n s e ñ o r 
1 Í 3 , M c ó í i ^ c e . i i , B é j a r , 
Avcr se c c- 1 c- b r £ron -on de les mu 
graiidí.-s iiestas. los tan dssea-Icipis y p 
en L 
II. En la cr.emonia. pronun 
ció unas palabras en loor d-1 
matrimonio el Cardenal d.; 
Trento. Cristoforo Mr.d.-u/zo 
que habió ¡jrimero en latín y 
luego ¿n caiteilano. 
£1 acto faéi • una ratillca-
ción del celebrado en Góno-
va. en el palacio del principo 
Doria, por el Arzobispo .Ma-
ximiliano en persona y la Fn-
íanta .María nv.diante a¡)Cd( 
ás distinguidos prín-I' A la noche, hubo una mag- '(ya sé que porque sus rms-
princesas de España, .ni fie a l'unción, recitándose mes habitantes no quieren 
seá ciudad, para ped.-, 
qiic- es la más linda vi-
de todo el mundo) • Creo 
.puede llamársela joya úa 
Castilla dignamente y 
rio reuccijo tle lodos los con- ric«s y elegantes trajes; su con t(Xja ^ s i i c i é ; porque b 
cúrrenles. poniendo qye Felipe y Max: mayor part€ del tiemp0 ia 
Precisamente hace unos dios villásánte y Cristóbal Bonlscnl, 
llétá a Valladolid una caria del m proporcionar a; Key por scW 
Rey en ia que pide a la villa meses 400 hombres, 
reciute compañías de infanierla ^ ^ pr:merA 
autoridad, que ha visto lo .toa 
que se pone la.cosa, pues se tra^  
ta en realidad "de una soic-mne 
negativa a las insinuaciones del 
Monarca^ , no se ha decidido a 
EL Ayuntamiento ha ; tratado nacer recuente de votos v. pre-
de este asunto y como descono- texuuido que. era larde, levaató 
ce el \\n de aquellas medidas y i.- ^ sesión y rio h'f asistido a las 
ha considerado, en cambio, lo reuniones siguientes.1 
mermadas que están sus arcas . 
(andando el tiemr>o las tendrá . l'oro no le ha valido para Za-
rchosantes) v los inconvénicnios - laráe de este ddlca^ J. ^ unto. 
que produce" la recluta de soi-j m conceja.es.{ disjtoes^ » 
y se comprometa a pagar ;Os 
gastos por el tiempo que dure 
el servicio. 
¿Para qué? En la carta no se 
dice. 
CONVITE DEL CARDENAL 
Term'nada tan espléndida 
solemnidad y según nos !n-
l'ormó un testigo presencial, 
quiso el Cardenal de Trente 
mostrar según (costumbre, su 
mrliano eran los Mencomcs 
de Plauto, ante la Inf&nt-i 
María. 
LOS INVITADOS 
Entre los concurrentes a 
tan solemnes actos como fue 
habita él Rey,, por su hermo-
dados (ayer y hoy Jos "quintos" 
ton temiblc.a e¡ ,día del'eníran-j 
che), ha estimado lo más .procé-' 
dente dar la callada por res-
puesta. 
Esto parece que ha molestado 
a no echar tierra sobre el asun-
to, han nombrado una Comisión 
que vaya a buscarle para ha-
cerle cumplir con su deher. He-
cho el recuento de votos, lia da-
d'oí iS favorables a las preten-
eiones de! Rey. 11 que no se en-
sa situación y por sus recios nueva carta en !a que deja en-
palacios, sus calles, anchísi- irever su descontento por el pro-
mucho al Rey que ha escrito una cargase la villa . de la recluta 
signilleándoselo así al IXey y 7 
mas y la fertilidad de su co-
marca. Y porque siendo Cor-
te, aquí está el Consejo y ca 
mnn., su ^,, ias bvdas de -María, la 'si iodos los príncipes y nobles 
delicada cortesía, convidando ^. J^f-V- u .. «m,^  ^ « 2 M 
a los serenísimos Príncipes i 
con toda la nobleza do Espa rada A él concurrieron todos Sin reparar en gastos. 
Ioí neldos españoles y se pro-
longó con v.n baile que-duró 
hasta medianoche-
El f'ardenal dijo misa que, 
arridillados en un reclina-
torio rü-amenfe o e o o r a'i o, 
oyeren los d^ posados con 
.urron si l:e ü c ió y devoctótl. 
ol'reciendo, al llegar al olor-
lorio, un cirio blanco y una 
moneda dé oro. DespiK's dr; 
re -itar ti Palét noster. I'ueron 
cubiertos j.or el Cardenal cor. 
un bellísimo velo y alados 
juntos con una cadena de Oro 
Tci min; Oa la misa. Ies ben-
dijo d? nuc-\o y a las acoi-
tuml.irf<Ia« bpnd'cldnés aña 
dió i.ina emo.-icname plática, 
tras la c-uai, él nuevo matri-
men o retín', a sus habila-
ciónvs para cambiarse d? ves-
t'ldci'! y asistir al banquete d.' 
bcdts.. 
[)ueslo que "por las grandes 
corles que allí se encentra 
han" tcdo era caro sobrema-
nera. Así. pagó per veini-» 
panes de azúcar ciento vein-
te escudos de oró. 
Kl mismo tes 
al cronista que 
hermana d.' Felipe 11, y su de España aquí poseen u 
primo -Maximiliano, arebidu- {ocupan palacios, y hay, en 
que de Austria, celebradas en ' fin, hermosas iglesias v co-
nueslra ciudad, recordamos a berbios' colegios, sin olvidar 
monseñor Poggio, legado da el bello río Pisuerga que tan-
Su Santidad; el condestable !to la embellece, 
de Castilla, el Duque de Frías, y con esto, el cronista de 
camarero del lley; el Almiran- sociedad, que no lodos los 
i í ÍS -éJ63 drqUt;S 0 t»en« ocasión de ofrecer 
Stfeb informó f f ^ ^ J a r ^ Escalonii. resenas de bodas cOmo la que 
-iif,o ntormo Medlna Sidcnia, d:l Infanta/.- .mi{ ^ r £ . c a ^ da nor U r m U 
• esne _hanque- gü> de A11)a> de N!Vjfcra> d , A, ^ ^ k n * S S L S n té fué. en realidad, el empe ¡burq^ uerque, Cardona. Segor que la crónica sea del agrado rador de todos los demás,; 
pes y c\u- y Las Navas; condes de B-
cuenta y dos títulos, entre los ñavenie. Luna, Siruela, Riba 
cuales había veintitrés con davia> Buendla, Ureña, Med.-. 
corona, duques y marqueses. llín Alba de A1{ste. marqu-
1 os demás eran cardenales. scs de Orlsián, Gociano. A^  
obispos y condes distin-uidoi torga> Tarifa Cénete, 
\ también se ejecutaron du rea> Gibraleón y -Moli Coma .^ina. ranie él bellas composiciones i , musicales. ' Los nobles y personalidades 
portugueses invitados a Li 
1 boda fueron el fronleiro Ca-
nión ha formado de Vallado-
lid. 
ESTO O C U R R I O 
El 13 
1545. septiembre 
ceder del Ayuntamiento ^  de su 
pueblo, pero en .a que reduce 
eus peticiones, pues se confor-
ttia con que urgentemenle, eso 
eí. exprese el Ayuntamiento va-
llisoletano si está decidido a re-
olutar la gente que se pide, 
c'uántos soldados puede facilitar 
y en cuánto tiempo, advirtlcndo. 
por lo que a pagar.es toca, «que-
da a su voluntad, que es ¡a mía. 
no obligarle a cosa forzosa". Por 
consiguiente, el sueldo correrá 
por cuenta de! Rey. 
Hace cinco días el Ayunta-
miento fia vuelto sobre el asunto 
y lo ha estudiado y discutido 
«mplia y detenidamente. Casi to-
dos los concejales opinan que 
Valladolid no tiene por ahora 
fuerzas para poder servir al Rey 
con ningún soldado y que no 
del>e servírsele, en ese aspecto, 
hasta que e-l Rey, como se le ha 
suplicado repetidamente en las 
Cortes, no remedie los graves 
Inconvenientes que traen consi-
go las gentes de guerra. 
Todo lo más que conceden al-
gunos, entro ellos Jerónimo de 
que siguieren íes .que-opinan 
que hasta que el reino suplique 
a Su Majestad y tíenga i-es|iues-
ta sobre el remedio de los cUflcs 
que c-sas gentes causan eii Jos 
'lugares de alojamiento, no isa 
haga el reclutamiento. Poco des-
pués se ha sabido que estas fuer-
zas están desuñadas a armar 
una gran esc ladra contra In¡« 
glaterra, por lo que ante la in-
sistencia doi Rey con ñueva3 
cartas, &i Ayuntamiento ha de-
cidido, a pesar de lo aniquiladas 
que están, sus,arcas precisajjien-
te por la larga ausencia del'Rey 
y io que se perdió en el pasado 
incendio y ios daños que causó 
la crecida del río y otras pérdi-
das, proporcionará al Rey 400 
hombres. Así -ha terminado este 
forcejeo del Ayuntamiento con 
el Rey con motivo de la organi-
zación de la escuádra contra In« 
glaterra. 
ESTO O C U R R I O 
En mayo de 1588 
celebró luego una 
C.M na) (tí Tronío, l»ga<Jo les, can rejones, y otros. ^ S ^ t J ^ Í S S S S - é í ^ 
mensenor Pcgglo y alguno, pie, con espada y capa. i"a'^c^a Tamban 
¡ron los arzobispos de Sevilla 
¡y Toledo y muchos persona 
i jes más que vinieron con 
¡Archiduque. Y asimismo nu-
merosas damas con sus espo 
sos-
OFRECE LAS ULTIMAS NOVEDADES 
INFANTEES DE INVIERNO | 
\ QueiiM) de Llano, 15 — Valladolid | 
D M A N I 
Sección especial de trajes a medida 
Gabardinas — Canadienses — Gabanes 
Pellizas — Trajes — Camisería 
R E G ".LADO. 6 
YUNTAS MAYOR: PLAZA SALVADOR. 1 
T E L E F O N O 2247 
VALLADOLID PARA UN IN-
VITADO 
• Debemos todas estas noti-
cias a un familiar d9Í carde-
nal-obispo de Trento, al que 
para terminar preguntamos 
la opinión que le había me-
recido Valladolid v nos res-
pondió: 
"Para mí, Valladolid es una 
agradable y bellísima villa! 
T B J I D O S D E N O V E D A D 
S a n t i a g o , 9-11 - T e l f . 3 7 2 1 - V A L I A D O Ü D 
C A L Z A D O S E L E G A N T E S 
B A R R Y 
GENERAJL MOLA, 3 
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I i C a s t i l l a p o r e l R e y D o n F e l i p e n u e s t r o S e ñ o r ! ] 
D . F e l i p e I I f u é p r o c l a m a d o a y e r 
R e y d e L e ó n , C a s t i l l a y A r a g ó n 
Su tiiio el P i i p ion [arlos levaníi el ttM m \ u la Plaza i a p 
R i c a s s e d a s , t e r c i o p e l o s y d a m a s c o s a d o r n a b a n l a s 
C a s a s C o n s i s t o r i a l e s e n l a s u n t u o s a c e r e m o n i a 
¡Castilla por ei Uey don Fe- veces el Príncipe niño repitió 
lijpue, nues'iro Señor! ¡Gastilti 
por el ítey uon Felipe, ñucsim 
íieñor! Aún resüen» en ei 
ámbito de nuestra ciudad f^ i 
too de la voz Ue Su Alteza e 
Príncipe don Carlos. Por trt 
ayer en la Plaza Mavor. ~o-
bre un tablado levantado an-
te el Consistorio, las palabras 
que proclamaban a su augUS-
10 padre, nuestro señor doa 
Felipéi wy de las F. pañas. 
E l t í t u l o le h a sido concedido como 
consecuencia de la e r e c c i ó n de la 
ig les ia M a y o r en Catedra l 
• -Valladolid ha pagado de 
Villa a Ciudad por Real Dé-
cr.éto de nuestro paisano el 
l \ey. He aquí la noticia: 
•A solicitud del:Rey, el Pa-
J)a ha erigido la Iglesia Ma-
vor de Valladolid en Iglesia 
Catedral, í>or medio de la Un-
ja .«(Pío excellenti», y nom-
brando primer Obispo de 
ella a don Bartolomé de la 
Plaza. Consecuencia inmedia-
ta de la creación del Obispa-
do en Valladolid. ha sido el 
título de Ciudad que don Fe-
lipe ha dado a la Villa, pues 
está prohibido establecer se-
des dioíesanas en poblacio-
nes que no tengan categoría 
de ciudad.. 
El Real Decreto dice en al-
gunas de sus partes : 
«Don Felipe II de este nom-
bre, por la gracia de Dios rey 
de Castilla, de León, de Ara- lúyü. 
gón. de las dos' SicUias, de 
.lesusuién, de Portugal, de 
Navarra, de Granada, de .Je-
rez, de Vaiencin, de Galicia, 
de Mallorca, de Sevilla, de 
Ordeña, de Córdoba, de Cór-
cega, de Murcia, de Jaén, de 
los Aigarves, de Algeciras, 
dé Gibraltar, de Jas [síáa 
Canarias, dé las Indias Orien-
tales, y Occidentales, etc. Sa-
bed , que teniendo' en cuenta 
los muchos, buenos y leales 
servicios de .la muy Noble 
. Habiendo renunciado nues-
tro señor el Emperador a la 
corona de los reinos dé L ó^n, 
Ga&tíllk' y Aragón para reti-
rarse a acabar sus días en el 
Monasieriq de Vusté y hecna 
la renuncia a favor de su hi-
jo primogénito t-l Trine¡pt 
don Felipe, lia sido avisada la 
Princesa doña Juana, quí; 
aquí en la corte resíue con 
su sobrino el Principé dun 
Carlos, hijo del nuevo Réj 
don Felipe II, 
La Princesa Gobernadora 
ordenó las cei"emonias de la 
proclamación > ayer nuestra 
muy amada Villa y .Corle vi-
vió una jornada memorabie 
por la que estos reinos pio-
olamaron y reconocieron al 
Rey ,don Felipe Nuestro Scño^ , 
como Iley de León, Castilla y 
Aragón. 
Por mandato de la Princesa 
j Gobernadora, se levantaron 
{estandartes en esta villa para 
I proclamar al Itey clon Fétipt, 1 
cüii las ceremonias suntuosas! 
oe antiguo celebradas en la 
pro&iauiaclón de sus aniccc-
soies. 
Los Consejos de Indias y 
de urdenes y loaos los oido-
res en forma ue Audjencsa 
con todocí los oficiales de ella 
llegaron al Paiacio donde st: 
jumaron paru esperar a que 
Príncipe niño, don Canos, 
poco más de diez años sa-
liese de éj y hacer su acom-
pañunnento. Kj Consejo rv.ai 
iba junto al l'rindpe e in-
mediatamcnie ueiras, la Ueai 
Ohancilleria y delante el Con-
sejo de Contaduría y ios de-
más Consejos y caballerm-. Fn 
esta forma llegaron a la I'la-
za Mayor al taólaoo que esta-
ba junio al Consisloi .0, rica*-
iaéirte ataviado para esta ce-
lemonia solemnísima, 
Alonso de Santistepan, ¡ tg -
dor y Alférez Mayor de la C-ú-
á<Mú salió de su casa veiélidO 
de terciopelo carmesí \ mo-
oid, oid, oid... y estando todos 
en gran silencio. Su A.ie/.a 
levantó el estandarte y dijo 
tres veces: ¡Castilla por ©1 
,lley don Felipe nuestro Señor; 
Al punto. Su Alteza el Prín-
cipe don Carlos volvió el e*i-
laudarle a Alonso dé Santisie-
ban, que- repitió la ceremonia, 
realizada por su Su Alteza en 
]a Plaza Mayor, en los lugares 
acoitumbralos: el Ochavo, 
Plazas de Santa María y de 
Chancillería y en la calle de, 
tas Angustias. 
La comitiva, con el mismo 
orden y fastuosidad, regreso 
a| Palacio para acompañar al 
Príncipe. 
Kl Rey nuesro Señor, al que 
Dios guarde, proclamado en 
esta Villa y Corte Rey, se ha-
lla en Bruselas junto a su Pa-
dre el Emperador y pronto se-
rá recibido con júbilo en Va-
lladolid. 
ESTO O C U R R I O 
£1 28 de marzo de 1558 
T I E R R A D E 
T O D O S 
Cuando el informador itiiinie-
uía una luchu airó* con uno de 
loe paffeerberoe de palacio, que 
le negaba la entrada a la habi-
Uiciún Inmediata, en que dofia 
Isabel de .Vaiois se bullalia con 
su corte, inomenlos después de 
haber llegado a Valladolid. ca-
rnaio de Tcnledo y Cuadalajara. 
pa:a ratificar y consumar ou la 
cudad últimamente citada 'su 
malrhnonlo con auesüo Roy. 
den Felipe II. vi con asombro 
cónio se abría una pesada puer-
ta y la Reina eu persona pre-
miaba mi audacia con una son-
usa : 
—¡Majestad! —jme hinqué a 
sus pies. 
—Pasa —me dijo con voz dul-
ce, y agregó—: ¿Uué deseas sa-
HQlt 
Ko supe qué decir. Doña Isa-
bel me inirajDa fijametiíe, con 
curiosidad y simpatía. En aque-
llos, momentos —angustiosos .pa. 
ra mí— pude admirar la belleza 
eerena, melancólica e tófanlJJ de 
la tei'Cera esposa de nuestro 
Rey. 
—¿Qué deseas saber? —-ins 
üó en el mismo lono doña Isa-
béi, ante la desconcertada pre-
sencia de lás altas pei'sonas que 
'lá rodeaban. 
—^ üeseo saber, Majestad —lo-
gré sobreponerme—, ¿qué im-
presléo tiene usted de nuestro 
Rey. su espeso, al que Uxiuvía 
no conoce? 
—No be de tenor de él maias 
refemicias cuando lié accedido 
á este matrimonio. Sé de él lo 
que sabe lodo el mundo: que es 
prudente, austero, religioso y 
muy aflclonado.a las letras y a 
las anes. 
I S A B E L 
C a s U l l a p e r e l r e v d o n F e l i c e 
D 
ESIJE aquellos memorables (has de íS27, e» que iodavip 
el croni.sta no peinaba eanas; ruando las fiefttqs ' / ' " ' Siguie-
ron a l nacimiento del hasta ayer Pr inc ipe don Fel ipe , no Se 
recordaba en la v i l l a suceso tan fausto como el de esta v íspe-
ra de Domingo de Ramos eri ¡a (juc Val ladol id p róc lanwba 
monarca o l p r i m o g é n i t o del. César, Los mds viejos de la l o -
calidad etocan todavía l a p resen tac ión de Juan Sebas t i án 
F.lcano a l rey Carlos ¡ , en aquel 7 de septiembre de #522, 
ruando Val ladol id a s i s t í a con asombrosa a d m i r a c i ó n n la v i -
sita del in t rép ido , navegante, a c o m p a ñ a d o de indios, de rego-
las de reyezuelos, de p á j a r o s raros, de e.iquisitus especia*, h l 
rado. Eia portador de una Emperador estaba lejos todavía de pensar en. Yuste como tu~ 
lanza dorada en la qlJe apa-' 
ixícíu envuelto un esiandj. e 
de damasco carmesí con las 
aiinas reales y de la ciudad, 
acompañado de lá .lusucia y 
ilegimicnio con muchos caba-
Ueios (xn trómpelas y átava-
tes. £¡1 A lié fez Mayor ai lla-
gar ante lais casas del Con 
gdr de reposo para la ú l t ima etapa de su vida, que Dios pro-
longue muchos años , y rec ib ía el homenaje del capildu del 
"Vi to r i a " , que supo, en admirable proeza, ceñ i r a l mundo 
cu .su pe r ip io de nueve a ñ o s menos dieciocho d ías . 
Villa de Valladolid lía hecho •! puesto el Princii-e cn-ei tab;a-
a los Reyes nuestros progeni- do, subió el Alférez Mayor con 
toras y a mí. y a los que con-
tinuumentc hace, y a, que yo 
nací en ella, y q-jeriéndolu 
honrar y sublimur, tenemos a 
bien hacerla v titularla Ciu-
dad pura que de aquí en ade-
lante lo sea y así Se llame r. 
Esto ocurrió el 9 de enero de 
Per.o eso queda, en efecto, para los m á s viejos de ta lo -
calidad. Ayer Esjxiña e s t r enó un rey vallisoletano, desde el 
It isiúrico instante en que la princesa d o ñ a Juana, i johcnni-
dora del teino levan tó junto a l Consistorio el estandarte g 
sistorio PChó nie a tierra v l¿ ''*> tri '* rece!i: " O t i l i a por el Rey don Fclip»-, nuestro Se-
ñor". L o oyeron ios vecinos en la Plaza, y mejor que n ingu-
no los gUe lograron un puesto junto a l convento de San 
Francisco. Pero el evo de las palabras de Su. Alteza llegó por 
boca del regidor de Ut p i l l a hasta el Ochavo, Almirante , S o n -
ta Mar ía , Plazuela Vieja y Chanc i l l e r í a , que fueron los pun-
tos donde Alonso de Santisteban r e p i t i ó la ceremonia de l a 
plaza. \ 
Vistoso y solemne el recorrido de nuestro Alférez ma-
yor, ataviado con r ico terciopelo carmesi, danza dorada y 
estandarte de damasco; un conjunto del que h a b l a r á n las 
damas mucho. Trompetas $ atavales lanzaron al aire re-
alismo lucieron cuantos u'on 
él iban; allí espero a que Su 
Alteza llegase v liabiervdosé 
el tbiandarte e tuzo el aeaía-
inlento debido. Don Amonio 
de Hojas, ayo y mayordomo 
mayor del Príncipe, tomó el 
estandarte, le desplegó y se le 
eutr^ gú al Príncipe. 
l'no de los réyée de Armas, yios sones eslrcniceiilos ae jubi lo. V n monarca vallisoletano. vestido como en tales actos 5t 
acostumbraba, dijo al pueblo: 
i A S I N 
e l M A C O d e f a s l i m p i e z a s 
por la gracia de Dios. En r l á n i m o d? todos en la v i l l a re 
hacen y rehacen cuentas sobre icna etapa hacia e l futuro que 
se adivina de creciente esplendor. ¡Suestro Señor , don Felipe, 
p rovee rá lo que más convenga. E n Ui a l eg r í a de estas fechas, 
ei Consejo de Con tadu r í a y e l de Inqu i s i c ión , o lv ida rán 
pronto a buen seguro esos t ü / u ü m i q u i s de protocola suscita-
aos a ta hora de formar cortejo para a c o m p a ñ a r a l Pr inc ipe . 
Acepten todos ae buena gana l a dec is ión del Consejo de Es-
tado, que concedu, a la Chann l l e r i a el mejor puesto tras el 
Consejo Real. A l axre de Cost i l la se han levantado pendones 
por f e h p e ¡I en su patria chica. üSl Rey ha entrado en E s v i -
ñc. por la puerta grande de Val ladol id . y las tenues n u b é c i -
llas no podran cor el radiante sol de este Domingo de Ramos 
V l C l A V O a I l ls tor ia de ^ P a l r i * nuevo c a p i t u l o . - F E -
t i d í t ^ P ^ C ^ C Í H \ d n - / e l L í > e 11 se- ^ r i f k ó un yalladolUI 
( F R A N C E S A ) 
Doña Isabel de Vaiois, según 
el pincel de Pantoja de 1» 
Cruz. 
—¿Para quién r'esuítkrá más 
ventajoso este matrimonio: para 
Su Majestad la Reina o . para 
juieslro Rey?; . 
• —Para los dos será lo mismo. 
No se trata de ventajas. 
—Sin embargo, puede decirse 
que viene a consolidar la recién, 
te. paz firmada por España y 
Francia. 
—Eso, sí. Y Dios quiera que 
'esta paz sea perdurable. 
-—A propósito: ¿lo gusla a Su 
Majestad ei sobreuonibi-e de de 
la Paz?. 
—Sí, sí.. Me guslr y me balaga. 
—¿Piensa Su Alajes'tad que 
hubiera sido' más feliz cotí sus 
anieriorois pretemlientes: el liijo 
ile don Enrique V111. Rey de ln-
giaterra. o o! principe don.Car-
io^  de Austria, hijo de don Fe-
lipe 11? 
Doña Isabel de la Paz se rubo-
rizó dulcemenle. Me atrevería a 
decir que incluso frunció et oe-
flp corno !o que es: una ñifla de 
H arlos, perú en seguida volvió 
a lucir en mis ojos una franca 
s-nnrisa. Vo pedí excusas a la 
Reina y ella me perdonó con un 
gesto de ternura. 
—Aún no .se me ha borrado 
de la mente —dijo— aquella te-
rrible escena en que mi padre, 
el Rey Enrique 11 de Francia, 
perdió ia vida cuando peleaba 
eíi el campo del lortieo durante 
lás fiesta» celebradas con - moli-
vo de mi boda con él Rey don 
Felipe. La ianzu del caballero 
Monlgomery. de la ilustre casa 
de Jos MunLigny, capitán de -a 
Guardia Rea!, s^  quebró con tan 
mala foriuna sobre la celada del 
Rey mi padre, que uria de las 
esquirlas atravesó !<>s re<quiclos 
de jf visee? y se le clavó en un 
ojo. hasta peucM-arie en el cere-
bro y ser ; 4uSi, ue su muerte. 
'dloña Isa.ltol lloró. Y'al verla 
a ella así de afligida, lloramos 
también todos cuantos a su lado 
estábamos y escuchamos el re-
lato. lOué delicadeza,, qué ;,ter-
nura y que feminidad ia de esta 
Reina niña, tan francesa en sus 
numeras! 
Pasados los momento^  de an-
gustia y reanimada doña Isabel 
de 'a Paz, ella Talsma. sin nece-
sidad de quo el repurlcro hubie-
ra de pasar por el dilro trance 
de hacerla preguntas diflcPes, 
declaró que le había éntuatógaüa-
ctó el pals^ ije español y qfSé habU 
observado que Valladolid era 
una gran ciudaj, digna de haber 
sido y de volver a ser capital 
del Reino. 
—¿Gustarla a Su Majestod 
quedarse aquí a vivir? 
—Sí. desde luego. El pueblo 
es muy bueno, muy ra riñoso, y 
el clima sano y benigno. 
—¿Hay algo en España que 
no le agrade. Majes-lad? 
—¡Sí! --repuso cort alboto-, 
zo—. Lo aficionados que sois los 
(españolee a echar aceite de oliva 
a todos los guisos. ¡í)li!, la pri-
mera vez que probé una comida 
española creí que moría. ¡Qué 
angustia, qué sofoco! 
Doña Isabel volvió a reir entu-
siasmada. Le di mil gracias por 
c. favor quo me hizo de recibir-
me, me arrodillé ante su gra-
ciosa figura de mujer y pedí 
permiso oara retirarme. 
• r M r o XHGÜBYA 
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(.apiana: on con 
celebrada ay^ r en nuestfu 
Plaza MaYi:ir, • los ocios orffd-
niza^ cs por el Iludiré Conc-i?-
,iü. para solemni/ar el Bauti-
zo de ñuestíó muy aiuailo ln -
t'wfitf Felipe ii. 
cFie-sta á(; toros y eafias». 
C(uoi-k1o y bi illaale/., ariu-
ganda y sii-ilidad. 
Más ilc éieil cobolleros so-
tco |o pali.v^ ti a. burlando en 
roinpeterii'ia heroica ú la 
nnierte. Es^ léndifib día, cual 
pocos, para td acoideciiuie'Uo. 
La VUl;.i--ti.ida -: todas las 
clases sociales, desde el rnAs 
elto al mas bajo, desde el 
más opulenlo al úllimu de los 
meneslerosos, p a t i icipároñ 
del íesti'jo. prendidos por 
idéntico tervbr. 
Helia eon>0 nunra nueslia 
tii'rmosa 1 plazo Mayor, con 
rico exorno, eóloi'isla y com-
«^.'lenfe, en casas y balcones, 
fad illas, y cadalsos. Una 
.Tiiultitud ímprosionañte. en 
hadas sobre el coso, inunda 
toila la Plaza y se aprieta con 
rumores de olas por laá ea-
ll^ s "mmedialas. Dii ía el cro-
nisla, cuiim dirán, segura-
mente, oíros cronistas del fu-
turo, —para piular la con-
centración do públicri en un 
cOíío—, qrlé él lleno ínc dlias-
ta la bandera)). A ale la fia-, 
efe para |iinlar exaolaiTi^ nte ía 
retín i ÓD ni n. I l i I udinaria de 
nyer en jmeslra IMa/.a Ma-
yor. •;. v: -I 
Kmpefib^ ít'orlo difícil el de 
ssle modeslo drbnísta la des-
cripción del jinpi esionante 
panorama, su primer tórmi-
fio. su fundo v su dimensión. 
Bieii ip lis ¡era poder tintar su 
jvfiola ••en lus colores del Ar-
co Iris.; bien quisiera contar 
coñ imaií'inacion frebril de 
bellos conceptos para expre-
«ar la magnificencia del es-
pectáculo. 
¡Fiesta de toros y tafias! 
Mas de Cién caballeros sobre 
la palestra y, con ellos, 
abriendo suertes, el primero, 
ti inejoi- y más arroganle, 
nuestro Rey y Señor. 
F.n los corralelas del Oclia-
vo, seis brav.os toros de im-
pOjUentes asl.is buidas, espe-
r;Hn e| momento de liacer ga-
la .de su furor. 
Por San Francisco, desde 
In alia atalaya de ¡as casas 
de Hodrig.) de Portillo, dis-
puostas, como siempre; pora 
palco de la- r.orlo. se precisa, 
(til)tizado aún, el cortejo que 
avanza liacia. la JMaza Ma-
yor. 
Kl Hcy > l'mpcrjrdor, nsr 
má? un tropel Qe damas y cq-
büllei'os, se aprietan en visto-
el íeslejo sa esculla, a ¡os. flancos de 
la litera que conduce g doHa 
Leonor, bermana del Fmpe-
rador don Carios y reina de. 
lus franceses. 
El cortejo^  ahora, inmedia-
to a las 'casas de Rodrigo, ad-
quiere" todo su relieve, ofre-
ciendo a la luz brillante de 
este día—6 de junio de 19674-, 
Sil realista esplendor. • 
Los portones, abiertos, por 
San Francisco en la ernpali-
?ada. dejan paso a los qiie 
llegan.' Primero, la reina de 
Francia, rodeada de lodos 
S.ús damas y las de la Fmpe-
talriz. Fon cdlas, el Arzobis-
po de Toledo, el Condestable 
y el Duque'de Alba, que no 
jugaron. 
A pe.ose la _ reiña en las - ca-
sas a diclias y, luc.uo qué se 
hubo jipeadO., .entraron en la 
plaza, *'M vistosa formaciijn, 
de des en dos. primero, don 
Juan de Acuña, Corregidor 
dé ésto. Villa y el Conde de 
l.enuis, con hasta véinle Ca-
balleros Regidores. Kntró lue-
go, ininedi;ilamenle. el Mar-
qués (I.1 los Véles co.n Ireinla 
fuballos de tres en tres. Se-
guía su Majeslad. sobre (.-a-
ballo de exiraordinaria pre-
sencia, alaliijado erjn montu-
ra y arneses de ricas y pri-
oiurosas ap'ilcaciuiH's. Y, con 
t\. el Püq'íte «le iséjür. '.el 
Conde de llnro y, has la otros 
veinte- caballeri is con ricos 
atavíos, como todos 1os de h.i 
forniacjón. Inmediá la mente, 
pI Comendadoi1 Mayor de 
León y Comendador Mayor 
de Castilla juntos; e! Mar-
quás de X'illafi'anea y ei Con-
ile i.\e Medellín. el Prior de 
San Juan, don García de To-
ledo, don Pedro de Toledo, el 
Clavero dé Alcántara, el Te-
sorero de Aragón, don Fnri-
que de Toledo 'y, a, cumplb 
mienln dé \einle caballeras, 
torios de la casa de Alba. En-
tró olra cuadrill?» de cinco ca-
balleros, formada, por don 
jorga de Portugal, don Her-
nando de (.lastro, don Luis de 
Rbjaá y su hermano y un 
hijo del Conde de Castro. Y, 
en.otro orden, pero destac,:-
dos, el Conde de Henavenle 
con" cincuenla coballeros, «fii 
Iré los que iban el Duque de 
Ná.jc ra. el CondQ de Salinas, 
el Conde de Monteagudo y 
don Pedro (jin.n y don Pedro 
de la Cueva y (bifiérrez de 
Quixada, con 1 olios, caballe-
roSi <[i.ie. entraron do tres en 
Ires ron gran grita. 
La j-resencia de tan amplio 
.conio vistoso corlejo, fué aco-
en ¡ocaüdedes y. balcones, in-
élo-so en tejados, pese a ia 
orden tUd Kegimieiilo, seria 
y i'igurosa, piohibiendo, por 
evitar posibles males, la ocu-
pación de tan alta como pe-
ligrosa localidad. La exhibi-
ción del corlejo en dos vuel-
tos sobre la amplia • plaza,' 
elevó, el lono aún más, del 
recibimiento en fe r v o r i z a d o. 
Hola la visfosa formación, 
pasó doña Leonor, y damas 
y caballeros qlie no babíaii 
de jugar. a_ las ca-as de Ho-
drigo de Portillo, desde cuyos 
balcones, presenciaron el be-
llo espectáculo. 
Los Caballeros, unos en es-
pera de intervenir en ei alan-
cear, tomaron posiciones en 
retaguardia y. otros, para ei 
primer desalío, avanzaron 
con gallardía y seguridad so-
bre sus eorceles. hasta el 
centro de la Plaza. 
Se fueron dando suella lias-
la a seis loros, grandes y po-
derosos, cornalones y sin 
••afeitan) - como dirán tám-
bión otros cronistas' del futu-
ro--, adquiridos por el Begi-
miento. a expensas de un pre-
supuesto especial para la 
coninenioracion. 
Rl alarde y la- bizarría, la 
durer.a del empeño expuesto 
en juctro tan sangriento como 
Irágico, vpodía pulsarse per-
rectamente a compás dei'.arre-
batado tono del publico. 
Se dieron, en general, mag-
m'iicas lanzadas, incluso por 
paiie del Rey, ,enra a cara 
sieinpre, provocando la ern-
besiica v sin eludir ni des-
iemplanz;:» ni ferocid.ad. . 
De toda la lidia y <ie cada 
uno- de los más sobresal ¡en-
les alardes, queda grabado 
por más impresión en nues-
tro recuerdo, las buenas lan-
zadas del Duque de Najora 
que, d^erribando ai loro de, 
una lanzada y quedó ífl lan-
za en la mano diestra, se la 
melio mas de un palmo por 
el pescuezo, yendo a él cara 
a cara, aunque después se 
tornó a levantar el toro. Mu-
rió al Tin de otras lanzadas 
de los caballeros de la cua-
drilla del Duque de Ñájera, 
como murieron los cinco res-
tantes que fueron alanceados 
duranlo la, función. 
Después de breve compás, 
el ítey, andando de un lado 
n otro de la Plaza y, con mu-
cho regocijo por su parte, 
como entusiasmo por la de la 
concurrencia, repatrió y or-
denó a su gusto los Caballes" 
ros, dando- principio el nJue^  
go de CañOs», vistoso y es-
r'acol a la redonda», fué pun-
to más acenluado de la eje-
culona y lo más celebrado 
por la mullilud. 
Finalizada la fiesta, como-
ni principio y durante ella, el 
público siguió sobre sn con-
leuto por toda la Villa, ha» 
riendo de la noche una entu-
siasta Babel. Iluminarias y 
otros actos cerraron la jor-
nada, en espera de la próxi-
ma que ya se anuncia, para 
cuando nuesira muy querida 
reina doña .Isabel, salga de su 
Palacio para el cumpiimiento 
piadosó do ¡a Misa de Pu'rívi 
ficación. 
Y cierra ei cronista su taill 
rea, esperando que. más qua 
otra co»a por complacencia, 
satisfaga la relación de esta 
corrida v estas fiestas cele-
bradas aven—MAESE-ITO. 
gida con gritos y \ivas de la 
enlusiasla mullilud apiñod.a 'pectacular, en el que, ,«el cü-J 
mí 
a n e n a 
n u e m d 
V T e i i J e i i a o i 
Mantas Colchas — Sábanas — Te alies — Colchones — Man-- Retíecas — Equipos par» novias — Medias nylon. 
Sujetadores "Belcoi-" — P'ajas '•Sportex", 
AJías novedades oií pañería y camisería — Pijamas — Corbatas. 
Calcetines — Pañuelos. 
l)cr;L<: fie la Victoria, 9 (frente al Casino) Valladolid 
C o n c e s i o n a r i o J e I M O S A 
Vicente Sáesiz Parra — Calvo Sotelo, 10 — Teléfono 4343 
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U n i n c e n d i o q u e h a r á h i s t o r i a e n l o s a n a l e s d e n u e s t r a c i u d a d 
V a l l a d o i i d n o r e c u e r d a u n a 
c a t á s t r o f e d e t a l m a g n i t u d 
i t i ) [ M í e poí ¡a 
p i é í o h i o s \ m m m w i n e el f í 
"Kéta madrugada dio priaci-
piQ el incendio lails horro: o-
>o 'que recuerda nuestra ciu-
dad. Kn menos de seis horas 
¡pi-rdieron ja vida tres peiso-
hatí y quedaron convertida^  e11 
^nf/as 440 casas. 
K'i primero en advertir la 
jcatúsLrole fué el piatero Juan 
de Granado, que a dura» pc-
íiatí logró escapar con vida ae 
ía^ iluimas cuando sus caias 
de la calle de ja Costanilla 
5e desmoronaban aparatosa-
(Tn^ nte, envueltas en el íueyo 
cievaítador que ali/.aba un 
tortísimo cierzo. 
Las campanas de los tem-
j>ios tocaron a rebato y en 
seguida cundió la alarma de 
,tal manera que todos los ha-
bitantes de VulladoUd ~s¡n 
excepción— suspendieron su 
«oeiurno descanso y salieron 
,*! la calle bien para ponerse 
•a .sa}YO QQ laci ilam<tó- o para 
ütaja'r la endiablada catástro-
fe que amenazaba convenir 
£n un montón de escombros la 
totalidad de los edilicos de 
juicitra ciudad. 
ESCENAS DANTESCAS 
Entró el l'ue^ q por la ca-
lle de la i'lspecena, para p,e-
cjpHarse momentos d^ spuiis 
o^pre la Uinconaua, donde Uu\ 
iPOSible deionerk\ tras denocia-
doá trabajos que rayaron en 
au heroic.dcíd. Nq mé posi-
l^ií, sin embargo, evitar (pie 
fcl inlernal eleiuento sailtará 
•&! Corrillo y a Zapatería .Vie-
y, por fin, a toda la Plaza 
.Mayor, donde se registraren 
tscviias dantescas. 
wn visia que los recur-
sos liumanos de tona la cm-
a^q resuiii^ bun mipqÍKnsct 
para poner LLHO u m e'ghiv-
irííle, que a mea.da que 
. j>o abría e uia ---icsttv!-
0414 de- •-•an Mateo— adqi|> 
"6 p:wj'Oicioius más' ai-.r-
íHÍPtca, lI fervoroso l»Uel-itf 
valí: 
de desconcierto .y de ruina, 
lloraban pavorosamente ios 
mü'.i', gritaban con anguisna 
ias mujeres y los enseras de 
las casas eran trasladado^  a 
ias iglesias más retiradas 
micntias los pi^ u-ros (iclca-
díau sus deradas existencias 
tirándolas a los pozos, e-n su 
mavoría exhaiiruos. 
Sfc ÜESCONUCE LA IDENTI-
CA AU DE U.US WlUtKiOS 
Tres han sino ias per son'-ís 
que han perdido la vida on 
esle \esánico incendio. Hasta 
ahora se desconoce la identi-
das de estas víctimas, uua dfc 
ias cuales, de uopecio hercú-
leo y de: lemeraiio'valor, re-s-
ba.o y cayó ue un tejado 
cuando se csl'or/aba denoda-
damente en la extinciun cei 
|uegó que había prendido en 
una casa de la i-Maza Mayor. 
Momentos despuós de rec.bu-
ol brutal o^lpe. expiró, üulo 
se sabe de ól ciue era morisco. 
Otra víctima ha sicb una 
criatura de año y medio, que 
pereció abrasada y así fué 
re-scatadu de entre un mon-
tón de escombros tías peno-
sos trabajos. De esta ciiatu-
rita no se §abe abjoiutanu li-
te nuda respecto a ip.ii' P. s 
son sus padres >• en qu¡í oaia 
vivía, ya qufi fuó dés. u!« eria 
en meüio de una pirámide de 
escombren prui-ecknies de va-
rias casas derruidas. 
CAUSAS DEL SINIESTRO 
Kn pidnciijio se somvím' 
que el incendio fué debido a 
las maquinaciones ee unos 
extranjeros saboteadores, por 
lo que la autoridad ordenó la 
detención de t&áps cuantos sé 
hallaban en la ciudad, espe-
cialmente peregrinos, que 
mas larde, ccmproba'ía su 
inocencia, fueron puestos en 
libertad. 
Ouien peor parado salió' de 
esta sospecha fué el cnacrj 
del conde de Jeria, que llegó 
a Valladodid hace unos días 
con unos despachos para su 
amo. Sobre este buen hom-
bre llovió tal cantidad de pie-
dras y palos cuando era con-
duciao preso, (pie resiula in-
creíble que no pereciera en 
compañía del agente de la 
autoridad que lo conducía al 
calabozo, quien por la proxi-
midad ai sospechoso recibió 
su parle. 
Al fin,, se aclaró que las 
caucsas originales que *uoii-
varon el incendiu fueron be-
bidas a que el ¡.abado por la 
noche unos jóvenes —hasta e 
momento no localizados— pa-
ra quitarse el Irío hicieron 
una hoguera junto al &-.¡iue-
va, en la trasera de las casas 
de Juan de (.¡rallado, v que 
por el fuente viento las llaman 
de dicha hoguera prtndk'.'.n 
soictimo sacó en brove-
s.ón a -Nuestra señora , e a^nUorpicndidas poí el fuego o 
j.M-enzu, l'atrona m la Cu-jpor cu parlicipacióp en \o>. 
»m<j, (¡ue ¡ue cu.cLdüa en uñ 
ft-Wr ajfcUauo al eíeciq en-la 
p.^ za üji Ucjiavo, UO:.ÍÍ. se 
l^ -if u,r,i Mjsa. l'ur a p-.¡ -
1 j el lunvtiuo de San i-.tH' 
< 4\ ) - i ^ u en iifOi'v-jii n a. 
.^.'i-lino >a.T¿jiiunio. ,| . 
bqpo de ¿tr tras.adado a ja 
eresu i-l 11 pMra les-
La tercera victima es ura 011 la «nca del platero, qc 
'•donde se propagaron a la Cos-
tanilla, Plaza Mayor y callea 
colindantes. 
WShRIl ISIMA LABOR DE DON 
KjlRíGj MANUEL 
Ina .dé las persona? que 
• ñas :e han s.yn.i.cauo rn iOj 
irau^ jda'Qe ba^ -aípvóto i un 
Uoenv^ y Manuel, iiv i'.nai^ j fiel 
sé-noí" ''Diíjju. t.on don llo-
uri^ o han colaiióivado efic* 
cicJiuianieute los a.cá.deí, n¿-
¿'idoies, c.doies y io..i.s io-s 
&eín.re> ti miados (jua se elt-
eiicniran en la uunad. 
E HAN PERtlDO 253000 
i'no-j ufe V|.\u 
mujer stpluagenaria que, ai 
parecer, murió asfixiai::». !:'.— 
ta 'señora fué encontrada 
niuer.ta, oon parte dé sus ves-
tidos quemados, y aun bu-
meantes, junto a un [lOr'^ tl 
próx.mo a i i * casa» t . p'a^  
tero Juan de (irana^ ios, v.n '.a 
calle de la i'-osian-lla,. 
INFINIDAD DE HERIDOS 
.\u t b posible al UVÍOrn.avKn 
dar rel'eiencia de las perso-
nab que han .resultado nei i-
das en la eatástroíe a! s>',i 
v) 
p r ; parucj cíOf) en ;Os 
trabajos extinción, \ a s 
el número de .crúor.a nos ¿e 
uvinoi \ m-nor irnportfin. a 
sobrgpaas el nudio millar Sj 
diremos, en lan.b o, ip;: '.<, 
des lueren atendidos < un ¿i. 
dil g?fKUa en i»? limpi a 
v micas dt- la riu ad > ««n 
üs: -boliqu ines ; tíe u si nc}^  
trUíirdBrlc de-1 humo y ^  l p" - instalados en i« í s.as, eónv...n-. 
vo-que se oesurendia d<. ias • tos v casas parlicu'aie-j dis-
liundida^ . , gantes de la zena afeplátfa p-r 
dio de t.ste amnicn^ i' ^ j. fucgOí «g» ^ t r n * ' 
m m 
Muebles — Decoración— Arte — Radio 
Neveras — Lavadoras — Sillas niños 
C O N T A D O y P L A N O S 
MENEXDEZ PE LAYO, 6 TELEFONO 4Í08 
V A L L A D O L 1 O 
. A U.ujo t.e noia eu.-os^  qi-
10. uOs que cu .as lio ci-sa'i 
d.sti UÍQ¿.r bahía, üb bjí'A .^ii, 
cen no lo^ u ol i'éá.'i. ii 
tb- \ mo. ipic no lu«' ptfs.b í; 
>i'.icaiur, conio ha -u.^ d-vlu 
.cuu .a ír.avuria ir. io? tn-.-
K i) .e U^d a.-Uan .u? \ n vn-
da-: -..n mi. ¿, as. 
El C.KRi i. I üR CA PAR 11 
AL REY 
• Kn'fin, \Q e>ú¿u e¿ qn( Va-
11. uuhd ha t-ufrido un dufl-
S.lllO .->':I'C v tpr. I, Ja J^Or 
blacion llora ámar:.''a.Vi0.iH. .i 
désgraéia, tnieniras nu-s'.r'i 
primera autoridad, e^ á^ ír*-
>ura a eoniunbar cjp "Q n» 
eclaile ai lley t-j desan.naio 
v ,a inaudita sKuación t-n (Ale 
hcm:«i (.uedádo.—rrfr/os Z H l i A 
P 
21 septiembre 1561 
E l e m e n t o s b á s i c o s 
p z r a l a c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a 
P I D A I N F O R M A C I O N A 
1 1 » B E L C E U 
Paseo de San Vicente, 4 — Teléfono 416G — V A L L A D O U D 
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A N T E S U S D E S M A N E S 
E l R e y s e v e o b l i g a d o a 
r e c l u i r a l P r í n c i p e C a r l o s 
E l d u q u e d e A l b a ( c o n 3 0 . 0 0 0 h o m b r e s ) Q u e s e h a e n t r e g a d o a u n a t e r r i b l e d e s e s p e r a c i ó n 
s e a p o d e r a d e L i s b o a 
C o n e s t e t r a s c e n d e n t a l a c o n t e c i m i e n t o , l a u n i d a d 
d e la P e n í n s u l a , e s u n h e c h o 
Fray Luis de L e ó n , 
en libertad 
Después de un proceso y. 
irte una reclusión de cinco 
años en las cárceles de la 
Imiuisición de Valladolid, 
ayer ha sido puesto en liber-
tad fray Luis de León, pro-
cesado y encarcelado por ha-
ber traducido en lengua vul-
gar el "Cantar de los canta-
ros". Durante su encarcela-
miento, iray Luis de León 
compuso estos versos: 
Agui l a envidia y inenlirck 
me ¿«Dieron en»errado. 
Dichoso el humilde estado 
de aguestn mundo malvado; 
Y, con pobre meita y casa 
en el ¿ampo deleitoso 
a solas su vida pasa 
con solo Dios se compasa 
ni envidiado n i envidioso. . 
en 1572 
Ayer cruzó la frontera con 
Portugal, con un ejército d-3 
30.000 hombres, el duque de 
Alba, que se apoderó de Li»> 
boa y ocupó todo el reino. 
El prior de Ocrato, don An-
tonio, bastardo de don Luis, 
hijo legítimo del Rey Ma-
nuel, ha huido a Francia, 
mientras nuestro Rey es re-
conocido en las Cortes de 
Thomar. Los partidarios de 
don Antonio, apoyados por 
Francia e Inglaterra, se re-
sistieron en las islas Azores, 
pero al íin tuvieron que so-
meterse al ser vencida la es-
cuadra francesa por la espa-
ñola, que mandaba el mar-
qués de Santa Cruz. 
Con la conquista de Portu-
gal se ha conseguido la uni-
dad española, tan deseada 
por los Reyes Católicos, y se 
ha acrecentado nuestro Im-
perio colonial con las gran-
des colonias (portuguesas de 
América, Asia y Africa, .^ u-
ya posesión ha sido tantas 
veces motivo d? rivalidades, 
en 1581 
Creación del Archivo 
de Simancas 
El Rey ha decidido, en su 
visita de ayer a Vallado!id, 
convertir el castillo de Si-
mancas en un magnífico ar-
chivo, donde se recojan y or-
denen todos los documentos 
de sus reinos. A tal efecto. Su 
Majestad ha nombrado archi-
vero de Simancas a don Die-
go de Ayala, que percibirá 
un sueldo anual de 100-000. 
maravedís-
ESIO O C U R R I O 
en 1566 
MADRID.—Según noticias do 
Palacio, anoche el Rey don Feli-
pe se vló en la nacesidad ds re-
cluir al Príncif>e Carlas en su 
cámara, hn seguida .se linn our-
sado despachos a todos los Ayun-
tamientos de España, así como a 
todcs los jefes de Estado del 
mundo y se ha dado cuenta al 
Consejo aprobó lo hecho nom-
brándose una comisión especial 
presididla por el mismo Rey para 
entender en el asunto. El Prin-
cipe se ha entregado a la deses-
peración más profunda. Dicen 
que se acostó ayer sobre una 
cana de hielo y que al serle re-
tirado el hielo mojó su lecho con 
«gua helada y sü aceitó des-
pués en él. 
Dada la débil naturaleza del 
Principe se teme por su salud. 
Estuvieron a verle sus anti-
guos maestros García Alvarez de 
Toledo y Honorato Juan y no 
los quiso recibir. Desde la oaida 
que sufrió el Príncipe en Alcalá 
de Henares hace seis años ha 
dado muestras de desequilibrio 
mental. Así lo han reconocido 
sus compañeros de estudios don 
Juan de Austria, el hermano del 
Rey, y Alejandro Farncsio. 
Una de las más recientes ma-
nías del Príncipe ha sido creer 
que sólo a él pertenece el Gobier-
no de los Países Bajos. Y atri-
buye la rebelión de estes Esta-
das a su ausencia de ellos. Por 
ésto, ha dado repetidos motivos 
de enfado a su padre el Rey con 
sus Intentos de huida a aquella 
tierras y de aíacar al Duque de 
Alba mandado allí para sofocar 
la rebelión! Precisamente ^ 
uno de estos intentos de fuga 
es por lo que . don Felipe n ha 
tenido que disi>oner la reclu-
sión de su hijo el Príncipe Carlee, 
El edicto promulgado r-
cientemente por Felipe i \ y 
que renueva las severas dis-
posiciones de Carlos V, que 
prohibías el uso de la lengua 
árabe y las costumbres ma-
hometanas, ha producido; co-
mo ya saben nuestro slecto-
res, una gran agitación en-
tre los moriscos granadinos, 
que incluso hicieron gestio-
nes para lograr la suspensión 
de dicho edicto o, al menoh, 
la atenuación de su rlgOf-
Don Hernando de Córdoba 
y de iValor, ha sido procalma-
do rey según los ritos musul-
manes en las Alpujarras. por 
los rebeldes tras haber huido 
de la cárcel en que oumpiía 
condena por varios delitos* 
tomó nombre de Aben 11 uma-
ya y dirigió infinitos actos de 
crueldad con los cristianos, 
que sufrieron .los asesinatos 
de sus esposas e hijos a ma-
nos de los moriscos. 
ESTO O C U R R I O 
en 1571 
S . A . 
a s t i l l a . 1 0 y D o s i i M a g o , 1 0 
V A L L A D O L I D 
1 
VISITAD N U E S T R A EXPOSICION 
N L A H U E T A D E L R E Y 
¡ ü C o n s u i f a r n o s a n t e s d e c o n r o r a r ü ! 
Domingo, 16 de septiembre de 1956.—15 
. ^ - ^ ^ » ^ — — — • — — : — • r~ . •-
C R O N I C A S Y N O T Í C I A S D E L E X T R A N J E R O P O R N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S » ! 
Washington - nueva Vpbk l roma - londres - berlin - par í s - bonn - e l cairo - viena - me 
_—•• —: ——— 
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'artieron ayer de Lisboa , en cien buques de guerra 
í s a b e l C l a r a E u g e n i a p u e d e l l e g a r a s e r l a p r i m e r a 
g o b e r n a t í o i a e s p a ñ o l a d e I n g l a t e r r a 
N o r t e a m é r i c a 
P o r pr imera v e z fundan una colonia en T e r r a n o v a 
LISBOA.—-Por fin salió la Ar-
mada española . rumbo a Ingla-' 
t.rra. Noticias -Oficiosas as.gu-
ran qne. haxé. una escala en La. 
Coruña para reponerse de algún 
ccjatratisinpo reciente ocurrido 
eí día de su salida de Lisboa el 
pasado jimio. El Marqués de Me-
dina Sldonia. que. manda la Es-
cuadra, ha declarado que se 
siente muy animado ante la pers-
pectiva cen que va a enfrentar-
se. Én les medios políticos ex-
tranjeros se permiten juzgar los 
designios del Rey y 5e dice que 
sin el recién- falLcido Alvaro de 
Bazán la empresa es una locura. 
Pero España no quiere esperar 
más para vengar las oícnsas -de 
Isabsl de Inglaterra y conquis-
tar de una vez el país que tan-
tos contratiempos . está creán-
donos. 
Muchas, en efecto, sen las ra-
zones que tiene el Rey para in-
tentar la conquista de Inglate-
rra. Balta citar las persecuciones 
y muerte de María Estuardo, 
los auxilios prestados a Antonio 
Pérez, tos auxilios de Isabel a 
los rebeldes de Flandes... 
i Aiejandro l'arnesio tenia des-
de hace algún íiempo^ , varios, 
beróios preparados que ahora el 
df Medina Sidonto' recogerá. Kn 
total se cuenta con ' 40.000 In-
fantes 3.000- caballos y Una dó-
tación de 28.000 hombres. El 
número total de las naves es 
difícil de calcular. Pasan, según 
unos, de las cincuenta; según 
otros, de las cien. 
Lo que sí es seguro es que por 
fin Inglaterra va a tener su me-
recido y España va a conquistar 
el país, que será gobernado pro-
bablemente por la princesa Isa-
bel Clara Eugenia. 
1 p i r a s l í i l i i í la v i t t i u m i p . - E I J f . 
VTSNECIA.—Acaban de llegar 
]a<s últimas noticias dando cuen-
t s de Tas pérdidas turcas en la 
batalla del pasado día 7 en el 
golfo de Lepanto. Se sabe de 
cierto que el número de embar-
caciones hundidas ha sido do 90. 
Otras 130 han caído en poder 
de los cristianos. Se calcula que 
han muerto 25.000 turcos y 5.000 
fian sido hechos prisioneros. 
25.000 cristianos que remaban en 
las galeras turcas han quedado 
en libertad. La Liga formada por 
españoles, romanos y venecianca , 
ha tenido también sus pérdidas.; 
Han muerto 8.000 hombres, de: 
^ entre ellos 2.000 españoles y | 
5.000 venecianos. Se han perdi-
' do en total quince naves, pero 
| en cambio el botín que se inx 
encontrado <?n las naves turcas! 
! es uno de los más ricos ti-ofeos. 
atóanzados en nuestros tiempos. 
. Se comenta en los medios pala-
l ciegos el modo cómo el rey don 
APAREJADORES — TOPOGRAFOS 
PERITOS INDUSTRIALES 
A c a d e m i a O M E G A 
CENTRO DE PREPARACIONES TECNICAS.—SILVA, 23. 
TELEFONO 226159. MADRID 
Más del setenta por ciento do les APAREJADORES y más 
de quinientos PERITOS, solamente de las Escuelas de MA-
DRID.'han sido alumnos de cst' CENTRO. 
Felipe recibió la noticia. Estaba 
rezando las vísperas de Todos 
los Santos cuando llegó el emi-
sario. Felipe II siguió rezando 
sin .inmutarse y. al terminar, 
mandó con gran calma., que se 
cantara un Tedeum en acción 
de gracias. 
Se esfera la próxima Vuelta a 
España de D. Juan de:: Austria 
"junto con D. Alvaro de Bazán. 
Reque&ens, Barbarígo y otros 
que con Andrea Doria, Alejandro 
Famesio, Colonna y otros duchos 
almirantes y hombres de mar 
han estado presentes en la ha-
zaña del hermano del Rey. Al-
gunos envidiosos, más mal ha-
blados que' valientes, atribuyen a 
estos almirantes el éxito de la 
batalla de Lepanto. Sin ernbar-, 
go. el Rey ha decretado que se 
atribuya a su hermano D. Juan 
de Austria, que por algo Ucva 
sangre real en sus venas y es 
un arrojado caballero. ' 
LONDRES. (Urgente). — Las 
agencies de noticias inglesas co--
munican con gran alborozo la 
llegada de Hunfredo Gilbcrt. lla-
mado también Uuphrey GL-
b.rt. a Terranova. 
Con ello, la reina Isabel sien- i 
ta sus reales, por primera vez, 
on tierras americanas. La fecha 
de llegada de sir Gilbert a Nor-
te amérioa so calcula hacia el 5 
de agosto del presente año. Co-
rno es sabido, el tal Humfredo 
es pariente del pirata Waltcr 
Raleig. Lo que no se sabe de 
cierto' es eü grado de parentesco 
que uno a estos dos enemigos de 
la Corona española. Según unos, 
Humíredo es cuñado de 'Walter; 
según otros, es sobrino. Sea lo 
que fuere, Humíredo ha sido 
siempre muy bien visto en la 
Corte de Isabel a causa de su 
parentesco con el na-vegante-pl-
rata. Hace diecisiete años sirvió 
en Irlanda a las órdenes de En-
rique Sidney y presentó a la rei-
na Isabel \ina instancia para 
descubrir un nuevo paso al Est^ . 
La reina no le hizo excesivo 
caso, per lo que en noviembre 
del mismo año se ofreció para 
descubrir un paso nuevo a Ca-
taia. Hasta hace diez años no 
logró autorización para organi-
zar una expedición, llevando con-
sigo el tituló de gobernador de 
los territorios que descubriera y 
colonizara. Afortunadamente, es-
ta expedición fué dispersada y 
sus barcos mandados al fondo del 
mar por obra de la guarnición 
española de Cabo Verde. Hum- inrvrió en efecto ahogado al vol 
íredo salvó su vida grácias a los 
soldados españoles, qué lo libra-
ron do morir ahogado. Noticias 
no conflímadas asegúran q u e 
ver de la secunda expedición ha-
ce unos días después do haber 
dfscubierto Terranova para loe 
ingleses. 
S i es verdad lo que cuentan: 
e s 
BOGOTA. (Urgente). — Des-. bán a Qvfesada se arrojaron aS 
pués de los desengaños de tantas 1 agua para tratar de recobrar al-
cxpedlclones fracasadas, llegan 
por fln noticias que parecen ver-
daderas. Don Antonio do Berrio, 
en una de sus expediciones al 
Orinoco, ha descubierto, dicen, 
el fabuloso país de El Dorado. 
En el recuerdo de algunos an-
cianos está todavía la expedición 
de Fernán Pérez do Quesada ha-
ce unos cuaronta años. Quesada 
habló de un país escondido y 
lleno de oro y'piedras preciosas 
situado entre las rocas. Dicen 
gunas de sus piezas, pero los na-
tivos se sublevaron ante semeJ 
jante idea. Pronto se convencie-
ron los españoles de que su es-
fuerzo era inútil, puesto qué poií 
todo el país los metales precio, 
sos son tan corrientes y abun-i 
dantos como las piedras en loa 
países a las que estamos %oo4-
tumbrados. I 
Ahora, la noticia de 1?. coro-
nación por el éxito de la expe-' 
dlclón de Antonio de Berrio nos 
Londres 
M í l i l i iap i ía f a 
nía 
que vló al rey de aquel país cm-1 llena de estupor y do esperanza, 
badurnado con una pasta hecha! Al mismo tiempo, servirá para, 
a base do polvo de oro, y se su-'demoler las mallnteaicionadas 
mergía después en el rio dejan-! especies circulantes que decían 
do que todo aquel dineiítl de que tal país sólo existía en lan 
metal precioso se perdiese. Otra mentes calenturientas de lofl 
óoStumbre derivada de csta¡ gran Imaginativos conquistadores. Mí-
rlqueza es la de arroligr ucque-; les de hombres, acompañados d«i 
ñas figurillas de o^o y otios ob- sus familias, se disponen a par-*' 
jetos a éste mismo río. Algunos tlr rumbo a América en busca ú é 
de los guerreros que ^ compaña- riquezas, 
i 
D E 
• LONDRES. — Inoreibjes ootí-
das llegadas de la capital britá-
nica dan cuenta de un mons-
truoso hecho cometido por la 
reina Isabel en aquel país. Dan 
por cierto que Isabel ha manda-! t 
do decapitar a María Estuardo. ^  
Las razones que justifican tan | 5 
horrible crimen son las de asegu-1 C 
rar su trono. Es sabido que Ma- [ 1 
ría Estuardo había Ido a Isabel 
en busca de protección. El hecho 
ha Indignado a media Europa. 
Gran Concurso Comer-
cial e Industrial de 
Madrid. E l público de 
Madrid, por votación 
popular, ha concedido 
el PRIMER PREMIO 
D E HONOR a: 
Par í s 
E s p e c i a l i d a d e n D I E S E L 
m w - i m u m s 
I n d e p e n d e n c i a , 14 
T e l é f o n o 3 0 6 7 V A L I A D O L I D 
t i rey de Francia 
muere en accidente 
PARIS.—Llegan de la capital 
ds Francia tristes noticias. En-
rique II, padre de nuestra reina 
Issbel de Valois. acaba de morir 
¡ víctima de un dotoroso accidente, I 
i cuando festejaba en un torneo 
j el matrimonio de Isabel con Fe-
I Upe 11 de España. Muchos ca-
ballerea de la Corte española 
I conocieron las buenas prvndas 
de Enrique cuando estuvo de ni-
ño en España con su hermano 
mayor Francisco como rehén 
dado por su padre Francisco l. 
Después de la paz de Cambral. 
volvieron ambos a Francia. Es-
taba casado con Catalina de Mé-
decís y ha dejado siete hljn«: 
Isabel. Claudia. Francisco. Oar-
los Maximiliano. Eduardo, Mar-
garita y Francisco. 
Como la mejor Academia d e Idiomas. 
Apertura del nuevo Curso, 
día 1 de octubre 
V A L L A D O L I D 
MARIA D E MOLINA, 22 
c u m M E 
Fontanería — Hojalatería — Vidriería 
. Letras de zinc 
Manterfa, 20 — Teléfono 3958 — VtUCBoUd 
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ULTIMA H O R A — U L T I M A H O R A 
M a d r i d n o s d e s p o j a d e l t í t u l o 
d e C a p i t a l d e E s p a ñ a 
¿ R a z o n e s d e c o m o d i d a d ? . . . ¿ A c a s o e l 
M a n z a n a r e s p u e d e c o d e a r s e c o n e ¡ P i s u e r g a ? 
MADRID.—Ha. sido recibida 
en esta locali-da<1 con gran sa-
tisfacción la noticia de que ei 
Rey piensa trasladar la capi-
tal de la nación de Valladolid 
a Madrid. 
JSo es eisla la hora de entra! 
en conbparaciones acerca de 
los méritos que Madrid puede 
presentar para recibir con 
dignidad tal honor que tan 
profunda trascendencia ha de 
tener en la historia de nues-
tra Patria. Sin embargo, aquí 
(advertimos a nuestros lecto-
res que hemos respetado la 
noticia tal y como nos la en-
vían de Madrid) que la deci-
sión de Felipe U ce un acier-
to, ya que Madrid está en el 
centro geográfico de España v, 
por tanto, el futuro del país 
se beneficiará indudablemen-
te con esta circunstancia. 
N. de la R.—Prescindimos 
de propósito del comentario 
directo de la noticia que an-
tecede a estas líneas. DuciVjs 
¡son en Madrid de interpretar 
la decisión Real como mejor 
lee parezca. Ahora bien; cons-
te que si la capital de Espa-
da se va de aquí es exclusi-
vamente por razones que no 
se nbs alcanzaTi todavía y quí, 
más bien, no queremos inten-
tar descubrir. 
La comodidad del "Monarca 
para ir y venir a las obras que 
se realizan con motivo de la 
conquista de las Filipinae y 
de la victoria en San Quin-
tín, puede ser un motivo apa-
rente. Otro, acaso más pro-
fundo, es la entereza con q-je 
nuestro. Ay u n t a miento ha 
puesto éh algunas ocasic^ nes a 
las puras e inexplicables deci-
siones del Monarca 'Ja ayuda 
para la Invencible, por ejem-
plo). En cualquier caeo, que-
remos señalar '¿i día de hoy 
con la manifestación de nues-
tra protesta. 
Sale, perdiendo España. De 
río a río, Pisuerga gana. Dt 
lugar a lugar, Valladolid es 
mejor Aquí, hay un gasto ori-
ginado ya y un plan de cons-
trucciones futuras que si no 
se realizan pueden dejarnos 
en mantillas. 
Haga el Rey lo que quiera, 
pero eea con nuestra opinión 
bien dec-larada. 
S e s i ó n de l Ayuntamiento 
L e c í e l i l i K í i r 
( e n r a i l e s 
P E i i i c e p o s 
) 
E l exceso se d e s c o n t a r á de los sueldos de cada uno 
D E 
F u n d a d o e n 1 8 5 7 
Capital esteriturado completamente des- Pesetas 
embolsado ü * 100.000.000 
Reservas 192.000.000 
D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l m e n t e o r g a -
n i z a d o p a r a t o d a c lase d e o p e r a c i o -
nes e n e l e x t e r i o r 
SUCURSALES EN LAS PRINCIPALES PLAZAS 
DE LA PENINSULA, ISLAS CANARIAS Y 
BALEARES ' 
| Representaciones en Gran Bre taña y en Méjico con exclusivos 
| fines comerciales y de información (sin poder realizar opera-
| clones bancarias) en: 
l 38, L O M B A R D S T R E E T , L O N D R E S , E . C. 3. 
1 Isabel L a Católica, 38, '(edificio La. Noria)' MEJICO D. V , 
\ Aprobado por la D- G. de Banca y Bolsa con el número 1.835. 
En el día de ayer se^ reunió 
el Ayuníamiento de esia nvuy 
noble ciudad en sesión ordi-
naria, con asistencta del co-
rregidor en esta ciudad de 
Valladolid y éu jurisdicción 
por Su Majestad, don Garda 
López de Giiaves, y los seóo-
res Jerónimo de Vitoria, Cris-
tóbal de Cabezón, Esteban dsl 
Peso, Alonso de Verdcsolo, 
Jerónimo de los Ríos, Juan de 
Palacios, Hernando de Gari-
bay, don Galván Bomsén, (ja-
de Burgos, Juan M.a dei 
Millán, Simón de Cabezón,' 
Alonso de Argüello, Jerónimo 
de Salazar, Juan Alvarcz, 
Francieco Vázquez, don D-c-
go de .Nebro, don Luis de Es-
pinosa, don Jerónimo de la 
.Vega, don Diego de Aranda y 
don Pedro de Miranda, todos 
regidores. 
Por el señor escribano o se-
cretario general del Reg¡mien-
to se fué dando cuenta de lo-> 
asuntos que íiguraban en el 
orden del día, adoptándeee los 
siguientes acuerdos.; 
Solicitar de Su Majestad la 
licencia pertinente para orga-
nizar las fiestas del Corpus e 
invertir en ellas 800 duca-
dos, otorgando poder a Felipe 
Matienzo, procurador en el 
Consejo, para que gestione la 
autorización y enviándole pa-
ira ello certificación de este 
acuerdo. 
Que se efec-íúen obras de 
| reparación en el desagüe de Ja 
! fuente y lavadero llajuadce de 
¡la Iglesia Mayor, situado 
l frente a las Carnicerías, pre-
;vio informe técnico de Diego 
de Praves, maestro de obras 
de la ciudad. 
Que se extienda un libra-
miento de 1.000 ducados a fa-
vor de Jerónimo Quiñi añil la, 
para Que pague a la gente de 
guerra de esta ciudad. 
0,ue se vista, con arreglo a 
lo que dispone el comisario 
de guerra, Esteban de Peso, a 
400 arcabuceros, aumentando 
hasta 80 reales los seis duca-
dos que para vestuario y por 
soldado se consignan y que si 
se producen más gastos no sea 
a cargo de la ciudad, eino a 
costa de los sueldos. Vota-
ron en contra de este acuerdo 
los señores Jerónimo de lo* 
Ríos, don Diego Ñuño de Vái. 
lencia, Juan de Palacios l 
Francisco Vázquez. * 
Que el próximo domingo, el 
Ayuntamiento en Corporación 
lleve la bandera de la ciudad 
a Ja Iglesia Mayor para oír 
Misa y que sea bendecida pot 
el señor Abad y una vez ben, 
dita, que se devuelva la ense-
< ña al Ayuntamiento con el 
mismo ceremonial. 
L I B R E R I A 
S A N P A B L O 
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V I V A I T S T E D D E N T R O D j ^ 
es 
Desde hace unos cincuenta 
a ñ os. Medicina avanza sor-
prendantemente. Quedan ya 
muy atrás penicilina y demás 
antibióticos. ¿Recuerdas, lec-
tor, los tiempos en que la pn-
nicilina produjo una auténtica 
revolución? Nosotros, entonces 
éramos jóvenes, jóvenes de 
años, aunque ahora seguimos 
siendo jóvenes' de aspectr» 
gracias a las pildoras de bioato-
rnicina. Pero Medicina conti-
núa progresando. Anoche, en 
la última hora de la Tele Va-
Ui, se -nuncio un nuevo pro-
ducto: las Inyecciones de luz. 
Su inventor, un chino, ha sido 
contratado para pronunciar 
A p n k m i e n t o r e g a l a t e r r e n o s 
a l o s i n d u s t r í a l e s q u e l l e g a n 
a V a l l a d o l l c l 
( P á g s . siguientes) 
Trazar el futuro es arriesga-
do y difícil. Ahí está el ejemplo 
diario de lo que ocurre con los 
que, con ambición más real e in-
mediata han de resolver el pre-
sente. Sin embargo hablar de 
mañana es más bonito que que-
darse en la joroba del puente de 
hoy en la circunstancia particu-' 
lar de esta o de aquella campa-
ña ó en la indudable realidad, de 
los baches. E l mañana es atra-
yente, sobre todo si nos referimos 
al mañana vallisoletano. 
Pop esto, como continuación 
del ''número" que dedicamos al 
ayer actualizado, ponemos aquí, 
la opinión personal y concreta1 
de algunos vallisoletanos califi-
cados que hablan del futuro de; 
nuestra ciudad en todos los ór-
denes al alcance de la imagina-j 
c ión, del .periodista,', apremiado! 
siempre por lo que pasa cada día.1 
O P E R A C I O N Z A R A T A N 
Y E R "cayó" otra f áb r i ca 'de las buenas, de l a serie 
"á tomos para l a paz". Y son tres en LO oue va de a ñ o . A este 
paso, la vieja E l c c t r a no va a servi r n i para u n descosido. 
Xal ladol id aumenta de d i d en día su prestigio indus t r ia l , 
que con la f ac to r í a inaugurada ayer pasan de doscientas las 
f irmas que capitalizan los cien millones largos. As í da gusto; 
unas conferencias sintéticas «i n0 " S0m,0 antcsS cxiando corr ia ^ tiempo del cuarto cente-
unas conferencias sintéticas en de ^ p roc l amac ión del vallisoletano F e l i p e 11, en oue i 
Europa. Las inye^ iones de luz. tan pocas facilidades se daban a las empresas que l lTga lan 
que han comenzado á emplear- hasta nosotros a t r a í d a s por las m ú l t i p l e s ventajas de nues-
se. con éxito asombroso en ím geograf ía , de nuestra agua abundante, de nuestro f lú ido \ 
N . Y., son el auténtico prodi-, e léctr ico a todo pasto. P a s ó aquella época en que, cuando 
gio de la Medicina del siglo ^todo p a r e c í a venir como sobre ruedas, iba a Alsasua y nos l 
XXI. Según informes de la re- pisaba el Detroi t vallisoletano. Desde que se cayó en la 
vista mural del Colegio de Mé- ¡ cuenta de que es posible regalar a los industr iales briosos el 
dlcos de Valladolid, estas in- terreno para sus f áb r i cas y hasta construirles u n a v í a apar-
yecciones sirven para todas las I Uldero V perdonarles los primeros años l a c o n t r i b u c i ó n , a s i 
s lentas "0? de 'Jien- /Pero s i era eL huevo de Colón! Un dispendio 
' i n i c i a l compensado luego con creces. Tenemos entendido que 
el Ayuntamiento- prepara otra de sus ya famosas "operacio-
nes Z a r a t á n " , esta vez con exprop iac ión por todo lo a l io . Las 
diez empresas que hacen "cola" para sumarse a nuestro c i n - , 
t u r ó n indust r ia l s e r á n a l f i n vecinos de l a t ier ra de las sa l - \ 
chichas. M i r e n ustedes por cuanto e l nuevo presupuesto 
aprobado en la ú l t i m a Permanente para dotar a l a l í nea a . 
Z a r a t á n do cuatro nuevos trolebuses, nos viene como an i l lo \ 
a l dedo. 
Este tema de los trolebuses comienza a ponerse intere-
sante. P o r lo visto y a nadie se acuerda de los t r a n v í a s con 
ruedas cuadradas y de los inefables autobuses en los que 
i ^ , h a b í e í qne cobrar a l rendi r viaje, por s i no se llegaba. Hoy uesdeiw. La novedad por o ; „0,, llcmos vueUo exigenteSj y todo son cartas aLJperiódk¿ 
menos, no deja de ser bonita pidiendo la r ev i s ión del servicio en determinados trayectos. 
d«. numfcre. Ya en prln/cipio, y eso que nuestros trolebuses tienen faina en e l p a í s de e f i -
anlma mucho esto de que sea caces y de bonitos. Pero, lo que dice la gente: ¿ p o r qué en la 
posible meter luz en nuestro 67y/c de dos fábr icas de ca r roce r í a s para transportes urlrano.s. 
organismo. ¿Y no serán estas no ajustan bien las puertas a u t o m á t i r n s de nuestros vchíc i t -
Inyecciones una nueva moda-i los? También se habla de lentitud. E n esto las quejas sóri 
vttaasH razonables: sin i r m á s lejos, ayer c r o n o m e t r á b a m o s e l ' 
tiempo invertido jxira i ra . .adamas en el t ro l ebús 8 desde l a ' 
e l Cerro de San Cr is tóbal . Casi media 
dolencias: digestiones lentas, 
desvaneclm ient<.-s, ta qu ica rdlas, 
etc. Las inyecciones tienen un 
color dorado, como la antigua 
cerveza, y se ponen con jerin-
guilla de plast. Los pacientes 
a los que se ha aplicado este 
medicamento, declaran haber 
experimentado una especie de 
reconstitución repentina. ¿Obs-
táculos para su generalización? 
La cnunue carestía. ¡Inyeccio-
que 
Hdad de las antiguas 
ñas? ¿So se dijo, acaso, 
las vitaminas eran luz 
Incorporada? Nada nü£v¡o ba-
jo el sol. 
Sin embargo, sin embargo, 
la humanidad srgulra pade-
sojar /J/aca Mayor hasta . 
' hora nqs costó el viaje, y tomar luego la sopa fr ía en el hotel 
dei arbolado Cerro. ¡Un poco m á s deprisa, amigos! 
Val ladol id ha entrado en fiestas un a ñ o m á s . Insistimos 
en que los arcos luminosos resul 'nn pá l idos ante el br i l lo de 
la luz fluorescente y de los miUa'es de ró tu los que han ido 
tltndo y muriendo. ¿Que h e - ¡ g a n a n d o sit io en las fachadas y rn tas azoteas de la ciudad. 
Cn.i ese presupuesto de c i -co milloncet^s pora festejos, po-
día hacerse otra cosa. Por lo demás , nr debe nos quejarnos: 
el "real" es tá en su.s i t io , el parque de Fe l ipe 11 en el suyo, y 
a la arena soleado fíe nurstrn msn fnurino sa ld rá esta tarde 
1 la terna de m a t a d o r e é rnll isoirt i .nos Iradir ionnl en la p r i -
•ni t ím au„;i \mera de Ferias. Los taxis-autogiro tan a trabajar lo suyo,— 
F. J . Martin Abr i l . F E L I C I A X U . J * 
moa llegado a vivir normal-
mente cien años? Bien. Pero 
nuestro fin. aquí abajo, vendrá 
Inexorablemente. La vida es 
así. Y está bien que así sfa. 
No hace falta que el Conde Ansúrez baje 
de su pedestal y dé su mano a la pareja que 
forman el anciano y el niño para que el sim-
bolümo de la fotografía se entienda^  Ahí está 
el pasado (don redro Ansúrez) en tertulia con 
el también pasado (imediato) 
futuro (el niño) no se entera 
es lo que pasa ricropre crnn-l > 
viejos y les jóvenos.—(Fotj Ign 
. micnlras d 
de nacía, i I 
•ce manen los 
acta). 
V A L L A D O U Ú f ü T Q g O l 
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E l año pasado comenzábamos nuestro 
número extraordinario con una invitación: 
^Vuele usted con nosotros sobre la ciudad 
en fiestas". Ahora les decimos: siga usted 
volando, pero esta vez, sobre la ciudad de 
mañanai 
L a fantas ía pura y simple no tiene si-
tio en esta recomendación que le hacemos. 
[Ahí abajo, está nuestra ciudacL Un recuadro 
señala el lugar que ocupa la actual Diputa-
ción Provincial, en donde naciera dón Feli-
pe II. También se descubre la Iglesia de San 
Pablo. Pasado, presente y futuro en estas 
fotograf ías de la Huerta del Rey (ruta del 
ensanche) y del corazón de Valladolid. 
a r o , d e m a ñ a n a 
Los pájaros son los que 
mejor ven Valladolid. 
Desde arriba, esos reales 
y verdaderos defectos mu-
nicipales par.ciales. que 
cualquiera podría señalar 
en el mapa de la ciudad, 
con paisaje urbano, bonito, 
concreto^  con forma total 
sobre la tierra. 
Por ejemplo, la Huerta-
del Rey, tan cerca y tan 
lejos hoy de Valladolid es, 
desde arriba, triángulo con 
el vértice apuntando a la 
ciudad, como si el campo 
fuera quien quisiera ir ha-
cia la urbe^  cuando es al 
contrario y, por tanto, la 
fácil sugestión de la foto-
grafía aérea de Ignacio de-
be entenderse como propó-
sito que la ciudad formula 
de comenzar poco a poco 
—por un punto— a ensan-
charse hacia el campo, en 
este caso bautizado con el 
sonoro nombre de Huerta 
del Rey. 
1,0 primero que se ha he-
cho para lograr tan ambí 
ciosa propósito, es tener un 
puente que, con joroba y 
todo, es eso, un puente, es 
decir, una calle que burla 
al río pasando por encima 
de sus aguas para invadir 
la otra ribera con el cemen-
to y el ladrillo de las futu-
ras viviendas. 
En la fácil polémica que 
el futuro urbanístico da 
nuestra ciudad podría des-
encadenar, esta cuestión de 
los puentes adquiere capi-
1 
' ,4 
tal importancia. ¿Ha hecho 
bien Valladolid en tendersp. 
sobre el río para invitar a] 
porvenir a que se instale 
en la Huerta del Rey o hu-| 
biera sido mejor que pin j 
sara ert crecer por Zorrilla; 
adelante? i 
Otra teoría, nada despre-1 
ciable por lo que tiene de; 
práctica, es la que sueña* 
con un Valladolid que fue-! 
ra como un Nueva York en, 
pequeño, con el ensanche 
pensando hacia arriba para 
evitar la creciente compli-
cación de las comunicacio-
nes abanas en las ciuda-
des demasiado derramadas: 
por el territorio local. 
Nosotros somos partida-
rios de-- la teoría que hega 
crecer a Valladolid. Y, en 
función justa y adecuada a 
lo que un periódico puede 
"resolver" en un solo nu-
mero aunque sea extraor-
dinario como éste, hemos 
reunido de prisa, en notas 
amablemente escritas por 
amigos nuestros, ideas y 
proyectos acerca del porve-
nir de nuestra ciudad, co-
mo urbe, como planta in-
dustrial, como cabeza de 
•una zona agrícola y como 
sede de una actividad cul -
t u r a l que tiene sus hitos, 
más claros en la Universi-
dad y en la progresiva flo-
ración de entidades pre-
ocupadas por el crecimien-j 
to de la ciudad en su prin-
cipal dirección: ia cultura. 
Como muestra ahí está el 
plan que para este curso 
ha trazado el Ateneo remt»-
zado por hombres jóvenes, 
que quieren ir por delante 
en el andar de la ciudad. 
Pasa, lector, esta páglfia 
y lee. 
Escriben hombre-, fui»-
grameníe vinculados a 
nuestra ciudad, enamorados 
de ella y de su espléndido 
futuro. 
Te mostramos aquí, «n 
esta página, un Valladolid 
a vista de pájaro de m.i-
ñana. 
I V A U A D O L I P F U T U R O ! 
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M a r í a s 
o n t a n e d a 
F o n t a n e d a 
N a t i n a s 
F o n t a n e d a 
S u r t i d o 
F o n t a n e d a 
L a s ¿ j a t t e i a s f o n t a n e d a 
e s t á n e l a b o r a d a s c o n u n a 
s e l e c c i ó n d e h a r i n a s , 
m a n t e q u i l l a , h u e v o s 
y a z ú c a r 
G a l l e t a s 
F o n t a n e d a 
A G U I L A R D E C A M P O O 
( F a l e n c i a ) 
| L o q u e s e h a h e c h o h a s t a a h o r a , e s p o c o 
üecesldail le un del suelo 
Por MARIANO ESCUDERO 
No fácil vaticinar el por- So nn« ha podido una im- soslenimiento es para sus pro-
venir urbanístico-de Vallado- presión v d.-cslo modo es muy pipíanos empresa económica 
lid. A nosotros, modcslamen- poco lo quo -se puede decir, rumo-a; ha de aparecer, pró-
le nos parece casi imposible Tendría quo hablarse mucho disa y estimulaid-e, una me.mr 
inlenlar .siquiera una deílni- de lo que Valladolid necesila lociu.^ a c(.nslructiva que .unv 
ciiiii. I'l planli'amionlo actual 
j del prohlema es muy dellcien-
¡ te. Todos lo podemos advertir, 
i l.o quo hasta ahora se ha lo-
grado es algo, pero no es bas-
ta rito y debo ser mejorado. 
I.as edifleaciones que se han 
lovanlado de un tiempo a esta 
parto, bastantes do ellas, no 
son un modelo, hi en lo técni-
co, ni en "lo estético. En la 
mayoría de las poblaciones de 
J categoría análoga a la nues-
tra, ol buon gusto y la mejor 
técnica han producido mucho 
más. 
Kl trazado de Valladolid, 
que subsiste, croa más dill-
i-ultades que en parte alguna. 
BQ las vías más principales 
so dan las edificaciones más 
pobres. Kn calles y én parajes 
muy céntricos se han erigido 
inmuebles que no correspon-
den a la categoría del tugar. 
Abundan los solares en los si-
tios más codfii a b 1 e s, que 
aguardan las casas de que han 
de ser planta. Y el Paseo do 
Zorrilla, llamado-a una trans-
formación importantísima, y 
esta orilla del Pisuerga, obje-
tos do preferente atención, 
permanecen olvidados y a fal-
ta do completa ordenación. Kl 
patrimonio rnun i c i p a 1 del 
suelo, ¿no podía o no debería 
iniciarse allí? 
para asegurarse el porvenir pía con llnalidadcs estótica* 
urbanístico que la categoría altamenlo aleccionadoras se-
de nueslra capital requiero, cialim-nto; el Municipio ha da 
Las iniciativas a ejercitar co-( embellecer sus instalaciones, 
rresponden al Municipio, quo varias do ollas feísimas;'y el 
fia sido hasta ahora poco ac- Ayuntamiento so ha de apre* 
tivo y ha dosaprovocbado una surar a constituir EL PATItU 
pued 
seguir sangrar al Estado. 
haya abierto camino a la apli-
* ación do la. denominada Ley 
del Suelo, cuyas acertadas Y para concretar nuestra 
opinión, la de un vecino de provisiones no han íle ser i? 
Valladolid, amantísimo de la noradas v cuyo conocimiento 
tierra a la que tiene que agrá- j habría rio popularizarse, so 
docer cmmto es: se exige una podrá vaticinar dol porvenir 
ordenación urbana que haga urbanístico do Valladolid. qne 
(k'süpareccr las casuchas cuyo es hoy por hoy una nebulosa. 
• 
V i u d a d e 
M a r i a n a T r a i t e 
F A B R I C A D E LIBROS RAYADOS f 
I I m p r e n t a - E n c u a d e m a c i ó n t 
\ Montero Calvo, 12 l 
\ Teléfono 2710 Valladolid | 
ARADOS DE 
VERTEDERA 
CULTIVADORES 
DE DISCOS 
GRADAS DE 
DISCOS 
SEMBRADORAS 
DE DISCOS 
SEMBRADORAS 
DE MAIZ 
.MATERIAL AGRICOLA DE ENTREGA INMEDIATA 
EMPACADORAS 
AUTOMATICAS 
UADANADORAS 
AGAVILLADORAS 
ATADORAS 
THILLADOR AS 
MOTQRES 
DIESEL 
AVIL 
Tractores I F A, Afemanes 
Tractores CASE, Americanos 
DIESEL 40 C. V. 
con levantamiento hidráulico 
Avda. Generalísimo, 16 • Teléfono 6477 - VALLADOLID 
Zamora: Avenida Portugal, 5 • Teléfono 2411 
Salamanca. Pozo Amarillo, 24 • Teléfono 4622 
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^ Hay que arrancar con visión y vuelo de aitura j | A m p l i a s perspect ivas e c o n ó m i c a s mediante j 
p l e n d o r o s o f u t u r o u r b a n í s t i c o 
d e V a l l a d o l i d 
¡Construidos los puentes so-
bre el río Pisucrga y adquiri-
da por el' Ayuntamiento la 
ilc»mada Huerta del Key, em-
pieza a convertirse en reali-
dad la mejor parte <id plan 
de urbanización vigente en la 
capital, que señalaba y sena-
Ja como uno de los des ensan-
ches de la misma la margen 
derecho del río Pisucrga, en-
clavándolo así definitivamen-
te en el centro de la ciuda :,¡ 
pomo se encuentran siluadosi 
otros ríos en muchas urbes fte 
gran importancia. 
Súlo de esta ierma es ¡pbsi-l 
ble el engrandecimicnio del 
V^alladoiid y fáoii su trazado; 
mederno y perfeeto. El ürba- ¡ 
nisrno en el viejo casco de ¡a ¡ 
pobíactón, con sue mil traban 
y problemas lóenicos y_ jurí-
dicos, no puode resufversé. 
Jlay que rt-conol^ r que no 
Imitan las simples, y p-que-
ftas modifteaciones de deter-
mlnadas calles, para akanzar 
un plan de conjunto. Con mi-
núscuice retoques uibanos, 
podrá 
subsa 
parí 
ciún 
J'orzcs 
vuelo de altura. 
Por F E R N A N D O F E R R E I R O 
n 
momentos trascendentales co-
í mo son los ínleíales o en los 
que la demanda de unos pro-! 
ductos o servicios, es urgente i 
\y precede a la disponIbilid^ d 
,de capitales que están deci-
ción suscrito por don César diante y bellísimo el porvcivr i^ ¡dos a invertirse en la em-
Cort liotí, plano realmente urbanístico de VaUadolid. Se ¡ prGSa qUe |0s pronornona. 
magnííiiq, aun admitiend.» 
Que en lo que Se refiere a !a 
L a f u n c i ó n d e l a B a n c a e n l a p o t e n c i a c i ó n 
e c o n ó m i c a d e l a z o n a v a l l i s o l e t a n a 
¿Qué se puede esperar por FRANCISCO URQUIJO 
de la zona vallisole-1 inversiones bancanab no pin 
tana? den tildarse, a priorí, de ha-
.berse realizado con estreche?, 
I Procuraremos contestar -o-(de m.ras> J y rklueza t.re?cla 
meramente a esta pregunta-! los apr0vecliam¡entos hk 
I De entre las lunciones «o ^óéléfctíiOPS del río I>uero y. 
I ^ M i l ^ ^ í f l^.^ÍL!.9 en distribución y pOr la fá-
brica de abonos, no han pzé< 
hendido Justificar la presen-
cia del Banco que los finan-
ció porque antes de recoger, 
•cursos dispersos y encauza r ^ f ^ é^ esta provincia. 
;los haciéndolos fructíferos in0 a inXQTÜl. ,os obtenidos 
: «phoándolos en ocasmnes v otr encauzándolos no 
al prestar sus servicios, d"s-
j tacan por su traseendenc'a 
'; en orden a la realización de 
| proyectos, las de aunar re 
urbanístico de allado!id. Se ¡ presa q e |0t 
evitará también el derroche, F t .. : 
de-capital que for/.osamemtc L cts/«s.j'1"^ 
en empresas cuya base l'nvr;) 
una mano de obra relativa-
mente menos cara, sino en 
empeños para los que la Na-
turaleza y la técnica la ha-
bían predestinado. & 
La eíonómía de las ársas 
cienes de reur.u-de las que Validol id p;;cde 
ciudad ya oonslruída, haya si- tiene que suplir el absurdo ! S í J ^ S !"áS- 0 ?cn0S tra2" !Sor centr0' es decir' ,üs h^¡? 
alizalde emjKiño de tirar al suelo I d í & ^ f f ? inactivos y decantes de las mismas, tanto do en aran parle irreaJi/.al'leiemjieno de tirar al suelo lo i , , ' ¿ Z r J i ™ -v , uu liiibinab, lanm ^^ropoi í^nado Sn l ¿ I ya Sifícado. w es  l^ lfe !S^8E. ^ 'n^ rsiones. que productores como consumido-
cauces normales de acceso u 
los mercados del dinero y dei 
capital tanto de tiuien tienvi 
excedentes de tesorería o 
quiere invertir sus ahpi'rosw 
co'mo de quienes necésítani 
antk-lpar sus cobros y de loa" 
que precisan capital. 
El esfuerzo Cooperativo que. 
requiere la potencialidad eco-
nómica vallisoletana, tiene e« 
la Banca un colaborador, ena 
muchos casos con experien-
cia, que XHiede ser provecho-
sa para orientar la jnveri.ii n 
no solamente en neyocios aje-
nos, sino en las propias e.t*." 
plotaciones tanto'industria-
les, mercantiles como agrico-i 
las; no sólo en los objetivos 
a legrar, sino en oí momento 
de iniciar la marcha ÚaCiai 
ellos o el orden de preíaciórr 
en que deben ser acomeliiJos, 
A título de ejemplo y épi 
cuanto a mejoras en las .-x-
plotaciones agrícolas.- süí -..b -
Serva en esta Zona próxima 
escasa propensión a la nive-
lación de tierras, mienfíi-í 
.ron i r dimensión de nul-sVro i ^ atilud que se debe sijna.re, ^ portancia nacional que de- se en facilitar y dar rapidez que en otras zonas es -ranS 
EJS por otra parte lo que! plano de urbanización, que = a lo que fué y de donde ve-; muestran ^ ^ ^ e ^ u e , a^l i M seguridad en el empleo de ¡ la Importancia que en jos re-
menos dinero cuesta. M ur-j sobre todo en las zonas de en-i nimos' 
banismo, lejcte de ser una cau-
sa de a^sto, es más bien fuen-
te de c-conoinía. Necesita para 
ello la previsión do un méto-
do cientílico del que por for* 
tuna cuenta nuestra ciudad, 
al tener aprobado desde mayo 
de 1039 el plano de urbauiza-
sanebe no moditicadas, cor.i--i acertadísima la eUpÚesM 
tituyen puerta de salida Ha- j ta (pie formula DIARIO UK-,! 
cja la grandeza de la ciudad, j GIO.NAL sobre esta materia,! 
Con la continuidad acelerada ' porque no Imy duda alyuna! 
del camino emprendido, lleic:*- ¡ que el problema predominan- i 
rá a coincidir el centro gco-• ic en la vida real es la trans-i 
métrico de la capi'tail con su I fonnación y mejora de las 
centro funcional'y será ru-1 oiudades. 
} menos Qn casos concretos, los los instrumentos de pago y de' su liados se ¿ atribuyó 
B A N C O D E B I L B A O 
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I sado: Pesetas 298.221.000. Reservas: Pesetas 597.100.000. Capí-
[ desembolsado y reservas: Pesetas 895.321.000. Extensa red l 
L de Sucursales. Corresponsales en todos los países \ 
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N D U S T R I A S 
A U X I L I A R E S 
Por SANTIAGO L O P E Z 
¿Está Valladolid en condi-
couücs de crtar una ^ero-a 
ii.cliiáina?... La conif^ V* ¡un 
eí IranL-amcnie afir.matSvá. 
\.¿>> in/.onti, do su Situiu-iú'n 
|t?jOg:ráfica, la esiraiegi'a r e ia 
ud .dt suminisiro elértficó, 
lós .-uantiOsas biimar- ifim e: 
.ahorro pniNado tiene ¿«'las 
.cuernas banca'rias y la mau-
nitií'a léntabilWad de alfrur 
iius "éVisayos" muy disculldbs, 
- emiKsu au a ios. más - línii-
dC¿ Que hay una base mara-
villosa para crear rmi^ tias 
. $sas. Afiadamo-, a todu ello, 
d ¡luci cs lan acendrado que, 
efesde rjiuchias latitudes, li£.-
ncu mu>:iOb hombres de nc-
¿üi.ios al pensar en nuee'.ra 
/•iudad para la pro\eccion dú 
huevas tnoiístriás'. 
Crceinos que estarnos ya en 
ia linea- <ie cubrir un vá'cKi 
pe muchos años, y si e^  los 
i'iiliiuos han sui'gido faoionas 
de A'erdadéra 'íniportancui [)% 
ra. la et-onomia nacional, ¿n 
•loñ ruturos —y casi en el prc-
s.ni.c— suryirán nuevas ¡h-
dustnas. 
Crear alrededor de ríilfStfá 
lubrica oe autónlóvilés una 
indusuia auxiliar, (pie neo., 
campo y base > que podría 
colocar grandes series, pe«-
sando en el porvenir- .sin líriü-
le de esta actividad, en \-¿e 
fábricas creadas y en las qvc 
se crearán, y e" la variedad 
sin fin de. las piezas de rr-
cainbio, debe ser inmediaia 
meta ce realización. 
Intimamenie1 ligada con ci-
ta idea, se bace precisa la mo-
dernización de algunas bi? 
nuestras induti'trias mo'ahu-
gícas,' «pie con principios e 
ideas nuevas podrían recup?-
rar parte de las instalacionf s 
en precario, labricando, nui-
cbCíi de los aceros de e-alidad 
que lina variada gama oe 
transíor mariones uül izarían 
con ifidudabfé mejoría de pi'v-
cios y con la precisa ro;alio-
ración que debe ser norma de 
todo» ios' núcleos industria-
les. 
La primera .materia de 
nuestros campos • es reserva 
inagotable para' su transfor-
mación en una serie .,e conr 
eé/yás y productos, que t'-e-
nen amjdio campo en el nu t-
cado consumidor y que po-
dran manufacturarse do i-i 
mano ¿a patentes extranjera-, 
ávidas de buscar nuevas zo-
nas d¿ expansión. 
También ha de pensarse en 
íi posibilidad de una'' mdu--
tria • auxiliar , de ley ferroca-
rriles, si .-e tiene en cuenta 
importante centro ferrjvr-i-
r-io qno es nuesra ciudad v ti 
niucho volumen de obra nuv-
va y de, rej)araciones que do 
aquí sale para to«.¡as las '.ail-
ludes, especialmente pa.a I?. 
/.ona Norléj con el evidente 
-asió y pérdida de tiempo en 
ios transportes. 
Ccmplemento de tan Vafilo 
programa, ha de surgid el 
aiK>yo moral de las Coi pora 
ciones, con exenc.ones inca-
les de visión a^ largo plazo, 
que consolide el régimen de 
inversiones, y que, a la larga, 
recaude los ingentes recursos 
que necesitan tooatí las pro-
vincias pobies para mejorar 
sus carreteras, sus obras asi-
lencia les y el ornato de un 
moderno urbanismo. 
Hay que cubrir este grálj 
vacio caminando a marchas 
verfigincc-as, formando el 
equipo de personas prepara-
das para una lucha ardua-y 
titánica, unidos iK)r la protec-
ción máxima, dentro oe cau-
ces ' normales, que sean la 
atracción del ahorro y tam-
bién de los hombres dé nego-
cios, que han de valorar '.a-
ventajas pre-aenieb y futuras 
y, que sin ningún género ele 
duda, mejorarán el nivel me-
dio de nuestros trabajadores 
y Je nuestro comercio, coor-
dinando ¡o social v lo eco-
nómico, en un enfoque com-
patible con el cariño que nos I 
obliga a la eiúdad para me-
jorarla en todos sus aspec-
tos. 
A J m a c e n i s f a C J a s i f i c a d o 
d e H i e r r o s - f á b r i c a d e 
H e r r a d u r a s 
V A L L A D O L I D 
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Tiene el-agrado de poner en conocimien-
to de sus distinguidos clientes y público en 
general, que tienen a su entera disposición 
nuestra, eficiente, organización para la trami-
tación de toda clase de pedidos de productos 
siderúrgicos, de conformidad con las dispo-
siciones vigentes, así como cuanta informa-
ción precisen sobre este particular. 
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\ U n a o b r a t r a s c e n d e n t a l e n t o d o s l o s ó r d e n e s } 
a l l a d o l i d y s u s 
c a n a l e s d e r i e g o 
Por EDMUNDO M A T I A 
Hace cerca de 80 años, Joa-
quín Costó, con ia grandilocuen-
cia propia de la época pero tóni-
tiéu con ed acierto de los lio ni-
pres insignes, decía a los políti-
cos : "Regad ios campos s: 
queréis dejar rastro de vuestro 
paso por el poder; los árabes 
pasaron por España; ha desapa 
e^cido en ella stí ra2íi, su reü-
giún, sus códigos, sus lemplos. 
eus palacios, sus sepulcros y. 
embargo, su memoria estó viva, 
porque lian susbsisUdo sus rie-
gos". ¡ 
Se podrá decir que hay exa-
geración en esas frases en io 
que se reílere a io desaparecido, 
va que, entiendo, los árabes de-
Jaron su huella permanente no 
eó.o en las cosas de nuestra Pa-
tria, sino incluso en el carácter 
de- hombre españoi; pero no la 
fcay al afirmar que su mejor 
Itnprofita fueron los regadíos. Do 
pocas obras públicas, por nó de-
jjr de ninguna, se puede conse-
guir una tan rápida y mayor 
transformación social, cultural y 
fconómlca, como de la puesta en 
flego de tierras antes resecas. 
No ha sido, hasta el momento, 
ia provincia de Valladoüd, como 
a continuación veremos, excesi-
vamente favorecida en lo que a 
obras de riego se refiere, no obs-
tante ser atravesada por ríos 
como el Pisuerga y el Duero que 
para sí quisieran otras provin-
cias y regiones. Sin embargo, 
étacado a fondo el problema de 
la regulación de sus . caudales 
pon pantanos como los de Cer-
vera. Requejada, damporredui-
do, Arlanzón, Cuerda del Pozo 
y Linares de Arroyo ya construí-
dos y los de Compuerto y Agui-
jar en construcción, es de espe-
jar que en un futuro próximo 
«e aprovechen al máximo sus 
aguas hasta donde las condicio-
fles topográficas lo permitan. 
Dejando a un lado las puestas 
en riego de carácter particular 
o comunitario, verdaderamente 
numerosas y en su mayor parte 
ftcertadas, realizadas en los úl-
ttaos años, y ©1 Canal del Duero 
que irriga unas 4.000 hectáreas 
y es propiedad de una Sociedad 
parucular, adelantada del riego 
en nuestra provincia; el resto o 
la inmensa mayoría, al menos, 
de las obras existentes, corres-
ponde a realizaciones estatales. 
Ll organismo encargado de lle-
varlas a cabo, muchas veces 
contra viento y marea y siempre 
teniendo que vencer la . secular 
inercia de la zona, ha sido y es 
ia Confederación Hidrográfica 
del Duero, dcnde un plantel de 
técnicos (ingenieros, ayudantes, 
auxiliares, etc.) "desbravadores 
de ríos" les llamó alguien, vie-
nen laborando calladamente año 
tras año, yo diría que en ocasio-
nes demasiado calladamente, por 
hacer inaclual aquella "¡Castilla, 
en escombros!" de que hablaba 
Julio Senador, otra mente pre-
ciara en un cuerpo débil. 
Y pasemos ya a enumerar, si-
quiera sea rápidamente, las prin-
cipales obras existentes y ©n 
proyecto Inmediato. Son éstas: 
El Canal de Maclas Plcavea 
(otro insigne paladín del rega-
f o i f e r i a 
e x . G i l 
P l a t e r í a - R e l o j e r í a 
Acera de San Francisco, 6 
V A L L A D O L I D 
na 
dio), con sus 2.250 hectáreas do-
minadas, ampliables a 3.150 con 
las obras en ejecución y proyec-
to, en los términos de Medina d* 
Ríoseco, Villabrágima, Tordehu-
mos, Villagarcía. de Campos, 
Uruefia, Vlllanueva de ¡os Caba-
lleros y Villardefrades. 
El Canal de Tordesillas, que 
en el término di. su nombre 'y 
en los de Villamarole;, San Mi-
guel del Pino y Torrecilla de la 
Abadesa, riega hoy 1.200 hectá-
reas, dominando otras 1.000 aún 
sin transformar. 
El CanaJ de Pollos, que ha re-
gado ya 800 hectáreas de las 
1.200 que domina, en los térmi-
nos de Pollos y Tordesillas, 
El Canal de San José, que en 
Castronuño y Villafranca de 
Duero riega unas 500 hectáreas 
para pasar después a regar 4.000 
en la provinck. de Zamora. 
El Canal de Toro y Zamora, 
que, aparte de poder regar unas 
7.700 hectáreas en la provincia 
de su nombre, regará en un fu-
turo Inmediato otras 1.400 en la 
.stra, en los términos de Cas-
tronuño y San Román de ia Hor>-
nija. 
El Canal de Castilla, obra 
maestra de nuestra ingeniería, 
que, derrotado al fin por la geo-
política y los modernos medios 
de transporte, en su misión de 
vía de comunicación, un día glo-
riosa, podrá dedicar sus aguas 
al regadío con mayor intensidad, 
hasta que Jas 500 hectáreas que 
hoy riega en ValladalM sean 
2.000 ó 2.500. 
Los riegos del Esgueva, peo-
dientes de los tanteos y estudios 
que se vienen realizando sobre 
los posibles emplazamientos y 
capacidad de un pantano que, 
ce lograrse, permitiría regar 
cerca de 7.000 hectáreas en loa 
términos del Valle del Esgueva. 
El Canal del Riáza, que domi-
na 3.200 hectáreas en términos 
de Castrlllo, Bocos, Curlel, Pe-
ñaflel. Pesquera, Valbuena y 
Olivares de Duero, más otras 
3.000 en la provincia de Burgos. 
Los Canales del Duratón, hoy 
en estudio, que podrán regar 
unas 3.400 hectáreas en térmi-
nos de Rábano, Torre de Peña-
fiel, Padilla y los anejos de Ca-
nalejas y Moilpeceres. 
El Canal del Gega, que con «1 
pantano del mismo nombre per-
mitirá regar unas 3.600 hectá-
reas en los términos de Cogeces, 
Megeces, Iscar y Pedrajas de 
San Esteban, y para terminar 
de una vez esta farragosa enu-
meración. 
El Canal de: Eresma. que con 
el Pantano de Bernardos podrá 
poner en riego casi 20.000 hec-
táreas en términos de Olmedo, 
Medina del Campo, Pozal de Ga_ 
Ulnas. Moralejo, Gomeznarro, Vl-
Uaverde y Nava del Rey. 
La 
En nuestras Ferias y Fiestas, saludamos al público de VA-
LLADOLID en general, así como al de toda su importante pro-
vincia. 
Tenemos a su disposición el mayor y más selecto surtido en 
todjs los artículos. 
Por exigent s que sean sus sustos saldrá complacida de 
CASA ELIAS. 
IMPONEMOS LAS NOVEDADES p r ser exclusivistas de las 
renombradas marcas GILMA y FELISA de fabricación propia. 
Linea, buen gusto y mejor resultado. 
C a s a E l i a s , S . L . 
zapatería más acreditada y de mejor surtido en toda Castilla 
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M O I A D O 
Por E D U A R D O M A R T I N ALONSO 
La agricultura, especlátr 
3iicnit t-n los países esencia'.-_ 
mente ¿¿tíccmis cemo España, 
es un pfebíema vivo cuyas 
scriueiones exigen consiants 
renovación. 
Valladolid, en el aspccio 
agrícola, es acaso la provin-
cia más representativa ae 
nuestro suelo, pi-ec¡sámente 
parque no tiene nada que se 
saiga de lo ordinario y, sin 
emuargo, licne "de tedo" eñ 
cultivos y cuestiones. 
i El momento actual no es ni 
más ni menos crucial que ca-
da momento agrícola. Pero 
quizás porque las posibilida-
des de la técnica sean mayo-
res que nunca y porque las 
Vue&tiones económicas y so-
ciales adquieren a cada moí* 
hiento mayores trascendencia 
y exigencias, parezca que nos 
encontramos ante una tran-
sición de más envergadura. 
¡Se impone producir más y 
anas barato. O, por lo menos, 
•sustraer a la producción agrí-
cola del constante aumento de 
¡los costos, ya que el abara-
.miento por el aumento de 
jipendimientos es cosa en Ja 
ique no se puede pensar a 
.corto plazo,', , i ! i;iJJ 
Con la concentración parefr-
ilaria, felizmente en marcha, 
i se conseguiirá hacer asequ i-
¡bles al laboreo mecánico la 
| inmensa mayoría del seoano 
provincial y se conseguirá, en 
parte, el objetivo señalado. 
abriéndcfie nuevas perspecti-
vas. El tractor permitirá re-
ducir notablemente los barbe-
chos y aumentar la produc-
ción, por un mejor aprove-
chamiento y el simple hecho 
de tener parcelas grandes y 
lácilcs de labrar estimulará a, 
los propietarios a mantener 
ganado de renta y a i-eallzar 
mejoras, especialmente obras 
de riego. 
En este aspecto, a nuestro 
modo de ver, tiene una tras-
cendental importancia el sis-
tema de riegos por aspersión. 
La riqueza hidráulica de la 
provincia es escasa, especial-
mente en los meses de es-
tiaje. El riego por aspersión 
tiene la enorme ventaja de 
cumplir perfectamente su co-
metido con un gasto dd agua 
que viene a suponer una tor-
cera parte de lo que se gas-
taría para regar el mismo '.e-. 
rreno por el sistema de pie, 
lo Que significa regar tres ve-
ces más de terreno con un 
mismo caudal y la posibilidari 
de aprovechar caudales de 
agua muy pequeños para ser 
utilizables por el antiguo mé-
todo. 
Fa;ltan aún estudios o. me-
jor dicho, divulgaciones en 
este sentido (puesto que las 
posibles "pegas" tienen to-
das una solución técnica co-
nocida y falta sólo su difu-
sión por. personas 'autoriza-
das). 
Nosotros hemos ensayado, 
con resultado loialmenie sa-
tisíactorjo (y más que satis-
factorio), un grupo de 22 JU*. 
con rociadores de .15 metros 
de alcance útil. Con él hemos 
comprobado que se pueden 
legar 3ü hectáreas de terreno 
somiligero y pensamos au-
mentar algo más el área ce 
negu. Con otro grupo ce 
3 HP; servimos sufkienemen-
te de agua a una huerta de 
1 hectárea, trabajando el gru-
jió escasamente media jorna-
da diaria. Como puede verse 
es errónea la creencia de nue 
son precisas grandes potencias 
para accionar estos elemcmos. 
Si bien es cierto que se pre-
cisa triple fuerza para dar 
presión en los rociadores ai 
agua, no es menos cierto que 
es suficiente mover una terce-
ra parte de agua, con la cual 
se compensa la fuerza ne-.-e-
saria para el método de as-
persión y el de simple eleva-
ción para riego por su pie. 
El costo de su instalación 
es, indudablemente, caro y es 
de esperar que el precio (le 
los elementos baje' cuando 
exista verdadera competen-
cia en el comercio. Gomo con-
trapartida, se ahorra uno el 
nivelar las tierras, operación 
costosísima y muchas veces 
irrealizable por. lá excesiva 
pendiente del terreno o por «1 
poco espesor de la capa .labo-
rable. 
Este método permitirá, si 
no la creación de numerosos 
regadíos lijos, sí la explota-
ción que con frase gráfica se 
llama secano mojado. Es de-
cir, lincas que con estos ele-
mentos pueden aprovechar el 
agua de pozos y arroyos para 
dar en primavera un riego a 
los cereales y posteriormente, 
cuando aquellos caudales dis-
minuyen con el verano, man-
tener verdes los cultivos fo-
rrajeros para el ganado. 
La creación de nuevos re-
gadíos permitirá, a su vez, 
descongestionar algo el seca-
no. Que hoy está servido por 
excesivo número de empres-j-
rios, en beneficio de todos 
ellos. El obrero agrícola ren-
dirá mucho más y podrá ser 
pagado mejor que aclual-
mente. 
Es posible que la cuestión 
social sea la más ardua que 
tiene pianteada boy nuts:ro 
campo, bu resolución, .sin em-
bargo, estimamos que no ha de 
ser muy difícil puesurque la 
evolución se llevará a cabo 
paulatinamente y dará tiem-
po a la creación de industrias 
que vayan absorbiendo el ex-
cedente de mano de obra que 
se produciría como conse-
cuencia de un cambio brusco 
y las ocasiones de iraoajo ¿e 
aumentarán cou el subsi-
guiente aumento de produc-
ción y con la atención de los 
medios mecánicos que se em-
pleen. 
C O L E G I O d e 
nuestra Señora 
d e 
. — DIRIGIDO POR — 
H e r m a n o s de l a s E s c u e l a s 
C r i s t i a n a s 
Paseo de Zorirlla, 46 
Teléfonos 5023 - 5034 
P á r v u l o s . E n s e ñ a n z a P r i m a r i a . 
E n s e ñ a n z a M e d i a y E n s e ñ a n z a 
C o m e r c i a l 
A L U M N O S INTERNOS 
MEDIOPENSIONISTAS 
E X T E R N O S 
o s 
F é l i x P o s t i g o H e r r a n z 
T I M P A L O S 
M A K C A j R E G i S T R A D A 
U n a m a r a v i J J a p a r a 
u n a c a l i d a d 
R e p r e s e n t a n t e e n V a l l a d o l i d : 
S E B A S T I A N R O D R I G U E Z D I A Z 
A r c a R e a l 1 2 - : - T e l é f o n o 5 1 5 9 
pomingt), 16 de septiembre de 1956.—25 | V A L L A D O L I D F U Y U í l O 
^ V a l l a d o l i d p u e d e i e n e r u n a r a n f u t u r o c u l t u r a l | 
H a c i a u n C e n t r o d e 
E s t u d i o s v a l l i s o l e t a n o 
Por JOSE L U I S DE LOS M O Z O S 
No es tarea íácil anticipar 
ón Juicio sobre ej desarrollo 
cultural en el futuro valliso-
letano. En las cuestiones eco-
nómicas la estadística, ope-
rando sobre "coyunturas» 
norraales, puede ser un au-
jiliar muy eficaz para entre-
ver el .futuro, no así cuanao 
circunstancias d e s o rbitada^  
Irrumpen i n e s peradamente 
para crear situaciones oc 
emergencia que hacen saltar 
por el aire todas las más cau-
telosas previsiones, tal ha su-
cedido con las dos guerrns 
piundiales respecto de los au-
gurios de los economistas eu-
ropeos que se produjeron cou 
anterioridad. Pero en el terre-
no cultural, ni siquiera con-
tamos con este auxilio eficaz. 
}Aá3 aún, como las ideas si-
Í
pjen con bastante retraso a 
os acontecimientos históri-
cos, y hasta en un momento 
dado para los más avisados 
y agudos observadores es ca-
ei imposible descubrir qué fe-
nómenos van a tener en el 
íuluro una influencia decisiva 
en este terreno, el pronóstico 
que se pueda aventurar nece-
sariamente ha de ser doble-
mente problemático. 
No obstante se puede anti-
cipar, no ya un inicio, ni si-
quiera una opinión, pero sí 
una esperanza optimista : Va-
Uadolid puede tener un gran 
íuturo cultural. 
En el momento presente, «mo 
cultural» en nuestra ciudad 
tiene un brillo propio de mu-
chos quilates, La altura del bu 
llir cultural vallisoletano vie-
jie medida por el hecho de 
ser un metrópoli universita-
ria prestigiosa, pero rebasa 
con mucho el cauce propio de 
las escuelas universitarias. 
Junto a él, confluyendo o di-
vergiendo, 'instituciones, or-
ganismos y personas indivi-
duales, asentados en una lar-
ga tradición intelectual o lite-
raria, c s t án constantemente 
creando este clima cultural 
tan grato y como en pocas 
ciudades españolas pueda ha-
llarse. Esta es la realidad 
presente, ¿cuál puede ser su 
proyección para el futuro? 
Trataremos de aventurar, si-
no lo que vaya a ser, al me-
nos lo que puede y lo que 
debe ser nuestro Iuturo en es-
te aspecto. 
Pero antes, una digresión 
preliminar. Con lo cultural, 
se puede y se debe hacer co-
mo con «lo justo» se viene ha-
ciendo en las comunidades ci-
vilizadas. La justicia no sólo 
sé alcanza con profundas in-
vestigaciones de fiilósofos y 
de juristas, sino también con 
modestos y sensatos trabajos 
de . legisladores y gobernan-
tes ; es lo que se llama polí-
tica legislativa: la revisión 
del Derecho con arreglo a las 
necesidades del momento su-
puesta la sujeción a unos 
principios más o menos in-
mutables. En lo cultural, es-
tos principios vienen dados 
por los ideales fundamentales 
de una civilización Cristiano-
hispánica, que es la nuestra. 
Pero en el momento actual 
los valores que esta civiliza-
ción representa están avoca-
dos más que nunca a proyec-
tarse en todas direcciones. 
Esta es la proyección futura 
que puede y debe tener nues--
tro brillante momento cultu-
ral vallisoletano. Para este 
noble fin las ciudades necesi-
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tan también, lo mismo que 
tienen un plan de ordenación 
urbana, su propio plan de or-
denación cultural. 
La cultura y el saber no 
puede quedarse en su torre 
de marfil. A Valladolid se le 
plantean por otra parte, en 
este momento presente en 
que vivimos y para-un futuro 
muy inmediato, una serle de 
problemas de todo orden que 
habrá que abordar con la ai-
tura necesaria para que sean 
resueltos debidamente, si que 
remos conservar el rango de 
prioridad que las circunstan-
cias históricas y geográficas 
han concedido a nuestra ciu-
dad ,en relación con sus her-
manas de la Meseta Castella-
no-Leonesa. En este orden y 
&1 terreno de las realizaciones 
futuras inmediatas correspon-
de el proyecto de creación por 
la Excma. Diputación Pro-
vincial^  de «u Centro de Estu-
dios, que en este primordial 
sentido habrá de ser orienta-
do, y respecto del que tene-
mos las más fundadas espe-
ranzas dado el interés con 
que nuestras primeras auto-
ridades provinciales han to-
mado este magnífico proyec-
to que vendrá a aprovechar y 
a encauzar, creando aspectos 
nuevos, el probado entusias-
mo de una amplia minoría 
que ya ha ganado en este te: 
rreno, individual y colectiva-
mente, merecidos laureles. 
Pero volviendo ai .sentido 
de expansión futura anterior-
mente apuntado, es de espe-
rar, "de día en día, que se lle-
ve a cabo más y mejor la mi-
sión última de nuestro bullir 
cultural. Superadas por algu-
nas entidades momentos de 
organización d reorganiza-
ción, siempre difíciles, pare-
ce que se avecina para un fu-
turo próximo la hora de re-
coger los frutos de un traba-
jo callado y anónimo. El ac-
ceso a la publicidad — para 
una mayor extensión—y una 
mayor participación colectiva 
en numerosas tareas, la apa-
rición de aspectos nuevos y 
sobre todo la conversión de 
ciertos impulsos en trabajos 
de altura parece que van a 
ser hechos inmediatos de 
huestro futuro cultural. 
C o l e g i o L A S A L L E 
SALVADOR, 9 
( E X T E R N A D O ) 
Hermanos de las Escuelas 
Cristianas 
V A L L A D O L I D 
P a r a que seamos mucho m á s de lo que somos | 
H a y q u e d a r f a c i i í 
Por José María O L A G U I B E L 
Estamos viviendo et momento 
en que eJ deseo de Industriali-
zarse es en muchas ciudades es-
pañolas el primero de sus afa-
nes; a diario ios cronistas sos 
dan cuenta de reuniones, acuer-
dos, concursos de proyectos; de 
todas estas noticias se deduce 
la existencia indudable de un 
clima de industrialización, que 
en ocasiones da lugar a compe-
tencias y forcejeos, como en el 
caso de una fabrica de automó-
viles recientemente autorizada, 
prenda que se disputa en una 
verdadera lucha. 
y es lóg'^ jo- que esto ocurra. 
En el slgio pasada la construc-
ción de la red ferroviaria fué la 
causa de que poblaciones que 
quedaron al margen de bu tra-, 
zado perdieran su antiguo ran-
go, en tanto que otras, inAs afor-
tunadas,'se desarrollaron de ma-
nera insospechada. Ahora el fe-
nómeno puede volver a repetir-
se, siendo la industrialización el 
factor determinante del nuevo 
cambio de posiciones. 
Pero no es fácil conseguir esa 
industriailzación; ni para Valla-
dolid, que tiene ya bien andado 
parte del camino y que cuenta 
con excelentes condiciones para 
llegar a ser, en el orden fabril, 
mucho más de lo que os. Resul-
ta muy difícil vencer la Justin-
cada atracción de los grandes 
centros industriales, como el vas-
congado, como el que en Madrid 
se está creando, por citar stla-
nicnle aquellos que más pucdoU 
afectar a nuestra ciudad. 
Para vencer esa atracción hay, 
que ofrecer venia de ras facilida-
des. Y esas iaciüdadeí. para que 
sean reales, para 'áúe resuileil 
efleaces, tienen que costar mu-
cho dinero al que las prbporcloH 
ne. El obtener ese dinero, quo 
el desarrollo do la población on 
todos los órdenes hará renlabbv 
es a nuestro Juicio la tarca pn-
mordlal de quienes con entu-
siasmo y conocimknto de causái 
están laborando por la industr.a, 
ilizaclón de Valladolid. Y on c^ a 
tarea deben ser secundado-:, efil 
el grado de sus posibilidad.r' 
por cuantos desean un Valí/ 
dc'.id mejor. 
l<S^  W^ «rt^ («>¿»<^  lfi^ ía!V> W^ÍCTVJ t<«OÍ«>J l<?»w. 
F L U 
R ó t u l o s luminosos N E O N y F L U O R E S C E N C I A 
Circuitos en alta y baja fluorescencia 
Asesor técnico en 
luminotecnia de 
"REVISION VASCO NAVARRA 
Primer instalador 7 
fabricante de lumi-
nosos en Valladolid 
Oficinas: General Almirante, 4, l .» 
Laboratorio: Marqués del Duero, 9. Teléfono 3643 
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CERVANTES. 
C O H M I I E S P A M U D E S E G O 
DIRECTOR DE L A SÜGÜRSAL PARA LAS PROVINCIAS DE 
VALLADOLID Y PALENCIA 
&an Santía 
Qomdíez 
L ó p e z G ó m e z , n.0 4 - T e l é l o n o s 4 3 2 9 -
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Z O R R I L L A m a ñ a n a i O T T E C I M i m C O M i C O 
P R E S E N T A C I O N D E L A G R A N COMPAÑIA D E COMEDIAS COMICAS D E 
con 
con el E S T R E N O de la divert idís ima comedia de LUIS F E R N A N D E Z D E S E V I L L A 
O T I E N E Q U E S E R 
C R E A C I O N P E R S O N A O S I M A D E P E P E A L F A Y A T E Y R A F A E L A RODRIGUEZ 
Se despachan localidades para mañana 
-.¡a. N í t e l i l i l í I I 2 0 i ? J ? J L L A 
EXITO AP0TE0SIC0 
del maravilloso 
espectáculo de 
D E S P E O 
DE LA GRAN COMPAÑIA DE COMEDIA DE 
H O Y 
A LAS 8 Y 11,15 
I D A 
ES 
de Quintero, 
León y Qoiroga 
nm s e 
o s l i m o s 
con PAC1TA TOMAS Y SU BALLET.—LOLI REINA PACO REINA, MANCEL ALARES. 
NATI PINERO, MANOLITO HERNANDEZ —: Se despachan localidades con tres días 
con La maravillosa comedia de Quintero y Guillen 
SENSACIONAL CREACION ÜE ESTA COMPAÑIA 
¡ ¡DOS GRANDES ACTORES DEL CINE QUE VUELVEN 
AL TEATRO!! 
C A P I T O L A las 4 = 7,30 y 11 
EXITO ARROLLADOR del gigantesco programa 
P A C T O D E H O N O R 
(Cinemascope).—KIRK DOUGLAS - ELSA MARTINELXJ 
C O M P L E M E N T O : 
DUENDE Y MISTERIO DEL FLAMENCO 
por Antonio, Pilar López, Mari Luz Galicia — (Toleradas) 
G R A N C I N E M A C O C A 
P a l a c i o d e l C i n e 
H O Y — A las 5, 745 y 10,45 (numeradas) —HOY 
LA PELICULA QUE TODO VALLADOLID APLAUDIRA 
L A M U J E R 
M A S G U A P A 
D E L M U N D O 
(En EASTMAN COLOR) 
H i i i n m o i u n 
La cantaran los poetas, la amaron los reyes, la Inmortaliza 
ron los pintores y la aplaudieron todos los públicos del mundo 
EXITO INIGUALADO — (MAYORES) 
í í U n g r a n c a r t e l d e t o r o s ! ! 
H O Y , y todos ios 
d í a s d e F E R I A S 
I las K ie la l i a n a 
en ef 
G R A N C I N E M A C O C A 
Z u r d e d e 
T O R O S 
(EN TECHNIOOLOR) 
por DOMINGO ORTEGA ANTONIO BIENVENIDA, ENRI-
QUE VERA, Maruja Asquerino, Marisa Prado, Jesús Torde-
sillas, Manolo Morán— 
LA EMOCION Y BELLEZA DE NUESTRA FIESTA NACIO-
NAL. PRECIOS ESPECIALES 
(Autorizada menores) 
El Dr. LORENZO 
MERINO ZUMARRAGA 
ha trasladado su consulta a 
la calle de Gamazo, núme-
ro 4, 2.«. 
CALDERON. — Espectáculo da 
Juanita Reina. A las 8 y 
11,15: "El patio de los Lu-
ceros. 
CAP1TOL.-A las 4, 7,30 y (|i 
"Pacto de honor" (2) * 
"Duendo y misterio del fla,' 
moneo" (2). 
CARRION.-Compañía de re. 
vistas Colsada. A las 7,45.y 
ii : "Sirenas de Apolo*. 
COCA.-A las 11 de la maña-
na: "Tarde de toros" (2). A 
las 5, 7.45 y 10,45: "La m » 
jor más guapa del mun-
do" (3). 
DELICIAS.-A las 4 y -desde 
las 7.30•. "Quinto Continen-
te " (2> y "Macarena" (2). '. 
GOYA.—A las 4,30 y desde las, 
7,30: "Coraza negra" y "La 
i ciudad que nunca duerme" 
I (3 R.) 
LAFUENTE—A las-6 v desde 
I las 7,45: "El Padre Pitillo'* 
f3') y " niebla en el alma" í3í 
LOPE DE VEGA.—Compañía 
de comedias de Lili Muratl. 
A las 7,45 y 11: "Sirena siQ 
cola" (3). 
PRADERA.—Compañía de re-
vistas de Zorí.,Santos y Co-
deso. A las 7,45 y 11,155 
"Carambola" (3 R.) 
ROXY.—A las 4,45: 7,45 y l l | 
"Sissi" (1). 
ZORRILLA.—Compañía de co-
medias do Manúbl Luna y. 
Jesús Tordesillas. A las 8 y 
11,15: "Madera de santos'. 
ZOO CIRCUS (Teléf. 5689).^  
A las 4,30, 7,45 y 11: Festi-
val mundial del circo. Pan-
tomima acuática, circo y 
Fieras. "Zoo" (Parque Zoo* 
lógico). 
VVVVVVVVVVVVWWVW WWVWWWWV 
D r . B L A S C O 
MEDICO DENTISTA 
SUSPENDE §U CONSULTA 
HASTA BL 26 DE SEP-
TIEMBRE 
( S a s t r e ) 
C. del Castillo, 8 
Teléfono, 3508 
Cinema DELICIAS 
A las 4 y desde las 7,30 (numerada) 
EXTRAORDINARIO EXITO DE LA MEJOR PELICULA 
DE TODOS LOS TIEMPOS 
5 . ° C O N T I N E N T E 
por MI^ HAEL PATE 
Cinco hombres y una mujer en un volcán de emocionés, y 
M A C A R E N A 
JUANITA REINA y MIGUEL LIGERO — (Aptas) 
G A 
G E N E R A L M O L A , 5 — T E L E F O N O 2098 
CAMISERIA Y CONFECCION D E L U J O 
Artículos de Piel - Paraguas - Regalos - Calzado de Artesanía 
A D R A D O S 
M U E B L E S 
R E S T A U R A C I O N E S 
San Ignacio, 5 
Teléfono 4007 
FABRICA DE BoLSOS 
M A R D E L 
Pr JEN TA las novedades df 
Otoño.—Héroes del Alcázar 
de Tole.T a, 18. 
Valladolid 
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E L H U M A N I S M O P O E T I C O 
D E F E D E R I C O F E L L I N I 
N U E S T R A P A G M A € I N E M A T O O H A F I Q A 
Louella Parsons desde Hollywood 
F r a n k S i n a t r a , e l a c t o r 
s a l v a d o p o r e l O s c a r 
Por Esteban F A R R É 
m m ESTA ESTRELLA 
L a c r i t i ca evrnpca, r e f i r i éndose a U pe l ícu la "Calct-
buch" ha dicho que L u i s tí. Berlanga recordaba ev. su es-
tilo a l realizador italiano Federico F e l l i n i . Concretamente 
en el tono de poesía humana que se desprende de las pe-
lículas del realizador español , muy en consonancia con e l 
universo f i lmico del director de " L a Strada". Berlantja ha 
aceptado este parentesco, m á s temperamental que estric-
tamente formal en l a técnica o en e l montaje, propios de 
cada uno de los dos realizadores: cada uno tiene e l suyo. 
S in embargo, no es solamente por estas concomitan-
cias con el rec ién triunfador españo l de Vénecia por lo 
que F e l l i n i es tá ahora de actualidad. Acaban de l legar 
noticias ciertas de que en la p r ó x i m a temporada van a 
proyectarse en España las pe l ícu las de este director f a -
moso en todo el mundo —en Nueva York, " L a Strada" ha 
sido un éxi to apoteósico— y que a q u í sólo conocíamos en 
versión or iginal i tal iana por esos Cine-Clubs. Puestos a 
apurar la actualidad de la noticia, p o d r í a m o s decir t am-
bién que, s egún algunos, "Calle Mayor", de Bardem, se h a 
inspirado en "I Vitel loni" , de F e l l i n i . Yo he visto "I V i t e -
Uoni", pero no he visto "Calle Mayor", por lo que n i quito 
n i ponqo rey. Aunque el parecido entre ambas pe l í cu las 
es. según creo, más de "hallazgos" formales que de conte-
nidos ideológicos. Se cita, por ejemplo, a u n grupo de 
"gamberros", dando patadas a unas latas de conserva va~ 
cías en una escena callejera nocturna. 
Sé concretamente que Cifesa va a impor tar L a S t r a -
da" y que Amaya F i l m s va a impor tar "11 Bidone", que 
aqu í se l l a m a r á "Almas s in conciencia". 
F e l l i n i ha dicho de "11 Bidone": "Los hechos grandes 
y los episodios menudos y escuá l idos de u n grupo de s i n -
vergüenzas estafadores aparecen a t r a v é s ae l a progre-
siva, aunque es té r i l , conciencia de uno de ellos ante l a 
extrema degradac ión de l a vida que l leva. É l protagonista 
se ve finalmente abandonado hasta de sus propios amigos. 
Uortalmente herido, siente nacer en s í mismo, cuando y a 
se encuentra en la cima de la desesperac ión , l a voz de una 
verdad: la de que la vida tiene que viv i rse . Pero s in crisis, 
increíbles, s in bruscas conversiones, casi como en l a v i r -
tud que. nace a l saber l a muerte, inminente. S i n s inver-
güenzas en forma de alegres. h é r o e s y s in una trama "me-
cánica como en los f i lms de "gangsteTS". 
Con este modo tan a lo F e l l i n i de concentrarse en los 
Seres humanos como s i olvidase e l marco en e l que se 
mueven; buscando siempre l a humanidad de los persona-
jes a pesar de ponerlos intencionadamentr en situaciones 
irreales. Como en " L a Strada", donde los saltimbanquis 
GeUomina (Giuletta Mas iná ) , Zam~ano (Anthony Qutnn) 
j/icí Loco (Richart Basehart) se mueven en algo que debe 
ser un mundo exterior, pero cuya real idad se sacrif ica 
siempre a l i n t e r é s humano de los personajes. Como e l 
mundo de Franco F a b r i z i y sus amigos en "I Vi te l lon i" . 
Ahora Federico F e l l i n i es tá rodando "Las noches de 
Cabiria". Cabi r ia es, como siempre, su mujer, d u l i e t a 
fíasina. Y como siempre, lo m á s importante es el perso-
naje. Dna mujer cuya ingenuidad le impide creer en l a 
existencia del mal . Cuando Cabi r ia es arrojada a l r í o para 
í<?r robada, el la cree a pie jun t i l las que ha sido un a c c i -
dente. ¿Es posible creer que alguien haya intentado ase-
sinarla ' para robarle cuarenta l iras? L a vida s o n r e i r á 
siempre a la pobre Cabir ia . Pero el espectador capta c l a -
ramente que este mundo es un t r á n s i t o infel iz . 
K O M Y S C H N E I D E R , 
" f a m o s a d e s c o n o c i d a " 
E N este mundo ée nuestros 
días oada vez más escaso de co-
ronas, están de moda las prin-
cesas. DI oin^  que juega siem-
pre Ja carta de la papuiaridad, 
abastece los sueños de las mul-
titudes con rosadas imágenes de 
las viejas Cortes de Europa, SI 
en la trama hay una joven prin-
cesa, la película resultante ca-
lará pronto en el ánimo de las 
gentes. Máxime, cuando se acler. 
ta a dar con un rostro nuevo 
y el cine estrena personaje y 
actriz. 
Probahlemente. la cinemato-
grafía germana de postguerra 
ha dado uno de sus pasos máa 
firmes al incorporar a su nó-
mina de intérpretes ' a ifuéfftra 
"estrella" de hoy. Se dice que 
recordaremos 1956 como eil aüo 
(FUNDADO EN 1901) 
C a f a C e n f r a l : B I L B A O / G r a n V í a , 1 
Capital escriturado 300.000.000 de Pesetas 
Desembolsado 300.000.000 de' 
Reservas 616.000.000 de 
Capital de sembolsado y reservas . 916.000.000 de 
S u c u r s a l e n Y A L I A D O L I D , S a n t i a g o , 21 
8 6 S U C U R S A L E S 
63 Agencias Urbanas en Alicante, Baracaldo, Barcelona, Bil-
bao, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, San Sebastián, Sevilla 
Tarragona, Valencia y Zaragoza. 
109 Agencias de pneblos en diferentes provincias. 
Extensa red de Corresponsales Nacionales y Extranjeros. 
SERVICIO BE RELACIONES EXTRANJERAS especializado 
en la tramitación de toda clase de operaciones relacionadas con 
el comercio exterior. 
(Amobado por la Dirección General de Banca y Bolsa 
con el número 1.844) 
de "Sissl"; mas para el cine ale-
mán será el año de Romy Schnel-
der. Romy es el gran descubri-
miento del veterano reailizadoir 
de «Sissl", Ernst Marlschko, 
hombre de exquisita sensibilidad 
y buen gusto, que ha sabido dar 
paso a una figura pletórica de 
juventud y de temperamento, 
llamada a proseguir la línea de 
lea buenas actrices de¿ cine ger-
mano. 
Hoy presentamos a ustedes la 
paradoja de una popular desco-
nocida. Dentro de unos meses, 
tal vez pudiéramos habiar de 
Romy Sdineider sin relacionar 
necesariamente este nombre con 
el de "Slssl" para que el lector 
sepa a quién nos referimos. Ac-
tfíz sin historia, porque es aho-
ra cuando empieza a escribirla. 
Romy se ha ganado en muy po-
co tiempo la simpatía y la admi-
ración de millones de espectado-
res. Buen personaje el de la 
Princesa Isabel de Baviera, lue-
go Emperatriz de Austria por su 
j matrimonio con Francisco José, 
para una joven actriz inteligen-
te. Pero Romy Sclinekier no se 
¡ ha dormido en los laureles de 
su primer triunfo, y ya se anun. 
clan nuevas películas cuyas, co-
mo "Los jóvenes aflos de una 
Reina" —especie de segunda 
purte «U 'Slssl"—, "Sueños de 
circo" ("Oh, mi papa"), de Kurt 
Hoífman. junto a Lilly Palmer... 
Él film ae Marlsctika ahora 
estrenado en nuestra ciudad ha 
abierto las puertas de Ja fama 
> de una promcledora carrera 
artística a la nueva "estrella". El 
nombre de Romy Schnekler e 
Impone hoy cada día con más 
firmeza en el cine europeo, y 
deVuelve al alemán su antiguo 
prestigio de ianzador de buenos 
Intérpretes. Como una herencia 
de Ir. escuela vk-nese. del talen-
to de la otra Schnelder —Mapda. 
le gran actriz de "Llcbeiei". que 
forma en el- reparto de "Sissl"—, 
de Pa-ula Wesselej, de Olga 
Tschechowa, Romy ha llegado 
con su viva mirada, s-u elegante 
personalidad, su cultivado tem-
peramento dramático, a Iluminar 
Jas pantallas del mundo con Ja 
amable silueta de esos persona-
jes que fueron reales aunque 
parezcan tomados de un cuento 
de hadas, y que en todo caso 
nuestro nttindo pide y necesita. 
Los recaudaciores d<» Impues-
tos dea Tío Sam lo tenían aco-
sado y ne hacían nada por ca-i 
duilzar las perspectivas de suj 
vido. 
Y además, oosa. que no sabían | 
sino sus amigos más» íntimos, 8«. 
•encontraba desesperado sobre la», 
condiciones de sai voz. Había' 
sufrido serias hemorragias du-^  
rante sus a«tuaciones en caba-
, rets de Mlaml y' 1 ¿s Vegas. VA 
única persona quf no estaba ya 
convencida de que Frank sería 
pronto un reeldéate del Cemen-
terio de Forest Lawn era i el 
mismo Frank., , . 
Sinatra so JeyS el libro "Frwn 
Here To Eter-Vty" y prometí* 
solemnemente que nadie másl 
que t5-! represen la ría ei papel del 
pequeño soldadito italiano lla-
mado Magglo. -Y; lo que es más. 
ganaré el Ose«r por nil actua-
ción-, manifestó Frank a su me-
jor amigo. 
Desipués de lo mayor oampa-
fla que haya llevado a cáhoi 
nunca un actor, fin ayuda de' 
j:adle,. por conseguir un papel.i 
Sinatra fué c*ml»ratad« para et) 
papel de Magglo. por Jo qye ea 
Hollywood se considera 1¿ dés-< 
preciable suma de 1(WmW) dó-
lares. La menor sumA que ha-
ya ¡wdo pagada a oaaílqmera df? 
loe actores bien.-^ onocidos. El 
resto do la hlst/ria ya' la' saben 
ustedes. Ultimamente estuvo en 
España relindo para Stanley, 
Kramea la, película «Orgullo y, 
Pasión". • 
LOUELLA O. PARSOffS. 
HOLLYWOOD.—SI el ganar el 
Oscar ha sido una "maldición" 
para algunas estrellas, ha sido 
también como una inyección de 
•adrenalina, una transfusión de 
sangre y la mayor bendición que 
haya caído sobre algunas otras, 
ouyas oarrera^  sj encontraban 
moribundas antes de que el do-
rado premio estuviera ea sus 
manos. 
Goano uno de los casos más 
notables quiero exponerles el de 
Frank Sinatra. Estoy segura que 
,el lector Jo aceptará. Cualquie-
ra de Jos productores de Holly-
wood cambiarían sus ! tres es-
trellas más atrayentes por la 
oportunidad de poner sus ma-
nos sobre Frank, quien actual-
mente es "la propiedad más va-
liosa **! el mundo teatral", para 
producir una película. 
Sin embargo, antes de que 
Frank ganara Jos honores como 
el "mejor actor secundario'', en 
•11)63, por su actuación en J« 
otate -De aquí a la eternidad», 
no había ni quien lo quisiera 
regalado. Kf flacucho cantante 
Italiano, que había sido eü furor 
en las quinoeañeras. cuando co-
menzó su carrera musical, había 
caído en un punto tan bajo de 
su. carrera que hasta sus mie-
mos agentes habían perdido to-
das ¿as esperanzas en él. 
Por su parte, su vida priva-
da ílena de complicaciones y 
líos cotf ^ el Departamento de Im-
puestos. Pusieron a Frank tan 
malhumoradd que se oonvirtlá 
en ea enemigo número uno, en 
io que pe relacionaba con i* 
Prensa. 
5 T R A B A J O S D E I M P R E N T A 
¡ ¿ f r á f i c a s C a s i i U a \ 
^ 20 FEBRERO, 2 TELEFONO 3608 ? 
1 A L M A C E N D E P A Ñ O S Y N O V E D A D E S 
Sucesores efe 
T e d e r i c o V e j e d o r 
L a firma m á s antigua y de 
m á s prestigio en la venta de 
pañería 
Gran surtido en paños 
para traje o gabán 
n 
General Mola, 3 Valladolid 
PROYECTOS, OBRAS Y 
\ CONSTRUCCIONES E L E C T R I C A S 
Siempre a la vanguardia de la técnica — Grandes tnstala-
* ciones eléctricas de alta y baja tensión 
€ Motores — Transformadores — Grupos-bombas eléctricos y í 
gasolina — Postes super-kyanlzados. 5 
Almacén de material eléctrico . 
Consultar siempre a FOYCE y obtendréis economía ? 
| Queipo de Llano, 17 Teléfono 3247 | 
L A D R I L L O S 
i i I f i f f l K ¡ [ Ü M 
Ladrillo macizo vibrado 
Medidas normales 
CARRETERA DE LA ESPERANZA, So (accesorio) 
DOMINGO, 1S DE SEPTIEMBRE DE l&gg 
T 
I i E { F O R A S T E R O S ! VIITEN ESTAS C A S A S 
El K m 
Muebles de todos 
los estilos 
AVDA. GENERAL FRAN-
CO. 4. TELEFONO 1485 
bles M i e z 
Dormitorios-Comedores 
ANGUSTIAS, 2 y 4 
TELEFONO 3445 
L a Amuebladora 
Castellana 
Especialidad en eamas ni» 
qtteladas. PLATERIAS, 19. 
TELEFONO 3445 
- MM • 11 M IHlM MI IM illMiipMl 
-< I T E M A D E H O Y 
U N M 
P o r R l i A R E C l o r j 
En la ribera d«l Orbigo, i tiene un encanto especial 
provincia de León, se celé- Es cierto que las osas han 
bran aún semanatmente mer- progresado, que las calzadtjs 
cados, en algunos de los pue- tienen asíailo y que por ca 
blos o de las villas que jalo-
nan dicho sector de la región. 
Ir en sábado' a La Bañeza 
A V D A . d e ¿ G E Ñ e R A U S I M O t 
PRESENTA 
(AllDAD, POTENCIA, ECONOMIA 
FRENOS HIDRAULICOS CARGA UTIL 
400 Kg s. €5 DinUNCUl 
CAMBIO DE RU 
SIN DESMONTAR CADEN 
NI CABLE DE FRENO 
minos y carreteras acuden 
los paisanos en autocares o 
en bicicletas, pero todavía 
subsisten los carros de bue-
yes, los borriquillos portado-
dor pregona ¡A cala a calafi 
dando voces, una anciana 
montañera envuelta en 
dengue pardo, ofrece en si-
lencio «u modesta mercancía, 
un saquito de orégano. Y al 
lado de una farmacia llena ae 
antibióticos y gafas para sol, 
un tenderete rústico ofrece 
res'de una pequeña mercan- i toscas navajas y hierbas me-
cía y el labrador que nizo el [ dicinales. De todas partes 
camino a caballo pura com- hay una llamada, pero así co* 
prar un bieldo y dos escobas. ! mo el del camión pregona a 
La plaza de la villa, típica | gritos, los demás lo hacen 
y cuidada, se ve totalmente Con mesura y suavidad, 
invadida de puestos, la fruta. El mercado se ve a veces 
los quesos, las verduras 13 a- i Interrumpido por el paso de 
¡o unos soportales, unas mu- ! algún coche veloz que • atra-
jerinas que llegaron madru- I viesa la plaza pura buscar la 
caderas tienen en sus brazos i carretera general Madrid-La 
unos curros plateados; otras I Coruña y hay una mirada de 
him dejado en el suelo ante , hostilidad del conductor a los 
sí, unos conejos grises ata- ¡mercaderes, de los mercade-
dos en rueda; junto a, estas res al conductor, 
charlan otras en grupo, con 
unos cestillos llenos de nin-
vos. Má sallá derivando po? 
una calleja esta la plaxa <te 
los cacharros. Todo el suel:« 
cubierto de cacharros rojos 
del cercano pueblo de Jimé-
nez. Los cacharros de siem-
pre que allí reciben nombres 
característico»: barrila, cuen-' 
co, cazuelas para sopas de. 
ajo, esas sopas excelentes he-
chas con pan de hogaza, ro-
jas de pimentón y un poco 
picantes, con sabor a hunto 
y más ricas «aboreadas con 
cuchara de palo. 
Hay una larga calle dedica-
da casi por entero a ia venta 
de planta de col. Los carros 
de Villares amontonan sacos 
y sacos de colina, hay olor a 
cebollas y a verdín y en esa 
calle es donde son más ani-
madas las transacciones. 
Existen como en otras mn-
fchas cosas, los grandes con-
trastes, J»unto a un camión 
lleno de sandías, cuyo vende-
—¿Pero qué hace aquí esta 
gente interrumpiendo el trá-
fico? -—parece preguntarse el 
primero. —¿Pero no saben 
que es sábado y hay mercado 
y la calle es nuestra?—pare-
cen pensar los segundos 
Al atardecer, por caminos 
y carreteras otra vez los pai-
sanos cabalgan, han compra-
do o han vendido; carroa va. 
cíos de/colina, caballos con el 
mercader que lleva un teme» 
rillo del " ronzal. Autocares 
aborratados, cada mujer lle-
va siempre un serillo con las 
compras... unos irán al pára-
mo, otros a la ribera, otros a 
la sierra y detrás de la sie-
rra azul se va a poner el sol 
que mancha de oro el yerdor, 
de la ribera. 
Mientras en La Bafieza Irán 
quedando las calles en silen-
cio o con su ruido de siempre 
y al apagarse el sol se en-
cenderán los locos eléctricos,, 
fí. RECIO.. 
T ó m b o l a D i o c e s a n a d e l a V i v i e n a t 
Hoy, premios extraordinarios y sorteo final 
de la serie segunda 
Anódhe a 3as nueve y media 
torvo lugar «a tercer sorteo re-
lámpago de la serte segunda, 
en al que, como la noche ante-
rior, se rifaron tres abonos para 
las corridas de ferias. Ante la 
oMlgación que esta Tómbotta se 
ha impuesto de que los sorteos 
relámpagos se adjudiquen en el 
acto, fué necesario repetir eQ 
sorteo tres veces, resultando ga-
nadores y con los números 9.020, 
98 y 14.884. los señores don Jo-
sá Fernández Valentín,, de Esta-
cd<5n, 9; don Faustino Pola Mar-
tínez, de 18 de Julio, 32, y don 
Modesto Martín, de Gardoqul, 2. 
Ahora que las corridas resullten 
bien y se diviertan mucho. 
Hoy, para celebrar él comien-
zo de nuestra Feria, que desea-
mos muy feliz para todos los 
vallisoletanos, habrá entre los 
numerosos premios una buena 
colección, de pollos -vivos, que 
siempre han sido muy bien aco-
gidos por nuestro público. Ade-
mAs, y a poco que ayude la 
clientela, a las nueve y media 
de la noche se celebrará el sor-
teo final de la serle segunda, 
cuyo ganador podrá elegir enlre 
todos los objetos de la Tómbola 
(exceptuados los que constitu-
yen los premios del sorteo flnaJ 
y de álbum) el objeto que desee, 
entre los que en esta ocasión, 
aparte de radios, bicicletas, má-
quinas de coser, arañas eléctri-
quleren en nuestra Caseta, Sí 
cuaJ demuestra el Interés exis-
tente por completar la colección 
y poder recibir ailguno de los 
números que han de intervenía; 
en el sorteo destinado al Album, 
sorteo que por la categoría de 
sus premios y por la cantidad 
bastante limitada de números 
que habrán de Intervenir en éí. 
constituye en realidad ed más 
interesante de la Jómbolla. \ 
Durante el turno de la mafias 
na despacharán papeletas en Id 
Caseta, presididas por la exce-
lentísima señora doña Conoep-
oión Bertrand de Esteban Infan-
tes, esposa del Exorno, señor Ca-
pitán Generafl.xlas excelentísimas 
señoras de Aranaz e Isasd Ysas-
mendl. las Uustríslmas señoras 
de Alonso Linage y Pascual Es-
pinosa y las señoras de Fernán-
dez Tejedor, Gutiérrez y He* 
rranz; y durante e! tumo de la 
tarde, las señoras de Pazos. Mi-
randa. Corsancgo, Mufioz Durán. 
del Barrio. Echevarría. Carrale-
ro, Cañábate. Urbasos. Col. Ces-
teros, Coriés y Alvear. También 
atenderán el despacho de pape-
letas las señoritas de Carrasco, 
Cornejo. Santamaría. Qlea, SáB-
chez. Basas, Rlbot Criado. Lovln-
gos. García Cerrato. Eerona. So-
brino, Varona. Ferrández, Mu-
ñoz, Asenslo. del Campo. Agua-
do. Miranda. García. Medrano. 
Merino. Alonso. Vallejo, Poussin. 
L F 6 4 7 7 - V A L L é P O L 
^ , wirw, aiauaa cieom- Mermo. Alonso, vauejo, x-uu=-— 
cas, tendrá, por si lo prefiere. Martínez. Olazo. Redondo. B. de 
alguna cocina de dos placas y Quirós. Gu-tfórrez, Martín Coca, 
horno eíéctrica y alguna lava- Jover, López Barrienlos. Redon-
dora- do. Valentín, Moral. Fernández 
Cada día ee mayor efl número ' Lobón. Ramos. Sánchez de Lera-
de álbumes de los cromos en Gutiérrez, Requejo, Baguóg t 
color de la Jómbola que se ad- i Alejos, 
V 
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Srta. Carmen A-baí, que ha dirigido la orflanizaoión. 
Sras. de Martín de Franols co y de Zuloaga, duranl© 
la veota de papeletas. 
• 4 • 
Srtas- Tere Pazos, Lola 
Hierro y Carmen Quilar-
te, tres dirigentes tam-
bién de la organización 
de la Tómbola. 
r 
\ t.a Tómbola es, sin duda, 
el fiel contraste del buen 
liumor que, en plena oñ -
cialldad de alegría,' necesi-
ta Valladolld para que sus 
fiestas no se queden ea hu-
mo solo. 
La familia que sale a la 
calle con los ahorros del 
año —dinero fácil para ha-
cer sonreír— puede aoer-
oarse a la Tómbola y. Jun-
to a la emoción de lo que 
le podrá "caer", sentirá la 
que fluye del enunciado 
total de la Tómbola. 
¿Quién no silbe para qué 
Sirve esta "institución" ya 
vinculada a nuestro progra-
ma de fiestas? 
En esta pág ina hemos 
querido reunir un aspedto 
concreto de la Tómbola: el 
que da idea de la colabora-
ción de las familias de 
nuestra ciudad en la bene-
mérita obra. 
Nombres que forman 
parte de la sociedad valli-
soletana, puestos detrás del 
mostrador para vender 
suerte y acopiar medios con 
un alto ñn. Todos los días, 
a las dece, el altavoz pone 
sus notas de alegría en la 
Plata Mayor. A partir de 
aquel momento, casi sin 
Interrupción, la Tómbola 
comienza a vivir. Hasta 
ahora, las noticias son bue-
nas. Que lo sigan siendo. 
^^ vvvvvxvvvvvvvvvwvvvvvwvvvvvv** 
F R E S C A L I M P I A 
Colonia Bahía. "JO grados, a gra-
nel, Utro 50 pesetas 
» A R ü A L E D A 
C O L E G I O 
N T R A . S R A . 0 E L A 0 
Dirigido por Religiosas 
Carmelitas 4e la Caridad 
l Internas - Mediopensionistas * Externas | 
¡ M A N T E R I A . 34 — T E L E F O N O 1982 ? 
R c p o r f o / e 
g r á f i c o d e 
I G N A C I O 
Srtas. María Teresa Barredo y Mercedes Fernández, 
Siempre en cabeza 
Contado y plazos sin recargo 
Como bicicletas CIL, ninguna, 
pregunte al que tenga una 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C A R R I O N 
Santa María, 5. Teléfono 5750 
V A L L A D O L I D 
V E N T A E X C L U S I V A MafflQt Qotiens y Angelis Capillas, también vendieron papeletas. I 
Itore^  Wuis Mató —ill¿«ortaie aráfloQ de )flnaoio¿; •ompra-; 
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[ i L D E R O H . - J i a D l t a Reina ¡ n i 
t iUa ioD ñ " l \ Paüo de i l n o r 
Juanita Reina, con su sim-
patía, con su garbo, con su 
modo expresivo y emociona-
do de decir las cancionei». 
í-on su belleza, su elegancia, 
su lujo en la presentación, 
volvió a Iriunlar una ve?, 
más plena y rotundamente. 
V con eJia, la excepcional vn--
Uisoletána Pacila Tomás, qu*1 
colabora de modo extraorcM-
nario en e^ peciapulo pím 
un luaimífico ««ballet» y h-''-
lando de modo insuperable; 
y Lolita Reina, graciosa tiple 
i-ómica; eí galán canlanl» 
Vaco Reina; el cantador fia-
tnenío Juanilo Osuna, que 
'lestacó su estilo y su nrte: 
r-ns tres cómicos estupendos 
que son Manolo Hernández 
(director), Manuel Alares y 
Nati Phiero y >os bailarines 
y a .su frente Joaquín Villa, 
el primero; el guitarrista 
.lusíu de Badajoz, y, en fin 
todos, incluso quienes traba-
jan a telón bajado o detrás 
del decorado. 
Con ellos, Antonio Quinte-
to y Rafael de León, autores 
del libro del espectáculo y c' 
muestro Quiroga, de la músi-
ca, que hábiles constructores 
de estas fantasías, más o me-
nos, asainetadas, han dado 
ocasión, con una trama muy 
semejante a otras suyas en 
tipos, estampas y situacio-
nes, a que se luzcan cuantoe 
intervienen. Como la presen-
tación es espléndida, lujo-a y 
llena de color y de luz, tan-
to en decorado como en ves-
tuario, coreografía e ilumina-
ción, el espectáculo gustó 
mucho, se aplaudió con rei-
teración, a Juqnita Reina y a 
todos sus colaboradores, hu-
bo lepetición de números y 
admiración femenina pura el 
vestuario magnífico y rico de 
la gentilísima cancionista. I.b 
calificamos con el número 2. 
LEANDRO. 
P r e s e n t a c i ó n d e l Z o o C i r c u s 
Circuitos Carcellé presentó | jaula con cinco tigres dé Bcn-
anoche bajo su "chapi 
instalado Las More 
colección de artistas . 
demes de los mas destacados ne, Krik Treska. Para los tres go 
[ f l t l l . - l a 
La biografía cinematográfi-
hubo reiteradas sailvas de que lo hubieran hecho De Si-
ca, Zavattini, Latinada o Gia-
ninni, concediendo al.ambien-
Ueno 
entusiásticos aplausos. 
Los números más deslaca-1 aplausos, 
dos de la primera parte ue es-] La contorsionista norteaime- Je^ 'e una época con ricas po-
te espectácuio —denominado rioana miss Sahunty, del Ain- sibjijdades e^ expresión la 
I Festival Mundial del Circo gling Bros, realizó sorpren- rte merecía en el ré-
195G—estuvieron a carjío dc;^  denles ejercicios sobre la pis- |rato ^ un0í. epi.sü(ji0Si y 
sran equilibrfeta sobre la, ta. para deleitarnos d^espués, otra explotaudo ei ia(30 in^ s 
medy (Circo Americano); de: boa, Dos Slheys. Laina y Bo-
los vertiginosos saltlmban- by, excéntricos ^ .diriBO 
quis Bombay (circo Sha'.ijar) 
y de los graciosísimos payasos 
españoles titulares del Price. 
de Madrid, "Pres Alava. 
Mr. Tiibeck (del Mullens, Ho-
landa) presentó su colección 
de osos ciclistas; el joven 
Manffred Be.nneweis (propie-
tario del circo danés que lleva 
su nombre) se encerró en la 
A Y E R E N R I O S E C O 
F e s t i v a l t a u r i n o e n h o n o r d e l o s 
c o n g r e s i s t a s d e P a x 
i. 
(De nuestro crítico taurino "ÍTO") 
La tardo, las reses, la actúa-
c.óu de los toreros, el ambiente, 
ei exorno de Ja Plaza, lodo, en 
fia, íué de "bandera" ayer lard<3 
en el Festival de Ríoseoo. CaXor-
oe b.inderas de catorce países en 
pulcoá y gradillas y un público 
internacional- embriagado de sod, 
lu7. y de espectáculo. Teros 
en "aderezo", decíamos ayer que 
reriamos hoy. Pero vimos nui-
K\IO más. Vimos toros en su pro-
pia "sa.sa", o como si lo íuerun. 
Víñios el entusiasmo «inlernaclo. 
iia.:.s!a" que, bujo impresión pri-
mera, en ia mayoría de los cá-
tKií, producía la actuación de Jos 
toreros y nuestra Fiesta de los 
toros, lie «bandera" —término 
hitrinseco—, et encierro genero-
samente servido por los ganade-
ros Hermanos ¡Molero, lodo s:n 
i-xoepción; Y de "bandera", sobre 
todo, Ja maravillosa actuación ña 
Fernando Domínguez, que, como 
ea sus tiempos mejores, con 
veinte años menos y mil arrobas 
'íiiás de arle —i con las arrobas 
que ya tenia entonces el pája-
ro 1— entusiasmó a la interna-
ciónal concurrencia con dos fae-
uas bislóricas, de antología, de 
las que a quien siente de verdad 
el arle verdadero del toreo, le 
jLacen llorar. 
EA festejo, organizado por PaX 
Cbrlsli, tuvo la aportación gene-
rosa de los Hermanos Molero, por 
L A CORRIDA D E E S T A T A R D E 
»1 i — — — — — — — ^ 
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las reses; del empresario, per 
la plaza, y de cuantos contribu-
yeron a lo que de exposición y 
fondo tuvo el espectáculo. La 
plaza ofreció pocos claros para 
dejar de d<ecir que ofreció lleno. 
En ed.palco presidencial figu-
raban, con nuestro amadísimo 
Prelado, doctor García Goldáraz, 
otros nacionales y extranjeros; 
el gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento, don Je-
sús Aramburu ülarán; alcaüde 
de nueslra ciudad. don José Gon-
záíé? Reguera!; presidente *de la 
Diputación, don Emiliano Borzo-
sa; alcaide de Ríoseco, don Ra-
fael Herrero, y otras personali-
dades y autoridades. 
Queda dicho que Fernando Do-
mínguez, con dos de las reses 
que. lidió, alcanzó un triunfo 
apoteósico; uno de Jos mejores 
triunfos en festivales que le co-
nocemos de su historia torera. 
No cabe la descripción ni en el 
espacio ni en el empeño, de obli-
gatoria slntelizaclón. A Ja mara-
villa y al adjetivo: maravilloso, 
ceñimos et comentarlo. ,Y( ya es-
tá. Porque decir a las gentes que 
Fernando estuvo maravilloso, es 
una consecuencia para la ima-
ginación de las gentes, que no 
falla. Es como decir que un bri-
llante es un objeto de valor. Du-
rante !a3 dos faenas cundl6 efl 
entusiasmo, tocó la música, dió 
vueltas al ruedo y al final fué 
sacado de la plaza a hombros. 
Admirable, en el punto más 
aillo de lo admirable, hasta rozar 
lo soberbio, la actuaolón de Gú-
mer GaJván —¡qué empaque y 
finura la de su toreo l—; la de 
Pepe Molero, sobrio, eslUista y 
profundo, y la de Lulsllo Mode-
ro, llena do sabores buenos y 
coa esa pizca de "pimlentllla" 
que hay que echar al toreo para 
que tenga gracia y esté ea su 
punto. iQué buen torero, malo-
grado voluntariamente! La mú-
sica y las ovaciones y las vuel-
tas al ruedo, premiaron la ac-
tuaolón de todos ellos. Y con 
ovaciones se premió la breve, 
pero valiente y toreríslma actua-
ción del que fué novillero Ber-
nardino Cabañas. y con muchas, 
repetidas y enlazadas a veces. 
Ja formidable y eficaz de Carlos 
Jiménez, que é4 solo, como eS 
"Guerra" —i dejarme sofloi— 
bregó toda la corrida. 
Eí público salió, satisfechísimo 
del festejo, tanto que, siendo 
gratis y numeroso, pedía más. 
Y es que hay cosas que se com-
Laurl, de Santo Donjingo, not> 
hicieron reír con sus chis-
peantes "golpes". 
La segunda parte ofreció 
la novedad de ser convertida 
la pista en una piscina^  en 
cuyas aguas realizaron ejerci-
cios muy vistosos las focas 
del circo Berny, de Noruega, 
amaestradas por el capitán 
llibeck. Elisabeth Franck (llo-
yal, de Bruselas) lució su 
equilibrio y su elegancia so-
bre el alambre, y las japone-
sas Taniko y Partners hicie-
ron una extraordinaria exhi-
bición de sus facutlades anti-
podistas. Tuvo también esta 
segunda parte una escena ba-
ñista retrospectiva encantado-
ra, divertidísima; una acuare-
la selvática, un "ballet" acuá-
tico y la fantasía multicolor 
de sus fuentes encantadas. 
Buen programa/ circense 
para ferias. Reparos morales, 
propios dea género.—ÍÍA3X.OS 
ZEDA. 
« 
actriz italiana 
Se ha optado por esta última. 
Una íué la Lina Cavallieri 
que centró una época de fu 
volidad, y otra esta sombrl* 
sin contornos, con un únj^  
amor verdadero, y en 
trazado se olvidan, eníí 
otras cosas importantes o . 
actuación en Hollywood r 
Cavallieri, en el film de" ¿J 
bert Z. Leonard es una tdna 
dillera de café barato, al cnt' 
to de la galería. 8Q3, 
La interpretación es buena 
como la música de fondo Gi 
n& Lollobi ígide», desenvaeiu * 
con grata voz, canta diversa, 
composiciones. En lo morai 
libertades de forma y un ase' 
siñato. Destaca la conducta 
Intachable de la protagonista 
en medio oe la frivolidad reí 
nante. Número 3.—F. G p 
C A P I T O L . » "Pacto de honor" 
Los viejos temas del Oeste 
se renuevan al incorporar a la' 
violencia característica de su 
acción el estudio particular 
de alguno do sus personajes. 
En "Pacto de honor", un exr 
plorador amigo de los indios 
••sioux", solicita de éstos una 
tregua para atravesar su te-
rritorio en pie de guerra. 
Los indios acceden, pero la 
codicia de unos desalmados 
provoca de nuevo la lucha. 
No obstante, la intención de 
remozar el tema con la con-
sideración ps¡oto lógica del 
protagonista, nada nuevo se 
ofrece en definitiva, salvo ua 
ataque de los indios, en el 
quo emplean todos sus medios 
tácticos. La fotografía recoge 
dilatados paisajes de Oregon 
y la amplia pantalla presenta 
con fidelidad la grandeza de 
sus bosques. Bien interpreta-
da por Kirk Douglas, con la 
presentación de Elsa Marti-
nelli, la película se sigue con 
amable interés. En lo moral, 
es apta para jóvenes y mayo-
res.—G. 
ii 
Película- norteamericana, de 
Charles Chauvel, con el viejo 
tema de la colonización aus-
traliana por familias irlande-' 
sas cuyos miembros engrande-
cieron el país a fuerza de per-
severancia y de fatjgas, e hi-
rieron prósperas sus tierras. 
El tema está acompañado de 
una excelente fotografía, que 
exhibe magníficos exteriores. 
Este lado documental es el 
mayor acierto del film. Inter-
pretan con eficacia Wendy 
Gib, Thelma Scott y Miohael 
Pate, . * 
Exceptuados algunos defec-
tos do forma, la película es 
moralmente apta para jóve-
nes y mayores. En el fondo. 
X DESPUES DEL FUTBOL Y LOS TOROS ACUDA AL 
TEATRO C A M I O N 
donde podrá admirar a la sugestiva supervedette 
G r a c i a i m p e r i o 
con los formidables cómicos LUIS CUENCA, PEDRO PEÑA y 
NAVARRO y toda la Gran Compañía de Revistas Colsada en 
m m s d e J I P O L O 
HOY, A LAS 7,45 y 11 NOCHE DESPEDIDA 
C i n e m a 
R O X Y 
H O Y 
sesiones numeradas a 
las 4,45 - 7,45 y 11 
i EL EXITO CUMBRE 
i DEL SIGLOl 
En primoroso agfacolor (Tolerada) 
prenden, porque ni lo bueno can- \ constituye un canto al amor y 
sa ni a nadie Je amarga un du'lce, a[ trabajo.—F, 
Acertamos a;l indicar como 
probable sustituto de Joselity 
Huerta para la corrida de es-
la tarde, primera 4e nuestra 
l'eria, ai diestro madrileño 
Dámaso Gómez. El "gato" 
leitosa, para ANTONIO OR-
DOSEZ, CESAR GIRON y 
DA L^\SO GOMEZ. 
Esperamos de tal competi-
ción torera y de enemigos ta-
les, un resultado a tono con 
viene toda esta temporada con , la categoría que expresan su-
las uüas aüladas en alternan- | nombres. Y, a divertirse se ha 
eia con las primeras figuras dicho, señores. 
de la torería, entre la que por 
éxitos y actuaciones se cuen-
ta. Su pundonor y derroche de 
valor a lo largo de todos los 
tercios de la lidia u^e practi-
ca avalan el éxito de esta tár-
ete, nos figuramos. 
El cartel así, de esta ma-
nera, no puede ser más «u-
jestiv© e interesante: 
toros de la exceleníísi 
A las cuatro y media da co-
mienzo la corrida. E3 am-
biente es bueno y el carte:, 
interesante hasta más no po-
der. Nuestros deseos, un po-
co a lo actor de teatro, de los 
actores "moscas", queremos 
decir, es que entren todos o^n 
el pie derecho en esta pri-
mera representación. Lo de-
más, como decía el otro, se 
ftewa Baarauesa .ík JJCrlnos dar4 'D<?r afiadwura.^ iTO. 
R O X Y . - " S I S S I " 
Hay que agradecer a cuan-1 los de la Alta Baviera y de la 
tos elementos han colaborado capital austríaca brillan es-
en el logro de esta película plendorosos en el ponderado 
Cinema L A F U E N T E f ° \ ! ^ J j ^ 
" E L PADRE PITILLO- y «NIEBLA EN EL ALMA" 
por Valeriano León por Marilyn Mocóme 
Risas y emoción en xm programa imposible de superar 
que hayan querido y sabido 
vestir con tanta simpatía y 
magnificencia el romántico 
episodio de unos amores rea-
les, enmarcados en la Corte 
del emperador Francisco José 
de Austria. La cinta constitu-
ye un derroche de medios ma-
teriales, de vistosidad y de es-
fuerzo de superación, a la vez 
que un acierto de equilibrio 
entre la intención y los resul-
tados. 
Todo es grato en el film, 
sin concesiones a lo dulzón. 
Aunque se han novelado los 
personajes, el ambiente y las 
situaciones en el guión de 
Ernst Marischka. cuanto des-
fila ante el espectador de "Sis-
si' rara vez asoma la oreja de 
lo convencional. Una fina crí-
tica del protocolo palpita en 
la contraposición del casticis-
mo en el hogar del duque Max 
de Baviera y del engolamien-
cromatismo del "agfacolor". 
El viaje de la princesa Isabel 
de gaviera ("Sissi") a Viena, 
a través del Danubio, posee, 
iunto a la impresionante be-
lleza del paisaje, hondas cali-
dades emotivas. Cada uno de 
los fotogramas de "Sissi" ha-
lagan a los ojos y llevan una 
carga poética, apresados en el 
buen ritmo de esta realiza, 
ción del veterano Ernst Ma-
rischka. 
Romy Schneider, auténtica 
revelación del cine germano 
actual, actúa en todo instante 
fiel al concepto que cada uno 
tiene formado de las prince-
sas de la vieja Europa. Su la-
bor mejora, como toda la pe-
lícula, a medida que avanza. 
Moralmente, la película es 
apta para todos los públicos. 
Como complemento fué pro-
yectado otro delicioso corto-
metraje en color, de Alberto 
W impuesto en el palacio real Ancilotlo, ttVari€té", a cargo 
oe . lena por la gran duquesa de las marionetas de Podrec-
£01 ia, Luí escenarios natura- ca,—G. FERRANr>F.g , 
T e a t r o C A J ? J ? í O N 
GRAN COMPAÑIA DE REVISTAS 
MUÑOZ ROMAN 
Titular del Teatro Martín, de M* 
' drid, con la primerísima estrella 
p i r m c i m 
La figura cumbre de la Revista española con 
MANOLO GOMEZ BUR CARMEN ESBRI, EUGENIO BOX 
Y LA OÓLABORACION ESPECIAL DE 
L E P E Y H E R E D 1 A 
A las 7.45 y 11,15. presentación con la graciosísima revista 
de Muñoz Román, música de Rosillo y Moraleda 
LUNES 
M A R I D O S 
O D I O S O S 
FASTUOSA PRESENTACION, RISA A TORRENTES 
SE DESPACHAN LOCALIDADES 
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E C l U I r á e l e o i l l D I I e n l a G 2 S e t i E l J ú p i t e r v e n c i ó a l 
Cree q u e e l V a l l a d o l d e s u n e q u i p o m u y p e l i g r o s o J y y g ^ j l ¿ | @ Z a i T I O r a ( 3 - 1 ) 
R a f a o p t a p o r R o d r í g u e z I y P o n t o n i 
A media tarde llegó, ayer, 
a nuestra ciudad ei Barcelo-
na Sus jugadores, después 
de'asearse un poquito y des-
cansar del largo viaje, salie-
ron a pasear" por la ciudad 
mientras llegaba la hora de 
asistir a un espectáculo cine-
matográfico y sin que el cro-
nista -tuviera tiempo para pul-
sar ;el ánimo de los protago-
nistas que hoy darán réplica 
a la muchachada vallisoleta-
na. Sin embargo, sí hubo oca^ -
sión para caxnbiar unas pa-
labras, coh Balmafiá, su fla-
mante entrenador, que no« 
dió .las máximas fácilidadej; 
para cumplir nuestro come-
tido- , • • . 
—Por favor...- ¿equipo? 
—Imposible, nos dice son-
riendo. Aún tengo que pensar 
bastante, y hasta momento* 
antes de saltar al campo no 
khdecidiré. No obstante, si le 
Interesa, le puedo dar e\ 
nombre de los jugadores au« 
componen la expedición... 
—Bien. Nomnrea 
—RamaJlets, Estrems, Se-
gucr", Biosca, Gracia, Bosch. 
Segarra, Verges. Basora. Sua-
reji, Villaverde. M a r 11 n ez, 
Sampearo y Mandl. Con el]o« 
haga usted cálculos y vera 
como acierta. 
—¿Y Kubala? . 
-r-Una incómoda Jesión le 
Impediría emplearse a fondo 
v he decidido p r e s clndlr 
de ék 
—¿Cómo ve el encuentro ae 
mañana? 
-Difícil. Muy difícil. KI 
Valladolid siempre ha sido 
equipo muy peligroso y creo 
que ahora no va a ser menoe. 
Nosotros intentarémos ganar 
porque ese es nuestro objeti-
vo cada domingo. Pero, aun-
que no lo logremos, sí puedo 
adelantarle que el partido se-
rá bonito, entretenido y es-
pectacular. El fútbol ha llega-
do a convertirse en un espec-
táculo de masas y no se las 
puede defraudar. Pero, repi-
to, la cita no será nada có-
moda para nosotros. 
—¿A pesar del 4-0 de San 
Maniés? 
—Mire usted. Los resulta-
do» de San Mamés son los 
menos indicados para tomar-
los como punto de referencia. 
Allí se puede perder por 2, 
5, 4 o los goles que usted 
quiera y todo seguirá igual. 
Depende únicamente de la 
tarde que encuentren los bil-
baínos. Por otra parte, yo he 
seguido muy de cerca la 
campaña de preparación rea-
lizada por el Valladolid v no 
ha podido ser más brillante. 
—Totalmente de acuerdo. Y 
ahora dígame: La clrcun«-
tancia de jugarse el partido 
por la mañana, ¿puede ser 
un «handicap» para loa su-
yos? 
Balmañá tenía prisa. Le 
urgía salir en persecución de 
sus discípulos y no era cosa 
de entretenerle. Antes de des-
pedirle volví a la carga sobre 
la alineación y la misma son-
risa acompañada de idéntica 
respuesta que la primera vez 
fué su contestación. Un apre-
tón de manos cerró la entre-
vista y..', un «mañana des-
pués del partido habremos sa-
lido de dudas» fué la despe-
dida del pieparadoi uzul-
grana. 
RAFA SE DECIDIO POR RO 
DR1GUEZ I Y PONTONI 
En el lado vallisoletano, to-
do seguía igual que el día an-
terior. Salvo la decisión del 
entrenador dando entrada en 
el equipo a Rodríguez I y 
Pontoni, las mismas caras de 
satisfacción y los mismos 
aires de victoria. Todos los 
jugadores respiran moral de 
triunfo y esperan- poder ofre-
cer al público vallisoletano un 
«aperitivo» en forma de dos 
puntos. ¿Lo conseguirán? 
Falta ya tan poquito para sa-
berlo... Si hasta se puede oir 
el silbato de Zariquiegui... ¡A 
ver qué recibimiento le tribu-
tamos al Real Valladolid! 
C A R I U L . 
L o s v a i l i s o l e f a n o s m a n d a r o n s o b r e e i t e r r e n o 
Con 3-1 en el marcador ha dieron la vuelta al partido, táctico o tal ve? errónea ini-
terminado el partido jugado colocándose con un 3-1 favo ciativa propia del .íugador. 
ayer, en el arenoso campo de 
lá Federación, habié n d o s e 
anotado el Júpiter la primera 
victoria vallisoletana en la 
presente temporada. El equi-
po local se encontró con un 
adversario relativamente có-
modo. Los zamoranos, con una 
misión puramente defensiva, 
dejaron únicamente tres ju-
padores en punta, fallando en 
sus escasos 
der y hemogene 
vocar peligros 
te Gero. Sin embargo, organi-
zó acertadamente la defensa. 
COWIPENSACION AL ENTU-
I SIASMO 
El Júpiter dominó abrunia-
doramente durante los noventa 
minutos de juego. El esfuerzo 
local había de tener su com-
pensación, y en dos minutos 
rabie. El segundo tanto vino a 
romper un poco la monotonía 
del partido, ya que pese a la 
velocidad y entusiasmo que 
no oabe negar en ambos con-
juntos, la realidad es que 
 ju
Prodigó la gran jugada por el 
centro infructuosamente, ai 
achicar el central y Vicente 
con gran facilidad y relativa 
ventaja posicional todas las 
pelotas. En los escasos cam-
eran pocas las cosas que se ! bios de juego por las alas na-cieron los peligros locales. 
Prueba de ello son los tres 
tantos jupiterinos logrados 
Desde un principio el Jupi-, en jugadas abiertas, facilitan-
ostahan presenciando. 
INEFICACIA OFENSIVA 
grosas, sin resultado positivo 
al fallar rcitoradamente los 
vanguardistas ante la puerta. 
Los numerosos defensores za-
moranos —puestos en línea—, 
correteaban de un lado para 
otro, incansables, como som-
bras de, los atacantes, en ex-
clusiva misión táctica defen-
siva. El Júpiter tuvo un error 
¿ Y a i J e g a . . . ? 
LA T E M P O R A D A P A S A D A F U E ASI: 
REAL VALLADOLID • Fecha: .1 de noviembre de 1955. Hora: 4,15. 
BARCELONA C. 
i Ramal! ets 
Seguer Biosca Hanfce 
Boscb Segarra 
[Villaverde Kubala Suáregj Mandi 
í^án Lolo Murillo Domingo 
Tiná José Luis 
Losco Leomes MatitQ 
Benegas 
- REAL VALLADOLID 
Arbitro: Novella. 
Resultado: 1-0 a favor del Valladolid. 
feoieador: Domingo. 
H O Y E N E L E S T A D I O 
Arbitro: Zariquieg-ui. 
Hora: 11,30. 
BARCELONA C F. 
Ramal 1 ets 
Seguer Biosca Gracia 
Bosch Segarra 
Villaverde Sampedro Suáreg 
o o 
Martínez Sampedro 
Manchón ' J 
fiallet | 
l 
l 
E l espectáculo de la variedad 
m á x i m a s f i g u r a s 
— D E L A — 
P i s t a - P a n t a l l a v T e l e v v s i ó n 
Casera 
R(*irígue2 n Murillo Badenes Rodríguez I 
Tini Matito 
Lo seo Lesmes Pontoni 
Benegas 
Mandi 
Gallet 
E l incomparable cómico norteño 
L 
Vedette cinematográfica 
H E R N I A D O 
Usted, cerno tantos miles que con gran satisfacción lo 
usan, contendrá con toda oomodidad y seguridad su hernia, 
adquiriendo d moderno e imperceptible aparato UERNIUS 
" ^^^'TICO, que sin tirantes, peso ni presiones y adap-
d^ose como un guanta, se lleva sin notarse. Bajo medida, 
molde y prese, facult. (C. C. S. 15.056.)' 
VISITA E N V A L L A D O L I D : S 
Nú* - 611 el ^^SULTORIO del doctor BENITO PULIDO 
i e i * ! de Arce' 4^- E*1 SALAMANCA, el, mlércolcs, día 19 
VlACo^ de 10 a 1' el CONSULTORIO dle doctor SER 
lo Prado> ^ y en'FALENCIA, el jneres, dia 20 del cte, de 
a 1, en el CONSULTORIO del doctor BLANCO, Avenida 
Jos« Antonio, i. 
Ra Gabinete Ortonédíco HEKNIUS 
L" cata.'uña 34. BARCELONA Montera. 32. MADRID 
í 
Volteo a la mejicana 
U n c i r c o r a d i o f ó n i c o . . 
U n c i r c o d i f e r e n t e a t o d o 
U n e s p e c l á c u f o d e l g ü i t o e 
p a ñ o l d e r a n g o i n t e r n a c i o r t 
Es una organización del 
internacional director 
S A L V A D O R H E R V A S 
&i salvamos el entusiasmo,] 
la buena voluntad y la codI'cia, 
que pusieron los vlsilames en 
la pek-'a, nada ó casi nada re-j 
ievanle nos brindaron en su 
primera actuación en Valla-
dolid. Como línea nos agradó 
la defensa, desenvolviéndose 
con seguridad, y dureza, el 
central Carro. El meta Grillo 
tuvo una-magnílica aotuacidn, 
realizando cuatro paradas de 
gran mérito. Los iaterales 
cumplieron bien. En la línea 
media, Vicente y Pacucbi cor-j 
taron mucho jutgo, apoyando', 
con eficacia a las líneas de co-j 
bertura; sin embargo, no' 
acertaron a crear un juego de 
ataque en los momentos pro-
picios. En la delantera, única-
mente sobresalió Antonio, eonj 
inteligentes i a t e rvenoiones.j 
El resto, con voluntad, pero* 
sin técnica indiividual. 
EL JUPITER 
El Júpiter, en líneas gene-
rales, cumplió en éu piesenV 
tución oücial. Quizá les falta-' 
ra fortuna en varias jugadas 
/ i bien iniciadas, pero mal t»N 
'^minadas. Quizá tes soorasen 
S | nervios, viendo que se les iba 
j i un partido en ei que habían 
5 j eviuenciado una neta superio-
» viáaú técnica y territorial. Pe-
ro con todo, dié sensación de 
equipo. Eos valilaoleianos nei 
oesitan ambientarse a la 'Per-. 
cera División y lo consegoii-^  
rán con partidos. 
Individualmente, Hoyueflon 
fué la gran .fig:ura del encuen-
tro, .Uno cree slnceraimen.te 
que en su labor estuvo la ola-, 
ve de la victoria. Ea jugada' 
del segundo gol nació en sus 
botas y en ios quince minu-l 
tos finales l'ué el motor deil 
equipo, alimentando a sus c4e-¡ 
/ j lanteros constaniememe. El! 
5 ¡ central. Peña 1, magnifico, y; 
» 1 discreto Peña 11. El meta, Ge-! 
5 [ ro, tuvo poco trabajo, y en ssM 
2 ! te poco mostró bus e-vccúentesi 
j cualidades. Ea inedia, discreta' 
5 . como línea, lliban cortó mu-
J cho juego y en algunos mo-
mentos dominó el centro del 
terreno, superando á HermoJ 
ea, un poco Üojo. 
En el ataque, lo mejor co-
rrió a cargo de Valvcrde y 
Alejandro, con unos cuantos 
avances de oíase y aciertOj 
Cándido, muy oportunista, lo-^  
gró dos tantos. El resto, nula1 
José de la Fuente 
Condal y Zaragoza 
empataron a cero 
BARCELONA.—En ei cam. 
po do Las Corts se jugó el 
partido de i Primera' División 
Condal-Zaragoza, que termi-
nó con empate a cero goles. 
Fué un encuentro malo, de, 
juego insulso y técnica muv 
rudimentaria.- Dureza en las 
defensas e ineficacia en las 
delanteras. Parés resultó le-
sionado en la región n^a. y 
rué retirado inconsciente del 
terreno: pero actuó en el se-
Iguüdo tiempo. 
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L a n o v e l a m á s s e n s a c i o n a l d e t o d o s l o s t i e m p o s 
a t a c a a l a 
Por H. G. W E L S 
Llegó la noche en que c&yó ( 
el primer meteoro. Fué visto! 
<\Q madrugada; pasó sobre; 
.Winchester, en dirección a ¡ 
Oriente, una línea de fuego 
muy elevada. La contempla-
ron centenares <Je personas, 
que la creyeron una estrella 
errante, idéntica a las otras. 
Kn la descripción de Albin se 
habla de un rastro grisáceo 
<iue dejaba el meteoro, y que 
resplandecía ailgunos segun-
dos. Deming, nuestra autori-
da más reputada en meteori-
tos, atestigua que la altura de 
gu primera aparición fué de 
ciento cuarenta a ciento se-
senta kilómetros. Le pareció 
•que había caído a unos ciento 
cincuenta kilómetros al este. 
Yo estaba en casa a esa bo-
ira, escribiendo en mi despa-
cho, y aunque dan mis venta- i 
nas a Ottershaw y tenía ablei- i 
tas las celosías (gustábame 
entonces contemplar el cielo 
l&octurno) nada vi del fenó-
¡meno, y sin embargo, la cosa 
imás extraña que jamás llegó 
a la Tierra del espacio, debió 
ihaber caído mientras estaba 
•yo sentado y la hubiera visto i 
con levantar los ojos al tiem- j 
po que pasó. Algunos dicen | 
(fue su vuélo producía un si!- j 
bido especial. Muchas gentes 
d^  lotí condados de ¡Berkshire. 
iBurrey y Middlesex debieron 
.presenciar la caída, y casi to-
dos pensarían que se trataba 
¡de otro meteorito. Nadie se 
¡molestó aquella noche en exa-
jininar el bloque. 
Pero a la madrugada del 
día siguiente el pobre Ogilvy, 
que había visto la disparada 
estrella, persuadido de que el 
meteorito s© hallaba en las^  
fierras comunales sibuadaa 
«nitre Horsell, Ottershaw y 
i.Woking se levantó temprano 
ton la idea de encontrarlo. ¡V 
Jo encontró, en efecto, poco 
ílespués del amanecer, no muy 
lejos de las canteras de are-
na. La fuerza del proyectil 
; había hecho ün agujero enor-
•me, y la arena y el cascajo, 
lanzados violentamente en to-
das direcciones, formaban, so-
bre los brezos y los matorra-
les montículos visibles a dos 
.kilómetros. En d i r e c c i ó n 
.oriente ardían algunos brezos; 
una humareda azul se eleva-
ba a los cielos. 
La Cosa yacía, casi por 
completo enterrada en la are-
na, entre los fragmentos es-! 
parcidos de un abeto despe-
dazado en la caída. La parte 
descubierta ofrecía el aspecto 
de un cilindro colosal, de cor-
teza recocida y de contornos 
suavizados por una espesa in-. 
crustación escamosa y de co-
lor oscuro. Era su diámetro' 
de 25 a 30 metros. Ogilvy se 
acercó a la masa, sorprendi-
do de su tamaño y aun más de 
su forma, porque la may(»ría 
de los meteoritos son redon- f 
dos. 
Pero el roce del aire había, 
aumentado su temperatura de 
tal modo, que era' imposible 
aproximarse mucho. Atribuyó 
al desigual enfriamiento de "la 
superñcio el insistente ruido 
aue se producía en el interior 
i ol cilindro; aún no se le ha-
bía ocurrido que pudiere es-
tar hueco. 
Permaneció de pie al borde 
del agujero, extrañándose del 
raro aspecto del cilindro, des-
concertado sobre todo por la 
forma y el coJor, que no eran 
los de otros meteoritos y per-
cibiendo vagamente, aún en-
tonces ciertos indicios de que 
pudiere ser intencionada esta 
caída. No recordaba haber 
oído cantar los pájaros aque-
lla madrugada; no había ori-
sa: los únicos ruidos que 
oía eran los débiles chasqui-
dos de la masa cilindrica. Es-
taba solo en la llanura. 
De pronto advirtió, no sin 
estremecerse, que parte de la 
escoria gris, cenicienta in-
crustacióp del meteorito, se 
desprendía de la masa para 
caer en forma de copos en la 
arana. Un gran trozo se lanzó 
violentamwile, haciendo al 
caer un mido áspero que le 
oprimió el corazón. 
Durante un minuto no com-
prendió lo que esto sgniíkaba, 
y aunque el calor era excesi-
vo, bajó al agujero y se colo-
ró junto al bloque para ver la 
Cosa más claramente. Toda-
vía se imaginaba que el en-
friamiento pudiera explicar 
aquellos desprendimi e n t o s. 
pero contradecía esta idea el 
hecho de que las cenizas no se 
desprendieran sino de u n ej-
tremo del cilindro. 
Advirtió entonces que la ci-
ma circular del cilindro gira-
ba lentamente. Era un movi-
miento tan pausado que sólo 
lo notó porque una mancha 
negra que, cinco minutos an-
tes la tenía junto a los pies, 
se hallaba en el otro lado de 
la circunferencia. Ni aun en-
tonces comprendió apenas lo 
que esto indicaba hasta que 
oyó un chillido sordo y vió 
avanzar bruscamente la man-
cha negra una pulgada o dos. 
Y la verdad se le reveló como 
un relámpago ¡El cilindro era 
artificial —hueco— y la tapa 
estaba hecha a tornilloI i Al-
guien desde dentro 1^, destor-
nillaba! 
—¡Cielo santo! —exclamó 
Ogilvy—. ¡Hay algún hombre, 
tal vez hombres encerrados, 
medio asados, que tratan <ie 
escaparse! 
Y, do un salto, relacionó el 
suceso con la explosión que 
había observado en el planeta 
Marte. 
El pensamiento de las cnti-
turas encerradas le inspiró 
tal espanto, que, olvidando el, 
calor, se acercó al cilindro pa-
ra ayudar al destornillamien-
to. Afortunadamente la irra-
diación opaca le detuvo ante» 
1 de que pudiera quemarse las 
' manos en el metal todavía in-
candescente. Permaneció in-
deciso un momento, volvió la 
espalda, trepó por el foso has-
ta encontrarse fuera y echó a 
correr a todo escape en direc-
ción a Woking. Eran poco 
más o menos las seis de la 
mañana. Tropezó con un ca-
rretero y quiso hacerle com-
prender lo ocurrido; pero era 
tan extraño el relato y el as-
pecto de Ogilvy, quien había 
dejado caer el sombrero en el 
hoyo, que el hombre continuó 
tranquilamente su camino. 
Tampoco logró convencer al 
mozo que abría las puertas de 
la posada ó* Puente Horsell. 
Pensó el dependiente que se 
las había con un loco escapa-
do y quiso encerrarlo en el 
despacho de bebidas. Hizóle 
esto calmarse algún tanto, y 
cuando vió a Henderson, el 
periodista londinense, en su 
jardín, le llamó por detrás de 
la empalizada y consguió al 
cabo hacerse comprender. 
—¡ Henderson! —gritó—. ¿Vió 
usted anoche el meteorito? 
—¿Y qué? —preguntó Hen-
derson. 
—Ahora está en la llanada 
de Horsell. 
"—¡Caramba! tün meteorito 
que ha caído!... ]Bonito asun-
to! 
—Más que un meteorito. ¡Es 
un cilindro, y un cilindro ar-
tificial, amigo!... ¡Y que tien^  
algo dentro! 
El periodista se enderezó 
azada en mano. 
—¿Qué, qué es eso?... —Henr 
derson era sordo de un oído. 
Ogilvy le contó cuanto ha-
bía visto. El reportero se que-
dó perplejo uno o dos minu-
tos antes de entender bien. 
Plantó la azada en tierra, 
caló la americana y salió al 
camino. Los dos volvieron in-
B E P E E H H I M I E 
Desea S. A. Barcelona espe-
cializada grifería, instrumen-
tos medición. Escribir señor 
Nadalmay. Lista Correos 
VALLADOLID 
mediatamente a la llanada. 
Estaba el cilindro en la mis-
ma posición. Pero ya hablan 
cesado los ruidos interiores y¡ 
era visible un delgado círculo ¡ 
de brillante metal entre la ci-
ma y el cuerpo del cilindro. 
Bl aire, al penetrar o al esca-
parse por al reborde, silbaba 
teniuemente. 
Escucharon; dieron con un 
bastón varios golpes a la su-
perficie arenosa, y como nadie 
respondiera, dedujeron que 
hombre o los hombres del ci« 
lindro habían perdido el co-? 
nocimiento, tal vez muerto. 
Erales imposible hacer na-
da útil. Trataron de consolar 
a los seres del cilindro, pro-
metiéndoles a gritos amparo ^ 
socorro, y se volvieron a la 
ciudad para implorar ayuda. 
¡Había que verlos, cubiertos 
de arena, frenéticos, desoí lle-
nados, subir a toda velocidad 
por la callejuela, bajo el res-
plandeciente sol, mientras los 
comeroiantes abrían las tien-
das y los vecinos las ventanas 
de las habitaciones! Hender-
son se dirigió inmediatamen-
te a la estación para telegra-
fiar las noticias a Londres. Ya 
los artículos de los periódico» 
habían preparado los ánimos 
para juzgar yerosímU el su-
ceso. 
A eso de las ocho, gran nft. 
mero de chicuelos y de curio, 
sos emprendieron el camino 
de la llanada para ver a "los 
hombres muertos caídos de 
Marte". Así se bautizó el su, 
ceso. La primera noticia me 
la d»ó el vendedor de periódi, 
eos cuando salí a comprar el 
-Daily Chronicle". Me sor-
prendió la cosa, y sin perder 
minuto me encaminó a laj 
canteras de arena, por el 
puente de Ottershaw. 
EN LA LLANADA DE 
HORSELL 
Una veintena de personw 
rodeaban el inmenso agujero. 
Ya he descrito el aspecto del 
colosal bloque hundido en tie-
rra. El césped y la arena de 
los bordes parecían carboni-
zados por violenta explosión. 
Sin duda produjo el choque 
una gran llamarada. Hender-
son y Ogilvy no se hallaban 
allí; juzgaron que nada habla 
que hacer por el rnomeiilo y. 
se fueron a almorzar. 
Cuatro o cinco chicos, sen-
tados en la orilla del foso, con 
los pies colgando, se divertían 
en arrojar piedras a la gigan-
tesca masa. Les rogué que de-
jaran de hacerlo y se pusie-
ron a jugar al paso. 
^Continuará) 
U N I C O N I T R A T O N A T U R A L 
O b j e t o s de e s c r i t o r i o 
G R A B A D O S 
M A R C O S Y M O L D U R A S 
M a t e r i a l e s c o l a r 
i G e n e r a l M o l a , 5 
c o n 
1 i 
í 
N I T R A T O 
D E C H I L E 
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Él Jefe del Estado ha realzado esttos días en Ga-
licia importantes inauouraciones, entre ellas el Hogar 
"Calvo Sote lo", la Casa del Pescador y un centro de 
formación naval en La Coruna. En estas ceremonias 
le acompañaron varios ministros, su esposa, doña Car-
men Polo, y las autoridades coruñesas. En el día de 
ayer, el Caudillo obsequió a las principales autorida-
d:s de la población a un almuerzo de gala con el que 
corresponde a los agasajos y atenciones recibidas en la 
bella capital gallega, población que le aclamó con 
entusiasmo. 
C h o q u e 
e g i p c i o i s r a 
e n S a b h a 
De fuentes egipcias ¡le-
gan noticias de un ataque 
israelí perpetrado en Sab-
ha, puesto egipcio situado 
en el desierto del Sinaí. 
Sabha es una posición si-
tuada en el límite ooolden- ¡ 
tal de la zona desmilitar i-1 
zada de Auja en el desierto 
d s l Sinaí y cercana a la an-
tigua frontera israelí' 
n a m á s u v a q u e 
C i i f e m i c i a l i e L o n d r e s 
OhPistian Pineau ha de* 
clarado que Francia consi-
dera que la ayuda america-
na en caso ie boicot del 
Canal de Suez sería más 
declsica en la guerra de 
nervios con Tgipto que orta 
Conferencia de Londres-
Culles, por su parte, ha di-
cho que Norteamérica no 
intentará organzar un bo^  
cot contra el Canal, pero 
dica que no puede permi-
tir que su tránsito sea im-
practicable o disminuya 
grandemenle. Por eso Nor-
teamérica tratará de finan-
ciar el envío europeo de 
petróleo a Europa por el 
Cabo de Buena Esperanza. 
¿ S e h a d e t e n i d o 
a C e r r u t i C o s í a ? 
El Gobierno argentino no desmiento ni confirma 
Circula el rumor de que 
Luis Cerruti Costa, uno de 
los dirigentes del partido 
nacionalista católico de le 
oposición, ha sido detenido. 
Oficialmente no se ha con-
firmado ni negado la espe-
cie. Cerruti, antiguo parti-
dario del general Lonardí, 
está ahora considerado co-
mo uno de los principales 
defensores del general Ben-
goa, probable candidato na-
cionalista presidencial del 
año 1957. 
i s e n h o i v e r , 
M e n z l e s v S u e z 
hower riPnm€r ministro australiano llegó a Washington, p-ra dar cuenta a Eisen-
e^cha ,e sus trabajos en El Cairo, para tratar de resolver la cuestión de Suez. Es-
a la mano al aresidente norteaericano, a su llegada. Foster Dulles y Sir Beiry 
presencian ei saludo. -
T O R O S 
S I N S O L 
Afeo faltaba en la primera 
corrida de la feria vallisoleta-
na. Algo que no dependía de 
los toreros ni de los toros: el 
soL Una corrida de toros sin 
sol, es como una comida sin 
vino. La comparación, que es 
bastante Vulgar, no deja de 
ser elocuente. ¿Por qué las 
ovaciones y los aplausos care-
cían de ese enardecimiento de 
otras veces? ¿Por qué las clá-
sicas broncas se producían apa-
gadamente, sin esa fuerza te-
rrible de otras tardes? Porque 
no lucia el soL Esto quiere de-
cir que el sol es un ingredien-
te, si no indispensable, muy 
importante en la fiesta de los 
toros. Estamos acostumbrados 
a ver la plaza partida en dos 
mitades: el sol y la sombra 
Y el pasado domingo, ni las 
localidades de sombra eran de 
sombra, ni las de sol, de sol. 
Todos los tendidos aparecían 
igualados por el uniforme gris 
de las nubes, que restaba co-
lorido y vitalidad al espec-
táculo. No es nuestra misión 
la de comentar la corrida, de-
cir Id estuvo bien, mal o re-
gular. Sólo queremos recoger 
la noticia de la ausencia del 
sol en nuestra primera corrida 
de feria, una noticia al mar-
gen de la que pudiéramos lia-
mar técnica taurina. Sonaban 
los pasodobles un tanto des-
vaídamente, y los trajes de los 
toreros no cobraban el presti-
gio casi mitológico de las tar-
des jde soL Los capotillos de 
-paseo parecían enfriarse en los 
antepechos de las barreras, y 
hasta los toros debían de echar 
de menos, al embestir,, el licor 
estimulante del aire dorado. 
Sólo al final, cuando ya ca-
beceaba la corrida, un sol 
amarillento y enfermizo puso 
una media luna de purpurina 
c-n parte de las gradas altas. 
Pero este sol, más que sol de 
toros, era un sol literario, poé-
tico,. "Juanramonlano". Un sol 
que ya no servía para inyectar 
fuego en la fiesta. 
F. J . Martín Abril 
i 
A L M A C E N E S 
M A T E O L O Z A N O , S . A . 
Los de más solera de Castilla. Fundados en 
el año 1899. 
Medias nylon. Lanas para labores. Camisas, 
calcetines, corbatas. Géneros de punto. Regalos en 
'.tulas las ventas al contado desde 25 pesetas. 
Nuestro lema: MUCHAS VENTAS CON POCO BENEFICIO 
Proveedores de Créditos Conde Ansúrez. 
o l 
Cano y Peter Buckley ijo 
pierden, entre barreras, 
ocasión ni momento opor-
tuno de captar bellezas y 
emociones a lo largo de la 
corrida. pero sobre todo 
ayer, de apresar en sus niá 
quinas las que afreoió, on 
nirplios alardes, Miguel 
Eáez "Litri", dignas de pa-
sar a la historia —y al ce-
1 u l oi de- en dsscomunaJ 
amoliación. 
v ii^fo Ignacioj] 
PAC.IXA " MAKTES. 18 DE SEPTIEMBRE 
V A L L A D O L 1 D A L D I A V A L L A D O L I D A L D I A ( 
. - :'¿v.v^  
E L TIEMPO D E A Y E R 
P r ^ ó n . — A las a 701.0; a las 13. 700.6; a las 19. 700.1. 
Ttenpsratura.—A i^ s 8. 15,2; a ias 13. 23 2; a las 19. 24.4 
Dirección del viento.—A las 8, N.; a las 13, N. N, E.; a las 
Volocidad del viento.—A las 8, 4; a las 13. 5; a las Í9.0. 
Estado del cídIo.—A las a 13 y 19. algo nuboso. 
TerfipératUfa mÁr.'una: 25,6. Tsrnperatura mínima: 13.8. 
Velocidad máxima del viento.—20 kilómetros. 
H O Y 
SANTORAL 
SEPTIEMBRE, 18. martes.— 
Santos: José de Guj/ertino, ef.; 
M^kMÜü. ob.. Sufia, Irene, Fe-
i-reoiü, fóJ-á.; Euslorgio, Eume-
Dló, Obs. 
üaclt», de San José de Cu-
pertino. Color, blanco. Rilo, 
úoU:e. Misa propia. 
M1SA5.--A jas 7: GatedraJ, 
Sagrado Corazón, PP. Agufti-
üét , P P . Ftandi-cjíwe. Pa-
drea Carmelita5 (San Beniío). 
Ala* 7,^ 0: .-antuario Náclo-
na:. .sagrado Corazón. Padres 
Ag-uítino?. PP. Ersficiscanos. 
A .as 8: Cátedra;, Sanlua-i 
v\é ííídóñá:, Santiago. Sagra-
da Corazón, PP. Aguslínc*, 
PP. bomiñicos. PP. Prancls-
véfiog, ¿ai ítdefonso. El Sa.-
vadof. PP. Carmelitas (San Be-
r.lto). 
A )a? 8.30: Cátedra!, San--
íuáPlo Naclona.:,-Saótiágó, Sa^  
grado (lox-iizón, PP. Aguslinosi 
Pf». Dorniniecs. PP. Francls-' 
cano*. San lidefenso. Ei Sal-
vador, PP. Carmelitas (San Be^-
nito). 
Alas 9: Santuario Nacional. 
Sagrado Corazón, PP. Dominl-
dres Fránciscános, San Lde-
fonso, PP. Carmelitas (San Be-
nito). 
A Jas 10: Santuario Nacio-
nal, Santiago, Sagrado Cora-
zón, PP. Dominicos, San l.áe-
femso, PP. CarraCiltas (San Be^  
nító). 
A ias 10,30: Santiago. 
A ;as Si i Santiago, E: Sal-
vador. 
A lñ¿ 12: Santiago, PP. Do-
minicos, El Salvador. 
FARMACIAS DE 
GUARDIA 
Señor Bellogin, Rinconada, 
11; señorita Barrero, Duque 
de la Victoria, 18; señor Sas-
tre Lago, Torrecilla, 17; se-
ñori-ta Monsaive, Industrias. 
39: señorita Sastre González, 
Paulina Ilarriet, 31/ 
ESTUDIOS PARA EXTRAN-
JEROS 
CONiFÉRENCIA. — De H & 
12. Literatura, "El teatro du-
rante el siglo XIX». Profesot-
ra doña María San José. 
Por la tarde, a las 8, en el 
Coiegio Mayor "Santa Gruz", 
tendrá lugar la fiesta de fin 
de curso. 
oo*. Jesús, PP. Franciscanos. ClipÓll de lüS CiefifOP' 
San t m f & m * Él Salvador, Pa- Premiado con 125 Q A O 
drea Carmelitas (San Beniío). w t^a,. número OH'O 
A la* 9.30; Catedral, San-
tuario Nacionai. Santiagó, Eá 
Salvador. PP. De miníeos. Pa-
re lado con 125 
pesetas. nú ero 
y or- 12 50 ptaa., lodos 
los terminados en 43 
mamará Oficial Sindical Agraria 
g r a m a 
c o n m o t i v o 
A r a d a y 
Con motivo de 1- celebración 
de los tradicionales Concurses de 
Arada y Tractoristas que desde 
el año 1938 se vienen celebran-
do sin interrumeión y eñ los que 
prácticamente eñ sus fases loca-
les semifinales y provinciales par-
•; tlcipan todos los pueblos dó la 
' provincia tendrá lugar en este 
, año los siguientes actos y con-
cursos: 
VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE 
A las di.z de la mañana, Ca-, 
balgata de maquinaria agrícola' en honor de las mozas labra-
que partirá de la carretera de doras. 
d e f e s t e j o s y a c t o s 
d e l X I X C o n c u r s o d e 
V I I d e T r a c t o r i s t a s 
asi como ios equipos de Laboreo cursos de cava y corte de leña. 
E 
Mícanicó de la Cámara Oficia] 
Bincucal Arraria. 
A las cinco de la tarde, inau-
guración de la exposición de ma-
quinaria Agrícola. 
A las echo de la aeche y en 61 
mismo lugar de lá exposición, 
sección al aire libre con exhibi-
ciones de documentales agríco-
las. 
A las once de la noche, baile en 
la Pérgola del Campo Grande 
Salamanca, pasando por el Pa-
seó de España, Paseo do Fillpl-
DIA 22 DE SEPTIEMBRE 
Exposición de maquinaria ftgri^ nos Píe- d- Colón Avenida del cola en la Huerta del Rey de diez 
Geñéralísimo. calle de Miguel & de ia mañana a dos de la tardfi 
y da cintro a ochó de la tarde. 
S e c c i ó n / R e 1 i g i o s a 
Exposic ión ú t ú Saar^ 
simo 
SANTIAGO:. 6,30 tarde, dial-la. 
A lífí S", e«!ac:.l>!i, íosarife v re-
serva.--- KEI'Ai',\¡.)Uií,V-: Lxpo-
sieíífí úl&fíá de $ do /?. mañáría 
« 6.3"ü de .a tarde.- K^clavaS: 
A iá* S, .M:-.! * exp^ íicióri: a .as 
JJ. MéS-l 4.30. NZniición: 6.30. 
rosario y bendiej^ n.—¿EHVICIO 
Du.ME=tlCÜ: f*4<3Q los días, de 
3.30 * ' .i0 4é .a larde, exposi-
ción' de. a^riríánu. en .a capilla 
de Juart Mambrilla, 23. 
Cnltos de tarde 
S «•.N'TÍVAH1Ü NACIONAL: Les 
de tf. ífurtihre. a as ".10. 
P'P'. A<iLATINO.-: Acto euca 
rirt:co. a a; "i^ O. 
ím.;M1N1CO>: A las 8. 
PP. t-TíANClrCANuS: Rezo de 
ís Corona y acto éucarlstico. 
SAN MktL Ll.: Los día? fegtl-
•vos. foíano, con expcfileión. a 
las & 
lOLLSJ\ PMMTFNClAL DF 
Trdra -os dias, a las 8, 
É-anto rus.-irio. 
Otros cuites y devo-
ciones 
'OÚXU I'F. JF.rL?. — Todos' 
los die*. s.in:a UUú a las 9. Por 
1« í*t-de. a -a> S'. Uñió rosario. 
l'AnROC'ClA DL <\N JUAN — 
NcvWrarto a Nuestra Sefiora de 
la? MfrvSfaf* del 16 al 24 <*e 
fcpíívir^ f*. Todo? !<« dias. ma-
r;;..ta. .Vllsa de comurión armo 
r.Tada. * is> 8, rezándose la ño-^  
Sindicato Fspañol 
L'aivers'tario 
HChAS CE OFICINA ESTA 
SCMAVA 
^ f*0^ o ronGcirtiic-n'o 
fU» 10<Joi los un;\rsitark".*. 
AtM AH fifrcinas esto S.n-
m A f P i tí.-.ranie la ] rtsen e 
*• M p r » , #*f#f(Vfl ai'icrUs Sé 
|rt ro tr.^ ", ROrai en q-v 
•e ptifAiÁ r-.lirar ti fecibo .1 
vena. Tarde, a ias ".30. exposi-
ción, rosario, novena y sérmón 
por el H. P. Superior de los Mi-
sioneros del Corazón de María 
y rv^ erva. FA tila 24< festividad 
de Nú. ¿ira Seiiuí-a de lág Mw-
cedes, a las 8 dé la mafiana. Mi-
sa Ce comunión gefjerá-l.'armo^  
nízada y con irioletes. A las iO; 
Misa aoiomnp. 
OILATOaU) DLL RüSAHILLO 
Del 19 al 27, novena a los sao-, 
tos iiiúríires Ifta Cosme y Sañ 
O.iüiián. Por la niañana, lódos 
los días. Misa de comu/iión. a 
las 8. Por la larde, a las 7, sañ-
td rosario y novena; pero la 
üesta no se Celebra hasla ed din 
•mingo 30 del ilíes aetuaJ. 
C O R R E O S 
Buzones de alcance 
hasta las doce de in 
noche; pero al depo-
sitar la corresponden-
cia con ia mayor an-
telación f a c i I ita y 
asegura su r á p i d o 
curso-
caf. Düqua de la Vietona. Feff^  
' ri. Plaza I layor calle de Santia-
go, Olvo Sotelo. Puente d:l cu-
bo para terminar en la Huerta 
;del Rey donde éstarí instalad^  
una exposición de maquinaria 
Agrícola en la que participarán 
las principales casas oomerciales. 
Máaánas en la 
Biblioteca 
JOSE ANTONIO PERELETE-
QUI DIJO VERSOS DE JUAN 
RAMON 
Él pasado domingo, en !á 
Caso, de Gervanl>es se cele-
bró la XXXII MañaHa de la 
Biblioteca. Presidió su diroc-
toí" N. Sanz y Rui/, de la Pe-
na, que saludó a Perelótetíui 
y a la poesía de Juan Ramón, 
con un romance. Acudió, co-
mo dé costumbre selecto y 
nupmeroso público, que Ue» 
naba las dependencias. 
Jóüé Antonio Perelétcgui, 
con emoción y tino, dió lec-
tura a la primera selección de 
vetsos de Juan Ramón Jimé-
nez, de quien, en sucesivos 
actos, se seguirá completan-
do un ciclo de lecturas, que 
dé visión de conjunte a tan 
varia y maravillosa obra, que 
se supera con los años y es 
señera en ia literatura uni-
versal. 
Como antes se dice Perelé-
legui supo dar el justo tono a 
la poesía de Juan Ramón, Su 
norma de decir ver«os, no 
obstante, es excelente y agra-
dó al público, que manifestó 
su complacencia con reiteru-
dos aplausos a cada compo-
sición y prolongados largo 
rato al final, coronando la 
XXXII jornada de las Ma-
ñanas con un íeliz éxito. Fué 
muy felicitado. 
A las once de la mañana, tam-
bién en la Huerta del Rey, con-' 
organizada pdr el Frente dé Ju-
ventudes. 
A las c aco de la tarde carre-
tks de cintas a caballo y a con-
tinuación e'' ibicidn de doma de 
tdtá e&üste» 
A las oc^ de la noche, en el 
misano ir^r, sesión de Cine d 
aire libre con documentales agrí-
colas. 
DIA 23 DE SEPTIEMBRE 
A las nueve de la mañana 
Misa d3 campaña eíi h Huerta 
del Rey. A contlnuaciétn, prue-
bas finales del XIX Concurso de 
Arada y VII de Tractoristas Con 
actuacián de Ooneursos de Bai-
les Regionales. Al finalizar las 
competiciones entrega de Jpre-
mioe. 
Inauguración oficial íe ( 
la Casa ¿e Zamora 
en Yaladolid 
Se célebrará solemne 
mente el próximo do. 
mingo 
El próximo Uomingo 22 i 
ios eornemeá, se elec.ua ^ 
inauguración oíicinl de la r 
sa de Zamora en VadaT-T 
que ha quedado esia^S 
según opor.unamcme inf'a 
mamas a nueslfos leütOfes? 
|a calle del lavador. nü'iS 
ro '¿. * 
Qon tal motivo se iütíÁ 
rdn diversos acice: A las 
de la mañana se ce.cbraúur 
Hác ic n d a 
A los pensionistas de Clases Pas ivas 
lót 
úe 
«a 
Sid 
roí 
KM 
¡To 
Me 
DU 
Para cumplimiento de la Ley 
de 17 de junio último y Decre-
to de 21 de agosto siguiente so-
bre mejora de las Clases Pasivas 
Uei Estado se han dictado por 
ia Dirección General de la Deu-
da y Clases Pasivas las normas 
pertinentes con el fin de poder 
hacer efectiva dicha mejora a la 
1 ¡mayor brevedad posible. 
A tal efecto deberán tener en 
cuenta: 
Primero.—Tienen derecho a la 
mejora todos los titulares d« 
pensiones sea cualquiera el con-
cepto ncr que se les haya con-
cedido, salvo los de Cruces. 
Segxmdo.—Dicho beneficio de* 
berá solicitarse por los interesa-
dos o sus roprcuntantes legales 
en los modelos de instancia-de-
claración correspondi&ntes, que 
serán facilitados previo pago de 
su importe, en la Doositaría-Pa-
traduría de esta Delegación de-
biendo ser extendidos a máqui-
na o letra claramente legible. 
. Tercero. — A dicha instancia 
deberán acompañar el título u or-
den de concesión del haber pasi-
C A S A S O f i A 
No lo olvide, señora, que 
para comprar barato en la 
casa más surtida en muebles 
de cocina maderas blancas 
y secas, menaje la más sur-
tida en perchas caballero y 
señora. 
PRECIOS COMO NADIE 
Mantería, 14.—CASA SOBA 
Primer aniversario. Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora 
D o ñ a E Z E Q U I E L A M A R T I N D E L O L M O 
(VIUDA DE NIETO) 
Pertenéciente a la Adoración Reparadora de las Naciones Católicas 
QUE FALLECIO EN VALLADOLID EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 1955. DESPUES 
DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
— D. E. P. — 
Sus apenados hijos, doña Adela, don Sc-gundo y doña Marciana Nieto Martin: hijos polí-
ticos, don Ursicino Moro y doña Esperanza Medrano; nietos nietos políticos, bisnietos, 
sobrinos y demás familia: 
-Suplican una oración por su alma. 
Lai misas que se están celebrando del 13 al 19 en los Padres Agustinos-Filipinos, a 
las 8; el novenario que corr.enzará el día 19 hasta el 27, a las 8 30, en la capilla de Padres 
Caretianoa del Coira£<ín de María (Gamazo, 1); los días 18. 19 y 20, a las 9. en el San-
tuario Nacional e igualmente la función de k tarde del día 19. a las 8. en esta misma 
iglesia: en les Padres Capuchinos, misa el 19. a las 10; en las Lauras, los días 18 y 21. 
a las 8; la misa que se dice todos los días 19 de cada mes en la parroquia de San An 
dréá. a ¡as 9; así oomo los funerales que se c ¡ebren el día 19 en Valbuena de Duero. 
VaJoria la Buena y Cas tro nuevo de Esgueva (Valladolld). serán aplicados por el eUr 
n-» dMranso d? su alma. 
vo que Vienen disfrutando con 
tres copias del mismo, en hojas 
de tamaño folio, sin firmar y no 
llevar.'ii timbre desl Estado. 
Cuarto. — La pensionista que 
solicite la pensión mínima por 
razón de viudedad habrá de jus-
tificar su situación en el percibe 
o no de Ix Ayunda a "Pasivos". 
Quinto.—Lee titulares que per-
ciban sus pensiones por medio de 
habilitados profesionales de Cla-
ses Pasivas, presentarán la do-
cumentación por conducto de los 
mis os. 
Sexto. — Contra los acuerdos 
que se dicten podrán recurrir 
en súplica en un plazo de quin-
ce días ante el Consejo Supre-
mo de Justicia Militar o la Di-
rección General de la Deuda y 
Glasés Pasivas según la dase 
de pensión. 
SópUmo.—La Ayuda o indem-
nización familiar es absoluta-, 
mente independiente de la me-j 
jora y habrán dé atenerse a kfeÉl 
instrucciones que dicten los ór-
ganos cem petantes. 
Octavo. — Cuantas dudas se 
presenten serán resueltas por el 
NegoclacV de Clases Pasivas de 
la Intervención 
Festivales de España 
HOY, A LAS 11 OE LA 
NOCHE, "CUADRO FjLA-
IHENOO" 
Centro de este segundo ci-
clo de los Festivales de Espa-
ña, Valladolid ,1950 que M) 
la colaboración del Excelen-
tísimo Ayuntamiento orgar.i 
za el Patronato de Informa 
ción y Educación Popular, 
actuará esta noche, a las 11. 
en el Audítorium del Campo 
Grande, el extraordinario 
Cuadro Flamenco, dirigido 
por Alonso Casares 
las u 
uJU 
Misa sovemne en ía ig.esia 
Saivador. con acunpafumkT reí 
to de gaiia y iamborw; a M ^ 
ll.au, lesúvai en el Tea!,.; rid 
Carriun, con arreglo al t w 
guíeme programa QÍ^CX'. e. 
Presentación, Coros y Daiu.j 
de Zamora; concieno, ^ 
Carlos iJomíngüez; bariUo, 
i uan Pascuai; r e c ¡ t ad ora 
Conchita Ürejun; tenor, 
Samamaría; pareja de t m 
español, .Conjumo A^oague 
insirum-ntista, José tori¡ 
Cordero; recitadora, Che.o 
Bantos; gaita y tamboril, to-
mo íinaji. Acularán como loiiá 
lores del festival, la seaorila 
Conde y 01 señor Pascual. 
A las dos de la tarde ee ve-
rificará una comida de ber-, 
mandad y homenaje a los so-
cios de honor con ertlréga de 
los títulos correspondiemes y, 
por último, a las ocho de ta 
noche, una reunión de carác-í 
ter familiar en el domicilioi 
sociah 
La liesta inaugural úe ll 
Casa de Zamora en nuestn 
ciudad promete resuilar ea 
extremo brillante, pues tienefij 
anunciada su asistencia a 1« 
diversos actos las autorida' 
des eclesiásticas, civiles y m 
litares de .Valladolid y ZH 
mora. 
Los organ te adoras de 1^1; 
fiesta ruegan a las señoras y 
señoritas que dispongan <1«| 
ellos, acuden a estos actos con 
trajes' típicos, mantilla zaino-^  
rana o sayaguesa. 
CASA DE ZAMORA 
Se advierte a toóos los K-
dos que, dada la Insúfleles 
cía del Teatro Carrión para 
dar cabida a los mismo8 1 
familiares, las invítacbn* 
correspondientes se ía/jUlt* 
rán por riguroso ordea <» 
petición hasta sn agotamien-
to y que en el día boyT 
suoeslvos se facilitarán en « 
domicilio social. 
Hoy, a las doce, bendl* 
de los terrenos y cornil 
zo de las obras de la 
Central Lechera 
Vallisoletana 
Hcv martes. 18. a las 
de la mañana, se ce 
lia bendición de los 
Esta agrupación ofrece Ja donde han de c0n-tn';i c<!%* 
'más pura esencia del canl": edificios de la Central 
andaluz, y del baile, sin adul- ra Vallisoletana y 2 raW 
terar, netamente, recogiendo nuaclón serán ¡naUc • 
ilas más puras esencias de e^ -, los trabajos de conStr 'l 
ta expresión milenaria do;1 Con estas P^^f- .a 
; folklore del Sur de Espala, cuenta de este acto mu 
Teda la variada gama del fia- los socios de diclia 
|menco, interpretada seria- Lechera, agradeclénaa- j 
¡mente y ajustada a sus fino» presencia a la i", ' \ 
nes inalterables. en la Avenida de ^ 
| Las localidades para este número 18, junto al 
magnífico espectáculo pue- gueva. 
den adquirirse de doce a dos vwwvvvwvvvvvvvvkvvvvv» 
y de seis de la tarde en ado ü l D P C p A f í M P 
lante en las taquillas instala- r l \ r i ¿ 3 ^ ^ » 
das junto al recinto del Audi- Cc!onla Bahía. 70 e"00^  
lorium a los precios que en. nel. litro 50 P*5! ^ 
íáS mismas se fndicaa. ' ROoA1"6^ 
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C u a t r o m u e r t o s y 4 9 h e r i d o s a 
c a e r u n a u t o c a r p o r u n b a r r a n c o 
Ei Gobernador c i v i l , p r e s i d e n t e d e Sa D i p u t a c i ó n y o t r o s m é d i c o s 
v a l l i s o l e t a n o s , r e a l i z a r o n !as p r i m e r a s c u r a s 
Habla un herido de) suceso de Cuéllar 
c*^ rn 11200 de ¡a carretera 
rt^aíu 'r.e, se palpitó por 
> er¡n pendieote ei aulucar 
Sricuia P-«087. de la Kmpre-
^ íejedor. que se d-ngm eoii, 
Omeros a ia. ile¿u¿ de .a .Vir-
gen de: Heoar. 
Nada má¿ ocurrirei accidente.' 
le. vedóos de ;os pueblos de 
r^rescárcela T Coge ees del, 
'MüDte avisaron a Cuéllar orga-, 
Taindose en esla pob.aciun ser-
vcíod de socorro rápidajueule. 
balo la dirección del señor Su6-. 
«2 Muñoz, alcaide, y eon ia co- i 
^ración del resto de ías auto-
ridades, desplanándose iguanmen-
ie varios 
eecidente. 
buiancias de cada una de estas 
ciudades. 
Ante rf elevado número de 
heridos, se acordó, una vez prac-; 
Ucádas las primeras curas, el! 
trabado a la Residencia Sí'.nita-; 
ría "Unésimo Redondo", de Va-! 
lladolid, donde quedaron hospi-. 
UU izados. | 
El juez de Primera Instancia | 
de P<eflafleJ instruyó las diligen-
cias perllnenies y ordenó el le-
vantamiento de los tres cadáve-
res. 
visicnaiesv Además, todos • loáI Entie otras personalidades que 
vehículos de la población se;ofre_ i llegaron al lugar del suceso se 
cieron-. generosamente para el | encontraban el gobernador civil 
traslado de los heridos. Las auto-j de Valladoüd, don Jesús Aram-
rldades solicitaron el urgente i buru; el presidente de ¡a Dipu-
auxilio de Segovia y Valladolid, I lición vallisoletana, señor Berzo-
llegando rápldamenie tres am- i sa; el Inspector provincial de 
Ante la magnitud del mismo. 
ordeno la evacuación de todos 
ios heridos al hoSpibU de Santa 
María Magdalena, de Cuéllar, 
deude se presentó todo el, per-
«jnai facultativa de la población 
dispunible, pura atendt-r u la^  
personas heridas, ¿e habilitaron 
varias dependencias de aquel 
centro sanitario" y el vecindario 
en pluio colaboró para pro por-í 
donar lodos los medios necesa-' 
ríos para atender a ¡as viciimas. ¡ 
habilitándose dependencias prc-j 
Sanidad, señor. Alvarez Romero, 
y el doctor Zapatero. La circuns-
tancia de ser médicos estas cu^ -
" T o d o s n o s d i m o s c u e n t a 
d e q u e l a c a t á s t r o f e 
e r a i n m a n e n t e " 
"Se rompieron los frenos del autocar cuando 
bajábamos una cuesta a bastante velocidad'' 
Las cualro camas de lu sala 
219 de la Residencia Sanitaria 
R E T A L E S 
R E T A L E S 
R E T A L E 
A L E 
tro personalidades, facilitó ia pn_ ! "O n é 3 i ia o Redondu" t.'.-dún 
ocupadas pur Kpií'aniu Serra-
iiü, de 53 años, casado, de Pi-
fia de EsgueVa; Feliclano-Sanz 
Calvo, de 45 años, casado, de 
Encinas de Esgúeva, y por 
Antonio Ortega, de 3G años, de 
Cubillas de Córralo, y su hijo 
Antonio, de siete afuis. Los 
cuatío resultaron hei-idos en 
el trágico accidente ocurrido 
en la mañana del domingo, 
cuando se dirigían en autocar 
a El Henar. 
El que se halla'más despeja-
do es Antonio Ortega, quien 
nos dice que el accidente fué 
debido al fallar ios frenos del 
vehículo. 
—Bajábamos ia cuesta de la 
Y j Cotarra —roíiere— cuando, an-
tes de llegar a una curva, el 
conductor quiso hacerse con 
el vehículo. En ese momento, 
todos los ocupantes del auto-
Caí nos dimos perfecta cuenta 
mera cura de muchos heridos, a 
los qiíe atendieron personal-
mente. 
SALEN DOS AMBULANCIAS 
DE VALLADOLID 
Tan pronto como se.tuvo co-
nocimiento de-l accidente en esta 
capital, salieron para el lugar deí 
accidente una ambulancia de la 
Cruz Roja y otra del Instituto 
Provincial.de Higiene, con mate-, 
rial y servicio sanitario. Ea la 
primera iban' log médicos don 
Pablo Hernández y don; José Ca-
brtcl Martínez. También salieron 
para el lugar del suceso, en sus 
respectivos coches, los médicos 
de esta población señores Paien-
cia y Peinado. 
RELACION DE MUERTOS 
HERIDOS 
Resultaron muertos:. 
' Pedro üvejón, 61 años, policía 
amado, y de tráfico, de la plan-
tilla de Valladolid: Isabel Zamo-, de que fallaron los frenos, por-
ra Zamora, 53. casada, de Cubl- cue oímu3 un extraño 
lias de Cerrato (Palencla); un j J10s d[6 a enton(].er qU0 
nlfip de seis años cuyo nombre jal{?0 ge había'chancado o es-
* aba a punto de hacerlo. Dos 
r 
L a m á s d e s c o m u n a l l i q u i d a c i ó n 
d e r e í a l e s , a p r e c i o s d e a u t é n t i c o 
r e g a l o e n 
d o n d e c a d a d í a s e c o m p r a m á s b a r a t o 
se ignora, hijo de Cerardo Fer-
nández y Elvira Eiolza, de Cu-
billas de Cerrato (Patencia), y 
Secandina Torres Olazar. de Po-
blación de Cerrato (Palenoia). 
que falleció eo la noche del do-
mingo. 
Heridos graves: Virgllia Orte-
ga, de 52 años, casada, de Cubl-
llas de Cerrato; Palomo Morato, 
4'; Gerardo Üvejón. T9. ambos 
de Cerrato; Marcela Sánchez. 52, 
casada; Rafael Calvo Sánchez. 
23. soltero, ambos de Piña de 
Eagueva; tlvira Elolza, 32, ca-
sada, madre del niño muerto; 
Cerardo Fernández, 35, casado, 
padre del niño muerto; J-uan de 
la Puente, 30. casado; Pedro Gó-
zalo Ortega. 33, casado, ambos 
de Esguevillas; Peliciano Sanz 
Cano, 45. casado, de Encinas pe 
Esgueva; Julián Cervera, 65. ca-
sado, do la misma localidad. 
De pronóstico reservado: Fi-
lomena Hernández Escudero, 53. 
casada; Adela Trlbino, 60, casa-
da; María del Carmen de la 
Fuente, 23, soltera: Felisa Ga-
rrido, 60. casada, ambas de Cu-
bllias de Gen-ato: Santos Ovejón. 
T9, soltero, de Población de Ce-
rrato. 
. Menos graves y leves: Heilio-
do-ro Hernández González, Feli-
ciano Sanz Cano. Visitación Mo-
linero, Antonia Ortega Palomo, 
Florentino Ortega, Antonio Orte-
ga Ortega, de seis años; Doiul-
ciano Ruiz. Amalia Torres, Es-
peranza Torres, Pedro Lázaro, 
Pedro Fuentes Arce, Mercedes 
Torres; Teresa Fernández, Tere-
sa Sebastián, Alfonso Ozores 
Arranz, María Luisa Guloma, Vi-
cente Simón, Adelaida Santiago, 
• Angela Simón, Celsa Ozores, Ju-
liana Ozores. de tres años; Isaías 
Palomo. Felicísimo Revilla. Anün-
(Pasa a la página en torce) 
viajeros prestaron ayuda al 
conductor, cuando éste trata-
ba de hacerse con el vehículo, 
pero todo fué inútil. 
—¿Iban a mucha velocidad? 
—Sí, sí. 
—¿Se dieron todos perfecta 
cuenta de que la caída por el 
precipio era inminente? 
—Desde luego que sí. Se-
gundos después todos nos lle-
vamos la mano a la cabeza y 
gritamos fuertemente. 
LOS VIAJEROS SALIERON 
DESPEDIDOS 
—¿Perdió usted el conoci-
miento cuando caían por el 
terraplén? , 
—No d€l todo. Por eso tengo 
una ligera idea do cúmo f,ué.J 
el coche se phvipio brdiai-
mente y, según iba dando1 
vueltas, salíamos despedidos., 
SÚS Ocupantes.' V.o.eiicon.tiíé a 
mi hijo.debajo de,un montón, 
de chatarra. J'odoa gritaban y 
se lamentaban de sus herida». 
• —¿Cuál era el objelo.de ese 
viaje? 
• —Ir a • la .enuiia de' la Vir-
gen dé-El llenar, con motivi> 
de su festividad. 
—¿De dónde salió el auto-, 
car? 
—De Castrillo de Don Juan,, 
y se detuvo para recoger via-
jeros de Cubil)as de Cerrato, 
Población, Esguevillas, Enci-
nas y Piña de Ksgueva. ¡ 
—¿Cuál era el servicio re-
gular que hacía ese coche? 
—Castrillo de Don. Juan-Pa- " 
lencia. El servicio del domin-
go era extraordinario. 
—¿Podría usted precisar el 
desnivel del barranco en rela-
ción' con ia carretera? 
—No sé. Sé únicamente que/ 
dimos muchas vueltas por la 
pendiente y que el coche que-' 
do totalmente destrozado. 
—¿Ha sufrido usted muchas 
heridas? 
—En una pierna tengo un 
boquete tremendo, y todo ei]* 
cuerpo magullado. Demasiadot 
poco, porque ayer vi la muer-' 
te bien cerca. 
CARLOS ZEDA 
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S O L Y S O M B R A D E L A FERIA 
L 
hOv[DAt>ES 
D 
A cosa no pasó del susto el domingo, y el Imprevisto camila ; 
de tiempo, que hizo temer por unas Ferias pasadas por agua, re-
mitió al atardecer y todo volvió a estar como estaba. Cierto es quo 
se mojaron los espectadores de la matinal victoria d2i Real Va-
Uadolld sobre el "hueso" catalán; pero la lluvia es una de la* 
salsas del fútbol, y, por lo demás, la tarde entoldada y ya seca 
benefició ei domingo a los del sol en el ruedo. Espléndidos toro* 
los de la primera, y un lunes triunfal para "Litri", que desorejó 
por partida triple, la última de ellas, tras seis pinchazos al castaño 
y astifino enemigo, lo que lo dice todo en cuanto a la categoría 
de la faena. Tarde de lunes con cierres sorpresivos en algunas pe-
queñas industrias y psrmlsos simpáticos a empleados y a obreros. 
Mucho foráneo: aparcamiento de vehículos se hace difícil, f 
las aceras céntricas están orladas de motorización. 
Llenos impresionantes en el "real", y largas listas de objetos 
perdidos. Las luminarias pueblan el contorno de la Feria, brillan-
temente, salvo ese tendido de bombillas de quiero y no puedo sobre 
la parte más próxima al Fonlente de la Plaza de los Leones 
de Castilla. En las Moreras, la novedad de ese trenecillo de vía 
estrecha, con túnel y toda clase de señales, apto para chicos 7 
para grandes. El ciclismo suma adeptos continuamente, y este aAo 
tenemos casetas de apuestas en torno a un "tour" de madera. Los • 
autos de choque, cono siempre, son asaltados por un público a 
pnitba de amables coscorrones y de golpes en la rodilla que "sa-
ben a peras". Esparcimiento al gusto de todos jalonan el progra-
ma de festejos de estos días, a falta de conciertos por la Banda 
militar. Algún cambio en los Festivales del "auditorhjm": anoche, 
no actuaron los Coros y Danzas, y hoy el Cuadro Flameiwo do 
Alonso Casares intervendrá en sustitución de la compañía do M*-
ría Jes Ha VaJdés. 
En la ciudad, otra asamblea religiosa: la marlológica «gustí-
tilana, dedicada al Beato Alonso de Qrozco, predicador real de Fe-
lipe H tan vinculado a Valladolid. El temario de esta asamblea 
sigue en la actualidad local al repaso histórico ofrecido en torno 
a aquella época por el extraordinario del domingo de DIARIO 
REGIONAL, que tan amplia y decidida aceptación logró entre H 
público. Los alumnos extranjeros representarán esta tarde "SKm 
Juan Tenorio", con un nombre alemán en el Intérprete del famoso 
burlador. Mañana, será clausurado el curso. 
Valladolid se conmovió el domingo ante la noticia del ncci-
dentado aa tocar. Varias de nuestras primeras autoridades p resta-
r n ^™» e* «tóido, auxilios parsúnales a iaa victima—4-elj 
üWíft» X" ~ ' ' 1 1 -nS^aA^» 
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E n s e ñ a n z a P r e u n i v e r s i t a r i a 
Director General: A g u s t í n Encaso B r i ñ a s . Doctor en F i l o s o f í a y Letras y Licenciado en Derecho. 
Director de Estudios: Luis Miguel Enciso Recio. Doctor en F i l o s o f í a y Letras . 
Director de R é g i m e n Administrativo: Adolfo Enciso Sagarra. M é d i c o Piiericuitor. 
D i r e c c i ó n Espirituai: PP. Dominicos de San Pablo. 
Vicente Serrano Llamas. 
C ( a a s i r a d e " P r o f e s o r e s 
L E T R A S 
Rel igión.—Pedro Reoyo Casteros, Presbítero. 
Lengua y Literatura.—Carlos Castro Alonso, 
Catedrático de la Escuela Normal. Licen-
ciado en Fi losof ía Clásica. 
Sabino Alvarez Aivarez, Maestro Na-
cional. 
Lengua Latina.^—María' del Pilar L ó p e z 
Arias, Licenciada en Filosofía y Letras. 
Gerardo Belloso Nieto, Doctor en Sagra-
da Teología. 
Lengua Griega.— José López Anglada, L i -
cenciado en Fi losof ía y Letras y Coman-
dante de Infantería. 
Idiomas Modernos.—Eloísa González Sarria, 
Diplomada en Idiomas. Profesora Mercan-
til y Maestra Nacional. 
Miguel Angel García Guinea, Doctor en 
Filosofía y Letras. 
Geograf ía .—Agust ín Enciso Briñas, Doctor 
en Filosofía y Letras y Ldo. en Derecho. 
José Manuel Rubio Recio, Doctor en F i -
losofía y Letras. 
Historia.—Luis Miguel Enciso Recio, Doctor 
en Fi losof ía y Letras. 
Juan Manuel Herrera González, Licen-
ciado en Filosofía y Letras. 
Fi losof ía .—Luis Alarcos Lloraclí, Licenciado 
en Filosofía y Letras. 
C I E N C I A S 
Matemáticas .—Fél ix Antonio López de los 
Ríos, Licenciado en Ciencias Químicas. 
Eutimiano Bolaños Escarda, Profesor. 
Mercantil. 
F í s ica y Química.—Vicente Gómez Terrón, 
Licenciado en Ciencias Químicas y Fís ico 
Químicas. 
Víctor Ruiz Paredes, Licenciado en Cien-
cias Químicas. 
Ciencias Cosmológicas. — Francisco Enciso 
Sevilla, Licenciado en Ciencias Químicas y 
en Farmacia. 
Je sús María Hernando Cordovilla, L i -
cenciado en Ciencias Naturales. 
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c u r s o d e v e r a n o 
El sábado se clausuró en Santiago el Vill Curso 
Internacional del Colegio Mayor de la Estila 
U COKUNA.—Su Excelon. 
| el Je/e del Estado, acom-
ido de su esposa, presidid 
domingo Ja «olemnc cefe-
Hia inauguinl de Ja nueva 
de Náutica de La Co-
ja y el Hogar Calvo SoleJo; 
ütución <lc la Dipulación 
faiiciaJ destinada a Jas 
Bciones de los niños acc-
ps en su beneficencia. Am-
f edi caciones con de bella 
• S€ hallan situadas en 
íoná de la Ciudad Escolar 
LllUcimn Franco, que 
edificaciones 
mar y de los productores que 
Viven de la pesca, ásí como 
temblón su gratitud por las 
obras4 mejoras y piolecclon 
que Su Excelencia ha dispen 
sado al pueblo de MalpleM. 
El Caudillo, después de »ftr 
cumplimentado por las auto-
ridades y representaciones, 
pasó a la Casa del Pescador, 
enclavada en las inmediacio-
nes de la plaza. Hizo el Cau-
dillo el recorrido a pie, entre 
incesantes aclamaciones y ví-
tores de los pescadores y ve-
cinos de Mnlpica. Penetró en 
la Casa del Pescador, en cu-
ya bendición ofició el arci-
preste dt Senyn, e inmediatn-
menle después del acto reli-
gioso el Jefe del Estado rea-
iíó un recorrido por el nuevo 
edificio. Seguidamente ei jefe 
nacional del Sindicato de la 
Pesca y director técnico del 
Instituto Social de la Marina, 
don Antonio Pcdrosa Latas, 
pronunció un importante dis-
Mirso, que fué interrumpido 
varias veces por las aclaina-
cíoOes v vítores al Caudillo. 
imPOSIOION DE MEDALLA 
Y ENTREGA DE CREDITOS 
Seguidíiniento. Su Excelen-
cia el Jefe del Estado impuso 
la medalla de sufrimiento en 
el trabajo al pescador de Cam 
Corufla y a las Cooperativas 
de Armadores de Altura. 
Finalmente, él Jefe del Es-
tado entregó el importe de 
créditos conrcrlidos al honor 
y á la coníianzá por un va-
lor de millón y medio de pe-
setas a 80 pescadores de lía-
jura de toda la provincia de 
La Corufia. 
Durante estas ceremonias 
fueron constantes las aclania-
clonés y vítores ftl Generalí-
simo, 9 ti 6 inmediatamente 
ujos suyos. 
A continuación. Su Exr-p-
lencia ha procedido a la en-
trega do créditos con destino 
a las Cooperativas del Mar de 
Bajura de la provincia de La ' la población. 
D i s c u r s o d e l C a u d i l l o , e n e l 
c a m p a m e n t o d e P a r g a 
juta va con 
Ulnadas a la enseñanza 
aia y escuelas superiores, 
focuradas ya en anteriores 
¡pas por el Jefe del Esta-
Ksta Ciudad Encolar será 
bllada en el futuro con 
fepos de deportes e Ineta-
iones complementarias. En 
|ner lugar, el Jefe del Bs-
0 inauguró la Escuela dé 
¡ulica y Máquinas. Jugar 
ndo llegó al mediodía. 
1 Caudico, aéompafiado por 
¿uloridades, penetró en el 
ificu. En uno do los salo-
t mie él que el Cardenal i ^ Z l ^ w r.LínS^" y soi<la<l09 salidos de 0a-
rofia Procedió a la bendi- ( ^ f^nf^o Ü SC M f \ instruidos por vosotros o 
, fe fos locales. Seguida- S r i a n J S n i ^ ^ ^ T ' por VUC5tros an^o^. consll-
¡\e o' Genéralísimo, acom- eM1 S ^ l e s , luyeron la savia que nutrió con 
ado de su esposa y demAs j J V; y 0 U C l H l e > - su heroísmo el espíritu de nucs-
sonalldadcs visitó deteni- j 'Tl'á6 uníls paiabras do] minis- tras columnas con una modostio. 
áente las instalaciones y i tro doi ^ ' ^ o y de] capitán ¡ ccn un espíritu de sacrlílclo y 
recibiendo CNplioacioncs ! fe"01161,3' de.la octava Región, Su ¡ Cf>n lin ejemplo dignos de ¡a gln. 
i íunciononnonto de la mis- , ^ -^ -^ncia pmhunció yn breve 
discurso. Al tevanlarse a hablar 
el Jefe del Oslado fué aclamado 
por lodos los prcsyntes, pucs-tos 
... l . . , . . • , en P1*» co« verdadero cnarek-c:-
po, acompañado de su es- i nilen^  y entusiasmo. Los gritos 
p« miaialros y dernAs per- ; ^  "i Franco, Franco, Francol" 
püdades, se' trasladó al j iiai,an ^n tSéhr de todas las gar-
lar Calvo Sotelo. En dicho ¡ ^ n'ás. Y este mismo entusias-
f€cto, la masa de público, * mo' en «^dlo de un ambiente de 
1 indegcrlptlbie emoción, reinó en 
todo el acto, siendo objeto d 
üeoeraltelmo durante su disour. 
so de constantes mueítras de 
adhesión y fervor, subrayadafi 
cuando se rellrló a las virtudes 
de nuestro EJérollo. -
He aquí las palabras doi Cau-
bados, don Eugenio Domín-j después descendió de la tri-
guez, que recientemente per-; buna pftrá abandonar el pue-
dió en un naufragio a cuatro i hio do Mnlpica. Se Ir- ti i mtó 
una despodida, vordaderamon-
te emocionanle. Las aclama-
ciones y Vítores siguieron a 
coche que conduela al Caudi-
llo basta lós inmediaciones de 
de su director, señor 
'ermimulo el acto inauga-
de la Escuela, el Genera-
habia ido engrosando, 
•M al Jefo del Estado una 
mwa sídvn de aplausos. 
I Caucliln presidió la cere-
pia do bendición del nuevo 
? tr. que o(lci6 el Gardenal-
fobispo «le Santiago. Acto 
¡"ido. el Caudillo hizo un 
jorrido por el nuevo Ho-
SU 
EN 
QESERALISIWO Y 
fOSA ALMUERZAN 
EL "AZOR" 
j^ puéH, el Generalísimo 
l^ co y ru espida a bando-
pn el é«lilic;o. niif-ntrus la 
de las f\icrzas' encar-
as de Mndir honores 'n-
p?e',al<nti el Himno NaCin-
e 
el 
P » y a bu r?posa una 
P II dHp^ Qidá. i erminn 
acto, el Jeíe del Es-
v Eermia ocuparnh un 
v ^  diiigirr.iu al mu*-
bbltto de embarcar rn 
ale MAtofh, dondf: n.nv.r 
G^U^ ACION CE L\ 
M DEL PESCADOR 
» txceknci-
Franco 
UnU In;l8a d0 l'ÓUico quí 
r; U.vo Sotelo tributó o 
Ion 
L\ GA-
10R 
a el Genetalísi. 
* acto rn!SldÍÓ Ma' 
riosa historia de estas guarnicio-
nes, en las que todos estáis en-
tregados al servicio de Ja Patria 
y a las labores castrtnsca. 
TRANSFORMACION DEL AR-
TE DE LA QUERRA 
VüsoLrob sabéis bien que Ja 
guerra ha sufrido en estos aílot» 
una honda transformación. Lo» 
adelantos dé ta técnica vienen 
imprimiendo una nueva 'isono-
mia a la estructura de J03 ejdi-'-
oltos y han acentuado las dife-
rencias en el poder bélico do iaa 
distintas naciones en esca.a ín-
comprti'fd.»'emente mayor que .as 
1 que hayan podido existir a tra-
vés de ia historia. 
y la entre-5 Pa-a l.,s pe,,-! cr^ it 
* m a Su, Exce\enc\R. ^ 
Ve hablan ooncent' ado em-
Wnot.w y p<»'( adoios ne 
Iq^ ertan mostrar al Gen*' 
\^a-enMU«\\e atención aaa 
dlllo: I Hubo un tiempo en que tas -Oompaí.eros: Sólo unas MU»! ^ W6^5 de p"dcr 1^1"0 U3> • bras para agradecer las dei m:- .1 naciones poderosas y floas >Jas j ^ 
niáiro del fcjérclio y de vut&lroj 
capitán general y corresponder; 
a Vuestra ¡c-altad y siñeoro cntu-: 
.slasino con mi n eorioCimionio á| 
vuestra cnti^ a^ la a.'.li» siún y Ja ¡ 
exprcs:«'in de mi sÉ-nlido afecto. 
Con mfftlvo de e&te jKquefiij ejor-
ciclo militar me hftpeil propor-
clonado Irt ocasión de poder com-
partir con vosotros eslns agrada-
bles motnonlt-s. Si o: cjé:c:clo eu 
sí no ha tenido la prtsU.ncla de 
aquéllas otras mani' lii-as y ejer-
cicios (pk- en ei campo solían 
hdeerse. encit rra. en cambio, una 
expresión de la murva era nu 
que vivimos y de .a . inquietud 
y pmicupnciones que necvsila-
mos poner en ei servicio de '.(»* 
nuevaj! técnicas y en !a Iñsifüo-
ción y priparaCión de nuc»lr¡m 
tropas. 
Conozco perfectán'ente l i s 
grandes virtudes de wta? |ttlf 
nicicnes de Ualíria: no rn vano, 
ai Iniciarme eh ib vida mi.¡lar, 
lie servido en uno de su» f&i -
riosos Hrgirnlenics y más tálrde 
mandtf de genérál th Gállela uná 
brigéda de estas fuerziis. Y en 
Jas grandes hóras de lá verda l, 
en las operaciones de rampafid 
a donde tantas veces la vida me 
llevó, soy Usügo de exeopebn 
de 5us heroicas virtudes; lo m!» 
mo cuando en Marruecos fueron 
tes bairrlas iralleiras de las má* 
íéMA0«d nL:-%} Indas aquellas 
tmpfts o- irtllierfik. c^ mn. tpA« 
pobres y atrasadas eran muy 
pc-queñas. Y bastó muchas Neces 
el valor superior de las peque-
ñas para vencer y ahalir el or-
gullo de Ins grandes. Hoy día. 
»!n embarcro. s<m ta,es las exl-
lti m'ias qtle íA orgniil?.;\o,'.ún bé-
llca de las naciones Imponen, 
que no basta una riqueza de mr-
ttlOI económicos para poder ros-
pa.dar la noción militar, sino que 
no., exige un adolnnio conside-
rable y paralelo dé .n laMliéll 
(jará as< íruiar aquel jx^ de;- cu el 
edmpo de batalla. 
Lsto nos seña.a cuáí ha de aer 
nucbtro esfuerzo, pues 10 j ¡lafttd 
que no nrm bastarla el que tlivié-
rarnos los mcdii s y |(/S ade.uh-
tes técniéos si ms íflildllé t\ 
hotrbre y la unidad pn.lliea tu-
la Btlldfl qiic d.ese poder y re-
ciedumbre al cr-njuntn. tampoco 
nos bastarla esa rec'.pdumbri y 
esc va.or arredilado y acriso adoj 
del que tantas pruebas hrmos 
ffrpddo «i cep-er dé a hlslnrift 
Coctor o Licenciado en 
Ciencias Químicas 
para especializarlo en la la 
bricación de oxigeno y aceti-
leno, conveniente con base W 
íng.:ni-ria Química 
n i r i ? i r s e a ALTEGEN\ 
MARTINEZ. P. A. — Paseo 
Arco Ladrillo. 42 
si careciésemos de los medios 
económicos y dol avance de lá 
técnica pará resolver los proble-
mas que ol nuevo campo de ba-
talla demanda. Esto define y oa-
racleriza t da una poJillca mili-
tar. Han de marchar paralela-
mente el progreso económico y 
oicntífloo do lá nación y el cui-
dado de su unidad política y do 
sus virtudes, que. si prevalecen 
en todos los sectores de la na-
ción, como se puso de relieve en 
estos veinte años, es necesario 
cuidarlos, afianzarlos y respal-
darlos con Jos progresos de nues-
tra economía y de nuestra téc-
nica industrial y científica. 
TAREA POLITICA DE TODOS 
Esta es Ja gran tarea política 
on que estamos empeñados. 
Mientras estas etapas no se ha-
yan realizado y aicanoemos Jas 
realizaciones óptimas a que aspi-
ramos, hemos do buscar en el 
mundo alianzas y conventos para 
Completar aquella técnica y 
aquella potencia económica para 
valorar la reciedumbre y vlrtu-
que Dios nos ha otorgado, 
que nop aseguren contra los pe-
ligros que a la Patria puedan 
presentarse. 
A esta política, consecuencia 
obligada do nuestra Cruzada, 
servimos desde lodos los pUos-
tos: lo mismo desdo los cargos 
de Goltiefno. que lo bace ol úl-
timo oficial o suboficial dedican-
do sus vigilias a la Instrucción 
de sus «oliados; Igual en el 
Campo de la preparación militar 
que en el de ¡as actividades ci-
viles, y a ello contrihuyen tanto 
el itiíoniero que propulsa loé 
avances técnicos como el obrero 
al ofrecerle su disciplina y su 
trabajo. 
Pof todo elle, y pepe a la in-
quirí.ol .1 los actuales moh.cn-
íos internarionab s. que espera-
tnos sean superados y que la 
buena Voluntad de Jos pueblos 
y la taldl) arahen Irtipunlénd- M 
«obre las pasiones y i*: buen Wft-
í'.i]n enaintrnrá soluciones pacl-
flcas y equitativas a tos probo 
mas planteados, en cuyo Chmino 
España viepp traliajando. lunifs 
de cuidar de nuestra prf-para-
eión e instrucción, qué, aunque 
los problemas parnclescn leja-
nno. pI llenipo perdido no se re-
m;>rra. Vues'ra asiduidad y 
vuestra constancia serán s!em-
pr-' Ja mejor garantía en el ecr-
vyn de ia Palrlfi. 
Muchas gracias, uh abrazo a 
A primera vista puede pare-
cer extraño un Curso de verano 
en Compoetela. ¿No es, acuso, 
Santiago, til país de la lluvia In-
cesanle, frío y húmedo? Yo no 
sé si 'Jos climas han cambiado 
—Jos campesinos lo afirman mu-
chas veces— o si todos teníamos 
una onlnlón errónea dOl clima 
«allego. Quizás, también, hava 
Influido la lectura de alguna no-
v<*la de ambiente composlólano 
en la que. para resallar rnás el 
inmefi-ío aburrimiento de su pro_ 
tagonlsla, se hacían constantes 
alusiones a la lluvia gris y per-
sisionle de Ja ciudad universita-
ria. 
Sin embargo, y como réplica 
eficiente a tanta error, en San-
tiago se ceJebran todos Jos años 
dos cursos de verano: uno de 
carácter geaerat, que corre di-
rectamente a cargo de Ja Unlver-
á'dad. y otro dedicado preferen-
temente a Humanidades y Len-
guas vivas cuya sede es el Co-
legio Mayor de La Estila, que 
dirige el Opus Del. 
M sábado pasado, el ministro 
de Educación Nacional clausu-
raba lág múltiples tareas de es-
te último. En este aoto, breve, In-
timo, sencillo, un suizo me dló 
la pauta para escribir este ar-
tfeuflo. El suizo se llama Hans 
Frcltag y sus palabras, un tamo 
lentas —'lela en castellano— me 
hicieron pensa r en la trascen-
dencia de algo que, a primera 
0 
i aliono a las 
i M M n m M m 
LA GÓRJJfiA. — A niediudia 
de hoy. Sus Excelencias el Je-
fe del üstado y señora oíre-
cieron un almuerzo en ei Pa-
zo de Moiriis a las autor id :->de5 
de La Coruña. 
Con Sus Lxcolencias toma-
ron asiento a la nu-sa el mi-
niíitro de .Marina y señora; 
Cardenal-Arzobispo de San-
tiago de Composiela, capitán 
penfefb] de la VIH Itcgión Mi-
litar y señora; capitán gerifí'ííl 
del Ocparuunomo Mariliino 
de El i'orról y señora; gent-
ral jele de la llegiún Áé ten 
AUáiitica y señora; gobeuiü-
dor civil de La Coruña; gene-
ral gobet-nador mili lar y se-
ñwu; alcaide de La Coruña; 
presidente ue \ñ Liputaci'.n 
l'rovinci:U; comandante de 
Marina y señora; alcalde d--
E-l Ltrról y sef.ora; Un.cnto 
central jete de la .Casa militar 
y señora; jele de la Casa Ci-
vil y señora; vicealmirante 
segundo jefe de la Casa mili-
tar; segundo jefe c intenden-
te de íft Casa civil y ayu'^ m-
le de campo de Su'Exa-i'-n-
cia. 
vista, puede parecer un eimpli 
Cursos de verano. 
¿Uuó es Jo más importante na 
un curso ue verano, sobre todoi 
cuando el curso es interGacio-
iia.l? La convivencia, el tratoi 
múUio. Hccucrdo que. al empe-
zar mis estudios universitarios, 
precisamente aquí —en ¿aullago 
<Ie, Composlelá— me imprcslond 
hasta hacerme pensar bastante 
a fondo, aquella afirmaclóa do 
un catedrático de Romano i1 " M 
primer motivo que induce a un 
pudro inglós a onviar a su hijo 
a una Universidad —un Collc-i 
ge— británica es que su hijo oo»j 
nozca a otros chicos y log 1ra-
lo". Esto dijo y 110 lo he odvl-
dado. 
Por eso, ahora, al escuchar 
castellano siseante de Hans Frel-
lag. enlacé mi recuerdo con su» 
palabras. El hablaba e^mociona-
damente. del ambiente de cama-
radería del Colegio Mayor que 
abandonaba, de las tcstulias en 
las que Jas canciones ibán desde| 
lo local a todos los países del 
mundo, de los ooloquior anima-
dos y cordiales, del aire de íá-
milla que 'os organi7,adore5 dol 
.VIH Curso Internacional de ve-j 
rano de La Estila habían «abi 
do imprimirle. 
Hans Ereltag' me hlze^ pe^ safj 
en la necesidad de llevar ce* 
inisino airo de familia a Ion 
cláiislros de invierno, cuando 
parece que la tarea —•'por má»I 
obligatoria se hace más duraj 
y es menor el aliciente. Aquí, a' 
lo largo de tres meses, so ha 
trabajado también; pero parece 
quo ese conjunto de conocimien-
tos qlie contliuye algo tan cJas-
Ileo y variable como es la "cul-
tura", en general y sin especifi-
caciones, se presenta más ase-
qitibie que las asignaturas de la 
propia carrer1». ^ 
Cambiar de trabajo, trasladar 
la atención de Jo profesional y 
especintizado a lo amplio y un 
tanto más vago "—de vaguedad, 
no tío vagancia— hacer quo el 
universibuiío conviva de verdad 
con otros universitarios y »a 
forme humanamente. He aquí un 
magnifico programa que puede 
cumplirse en un curso de vera-
no, cuardo «¡1 curso de verano 
está organizado "unlversiteria-
mente". 
Cuaniio Hans Frcitag vuelva" 
a Sulai. comprenderá segura-
ménl'*. **» en España ha apren-
dido mucho. ^ cuando los espa-
fióles que han convivido con sus 
colegas extranjeros vuelvan a 
las aulas, comprenderán tam-
bién que además do Ja canción 
Italiana, francesa o suiza o á'le-
mnr.n o noricamericana. alfr« 
más ha quedado tn su Intimidad. 
Y es que no hay mejor amistad 
iflía U íimistad. ni más adecuado 
modín de rormnci«'m que ¡a amls-
t-á'J misma, vínculo y fundamen-
ta de una relación humana MQ 
pfnnlfp dar muciio y é^ 'g*.*4 mu-
6no,-i'4t rnnx.wiDEz areal. 
N i a z o s T c ó n t á d o 
Rfi ojrs suizos 
TOSÍRK J) PTlMÍNSlIALQ 
15 AfJOS .= OAPANT^ . 
.fMVIllSiORLlllKOnjAi.",!!,!!,» um,-
MARTES, 18 PE SEPTlEvap, 
E 
•. -:-
...ir. •,.i.ii.vlv.....v.y.»j¿iiu, 
y n e g r o s e n A m e r i c a 
L a p a z r u s o - j a p o n e s a 
E m p e z a r á n e l p r ó x i m o 8 d e o c t u b r e 
puesta japonesa, el jefe del 
Gobierno japonés ha expresa-
do que acudirá en persona a 
la capital soviética, a finer-. 
del mes en curso, para firnui'; 
un acuerdo con la URSS ba-
sado en la «fórmula Ado-
nauer», sin necesidad -
ello, de momento, V V 
exista un tratado oíictr 
paz entre los dos pa}.er 1 
Al parecer, las 
nes comenzaran el 
día 8 de octubre. proii 
La pol í t ica francesa 
TOKIO.—Como ya ha sido 
anunciado, la URSS ha acep-
tado la propuesta japonesa 
para reanudar las conversa-
ciones de paz entre ambc-s 
países. 
El jefe del Gobierno japo-
nés, Ichiro Hatoynrna, ha in-, 
di.cado a Rusia, en su carta de 
propuesta—informa el perió-
dico uTomiuri»—que el Japón 
aceptaría la reanudación de 
Mas negociaciones de paz, ru-
so-japones-as si Moscú acepta-
ba por su parte el cese del 
estado de guerra existente en-
tre ambos países, al objeto de 
continuar las negociaciones, a 
partir de entonces, para tra- En Argelia una "operación de control" li 
lar exclusivamente de lo que 
l a c a m p a n a d e i o s precios 
d e l o s a l i m e n t o s b á s i c o s 
se refiere a las reclamaciones 
'territoriales entre Rusia y 
Japón, sobre las qtje existen 
' ciarlas diferencias. 
Añade el periódico que eu 
I tal sentido fué redactada la 
: carta de Hatoyama, dirigida 
al jefe del Gobierno ruso, Ni-
kolai Bulganin. 
Una -vez aceptada la pro-
Roma 
A pesar de que en a»gunos stotores de la opinión públipa norteamericana se dice que los rumores anti-raoistas son exagerados, es evidenté que existe una base cierta. 
Aquí vemos a un "blanco" agrediendo un coche "negro" utilizando para ello uno 
de sus zapatos. Cas pasiones están desatadas y el problema adquiere carácter de ca-
tástrofe nacional. La convivencia entre blancos y negros se hace en algunos Estados, 
imposible* 
L a c u e ; 
C h o q u e a r m a d o e n t r e f u e r z a s e g i p c i a s 
e i s r a e l í e s e n S a b h a 
En el otoño de 1955 fué el escenario de ataques en gran escala 
M: CATRO. — Egipto infer- situado en ©1 desierto de Sí- das egipcias. 
«« <rue se ba producido un 
«pboque armado entre fuerzas 
egripcias e israelíes en Sabha, 
un puesto avanzado egicco 
nai. 
El anuncio ha sido hecho 
por un portavoz del cuartel 
general de las fuerzas arma-
H O L A N D A CRITICA 
ta B i e l a p g i j i i ó los l i t o \ M m \ 
en el E x t u o O M e 
Informe da la "Comisión de Investigación 
parlamentaria" 
BA- H-A.TA™—Zn un ínforms 
|nm]«ado por la "Comisión d : 
investigación parlamentaria", 
5« critica duramente a Grnj 
Bretaña por el papcq tíc^cm-
p^ ñado f n la ocupación de las 
Indias Oriéntale» hoiandr-sas 
desptxás de la capitulación del 
Jipón pn 10-tú. 
El informe, que consta tfe 
páginas, es, en sí, un 
"Libio blanco" de tres volú-
menes qfue contiene 19 capí-
tulos. Bs e4- octavo infoirne 
mentó el 6 de noviembre d; 
19-i7, para investigar las ac-
tividades del Gobierno en exi-
lio de Holanda, en Londres, 
durante la guerra. 
Este informe contiene los 
resaltados de una amplia 'n 
vestigación de las activida-
des do aquel Gobierno. En él, 
la Comisión saca la conciusión 
de que la actitud británica en 
1945, al negarse a permitir el 
desembarco de tropas holan-
desas en Java, •perjudicó 
El portavoz egipcio mani-
festó que '"una patrulla is-
raelí cruzó la línea de demar-
cación en la región dü Sabha 
y entabló una batalla con otra 
patrulla egipcia la cual, al 
cabo de algún tiempo, cMigó 
a los israelíes a retirarse a 
la zona de Palestina." 
Sabha es una p o s i c i ó n 
egipcia situada en el límite 
occidental de la zona desmi-
litarizada de Auja. en el de-
sierto de Sinal y cercana a la 
antigua frontera entre Egip-
to y Palestina. 
En el otoño de 1955, Sabha 
fué el escenario de ataques 
en gran escala por parte de 
las tropas israelíes contra las 
fuerzas egipcias, a consecuen 
cia de los cuales murieron al-
rededor,de 4Q soldados egip-
cios. 
m m 
ROMA. — El ministro o?.paño3 
<ie Agricultura, seflor Cávestany, 
ha ofrecido una recepción en ©1 
palacio Mon torio, residencia de 
la Embajada española. Asistie-
ron Jos jefes de las setenta y 
cuatro deilegaclones de países 
•miembros de la F. A. O., así co-
mo el director adjunto, sir Her-
bert Boradlcy, altos dirigentes 
de la organización y el personal 
diplomático de la Embajada. Asi-
mismo, el ministro marroquí de 
Agricultura ha ofrecido un al-
muerzo en honor del señor Cá-
vestany y demás miembros de 
¡la delegación española que se 
cnouenlra en Roma. 
matado 15 rebeldes 
PARIS. — El jefe del Go-
bierno francés, Gny Mollet, 
mientras realiza gestiones en 
el campo internacional para 
resolver la cisis de Suez, ha 
dedicado algún tiempo a los 
asuntos internos de Francia, 
en este caso, el precio de \\& 
alimentoé!. 
Se espera que el dirigente 
socialista Mollet haga promo 
una declaración sobre las me-
didas tomadas por el Tícbler-
"OPERACION DE CONTRCl 
AUGKL. — Las autorids 
franoesas informan que 
fuerzas de seguridad háoi 
taclo ayer a 15 rebeldes c, 
rante una "operación dear 
trol", efectuada en la zona: 
Suma, a unos 50 kilámel-
al Sur de Argel. 
Pero en la región de FrÉ 
a oO klilómetros al Este 
Argel, los rebeldes prepara: 
una emboscada a un coo 
francés formado por camioo 
tanques destinados al tía 
no para conseguir • que los 
precios de los alimentos M-
sioos estén asi alcance de los j ¿ ^ T ^ U ^ ^ i O T a S 
trabajadores, irancesea. _ m.uerte a c&inco ^^3^ (A 
Observadores p o 1 í 11 eos ce es 
(;reen en la posibilidad de que 
se establezca una congela- Los rebdldes desaparecí 
ción -de salarios v precios, con ron amparados por la osos 
lo cual se pond'ría en vigor;dad, después de haber pR 
la medida más drástica en la 
lucha que se viene sostenien-
do en Francia contra la in-
flación. 
El país se ba visto obliga-
do a aumentar en forma con-
siderable las importaciones tíc 
alimentos a causa del frío in-
tenso del pasado invierno, que 
ha repercutido desfavorable-
mente en las coseefias. 
Kl asunto de los precios se-
rá el principal probloma en el 
orden del día de la Asamblea 
Naclonafl cuando comience sus 
sesiones en el próximo inc?>-
puWiíado per la Comisión. • gravemente loe Intereses h'_ 
qu* luó creüíia por el P2r:a-| landescs en el Extremo 
Vinos defeetnosos 
Se compran para quemar, pe-
queñas y grandes partidas. 
Remitan nrn£stras y precios a 
DAVILA VTULALOBOS, S. L 
ESTACION. 1. VALLADOLID 
TTX-FON'O 1239 
P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L i • - ;¡:"-
wa*nw 
dido fuego a los caralone. 
Tánger 
!a 
TANGER,—Ha sido mu^  
a tiros un mono gigante C 
sembró el terror durante t 
días en el harrio resi^ 
dol monte tangnrino. Seb-
eaba a acechar a los niño 
les quitaba la merienda.!;-
tentaban dofenderse anW-
singular atraco, les nKW 
obligándoles de viva íueRf 
soltar sus provisiono?. 
Denunciado el 
policía, ésta organizp 
tida para caplurario 
intento quo xesulbó 
ÍUOSQ. 
Se lo arrojaron & l unas intia.s uiuioxw--^ . 
comía con mu estrae ae 
facción. Después se le ec^  
otras idénticas contej' 
dosis de soporífero, i^ ;, 
animal las rechazaba 
cido. Al final, la V ^ f 
que optar por matarle^  
WASHINGTON. REGRESO DE VACACIONEg.—Ha re-
gresado de Gettysbin^ o, Pensllvanla. el presidente Eisenbo-wer, s bol s in0^ 1^ 1  
después de un breve descanso en su granja de aquella localidad. 
TOKIO. SEGUNDO PLAN QUINQUENAL.—El jefe del Go-
bierno de la China comunista. Ohu En Lai. ha señalado las direo 
trkes del segundo plan quinquenal chino y afirma que los resul-
tados del primero no han sido tan malos como se temía. 
BONN. PABLO Y FEDERICA, EN BONN.—BI rey Pablo y 
la reina Federica de Grecia han llegado a la estación ferroviaria 
de Bonn en tren especia!, vistosamente engalanado. 
R A N G U N . LA CUESTION FRONTERIZA. — El Jefe del 
Gobierno y el vicepresidente pronunciarán durante la última se-
mana de septiembre sendas declaraciones ante el Parlamento so-
bre la cuestión de la frontera chino-birmana. 
TOKIO. A J J V I A RADIACTIVA.—Lluvia radiactiva, proce-
dente, al parecer, de las últimas pruebas nucleares en Siberia. ha 
caído sobre el Japón en el curso de las últimas 48 horas. 
, LISBOA. la INDUSTRIA DEL ACERO.-Para financiar 
la industria nacional del acero, se necesita una suma de 2 560 mi-
llones do escudos, según ha declarado el ministro portugués de 
I Economía. 1 
F E Z . EL PASSI VISITA PEZ—Precedíate de Tetuán ha QsL 
i ciudad A"31 El FassL Fez es su ciudad natal. 1 la que no visitaba desde hace mucho tiempo. 
Nícos ia 
Una prima de 
no puede entra' 
en Chipre 
. policía 
¡o m puerto local ha negado de entrada en Chipre 
ma del ex'.iado ArzObfcP* 
ríos. La joven en cue.-'J 
rita Muskos.de 21 afl^j 
que procedía de Ata» 
nido que oontúiuar w 
Beirut. 
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C O N P I L O T O S E G I P C I O S 
mJ •• reunión ds rutina 
ha sido calüicada la ronfere^ -
cia invocada por el grupo 
anglonorteamericano en Ucn-
^g En realidad nada nuevo 
tkiw que tratarse allí ya que la 
p.s.ura da los "tres" respecto 
al asunto d.l Canal y de la 
crisis provocada por esa asun-
to fué claramente expresada al 
/inal de la otra coníerencla v 
"no es fácil que la actitud de 
jos tr¿s srandes sea rectlíl-
c-da". 
Por otra parte se asegura 
oue esta s gunda conferencia 
pu~.de deliiiiitar las condicio-
nes ba.i las cuales va a r*»-
lizarsc el "viaje de ensayo" 
ácl barco occidental. Inglalo-
rra es partidaria de fletar un 
convoy campisto mientras qus 
Norteamérica cree que un bar-
ro e» suficiente. Ambas están 
42 acuerdo en que el barro de-
be lanzarse a la mar cnanto 
entes con dirección al Canal. 
Pero la conferencia no h* 
«'.do evidentemente convoca-
da únicamente para tratar la 
cuestión del barco o del con-
voy, eino que su objelo —la 
íecha es la del día 19 de sep-
tiembre, o sea, mañana miérco-
les— es el de deficultar la otra 
conferencia convocada por Nas-
«:r. 
A la conferencia de Nasser 
han prometido ya asistir 31 
nación-1. A la. Segunda ña 
J-oiídros, de las 15 naciones in-
vitadas, 15 han centestado añr-
mativamente. Se han invitado 
solamente las qne votaron «7 
Plan Dull?s es decir, las quince 
más los "tres grandes" invi-
tantes. Sin embargo er hecho 
de asistir a esta conferencia no 
implica la aceptación por pai-
te del país aceptante el estar 
conforme con «I acuerdo de la 
sociedad de usuarios. Cinco 
naciones, j>or lo menos, entre 
las asistentes quieren plantear 
U posibilidad dé otras »olu-
donea. 
En El Cairo ha caído muy 
R E S P O N S A B L E 
mal la postura de Estada 
Unidos al aceptar y firmar It 
invitación a la segunda con-
ferencia de Londres sobre lo: 
usuarios. Y fué recibida con 
palabras violentas de desilu-
sión y de sorpresa. De tal ma-
nera que la Prensa cairota ha-
ce responsable a Estados Uni-
dos de las medidas adoptada: 
por Francia e Inglaterra. Con-
cretamente culpan a Dulles de 
apoyar los planes qne los dos 
europeos na 8« atreverían a 
sustentar sin aquel apoyo. 
El c mi única do norteamerica-
no declarando su adhesión a es-
ta segunda conferencia "res-
tringida" de Londres que se 
anre mañana miércoles, dict-
que su fin es el de "proceder a 
nuevos cambios de puntos de 
vista a la luz de los aconteci-
mientos producidos desde el 
día 23 de agosto, fecha en que 
se clausuró la primera confe-
rencia Ce Londres**. Decía tam-
bién qne "los Estados Unido» 
continúan teniendo como me-
ta la búsqueda de medios pa-
cíficos que permitan asegurar 
que el canal podrá continuar 
prestando los servicios inter-
nacionales que le fueron asig-
nados por la Convención de 
1888-. 
Hoy se reúnen los "tres** 
—Dulles, Edén y Pineau— pa-
ja preparar la reunión de 
mañana cen los treces países 
que han aceptado asLtir a 
ella. El objeto de ambas con-
ferencias —la preparatoria y 
la grarde—- es el de preparar 
la organización y puesta en 
marcha de la asociación del 
Canal de Suez cuya creación 
fué anunciada en Londres, 
Washington y París reciente-
mente. La decisión de convo-
car la conferencia nació de las 
conversaciones celebradas en 
Washington entre Elsenhower 
y Dulles de una parte y de 
ambos con el primer ministro 
australiano Robert Menzles. 
o •a 
m m 
Ai subir los prácticos egipcios las ratas se van a 
tierra firme. 
2: U E V A Y O R 
En N o r t e a m é r i c a h a y y a m á s 
c a t ó l i c o s q u e e n E s p a ñ a 
ESTADISTICAS D E L A S DISTINTAS 
HELIGIONES E N ESTADOS UNIDOS 
NUEVA YORK.—(CróMca especial para Agencia FielWPor 
Pnmera voz, el número de norteamericanos adscritos a las re-
liglcncs que se profesan en los Estados Unidos supera la ciíra 
te 100 millonee. 
S gún las estadísticas publicadas por d Consejo Nacional 
e las Iglesias de ios Estada Unidos. 100.162.529 personas son 
rniembros de una iglesia en Norteamérioa, es decir, el 60,9 por 
^ do la población. 
... Los protastantrs. en sus diversas y numerosas sectas, cons-
n la mayoría pero ios católioos han logrado ya. tras im-
PortaniEs avances, una ci^ ra proporclonalmento considerable. 
58di'0-* prot-5taJ,ltss' considerados en bloque, cuentan con 
«•«2 5G7 miembros y 276563 sectas, lo que da id:a de sus nu-
dísimas y diversas agrupaciones de corto número de fieles, 
tioa. 1^6'1*** ^ 6111^11 con 33.7G4.017 miembros y 21374 tem-
^ Inmediatainente después de estoe dos poderosos grupos crií-
dlode VU™Sn laS carnunida^  Judias con cinco millones y me-
miembros y 4.079 sinagogas. 
ortodoxos orientales dispone* de 2386.345 fieles y 1.385 
48 tern^ i^ KÍÍStaS aparecen 611 MUmr) lugar con 63.000 fieles y 
^ Í P 2 * ¡ ! ^ el número de loe Judloe permanece cstaclo-
registrado el año último un aiaru n-
lóLlcre h fÍeleS- lo q':e «lui'^e a im 23 por 100. Los ca-
por loo mentado en 993315, lo que equivale a un 3,1 
fe5 v^ r ^ 5*16" a ^  Pí*laclón. loe pre tos tan tes representan el 
™ J 105 católicos 20 3 ror 100. 
* »obfacSnni^ mé* lTnPortant2 a ó 2-tacar es que un 39 1 de 
aa"eamericaaa no pertenece a religión alguna. 
e n l a L i g a A r a b e 
Lograron vencer a Francia en el Norte de Africa 
EL CAIRO.—Como el lector sabe, la Liga Arabtf es el or-
ganismo político de máxima influencia en el Medio Oriente. Es-
ta organización nació en el curso ds la segunda guerra mun-
dial y fué producto de la necesidad do unirse de los pueblos 
árabes frente al peligro que la República de Israel significaba 
para la independencia política y económica de los pueblos limí-
trofes con el Estado judío. 
En principio se trató sólo de un proyecto de unión entre 
Siria y el Irak, al que habría que incarpeorar PalcstVna si se 
quería evibar que los árabes pasaran a ssr un pueblo minori-
tario en Tierra Santa. En 1944 esto proyecto adquirió mayor 
amplitud y. en la Conferencia de Alejandría siete países décl-
dioron unirse entro sí a fin de organizar una política exterior 
común en defensa de los intereses generales de los países del 
Islam. Esta política es fijada en reuniones periódicas. 
La Liga Arabe, que no fué capaz de resolver favorablemen-
te la guerra de Israel es hoy una fuerza de incuestionable peso, 
de la que Nasser ha dicho recientemente que "fué capaz de de-
Trotar a Francia en Africa del ísorte, pese a la ayuda de 
la NATO. 
LAS FUERZAS MILITARES EN ORIENTE MEDIO 
Pese a estas optimistas palabras, la situación de las fuer-
isas militares en Oriente Medio, no justifica una confianza ex-
cesiva 
La nación árabe, que dispone de mayor contingente do fuer 
zas armadas es la que menos simpatías ha demostrado por la 
causa egipcia. Nos referimos, naturalmente, a Turquía cuyo 
Gobierno viene manteniendo una reserva total sobre sus inten-
denes. cosa fácilmente comprensible considerando su situación 
geográfica entre la Unión Soviética, los Occidentales y lea 
Países Arabes. Con los quinientos mil hombres que forman su 
Ejército bien adiestrados y disciplinados, podría ser uno de los 
pilares fundam anta les de la defensa árabe. No obstante, por la^  
causas antes mencionadas, parece demasiado arriesgado cantarla 
entre los pueblos que apoyarían incondiclenalmente a Egipto 
en caso de que hablaran las armas. 
Desde el punto de vista militar, dejando a un lado a Tur-
quía y a Egipto, el más pot.ntj de los países árabes es la pe-
queña Jordania. Aunque numéricamente poco importante su 
Ejército, la famosa L.gión Arabe, formada e instruida por el cé-
lebre Glubb Pacha es una fusrza no despreciable especlai izada 
y preparada para acciones rápidas en el desierto. 
En Habaniya está la base clavo de todo el sietema estra-
tégico norteam - ricano en el M:dio Orienoe. Esta base, se halla 
c:..cl'3vaüa en t-l Irak, muy cerca del golfo de Koweit. El Irak 
cuenta con un Ejército r-duc¿¿o —un.s veinticinco mil hom-
bres— p.ro su posición estratégica es de incalculable valor. Es 
indudable que. caso de un conflicto armado, les norteamerica-
nos trop.zarían con muchas dificultades para manten.r su ba-
se aérea y con ella su dominio ds la zona petrolífera. 
La Arabia Saudita Siria Líbano y Yemen reúnen entre ellos 
fuerzas regulares que se acercan a los cien mil hombres. Con 
estos bastaría para organizar una gusrra de guerrillas y embos-
cadas que podría imp:dir la explotación petrolífera del {•ais. pero 
difícilmente hacer frente a una guerra total. 
Resulta evid-nte. pues, que una intervención militar, aún en 
el caso de que Egipto no contara con más ayuda que los Países 
Arabes, n^  seria una fácil "operación de policía". 
A parte de que nadie sabe cual sería la postura del bleque 
oriental ni que medidas tomaría en caío de qne varias naciones 
eccid-ntaks escogieran el camino de la gu:rTa. 
Rudol HAYDEN 
T e m p e s f a J e n e! c l i m a e s t u d i a n f í l 
A R G E L I A H A C R E A D O U N A DIVISION 
E N L A UNIVERSIDAD 
PARIS (d* nuestro redaclor-corrc-í-pin.-ai. Uafnel AyVh^Üi 
DE LA CRUZ).—A sólo unas semanas del n u.rno ^ Jas glasee,.; 
el cJlma universitario do París se ve agitado por violentas ter^  
mentas. En eso satélite urbano, bulliciúso y puiieromo de razas, 
que es la Cité ílniversitaire. la tempestad lia estallado con ioá&t 
su aparato de peleas, silletazos, muchaclios Uo^ pitulizado* y otro» 
sometidos a vigilancia. 
Quizá- el hecho hubiera pasado inadvertido para el gran 
público si un nuevo y violento incidente no se hub^ ra produci-
do precisamente ante los ojos atónitos de los periodistas, convo-
cados a una conferencia de Prensa por el prcbiilcnte de la Uniójtf 
isacionaJ de los Estudiantes rranceses. 
AQUI NO HAY RACISMO , 
Pero no vayan ustedes a pensar en confiicLos raciales "a leij 
U. S. A." París, sus ciudadanos y mucho más aún sus estudian-
tes, gozan justa, fama de ser. los carnpe<.«ies de Ja tolerancia. 
Los estaidiantes negros de todos les conUn(;nles y de todas la» 
razas (sólo aquí ouede comprobarse, no sin pasmo, la gran 
variedad raclai que existe entre los mísmcus "hombres de coJor") 
son aquí tolerado*!, respetados y, si se me apura un poco, inclu-
so mimados. 
' No ha sido, pues, una euestión de racismo lo que ha laasadoi 
a unos estudiante» contra otros, sino de algo mucho más puro 
y respetable, en cierto sentido, que se llama "nacionalismo", 
¿entrado en la p;Cabra que es problema candente para Frand*: 
Argoma. 
LA POLITICA TERCIA EN LA CUESTION . ^  
En su conferencia de Prensa, el presidente do la ü. +NT. 
trataba cíe explicar el por qué en el seno del Congreso internaclo-' 
nal Estudiantil, ce-!ebrado en Praga, él, como representante de 
los universitarios franceses, se había opuesto a una moción 
presentada por los prosovléücos y favorable a los rebelde* de 
Argelia. j 
Antes de la conferencia, los estudiantes norteafricanos (que 
aquí son cenLenaro^  y, lo que es más paradójico, casi todos be-
carios del Gobierno francés) habían decidido separarse de üa. 
Unión Nacional. ,Y hele aquí que, a las puertas del salón donde 
la conferencia so celebraba, se presentaron los "disidentes"; 
csludianles socialistas y- comunistas franceses que, siguiendo la. 
directriz nueva del Partido, hacían causa común con los argeli-
nos. La entrada les fué negada y... Lo demás, ya lo saben uste-
des: bofetadas, silletazos, hospitalizaciones y, como lógic* oca-' 
eccuencla, detenciones. 
EL PUNTO DE VISTA ARABE 
Haoe ahora ajgo mág de dos años que conocí a Abduiiad«6c 
Seddlíc, argelino y estudiante de Derecho en la Sorbona. Su 
afección a todo lo español {"¡viva García •Vallñot''. m& decía, 
como cordial saludo, cada vez que nos encontrábamos) hizo nacer 
una mútua y sinora amistad. Fué él quien me puso en reJaclón 
Con los medios m •rica frica nos en París, y ól, también, quien hizo 
posible el que es'e europeo pudiera penetrar en los lugares pri-
vados de la Mezquita parisina y sostener una éntreoste con el 
jefe religioso musulmán. 
Hacía mucho llampo que no veía, a Abdulladek Seddik. Este' 
vez, al encontran'.e en un cafó estudiahtM, en bu rostro siempre 
alegre habla una marcada huella de preocupaoión. Scddik me ha 
permitido conocpr el punto de vista árabe en cstó cuestión, jjue 
desborda los cauces puramente universitarios. 
—La situación en que nos encontramos los estudiantes arge-
linos es desesperada —me dice Seddik—. Por una parte, no de-
jamos de reconocer y de agradecer ouanto Franela ha heeho: 
por nosotros. Poro... nuestra patria es Argelia. Desde hace mu-
cho tiempo, hemos abandonado prácticamente los estudios. Qué* 
remos volver a nde&tras cesas. No se nos permite, 
—Pero vosoiros sois ciudadanos franceses... 
—-iguó otro remedio nos queda! No exlst*. aún, una. Bftcic^ t-
lldad argelina. Y, dlaro está, como franceses, estamos sometido» 
por entero al (Uiblcino. Si 61 nos lo permite, podemos rtgre&ar;.. 
si no, hemos de seguir aquí. Y aquí estamos. 
—¿Cuál ess vuestra posición en el problema eeludisayi*/ 
—Hace tiempo que liemos dejado de pertcfer a la .Unión 
Na piona ,. Y a nosotros se han unido todos \Qg estudiantes nortea 
africanos y todos los de Ultramar... 
—Y también lo5 comunistas y socialistas... 
-r-SÍ, es verdad. Pero nosotros no hemos pedidn su apoyo. 
Ellos siguen las directrices de su partido. Que. en este caso, 
po dejo de reconocer que nos favorecen. Queremos maredarnos. 
Nuestro puesto no está en los bulevares de París, sino en Arge-
lia. Luego, cuando todo se haya resuelto, volveremos aquí para 
estudiar en paz. O iremos á Madrid o a Eil Cairo. Como argelinos, 
no como franceseh. 
Y Abdulladek Seddik ha sonreído, como si esa earta do 
que él y sus hermanos aspiran, estuviera ya cq 
cutu. '.'lia vez ha " 
reaba a García Valiño 
nacionalidad a  ÓI 
su bolsillo  Otr  aparecido el muchacho alegre'que"'víU^ 
me llamaba "hermono» pad.a vpz qua nos encontrábamos. Ha sonreído.,y se ha marchado-en pax Por-
que aquí, pese a las reyertas, los tanques no salen a la calle ni 
es preciso »1 apoyo de 1^  bayoneta* para proteger a nad'c 
Francia, justo es reconccer'.o, ama la paz. 
L A D R I B L O K 
ra m m m i m 
Ladrillo macizo vibrado 
Medidas normales 
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i 
Un toldo-gris con breves ater-
turas de aziü.tkíQo, por las que, 
ni las narioes si dignó asomac e". 
padreciío SoU puso el tiempo a! 
coso, del Paseo de Zorrilli, en 
la primera Gortñda de miellra 
Feria de San Mateo. La p'dza 
no se llenó, pero esto no o< cosa 
nueva, porcfuc, ahora, las pla-
zas de toros; como Jos oraba;-
ses, no se llenan nunca. Pero re-
gistró, eso si.'-.una buena en ira-
da en áiiylo "de" ia excelente or-
ganización, pese,, a ifis. circuns-
tancias desfavorables, no sóio 
del tiempo, sino de un suceso 
de trágicas consccuonciss, cla-
. vado ed uno de los puntos más 
concurrentes de nuestra pro-
vincia; í .... . ;. 
Bajo ese toído y tcno gris ñ¿ 
Sa primera tardé, los cóiilrd'tcs 
fulgurantes qi^ e ofreció la >.>.ni-
da, brillarón, con luz prop'a, d:n. 
do réplica al dcsambicn;c de ,'a 
tonalidad'celestia!. Porque, .'a co-
rrida en'r?i, tuvo color y tono 
a'través'de las muchas pipTela-
das de valor y arte, con las que, 
los torero? vtompuslercn ia obra 
colgada en 'la exposición. Mi rc-
• KUÍWdo, Cn'medida sintcs;?,'fué 
nolahie. .censiderando. m,ás qu» 
: los trofeos par?, la calificíición, 
las proporciones genéráics" de 
eso sí, en varios casos, para que 
la obra hubiera sido sobresalien-
te. Así le ocurrió a .César Girón 
que, por firmar sin pulso, sobre 
.un margen desencuadrado en : 
sus dos excelentes obras, perdió 
de ganar dos orejas. • 
Pero, si la obra de los toreros 
•y ©1 resultado de su actuación 
puede calificarse de notable en 
bien medida síntesis, ¿quó cali-
ficación, señores del" Tribunal, 
podemos dar, á;n embarazo al-
guno, a los toros de la exceicn-
tisima señora Marquesa de De-
leitosa? Matrícula de Honor, ¿no? 
¡Pues eso! Matrícula de Honor 
por su embarque del que, di-
ciendo mucho para sus méritos 
Los aplausos tributados por eí 
público a cinco^ e los seis to-
ros, no es decir lo suficiente. 
• ¡ soborhia lección de bravura, 
nobleza y suavidad 1 Olvidemos,,, 
señores del" Tribunal, si ustedes 
quieren, la presentación; dejé-
mosla al margen, como cuestión 
expositiva, de la que el toro no 
es culpable; pongan ustedes, si 
les parece bien: aprobado, y va 
que chuta. Pero jah la calidad, 
la bravura sencilla, suave, sin 
pncres-pamisntos y el "son" —se_ 
. gún argot taurino— deil célebre 
embarque, j Matrícula de Honor 1 
Eso, y no quitemos ni tanto así, 
¿ Qué todos debieron ir a la cas-
quería sin orejas, me dice us-
:" ted? ¡Natúraimentel 
Pero es que, por una parte, 
cesiiljad) Fallo remate. 
A^ t^ nio curiiouez elaboró a brazo una excelente faena a su 
primer toro, del que se le concedió una oreja. Cruzándose y 
consintiendo, como se advierto en la foto, fué así toda su 
actuación 
la espada; por otra ia falta de 
sensibilidad .visceral cardíaca 
—digo yo— para percibir ese 
latir entusiasta y embriagad or 
del triunfo y, por otra, la fácil 
dificultad de los toros buenos 
que, sin miramientos, descubren 
a los toreros que pulsan otras 
cuerdas que las de la calidad, 
fueron un «handlcap" para los 
tres toreros cn ei camino, de la ' 
casquería. Y ustedes me com-
prenderán fácilmente, conside-
rando que. los términos de la an. 
terior referencia, se refieren a 
César Girón, Antonio Ordóñez y 
Dámaso Gómez, sustituto de Jo-
selito Huerta. 
Dicho ya que los toros mere-
cieron por sus cualidades ex-
traordinarias y sin discusión el 
más alto de los ca.:ificatlvos, pa- . 
sernos al bando de los contra-
rios para, desde nuestro punto 
de observación y. al amparo de 
. 3 as notas de re fen renda, reso-s 
ñar la corrida. 
Antonio Ordóñez 
iVa primero en el cartel y en 
log prejuicios. Bl cronista quo 
suscribe, a través de los micró-
fonos, de' Radio NacionaJ de Es-
paña, el domingo, habló de jpre-
juiclos. 
¿Por qué? Pues, sencillamen-
te, e indudablemente porque son 
factores que gravitan sobre An-
tonio Ordóñez en una campaña 
actualfeta de la que son muchos 
los concursantes —¡a ver quien 
tirela primera piedra!— y muy 
pocos los elegidos. Entre los ele-
gidos está Antonio Ordóñez y. 
por tal cáusa, viaja el torero 
con los prejuicios dentro del es-
portón. Comprendemos muchas 
cosas y de todas o casi todas, 
estamos al cabo de la calle, co-
mo está el público. Pero los pre-
juicios, como la« -jetaturas" ton-
tas y los maleficios, son acci-
dentes que se rompen con el 
agua bendita de los. buenos ac-
tos. Digamos, cara a la realidad 
y cn honor a la verdad que, An-
tonio Ordóñez, el domingo, fué ' 
increpado, s^n cuJpa, porque la 
Presidencia Je concediera una 
oreja. Otra cosa eg considerar 
si fué merecida o no. ¿Fué, juez.t 
¿Pué partej No. Esta es simple 
y pura la realidad. La faena 
—^considerando y relacionando 
su valor con la calidad del to-
ro— no fué de oreja, esta es, ai 
menos, nuestra opirilón, tan sin-
cera como la que va en el de^ -
cargo de culpas. Apreciamos de 
ella, la Indudable calidad expues-
ta en tramos breves; el mérito 
de la Iniciación torerfaima, coa 
doblones de formidable eficacia; 
pero echamos de menos la in-
tención de ahondar con largue-
za y profundidad «n el tema del 
bravo toro, dispuesto y con am-
plísimo disponible para una de 
esas íaenae que los críticos de-
cimos: de "cscándialo". Y, en su 
punto estaba y hacia ella pare-
cía ir hasta su mitad, cuando la 
"Juii:Ulano", que bailó con las más feas, luchó con la mcjír 
buena voluntad para acabar con éxito la danza. En su primer 
toro, manso y desaborido.,»e-apretó mocho, y toreó bien 
pero es el caso que, tras breves 
dobladas y dos muletazos por 
alto con buen arte, perdió los es-
tribos^  alivió aliñando con des-
confianza y sin la mejor volun-
tad y entre bronca y rechifla, 
acabó con la vida del impetuoso 
toro de seis pinchazos, quedán-
dose siempre en la cara del ani-
mal, y otros tantos golpes para 
el último descabello.. La bronca 
fué épica, en consideración a la 
desconsideración. Esto estuvo 
perfectamente bien, pero lo otro 
no.. Las cosas como deben ser. 
César Girón' 
La mejor réplica a la calidad 
excelentísima de los dos toros 
que le tocaron en suerte al ve-
nezolano, la dló él, César Girón, 
que espabilándose de cierta "mo-
rriña" que de vez en vez le in-
vade esta temporada, trabajó lo 
Indecible por merecer el triunfo, 
que ganó por partida doMe, pese 
a no cortar trofeos. Claro que 
ocurrió lo que se veía venir, por-
que después de lo de Ordóñez Ja 
presidencia se apretó los ma-, 
chos y, con un l.aqui os espero!, 
contó rápida, como una calcula-
dora, las posibLlidades. según 
pañuelos. En otra circunstancia, 
una orejita en. el primero, sobre 
todo, no hubiera caído mal. Pero 
se fué sin ellas y los toros 
con las suyas, dejando sin 
refrendo, por la espada, el mo-
mento de la culminación. Vale-
rosa y artística fué la faena em-
pleada con su primero, y larga 
por añadidura; En el empleo, la 
mano izquierda trabajó con re-
poso y sobre terrenos apretadí-
simos y así, con la derecha, en 
redondos, mandones, glraldlllas 
vistosas, más otros pases de 
adorno, que lo brindaron música 
y entuslstas ovaciones. Se entre-
gó con fruición y se entregó 
bien, dando todo lo posible para 
ese triunfo, apenas interrumpido 
por Ja espada, que yendo Wen, 
derecha y con empuje decisivo, 
clavó su mitad y dejó margen 
para dos intentos de descabello. 
Se pidió la oreja con insistencia. 
y griterío contrariado por no 
concederla, dló la vuelta al rue-
do y saludó desde el tercio, ha-
dóndole salir el público del ca-
llejón y da su enfado, bastante 
natural. 
Queda como modelo de extra-
ordinaria grabación el tercio de 
banderillas, con dos pares en 
los que César Girón, con pode-
río y arte extraordinarios, brilló 
a la altura de los más grandes 
banderilleros. La faena a este 
toro, como la primera, fué so-
bresaliente por el arte y la va-
lentía. Sonó la música y muchas 
ovaciones y dispuesta estaba la 
oreja, sin duda,.cuando la espa-
da, imecachlsl, pinchó dos ve-
oes, se enterró toda otra y des-
cabelló al segundo Intento, pió 
música y los .entusiasmos del,, Ea-vuelta al ruedo y saludó en 
público participan-del presunto «fl centro, 
acontecimiento. Pero Ordóflcs, en 
ese punto y hora tiró por k> 
fácil y-espectacular, remendan-
do con hEo barato e(l roto 
abierto en media faena.- Por 
eso, y por los prejuicios —sea-
moa fidnoeros todos—, se pro-
testó la decisión presidencial. 
En su otro toro —aquí no caben 
prejuicios ni alivios sinceros— 
se derrotó él mismo, porque ni 
pudo ni quiso poder con el Joro, 
bravo, pero de temperamento 
subido, al que se lidió mal. a 
contracorriente de su acción im-
pulsiva, con lo que, por su ex-
cesiva casta, se fué arriba, todo 
lo que se fué abajo el matador. 
Y. eso que el toro, al principio 
de la faena, le -cantó" con voz 
limpísima, que Iba cen las me-
jores intenciones bajo el enga-
ño. ¿No ]o vió asi el espada? 
Bigamos que no o gue ng> quiso, 
soro. Ahora bien; no le perda-
mos de vista cuando torea con el 
capote. Por dos veces, en dos 
quites, puso el mingo, distin-
guiéndose como Jos mejores me-
jicanos en ese quite de "puente 
trágico" que asombra desde que ' 
comienza liasta que acaba, cuan-
do se pregunta el público: Oiga, 
amigo, ¿quiere decirme por dón-
de ha entrado y salido el toro ? 
Admirable, sencillamente admi-
rable. Dos grandes ovaciones, ,las 
más fuertes de toda la tardo, 
premiaron el alarde. • 
Banderilleó «soplando" seis ex_ 
célenles pares —de poder a po-
der, sesgando y saliendo del es-
' trlbo— a sus dos toros, bravo y 
pronto el primero y i*eservonci-
lio el segundo. Sentado en el 
estribo comenzó la primera fae-
na, que prosiguió en pie entre 
valentías, con pases de muy di-
versas marcas y calidad. Escu-
chó música y entusiastas aplau-
sos y, como colofón, se llevó la 
única no discutida oreja de la 
tarde, después de una pincha-
dura y un estoconazo, entrando 
con enorme decisión. Escuchó 
música también en su segundo, 
al que hizo uña faena sin llegar 
a centrarse con el animal, pero 
en la que empicó destellos elo-
giables de voluntad y valor. Ma-
D á m a s o Gómez 
•Cayó Wen el madrileño Dá-
maso Gómez para sustituir a Jo-
eollto Huerta, porque los hom-
bres valientes y pundonorosos 
caen bien todas partes. Venía el 
diestro con buen son, de arres-
tos, sobre todo, por Medina del 
Campo y Zamora y entró en 
nuestra feria por la puerta de 
los merecimientos. Y aquí, más 
difícil que allí, «e consagró co-
mo esforzado paladín de su cau. 
sa, para la que. sin regateos, 
con verdad, sin trampa ni car-
íón. se entrega ardorcsamenl»?. 
¿Que no hay calidad? ¡Pero hay 
valer por toneladas! No espé-
reme? el deleite conñtoso. pero 
allá va siempre Dámaso Gómez 
repartiendo árnica a los especia-
dores. Y voluntad, desprendi-
miento y generogidad, dlvino.Je' 
chacho 
por lo & 
tó de estocada 1 
po P^ pendlc A S 
Piones de oreja, ri;!.'1 C 
'^^ o, siendo^ Ji^ n : 
^ apiaUsos. ^ a s 
"jamón" \vpan 
rt.ro. " s^ rií 
C ü m p i ^ ^ n 
Porque, en Z - ? 
i'ien ; meritoria ¿32n 
toadas imPciuosG';,la ¡. 
casi siempre, de i tenC! 
re* delaseno á;;,;!::: 
de "Jumlllanc-. i W 
Y Afectamente^ 17 
infantería, entre tf0 
timos sentido, orfe 
Bien la p t ^ | f 
cll en un caso y ri^it 
Por pulsar las circuí 
puestas, a tablas. 
su actuación.' ^ 
bas tenemos de que:' ' 
del Cuerpo GeDera;, 
señor Varona, no t é 
pí; es un magnífic: I 
De asesor actuó •( I 
que tampoco es ^  i 
Y, punto y segi ' 
ahí mismo, a .la 1 
si dijéramos, lensij) 
da corrida, ]A veri 
P l a z a d e T o r o s d e M a l 
Domingo 23' Cuarta de ai 
SEIS NOVILLOS-TOROS DE DON MANUEL SAIfl! 
VIL LA VIEJA DE YELTES 
C U R R O P U Y A 
R A F A E L G I R 0 1 
J u a n i t o B i e n v e i y 
c o n f i r m a n le 
C a r l o s C o r p a s , J o s e l í t o To 
JiíADRII),—Plaza Monumen-
tal, Buena entrada. Resee de 
los Herederos de Fdores Al-
carrán. 
Juanito Bienvenida y José 
María Reoondo confirman la 
ahernativa. 
Juanito Bíenvenina, vuelta 
y petición de, oreja en uno, y 
división de opiniones en otroi 
Kecondo, vohin lar loso en 
uno y temerario en otro. Es-
cuchó aplausos. 
Alfonso Merino dió la vuel-
ta al ruedo en sus dos toros. 
COGIDA PE CARLOS CORPAS 
BARQELUNA. - plaza Mo-
numental Torce de Angel Li-
gero. 
Enrique Vera cumplió con 
la muleta en el pr.mcio; lo 
mató de un pinchcjzo y •media 
estocada y dió la vuelta al 
ruedo. También íe lució en ei 
cuarto, al que despachó de 
una estocada y descabello, y 
repitió la vuelta. Al qu.niü, 
sustituyendo a Co.pas, estó-
(-ada y 'jescahello, y fué ova-
cionado. 
Carlee Corpas mu!e'.có efi-
cazmente al segÜQFto, para 
despacharlo de. una csíocadri, 
y se le ovacionó. El quinto -'c 
cogió en un muletazo y le in 
firló un puntazo en el "escroto, 
de pronóstico re 
Mario Garrión^  
líente y artista ' 
al que mató de $ 
da, y fué avac" 
sexto muleteó c 
lentía, .aguantadlos 
y acabó de una c 
despedido con 
El banderillero^  
reg fué asistido 
ries leves i 
quierdo. . , 
LA CUARTA 
SABAMAÍ^' 
Arellano. 
Antoñete cup 
ros y en 
nado. 
Victoriano 
mus- bien en.Jí 
corió lae orcj»-
estuvo menos 
aplauso?. ., 
B:rn.oó d*. 
ruedo en uno-> 
cn el oto. 
CIGIÜA DE 
BFI-ORACO'-
hel Rosa ''icllz' 
Isidro Marín-
el primero, api 
-undo dos ore^  
el tercero 1 I 
cuarto. , 
[ 
MARTES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 10M 
t O t r a v e z « E l L i t r i » y D . R o d r i g o D í a z d e V i v a r 
9 -Guando reapareció el Lilri 
mLn Burgos el a1"10 Pasado, por 
M U fiestas. Cid ¡anas, el que 
%i*5Cri>e» invocando al CihJ, 
fKrodió el vailor ce don Ro-
drigo í>íaz de -vivar> Presto 
de relieve en cien batallas, 
kcon el valor de Miguel Bácz, 
DjSuien, cargado de millones y 
Síozando de una mejor o p^ cr 
Sanaba tranquilidad, volvía a 
v^fa liza, dando cara a los acon-
yMecimicntos, por dinero o por 
WjgQción. Algunos —^ nuchos, ss-
^^ uramente— considerarían la 
eemblanza —me lo figuro— co-. 
i^ijno produoto de un arrebato 
•« fácil en estado de favorab e 
lí: opinión, Y no fué así; pala-
•r; ],'ra. Lo de ívyer, e! "caso" del 
ir i.itrí, ayer en nuestra Plaza 
tiíwíe Toros —pose a todas las 
í. «nieblas que invaden esta Fies-
ro^ ta, y. a su campo amplio y 
abonado para las incorreccio-
n-'S— es una conseouoncia. 
Valladoiid y Burgce o Burgos 
y Valladoiid se dieron la ma-
no. La efusión de allí fué 
idéntica, porque idéntica co-
mo una gota de agua y otra 
fué aquella sa.ida y ésta en 
nuestra Plaza de Toros. Igual 
ardor juvenil; e-vacla enircga 
ardorosa; valor idéntico y au-
téntico y, desigual, solamente 
la fortuna, a la que habiá 
agregado algunos millones 
más. Con t?.l base crematísü-
ca, la solidez se afirma por 
coimpeni>aj¡ón. Y abí está =fl 
Litri , como ayer... ¿como 
ayer, siempre? Como en Bur-
gos, sí; exacto; puntos de re-
ferencias dsl crítico para sus 
afirmaciones, tangibles y rea-
listas, que son las únicas que 
caben en esta reiaición. 
Dijimos entonces —lo recor-
dará, seguramente, alguno, y 
perdonen la pretensión— que 
había vuelto el Litri a los to-
ros como si en vez de tener 
treinta millones le faltaran 
)] 
E venezolano César Girón, con mando y temple, se pasa por 
la faja a uno de los bravos toros de Deleitosa 
i y R e c o n d o 
l e r n a t S v a 
novillero P e p e 
;se¿ Joselito Torres fué cogido n5-:í¡ darUn mu.l6ta70 a su 
i * maiKj(bula superior, en 
Xmta -de Varios lentes y 
\ d CORRIDA DE FERIA EN 
M MORA 
'ni ^ TOLI-DO.-To.-os n.ie Soria y Ivñato. 
)£6 dr¿ej0nG¿dcr ^^ ndete c<r-
• 0r' ^^-cs en sm 
*' |0yaeT?a¿0rió ^ -e-
^lóen el cuo - Un0 y CUm-
^ O V I L L A D A S 
p^ssuyo^  ' Cr:J2S en ^ 
ii'-i '' 'Jl'-' M a r • 
#eja en r j , : a I-a5erna, una ^ ^ Coda novillo. 
n d 
• ^ ^ . ^ n c ^ O ana do de bravo, ; 
Anionio Palacios, oreja er. 
uno y vuelta en otro. 
Garlos Saldafia, oreja en 
un j y vuelta en Oiro. 
Jo.,ü. cJair.ez Cabañero, oiejj 
en uno y vuelta en ei uí.UÍíW. 
PALMA LE M-UXORCLV.-
•Nvjv'.iiüS tic .C;airaíC. 
.\ jCLOiiano iloger "Valcn-
>.ia , pii.iii,ao en ol primero, 
r-.^ s en Í-Í cuai-io y silenc.o 
•.ni el. i^ utauo. 
íítíriberio (Jarcia, vuelta en 
Uí)»i y pjMníúi en ono. 
tjtrp- iiVAhUV ICsU.ió COgldj 
ai tjtKitstr i i i lei-ceio, con el qu_-
ao<XÍL}u "_v a.tncia" ce eítovtjüj 
-.lavesada. 
Kcmero sufre herida de 30 
ccn.imeiros en la r>.g;ún iñ-
g u i n a 1 derecha. ITonuSlico 
g.ü-Tj. Aiaaana, si e-j.á uiejo-
lado, será traoladado a M<*-
tína en avión. 
GRANADA.—Reses de .Mora 
Figueroa. -• 
i. ifae-1 Mariscal, palmas en 
uno y silencio en otro. 
José Ramón Tirado, palmas 
en su primero y silencio en el 
otro. 
Torcu .Van''-*, vuelta en uno 
i jalmas en el últiiao,^ 
cinco céntimos para poseer un 
real. Peleón, renovado de ali-
ción, con más arrojo y con 
un toreo mucho más depura-
do. Así se nos presentó de 
nuevo ayer. ¿No es cierto? So-
berbio eotuvo Miguelito Báez. 
De cara la suerte, a él le co-
rrespondió el mejor lo.e dei 
embarque de don Anton.o Pé-
rez de San Fernando —que 
lodo hay que decirlo—; un to-
ro recortadito y aplatanado, 
primero, y largo, impetuoso y 
bravo, el segundo, tenoyador 
do estampas de la lidia, en lo 
de derribar y cargarse sobre 
los lomos la cabalgadura. Por 
más señas, castaño, astitino y 
lino hasta la cepa. Con am-
bce triunfó plenamente. Su 
toreo renovado, más estilista 
y más arrojado, si.cabe, ILgó 
a las gentes, como saeta per-
fectamente dirigida a la sen-
sibilidad artística y a la vis-
cera cardíaca. Y eso que ape-
nas si usó del elixir '"litra-
zo". Ueó de corrección suma 
en la ejecutoria brillante, em-
pleando casi únicamente lo 
que en el toreo es canon. Se 
vió a gusto; se encontró a si 
mismo, se emborrachó —valga 
la expresión cogorciana— de 
afición, de arle, de valentía y 
de toro. Con el capote, supe-
riorísimo. lEstc no es nuestro 
Litr i ! —como en Burgos, 
exactamente,, se decían ayer 
también en Valladoiid—. l Y, 
olaro q.ue nol Ejemplo al can-
to: un quite, capote a la es-
palda, con lances tan largos, 
que daban tiempo al toro y a 
la. Muerte para ponsrse de 
acuerdo y hacer una sonada. 
La faena primera, admirable, 
vailerosa, en tramos amplios y. 
pases sobre ambas manos, in-
aguantable; pero inaguantable 
ol presenciarla quieto, sin 
dar saltos sobre los tendldoe, 
Sobra la descripción y basta 
un solo adjetivo: magnífico. 
Mató a este toro —aplaudido 
cu el arrastre— de pinchazo 
y estocada, volcándose de tal 
manera, que salió emplalado 
y lesionado en ©1 yienlre. Kos 
. orejas se le concedieron y, 
( entre formidable ovación, dió 
la vuelta al ruedo y saludó cu 
oi tercio. 
Superó el triunfo en su se-
gundo —ol castaño, bravo y 
astifino de marras—, al que 
domeñó con aguante y ampli-
tud de terrenos para ponerlo 
a punto de la gran faena, 
compuesta de toda la gama 
cei toreo en pie y de roa illas, 
y expuesta entre entusiasmo, 
música y restrallames ova-
cioñ'tísl Sobra ahora, paira dar 
idea del éxito, ígaial el adje-
iivo que la descripción. Bawia 
con saber que aun empleando 
pura acabar con ol toro emoo 
p. no hazos y una estocada, se 
icj conoed.u una oreja por 
' unanimidad. Dio la vuelta al 
ruedo y salió al tercio para 
corresponder a ia postre» en-
tusiasta ovación. 
De Antonio Oídóñez, par-
su haber, consideramos uj&ti-
tisima la faena realizada cou 
su piimer toro. Es inaudai>i<: 
que ciafeaba aún ayer 10 efe 
Kte. prejuicios que oecí^ moj 
e» día an.ei.or, par lo Lueiúte, 
cu los que pio^ esuion uní 
oreja pemda por la maNOna. 
Leus¡aerarnos meriiisima i.. 
laena y no quitamos ni lanu 
a^ i. tin ena be diu cita la hon-
uura, el dominio, ei ai te y lí 
• exposición. La penecta lid.ü 
empleada en princip.o de fi.e-
na con un toro recaoso qu*., 
receloso, mansurrón y escar-
bando el aire, tomaba el en-
gaño, fué consecuencia cei re-
bultado. Enderezó así, cuanto 
pudo, la descompuesta y tar-
da embestida, hasta lograr de-
r^ chazos y naturales de exce-
lente calidad.. Escuchó mysic* 
Haciendo la cruz y vaciando con cpreturas, Migubl Báez, el triunfador de ayer, se 
ruelca sobre el morrillo del toro para suscribir el trámite final de una gran faena. 
y ovaciones, repetidas al ma-
tar de una estocada. Rehusó 
la oreja concedida —por cier-
tos desparramados inconfor-
mes— y se retiró ai callejón, 
del que la mayoría, por re-
Oxamación tumultuosa, le obli-
gó a salir para dar la vueLta 
al ruedo. 
Con el quinto, un toro sus-
tituto, bastóte y distraído 
hasta más no poder —imita-
dor dol asno en el caminar—, 
se empleó, sin ningún entu-
siasmo ©n breve lidia, puesta 
Un con una estocada entrando 
a paso de banderillas. La in-
decisión dea toreo y la breve-
dad fueron disgusto para el 
público que "calentó" ail frío 
torero con nutridas muestras 
de desagrado, 
"Jumillano", siendo el amo 
—como gritó a todo pulmión 
un Inquilino del , baiib con 
ga al azar, pudiera pensarse 
la más fea. De no ser porque 
que usaba de honor marinero, 
quedándose el último en ol 
puente durante el naufragio. 
Pero fué la suerte —desgracia 
en este caso— quien le pro-
porcionó para la danza los 
dos loros más -desaboridos del 
encierro, Cobardón, gi prime-
ro, y burriciego, el segundo. 
Con aquói derrochó .voluntad 
e inteligencia, Kichando en 
querencias de principio a fin, 
de las que fué imiposibile sa-
car ai repelente cobaídón. Al 
hilo de las tablas, porfiando y 
poniendo como cebo las ban-
cas de la taleguilla, consiguió 
a duras penas una faena tan 
estimable y meritoria que fué 
premiada con música y fuer-
Lea car.íituras no van con Dámaso Góniea, torero de valor 
j árnica. Allí está, dcrrocliando air.bas cesas, en el momento 
de iniciar la primera faena, por la que cortó una oreja 
tes aplausos. Ahondó hasta lo 
imposible en las escasas po-
sibilidades defl toro, y cuapdo 
se vino abajo, sin una siquie-
ra, lo mandó al desolladero de 
un piinchazo y una esiooada 
hasta la guarnición, escuchan-
do apilausos. 
Con el úlitimo, agresivo m 
oleadas ciegas e impeiuosa* a 
larga distancia, nada se pódía 
hacer. De cerca no iba y de 
lejos, atropellaba, venciéndose 
peligrceanvente ai sentir el 
roce de la pañosa. Se d. sfr^ ró 
el espada con el toro emp'a-
4 ^ 
Ju-nua K-ma, entre su» padres, asoma su gracia y su serena 
belleza al albero en la tarde de ayer, durante la segunda co-
"jriíU de nuestra Feria 
/.ado en los medios y quitó 
el "regalo" de encima con 
cualro pinchazos y una es\o-
caida de efocios 'ráp.do¿. Ej-, 
cuchó, aiigunas muestras úa 
desagrado, que no lorr. parti-
mos —aunque ciLeuios en hv-
nor a la verdad-i-, por<iue el 
torero en este caso no podía 
50,- un prosiidig'rtadór. 
LOS TOROS ' 
lolcho queda, enia rjéíación, 
que los toros de don ArLbmo 
rérez, de b. n Leman.o, ter-
.•.lados de tipo, p;.ro apicla<l..>s 
y con buena romana, <;pjakon 
piucho que desear, en los r-
{>uitador. Bueno el primero, 
fué aplaud|do: mansu.r.jn el 
segundo, fué pitado; de igual 
oor e ol terebro que el an-
terior; bravísimo ' el cuarto; 
mié fué aplaudido y mertció 
la vuelta al ruedo; baslo, «oíü 
y desaborido, el quinto, y ma-
lo, por defecto visual, ol tcxto. 
ASAD IDOS 
.Corno el di a aniei inr, &e 
pioó bastante bien: pero ad-
vortimos la incorreda coo-
oacion, casi sicnip.e de los 
bubaltcrnos, al iado dcreUij 
del picador. 
Los de a pie, bien, v ¡os riel 
Litri, superior. 
La presidencia, acertada. 
i hacernos de puno tmr.l) 
v seguido. En e| ruido, es a 
tarde, para nu. t^ro •corU" v 
raita, "Jumillann". 5^0r G¡, 
ion y Gregorio Sánchez, "t n-
ctremoi" siete tóroj con hu -
ñas aga las do den .Fost' M i i , 
Arauz de Robles. Uc mh. : , 
.que a descanbar. f ínanc,a 
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HOY, A LAS 7,45 Y 11 :—: EXITO GRANDIOSO 
C A R M E N M O R E L L 
P E P E B L A N C O 
PRESENTAN EL SEPERESPECTACULO 
D O S A M O R E S V I E N E N C A N T A N D O 
Original de Blanca Flores y Pedro IJabrés, música del maestro Francisco Codoñer (Lito), d 
vidido en dos fantasías líricas en un solo acto, tituladas 
E L P I R O P O E S E S P A Ñ O L 
, Y 
M A D R I D T I E N E SEIS L E T R A S 
DOS OPERETAS POPULARES EN UNA RADIANTE FANTASIA 
j¡OPERETA!! — ¡¡REVISTA!! — j ¡FOLKLORE!! 
Dirección artística: ELADIO CUEVAS 
G R A N C I N E M A C O C A 
H O Y = 
A las once de la m a ñ a n a , 
la gran p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
EN TECHNICOLOR 
TZarde 
d e 
ZZaras 
DOMINGO ORTEGA ANTONIO BIENVE-
NIDA y ENRIQUE VERA 
GRANDIOSO EXITO 
PRECIOS ESPECIALES 
AUTORIZADA MENORES 
A las 5=7,45 y 10,45 
LA PELICULA DE EXITO INIGUALADO 
en EASTMAN COLOR 
L 
Palacio 
del Cine 
y ViTTORIO GASSMANN 
(MAYORES) 
HOY, a las 8 y 11,15 TEATRO zmm 
S E N S A C I O N A L E X I T O C O M I C O 
! de la Gran Compañía de Comedias 
P E P E A L F A Y A T E 
R A F A E L A R O D R I G U E Z 
ULTIMO DIA de representación de la divertidísima 
M a r i n o t i e n e q u e s e r 
de Luis Fernández de Sevilla 
M A Ñ A N A , otro gran ESTRENO cómico 
C u a n d o l a s u e g r a e s l a o t r a 
de Ente Tejedor y Pope Alf ayate 
NOTA: La Gran Compañía de Pepe Alfaya ce y Rafaela Rodrigues, deseando dar a conocer 
ante el público de Valladolid sus mejores estenos antes de presentarse en Madrid,, y dado 
que su actuación en Valladolid está limitada por compromisos contraídos, se ve obligada a 
limitar las representaciones de sus comedias, representando miércoles y Jueves, "CUANDO LA 
SUEGRA ES LA OTRA", de Tejedor y Aliante, y ea viernes y sábado, el sensacional estreno 
"PADRES QUE TENEIS HIJOS", de Fernández Sevilla y Tejedor. 
C A L D E R O N 
A LAS 8 Y 11,1S 
E l é x i t o de la FERIA 
J U A N I T A 
y SU ESPECTACULO 
L O S L U C E R O S 
Fantasía lírica de Quintero, León y Quiroga 
I ¡COLOSAL PRESENTACION!! 
¡¡OCHO NUEVAS CANCIONES DE, JUANITA REINAII 
(Espectáculos para todos les públicos) 
T E A T R O C A R R I O N 
Triunfa la Gran Compañía de Revistas de 
Muñoz Román (Titular del Teatro Martín, de 
Madrid), con la priraerísima estrella 
C A P I T O L 
H O Y 
A las 4 y desde las 7.3o 
(continua) 
• EXITO 
EXTRAORDINARIO 
(EN CINEMASCOPE) 
con KIRK DOUGLAS 
Y LA COLOSAL 
Duende y misterio 
del flamenca 
ANTONIO _ (Toleradas) 
con MANOLO GOMEZ BUR CARMEN E8BRI, EUGEJJIO 
BOX y la colaboración especial de LEPE y HEREDIA 
HOY. a las 7.45 y 11.15. La graciosísima revista de Muñcz 
Román, Rosillo y Moraleda, titulada 
Muy pronto, dos sensacionales reposiciones: 
"ANA MARIA» y "CINCO MINUTOS NADA BÍENOS" 
C i n e m a A 0 X 7 
HOY, de 3,30 a 7 (numeradas) 
a las 8 y 11 
LLENOS IMPONENTES PARA AD-
MIRAR LA MAS MARAVILLOSA Y 
ENCANTADORA de las PELICULAS 
En agfacolor (Tolerada) 
HOT 
C í N t M A L A F U E N T e 
a las 4 3 desdt las 7,45 (numerada). ULTIMO DIA 
EL PADRE PITIILO y NIEBLA EN EL ALMA 
por Valeriano León por Marllyn Monroe 
CALDERON. - Espectáculo de 
Juanita Rnina. A la> 8 v 
11,15: "El palio de los" ' 
efíros.- . 
CAl'ITOL.-A, las 4 y 
•las 7,30: "Pacto de boioi* 
(2) y '•Durmió v mislerlfl 
del flamenco" (2). . 
CARRION-Compafiia de re. 
vistas de^  Muñoz Itornán. K 
las 7,45 y II: '• Maridos 
odiosos". 
COCA.-A las 11 de la maña-
na: "Tarde de toros*' (2). A 
las 5, 7.45 y "l0,45: "La mu-
jer más guapa del mun-
do" (3). ' 
DELICIAS. -Desde las | | 
"Quinto ICon.tinenle" (2) Jr 
"Macarena" (3}. . 
GOYA.—Desdo las 4: "Coraza 
negra" y "La ciudad quq 
nunca duerme" (3 R.) 
LAFUENTE.-A las 4 v desda 
las 7)45: "El Padre Pitillo' 
(3) y "iliebla en el alma" Í3) 
LOPI5 DE VEGA.—Espectácu-
lo Carmen Morell y Pepe 
Blanco. A las 7,45 y H: 
"Dos amores vienen caa-
tando". 
PRADERA.—Compañía de re-
vistas de Zorí, Santos y Co-
deéo. A las 7,45 y .11,1^  
"Carambola" (3 R.) 
ROXV.-De 3,30 a 7, a las 8 y 
11: "Sissi" (1). 
ZORRILLA.—Compañía de ce 
medias de Pepe Alfayate y 
Rafaela Rodríguez. A las 8 
y 11,15: "Marino tiene que 
ser". 
P l a z a d e T o r o s d e V a l l a d o l i d 
HOY, M A R T E S A ^ 4,30 
Siete toros de don José María Arauz de Robles 
A N G E L P E R A L T A 
J u m i l l a n o - C é s a r G i r ó n - G r e g o r i o S á n c l i e z 
Localidades en las taquillas de la Empesa. calle Alcalleres, y a las h^ü de cos-
tumbre, en la Piara de Toros 
F e s t i v a ! 
m u n d i a l 
d e l 
C i r c o 
5 0 0 . 0 0 0 
litros de agua en la pista 
t m m f i m s 
HOY, M A R T E S 18 
TARDE. 4.30 y 7,45 
NOCHE. 11 
Taquillas, desde once mañana 
Teléfono 5689 
¡ N I Ñ O S ! 
JUEVES 20 
4,30 TARDE 
VUESTRA 
G A L A INFANTIL 
Taquilla auxiliar: Plaza Mayor (frente al Café del Norte), 
de 12 a 15 
_ 
"ZOO" (PARQUE ZOOLOGICO) 
18 DE SEPTTETVIBRE DE 195« 
I O I A R I O R E G I O N A L D E P O R T É ^ 
P o c o j u e g o - m u c h a 
d o s p u n t o s o a r a e l 
P o n t o n i a p r o b ó , m i e n t r a s q u e R o d r í g u e z I h a d e a c u d i r d e n u e v o a e x a m e n 
| U R 6 E U N M E D I O V O L A N T E ! 
cuando el, mediar lo que parece no tener 
fútbol —cosas del mismo fút-| remedió. La Sombra de Dé-
. L". '- ' w. 
bol— no sabe a casi nada y 
cuando un resultado adverso 
cómo el del domingo anterior 
no son los mejores aliados pa-
ra conseguir una brillanto ac-
tuación." el n^ ai Valladolid 
¿izo su presentación en el Es-
tadio y fronte a so" público; 
un piíblia) áv;do de fútbol, 
s e d i e n l o do emociones, un 
tanto predispuesto a la cen-
eura y totalmente decidido a 
convprfirse en el insoborna-
ble tribunal que debería juz-
garle. 
Hay momentos en que los 
íficionados a este espectacu-
lar deporte se encariñan ron 
los protagonistas que, jornaila 
tras jornada, defienden los co-
lores de su equipo favorito y 
no son fáciles de conformar 
cuando circunsta n c i a 9 que. 
por regla general, no calar, 
en el ¡'mimo de cada uno de 
ellos, obligan materialmente a 
prpsoindir do tales jugadores 
como única solución para re-
mingo aparecía estos días en-
volviendo el adverso ambien-
te como un arma dispuesto a 
herir a poco que la marcha 
del encuentro diera pie para 
ello. Y ron este clima enrare-
ckio, el Valladolid recibía la 
visita del Barcelona, feu solo 
nombro os míis que suficiente 
para que la totalidad de los 
equipos españoles se pon^ n 
soorc aviso. ¿Que luego résuJ-
tó ser enemigo más débil de 
lo que se esperaba? A ver, 
nue levante el dedo quien an-
tes de empezar el partido es-
tuviera en el secreto. Todo, 
pues, estaba en contra de loa 
violetás. y a pesar de ello, 
cuando el partido terminó, en 
et marcador un 2-1 favorable, 
era el exponenite má<? tiel á a 
que había ssiido victorioso de 
la diíícij prueba. 
Es cierto que el juego disto 
mucho de ser un dechado do 
perfecciones técnicas. No po-
día serlo, porque no en balde 
estamos toda vi'-, en los albores 
de la temporada y es inútil 
pretender a estas alturas lo, 
que sólo es factible de conse-1 
guir a fuerza de jugar parti-¡ 
dns. Hubo quien, al finalizar, 
queriendo buscarle tres pies 
al gato presumía de detractor 
irreconciliable diciendo que 
"aquéllo ' ya se s lo temía 6 1.. 
¿También lo del Barcelona?-
¡Ganas de querer sacar las có-
S&S de quicio! Porque lo cier-
to es que tal y como el Valla-, 
dolid se presentaba (del Bar-i 
cclona sólo teníamos noticias' 
de su llegada) el juego no po- • 
día pasar de mediano. Lo con- < 
trario sería tanto como quese: ¡ 
edificar un edificio de seis pi-1 
sos en el corto espacio de seis • 
semanas. Ya sé que se me 
pondrán muchos peros. Tan-
tos o más que al mismo juego 
exhibido por el Valladolid. 
(Muy lógico! Pero analicemos 
-con detenimiento e imparcial-
mente las cosas e intentemos 
llegar a una conclusión hon-
rada. 
m m m 
]Va a ser gol, señores! Gracia, a pesar de su esfuerzo, no llegaría a tiempo y Mtv 
rillo poma por segunda vez la bolita en la Jaula defendida por Ramallets. — (Foto 
Ignacio). 
:. ;- •-
do B:S3 a"0'.' ^ ^ f ^ transcurrido aún medio minuto de la segunda parte, cuan-
*• n^te el Lorabrn 1 t-U" f 6 ™ * * ' aPr(>vechó el fallo de su compañero Sampedro 
« asombro de Tml, Lesme* y Losco, se apuntaba el único gol de su eguioo. 
(Foto Reyero). 
Llevábamos 18 minutos de juego, cuando Rodríguez M recibió un pase adelantado 
de Badenes. Un segundo después el balón salió disparado de sus pies (momento que 
recoge Ignacio en la fotografía) y el primer gol de la temporada subió al marcador. 
Las lesiones que han hecho dos han puesto de su parte lo( nos, haciendo inútiles lo? o^n-
su presencia en Valladolid al que han podido. Pero ese 
alimón con la emporada oli- 'puesto que hace dos o tres 
cial, obligaban a Uafa a cam-¡ temporadas pudo< ser ideal 
biar radicalmente sus cálcu-lpara las condiciones de Mati-
los, para dar entrada nada to, es hoy a todas luces el me-
menofi que a dos jugadores' nos indicado para él. El do-, 
que hacían su debut en la mingo, do haber contado el 
Primera División: Pontoni y ! ataque azulgrana con. un ala 
Rodríguez .II. Esto, que siem- \ «nás en juego que la formada 
por Sampedro y ¡VI and i y que 
mbiera sabido aprovechar las 
facilidades que les dió Matito, 
el resultado hubiera sido jnuy 
otro. También pudo serio te-
niendo en cuenta que Pontoni, 
pre suele ser peligroso, acen-
tuaba esta vez el grado al te-
ner que hacerlo en terreno 
propio, ante un adversario de 
la talla del Barcelona. Y a pe-
sar de todos estos pormeno-
^ Z i Z S* ^ . af.a tu,v0!UmJ de los debitantes, lógica-lia valentía de alinear a los 
dos neófitos. ¿Fué acertada su 
rtooisión? O acaso, ¿se apre-
suró demasiado en llegar a ta4 
extremo? Xo creo sincera-
mente que acortó. Ahora, 
cuando los equipos no han lo-
grado acoplar eus líneas, 
cuando falta bastante aún pa-
ra que cada cual alcance el 
punto álgido de su prepara-
eión, y su personalidad está 
distante todavía de quedar to-
lalmente definida, es el mo-
mento ideal para hacer esta 
ehiso de ensayos. Y Uafa, a 
pesar de los siete internacio-
nales que traía el Barcelona, 
no lo dudó un momento y so 
jugó, a una sola carta, todo su 
prestigio de técnico. ¿Tal vez 
obl'gado por las circunsan-
cias? Puede. Pero se lo jugó 
y la jugada le salió casi per-
fecta. Pudo haberlo sido del 
lodo, pero... 
Fiel a sus proyectos de 
cambiar la foma del antiguo 
juego del equipo, mantuvo en 
la media a Matito. Peligrosa 
medida, por cuanto que era el 
punto de unión que serviría 
de enlace con los dos jugado-
res debutantes. Dema s i a d o 
arriesgado, ¿no? El gran back 
no pudo con el puesto y por 
allí fué por donde precisa-
mente el equipo comenzó a 
resquebrajarse. Naufragó en 
bu cometido y no por culpa 
Buya ni del entrenador.. Los 
mente debería acusar la res-
ponsabilidad do su cometido. 
Pero pasados los primeros mi-
nutos, la traJKpulidad se fue 
apoderando de él y surgió el 
defensa fibroso, ágil, con per-
fecta visión de la jugada, que 
cubrió el puesto corno los bue-
tinuos esfuerzos de Mandi por. 
rebasarle. 
Bi) el ataque, Itodríguez E 
no brilló a la altura de com-
pañero de debut. No podía 
brillar porque a su condición, 
de "novato" unía la de ser, 
vallisoietano. Y.' presentarse 
ante sus propios paisanos 
ún "handicap" digno de te-, 
nerse en cuenta. Por otro Is-, 
do crear es bastante más difí-^  
cil que destruir. . 
Crear sin ayuaa de sus 
compañeros es de todo punto 
imposible. Y Itodrígucz'no la 
tuvo, porque Callet, en una' 
desafortunadai ac-tuaejón, n » 
fué «l complemento idea! Qua' 
todo ¡nterior necesita, y Mati-
to, ya ha quedado explicado, 
distó mucho de ser el mecHfl 
(Pasa a la pág. 12)] 
. af°rtrtunada intervención de. Benegas que bien 
resguardado por sus compañeros, bloca con segurdSi 
hacendó inútil la intervención da WandL q ^ a r t ' 
ce tapado por el meta Iocai.-.(Foío Ú z y J o ) 
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V a l l a d o i i d , 2 ; B a r c e l o n a , 1 
(Viene de la pág. i i v 
eapaz cte completar ese trián-
r^ -lo que forman medio, inU-
r¡or y extremo. Ante tal pa-
norama, ¿es posible que un 
novel pudiera rendir? Y si se 
da ]a circunstancia de que 
enfrente están los dos inejoréü 
jugadores contrarios, S¿garra 
iy Gracia, la cosa se pone tan 
sencilla «orno apagar un in-
icendio con un bidón de gaso-
ilina. Queda, pues, en punto 
muerto la prueba del valliso-
}etano, porque ein cuajar un 
Xiartido completo, se le vieron 
destellos de la innegable cla-
«e que posee. .Una oportuni-
dad no depende de un solo 
partido, sino de varios. Kn 
|4Valladolid tenemos murhos 
ejemplos, y Rodríguez, clase 
fuciente para ganarse un 
puesto en el equipo. ¿P^ n esc 
lugar de la dcíantera?-0 tal 
a*2z... ¿en el exterior? Ee una 
í>l>inióii. 
' Ya be diebo anteriormeníR 
TRINCHERAS 
TODOS MODELOS 
M O N T E Q U I 
que el juego realizado por los 
dos equipos distó mucho de 
agradar a la "parroquia". Es 
indudable que lo temprano de 
la temporada dé la tempora-
da tiene más del ochenta por 
ciento de culpa. El Barcelona 
fué una auténtica caricatura 
de aquel gran, equipo, todo 
técnica y fútbol maravilloso, 
que no hace mucho causaba 
Pañería selecta 
M O N T E Q U I 
sensación a propios y extra-
ños, m del domingo daba pona 
verlo. Su defensa, desarticu-
lálqa t o t a Imente, hacicnd ) 
agua por la derecha y el cen-
tro, sólo recordaba al graii 
sistema defensivo azulgrana 
por el lado de Gracia. La me-
dia era eso... la mitad, por-
que Bosch fué en ella lo que 
Matíto en la del Heal. Y la de-
lantera... ,Villaverde, y pare 
usted de contar. Mucho pre-
cito corto, exceso 'de "dri-
Wings", ataques continuos, 
poro siempre en horizontal 
1 —que es tanto como opositar 
a. no marcar goies-r.y una 
sensación de carencia, casi 
absoluta, en el disparo. Y asi, 
no se puede ganar. 
Por su parte, el .Valladoilid 
•jugó el partido que necesita-
ba. Yelocldad contra la me-
jor técnica de sus contrario i 
y ataques profundos que pu-
sieron al descubierto la en-
deble defensa catalana. Muri-
lio fué el hombre encargado 
de crear las situaciones de 
peligro, siempre en continuo 
movimiento y enlazando per-
fectamente desde atrás con 
sus compañeros de ataque. 39] 
con Ti ni y I.esmes fueron los 
más destacados dé¡ equipo, en 
el que lució la velocidad, ner-
vio y picardía de Rodríguez 
II y en el que pudimos obser-
var que Badenes puede ser ei 
pran delantero centro que to-
dos esperamos cuando Rafa 
pueda disporicr de todos lo-
tilulares y de... un medio vo-
lante que complete la línea 
con Tinl. 
Zár.iquiegui dirigió la con-
tienda 41 a su aire". Silbó cuan-
to quiso en la primera parte, 
única manera de poder des-
cansar en la continuación, y 
supo imponer su autoridad 
cuando el silbato s^  confun-
día en sus silbos. Aprobado, a 
secas. 
LOS GOLES FUERON ASI 
A t i m C M E S 
60 L E S 
BARCELONA C. F.S llama-
llels; Seguor, Biosca, Gracia; 
Bosch, Segarra; Basora, Yi-
TRINCHERAS LONDON 
Y BURBERRY 
M O N T E Q U I 
IMH l a s c i r c ó n 
Bamitier: El marcador señala 2-1 a favor del Valladolid. Por algo será 
Hny (IUC. esperar lo suyo para poder pe-
Aquí, e! 
BARCELONA 
r.cchamos ta 
precio aviso. 
v e t r a r e ñ la sede d&l "Barsa". be conoce^ que 
l a derrota no v e n í a en l a orden del d í a y 
ouieren que paguemos nosotros los vtdrios 
rotos. Cuando ya e s t á b a -
mos dispuestos a mar -
charnos, cansados de es-
perar , se abre la puerta 
para dar jyaso a l encar-
gado de l material y apro-
ocas ión para "colarnos", s in 
E l " m í s t e r " azulgrana b a h í a 
desaparecido. S e g ú n parece, apenas termina-
do el encuentro sa l ió rumbo a Madr id para 
presenciar e l choque de los dos AUéttcos. 
Pero por allí estaba el gran ^ n j h e r Como 
arostuinbrado a estas cosas del fú tbol , esta 
tranquilo. „ . j r„,¿* 
—f Justo el resultado, don José? 
marcador sefíala 2-1 a favor del Y a -
iUadolid y eso serd por algo. 
-—>Cóino ha visto a l Valladolid? 
—Mug b i r n en l a pr imera, parte. D e s p u é s 
[bajó bn.vfnnfi'. 
—¿Y el fíarerlona? 
—Actuó por debajo de sus posibilidades a 
. f a í z de las lesiones de Mandí y Bosch. 
—¿Pudie ran ser esas lesiones causa de Ut 
derrota? 
—Tal vez. Pero no quiero con esto qui tar 
j n c r í t o s a l tr iunfo vallisoletano. 
—Destaque jugadores... 
—Vo me gusta hacer distinciones nunca. 
Eso no tiene impor tancia . 
De acwrdo . Y dejando a l "mago" pensa-
t ivo abordo a l lnmnl l r t s . 
—¿Me quieres hablar del Valladolid? 
—Ü7i buen equipo, di f íc i l de batir v cori 
vna p repa rac ión f í s ica estupenda.-
—¿El delantero mds peligroso? 
—Él extremo izquierda . También Mur i t lo 
y Badenes me han gustado. Pero el extremo 
es muy humo y j u e g á l a pelota con mucha 
inteligencia. 
—/Justo e l resultado?. 
—Tal vez un empate... 
Mandi da i m p r e s i ó n de agotamiento. Se 
'desviste con calma y contesta pausadamente. 
—Dabas l a s e n s a c i ó n de estar cansado, 
¿es r i orto? 
—So puedo negarlo, porque he jugado 
sin entrenarme. 
—}Tu "secante' no ha tenido parte t am-
b t é p l 
—Si . Es francamente bueno y puede . l l e -
gar a ser un m a g n í f i c o drfensa. 
• —fTv ha e x t r a ñ a d o e l resultado? 
—Si llegamos a marcar nosotros antes, 
Jntbiéramos ganado t a m b i é n . 
—fLo mejnr d r l Valladolid? 
—Como siempre, la defensa. 
Aquí, el 
VALLADOLID 
del rendimiento de tu 
tnolestar to menos posible, a b a n d o n é l a case-
ta anotando mentalmente las respuestas. 
¡ E r a n tan sencillas de recordar! 
En fácil comprender el estado de ánimo 
V la euforia que reinaba en el vestuario va-
llisoletano. Contra viento y marea los doa 
puntos se habían quedado en casa y la pre-
sentación ante los aficionados, aunque no 
muy brillante, había sidb 
lr> suficiente para que to-
dos se sintieran satisfe-
chos. Rafa, sonriente, es 
el mipmo que el de la 
caseta de San Martiós. 
Pura lópica. 
-^ /.Satisfecho 
©quipe? 
—So ha ju?ndo con arreírlo a lo que exi-
gían las circunstanciáis. El Barcelona es mu-
flió equipo y el que salpa derrotado de Zo-
rrilla es como para estar satisfecho. ¿No 
crees? 
—¿Cómo haá visto hoy a los arulgranas? 
—Técnicamente, formidable. Siguen sien-
do peliarosos ante el marco y dominan el 
desmarque a la perfección. 
—¿Y a los vallisoletanos? 
—Ya Sabes que no me gusta hacer distin-
gos entre ellos. Todo bien. 
—;.Y Pontoni y Rodríguez I? 
—Un poquMo nerviosos al principio, pero 
en general bien. . 
—¿Habrá nueva oportunidad para ellos? 
—ÍQué duda cabe! No puedo concretarte 
ahora si será el domingo, pero la habrá. Y 
ten la completa seguridad de que será titular 
en él equipo que má; rinda. 
Pontoni if el vallisoletano se anudan la 
corbata en silencio. Aún deben estar pensan-
do en su dubut y los dos contestan a coro 
cuando les interrogo:: — -
—¿Contentos? 
—Sólo a medias. 
—¿Muchos nerviosV — 
• —Ya lo creo —dice Rodrigues—, Sobre todo 
«T principio. 
—Después —continila Pontoni—, conse-
guimos imponernos v todo fui me.jor. 
—¿Que tal Segarra. Pepe? 
—Uf... —hace un gesto el vallisoletano—. 
TTa estado fenomenal. 
—¿Y Mandi, Pontoni? ¿Te dió mucho tra-
bajo? 
—Al principio, sf. Después, a medida que 
transcurría el partido, y ya sin nervios, me 
fué más sencillo sujetarlo". 
Pties enhnrnhtKnn. chicoc. y mientras re-! 
riben la? feliritacion'''* de los numeroene afi-
rionados que han Invadido la caseta, salgo en 
hnsf-a (ic loe harr«»'r»n 
llaverde, Martínez, Sampedro 
y Mandi. . | 
R. VALLADOLID f Benegas;: 
Pontoni, Lesmes, Losco; Ma»| 
tito, Tini; Gallet, Rodríguez í, 
Badenes, Murillo, Rodríguez ÍL : 
11,30.—Pone la pelota en; 
juego Badenes. 
11,40.—Primer momento de 
peligro para la puerta valli-
soletana al disparar desde 
fuera del área Sampedro. La 
pelota sale a córner, que saca 
Basora y bloca Benega». 
11,47.—Impresionante tiro 
de Badenes, que Ramallels 
detiene espléndidamente. 
Íl,48.-Tini arranca desde j'l''1^15 '^'ílle, Ia-nza Pasora.y el í Wi5.-Rodríguez íí corre 
atrás, llevando pegado el ba-1 ,ío Jo resuelvo Losco envían- la línea velozmente, burla la 
lón a su bota. Pasa en largo a l nuevo a córner. . vigilancia de Seguer, se inter-
Badenes y Rodríguez II, co-! 12,00.—Basora eaca el cór- na hacia la puerta y cedo tí. 
híndose por detrás de la de- ¡ e^r, que no trae ninguna con-
fensa recibe el centro del \ secuencia, 
ariete, quedándose solo ante I 12,10.—Badenes avanza en-
Ramallets. Lo engaña, flntán- j Iva la defensa, chuta y Rama-
dole con el cuerpo, y marca el j Hets envía a córner. Lo saca! do Villaverde) quien' pasa "a 
primer tanto vallisoletano, i ballet y Rodríguez I remata! Mandi y Pontoni aleja el pe-
iV ALLA DO LID 1; BARCELO- \ sin parar. Fuera. i ligro enviando a córner. Lo 
NA> 0- * iBjH.-Gracia envía a Ü&r- saca Basora y Villaverde re-r 
ner un balón peligroso y Ga-| mflta espectacularmente, sa-
llet lo saca mal, por encima i Hendo el balón fuera por mi-
de la portería. Finaliza la pn- i ifmetros 1 
mfira pa' te- j i2,50:' Murillo avanza solo 
' y desde fuera del área lanza 
un disparo fenomenal "que sa-» 
Rodríguez IT, quien sin parar 
remata^  lanzando fuera la pe-
lota. 
12.4R. — Rapidísimo avano« 
e^i 
y 
enviando 
CONFECCIONES 
CABALLERO Y NIÑO 
M O N T E Q U I 
11,50—Martínez avanza pe-
ligrosamente y Lesmes re-
suelve enviando enviando el 
balón a córner. Mandi lo saca 
sin consecuenciás. 
1 í,52.—Nuevo córner de 
Losco, que Basora tira y des-
peja Leamos de cabeza, 
11,53.—Falta do Malitd a 
Villaverdo, que Basora lanza 
a las manos de Benegas. 
11,56.—Nuevo avance do Ti-
ni, con pase adelantado a Ba-
denes. Rodríguez II cruza ra-
pidísimo el campo y recibe el 
pase de Badenes. Casi sin pa-
rar, envía a Murillo y ésto ti-
tubea, hasta que por fin se 
decido y tira a puerta, batien-
do por segunda vez a Rama-
llets. VALLADOLID. 2; BAR-
CELONA, 0. 
,11,59.—Córner contra' ©1 ya-
miNCIIEIÍAS 
GABARDINAS 
M O N T E Q U I 
12,30.—Saca de centro Mar-
tínez y el meteórico avance 
azulgrana es resuelto por IíOS-
co enviando a córner. Lo saca 
a media altura Mandi, va al 
remate Sampedro y lo i'mico 
quo hace es desviar el balón 
con la cabeza, descolocando a 
la defensa vallisoletana. Ba-
sora, solo, recoge y sin parar 
remata duro y esquinado, ba-
tiendo a Benegas. VALLADO-
LID, 2; BARCELONA, Í. 
12,32.—Segarra, desde lejos, 
lanza un tiro impresionante, 
que Benegas envía a córner. 
Lo saca. Basora, sin conse-
cuencias. 
le rozando el larguero. 
12,51. — Lesmes fuerza un 
nuevo córner y Basora lo sa-
ca. Bloca Benegas. 
Visité nuestro Establecimiento 
M O N T E Q U I 
MIGUEL ISCAR, 5 y 7 
12,54. - Rodríguez 11 tirá 
mal cuando estaba en inmejo-
rables condiciones para hacer 
diana. 
13,05.—Excelonte Jugada 
llevada en tro''Muri lio y Bade-
nes, con tiro del último, que 
sale fuera por poco, 
13.15—Final del encuentro. 
VALLADOLID, 2; BARCFXO-
NA, 1. 
P l a z a d e T o r o s d e V a l l a d o l i d 
Mañana, miércoles 
CL; MEJOR ESPECTACULO 
L L A P I S E R A 
G a l a s d e A r t e 
A las cuatro y media 
OOIWICO-T A U Rl NO-IVJ U SIC A L 
- C a r r u s s e l l 
CON 
Arévalo en "Cantinflas" 
Groucho Marx - Tomasín - Don Metro y E l Botones 
LAS BANDAS INTERNACIONALES 
COOPER - HILDA - B A N D y LOS CLIPERS. 
lidiando cua tro novillos 
CONSULTE PROQRAWftS ESPECIALES DE ESTE MAQS'O ESPECTACULO 
Localidades a partir de esta tarde las sirte, en las taquillas de la Empresa, 
Alcalleres 
PRECIOS P O P U L A R E S 
calle 
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E l Europa De l ic ias p e r d i ó en P o n t e r r a d a (3-1) [ [ R e S U l t a d O S y C l a S Í f Í C a C Í O n e S 
U n g o l a n u l a d o y u n 
f a l l a d o 
pONFBnRATL-V—Dos goles ca-
si seguidos aseguraron la vio 
¿oi-ia a i* Ponferradina. Fuo-
r¿a dus tantos que cogieron en 
írio a los muclnuhos del Europa, 
de los que lardaron en reponer-
se, se trata con ellos de jus-
tiíicar su dcrmU, sino de paliar 
M resultado. Desde luego le hu-
¿lera sido difioil al equipo va-
Üióolelano llevarse los punUks. 
porque la Póaferradiaia en su 
f s ^ i tiene recursos más que su-
íicientes par resolver los parti-
dos. En esta ocasión más. El te-
rreno se muestra propicio para 
¡los que le conocen bien: duro y 
con hoyos, que sólo favorece a 
«Jpñnra- Recuerde 
O e i l U i d . siempre ESTO: 
Frigoríficos eléctricos 
NEVERAS 
COCINAS 
LAVADORAS 
BATIDORAS 
VENTILADORES 
OLLAS A PRESION 
PRECIOS DE ALMACEN 
Toáa la insta'-ción o mon-
taje que su hogar precise 
Primero asesora 
Después vende 
QUEIPO DE LLANO, 17 
TELEFONO 3247 
los que actúan con frecuencia 
en su calvicie y saben de los 
botes falsos del balón. 
El Europa, desp'ués de esos 
goles, intentó hacerse con el en-
cuentro. Dominó insistentemen-
te en la segunda parte; pero la 
dcüantera no encontró el cami-
no recto del gol ni supo apro-
vechar las. oportunidades para 
tirar a puerta. Si la delantera 
vallisodetuna hubiera sido inci-
siva y si Guzmán no hubiera 
errado un panalty,'' es posible 
que ias cosas hubieran dado un 
cambio. Y hasta quién sabe si 
se ftubiera producido ed em-
pale. 
El graderío de Sanias. Mar-
tas ofreció un grun aspecto. Era 
el primer, partido oílcial de la 
U'mporada y el prestigio del 
Europa hicieron qué allí se con-
gregara mucho público. A poco 
pe ponerse Ja pelota en .juego 
se interna Pin, lanza el balón 
sobre el marco del Europa, sin 
qué Esteban pueda sujetar el 
bailón. Entonces el delantero 
centro local, que iba lanzado, 
consiguió el tanto iniciaJ del 
partido. 
Fué éste un gal de los lla-
mados en frío, al que sucedió 
otro inmediatamente sin dar 
licnnpo a que. los muchachos del 
| Europa se repusieran de la sor-
• pre^ a primera. Éste tanto le hizo 
subir ai marcador el extremo iz-
quierda de la "Ponferradina. La 
ventaja hizo el que el equipo lo-
caJ se crecieríi para dominar de 
| una manera clara; pero e?to no 
¡ impidió el que el Europa reaii-
i zara algunas incursiones y ata-
! cara en momentos que no cuimi. 
; naron por ei respeto que Impu-
i sieron los defensa^  locales, aun-
| que sí ensayaron alguno» dis-
: paros. 
QOL ANULADO 
A los 20 minuto» la Ponferra-
dina fué castigada con una fal-
ta, que Guzmán se encargó de 
•transformar ©n tanto; pero el ir-
G L U B S i M O D E S T O S 
Í É i inti 
En la jornada regional del 
domingo se disputaron dos 
encuenlrus do Primera Cate-
goría en ol campo de ¡a Fede-
niciuu. El triunfo más meri-
torio correspondió ai D, Anti-
guos Alumnos, al vencer al 
, D- Ferroviaria hor dos tan-
ios a c.to. F.i partido en ge-
"erai fué nivel:;,lo, realizando 
pdas de calidad. Las dos me-
SS.Pasaron por momentos de 
m p o , bien resuellas, en «u 
gayorfa. por los sistemns de-
¿!d A0*\ Lo- mnyor Piofmuli-
n í , "• ^íant^os alum-
ISrL^cridleron 01 partido, 
aufn vc,!cedore^  destacó el 
& n Prec.10sisla. a veces ex-
vohif,^ 16 lndividual. Los 
S&UaRar0n la Pelola ™* ieaa ' apoyando a las lí-
S í í í ^ . 1 : 1 " ^ en los ,no-
ffig dflficile3. En el cuadro 
«^que. lento e impreciso. 
La línea más completa, ia 
1 media. 
La potencialidad rcalizado-
' ra fiel D. Arces decidió en 
unos minutos el encuentro. Kl 
I Al. Valladolid jüoga la pelota 
, bien en el centro del terreno, 
: llegando con facilidad ai área 
Sjñ emburro, la escasa prq-
irundidad de lus atacantes m^ -
íograrcin álaunas jugada? clq-
I Mi S'. El domin'ui correspondió 
I a los vencedores, cuyos van-
| íanmiislas ensayaron el tiro 
-•"ii frecuencia." El resultado 
final, 4-1. es prueba evidente 
'i" su efectividad realizadora 
Bn el D. Arcos destacó la-bri-
' Ihurte labor de conjunto. Por 
•los vencidos, los volantes y 
los defensas laterales eu la 
jprimera .parte. 
Bn la próxima jornada de 
competición regional comen-
zará el cainponiialo de Segun-
da Cateporia (doblo grupo), al-
lernando sus actuaciones con 
el nuevo grupo iuvenil.—/osé 
D E L A F U E N T E . . 
S A I Z d e C Á B L O S 
indicaciones Oo'of de estómjgo. ícitíer dispepsia. 
«Ofmio». diarreas er» nifn» , «dullov diiaiación » 
cer* de estomago, tonifica i a/wda a lai digestiones 
bitro, incomprensiblemente, bo-
rra la alegría de loá vallisoleta-
nos al no darle por vilido. La 
anulación no satisfizo ni siquie-
ra a los partidarios del equipo 
local. En cambio ed arbitro, se-
ñor Cabrillo. ante la disconfuMnl-
dad manil'iesla, concedió dos 
máximos castigos en favor del 
Europa, casi podíamos decir que 
en compensación de este gol 
onuüado. Uno de estos penaltys 
fué malogrado por Ouzjnán al 
estrellar el balón en el travesar 
fio. Hasta en esto ia suerte ie 
volvió la espalda a los europeis-
tas. 
Diez minutos antes de llegar 
ai descanso Curro, el deiantero 
centro Jocal, en fuerte disparo, 
consiguió el tercer tanto para 
el equipo de casa.. 
DOMINIO DEL EUROPA 
-Nada más comenzar el segun-
do 'tiempo, ios muchachos dea 
Europa salen decididos a cam-
biar el aspecto dol encuentro, 
como si eses tres goles no con-
tal a n en el marcador. En este 
período de tiempo fué suya la 
Iniciativa, dominó Intensamente, 
mientras que el conjunto de lai 
Ponferradina se conformaba con 
sostener Ja victoria. Al cuarto 
de hora Carmelo, al lanzar un 
penalty acorta ¡a diferencia con 
el que había de ser el único gol 
deJ Europa. Fué el único tanto, 
porque Ja vanguardia vallisole-
tana cometió algunos errores en 
los momentos decisivos, aunque 
lambuin por otra parle encon-
traron muchas dificultades por 
ia tenaz defensa impuesta por 
el bando local. 
En términos generales ed par-
tido discurrió con mucha dure-
za por parto de los de casa y 
más después de haber consegui-
do los goles primeros. En esto 
quiso imponerse y lo logró pa-
ra que el Europa no pudiera 
sacar provecho en los'momentos 
que Impuao »u mando en el te-
rreno. 
En el cuadro forastero se dla-
Unguie-mn Aguilar, Quetu, An-
drino y Emilio, así como ios doe 
lio ríe ros Esteban y Manolín, ya 
que el primero no actuó en el 
«iegundo tiempo por haber re-
futado lesionado a const cuen-
ca de un golpe. 
En el cuadro local Covarru-
bias, Curro, Abad y Pin fueron 
Vos mejores; pero la labor de 
conjunio fu¿ lo que m í i esluvo 
a tono. 
El árbitro, señor Cabrillo. tu-
vo mía actuación que dejó mu-
cho que desear. A sus érdenes, 
".os equipas formaron de la si-
guiente manera: 
ECHOPA DELICIAS: Esteban 
(Manolín); Aguilar. Guzmán, 
Carmelo; Ouetu. Menéndez; An-
drino. Chao, Emilio. Ucdondo y 
Ovidio. 
PONFERRADINA: Neyra; Za_ 
rrlta. Ccvarrubias, Abad; Juan 
Manuel Victorino; PiniUa. Pin, 
Curro. Benjamín y Escobar. 
PRIMERA DIVISION . 
• Valladolid, 2; Barcelona.l.—Español, 0; Real 
Madrid, 0.—Jaén. 2; Coruña. 3.—Ceüta, .3; Las 
Palmas, 3.—At. Madrid, 0; At. Bilbao, 0.—-Osa-
suna, 1; Eteal Sociedad, 2.—Condal, üi- 'arago-
za, 0.—Sevilla, 3; Valencia. 2V 
t; OfASÍFICACIOM - , 
J. G. E. P. P. C. V . 
At. Ceuta, 0.—Murcia, 4: Puente nenil. 0.—Hér-
oulea, 1; Granada, 2.—Levante. 6; Cádiz. 0.— 
San Fernando, 4; Mcstalla, 1.—Jerez, 4; Alican-»-
te, 0.—Córdoba, 3; Betls, 2.—Castellón, 3«. |1H 
dense, l.~E. AJgeciras, 3; Badajoz, 1. 
CLASIFICACION 
J. O. E. P. P. C. P. 
Madrid 2 1! 
AUéUco de Bilbao .... 2 1 
Atlético de Madrid >.„ 2 1 
Zaragoza 2 1 
Las Palmas >.•.< 2 1 
Real Sociedad , * 2 1 
Sevilla 2 
Barooloha ^ 2 
Vailen oia ;* - 2 
Coruña 2 
VALLADOLID 2 
Celta 2 
Español > , < 2 
Condal 2 
Jaéii 2 
. Osas una 2 
1 0 
1 0 
1 o 
1] Ü 
1 o 
1 o 1 
1 
1 
i 
1 
o 
o 
o 
0 0 2 
0 0 2 
1 1 
O 3[-Kl 
0 
0 3 + i 
O 3.+ 1 
3.+ 1 
3 + 1 
3 1 
2 
2 
2 
2 
1 — 1 
1 — 1 
1 — 1 
0 — 2 
,0 — 2 
SEGUNDA DIVISION 
(Primer grupo) 
FerroQ, 2; Gerona, 2.—BaracaJdb, 2; Logro-
ñós, 0.—Sestao, 2; Sabadell, 3.—Gijón, 1; La Fei-
guera, 0.—Caudal, 0; Oviedo, 2.—Tarrasa, 0; 
Avilés, i.— Santander, 1; Leonesa, 2.—Alavés, 1; 
Léailda, 1.—Burgos, 3; Eibar, 0. 
CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. C. P. 
Crinada I,. 2 2 
Levante ^ 2 1 
Jerez .; 2 1 
Málaga 2 1 
Eldense > 2 1 
Murcia * 2 1 
At. Ceuta 2 1 
San Fernando j 2 1 
Badajoz 2 1 
Castellón : 2 1 
España Algeciras 2 1 
Tenerife 2 
Extremadura 2 
Alicante 2 
Córdoba 2 
Cádiz 2 
Belis 2 
Mestalla v 2 
6 
7 
0 O .'3 
ü 
1 
1 
1 
1 
1 
0 0 
0 0 
o 
1 
o 
o 
o 
o, 
o 
0 1 
o-
3 
i 
1 
4 1 
5 3 
8 4 
4 
3:+'2¡ 
3.-K1' 
3.+:i 
s.+.i', 
2 . ' 
2 3 2 
4 2 
1 0 
1 0 
1 o 
Avilés 2 2 0 0 5 0 
Rayo Vallecano 2 2 0 0 5 0 
Sabadell 2 2 Q 0 9 2 
Cultural Leonesa ..... ^ 2 0 0 4 1 
Real Gijón , 2 2 0 0 3 1 
Gerona > 2 1 1 0 -4 3 
Alavés 1 1 0 0 2 0 
Burgos 2 10 14 2 
Real Oviedo » 2 1. 0 0 3 2 
La Folguera 2 1 0 1 1 1 
Indauchu < 2 10 13 3 
Baracaldo > 2 10 12 6 
Lérida 1 0 1 O 0 O 
Santander -.. 2 0 1 1 1 2 
Ferrol 2 0 1 1 2 6 
Sestao , 2 0 0 2 2 4 
Logronós > 2 0 0 2 2 5 
i Tarmsa 2 0 0 2 0 3 
1 Bibar , 2 Ó 0 2 0 5 
Caudal 2 0 0 2. Q 6 
(Segundo grupo) 
Extremadura, 3; Tenerife, 0.—Málaga, 3; 
4:+ 2 
4 + 2 
4 + 2 
4 + 2 
4+2 
3 + 1 
2 ± 2 
2 
2 
2 
2 
2 v 
1 — 1 
1 — 1 
1 — 1 
0 — 2 
0—2 
0 — 2 
0 — 2 
0 — 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Puente Geni! 2 0 11 
Hércules * 2 0 0 2 
TERCERA DIVISION 
(Grupo decimocuarto) 
Castilla, 5; Ciudad Rodrigo. 1.—Salmanca. 2; 
Juventud, 1.—Júpiter Leonés, 5: Benavente. O.— 
Astorga, 3; Béjar, 0.—Jñpiter, 3; Juvenil, 1 (día 
J5).~At. Zamora. 3; Salmantino. 1.—G. Arandi-
na, 3; Al A. Salesianos, 0.—Ponferradina, 3;, 
Europa, 1.—V. Hullera. 1; At. Palencla, 1. 
CLASIFICACION 
3 2 
3 2 
4 2 
4 2 
4 2 
6 2 
0 2 
6 2 
3 1 -rl 
t¡ 1 — í 
5 l — l 
3 0 — 2 
At. de Zamora 
Júpiter Leonés 
S. D. Ponferradina ... 
At. de Palcncia ....... 
Astorga C. de F. •„...* 
G. Arandína 
S. D. U. Castilla ....... 
D. JUPITER 
D. Juventud 
Vasco Hullera > 
D. Salmantino , 
U. D. aSlamanca >.... 
R. Benavenle 
EUROPA DELICIAS 
Béjar Industrial >.....• 
Ciudad Rodrigo 
D. Juvenil « 
A. A. Salesianos ....... 
J. G. 
2 2 
2 1 
2 1 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
2 O 
2 0 
2 0 
E. P. 
0 0 
F. C. P. 
6 3 4 +21 
1 0 6 
0 0 
0 1 
3 O 
3 1 
a 
3 
3 
2 
2 
3 4 
3 6 
1 3 + 1, 
3 3 + 1 
1 3+.1. 
2 ' 
S 
3 2 
9. 2 
2 2 
2 2 
3 2 
2 
2 ''• 
2 4 1 —1. 
2 5 1 — 1 
2 6' 1 — 1 
1 3 0 
2 2 ü O 
c a s e r a s : 
V a l l a d o l i d y S e v i l l a 
E l V a l e n c i a p e r d i ó e n N e r v i ó n e n e i ú l t i m o m i n u t o 
BAROELOííAk—El Español y 
ti Madrid teimlnaroín el partido 
sin que ninguno de los dos equi-
pos consiguiera marcar tanto al-
guno. El once españolista empicó 
una táctica defensiva incluso 
durante la ausancia dei terreno 
de Riai. lesionado a los nueve 
minutos. Este reapai-eció a los 
19. La mayor preocupación de 
los catalaines fué el de marcar » 
Di Stéíano. 
EN JAEN GANO EL CORUÑA 
JAEN.—El Coruña, frente al 
eduloo loca1 se llevó los dos pun-
tos al ganar por 2-3. Los Juga-
dores gallegos impusieron un 
Juego de dominio. Arteniio mor-
A B R I G O S - M A N T A S 
T R I N C H E R A S 
almacenes 
Cánovas del Castillo, 4 ;-: Teléfono 1107 
có el primer gol a los 5 minutos. 
Empató el Jaén por medio de 
Alsúa a la salida de un córner. 
Luego, también en un córner, el 
Jaén pace e! i-egundo; pero Ar-
temio, do nqevo, pone el marca-
dor en empate a dos. En la se-
gunda parte, el dominio es to-
tal de los gallegos y Bazán re-
suelve el partido coa el tercer 
tanto forastero. 
EMPATE EN BALAIDOS 
• VICtO.—El Celta y Las PaHa-^  
se repartieran los puntos al cm-
pular a tres tantos. Marcó pri-
mero .'jnoedo a los 21 minutos; 
oero empata Mújica tres mas 
taade. En el segundo tiempo el 
Celta hizo dos goles más por 
medio de Monchito y Mauro, a 
los cinco y .siete minutos. Váz-
auoz a los 17 consigue acortar ia 
distancia y ocho minutos más 
tarde es Mújica el que pone el 
marcador 3-3, , • 
El. OSAS UNA PERDIO COM 
LA REAL ! 
PAMPLONA.—El pi-üner'f par-
tido de la temporada «a-San 
Juan lo oerdió el osasuna fren-
te a la Ileal Sociedad, la cual 
ganó por 2-1. A los diez minu-
tos Sarasqueld. de un r^an zur-
dazo. inai-jura el marcador. Se 
anima el Osaauna. pero el gol del 
empate no llega hasta el mi-
nuto 27, conseguido por Alber-
. to. Fué un eaouentro ae lucha 
emocionada, que se acentuó en 
a pai-tü- del minuto 14 de e^ tá 
parte tn que Seguróla consigue 
el secundo tanto de la Real So-
ciedad y que había de ser el Mí 
la victoria del equipo donostiarra! 
EL SEVILLA GANO EN EL 
ULTIMO MOMENTO 
SEVILLA.—El cq-.ipo del Se-
villa cünsi0uió ganar al Valencial 
<:(m ei gol preciso, conseguido eni 
ci último minuto de juego. Li| 
partido se desarrolló con dooninioi 
olterno. A, los U uiinutos Vale-
ro 'acó una falta y marcó el pri-
mer tanto del Sevilla. A los 38 
fué Pepillo el que hizo el segun-
do. En la segunda narte MañóJ 
en una buena jugadai logra el 
primer valenciano. A los 33 
minutos riuqué aproccclia un re-
bote del balón en Campana! pa-
ra establecer el empate. Cuando 
parecía que el partido termina-
ría en tables en el último minu-l 
to Domencch tuvo la fortuna de-
conseguir el tanto del triunfo. 
LOS ATLETICOS NO HICUT-
riON GOLES 
MADRID.—No hubo fútbol de 
calidad cu el Metropolitano, don-
de los dos Atléticos el do Ma-I 
drid y el de Bilbao, terminaron 
su partido sin conseguir-güil al-
guno. En la segunda parte, loa 
dd Metropolitano atacaron fuer-
te; pero nunca pudieron vencer 
la resistencia de los bilbaíno» 
Hubo muchos nervios y bastan 
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a plazos, hasti 24 meses, coa intereses 
puramente bancarios 
"MONTESA". LA MOTO-
i CICLETA GANADORA DS 
LAS 24 HORAS DE BAR-
CELONA 
PRECIOS ESPECIALES PARA SACERDOTES 
Para más detalles, en 
S u m i n i s t r o s " F A L " 
AGENCIA OFICIAL MONTES A 
CALLE DE MONTERO CALVO. 4. TEL. 5735. VALLADO LED 
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LA ATRACCION DE TODOS LOS TIEMPOS... 
LA •ATRACCION DE TODAS LAS EDADES. 
LA COMENTO... ENTUSIASMO Y LA APLAL 
DIO EL MUNDO ENTERO 
EL REY DEL HUMOR 
EL INSUPERABLE... EL INC0PIAJ3LE... 
EL CREADOR DE UM GENERO NUEVO 
(VEDETTE CIN EMATOGRAFIC AJ 
í UN CIRCO RADIO-VISION I _ 
NUEVA MODALIDAD SOBRE 
PISTA ESCENA 
UNA ORGANIZACION DEL 
INTERNACIONAli DIRECTOR 
SALVADOR HERVAS 
WASHINGTON.—Los mi-
nistros de Hacienda de varios 
países de la Europa Occiden-
tal se reunirán durante las 
próxima^ semanas con altos 
íuncionarios del Gobierno ñor 
learnericano, en Washington, 
para estudiar la concesión de 
una ayuda financiera en el 
caso de que Egipto niegue el 
paso a los barcos de esos pai-
Bfis por el Canal de Suez, se 
j u g a n d o c o n f u e g o 
gún anuncian fuentes diplo- | reunirán _con el secretario de 
Maravilloso, extraordinari», 
colosal, son los comentarios 
del público cuando acaba el 
magno programa 
5.° [I 
y " MACARENA " 
Extraordinario programa que 
presenta el Cin«m» DELI-
C L\S desde las 5 
niáticus. 
Las citadas fuentes añaden 
que los detalles finales de co-
mo los Estados Unidos ayu-
darían a Europa Occidental 
será discutido cuando los mi-
nistros de Hacienda lleguen 
a Washington para asistir a 
la reunión anual de la Junta 
de directores del Banco-Inter-
nacional y del Fondo Mone-
tario. 
Entre los ministros que 
asistirán, sev encuentran Ha-
nold Mac Millan, y su colega 
francés, Ramadier. 
En las repetidas fuentes se 
asegura que ios ministros se 
tstado, Dulles. 
En los círculos políticos se 
afirma que el principal pro-
blema por resolver, es c6mo 
y durante cuánto tiempo ©á-
tarán dispuestos los Estados 
Unidos en mantener un cons. 
lante suministro de petróleo 
a ios países de la Europa Oc-
cidental. 
LA "CONSPIRAOION" 
ESTOGOLMO.—En Moscú, el 
diario del Partido Gomunista, 
"Pravda", publica un edito* 
rial en el que aousa a las po-
leudas occidentales de "estar 
jugando con fuego" en la 
cuestión del (ianal de Suez. 
Instando en las Moreras 
E l a c c i d e n t e 
d e l d o m i n g o 
(Viene de tercera página) 
elación Mu ¡ aluios, DotalUia Po-
xazal, Angeles Orvejón. Aguada 
Urvejóu, Apalonia ürvejóu, Se-
cundino Torres, Angeles Odecha, 
K'Oderico Rafael Calvo, Anastasia 
Sánchez, .Jaime Rodríguez. AU're-
do Medina. Kpifania Serrano, Fe_ 
Ikpe Valdivielso, Martina Tejeri-
na, Aurora Ruiz, Pedro García y 
la niña de odio años Milagros 
üzores. 
De éstos fueron dados de aUa 
en el día de ayer, pasando a sus 
respectivos domicilios, Isaías Pa-
lomo, Julio González Ortega, Al-
fonso üzores Arranz, Segismun-
do Calvo González, Alfredo Me-
dina Ortega, Pedro García Tej©-
riua, Jaime Rodríguez León y 
Heracllo Rodríguez Leán. , 
EL ARZOBISPO VISITA A LOS 
HERIDOS 
A las doce d«l mediodía de 
ayer, el señor Arzobispo, doctor 
García GoWáraz, acompañado de 
tni familiar, don Lopoldo Her-
nández, se trasladó a la Residen-
cia Sanitaria "Onósimo Redondo" 
con el fin de interesarse perso-
nalmente por el estado de los 
hondos por el accidente. 
M U . - " i i i n o l i e p l e í p la m m 
Ayer se presentó en el lea-
tro Zorrilla la bien discipli-
nada compañía de comedias 
de Pepo Alíayate con Rafaela 
Rodríguez, que hizo su pre-
sentación con la farsa cómica 
en tres actos de Luis Fernán-
dez de Sevilla "Marino tiene 
¿pie ser". 
Tres parejas: unos celos 
infundados que desatan una 
continua tormenta en un ma-
trimonio que era feliz; una 
solterona (la andaluza) que 
está rabiando por casarse y 
pone su vista en un marino 
vasco, y, en tercer lugar, un 
matrimonio joven que sería 
capaz de llegar a donde fuera 
preciso por lograr una vivien-
da. ¿Poca cosa, verdad? Pues 
en las manos habilísimas 'de 
Fernández de Sevilla y en la 
maestría interpre t a t i v a de 
ese trío extraordinario que 
forman Rafaela, Alfavate y 
Arias (el celoso); con la gra-
cia y la comicidad que en e{ 
diálogo y Jas situaciones (ade-
más de en los tipos) pone el 
primero, y con las caricaturas 
muchas veces humanizadas 
que porsoniflean los actores 
mencionados, muy bien se-
cundados por cuantos inter-
vienen en el reparto, hay ma-
teria y formas más que sufi-
ciente para que el público ría 
y se divierta con el más fran-
co regocijo desde que la farsa 
se inicia hasta que el telóa 
caiga por última vez. Y para 
que la numerosa concurrencia 
que animó el teatro se cansa-
ra, c omo primero a reír in-
conteniblemente, después de 
cada acto a aplaudir con rei-
teración y sin cansancio. Mo-
ralmente calificada con el nú-
mero 3.—-LEANDRO. 
MOTO 
I TENIDA R l f 
AVDA. DEL CENCfíALISIMO, 2 
VALLAÚOLIO • i 
La conocida pareja .Carmen; 
Moi^ ell-Pcpe Blanco, aquí siem-
pre aplaudida, con actores tea-
trales tan conocidos como ILIadío 
Cuevas, Carmen Poncel y Lula 
Yüar y un buen número de ao-
i trices cantantes, bailarines y bai-
^ la riñas, o f lucieron ayer a nues-
tro público, en el escenario del 
teatro Lope de Vega, un espeo-
táculo catre revista, íolkiore y 
zarzuela. 
serie de cuadros, estampas y 
motivos que, con una música pe-
gadiza, permiten a Ja pareja tí' 
tular mostrarse, aquélla más es-
tilizada que otras veces y^ Pepe 
Blanco oou su personalUiad, mo-
dos y labor que le han conquis-
tado la popularidad de que goza. 
El público Lnoondiclonal de es-
tos artistas, que llenó Lope, sub-
rayó una vez más el triunfo de 
| Carmen Morcll-Pepe Blanco y su 
La MoreU y Blanco, Cuevas, la i compañía. Ligereza de aigunoa 
Porcel, Vüar y los conjuntos,? vestuarios y algún otro reparo, 
además de la pareja coreográ-1 lo hacen apto sólo para mayó-
lica Moren-Gnu-,y, ofrecea una rea.—LB-Pfi. 
' - - - - . in i - -
E l t i e m p o s e s u m ó a l a 
b r i l l a n t e z d e l a f e r i a 
Con extraordinaria anima- PROGRAMA DE MAÑANA 
••ion continuó la feria valliso-| A las 4,30 de la larde, es-
u tana, contnbuyenido a su peotáoulo cómico taurina-mu-
espiendor ta tenipc-raUu-a des- sicaj en la Plaza de Toros» 
puós de la ligera lluvia dol presentando por Llapisera, 
domingo. Los espectáculos otl- bajo el título de "Guia de Af-
ólales y deemprosa se vieron te-Canusei 1950". 
saturados de espectadores,! A las seis, actuación del 
mientras que en las calles lie- Teatro de Marión tas en ei 
garon mexnc-ntos de que eia Auditor i um del CamlK> 
imposible el tránsito. Ante la Grande. 
Tómbola Diocesana de la Vi- A las nueve de la noche, 
vienda se apiñó el público pa- función cte fuegos ar'.líloiales 
ra contribuir a sus tines y al en la Huerta del Rt-y» frente al 
mismo tiempo con la aspira- nuevo puente del Cubo, por 
ción de llevarse algún buen Pirotecnia Zaragozana, 
regalo, que consiguieran Ioí . A las once da la noene, en 
W afortunados. I el Audilorium, "Cuadro Fla-
La Pérgola del Campo meneo", dirigido por AJonso 
«•rande, en la que celebra sus Casares. ' 
tradicionaaes Óesias la Aso- a la misma hora, en la can-
eiaciun de la Prensa valliso- cba de las Piscinas, velada 
letana, tuvo una concurrencia mixta de boxeo con seis com-
extraordlnana. En fin. Que el bates de aficionados, entre ^ 
tiempo se ha sumado a la brl- e^k^ oiones de Burgos y Va-
lí amez de nuestras fiestas y de lladolld v otro profesional 
^fil «»ííX¿i¿v>4<». i la paiñicipaciíiíi de dos fiL" 
MARTES. 1S DJ SEPTIEMBRE DE 195G 
TnGEN dos hnbilaciones con 
brecho a cocina. Informes: 
caile La Verla , casas nuevas 
% la Eiectra, cuarto, dere-
cha. 
ANTES de comprar baterías, 
con^ ulfe precios de «Tudor» a 
•^ectro Garage Casado. Me-
néndez Pelayo, 1U. 
ACADEMIA a u t omovllismo 
San Cristóbal, enseñanza, tu-
rismo camión, carnet todas 
clases. Plaza Tenerlas, U . 
Telófono 4397. 
TRACTORES. Unimog. Lancí-
Rover. Camiones gasolina 
íicei.le pesado, automóviles. 
Su reparación perfecta en Ta-
lleres "La Farola». Camino 
Esperanza, 85. Valladolid. 
VENDO camión Dodge, -tres 
toneladas, inmejorable esta-
do. Informes: Kmolerio Ca-
sado. Moíitemayor de Pililla 
(Valíadolid). 
A^'^a'VA^ •^^^^^^^^'»^^^•^ ,^A\A^'\w.v^n^^^  
EN SECRETO... Su vecina da 
a sos pollitos y gallinas «üa 
liióí'). Premiado en varias 
Exposiciones. 
.^-\ i-HOuccioi. u cunes. HLai 1v_a. coa k. cii.tiuír tu , au i U.\IU\iLiii Ai. ü«»- iRA.>PA&U, estupendo locui. u 1J-1 V 1^ •r*1. 
pilal. 25 obradas, regadío lo | tionamos matrículas y trans-
tai. canal y pozo, edificios i ferencias de vehículos, car-
chalets, etc. 1.000.000. Conde, neis de conducir, reconoci-
¡ mientos. tarjetas de transpon-
' tes y todo lo relacionado con 
el automóvil. Gestoría Benito 
Suárez Üaray. Santiago, 15. 
Teléfono ¿139. 
VWVVVVWWVAWIVVVVVVVVVVVVAWVVV» 
HIPOTECAS sobre fincas rús-
licas, urbanas. Interés 4.5. 
tramitación rápida, absoluta 
reserva. T r i s t án. Montero 
Calvo, 22. 
VVWVVVVV-VVA/VVVVVVVVVViAAA/VVlAA*»^  
Plaza Mayor, locales 825.000 
Conde. Paseo Zorrilla. 10. 
PISOS, sótanos magníficos 
soleados, clnoo habitaciones, 
cuarto bafio. caieíacción. ei-
célente situación, inmejora-
ble construcción, casa seflo-
rial. toma posesión. C^.OOO pe-
setas. Conde. Paseo Zorrilla, 
número 10. 
CASA producción, calle Pla-
lenas. cuatro plantas, dos io-
ca.es. Conde. Paseo Zorri-
lla, 10. 
C o l d c a c i a n e s 
El articulo sexto del decre-
to de 20 de mayo de 1939 de-
termina que las Empresas y 
pairónos están obligados a 
solicitar de las Oficinas de 
Colocación el persona' que 
necesiten. 
Los patronos que figuran 
en esta Sección, antes de in-
sertar el anuncio acudieron a 
dicha Oficina, donde no ex's-
te inscrito disponible del ofi-
cio que se interesa. 
OFRECESE un chófer, carnet 
de primera clase, edad 24 
años. José Martin Vega. Al-
cazarén (Valladolid). 
CHICA o señora para labores ¡dolld. 1.00C.000. Conde. Pa- para sentirse feliz, nueva o 
de casa. Pilaf García. Padi- • seo Zorilla. 10. 
lia, 13. CiUdad. -v.fr.r.. .m u 
' 1 IERRA 30 obradas, secano 
REPRESENTANTE bien in j total, terreno primera cali-
troducido, comercio, necesita ; dad.^  kilómetro y medio capi-
importante fábrica boinas, pa- '' 
Paseo Zorrilla, 10. 
RUSTICA 16.5 hectáreas, re-
gadío total, aguas rio, casa 
propietarios c o n 1 o r table 
apriscos, cuadras para 12 va-
cas, diversas deperidencias. 
amplias facilidades. 1.400.000. 
Conde. Paseo Zorrilla. 10. 
RUSTICA 55 hectáreas seca 
no, viñedo; lindando carre-
tera primer orden, próxima 
capital, magníficos edificios 
1.150.000. Conde, Paseo Zo-
rrilla, 10. 
RUSTICA-GRANJA próxima 
parada autobús, cinco hectá-
reas, regadío, prirn^ risima 
calidad, cuadras para 40 ani 
maies. viviendas, gallineros, 
diversos edificios. '1.800.000. 
Conde. Paseo Zorrilla, 10. 
CHAPA fina de madera. Ta-
bleros combinados. Artículos 
para ebanistas. Basas. Sal-
vador, 2. 
RUSTICA, lindando canal, 
tierra primerisima calidad, j vvaaaaaaaaaa^ vvv\aaaaavvvvvvv>aaa( 
edificios propios, cría ganado 
caballar, excelentes praderas 
pastos .* suntuosa casa due- ! 
ños próxima capital, pesetas | MOTORES «Rex» para bici-
1.200.000. Conde. Paseo Zo-! cletas y ciclomotores. Distri-
Paseo Zorrilla, con su gran 
negocio, muchos beneficios, 
75.0ÜÜ. Esgueva, 5, señor Ló-
pez. 
MAGNIFICA inversión. Tras-
paso taller reparación auto-
móviles, buena clientela, ter-
cio su valor. Informes: Se-
rrano. Teléfono 4043. 
Portusalete, 6. Teléf. 2067 
Francisco Zarandona, 10 
Claudio Moyanc. 6 y La 
Florida, 20 
rrilla, 10 
HEREDAD. 61 hectáreas, re-
gadío, secano, buena casa la-
l bor. pueblo provincia Valla-
buidor oficial. M. Ruiz (Casa 
Hcbolleda). Paulina Harriet. 
16. Teléfono 2076. Valladolid. 
SU MOTO debe ser Guzz: 
P O L L A S 
de 1 a 3 meses "Leghorn"; 
de 3 a 5 meses "Holandesa 
; Azul" e "Híbridas". 
PRECIOS DE OCASION 
GRANJA M ! N A Y A 
(Ganadora del Concurso Na-
cional de Puesta Individual) 
Teléfono 2615 - Apartado 205 
VALLADOLID 
POLLOS tomateros, 60 pese-
tas kilo; pollos grandes, 50 
pesetas kilo; conejos case-
ros, 35 pesetas kilo: huevos 
del día, 21 y 24 pesetas do-
cena. Pollería Pepe. Mercado 
del Portugalete. T e 1 é í ono 
3045. Servicio a domicilio. 
MV\V\A/VVVWWA/VWVVV\*/VVVVVVVV» ' V 
ra plaza y provincia. Dirigir-
se con referencias al aparta-
do 335, Coruña. 
GANE üinero. Contrato fabri-
cación domicilo. Condicio-
nes : Apartado 544. Madrid. 
tal. 360.000. C nde. Paseo Zo-
rrilla, 10. 
RUSTICA, provincia Bur-
gos. 1.100 hectáreas, prados, 
regadío, aguas rio, monte 
encinar y enebro, pinar, bue-
nos edificios. 12.000.000. Con-
de. Paseo Zorrilla. JO. SIRVIENTA y niñera, se be 
cesita. Dorada, 7, tercero, iz- ! HUERTA cinco obradas, te-
quierda. Valladolid. i rreno Inmejorable calidad. 
¡aguas sobrantes, gallineros. 
SASTRES: Se precisan ofi-¡i.(i00 aves; cuadras. 10 aní-
dales destajistas para trajes i males, árboles frutales; in-
talares. Gregorio líernández. ' 
Plaza Mayor, 12. 
mejorable situación. 500.000. 
Conde. Paseo Zorrilla, 10. 
usada. Casa San Pedro, Ma-
ría Molina, 18. 
LA MOTO mejor lograda y 
de mayor garantía «Ossa-
125», Agencia oficial: Monar-
did. María Molina, 13. 
AAXVVVVrAAAAVVVV^VVVVViVVVVVVVVVVtf 
MUEBLES económicos. ««La 
Amuebladora C a s t e 11 ana». 
Dormitorios, comedores, des-
pachos, camas niqueladas. 
Siempre le que más barato 
vende. No realizar sus com-
pras sin antes visitar esta 
Casa. Platerías, 19 al 21. 
" « A WV/VWVWWWVW* *. wwvw 
' a n o s 
LA ENCAJERA Julia, borda-
dos de artesanía, mantele-
rías, coldhas, velos, rnanti-
Uas, Paseo Zorrilla, 51 Teléfo-
no 6250. 
PISOS,; acuchillados, lijados, 
barnizados, encerado. Don 
Sancho, número 4. Teléfono 
3971. Jorge Alegre Preciado. 
T A L L E R Q S ^ J S 
Queipo de'Uano. 25 - Tél/. 45577 
.. RtPARACIO NES EN ¡i t-.D VA 
Radios, Lavadoras y apaf atoii" • 
uso doméstico RtPUESTOS 
FINCA regadío, ' espléndida. ; m.mgun artículo usado po 
inmediaciones Valladolid, tie- • irá venderse, ¿egún lo dls-
k V i ^  V>'VWVVVVVV\'VW»/VVV\'VVVVV*'V 
VENDO casa molinera, siete 
habitaciones, patio con cien 
metros cuadrados^  entregan-
do llaves plazo corto. Otra 
fanta Clara, pisó libre, pese-
tas 225.000.' Esgueva, 5, se-
fior Ortega. 
VENDO casas, pisos libres, 
precio razonable. Informa: 
«Jtrano. Telúfono 4043. 
TODO E N P L A S T I C O E N 
rra primera calidad, aguas 
i abundantísimas, 80 hectáreas. 
! Carretera primer orden, toda 
! clase comunicaciones. Elec-
¡ trificada. Teléfono. Buen ca- t, 
! serio. Facilidades. Apartado íHIOOS: Verdes y membn-
291. Teléfono 5236. Valladolid. ;Uo8'. compro, pago buenos 
puesto en la legislación vi-
gente, a mayor precio del 80 
por 100 del señalado en la 
tasa. 
• precios. Confitería el Sol. 
tardes Perla 48 Saturnino bles' dcsPertadores viejos, ca-^ A b s m agones hierro, trastos 
bSíí00 ca.sa' magnífico sitio. uen—^ a iiin in  silir. ^Q precio, total o por pl-
^ono1^^ 
AlS? P^ucción. Núnez df 
PeLir.0110^ 0 Pintas 3r,6.0í< 
"V la P8seo Z0^" 
«tos Wn." e va construcción. 
SOOOOO JPS- cimtro Pintas. 
(^ JW pesetas (producción). 
uae- Paseo Zorrilla. 10 
^ n d o V ^ pISO llbre-ffi„K i00 m e n s oales. 
Zornlla, 40. 
i VENDO finca doce hectáreas 
¡ regadío, edificaciones, galli-
i néro, .anados, maquinaria, 
más 22 hectáreas secano. 
1.000.000. Esgueva, 5, señor 
Ortega. 
HEHEDAD. 3W hectáreas, se-
i cano total, coto redondo, ti3 
"ra excelente calidad. pesetac 
100.000. Conde Paseo Zo-
-.lia, 10. 
'^ TICA próxima capltai. 
"brada? regatllo. agua? Pli 
: Miuiantlsimaís. ArtX'les Iru 
ilM. maderables Chalet, ga-
llinero. Ideal recreo-prodne 
ción.. 900.000. Conde. Pase< 
ZorriUa, 10. 
RUSTICA. P^ñafiel. regadío 
total, diez hectáreas, tierra 
primera calidad, trúfales. Ar 
bóles m a d erables. edificios 
puficientes. 1.000.000. Conde 
Paseo Zorrilla, 10. 
MONTE 7 00 hectáreas. 90 
hectáreas labor, roturablt 
250 hectáreas, caseríos, bue 
ñas comunicaciones. 3.30C.0O( 
Conde. Paseo Zorrilla, 10. 
RUSTICA 82 hectAreos. recn 
dio. secano, viñedo. ca?erlf p 
1.000.000. Conde. Paseo Zo 
rrilla, 10. 
buhardillas, etc. García. Fe-
rrocarril, 15, segundo. Telé-
fono 1057. 
WWVWWWWWWvWVW WWWVW» . 
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DIECISEIS muletás y mule-
tos hasta treintena se venden 
por sobrante en Cortas de 
Blas, Villalba de los Alcores 
GANADO mular, caballar y 
asnal varias edades, se vende 
por cesar explotación «Pára-
mo de Matallana». Villa.'ba 
de los Alcores. 
G é á i o ' r í & s 
TRAMITACION toda clase 
documentos. Matricula, trans-
ferencia vehlculrs. Carnets 
conducir Seguros Sociales. 
Pasaportes, t^c. • Gestoría Pe-
dro Alvarez Ysasi. Veinte Fe-
brero. 4. Teléfono 1689 
AGRICULTORES. S u e ñ o 
tranquilo con despertadores 
Zurro, garantizados. Teresa 
Gil, 4. No confundirse. 
AUTOCRüNOZURROMETRO 
GARANTICESE, con exactos 
cronómetros Jucla, belleza de 
líneas, garantía de funciona-
miento, por cinco años. Relo-
jes Jucla, en Relojería Zurro, 
Teresa Gil. 4, Valladolid, 
•reía, paseo, 
caballero desde 200 pesetas. 
El Pedal. Paseo Zorrilla, 64. 
Frente al Hospital Militar. 
MAQUINAS para coser, ba-
lanzas automáticas, multico-
pistas, ficheros metálicos, co-
sepapeles. cintas, papel car-
bón. Contado y plazos. Mecá-
nica Menuda. Calixto F. To-
rre, 2. Valladolid. 
REMOLQUES, aperos trac-
tor, repuestos V maquinaria; 
agrícola de todas clases, la 
mejor balidad. Hijo de José 
Vidal. Paseo Zorrilla, 55-57. 
Teléfono 3367. 
CARROS de labranza, remolí 
ques cuatro ruedas goma' 
tractor John Deere A R. ;| 
trilladora Ajuria 110 con o 
sin motor eléctrico, cosechad 
dora Class, se vende. Pára-
mo de MataDana. Villalba d« 
los Alcores. 
MAIZ nuevo de secano. Ve-i 
za andaluza seleccionada pa-
ra siembra. Hijos Abel Gon-
zález, Miguel Iscar, 14. 
VENDO melonar, al peso d 
producción entera. Santama-j 
ría de Palazuelos. Cabezón. 
REMOLQUES «Alvaro», pa-
ra ustís agrícolas, tres tone-
ladas, 22.()00 pesetas; cua^  
cinco toneladás. 26.000 pcseJ 
tas; seis toneladas. 30.700 pe-: 
setas. Carretera la Esperan-j 
za. número 40. Teléfono 3761/ 
Valladolid. 
CAFES 
i m rito es 
(i 
GRAN TERRAZA (Las More-
ras). Merendero. Restauran-
te. Meriendas de encargo, 
liuen servicio. 
BAR "La Playa». Sé sirven 
comidas, meriendas Bernar-
do Recio. Teléfono 3086. 
WWW \WWVVWWVVWWWV» »WVW' 
TRASPASO piso amueblado y 
amplio, sitio céntrico, en muy rao ventanas', balcones y 
EJES nuevos de acero para 
carros y remolques con dis-
cos, gomas, ballestas, frenos 
y giratorios o sin ellos; fun-
dición de hierro. Hermene-
gildo Mozo, Salud, 8. 
CUARTOS de baño, cocinas, 
azulejos; material de sanea-
miento y construcción. Vi-
cente Calabaza. Alonso Pes-
quera, 7. 
GIL SAN JOSE, hojalatería. 
Material avícola. R ó t u l o s 
zinc. Mantería, 21. Teléfono 
3958. 
EQUIPOS completos para la 
protección del obrero. Amian 
tos. Correas. Empaauetatíu-
ras de Importación. Maquina-
ria. Herramientas y demás 
artículos para la ir.dustrla. 
cial GonzáK- Pinedo. Regala-
do, 8 (esquina a Castelar). 
CERVEZAS «.El León», de 
San Sebastián. Vinos Gómez 
Cruzado, de Haro (Rioja). 
son exclusivas ae Bodegas 
Santo Domingo. Miguel Is-
car. 2. Valladolid. Nuestro 
lema es : j Siempre lo me-
jor 1 
COMPRA-VENTA ropas usa-
das, trajes, gabardinas, abri-
gos. Zúñiga, 17. Teléfono 
4819. 
VAAVVWW/VWWVWAA/VWAA/WVV/WAAA/V* 
NINGUN artículo usado po-
drá venderse, según lo dis-
puesto en la legislación vi-
gente, a mayor precio del «0 
por 100 del señalado en la 
tasa. 
MAQUINAS punto. Patenta-
das. Procedimiento italiano. 
Aparato auxiliar «Oacquars» 
para toda clase dibujos. Má-
ximas garantías. Facilidades. 
Imperio Montera, 82. Madrid 
Teléfono 132a 
VIDRIERAS, puertas coche-
FRUTAS selectas. Comesti^  
bles finos, siempre «La Tir 
sa», María Molina, 22. 
VENTA de camiones gasoli' 
na, aceita pesado. Coches vaJ 
rios modelos. Bar Imperial.' 
Ampelio. 
SE VENDE estupendo meló 
nar 2.000 casillas. Tratar, eflí 
Boecillo. Dionisio Alonso. , ,' 
m s m B A Z A R E S 
K^JGABINO SANCHtZ 
•". • ' TIENK SIEMPRE 
LOS PRECSOS MS namfos EN p f l 
PATATAS para cerdos, se 
vende 2.000 kilos, se dan ba-
ratas, Pajarillos Altos, Villai 
Pilar. Julián' González. 
RUEDAS todos tamaños, ter-
minadas, totalmente nuevas; 
y de garantía, una platafor-
ma. Juan Mambrilla, J9. Ca-* 
rretería. j 
SE VENDE cama, colcha sial 
estrenar, de seda, espeja 
gran tamaño de nogal y si-i 
llón. Calle Velardes, 7, segua-< 
do. Horas de dos a cuatro. 
COMEDOR de buena consJ 
trucción, en perfecto estadoJ 
¡ Oportunidad 1 Teléfono 2675j 
NUEVO Armonium Ruffner,-
sonidos finos y potentes, do»' 
registros, mueble elegante. 
Capuchinos, número 15. 
buenas condiciones. I n f o r» 
mes: Santa Ana, 7. 
M o t o r i s t a s 
Antomovilistas 
VUESTRA GESTORIA 
ANSELMO DE LA IGLESIA 
Queipo d" Llano. 17. Tel. 4G0: 
puertas carreteras. Precios 
sin competencia. Jaime Cua 
drado. Puente Mayor, núme-
ro 14. TRASPASO taller reparación 
automóviles. Tercio valor. 
Magnifica inversión. Infor- ! PAFtA SU OFICINA, máqul-
ma: Serrano. Teléfono 4043. ,nas (íe escribir, sumadoras. 
| calculadora" nuevas, recons-
Tractores, remolques, arados, 
grupos de riego a gasolina 
Diesel y eléctricos, electrlfl-
c«clones: todo con grandes 
facilidades de pago 
Explotaciones Industriales y 
Agrícolas, S. A . 
P. Leones de Castilla, lo 
Exposición: 2 de Mayo. 21 y 23 
BILLETES líneas aéreas, pa. 
sajes marítimos. Billetes fe-
rrocarriles franceses. Excur-
siones. Viajes de novios. Au-
l número 13. 
M A R T E S , 18 D E SEPTIEMBRE D E 1956 
Santiago, 17 - Teléfono 5022 - V A L L A D O L I D 
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e v i t a r o n e l c a o s y e l p i l l a j e 
Ya se ha iniciado la r e c o n s t r u c c i ó n 
de la ciudad 
p e r s o n a s , v í c t i m a s d e l a u t o m ó v i 
L o s a u t o m o v i l i s t a s r i c o s s u f r e n m á s a c c i d e n t e s 
NUEVA YORK. — (Crónica 
especial' para Agencia FISJ«, 
por Renó :-FEUN IKR).—Cftrc-v, 
«fe tres: mil norteaDiericanos 
jíerecen cada mes en .'os Es-
lados Upidcis víctimas de ac-
c-identesj de carrotera, lo que 
í epre^ entun un total de Sü.wo 
muertos por año. En ciumlo 
a los heridos, por la misma 
«.-au.sa, :se cuentan por cicn-
;tns de miles. 
La siluacióa alarmante que 
crea este - número . impresio-
nante de víctimas ha hecho 
que varios organismos oíioia-
Jes norteamericanos—í<fig u i-I -
dad dei-carretéras, Sanidad, 
Universidades, Compaftía.s de 
Seguros'y hasta el Ejéi citó-
se dediquen a estudiar el pro-
blema -de la circulación en 
automóvil, a fin de poder to-
rnar las. medidas necesarias 
;para qye la seguridad en las 
carreteras sea más efectiva 
En este^ 'estudio se presta la 
misma- atención al elemento 
vwww wvvvwwv\ vvwvvvvwvvwvv^  
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UA.TRI CULAC ION 
DE COCHES 
TKA N SFEREN CIAS 
DOCIJMEMTACIONES 
PASAPORTES 
MANUEL JALON PF ^ SMESLS CESTGJR : ^ 
SAMIIAGO. 5 -TLF. 6495 
mecAaico que al humano y 
los organismos responsables-
unas veces trabajan en coor-
dinación y otras independien-
temente, tratando todos ellos 
de descubrtr el por qué 'le 
los, accictenteft. cada ve?, más 
numerosos, y medio de evi-
tarlos. 
Las i n v e s t igaciones 
cuestión han revelado, en 
ciertos casos, detalles muy 
curiosos, como se demurulra 
a continuación : 
1) Los aulomovilistaa «1« 
buena posición económica su-
fren más accidentes que los 
de situación mediana O p*-
quefta. El Departamento de 
Sanidad del Estado de Nueva 
York ha comprobado que los 
automovilistas, con un ingre-
so anual de más de 12.000 dó-
lares, sufren dos veces más 
accidentes que aquellos cuya 
renta se sitúa entre 3.000 y 
5.000 dólares, y tres veces 
más que los aulomovilistaa 
que tienen Ingresos inferióles 
a 3.000 dólares. 
2) Cuanto más largas son 
las carretéras, más numen«-
sos son los accidentes. El 
Servicio correspondiente del 
Estado de ¡Vlinesota hace ob-
servar que los automovilistss 
tienen tendercia, en los tra-
yectos largos, u conducir mi* 
aprisa, perdiendo la noción 
del tiempo y de la distancia, 
imprescindibles para poder 
frenar bruscamente, caso ne-
cesario. Además, los acciden-
tes se producen con más fre-
cuencia en los lugares en 
donde, después de una lar/;,i 
recta, hay que tomar virajes 
muy cerrados. 
3) Los automovilistas que 
i beben de vez en cuando tié; 
l nen menos accidentes cpSé 
aquellos que no beben abs'-
I lutumento nada, paradoja cpi-' 
explican los expertos de Ñiie-
va York aduciendo que el hé-
>j cho se debe a que los auto-
' movilistas que no beben nun-
ca es, generalmente, po que 
sufren de alguna enfermedad. 
En cambio, los conductores 
que beben, si no lo hacen an-
tes de ponerse en marcho, 
tienen más accidentes que 
aquellos que sé abstienen. 
4) Los carteles anunciado-
res contribuyen a ,1a segun-
dad de las carreteras, pues 
rolioiion la atención de! auto-
movilista, conservándola des-
pierta. 
5) Los coches que rircu'.on 
por carreteras rectas causan 
cinco veces, más flccidenb:s 
mortales que los que :aed;m 
por carreteras desiguales o 
peligrosas. 
6) Los automovilistas ca-
sados son más prudentes que 
ios solteros. Según el infor-
me presentado por la Univer-
sidad de Nueva York, el 93 
por 100 de los buenos c induc-
tores son casados. 
7) Los mejores aulrmovl-
ÍUtaa son aquellos que disfru-
tan de un empleo fijo. La 
misma Universidad de Nueva 
York que emitió el iidorine 
anterior declara que las per-
sonas que cambian ú t em-
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pleo con frecuencia cometen 
más infracciones del código 
de carretera y reglas de la 
circulación que aquellas que 
trabajan en la misma coloca-
ción desde más de cinco aft u. 
8) Los gases de. escape 
son causa, en una gran p'ü-
porción de estos aceidenles. 
Según el Servicio de Jnve.--li-
gaciones del Ejército, de 25 
coches, uno tiene contamina-
do el interior por la fiJtradón 
de los gases de escope. Di-
chos gases provocan en el 
automovilista dolores de ca-
beza y embotamiento que 
afectan al funcionamiento 
normal de sus facultades men 
falos, prudisponiéndoJe al ac-
cidente. 
0) Los automóviles moder-
nos son demasiado cómodos. 
Según m a n i festaciones del 
doctor Haber, de la Universi-
dad de California, antes de 
adoptarse el neumático balón, 
el servo-freno y la servo-di-
rección, dispositivos de cale-
facción y demás aparatos mo-
dernos el automovilista se fa-
tigaba físicamente más pron-
to, y como consecuencia, se 
detenía antes y conservaba 
más despejada la cabeza. Ac-
lualmenle, explica dicho pro-
fesor, el automovilista sufre 
fatiga mental en lugar de fa-
tiga física, lo que aumenta el 
riesgo de. accidentes. 
BOGOTA. — (Crónica espe-
did para Agencia FIEL, por 
EMILIO CASTRO).—La terri-
ble explosión de siete camio-
nes cargados de dinamita, 
que destruyó total o paicial-
mente 4.8 r^ aozaijas de casas 
en la ciudad'de Cali, y \>¡v 
dujo más de 1.000 muertos v 
2.000 heridos, no fué capaz de 
paralizar, ni hundió en la 
desesperación, a sus habilaii 
tes, caracterizados en Colorn 
bia por su espíritu ie traba 
jo, su tesón y u^ capacidad 
de iniciativa. 
Un evarto de hora después 
de la catástrofe, cuando de 
entre ías ruinas humeantes 
brotaban los ayes de Oo'or do 
los heridos y agonizantes, lo*' 
bomberos, las ambubmeias y 
los soldados del batallón »T?y-
chincha^  iniciaban las opera-
ciones de salvamento, y evi^  
taban lo que pareoui casi Im-
posible, que el caos y el pi-
llaje hicieran presa d? Cali. 
El gobernador brigadier go 
Ü E P i E S m t l l í 
Desea S. A. Barcelona espe-
cializada grifería, instrumen-
tos medición. Escribir señor 
Nadalmay. Lista correos 
VALLADOLID 
E s t u d i a d e c o l o r 
Elecc iones en Suec ia 
Los primeros resulta Jos f 
a los conservadores y liberales 
Los agrarios disminuyen porque los 
campesinos van a la ciudad 
ESTOCOLMO. —Los prime-, 
ros resultados de las eleccio-
nes parlamentaria1, Uiií» v^ / 
/lecu'ado e! escriJin o fn 
' '2A98 recintos, arrojan las 
siguientes cifras* 
Conservadores, 133.503 vol 
tos fl5,5 por 100). 
Aar&rios, 176-372 votos 
[{20]í por 100). 
Liberales, 1GG.833 votOí-
[U'-K'-i por 100). 
social demócratas. 304-00'? 
vetos por 100), 
i'Qmunistas, 22 655 voto*» 
;(••:,'; por 100). 
v> optante, los observado-
res políticos creen que la 
DpOSi • '•n no constituye gra-
vo pmcnsza para la coalición 
Ct agrarios y sccial-demócra-
las. 
CONSERVADORFS Y AGRA-
RIOS 
FSTOCOLMO.—En relación 
con los primeros resultados 
de las elecciones en Suecia, 
el dirigente del partido agra-
rio, Gunnar Hedlund, ha ma-
nifestado que las pérdidas de 
votos se deben a que la po-
blación emigra del camipo h 
las poblaciones. 
EJ dirígeme del partido 
conservador, Jarl Jalmarsscn, 
se ha manifestado satisfecho 
por el aumento de apoyo qpj^  
ha encontredo en el pueblo. 
Bertil Ohlin, jefe libera!, 
afirma que en su partido no 
se han perdido m ganado 
pUrStOS. 
Un grupo de estudiantes negros de ambos sexos son protegidos por soldados equipa-
dos con cascos y con la bayoneta calada, a la salida de la Escuela Superior de una 
Universidad de Kentuoky, ante el temor de agresión délos estudiantes blancos. 
(Foto Cifra Qráfkia) 
M a r t e a t a c a 
a l a T i e r r a 
MAÑANA CONTINUAREMOS LA PU-
BLICACION DE LA SENSACIONAL NO-
VELA DE WELLS. 
E l f u t u r o d e 
V a l l a d o l í d 
POR EXCESO DE ORIGINAL. APLA-
ZAMOS A MAÑANA LA PUBLICACION-
DE ENTREVISTAS SOBRE ESTE TEMA 
neral Alberto Gómez Arsn^ * 
dió entonces pruebas de~ po, 
seer las más alias urtüúea 
del espíritu militar. Kespoa, 
dió con serenidad y energía 
lus acoul^ clinlenlos, ain pem 
der ni un instante el control 
sobre los mismos y-mantuvo 
a Colombia informada .rninu-
ciosa.menle de los hechos, f-»o^  
co después comenzaba a lie. 
gar la ayuda de todos los rin. 
cones del país, movilizánilusa 
la Cruz Roja, servicios asis-, 
lenciales, médicos y enferme-
ras, y al llegar el .auxilio de 
Venezuela, que envió varios • 
aviones con personal y equipo 
sanitario, de Ecuador, de Pe» 
ni, Solivia, Brasil, la Repa» 
blica Dominicana y Jamaica, 
América dió pruebas de solit 
durldad y toda esta ayudaí 
fué eficazmente aprovechada 
por el gobernador Gómez Are-
nas, que durante loa prime-
ros 15 días solo durmió dos 
horas diarias, dedicando la-
legramente todo su tiempo 
restante a auxiliar a los dam-
nificados, i 
La reconstrucción ya se hai 
tnteiado, y los que perdieron 
sus hogares por la explosión 
van a ser albergados en unai 
Ciudad Satélilt. cuyos terre-
nos fueron cedidos por uü 
millonario vene zolano que 
tiene en Cali importantes 
gocios. 
Hoy los caleños están abso 
lulamente seguros de que lai 
catástrofe no ha sido capaí 
de interrumpir su acelerado 
ritmo de crecimiento que con-
vierte a Cali, junto con Sao»; ¡ 
Paulo, en las dos ciudades de 
Sudamérica que crecen más • 
rápidamente. En 1950 la. po-
blación ascendía a 287.000 ha-
bitantes, hoy supera ya <l 
medio millón y los caleños 
confían en que alcanzarán e) 
millón antes que Bogotá, quq 
liene ya más de 850.000 habí-
lantes. 
Es que el departamento del 
Valle del Cauca, cuya capital 
es Cali, es uno de \os máí. 
íleos de Colombia y la retdi' 
zación del Plan Lillienthal vai 
a contribuir a poner en mar-, 
cha la riqueza potencial,, 
transformandb la cuenca de, 
río Cauca en algo de propo"-
ciones tan ¡fabulosas como W-
realizado por el mismo Lí-
llinthal en el Valle del Ten-
nessee, en los Estados Lnb 
dos. 
El pian regularizará el sa* 
ministro de aguas, elevará 1* l 
producción de energía eléctri-
ca, hará posible la utilizaciÓO 1 
técnica de nuevas tierras pK| 
ra labores agrícolas y gana-1 
deras, iniciará la explotación^ 
de la cuenca carbonífera <fó!f 
Yumbo, cuyos recursos '^"l 
cienden a 400 millones de to-
neladas, explotará las Tese^  
vas forestales, aumentará la 
producción de azúcar, calé, 
cacao, tabaco, arroz y fruta-
les. Si el departamento con-;| 
taba ya con 5.400 industrias ¿: 
y Cali era uno de los centros j 
más importantes del Paí3:I^H 
ra las empresas textiles, 8^»! 
caucho, vestuario, g r a s as^ a 
drogas, lámparas fluorescen^  
tes, baldosas, cerámica, Pj^ f'l 
ticos y muebles, tras la dr¡Í 
graciada catástrofe, que 
puesto en acción todas J»* 1 
reservas humanas, la ciua** 
pasará a ser el principal oe»1^  
tro industrial colombi.ano» 
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uno es 
El a sunto d e l C a n a l a la O N U 
antes d e l " b a r c o d e e n s a y o " 
Uno «te los piintos de la 
Conferencia que empieza 
hoy eh Londres es la de 
discutir la o u e st i ó n del 
"barco de ensayo". Como 
es sabido, éste, es un bairco 
que intentará pasar pop el 
Canal para provocar los ac-
tuales sentimientos nacio-
nalistás de Egipto y al ini-
ciar Nasser al acción arma-
da llevar el caso a la ONU 
y acusar, ante los hechos, a 
la nación egipcia de beli-
cista y enemiga por tanto 
de la paz. De esite modo, 
una intervención armada 
por parte de los occidenta-
tales (Inglaterra, Francia 
y Estados Unidos) se verla 
legalizada y Justificada an 
«e el mundo dvillxado y 
ante las Naciones Unidas. 
Pero Nasser ha sido más 
listo y llevando él mismo; 
el asunto de Suez a la ONU : 
ha deshecho el plan britá-
nico, j Si ahora los "tres" , 
quieren intervenir de fór-
ma armada será con todos ! 
sus riesgos. Nasser no ha 
actuado solo: tiene el apo-
yo de la Liga Arabe, ade-
más del de los cuatro paí-
ses que no han sido invita* 
dos a Londres porque no se 
adhirieron al Plan Dullesi 
en la primera Conferencia.} 
Mientras tanto, Foster Du-¡ 
lies se apresura a comuni-i 
oar que no se tra'ta de for-
zar La entrada en el Canal,! 
ni de boicotear a Egipto, 
sino de mantener sus dfere-
chos. 
8 . 5 0 0 . 0 0 0 
d ó l a r e s 
p a r a E s p a ñ a 
El Banco de Importa-
ción y Exportación ha 
concedido 24 nuevos cré-
ditos a otros tantos paí-
ses de Europa, por un 
valor de más de treinta 
y seis millones de dóla-
res. El mayor de esos 
créditos es el concedido a 
España p a ra desarrollo 
de su industria eléctrica. 
Una estadística america-
na ha revelado que la po-
blación católica del mundo 
asciende a 484.067.000 al-
mas. Esto equivale a un 18 
por ciento de la población 
total del mundo. En otras 
palabras, casi uno por cada 
cinco de los habitantes del 
mundo es católico. El país 
donde el porcentaje es ma-
yor es Andorra, donde exis-
te un cien por cien de po-
blación católica. A conti-
nuación vienen Italia, Es-
paña y Colombia. En cifras 
absolutas el primer país es 
Brasil. 
M A R T I N A R T A J O 
L L E G O A 
El ministro español de Asuntos Exterio-
ra, acompañado de varios consejeros, llegó 
ayer a Londres para participar en una nueva 
Conferencia sobre la disputa del Canal de 
Suez, En la capital Inglesa le esperaban nu-
merosos periodistas, ante los cuales dio su 
opinión acerca del problema objeto de la 
nueva Conferencia que empezará, hoy. "Es-
paña —dijo— creo poder convencer a otros 
países a que acepten en interés de la paz la 
invitación hecha por el Gobierno de El Caires 
fueeles,ad30nquc > pl ———u vii que; 
Qo ^rrapién al oarc. 
cer al rompérsela la direc-
ción al vchiculo. Como re 
cordarán nuestros ir-""- ,^ 
en el grave acoidenie pw»^  
cieron tres p:rsonas, una 
más murió a consecuencia 
d» las heridas y unos cin-
cuenta viajeros más sufrie-
ron también heridas. 
P s i c o s i s d e 
t e l é f o n o 
£1 tema del teléfono, litera-
riamente está muy gastado. 
Sira embargo, vuelve a la ac-
tualidad, de la mano de una 
noticia de América del Norte, 
según la cual ea Estados Uni-
do» los hombres de negocioe 
han comenzado a padecer una 
enfermedad producida por el 
teléfono: psicosis o neurosis 
de teléfono. Estos ciudadanos, 
al estar hablando por teléfono, 
experimentan el temor de que 
la comunicación sea interrum 
pida. X se inquietan se angus-
tian, enferman. ¡Hombres al 
agua! Reconozcamos que el te-
léfono, junto a sus ventajas, 
tiene . sus inconvenientes. Es 
cómodo llamar por teléfono, 
aunque no tanto como cree-
mos, ja teléfono comunica» no 
da la señal, el teléfono llama 
pero no contesta nadie. ¿Cuán-
to tiempo hemos perdido en 
verificar un par de llamadas 
telefónicas? Nos responde una 
voz, más esta voz nos dice: 
"Un momento, por favor". Se 
presenta en escena una segun-
da voz, que nos dice lo mis-
mo. Una tercera voz exclama: 
"El jefe está ocupado. Llame 
usted dentro de media hora". 
jBlen, hombre, blenl El telé-
fono, a veces, se pone más po-
sado que un niño guerrero. 
Una llamada otra, otra... Con-
fusiones, impertinencias, chi-
lindrinas. Hay personas que se 
pegan- al teléfono, como si el 
teléfono fuera para mantener 
conversaciones de oafé. Y no, el 
teléfono, creo yo, no es para 
eso, sino para la urgencia y la 
brevedad. , 
Una tarjetita, una carta, una 
simple nota deben substituir 
ciertas llamadas telefónicas. 
Porque el teléfono llega a po-
nernos nerviosos, a no dejar-
nos vivir en paz. Y no vivir 
en paz, puede ser el camino 
de la' psicosis. ¡Atención, pues 
a la psic:sls de teléfono! ¡Cui-
dado con el abuso de las téc-
nicas! , 
E . J . Martín Abril 
L A C O G I D A 
F U E A S I 
La oportunidad de nuestro fotógrafo Ignacio I 
nos revela en tres instantáneas la cogida impre-
sióname^ de "Jümilíano" en la tarde de ayer por, 
su primer toro- El "marrajo", celoso de su pre-
sa y dispuesto a hacer carne, cornea en el suelo 
al salman'tino después del volteo aparatoso. Pe-
ro, afortunadamente, no sufrió lesiones de con-
sideración, Nsegún el parte facultativo. 
O p i n i ó n s o b r e 
e l a c e i t e 
Según opinión, revelada 
en Tortosa p^ r el Jefe na-
cional del Sindicato del Oli-
vo, el aceite debería que-
dac en libertad de circula-
ción y preem. Ello, afirmó, 
«arla lugar a un equilibrio 
económico y l levaría al 
campo olivarero el entu-
siasmo de ios joroduciores. 
MIERCOLES. 19 DE SEPTIEMBRE DE ^ 
V A L L A D O L I D A L D I A V A L L A D O L I D A L D I 
D e l e g a c i ó n de Educación Nacional 
JhX XltS^FU DiL A Y E R 
Presión.—A las 8 y a las 13. 702 2; a las 19. 701,8. 
Temperatura.A las 8. 13.8; a las 13. 24 0; a las 19, 25,4. 
Dire^ lón <iel viento.—A las 8, N. N. E.; a las 13, íí. E.; a 
las 19, S. S. O. 
Velocidad del viento.—A las 8 y 13. 4; a las 19. 6. 
Estado del cielo.—A las 8, despejado; a las 13 y 19, algo nu-
boso. 
Temperatura máxima: 26,7. Temperatura mínima: 11,7. -
Velocidad máxima dei viento: 19 kilómetros. 
A .as 9: santuario Naclona.. 
Sagrado Corazón, PP. Dotninl-
oos, Jesús. PP. Franciscanos 
San lldefoneo. El Salvador. Pa-
dres CarmelUate (San Beoito) 
A las 9,30: Cátedra:. San-
tuario Nacional. Santiago, L 
Salvador, PP. Dominicos. Pa-
dres Franciscanos, San Ilde-
fonso, PP. Carmelitas (San Be-
nito). 
A las 10: Santuario Nacio-
nal, Santiago. Sagrado Cora-
zón, PP. Dominicos. San I.de-
fonso, PP. Carmelitas (San Be-
nito); 
A las 10.30: Santiago. 
A las 11: Santiago, El Sal-
vador. 
A lae 12: Santiago, PP. Do-
minicos. El Salvador. 
FARMACIAS DE 
GUARDIA 
Seílor Aragón, Regalado, 12; 
sefior Munguira, pdaza de los 
Arces. 2; señor García García. 
Mantería, 37; sefior Taladrlz, 
Paseo de España, 10. 
H O Y 
SANTORAL 
SEPTIEMBRE. 19, miércoles. 
Témporas. — Santos: Jenaro, 
pb.; Nilo, Peleo. Elias, obs.. 
Fe*to. Sosio, Próculo. dos., De-
siderio, Félix, Euliqulo, Acu-
ció, Constancio, Tróllmo, Sa-
baclo, Dorimcdonte, Susana, 
Pomposa, vg., mrs.; María de 
Wrvellón, María Guillerma 
Eimilia Hodat, vg^ . 
Ofieío, ded B. Alfonso de 
Orozco. Color, blanco. Rilo, do-
ble. Misa propia, sin Gloria. 
Bepd. Dno. 
MISAS.—A las 7: Catedral, 
Sagrado Corazón. PP. Agusti-
nos, PP. Franclscanoe, Pa-
dres Carmelitas (San Benito). 
A las, 7,30; Santuario Nacio-
nal, Sagradb Corazón, Padres 
Agustinos, PP. Franciscanos. 
A las 8: Catedral, Santua-
rio Nacional, Santiago, Sagra-
da Corazón, PP. Agustinos, 
PP. Dominicos. PP. Franda-
ijanoe, San Ildefonso, El Sa;-
vador, pp. Carmelitas (San Be-
nito). 
A las 8,30: Catedral. San- "~~—^ ' 
,tuario Nacional, Santiago, Sa- Clipon de IOS CÍC^OR 
grado Corazón, PP. Agustines, Premiado con 125 fSOft 
PP. Dominicos, PP. Francís- peietas, número O-fcU 
canos, San Ildefonso, Eü Sal- y oc 12,58 ptas., todí« 
vador, PP. Üarrueditas (San Be- jos terminados en 20 
lUto). ' , 
r o g r a m a s d e R a d n 
Se anuncia que pur u. M. de 
12 dei actual (B. u. E. del 16). 
se resuelve deílnitivamente el 
concurso general de traslados del 
Magisterio Nacional, con las si-
guientes recúücaclcines en reía-! 
ciúfi con esta provincia: 
A don Ucesio Augusto Piedra 
Almeida. se le adjudica la S. G. 
"José A.", de Bilbao. 
A den Crescendo Sánchez Gar-
cía, la unitaria de niños de La 
Cistérniga. 
' A doña María Asunción Caba-
llero Hermoso, la escuela mixta 
de Viíteulán de Campos (Valla-
dolld). 
A doña María Carmen Ortega 
Serrano, la unitaria de üLrilla 
(Soria). • 
¡\eeiamaciones estimadas: 
La de don Ucesio Augusto 
Piedra Almeida. 
Reclamaciones desestimadas: 
Las de don Alfredo .Galbo Ló^  
pez, doña María Dolores Calvo 
López, don Serviliano Diez Mo-
ral, don Agustín Esguevillas 
Huerta, don Amando P. de la 
Fyente, don Primitivo Izquierdo 
Cacho, don Francisco Rosa Gar-
cía y dqña Abilia Yáñez Qü. 
La Voz de VaJIádolid i 
mañana 
11: .Sintonía y 
Escue.as renunciadas: 
Qlmedo, S. G. 
Se concede un plazo de diez 
días naturales a partir de la fe-
cha de la publicación de esta 
Orden, qug ünalíza el día 25 del 
actual, para que puedan ser re-
clamadas ¡as plazas renunciadas, chas f^ licida^ ssl 11,20: 
por aquellos concursantes que ¡precio en los mercados 
22,15: Desfile de 
22.20: Vida de la 
22.25: "Sucedió", c r ^ 
| sucesos. 22,30: El disco J 
apertura: í^a- 22 35: Actualidad d6r* 
i Buenos días! 11.05: Lectu- ^ 1 ^ 
ra 
Santo 
de programas.' 11.10: El ||»4«¿ * 
ito del día. 11,15: ¡Mu- Nuest 
eU de ! , : fl m * > 
ó  os. El ^apí. 23.40: Músící 
ías hubiesen Incluido en su peü- ' plato de hoy. 11,25: Lo que la5 eh, , ' , * ^ ¿ ^ Q : UltlJ 
ción del turno voluntario con dicen los periódicos. 1J,30: hora del teletipo. 23,55: 5^  
anidación a ¡a que se les adju concierto matinal- 12: El An^  noches, ¿ y . l & f a j m 
zarzuela: 'cj 
¿-I puñao de rosas , de Ri 
Chapí. 23,40: 
, Conc 
dlcó. I gtlus. 12,05: "La ladrona, el 
La posesión de! nuevo destino1 médico y el amor", según la 
tendrá lugar ante la Junta Mu- noveja de Luis Molero Masa, 
niclpa» correspondiente en ei lér- adaptada para la radio per 
mino de 20 días hábiles a partir su autor- (Cap. 17). 12.3": 
del siguiente a! en que se publl-1 "La hora dc-1 hogar", con sus 
que esta Orden en el "Boletín habituales secciones. 13.30-
üfldal del Ll-lado", con efectos A-peritlvo con música. 1'<; 
administrativos del día 1 dd pre^ . Boletín de Iníormación pro-
sente mes y económicos del q^ e, vjncíal* 14,05: El tiempo, 
corresponda, según la liquida- 'cotizaciones de Bolsa. 14,10: 
clón de haberes que presenten. ¡ "Hoy puede usted ver.,." 
a excepción de los maestros ex-i (Ouía detallada de los -¿spec-
cedentes y los en expectación de t¿cu]os ^ Feria) • 14,15: Ggii 
destino que no estén prestando • rjtmo ^ mambo. 14^ 5: Las 
servidos provisionales, en Cosas de mi ciudad, 
c^ so ios efectos económicos se-
programas, avisos al 
y cierre de la estación'. exteiloi 
rán a partir de ¡a fedia en que 
de hecho , tomen posesión de la 
plaza oblehida. 
Mm de m c * !a Fi l ie Mu 
S / é c c i ó n R e l i g i o s a 
JííXDOsición del Santí-
simo 
«ANTLV1Ü: 6.30 tailie. diaTla. 
A Jas 8. estación, roaario y re-
serva. — REFAIlADOBAS: Expo-
sición diaria-, dé 8 de la mañana 
a §.y0 de la tarde.—ESCLAVAS: 
A las 8. .Misa y exposición; a .as 
Ü , Mteej 4.80, bendición; 6.30. 
rosario y bendiciún.—SEliVIClü 
DOMESTICO: Todos los días, de 
3.30 9 ".30 de la tarde, exposi-
ción del Patitísimo en .a' capilla 
de Juan Mambrilla, 28. 
Cultos de tarde 
SANTL'AHlü NACIONAL: Los 
de cuiiumí.re. a .as ".30. 
Pí-». AOUST1NOS: Acto euca 
ríítleo. a ¡as ",30. 
DCIMIMCU*: A las 8. ' 
l'P FRA.\ClsCANU=: Rezo de 
l& Morena y acto eucarísllco. 
SAN MIOL'EL: Eos días fegtl-
vos,, rotiriOi con expedición, a 
las 8, 
IQLfefU PENITENCIAL DE 
JEít'S-—Todo», .os días, a las 8, 
tanto rosarlo. 
Otros cultos y devo-
ciones 
los días. Misa de comunión, a 
las 8. Por la tarde, a las 7, san-
tu rosarlo y novena; pero la 
ílesia no se celebra hasta d do-
niin^ u |0 dd mes aduaJ. 
PP. CARMELITAS. (San Benl-
tc,.—Mañana, Jueves Eucarl§tl-
co de lu Adoración Reparadora. 
Por 'a mañana, a las 8,30. Misa 
de conuuiiún. Por lu tarde, a las 
8, solemne Hora Santa. 
RELIGIOSAS LAURAS. — Hoy, 
PJ, se celebran Jos cultos men-
suales a San José de la Monta-
ña. A las 8, Misa de comun'ón. 
Por la tarde, a las .7, rosarlo, 
ejercicio y reserva. 
Recientemente ha hecho su 
presentación en el ganado la-
nar del Ayuntamiento ele B¿-
jar (Salamanca) ' la enferme-
dad denominada "Fiebre" ca-
tarral ovina", siendo nuestro 
propósito informar al públi-
co en general y muy particu-
larmente a los ganaderos, que 
por las autoridades comp-í-
tentes se han tomado las me-
didas adecuadas para extin-
guir los focos que de citada 
e n f e rmedad existen actual-
mente. 
Por el Patronato de Biolo-
gía Animal dependiente de i a 
Dirección General de Gam-
dería, se han hecho estudios, 
seguidos de óxlto, encamina-
A U M E N T O 
DE FUERZA 
ADMISION DE ALUMNOS 
QRATUITOS EN LOS OEN 
TROS DE ENSEÑANZA 
MEDIA NO ESTATAL 
Por orden del etcelentísl-
mo seíior Rector de la Uni-
versidad y para -conocimien-
to de aquellos a quienes pue-
da interesar se hace público 
que con arreglo a la O. M de 
IGLEslA LE JESUS. — Todos 8 del actual Inserta en el 
Jo* días, sania Misa a las 9. Por "Boletín Oficial del Estado" 
de fecha 13 de los corrientes, la tarde, a .as 8. santo rosario. 
PARROQUIA 1)E SAN JUAN.-
Kovenariu a Nuestra Señora de los alumnos de Enseñanza Media pueden solicitar pla-
laA Mercedt-f. del 1G al 24 de Zas gratuitas en los Centros 
ee-ptlerr.bre. Todos loe días, ma- enseñanza no estatal l(re-
narja. MUa de comunión armo- conocidos V autorizados) p*-
n zada a Ufe 8. rezándose la no- ra Cllrsar en eIlos los esU^  
véna. Tardo, a ías 7.30. exposi-
«vófi, roiarlo. novena y sermón 
Vvjv «1 U P. Suotrior de los Mi-
tionffo? del Corazón de María 
y reserva. El día 24. festividad 
de Nuestra Señora de las Mer-
cede?. a las 8 de la mañana. Áfi* 
m de comunión general, armo-
nizada y con motetes. A las 10, 
Ml<a a^ lemnp. 
QK.VrpR10 DEL ROSARILLO 
De! 1^  a! 27. novena a los san-
dios de Bachillerato. 
Las instancias para este 
concurso, en las que se indi-
cará el Colegio en que el so-
licitante prefiere seguir sus 
estudios, se enviarán al Rec-
torado directamente o por 
correo, antes de finalizar el 
mes actual, acompañando los 
documentos precisos para 
acreditar la escasez de medios 
C H I Q U I L I N 
PARA NIÑOS 
Y M A Y O R E S 
dos a poner en manos de los 
ganaderos la vacuna especí.'l-
ca que permita luchar efica/.-
mente contra la enfermedad 
aludida anteriormente. La va-
cunación oficial correspon-
diente se está efectuando en 
el ganado lanar de las pro-
vincias afectadas. Por ahora 
se ampliará tal medida a las 
reses lanares existentes, en 
esta provincia en régimen de 
trashumancia y hayan de r©' 
gresar a su destino. Estas re-
ses serán vacunadas con el 
produoto facilitado por la 
Dirección General de Gana-
dería a través de este Servi-
cio Provincial de Ganadería, 
Plaza de los Arces, Tiúme o 
2, tercero. 
Los ganaderos y trafican-
tes deberán abstenerse de sa-
car ganados de las provincias 
infectadas de Fiebre Catarral 
ovina sin cumplir las dispo-
siciones que regulan su cir-
culación, ya que de otro mo-
do podrían ser los responsa-
bles de la introducción en es-
ta provincia de la enferme-
dad de referencia. 
Si cada ciudadano cumpla 
con su deber no actuando de 
espaldas a los intereses na-
cionales, podremos esperar 
confiados en que la "Lengua 
azul" no hará su presenta-
ción en los ganados de esta 
provínola. 
Tarde 
14,30: Diario, hablado para 
España de Radio Nacional. 
14 45': Creaciones de Alicia 
Ribeiro con su orquesta y 
batidores negros. 14,55: Una 
melodía y dos intérpretes. 
15,Q5: "Carrusell de San Ma-
teo". 15,10: uClub de oyen-
tes", peticiones y dedicato-
rias. 10,30: "El canto del ga-
llo", según la novela de Jj?6 
Antonio Jlméne? Arnau, en 
versión radiofónica de Alfufi-
so Martínez Berganza. (Ca-
pítulo 12). 16,45: Lectura 
de programas y cierre de la 
estación. 
Tarde-Noche 
19: Sintonía, apertura y 
lectura de programas. 19,05: 
"Club de oyentes", peticiones 
y dedicatorias. 20: "Quintín 
Durward", según la novela 
de Walter Scott, en adapta-
ción libre pára la radio de 
Elena Pelegrín, por el Grupo 
de Arte de la Emisora. (Capi-
tulo 19). 20,30: Concierto 
breve. 21: -"Para vosotras" 
(Audición para la mujer). 
21.30: Música para todos. 
21,45: La música del cine. 
22: Diario hablado para Es-
paña de Radio Nacional. 
Icf mArtlíM 533 Cosme y San económicos j la aptitud en 
¡ J I I U ^ . P.r .a mañana, lodos los estudios. 
Escuela de Artes y 
Oficios 
Se halla abierta la matrí-
cula en esta Escuela, tanto 
ordinaria como da ingreso, 
para el Curso 1656-57. En el 
tablón de anuncios del Cen-
tro (Merced, núm 8) se de-
tallan las condiciones y re-
quisitos para formalización 
de matrícula. 
H a cí e n d a 
Don Audomaro G o b e r n ado. 
Libramlentos para hoy: 
presidente de la Audiencia, den 
Luis González, administrador de 
1» Priáión. don Carlos Turiño 
habilitado de la Guardia Givil y 
dan ,N ira ñor Ssver. 
Se recuerda al público que oon 
Unúa abierta en el Solón de ac-
tos del Ayuntamiento, la exposi-
ción de marfiles y cruoee parro-
quiales organdzadia con motivo 
del Congrego Internacional de 
Pax Christí, recientemente clau-
surado. 
Sobremesa 
12.30: SJUonia, aperlyfa y & 
tura de programas.—12,35; L 
nos día» cun música, Saaigrai 
Nota dei Uempo. aefráii. 
blanza del día. Un consejó M 
médico.—13: La hora del An^ 
lus.—13.05: ¿a.udo a Ja 
cía.—12.25: Cartelera üe p^k 
láculos y f ala mora, de ipu mi, 
moa. Esquema de .a Pitusa k 
cai. Boletín de iiotlcIas.-»i3.sj; 
"La huella de un pasado», 
vela origina, de Marisa VlüarJt. 
fra/icos, adaptada a la Radio pi» 
Guillermo Saulier Gasuseca. (fij, 
pílulo 38). — U.ÜtJ: Yari^ jití 
muaicales. 
Tarde 
14,30: Ln conexión con Radli 
Nacional de España: Diario ni, 
biado de Larae.—14,45: Un ^ 
de música en ¡a sobi^ niesa,-
14,55: Información de Bolsa,-
15,05: Discos dedicados y dele, 
licitación.—lü,30: "Un crisanti-
mo para Kitly Doyle", Dovei 
original de Patricia Montes, ej 
versión radiofónica de GulJerni 
Saulier Casaseca. (Capítulo 3í)i 
17 : Feria de músicas.^ -dS: "Ite! 
hombres buenos", serial or!, 
de José Mallorquí,—18,15í 
cuchen y hablen", curso de 
glés. preparado por la B. ü. 
(Leocióo 47).—18,30: "Diego.; 
lor y el Príncipe Diabólico", 
nuevo capítulo de eáta serle, oft 
ginal de J. Jorber.—18,45: '"' 
sica de viejos films. 
Noche 
19: Peticiones de luiestw W 
dos.—20: "Pasaje para cuaLt 
novela original dé Armando 
tías Gulu. adaptada a la 
por su autor. (Capítulo 
20,30: Discos dedicados y de w 
llcilaolón.—21: En conexión m 
Radio Madrid: "Salte la Banca' 
y "Teatro de verano".—22: & 
conexl6n con Radio NadoosJ 
España: Diarlo hablado de ^ 
^6.-22,15: Cada día, una ^  
lodía. — 22,25: Los deportes» 
día. por Santiago GaUego^  
22,30: Cronlqullla local, p« 
•Pranclsoo Javier Martín Atorfl-
22,35: Boletín de informac* 
local. — 22,40: Intermedio idus 
cal.—22.45: "Fantasía", PW' 
ma cara al público, en 
auditorio.—0,30: Lectura de F 
gramas y cierre de la estaa* 
P l a z a d e T o r o s d e V a l l a d o l i d 
H O Y , miércoles a las cuatro y media 
EL. MEJOR ESPECTAOULO OOIWICO-TAURINO-MUStCAL 
L L A P I S E R A p r e s e n t a 
G a l a s d e A r t e - C a r r u s s e l l 1 9 5 6 
—- CON . 
Arévalo en "Cantinflas" 
Groucho Marx - Tomasín - Don Metro y E l Botones 
MS BANDAS INTERNACIONALES 
COOPER - HILDA - Btro novillos 
lidiando cuaAND y LOS CLIPERS, 
CONSULTE PROGRAMAS ESPECIALES DE ESTE MAGNO ESPECTACULO 
Localidades en las taquilla de la Empresa, calle Alcalleres, y a las horas de c0* 
tumbre, en la Plaza de Toros 
PRECIOS P O P U L A R E S 
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% 
N u e s t r a s f e r i a s s i g u e n 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a n i m a d a s 
A c o n t e c i m i e n t o s e n i a s v e r b e n a s d e i a P r e n s a 
' Nuestras ferias prosiguen. que cuentan y no acaban 
desarrollándose en un an>. cuantos han desfilado por el 
biente grato, debido especiaL esplóndido paraje que ofrece 
' He aquí otros dos aspectos —complementarios del que publicamos, en primera pági-
na— del estatio en que qu^ó el autocar que el domingo sufrió' un Accidente cerca 
de Cuéllar. Como se ye, el vehículo quedó completamente destrozado—(Foto Rafael) 
mente al buen tiemjx) que 
ahora disfrutamos. A ello 
contribuye el sol espléndido 
7 la temperatura veraniega. 
Así, pudimos tener ayer una 
corrida de toros de yerbad, 
con cielo abierto y sol es-
plendoroso, que hizo rebosar 
la plaza de espectadores. 
Prosigue la animación en 
el Real de la Feria, en los es' 
pectáculos, en las verbenas 
de la Prensa, ante el Au/dito-
rium, ante la belleza lumdso-
té.cnica que estos días se nos 
ofrece ei) el estanque del 
Campo Grande. Esto consti-
tuye una verdadera atracción 
y un acierto, 
ANIMACION £N LA PER-
GOLA 
Continúan celebrándose con 
gran éxito las fiestas organi« 
zadas por la Asociación de la 
Prensa que tienen, al igual 
que otros años anteriores, co-
mo escenario el magnífico re-
cinto de la «(Fuente del Cisne» 
(La Pérgola), uno de lios rin-
cones más bellos de nuestro 
primer parque. 
El tiempo que disfrutamos 
en las presentes Ferias sep-
tembrinas es inmejorable y 
ello ha contribuido a una ma-
yor brillantez de esíos tradi-
cionales festivales que año 
tras año organizan los perio-
distas. Para amenizar estas 
inolvidables veladas han si-
do contratadas dos íamosaiS 
orquestas, «Los Gamsos Can-
tores» y «Cubaldo», de las 
T I E R R A D E 
T O D O S 
pe casta le viene al gal-
go el ser rabilargo".. De cas-
ta le viene a Emilio'Zavatt'i 
"el'1 ser artista do circo. Por-
flue sepa el lector que el pri-
mer circo que llevó el ape-
llido Zavatta fué fundado en 
8^15 y que" mi interlocutor 
Se % nació" en la baravana 
de un circo mientras su pa-
Jre hada re ir al -"rospeta-
Me'- Kmilio Zavatta se ha 
pasado la vida recorriendo 
pueblos, villas, ciudades p-.-
Mueuas y ciudades inmensas 
slfimpre a lomos del nVulticu: 
,0r. trepidante y jacarandoso 
espectúcuio circense. 
-En mis cuarenta años de 
e^ d creo que habré recor.-i-
00 unos 500.000 kilum.uu:, 
"-Jeelara Zavatta—. He actua-
Gü m los cinco continentes. 
Zavatta intervino en la pe-
'^a "El ma\or espectáculo 
° mundo". í;s aquel payaso^  
h»LS^ la ^sfrazído di va^ a-l 
5 . U ^ ^ro en la pclú ula no 1 
ó m b o l a D i o c e s a n a J e l a V i v i e n d a 
A las nueve y media de la noche, sorteo 
de la tercera serie 
Sastra sus habilidades. V f 
:.l:s oahilidades son las d;>I Vv 
pnvicb erepusculare'' -d -ei ' 
cuando. inéSp'efádáltiéhte, 
nos enrentramos algunos,-y 
entonces nos damos un abra-
zo muy fuerte y lloramos de 
alegría y de emoción. Yo m -
cncontró un día a una "trou-
pe" Zavatta en. Rochesu r 
(Indiana), que formaba par-
te de un espectáculo teda 
a base de escenas del Ear-
est. 
Zavatta nos presentaba su 
señora. Hesita, también ita-
liana, llosita.ncs mu2Slra vn 
mentón de fologral'í: s en l.r. 
que aparece su marido cpri 
les astros d3 ilollywcod: ü-i-
ry Cocper, James Stcwar... 
V nos muestra fr-mbién ti 
Ano- puro que regaló Cjiurchill a 
d. 1 ZavaLtíi, como premio a las 
habilidades circenses di este 
üran artista-
•^j sol, re'la cuerda -fio¡a, 
'^disfrazado de nun ;:-
dS.h.H l,0mbre tímÍdj V 'l---
trSÚríC ^e ^ ríe de ia m;-r^ia de su vida. 
^¿Sint0s artistas Z-^'-
u&aan Por el mur.dj? 
n£^ omos 20 Zavatt.. 
por r-rí!Ue cada cual aiv.la 
3 Por dio"/" '^ ^ difereiucs 
-•No Países-
fen%? han traIJajado nunca 
.-Sí, ,_ Ique guardo me lo ftrsp'uso 
i'Jntos p i cUl&mns Ioi don Juan Carcelló en S^ n 
01 de Milá" fff-£tro ''urci-i Sebastián, en la noche de m; 
reali2aba un"' , ada Zavatta homenaje, en que fui procia-
r - r^o n' .n^ mcro diferen.'mado c-rmejor artista de clr-
Durante el día de ayer, he-
mes tenido la satisfacción de 
entregar el premio correspon-
fiienite a la segunda serie, 
siendo el agraciado don Mateo 
Vivios Martín, domiciliado en 
Cruz .Verde, 1, 2.% poseedor 
del número 3.544, quien ha 
elegido una máquina de coser 
Alfa, y ail que deseamos tenga 
la máxima suerte con ella, ya 
que «se trata ule una marca na-
cional y acreditada. 
Hoy esperamos sortear la 
tercera serie, a las nueve y 
media de esta noche. No fal-
ten quienes tengan boletos de 
la ínisina, ya que nuestro de-
seo s^ ría entregar ©1 premio, 
en el mismo a&to del .sorteo, j 
En el día de hoy venderán ' 
papele tas en nuestra cíuset a ; 
las señoras de Arribas, Tcje-j 
der, Sanz Aiohso, Doi Hoyo 
Mnciso (don José .María), C i k -
lü, Martín Galindo, Calvo, Nó 
WW \. \ VW VVV w\ vv wwwwvvwvvxw 
Teléfono de 
b i a k : 3 r e g i o n a l 
50-22 Vc^ntralita con 
-•^^vÁcios). 
vvwvvv^ vv\vv^ vw^ v^vv^ vvvvvvwww i 
de ero y brillantes. Vale mu-
cho, giro yo estimo más lori 
aplausos que me predi garó'i 
el público y mis compañeras 
de trabsjo. 
—/.Quien cree usted que-
son los mejores artistas espa-
ñcles de circo? 
Martín, Ailonso Martín, [Velas-
co de Andrés, Lanuza, Perdi-
guero, Escudero, iVillanueva, 
Jalón, Bolmonte, y&rez Loza-
na, Callderón, Concellón, Fa-
ner, y las señoritas do F. ya-
lladares, Moliner licgueral, 
Zapatero, Escudero, Rodrí-
guez, Santana, Tremiño, Cor-
tés, Lorente, Esteban Infan-
tes, Alcalde, Ladrón de Cega-
ma, Gaudilla, F. de 'la Meia, 
Maclas, Achhica, Abad," Le-
fort, Sáez, Martín, Elvira,, F. 
Barredo, Martín y Sunz Otti. 
un deslumbrador a s p e c to, 
merced a las artísticas ilumi-
naciones que lo adornan. 
Todas Ids instailacione^  de 
la Pérgola han sido cuidadas 
en extremo y di aspecto inte-
resarete de e^ tas fiestas, cual 
es el de ias llamadas "consu-
mioiones", se hallan a cargo 
de dos suntuosos baures, "[re-
veré" y "Teyka", 
Como no cesanios en imagi-
nar atracciones para los con-
currentes a estas fiestas de 
.sociedad, adelantaremos que 
el idía 21 celebraremos una 
sugestiva fiesta, en honor de 
las mozas labradoras. La fun-
ción tendrá ihigar por la no-
che, a las 11,30, y consistirá 
en una verbena que ofrece-
rnos a las mozas labradoras 
que vienen al concurso de 
Arada del próximo domingo. 
Al día siguiente, es decir, 
el sábado por la noche, otra 
'gran atracción, esperada por 
bollas" y "ellos". Se trata de 
a elección de la Reina de las 
Fiestas de la Prensa, con sus 
correspondientes regalos, sus 
damas do honor y otros de ta-
llos que acompañan a esta 
elección de Reina durante un 
año. > 
iY mañana -Acornó se ve. 
nosotros no dejamos fecha li-
bre para que nadie se pierda 
un festejo— celebraremos una 
animadísima fiesta en honor 
do los caballeros cadetes de 
Caballería. Ni que decir tiene 
que en dicha fiesta tendrán 
cabida especial y acogida de 
hidalga hospitalidad los cade-
tes marroquíes que tanto ani-
man estos días las calles da 
nuestra ciudad con sus visto-
sos y originales uniformes. 
Y ¡a ver quién da más en 
cuestión de festivales! 
PROGRAMA PARA HOY 
A las cuatro treinta de ia tax7 ; 
de, esp-ectácuilo cómico-4aurlnol1 
musical en la Plaza de ÍToroe, 
—¡Ah_ —intervien: Emil'o. 
Pero el trofeo más preciada j —Ef payaso Carlos Riveí y 
e^na1!0^ 0 l3 "uerra... y >o d:>l i 
i V a \ c,ada Zavatta ti-' 
la trapecista Pinito del Or:i. 
—I'.n i\U''- afición entretie-
ne sus licr?s libres? 
—En ir de pesca. Es m¡ 
chifladura. 
—Pues bien a mano tíeaé 
1¿0rMn Í ¿ q n l'-;me prendió al pecho es:3 usted ü Pisuerga. 
• • u* i"" en i gran empresario esjBa¿Ql EEÜRü | CSG^VA 
DEL CONGRESO 
DE PAX OHRISTI 
Un mensaje pontificio 
para el Cardenal Feltín 
ES Cardenal Arzobispo 
de París, monseñor Fel-
tín. presidente interna-
cional de Pax Christi, ha 
recibido, con ocasión del 
IV Congreso Internacio-
nal celebrado por dicho 
mu\ ¡miento en Vallado-
lid, el siguiente mensajt-
pontiiicio: 
••Ciiid-icj Vaticano. —Al 
Carde-nal Feltin. Palac-o 
Arzobispal. — Valladolid. 
Su Santidad, reconoci-
do al filial mensaje y 
apreciando la contribu-
ción aportada por ef mo-
vimiento de Pax Christi 
a la grande causa de la 
verdadera paz en la jus-
ticia, renueva do todo "O-
razón a los congresistas 
reunidos en Valladolid 
bajo su presidencia la 
gracia de su Apostólica 
P-endición. — DelI'Acqua. 
Sustituto" 
presentado por Lljipisera bajo el 
título do «.Galas do Arle-Carru-
sel ¡1956". 
A las seis, actuación del Tea-
tro de Marionetas en el Audlto-
ílum del Campo Grande. 
A las nueve de Ja noche, fim-
cito do fuegos ai'ti Aciales en 1«. 
Huerta del Rey, frente al nüero 
puente dol Cubo, por pirotecnia 
Zaragozana. 
A la¿ once de la noche, en el 
Audilorium. representación de 
"La Gelestina» pov Ja cünipaüía 
de María Jesús Valdés. 
A la misma hora, en la candía 
de las Piscinas, velada mixta de 
boxeo con seis combates de áfl-
oionades, entre Jas selecciones 
de ¿urgos y Valladolid, y otro 
profesional coo la participación 
de dos figuras nacionales. 
PROGRAMA PARA MAftANA 
Por la mañana, a las diez, sa-
lida de Gigantones y .Tragalda-
bas por Jas calles de la ciudad. 
A las doce, ponclerto en el 
Auditorium por la Orguesta Sin-
lónlca Municipal. 
A ias sels/de la tarde, actua-
ción de las Marionetas en «1 
Campo- Grande. ^ 
Por Ja noche, a Jas once, re-
presentación por la compañía de 
María Jesús Valdés del drama 
del célebre autor inglés Shakes-
peare, "Macbeth". ; -
"A'la-misma hora, en la .Pisci-
na del Frente de Juventudes, 
torneo cuadrangular de balon-
cesto, primera jornada de düní-j 
natorlas con participación de los' 
equipos Estudiantes, de Madrid y 
Unión Deportiva Salamanca, Cas-1 
tilla, G. P. y Agrupación .Depor-
tiva Aguilas. 
Librería-Kiosco 
J o s é B L A N C O 
Siempre las últimas noveda-
des en Libros y Revistas de 
Moda 
PLAZA DE ESPAÑA 
MEDINA DEL CAMPO 
T R I U N F O D E L F L A M E N C O 
AY que convenir una vez más en que lo que realmente priva 
en Castilla es el cante y el baile flamencos. Parece más lógico qüe 
nuestra región se sintiese atraída, por la belleza del folklore na-
tivo; pero visto queda que aquí damos de lado a todo eso del cos-
tumbrismo y de la idiosincrasia, y nos lanzamos en busca de jipíos 
y de martinetes en cuanto asoma a un tablado un grupo de anda-
luces de rumbo. Anoche, en el marco de los Festivales de España 
que se celebran con alguna irregularidad en el "auditorium", des-
pués de fallar el folklore castellano, el Cuadro Flamenco del gran 
Alonso Casares salió a la concha en lugar de la compañía de Ma-
ría Jesús Valdés. La famosa actriz y su agrupación escénica esta-
rán esta noche —al menos, así se anuncia— en el Campo Grande. 
Pero ni con el plata fuerte que constituye "La Celestina" van a 
tener el llenazo que asistió a la exhibición flamenca del martes 
de Feria, Una semanita de festivales dedicada al «ante y baile de 
Andalucía iba a dar más duros a la taquilla que las mismísimas 
corridas de toros. Y eso que este año las tres primeras Se han 
celebrado con buenas entradas, sobre todo la de ayer, en que 1» 
provincia se volcó como pocas veces. Valladolid puede ser plaza 
de más festejos de sangre y arena. 
Los estudiantes extranjeros se van. Como despedida y demos-
tración de aprovechamiento, brindaron ayer una inefable versión 
de "Don Juan Tenorio", en buen castellano. Hoy será lá sesión 
de clausura del curso, en la que se entregarán los diplomas do 
asistencia y de suñeiencia. Entre estos "Estudios", el Congreso 
de Pax Christi y la creciente afluencia turística, Valladolid ha 
conocido últimamente más extranjeros que nunca. Por cierto que 
la exposición de marfiles y cruces parroquiales, organizada con 
ocasión del Congreso de Pax Christi, continúa abierta al público 
en el salón de actos del Consistorio. Merece la pena visitarla. 
En la constitución de la Central Lechera vallisoletana se ha 
dado un paso en firme con la bendición de los terrenos en que 
se alzarán en su día las instalaciones. Las obras han sido asimis-
mo inauguradas. De la leche se habla bastante en estos días, a 
cuenta de la nueva subida de precio. Su calidad, reconozcámoslo, 
también se había elevado últimamente. ' 
El centro de la Feria estará hoy en la clásica1 "charlotada" 
Hasta el domingo en que volverá a haber toros, entramos en el 
bache tradicional de nuestra swiian^ PjEMteJokJ^ l troto nivo 
ftgEBCOLBfi, Ifl n,,; si.|.Tll,>(u 
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F t s l í v a l e s de t a el At íd í íór l í i í l í 
i l l i c c h ^ t 4 C i : a d f d f l d r i i t i i C c í * 4 
Anf* lina cofícní-:' i • ¿tioVmei (ff/c ididh'.r-ü bxi/i) j 
—tanta o más fuera del lentrno 
acftóab dtio Hénti-ü dé <• - >o 
c^Ifljfó oii-.p!|i'. a lit< • ncé. en e'i 
AaJhor iuM del Campu üraaüe. 
<•: fí^ilvái abdiciio al o.-:.- t.u-
iá&ibo. 
-t.unvfi e n á .rf.jnifc-í:,¡e.rñ a i 
arte popii!¿r andaluz q cargo dé 
un .cuadro dírigjdü por Aínñsfc 
CpsaKs y ebm^ues'* de cuáírfc 
cacfaJorea. ciíatí-o .'m: . • >• 
doa ^ 'üár f i s ías , éníre e/los ifcí 
it'.-j^res: uña' cantadora (.nin-
doras. 
" k. ruad;-". ítlbtoi&'l* hvMfd 
las mkU variadaá fátiéfSs del ar-
l¿ ráméDtOí..eop fin ^m^cra-
fncíi o y ún bfío vcriiado:-..niiiiie 
ndíá »1¿3. La gran mUcn'M^'ntyfé 
Itcctacum (pr 
do c-V-n loncí l í^ . (¡hura y gü.iftíy, 
al tfífé un r ^ a i - j é m S M m ~ 
r,?U.::>v< nt eftífffel bíí ibi éd-
m h i r m . — P : g. 
C A j . U F n O . N . - K-f.nrtr.n.Io (!.• 
Junni la l lcina. A las 8 y 
II.!.-,: • ll palio de 105 L u -
C . & t w L . — A las 4 y desdfe 
HOY, de 3,30 a 7 íhumeíádaá). 
a 1-s 8 y 11 
LlehoS impcñcntes j ara adrrii-
r a r ' l a más maravillosa y en-
.cáütadcra do las p-liculas 
E n ¿irlmcrcso agfá¿olór 
l£|3 7y30;) "Pació de boiuir" 
[3] y "Dtíénde y in i s t e r ió 
del f l amencó" ( Z j : 
fc'4n/y6N.-Crm«aii/á de r é -
v l S l U &é Mihui / ttoii"^!)..^ 
i d 7 M v II. i : , ; . ••Alaridóá 
tiÜWm" lÁ). 
• ; 0 ( ; A . - A ¡áá II <lr> ÍS /ñafia-
r á : '•Tnrdc de (óro¿" (2J. A 
l U 5, T.ia y ÍG.4SÍ -f .a uní 
do" (S).. 
D E J J C T M - D o p ins 5: 
'nl/ííd to.iilidefiié"' (2) y 
«•óiÉl'éÁMrf)-
E l m i n l t f r o J e y u c a c i ó n y í i í f ó 
e l Inst i tuto L a t o r a l 
P R Ü E B A S F U S T A L E S D E B A C H I L L E R A T O 
| ^rnr.r AíV'chaid'e y ^uinaniegt. 
Fettiftiidez, val lé de C a . 
m k i h n a rd-r. t a m p o . 
(Pnr 
(Tóléraa^) 
C i n e m a M p b W p f 1 4 4 « ^ ) 
L a más espectacular y sensacional p: lícula de todos Í08 
tiempos, en tecnicolor 
por A N T H O N Y QUÍXN y SÓFÍA LÓRÉN 
Cocmplcmentada con " E l Padre P i t i l l o" , por Valeriano NLcón 
C I N E M A D E Ü Ü I A S C o n t i n u a d e s d e l a s S 
Él mejor [irograma dé estas Ferias lo 
presenta la pantalla de este Cinema 
, 5 . ° C O N T I N E N T E PCt Micháel Pate. y 
M A C A R E N A Rcina y Ü & t ó 
íjííVA _ j „ . i ( | e la- í : '•Cora™ 
m h - t i " y "l-a ciudad que 
pWu.'n duermo" (3 H.) 
I.AFI K N T K . - A fas i y d ^ d 
las 7,í-r): ••Hombre o fiemo-
n i r " [3) v -i-.I Padre P i t i -
l l o " (3). " 
LÓíjE D i VEGA.-F.spoch ' .eu-
lo, Carmí n Mórétí v Peple 
Illanco. A m 7,415 y 11: 
"Dos amó'fe^ vienen cad-
P R ñ b •.HA.-Compnnía de re-
i m B m ¿ t i r L é m t i s c d -
áoííí A I;,.- | | S y 11,15: 
R O X Y . - h i .¡.nO a 7, a las Ü y 
11 : ? § í | § r (1). . . 
ZOÜlÜl.LA.-Compafl ía de co-
medias'de Pepe Al lava te v 
Rafaela Hodrf^uez.. A' ÍM 8 
y t l j íS ' . "Cuando Ta suegra 
e.-' la oirá"' (Si. 
z o o ( u n c í s (Teléf. nos?)).--. 
i M f i í : Fest ival i tf i / i iáál 
del Gifcd. Páritomiifiá ácüí i -
tica. Circo y Fieras . (Zoo. 
^af-qud ¿bdldgí^o.) 
dfe'l Cam iB. M r i á ^ M ü 
p i i i é í m t ) f M fds tyímtíé «6' 
T u y y t a í l é di; bdi+HUiii 
que, M t i M p i m ñ t i á r i t y é m 
ván ién te p'ór eos Sroflsdf^s, 
M t i pé ' rd iant t idd e'rt íá 
líadfl Tai;té ia semaria én 
qiie se lian ix-ríficcidd ida exá; 
méris-?. 
R! M i H i m i t m o en ja t a . 
stídd tiii^éi2i{'itif\íL de idiij-í. 
tía. ¿ S M tí, presidido;' ^ / r aoti 
ViififhOh At i ihü i i Áffánjí, eál-
d é , /á üdivé '^ídÉía • i ' ^ ^ai i / í 
dtílfíí; t ó m . . $ 8 m H iia.i ac-
tuad i don Anter.. Fe; .; \H<m 
dé' ÍM M ^ l ^ ; j f l ^h íé ' t ó d^ro.aY). 
rtio íl - a ,lef,-i ra A ^ / ^ r ; .mi-
ca de \ aliado.:. : !o. * m i f & 
H-'.u ( o i.-ecmido la w o l i - L 
imi Irr--, < lé'z alirmnos ju e-vn-
a.los en te M f igüran 
euaí ro siyuieides de .Me-
rlina deí Campo : l'ernarnk, 
Lm.-' oel Chicea Safictíe:;, Jn-
ííd Emiqi /e Q t i ^ i w f i garcía. , 
•losé Luis fíioja Manrique V 
José váiaé'síylrid Clucofe. 
E L SF/fiOR ÜUBiO, EN L A 
V I L L A 
F.a l a tarde d"" hoy, lunes, 
el mimslro de F.ducaeiY.n Na., 
ciona!, a éü paso por Medina I P d f tféUt 
del Campó, ha becho un altd loz Qdíiifffi*, ' 
en ru viaie para v i s i t a r el la señor L ^ f e M 
(íiMHllÉd L.ih ' . ral de la v i l la , y n ^ r - c r - í * ^ 
& p s ítiblo se mani fes ló r e s p e t m ^ ; ¿ l J 3 Í I 
m e m p acido del esfado í í o n ^ I / f ^ 
actüal del Palacio de Jme- n u o ^ a S ^ ^ ' h 
fms, sede de aq.rel ce r ího v ^ á c e í n l ^ ^ ' ^ J 
dé -a . m í Ú f U ardividndes ^ ^ ^ . . ^ i f 
fífiíi'rríd Q m m m . 
P m m í e s d e E s p a ñ a 
y, a las l l del 
O R A N A C O C A 
H O Y 
Á las once 
la gran p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
E N TECHNICOLOK 
del C i n e 
A las 5=7,45 y 10,45 
L A P E L I C U L A DF. E X I T O INIGUALADO 
GINA LOLLOBRIG1DA 
y VITTORIO GÁSSMAÍÍ 
PAS TUCSA PRESENTACION 
PELICULA QUE TODO V A L L A D C 
ÉSTA APLAUDIENDO 
(Mayores 
D O M I N G O ORTEGA, ANTONIO BIENVE-
NIDA y ENRIQUE V E R A 
: DIOSO E X I TO 
PRECIOS ESPECIALES 
A U T O R I Z A D A M E X O R É S 
m m m m m i 
Un obrero, herido 
rave por atropello de 
m m t r n m 
• TORDESILLAS.—A las nueve 
y cuarto dé la noche, el autofrió-
vil matricula verde VA 70. con-
clra-idd pót sd prepictario. señor 
Alonso Cavicdcs, duiniciliado cti 
Medina del Campo. atro|.ello al 
obrero Hermenegildo García Ál-
^aréz, 58 años de edad, natu_ 
raL y vecino de Rueda. Este re-
sultó con probable íractura de 
la pierna izquierda heridas en 
la cabeza y en diferentes partes 
Éfel cuerpo. Su e.-tado iné califi-
cado de pronóstico gráité. 
B l herido, despuíi- de ser aten-
dido en Tcrdcsülas fué traslada, 
do en nna aaibulancia al Hospi-
tal Provincial de Valladolid. 
"la CekstiBa" 
Ccn ^ representación por la 
Compañía de María Jesús Val-
dés y José María Mompín de la 
umversalmente famosa tragieb-
M m i i áp CmmB $ M i b b d , "ta ' 
eelé"stina,'. dñ Fernando de Ro-
jas se inicia hoy en el Audito-
riu:n del Campo Grande el ci-
clo de Teatro que durante tres 
días consecutivos ha de dcsarro- j 
llar esta afamada compañía. 
" L a Celestina", culminación 
de la literatura española del si-
glo X por el vi&jr cbn que está 
tratado el argumento, por la 
tráscendénciá <ie los actos hu-
manos y por el refinado cultive: 
de sus parlamentOB es tina- de 
¡as obras capitales de nuestro 
teatro. 
L a Compañía do María Jésús 
Valdés y José María Mompín en 
cuyo elenco figuran artistas de 
la cuteíT'-'T. de Mariano Asque-
ñtíb. dé Adela ca rbené etc., que 
tantos éxitos cosechó en este 
mismo Auditoriutn él año pas»-
la mano de ¿ü ím 
ría J i h , 
Fntrc ios nevitis ^ 
ron Ies regalos •. 
l •- bhda i:-, ¿idS'flja 
el próximo mí.- <j;- o 
E l sm&á SÍ produjo en el ki- do voWcik a deleitar al público 
.lóhietro 18a de la carretera düUg Valladolid con esta represen-
i Maarid, a |«l Coruña y a uno de; tación. con que inician sus ac-
di.stancia & Tcrdesillas, con d i - ' tuaoiones. 
récción a Rueda. En el momento 
de producirse el accidente el 
herido llevaba de Í& mano iina 
bicicL-ía la cual resultó san i des-
trozada, á l automóvil solo sufrió 
pequeños desperfectos. 
C A L D E R O 
Las tocaildaccj p:ra esta re-
presentación, que tendrá, lugar 
a las once de la noche pueden 
adquirirse en la taquilla jrfcaia-
da junto ni Auditorium. 
N u e s i r a garanlfa 
so lvenGia iéciiica í 
avalada por: 
MAS DE 2.000 kilóraítiAsi 
lincas de alta toun ber 
M A S de 10,000 hcCi do 
puestas en riego la 
M A S de 500 fincas ^e. 
cadas fen 
rio Y , A L a s 8 V 1145 — 
¡ O t r o c o l o s a l a c o n t e c i m i e n t o c ó m i c o ! 
Estreno de la dlvertidíslína contedla én tres actos, original dé 
t U I S T E i E D O R Y P E P E ALFÁTÁTfe 
H O Y 
y ' A LAS 8 Y 11,15 
AUMENTA EL E X I T O D E L M A R A V I L L O S O E S P E C T A C U L O 
i D E — 
J U A N I T A R E I N A 
Numerosas petfwáás i ^ e 
cidhes de g t h M y ti{¡f* 
ría asricola 
M O T O L E S 
TRANSFORMADORA 
E N T R E G A i V M F 
P O Y C Í 
Consúltenos sin compw 
Exposición y oficinas: ]r\ 
QUEIPO I)E LL4N(I||<<1 
Teléfono 3247 
Almacenes: , 
TINTES, 2 y S A 1 » q A ¿ 
e 
re 
• 
á 
Ko 
'Jas 
J o s é María Délgáflojbbr 
n ez, de 13 afios de éfl^as 
vive en el Paseo ée le 
¿;-5, Im sido curado en^  ^ 
•síi de Socorro" de heni Tj{ 
tusa en l a región ortij n 
nefal y erosiones y ^ p 
nes eií diferentes p*1"1 ^ 
cuerpo, producidas al • jaí 
canzado por un taxi ^ 
calle de l a Florida ^ 
f¥!ALOS TRAT05 uf. 
A causa de malos I" en 
obra, ocas ri idós ," '!'; )ra 
do Chacón n ana - - r ^ 
c-le lian $e'h \n 
buai l i no que ser aSJ 
la Casa de Sotofto, , 
Illanco, de :;.¡ a'ñg J 
Id A\ • • '• 
S. 
Pantana lírica de Quintera. León y (Julroga 
¡ ¡ SENSACK>\AÍ» PRESENTAC ION!! 
¡ ICON PACITA TOMAS Y SU G R A N B A L L E T ! ! 
IlOCHO NUEVAS CANCIONES DE JUANITA REINAü 
' P A R A TODOS LOS PUBLICOS) 
liada en 
níindo l-'erreiioí 
es leve . • 
: :L :J5 ÜÓÉAa CONTINL AS D 2 ñ í S h H :—: PERSÓNALISIMA CREACION DE 
P E P E A L F A Y A T E 
y R A F A E L A R O D R I G U E Z 
( A u t o r i z a d a p a r a m a y o r e s ? 
A P 1 T O L 
A las 4 y desde las 7,"0 (continua) 
!-.- •:.. rdir.arid é*ito del nionumental progriinia 
P A C T O D E H O N O R 
en CINEMASCOPE. Con Ki rk Douglas, y 
D U E N D E y M I S T E R I O d e l F L A M E N C O 
Antonio y Pi lar López :— : (Menores) 
H O Y 
E L 
-Malp / í j —e; íif 
ción génefáí 
h .n r» :ri<íríff0 H 
<ti .a- . •::.'<.> :• :•'• 
''•i \ p.uifí - a.-ííadtó 
> tíáiearcs. 
'l".'(-|Upn prc ii.if'.'O--
!a nuln -..J.iJ en W 
ninlinaioj! en e¡ í-'1 
y canlábrico. Buen 
rosto. 
Las exLfefníS 
correspondido a 
gv&úoé y a Cuenca 
nLES- I9 DE SETTTEMERE D E 19M 
Pft! i lNA S 
¡ I F O R M A C I O N 0 E N E R A t - i N r O R M A C I O H 6 E N E R A L BMWMMMIHIM 1 WM^i JL1" • 
A Q U I , E S P A Ñ A 
hH<wnirtiiiiiiyiii>nij 
i n i s i r o ü e A s u n t o s 
r a 
1 
r e s 
de BEgotíai eo el pioblema de 
F J a c e i t e d e b e q u e d a r 
O p i n i ó n d e ! J e f e N a c i o n a l d e l 
S i n d i c a t o d e l O l i v o 
El ministro e spáño l s eñor wiaptín Artajo, en e l momento de emprender e l viaje a 
bordo de un a v i ó n , en Barajas . 
BARAJAS.—El ministro de 
ÍAsuntos Exteriores, don A l -
berto Martín Artajo, ,hn sal i-
í do por vía aérea a las tres do 
la larde con dirección a Lon-
drfis donde asist i rá a la Con-
íerencia de ,18 países que han 
de tratar del asunto dol Canal 
de Suez. , / 
Le acompañan en su viaje 
[é embajador de E s p a ñ a en 
la capital br i tánica , Duque de 
Pr imo de Rivera, y el jefe del 
Gabinete diplomático, señoi 
Rolland, a quienes en Londres 
se u n i r á el consejero jurídico 
del Ministerio, don Pedro 
Cortina. 
A despedir al ministro a r -
dieron h\ aeropuerto el subse-
cretario del Departamento, 
m i n i s t r o d e E s t a d o 
B e l g a , e n C a n a r i a s 
Quiere documentarse personalmente para 
escribir un libro 
ARRECIFE D E L A N Z A R O . M . G u i l l o n ha declarado 
do 1 13 a(5rGa ha H ^ a - . q u e s i e n t e extraordinar ia 
E r J í i ^ 1 " ^ ^ 0 ^ ^ .Estad0 y s i m p a t í a por E s p a ñ a , p a í s 
que ha vis i tado treinta veces. 
T a m b i é n ha declarado que 
el comunismo ha perdido mu-
jresidente dd Senado belga, 
P Robert Gui l lon , quien us-
ía recorriendo el a r c h i p i é l a - , . 
L ¿ai!ar!0 para dociimentar- cha fuerza en B é l g i c a , pues 
«ae la vida y la historia de de doscientos doce diputados 
4bra h ¿ qiíe \nduÍTá en su de que enema la C á m a r a 
t s ( f e y S r I « a í tuIacia "SHue^lbelga, solamente cuatro son 
Ece ir í y consta comunistas. 
f e 16 tomos, habiendo ^ C T ^ L a s impresiones acerca de 
fLt 0i d i : z Q116 e d i t a r á 
lecna próxima. 
5UUS /2 años, dedica 
laía í haSta doce horas 
>ublS ace c¡ncuenta años 
K n primer Ub™ ti tu-
& r T f f 5 ' 0 0 ^ de T u r 
I ra - -p'0110-013 ^ancds, otra 
^-^paiia y Po r tuga l " . 
a r c h i p i é l a g o s canario y 
balear las i n c l u i r á en el to-
mo X V , bajo el t í t u l o de "Las 
islas". 
Desde Lanzarote m a r c h a r á 
a Fuerteventura. L a P a l m a , 
Gomera y Hierro, y regresa-
r á a Ambares a fines del pre-
sente mes. 
Marqués de Santa C r u z ; alto 
personal del Departamento; 
director de l a Agencia Efe y 
de l a cHoja del Lunes»., don 
Pedro Gómez Apar i c io ; «e-
cretario del Instituto de Cul -
tura Hispánica , don Pedro 
Salvador y otras personalida-
des. 
P O S I B I L I D A D E S DE NEGO-
C I A R 
Antes de emprender viaje 
el señor Mar t í n Artajo mani-
festó a los periodistas que iba 
Heno de deseos de paz y. es-
peranza, y a que existen posi-
hilidades de negociar y mien-
tras .persista la oferta Nasser 
no se puede decir que e s t á n 
cerrados todos loá caminos. 
Y a ñ a d i ó : «Es de esperar 
que, en bien de l a paz, so 
encuentre una solución a esto 
problema. Dadas estas cir-
cvmstaincias confío en que se 
ev i t a rá el camino de l a vio-
lencia. Ante l a diversidad de 
puntos de .vista—termina di-
ciendo el s eñor Mar t ín Ar ta -
jo—creo sinceramente que . la 
' f ó rmula e s p a ñ o l a puede ser 
el camino de l a solución». 
TORTOSA.—El jefe nacional 
del Sindicato del Olivo, don Jo-
sé Navarro González de Corra-
les, en unas declaraciones al co-
rresponsal de la Agencia Cifra 
manifestó entre otras cosas que 
estimaba que el periodo de in-
teirvención debía terminar. Las 
circunstancias excepcionales y la 
política de bloqueo económico a 
que nos han sometido las nacio-
nes desde el exterior ha sido ya 
resuelta. Por consiguiente hay 
que ir a una normalidad en el 
comercio del aceite de oliva. Y 
esta no puede ser otra que la de 
declarar su libertad motivande 
con ello el equilibrio con loe 
otros productores de consumo. E l 
Gobierno por otra parte impor-
tando grasas en años deficien-
tes podría mantener este equi-
librio, vigilando que los precios 
del aceite no aumentaran píira 
ol consumidor. 
EQUILIBRIO E C O N O M I c b 
E l señor Navarro considera que 
el aceite de oliva debe equiparar-
se en orden a los,precios de los 
productos alimenticios como el 
trigo, el azúcar, etc. Efectuando 
un equilibrio económico a base 
de 3.900 kilos de trigo por un k i -
lo de aceite, como se efectuaba 
antes dol año 1936. Con este equi-
librio —afirmó— se llevaría otra 
E l S r . I f u r m e n d i , e n B a r c e l o n a 
V i s i t ó el Palacio de Justicia 
B A R C E L O N A . — E l ministro teniente general don Camilo 
de Just icia, s eñor Iturmendi, Alonso Vega , el Ayuntamien-
S e m a n a d e 
T e o l o g í a 
L o s S a c r a m e n t o s d e 
n e c e s i d a d y c a u s a s 
q u e i m p i d e n a d m i n i s -
t r a r l e s 
M A D R I D - — E n la segunda, 
ses ión de la X V I Semana ta-j 
p a ñ o l a de Teología hicieron, 
uso de l a palabra el P . Joa-
q u í n Salaverr i , c a t ed rá t i co de 
Kr.lesiologia de l a ünru- . r s i -
dad P o m i l i c i a de Comi l las , 
sobre " E l concepto de suce-
s i ó n apos tó l i ca en el pensa-v 
miento y en í e o r í a s del pro-
testantismo", y el P.. E m i l i o ] 
Sauras, c a t e d r á t i c o en e l es* 
tudio gene raí de los P P . Do-
minicos d^ Valencia, sobre 
" L o s Sacramentos de necesl^ 
dad y las circunstancias que 
impiden o anulan su admi-
n i s t r ac ión"* 
E l P . Salaverri demuestra 
que la u n i ó n misteriosa de l o 
d iv ino y lo humano en las 
potestades de la Iglesia se 
halla a t e s t i g u a d a en loaj 
ü ' m ' m m » esta""po7ítlca"y 'se'^vaneeMos y en las cartas de 
los após to l e s y ha sido pro-
fundamente elaborada por loá 
Santos Padres y por ios teo-» 
loges posteriores, especial-
mente por San Agus t ín y San* 
to T o m á s . 
E l P . Sauras habló, de ía^ 
posibi l idad de que se den so-
luciones de e n e r g í a en los 
casos en que no se puedan 
rec ib i r los Sacramentos d® 
necesidad. Encuentra el d i -
sertaste esta so luc ión en l a * 
dos realidades sacramentales 
del " Y o t u m " y de el goder 
de excelencia que tiene jTe-
sucr is to» 
Ambas ponencias se some-
tieron a d i s c u s i ó n en la se-
s ión de la tarde. 
Vez el campo olivarero al entu-
siasmo por este cultivo efectuan-
do los trabajos en las debida? 
formas ¿3 perfección. Do esta 
manera podríamos llegar a un 
aumento de más del treinta por 
ciento en la cosecha que nos per-
mitiría satisfacer las demandas 
dol mercado interior y exterior, 
P R O T E C C I O N A LOS OLI -
V A R E R O S 
Preguntado si creía posible 
conseguir un auto-abastecimien-
to de grasas como teníamos hace 
años o estima imprescindible las 
importaciones, el jefe nacional 
del Sindicato del Olivo, decla-
ró: "De momento el abandono 
a que ha sido sometido el odvar 
en España reduciendo índices de 
producción y el descuido de los 
olivareros en aplicar las tareas 
de prodincción en zonas aptas pa-
ra ello, nes obliga a importar 
grasas para compensar nuestro 
déficit de abastecimiento. Pero 
cuida y protege a los olivareros 
aumentará las áreas de culti-
vo con lo que se conseguirá pro> 
ducir no solamente grasas para 
su auto-abastecimiento, sino que 
t éndrá g r a s a suficiente para 
abastecer a los mercados inter-
nacionales. 
estuvo en el Palacio de Just i -
cia recorriendo sus distintas 
dependencias. I n s p e ccionó 
tambión las obras que en él 
se realizan y las que y a se 
han llevado a cabo. 
E l ministro se hizo cargo 
de las obras que aun faltan 
por realizar pendientes de 
aprobac ión y p romet ió aten-
der las peticiones que le for-
mularon el presidente señor 
Lozano y magistrados y fis-
cales que le a c o m p a ñ a r a n en 
el recorrido. 
H O M E N A J E 
O V I E D O . x— Coincidiendo 
con l a estancia en N o r e ñ a del 
to le r indió un homenaje de 
admi rac ión y car iño entre-
gándole al propio tiempo la 
medalla de oro de la ciudad. 
Asis t ieron a l acto las autori-
dades y j e r a r q u í a s . 
R E F I N E R I A DE A C E I T E 
M A D R I D . — Con mot ivo de 
asistir a la i naugu rac ión do 
una r e f i n e r í a de aceite «ie se-
mil las en San Sebas t i án , que 
s e r á pres idida por el minis t ro 
del Comercio, Sr. A r b u r ú a , ha 
sailído, con destino a aquella 
Hay esperanzas de 
encontrar p e t r ó l e o 
en Navarra 
P A M P L O N A . — Continúan los; 
sondeos petrolíferos. E l gas me-
tano sigue afluyendo en abun-
dancia cada vez con mayor pre-
sión. Se guarda reserva por los 
técnicos acerca de los futuros 
resultados, pero so tiene la im-
capital , e l jefe del Sindicato P a s i ó n de que existen grandes 
Nacional del Ol ivo , don José , j « s p ^ n z ^ s de hallar petróleo, to-
Navarro y González- Decana- da vez que los trabajos siguen 
Ies. I realizándose con gran actividad. 
Des 
^ o n e s d e k i ' o s 
fleal£0-ÓD, c o s e c h a 
Dos pilotos muertos 
por cheque de 
avionetas 
Iag t^ ^ P A L M A D E M A L L O R C A . — 
miiin (Ciudad Real).— Cuando volaba sobre él aeró-
aigod* y medi0 de dromo mi l i t a r de Sont San 
pfovitv? recoloctará esto año Juan dos avionela.s en vuelo 
aio JT4 en 5u término, s.m. de entrenamiento, e n t ra ron 
««unas 3.6OO hectársas en colisión sin que se sepan 
^"a^amente. Esta pr^duc- 'os m0^"08- A consecuencia 
J^tregada en los tres al- ^ acciden,e resultaron muer 
• «ií,r€C;ptores Que existen 103 ^ t€nie,n,es de Aviación, 
í m ó j T 8 ^ A-Weixj recoce un don Alfonso Mar t ínez Barros 
t a ^ J ttMio de kilos, de la y áon Salvador de Lafuente 
F ^ ' T * * * * - ' el almacén i Arréya!o- , A 
f» y * : ^ unos 7n nnn ih 1 Los cadáv€res fueron tras-
I ^ ^ A l d e a t ó ,ada^os al Hospital Mi l i t a r 
^ ^ ^ ¿ T ? 68 " a ardiente Mnñnna por 
n l t r ^ ^ ios alma. 
EZAA 
M U I A 
F R A N G I S 
LA SIMPATICA 
T Q N E T T I 
E l INCEN/O50 
R O D E O C A N I N O 
uOS P R E C O C E S 
m 
1 5 A T R A C C I O N E S ^ 
DE LA PISTA 
ESCENA, TELEVISION 
'lAKUaqfo; CINEMATOOPAFIA 
UN ESPECTACULO DEL GUSTO ESPAÍK>L,PE RANGO INTERNACIONAL 
^ ' « r » 1 . " " ^ a n a se verif icará el entie-
^** ae la R<-lna. [ TrQt 
Supervisado por SALVADOR HERVAS, el director qee nunca olvidó a los MNOS 
I n a u a u r a c í ó n m a ñ a n a , j u e v e s , 2 0 , a l a s 7 , 4 5 v 11 
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W A S H I N G T O N - N U E V A Y O R K - R O M A - L O N D R E S - R F R M N V P A R l S ^ B O N N - ^ / ^ Ñ m , 
y y E V A Y O R m E L C H I S T E P O P U R A R 
I n g l a t e r r a n o tiene r e s e r v a s 
e c o n ó m i c a s su f i c i entes 
Si se cerrara el tráfico por Suez, habría qne! 
"racionar" el petró leo 
NUEVA Y O R K . — L a crisis de Su?z amenaza imponer a la 
economía británica cambies tan radicales como los de obligar^ 
a l Gobierno a presentar un presupuesto extraordinario para an-! 
tes del próximo mes de noviembre. E n efecto, los medios econó-, 
mises británicos han sufrido ya los efectos de l a crisis y si esta' 
se prolongase, esto repercutiría también sobre el coste de la I 
vida y sobre el presupuesto nacional, pero, sobre todo, sobre las i 
resfervas. quS ya sd encontraban a muy bajo nivel. Hoy estas se I 
cifran en 2.276 millones de dólares, es decir. 181 millones me-! 
¡nos <iue ©n la misma época del año pasado. Algunos expertos es-; 
timan que el nivej de los mil millones constituye "e l mínimo in- ¡ 
dispensable" para la zona de la libra esterlina, aunque los medios 
oficiales se niegan a admitirlo. 
¿BASTARA EL PETROLEO A M E R I C A N O ? 
Por lo pronto, las noticias referentes a que los navios de 
eran tonelaje, entre los que se encuentran los petroleros, están 
estudiando el problema de cambiar la ruta del Canal por l a del 
Cabo do Buena Esperanza, puesto sobre el tapete l a consi-
guiente subida de precios en los productos derivados del petró-
Üeo. Un diputado conservador ha asegurado que el coste de trans-
porte do un galón (cuatro litros y medio), en l a actualidad de 
tres peniques, s^ doblaría o triplicaría ahora mientras que otro 
(diputado, éste laborista reducía el alta a tres cuartos de po-
tnique. 
E l hecho qs que la eventualidad de un cierre voluntarlo o | 
aio del Canal, exigiría una completa revisión del abastecimien-
to petrolífero del mundo occidental, pues diariamente pasan por 
Suez 1.300.000 barriles de "crude O i l " con destino a las refine-
r ías de Europa Occidental y de los Estados Unidos. Estados 
Unidos y otros paísrs de Occidente podr ían elevar su produc-
ción actual z 1-50.000 barriles diarios y. aunque las "pipelines" 
ta-ctuales norteamericanas serían insuficientes para este esfuerzo, 
podría paliarse con el empico da vagones cistemaá y fluviales. 
Todo ello exigiría un riguroso replanteamlcnto de la red actual 
de oledáuctos occidentales. 
Miéfitras, en los Estados Unidos, la "Comisión de Urgencia 
,para el Ori 'nts Medio", creada hace un mes aproximadJuaen-
te. ha ratificaflo su d^eclaración de entonces de que "las reser-
vas ñor team erifca ñas do petróleo no'disnrinu Irían ds nlngrún mo-
do si Süeí se cerrase al "tráfico", declaración que ha tranquili-
zado ajloS; consiunidorcs yanquis ante el cariz actual de los^ 
acornteclm ientqs. 
Pero sí esto ?e refiere a los Estados y si las "pipelines" del 
Oriente, Medio fuesen inutilizadas paralelamente al cierre del 
Canal, ^io sería el mismo caso en la Gran Bre taña donde el Go-
bierno prcbablements se vería obligado a racionar el consumo 
del petróleo. Y esto, unido a los rumores de una crisis financie-
ra, es lo que ocupa hoy a los medios económicos ingleses. 
I C A R A C A S 
—¿Ssba usted qus lo del Cana l es tá solucioaado? 
—¿De verdad? 
-—Sí, s é lo ha quedado e l s eñor B a l a ñ á . / 
Su habitabilidad depende de la uti l ización de 
la energía atómica 
LONDRES.—La posibilidad de que se construyan pueblos 
dotados de energía atómica, para ccxnverttr a la Antár t ida en 
e l "séptimo continente habitable , ha sido manifestado ahora 
por el notable científico —explorador Sir Raymond Priestley, en 
el discurso que ha pronunciado como presidente de l a Asocia-
ción Británica para el Progreso de la Ciencia, en la 118 reunión 
anual de la misma. 
• Sir Raymond dijo que la historia ds la postguerra de las 
exploracione-s antár t icas revela claramente "01 gran dilema a 
que la ha de hacer frente la civilización en esta era de rápido 
avance tecnológico, en las Circunstancias de la guerra fría" y 
dst laró que la "rivalidad internacional ha aumentado grande-
mente la cantidad de dinero, hombres y energías empleados en i 
las exploración del continente austral", añadiendo que si Ru^ia. [ 
por puros que sean sus motivos fija la vista ^n el Polo, los Es- 1 
tados Unidos, por fuerza tienen que prestarle atención también.1 
" E l valor estratégico de la Antártida, si estallase una gue- ¡ 
ara atómica, con la consecuente probabilidad de destrucción d^l 
los canales de Suez y Panamá, surgirá del hecho de que todo r ] ' 
tránsito marí t imo Internacional, y gran parte del tráfico de j 
cabotaje, tendría entonces que hacerse por l a vida del Cabo d3 
Buena Esperanza". 
Advirtió que la preocupación de que la Antár t ida pueda 
convertirse en una posible base aérea y de submarinos "es na-
tural para cualquier gran potencia, y la exploración y explota-
ción antárticas. se convertirán paulatinamente en una cuestión ce 
los Grbiernos más • que de aventureros individuales y socieda-
des científicas". 
Priestley dogió los planes para el año Geofísico Interna-
cional particularmente l a atención que se presta en los mis-
mes a la Antárt ida. 
" L a captación de la fuerza de los vientos antárticos es otra 
posible fuente de energía y electricidad, pero todo dep:r.d-:rá 
del dsscubimiento de un objetivo económico valioso y esto, per 
tí momento, no está a l a vista F . D O E R F L I N G E R . 
a m e a t 
O S B O f i & E 
P u e r t o d e S a n t a M a t i o 
- - i . v 
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Q u e d a n m u c h a s t i e r r a s 
p o r e x p l o r a r 
Venezuela avanza selva adelante. Aparecen 
saltos de agua de gran altura 
CARACAS.—Una expedición integrada por 45 hombres 
mando de Cándido Montcya L i ro la técnico de la Dirección \ 
Investigaciones Químicas, dependiente del Ministerio de J 
,nas e Hidrocarburo, ha explorado durante cuatro meses y J 
dio un área de treinta m i f kilómetros cuadrados en la cu^, 
del río Paragua. 
La misión encomendada a los expedicionarios era U ^ 
construir ocho campos de aterrizajes para grandes hellcópw 
tipo Sikorski S-55. levantar mapas y recoger muestras de müií. 
rales, plantas y animales. 
Se inició la marcha desde Caracas rumbo a Ciudad Bolhí; 
y de aquí a L a Paragua. Los expedicionrios mantuvieron dia j^, 
mente contacto con el Ministerio de Defensa, transnitieii-, 
por una radio estación. 
A partir de L a Paragua, comenzó el terrible esfuerzo k 
avanzar a través do la selva abriendo calveros útiles para q 
suave aterrizaje y- transportando a través de kilómetros y \% 
metros de "picas" de selva y m o n t a ñ a saltas de agua y acac. 
tilades. todo el equipo, instrumental y gasolina en cantidad ^ 
perior a 20.000 litros; en suma, un total de casi 40.00o tonelj. 
das de material arrastradas por seis grandes curiaras, que 
bían fabricado los indios mongeñones. y tres lanchas de almni. 
nio; se utilizaron también dos-botes plegables, de caucho 
ciertos recorridos en las cabeceras de los ríos afluentes del pj, 
ragua. E l esfuerzo culminó cuando íos expedicionarios llegaron 
a la frontera con el Brasil. Habían recorrido más de 800 kiij 
metros por el río y casi cien kilómetros por selvas y montafia 
En el curso del viaje fueron descubiertos varios saltas 4 
agua. En las caboccras del río Carapo se reconocieron trea grac. 
des saltos que sólo habían sido vistos por unos mineros y te 
cadores de diamantes. Los saltos tienen una anchura media é 
30 metros y una altura superior a los 180; uno de ellos sobrepj. 
sa los 250 metros de altura. Pero el más importante de toda 
no citado tan siquiera por los indios de Sheriannas, que te 
cuentemente recorren esa zona rumbo el Brasil donde hacen p 
pequeño comercio, fué descubierto C3SU|lniente en una »1»^ 
zona montañosa, de exuberánte y dlensa vegetación, al abrir uk 
"pica" para salvar una quebrada peligrosa. Se calaüa qué \ 
altura de este salto es superior a los 500 metros y su iülchw 
no Inferior a los 20 metros. Surge este s i l to del monte,Pia«: 
i r i j l y después de la caída vertical, continúa cayendo por ] 
dientes de más del 60 "por 100 otros 400 o 500 metros más. 
R A M I R O NAVARRO 
P A R I S 
El « M Paró» s i i n t e É pof la 
el . 
Desde Fouclie nadie ha estado tanto tiempí 
de policía como Wybot 
. PARIS.—Contrariamente a todas las apariencias "de ¡ 
• onsis de Suez" y de las amenazas de guerra qúe conti 
nuan preocupando al hombre de l a calle, el "Tout París' 
pohLico sólo atiende a lo que pueda pasar el próximo octt 
bre. E n el momento en que ministros, periodistas, dip11'5' 
dos y senadores regresen de unas vacaciones cortas y % 
viesas, sus ú n i c a s preocupaciones son saber si el Gobien 
socialista de Guy Mollet sobrev iv i rá al nuevo período PaI 
lamentarlo. Más aún , la m a y o r í a de ellos reducen incluso: 
cues t ión a saber si el Gobierno d i m i t i r á incluso antes fl 
presentarse al Parlamento, donde se en f r en t a r á tan pron 
como aquél se r e ú n a por una asamblea en cuyos pasiW 
su posición ya es tá profundamente minada. Hasta el JWJ 
de que quizás sea muy posible que la hora de su sacni'f; 
sea adelantada varias semanas, gracias a una "reunión a" 
ticipada del Parlamento" con vistas a la cual c! presidí; 
de la República, René Coty, ha7 marcado ya los p w » * 
Jalones. 
Esto es lo que exp l i ca r í a especialmente el ansia ^ 
ron la que el Gobierno socialista se dispone a despachar 
Jas pocas semanas, quizá incluso on los pocos días q " ^ 
quedan, mult ipl icando los nombrnmionlos v los. movim'» 
tos administrativos. Y hasta tal punto que un hutfio^ 
parisiense ha podido decir : "Pronto va no e^istir? ji 
Francia un solo miembro del partido socialista ' 
haya recibido la Legión "do Honor o el t í tu lo de 
honorario". 7 > • 
Sin embargo, el gran cambio administrativo, siej 
anunciado y j a m á s realizado, con t inúa pendiente: Ia ^ 
de Rogé- > 
toire 
oger Wybot de la " ! ) i r ^ l ¡ ( n do Ií\ 5 o r n r . l ¿ d u J $ í 
(t). S. T.), es decir, do la ommpotenlo p'cliríft ? ' . 
pol í t ica, el famoso Fouclu*. que la creó bajo la R e ^ ' e 
un solo hombre ha p e n n a n m d o tanto tiempo-
p u e s t o . - J E A N AÑORE FAÜCHER. 
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c i ó n p o l i c í a c a e n C h i p r e 
AVIACION 
p a ñ a a s i s t i r á 
d e t é c n i c a a é r e a 
U n a p a r a t o s i e t e v e c e s m á s v e l o z q u e e l s o n i d o 
L A H A Y A . — U n Congreso i E l Congreso se ce lebrará 
Internacional de Técnica Aé- .bajo los auspicios de la «Aso-
rea se ce lebrará en Scheve-j elación Internacional de Cons-
ningen, localidad p róx ima a tractores de Mater ial para 
L a Haya , entre el 25 y 20 del Aviación». Asis t i rán a dicho 
actual mes de septiembre. 1 Congreso representantes de 
P o l í t i c a Rorteamencana 
L a s i tuac ión c h i p r i o i a s igue como al pr inc ip io . Las negociroiones no a c a b a n cte 
convocarse y, con o sin FVlakarios a la cabeza, todo sigue i g u a l : ocupantes b r i t á n i -
cos en cont inua tens ión con nacionalistas chipr ic tas- E n la foto, un soldado ing lés 
comprueba s i los ciudadanos que tiene frente a sí son los retratados y reclamados 
del papel-
ARGELIA A LA OKU 
E l G o b i e r n o f r a n c é s l l e v a r á e l p r o b l e m a 
A r g e l i a á l a A s a m b l e a g e n e r a l 
F u é o c u p a d a l e g í t i m a m e n t e e n 1 8 3 0 
d e 
i n i c i a 
c a m p a ñ a 
l a t e l e v i s i ó n 
S E I S D I R I G E N T E S C O M U N I S T A S 
A M E R I C A N O S , A L A C A R C E L 
P A R I S — E l Gobierno fran-
ées llevairá el problema de Ar-, 
, gelia á las daciones Unidas, 
según anuncian fuentes bien 
imormadas. 
Se dice que el Gobierno es-
tá" preparando un "dossier" 
para presentar lo ante la 
Asamblea General de las N a -
ciones Unidas, que se r e u n i r á 
en noviembre p róx imo . 
Eil Gobierno sos tendrá , en-
tre otros pr incipios , que A r -
gelia fué ocupada leg í t ima-
mente en é] año 1830 y des-
de entonces d i s f r u t ó de ^ n 
rég imen estable. 
L O S D E L A P E N I N S U L A N E C E S I T A R A N 
A U T O R I Z A C I O N E S P E C I A L 
CEUTA.—Ha sido facilitada la Gobierno g-eneraJ. ha dictado las 
Blsmrnte nota: 
"Con el fin de evitar la en-
trada en las Plazas de Sobó-
la-nía, de .aquellas personas que 
lejos de coadyuvar con mano do 
obra especializada o con la in-
VtTsid-n de capital a elevar el 
nivel de vida de esas ciudades 
agravan h situación actual en 
el crd n econónbo o actúan de 
rÑínoVa ¿n el resurgimiento de 
*g mls-nas. lá Presid:ncia do! 
Gobisrno, a propuesta qd tate 
B O G O T A . - P o r decreto del 
J^Ourno el centenario d3 Me-
do Pelayo conmemora-
con diversos actos. Habrá un 
•^o de conferencias organiza-
Por el Ministerio de Kduca-
Nacional y se editará una 
"•ograíla te Mencnd3z Polayo 
^r f Instituto Caro y Cuervo, 
t • salón de honor de este Ins-
X£l* « r á colocado un retrato 
siguiontes nonnas: 
La entrada y salida en el ta-
rritc-rio peninsular de los vecl- ¡ 
nos residentes en Ceuta y MeQl- j 
Ha. queda autorizada sin más i 
requi-sitcs quo la exhibición del 
documento Nacional de Idsnti-1 
dad que acredite su pcrsonall-1 
dad y concUcicnes de residente en 1 
estas plazas. • • 
LIMITACION P A R A LOS 
PENINSULARES 
Por lo que so refiere a los es-
pañoles r>.sid;ntes en la Penín-
sula Baleares o Canarias, se re-
qu:rirá. para su salida con des-
llnD a C-uta o Melílla, una au-
torización que. previo inferir.e 
favorable de antecedentes políti-
cos y seríales de medios de vida 
justificados, será expedida por de-
legación del director general de 
S.guridad de Madrid, por la Je-
fatura Cuperlor de Policía; en 
provincia." por los gobernadoras 
civiles o Jef s superiTcS de Po-
licía, y en estas Plazas de Sobe-
ranía, a petición de los rvsiden-
tes en las mismas por el adjan 
to del administrader general pa-
ra ed orden pública por delega-
ción de mi autoridad.—Alfredo 
obernad^r general de 
O P E R A C I O N E S F R A N C E S A S 
PARIS.—Las tropas francfS 
sae cont in i ían las operacio-
nes contra ¡los -rebeldes en 
la zona 'de Constantina. 
E n l a localidad de Conde 
Smendus, a 28 k i l ó m e t r o s al 
N o r t e de Constantina, las 
fuerzas francesas entablaron 
una batalla contra una banda 
de rebeldes, a consecuencia d i 
la cual murieron 17 naciona-
listas. 
.Cerca de B l i d a , a 50 k i ló -
metros al Su r de Arge l , los re-
beldes prepararon una em-
boscada contra una patrul la 
francesa y mataron al jefe, 
un teniente de] E j é r c i t o fran-
cés. Resul tó h e r i d o otro 
miembro de la patrul la . 
DOS B O M B A S 
ARGEL.—Dos potentes bom-
bas ban estallado la pasada 
nofche en un suburbio de es la 
c iudad, destrozando compic-
t á m & u e dos apanamjntos, se-' 
gún informan ios í u n c i o n a -
rios franceses. 
j L a primera fué lanzada 
contra el balcón de un apar-
j lamento perteneciente al cen-
I cejal de Ja ciudad, M. Z i g l i u -
1 ra. Este se encontraba ausen-
te en aquel momento, pero é'l 
piso quedó destruido. 
L a segunda es ta l ló poco 
tiempo ds spués en la parle oc-
cidental de Arge l . E>la fué 
r o l r c a l a en la puerta de un 
piso y c r ;g nó graves fófiTofi en 
el mismo. A] parecer, se p i n -
dujeron también "a'.gunos he-
ridos". 
W A S H I N G T O N . - E l pres i -
dente Eiscnhower no celebra-
r á esta semana su acostum-
brada conferencia de Prensa, 
s e g ú n se ba anunciado en la 
Casa B lanca . 
E l pasado s á b a d o el secre-
tario de Prensa, James C. H a -
gerty, m a n i f e s t ó en Gettys-
b u r g que el presidente se re-
u n i r í a con los informadores 
el p r ó x i m o m i é r c o l e s , pero 
ayer Hagerty di jo que h a b í a n 
sido cambiados los p l a n e s 
porque el presidente pronun-
c l l a r á hoy por la m a ñ a n a un 
discurso p o l í t i c o e i n i c i a r á l a 
Washignton | 
Conmemoración 
de San José de 
Galasanz 
WASHINGTON. — E n conme-
moración del 400 aniversario del 
nacimiento en España del fun-
dardor de las Escuelas Pías, San 
José de Oalasanz se ha celebra-
do en la Catedral de San Mateo, 
de Wá&hington una Misa de Pon-
tifical que fué oficiada por el 
delegado apostólico. Monseñor 
Amleto G . Cicognani. Durante 
esta ceremonia pronunciaron pa-
negíricos del santo fundador, el 
Arzobispo O 30716, de Washing-
ton, y el Obispo John K . Mussio 
de Steubenville, Ohio, quienes 
recordaron la doctrina de eií-
señanxa pública, sin prejuicios 
raciales. 
c a m p a ñ a electoral con una 
a c t u a c i ó n en la t e l e v i s i ó n ' e l 
mié rco le s por la noch". 
Q U E R I A N D E R R O C A R E L 
G O B I E R N O 
N U E V A Y O R K . - Seis d i r i -
gentes del partido comun i s t a ¡ 
han sido condenados a nenas ¡ 
de cárce l que oscilan 'entre 
un a ñ o y cinco, por haber s i -
do declarados culpables do 
conspirar para lograr el de-
rrocamiento del Gobierno por 
medios violentos. 
. - L a pena más reducida le 
fué impuesta a Alejandro 
Tractenberg, t e n i e n d o en 
cuenta su edad, c u m p l i r á 72 
años en noviembre, l i a sido 
condenado a un año de p r i -
s ión . 
A cinco años de cá rce l fué 
condenado W i l l l a m Norman, 
de 55 años de edad. J.o3 otros 
tres acusados son Fred M . 
F ine , Sldney Stein, James F . 
Jakson y Jorge Blake t h a r -
ncy, que han sido condena-
des a dos años de cárce l cada 
uno. 
las Indüs l r ins de Aviación de 
E s p a ñ a , Bélgica. Alemania . 
Occidental. Francia . Italia, i 
Holanda, Suiza y Suecia. 
S IETE VECÉS E L SONIDO i 
S A N T A B A R B A R A (Califor-; 
nia).—Las 'fuerzas a é r e a s de 
los Estados Unidos hali anun- i 
ciado la construcción de u n ' 
a p a r a t ó propulsad.') por me-
dio de un cohete, capjjz de al-
canzar una velocidad de sie-
te veces superior que .la del.1 
sonido, a los dos segundos,de 
haber despegado. 
A M E R I Z A J E E N E L M A R 
H O X U L U L U . — U n uCon.stp-
llatión» norteamericano que 
transportaba equipo meteoro-
lógico y realizaba un vuelo de 
reconocimiento r e a 1 i zó un 
amerizaje forzoso en aguas 
del Pacifico a ICO k i lómet ros 
al Sur de Guan. Poco después 
de haberle fallado dos de sus 
cuatro motores. Llevaba a 
bordo una tr ipulación vde 18 
hombres. , 
Var ios buques han acudido 
en ayuda de ios tripulantes. 
' E l avión procedía de la ba-
se de Gunm y pudo amerizar 
normalmente sobre las aguas 
del mar. que en el momento 
de ocurrir el accidento se ha-
llaba en calma. 
Castelgandoifo 
Pío XII recibe a 
Cavestany 
G A S T E L G A N D O L F O . — Su 
Santidad el Papa Pío X ü . ba re-i 
cibido en audiencia especial a l , 
ministro español de Agricultu-
ra don Rafael Cavestany y A n - ' 
duaga. a quien acompañaba su 
señora. t 
P O L I t l C Á I N T E R Ñ Á c i Ó N A L 
• 
V E N T A DE CASA 
Por causa de testamentaría 
se vcndis casa amplia y muy 
céntrica, con piso libre, de 
ocho vecinos y dos comercies 
y magnífico solar adyacente 
en la Plaza de Cánovas del 
Castillo, número 27 
Para tratar, con don Grego-
rio Cantalapicdra. Duque de 
Lerma. 5. De 12 30 a 1,30 de 
la mañana y de 5 a 7 tarde 
aom^f11 polí*rafo español, cuyo 
S J ^ s e r i dado a: salón prin-
^ del e d i , ^ de las residen-
te Bogo¿ CiUdíui üiiivcrsitaria1 los territorios de Soberanía en el 
.Norte de Aírica. 
I - 1' -Jerusalén 
J o r d a n i a , d e c l a r a d a c u l p a b l e 
JERUSALEN.—La Ccmldon Mixta de Armisticio jordano Israe-
l i ha condenad ) a Jordania por el ataque perpetrado contra sol-
dados isra^Iies en la región de Hehrón. resultando muertos seis 
de ellos, ha anunciado un portavoz del Ministerio de Asuntos Ex-
lenores, J 
T O K I O . — PAZ. RUSO-JAPONESA. — E l embajador Shurichi 
Katsumoto saldrá el próximo jueves en dirección a Moscú, presi-
diendo la misión que entablará con el Gobierno soviético las ne-
gociaciones do paz. 
L O N D R E S . — c o s t a de o r o , independiente. — La 
Costa de Oro recibirá la independencia dentro d? la mancomuni-
dad británica el 6 de marzo del próximo año, -según ha anunciado 
el secretario para Colonias, Alan L nnex-Boy. 
R O M A . UN PRINCIPE A F R I C A N O CATOLICO.—Un Joven 
príncipe africano ha ingresado en un colegio católico de L-ndres. 
Se trata del principe de Basutolandia Constantine Brreng Se.ise 
E l domingo pasado fué recibido por Su Santidad en la residencia 
estival de Castelgandolfo. 
R A B A T . E M B A J A D O R DE ESTADOS UNIDOS — Caven-' 
dish Canon, nuevo embajador de les E>tados Unidos en Marrue-
cos, es esperado en esta capital, a donde llegará proeed-nt- d^ 
Lisboa. 
F ? ^ ' " " ^ I P I C A C I O N A L E M A N A , — L a fría acogida qu-3 
ha tenido en Moscú la reciente nota del Cancillrr de Alemán-a 
occidental. Konrad Adenauer. sobre la reuniñeación de ^ m a i r ' n 
no ha reducido el entusiasmo en los medios no ofieiales d^ Boem 
para la celebración de conversaciones directas sobre este trina" 
B O G O T A . L I B E R A L E S CON R O J A S , - E n e! nu^vo G - ' f 
neta ministerial del presidente' Rojas Pinl l la podría fne r r ím?. 
eentación el partido liberal, sefenm informan los d-ir'os " m n l ' 
lombiano" y " L a Patr ia". s E1 Co-
M E J I C O . M E R C A D O P A R A M E J I C O . - E 1 nu vo r - H I , - ^ -
del Paraguay en Méjico. Notaliclo Gonztltz. ha m f r i l f S 'm£ 
su país es un buen mercada potencial para la£ ma l^ r^ . L 
produetco manufacturados mejicanos", ' s y 
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(Continuación) i pero toda la llanada visible. 
Fntr« los rnrinsn^ h-» h í a hacia OUershaw estaba nesra 
^ ? l i é S a 2 1 i S M Ó n iardine >' de ella ascendían verticales 
jninas veces, una. muchacha ^frescos eny^ó a su h o 
un niño'en brazos. Gregg.l ^ ^ g ^ frutos y botella. ( 
el carnicero y su hijo, y dos o i ^t^:1 , rt". . Ar, 
tres golfos v- vendedores am- J n el 
bulantes qu merodeaban h a - : f n c o " t r ó ^ nt?iw v 
bitualmente por ios alrpdedo- ^ B ^ ^ ^ ^ T ^ I Í ? ^ 
res de la estación. So hablaba un f ^ f ^ J gSS?' ^ 
m n!uvr i S Í % Í 0 r e r v a t S S R aT. c W i n t 
^ t ^ s l ^ n ^ s 0 0 ^ ; ; . Rajadores provistos de pi-
las gentes del pueblo inglés. cos y S ^ S u - Í ^ J ^ J l ^ l i 
La mayor par leVontempl íbau f0" vc,z S ^ X ^ l r 
trHnquilaníonto la enorme ta- laba ^ . f f 0 ^ ^ J 1 fM?h 
Tartera do! c.linrlro. que ^ta^ J ^ . í f í i í , ^ ^ 6 r t i ? K 
bá aún r o m o Henderson v considerablemente. Tenía la 
ü e i l v y la ffi» deladó cara roja y chorreando surlor. 
tanadóra había cesado de gi- 1 ^ dijo 0í?nvy ÍTue la mnl_ 
«f . „n„„o,*rv,a „ tüud, cada ve? mayor, y los 
pesaba que un cocha , ayudara \\ 
•oleado o un árbol caído en ha par , e n ¿ Me dl. 
modm del camino: acaso ™ - 'u . . . a h se oían dfl 
S r V ^ n í ^ ^ f ? » 1 SanTo n cuandoluido's dé-
..PHo v, l ^ f f ^ f o ^ M l ¿ procedentes del interior, 
l e ñ a d o . lí.ra precisa cier.a ^,«rn, lo<. frnhaiadores no *m*m cientínca para P e e r á n d M l o S m a f l a lapa^ 
vertir que Ins escamas grises' ^ e i n 0 " ^ f ^ ^ 
oMdnrion., y que el m e t a l j { d Wpesorl 
b |n(50 amarínenlo auo relu- ^ v ible ,^1 
c . i en la hendidura situada d ^b | | * sonidos esciichado? 
prdj-c la cubierta y el cilindro 
La tapadera se destornilla- i temblor incesante de esta bo- das de- miedo, contemplaban 
ba sola. Ya se ve ía medio me-! ca, el f u r i o s o , el gorgdneo aquellas criaturas, o mejor 
tro de la rosea reluciente. Al -
guien mví empujó y estuve a 
punto de caer contra el ciiti-
cayó sobre el cascajo, produ-
ciendo la caída metálico tañi-
do. Apoyé los codos en la per-
sona que se hallaba a' mi es-
palda y nuevamente p u d e 
c-ontemnlar la Cosa. Por un 
momento la cavidad circular 
beza' a g i t a b a una bandera 
blanca. 
Eran los parlament a r l o s . 
Habían celebrado un rápido 
consejo y resuelto que puesto 
eran los marcianos, a despe-
gruño de los tentáculos, la tu- dicho, el cascajo que rodeaba 
multuosa respiración de los el agujero, 
pulmones en atmósfera dis-1 y\ entonces —y me estre-
dro. Di media vuelta y enton-1 tinta a la habitual, la pesadez mecí de nUevo— que un punto 
eos debió concluir el dcslor-|y el esfuerzo notorios de loa redondo y negro subía y baja- cho de sus formas repulsivas, 
nillamiento, porque la tapa | movimiento?, debidos a la rna- ba en ia orina del hoyo. Era seres inteligentes, se acerca-
yor gravitación de la Tierra ]a cabeza del hortera caído, rían a ellos para demostrarles 
y, sobre todo, la extraordina- f,ue parecía un punto negro al que también nosotros tenemos 
ria intensidad de los ojos in- destacarse entre las llamas del inteligencia. -. 
mensos; todo esto me produjo c¡elo occidental. Consiguió el \ Ondeaba la bandera al vien^ 
una sensación parecida a la dependie.:ite que le viéramos fn Bj ?rUp0 avanzó de través 
Iinusf,u- un hombro y una rodilla, pe- prinwo a la derecha, a la iz-
Había algo de hongo en su ro cayó de nuevo y sólo Ja ca- ^uierda en seguida. Estaba 
recono-. 
pués su-
Hen-
qu 
ranan ver surgir un hombre, 
tal vez un ser en cierto modo 
distinto de nosotros, pero un 
hombre en esencia. Yo así lo 
esperaba. Al mirar atenta-
mente no tardé en vor qü 
algo se movía 
con movimientos 
angulosos? uno e n c i m a de 
otro. Al cabo se destacaron 
dos discos luminosos, dos ojos 
tal vez, y algo parecido a una 
culebrilla gris, gruesa romo 
un bastón, se desplegó de, un 
cuerpo convulsivo para harnr 
contorsiones en el aire,, cerca 
de mí. Y a esta cosa retorcida 
siguió otra y otra... 
Me estremecí violentamen-
te. Oí a mis espaldas el chilli-
do de una mujer. Con los ojos 
fijos en el c i 1 i n d r o, di un 
cuarto do vuelta y a empujo-
este primer encuentro, en la 
p r i m e r a ojeada, me sentí 
abrumado de asco y de mie,do. 
De pronto desapareció el 
monstruo. Había tropezado en 
la orilla del cilindro v cayó al 
correrle, pero no pude refre-
nar mis temores. 
Todo entonces se hizo invi-
sible, escondido en el hoyo 
profundo y en los montones 
de arena levantados en la caí-
do tal 
e n s a y o de comunicación. A 
medida que avanzaban se iba 
estrechando el círculo forma-
do por las gentes diseminadas 
en derredor del agujero. Se 
hizo una circunferencia casi 
en la sombra, i nnyo naciendo el ruido de un da del cilindro. Quien hubiere perfecta de hombres. Vagas 
 inciertos y montón de cuero. \.AÍ oí prole- venido por el camino de Cho- sombras negras seguían de 
nr un peculiar grito ronco 
inmediatamente otra de esas 
criaturas apareció confusa-
mente en las profundas som-
bras de la entrada. 
Se me pasó el acceso de te-
rror! Pude correr en dirección 
a los árboles más próximos, a 
unos cien metros de distancia, 
pero lo hice oblicuamente y 
dando traspiés , pues no podía 
apartar los ojos de semejan-
tes cosas. 
Me detuve, jadeante, entre 
unos abetos jóvenes y, escon-
bham o de Woking se habría cerca a los parlamentarios, 
maravillado al ver u,n grupo ¡ Snbrevino do prf>nto un T ^ 
personas, dise- |$mpago, y salió del agujero 
gran circulo una i-jiimareda luminosa y 
irregular escopdidas-en fosos aris.'l(<ea on ,.res distintas bo-
o detrás de matorrales, de ba- ganada9 qU0 fueron a perder, 
rrcras o de puertas, que no se ge lina lras otra) cn ei aire 
de unas 
minadas 
cien 
en un 
hablaban sino a gritos corios 
y rápidos, y que tenían la vis-
ta fija en unos montículos de 
arena. Allí estaba la tabla del 
vendedor ambulante, sola, ne-
gra, ante el cielo encendido. 
En el camino solitario se ten-
tranquilo. • 
Esta humareda —llamarada 
tal vez— era tari brillante que 
cuando subían aquellas hoca^ 
nadas, aun parecieron oscure-
cerse más el cielo sin luna. 
, día una serie de vehículos profund9 azul, sobre nuestras 
nes logré alejarme del borde ; lras unas zarzas, esperé. I abandonado?, c u y o s caballos cabezas, y la tierra . sombría 
del hoyo. E l asombro sucedía 1 v-n tf>da la llanada alrededor ¡ golpeaban el suelo o comían y brumosa, ennegrecida 
presentaba un color particu-
lar. La palabra "Extra-terres-
tre" nada significaba para la 
mayoría de los espectadores. 
En aquel momento se me 
hizo evidente que la Cosa ve-
nía de Marte, pero juzgué im-
fueran signos de un gran es-
truendo en el interior. 
Me alegré de hacerle este 
servicio, porque así' sería yo 
uno de los espectadores privi-
legiados que franquearían la 
cerca. No encontré a lord Hi l -
del agujero se veían gentes 
que, como yo, medio fascina-
probable que contuviera cria- l-on en su casa pero supe que 
tura viviente alguna. Pensé ! se le esperaba para el tren de 
qué era automático el destor» I las seis; eran las cinco y euar-
nillamienlo 1°; me f"l a casa, tome el té 
A pesar de Ogllvy. yo # ^ ^ S a ^ * ^ 
en los habitantes de Marte. paS ^ y a ™ a r ' ^ ^ , , , . ^ 
Soñé en la posibilidad de ma- E 1 ^ ! sé ponía cuando re-
nusrritos encerrados y en las w ^ J 
dificultades probables' de su & | l l u ^ d e l suceso^ 
traducción, en las monedas y T^l3! Jic ¡ Í ^ L ^ c =! x?nu?ían' 
^ . ^ f . . , ! . ^ 2 « ! crepuscular las firmes s¡ ue-
¡nvestigac.ione?. i xoz ? ? ^ ? \ \ {r .^ 
Al llegar la tarde se h a b í a ! - l ^ r á s ! IAtrás! 
transformado el aspecto de la í Un chicuelo se^  me acerco 
llanada. Las primeras ed ic io - ¡ corriendo y me dijo al pasar, 
nes de los periódicos de la no-! —lEso so mueve!... iSe des-
che sobresaltaron a Londres tornilla! ¡Se destornilla solo!... 
con enormes t í tulos: "¡¡Men- Tongo miedo... Yo me vuelvo, 
saje del planeta Marte!! ¡ ¡ ¡ S u - m© vuelvo... 
ceso estupendo!!!" Me metí entre la gente. 
Y el telegrama de Ogilvy al Creo que no bajarían de doa-
.Observatono meteoro! ó g i c o ^ cientas o trescientas perso-
central había ya revuelto to- • ñas las que se codeaban y 
dos los Observatorios de In- j empujaban unas a otras, y 
glatérra, Escocia e Irlanda. ' no eran las damas las menos 
Había ya en el camino, jun- i activas, 
to a las canteras de arena,! —¡Se ha caído al hoyo! 
tnás de media docena de co- —gritó alguien, 
ches da alquiler, procedentes | —¡Atrás! —exclamaron mu-
de la estacién de woking, una chos. 
cesta de Chobham y un ca-j La muchedumbre se agitó 
mia ja bastante señorial. Ha- 1 como una ola. Me abrí camino 
bía también un enjambre de en fuerza de codazos. Toda 
bicicletas. Y además gran n ú - ; aquella gente me pareció vlo-
nero de gentes, que no obs- timas de un frenesí . Subía del 
tante el calor, se fueron a pie agujero particular ruido de 
¿ e s d e Woking y Chertsey, for- I martillazos, 
«lando una multitud conside- —Escucha —me dijo Ogil-
yable, en la que descollaban vy—. ¡Ayúdame a echar atrás 
algunas d a m a s vestidas de a estos idiotas! 1N0 sabemos 
*laro. I !o que puede haber en esa 
E l calor era fuerte: ni una maldita Cosa! 
nube en el cielo, ni una briz-1 VI que un joven, en quien 
i»a de viento en el aire, ni náfl reconocí a un h o r t e r a de 
inmbra que la proyectada por Woking, de pie sobre el cilip-
algunns abetos desparrama- dro, p u g n a b a por salir dei 
do*. Se había extinguido el agujero adonde la multitud le 
incemiio de los malorrale*: había arrojado. • 
i 
al horror en los rostros de las 
gentes que me rodeaban. Por 
todas partes se profirieron ex-
clamaciones inarticuladas y 
hubo un movimiento general 
de retroceso. E l -dependiente 
de comercio se encaramaba 
penosamente a la orilla del 
agujero; me encontré solo. 
Las gentes del otro lado, Stent 
entre ellas, corrían a todo es-
caño. Miró de nuevo el cilin-
dro y fui presa de irresistible 
terror. Quedé petrificado, con 
la mirada iivnóvil . 
Una masa grisácea y redon-
da, del tamaño de un oso, se 
alzaba lenta y trabajosamente 
hacia fuera del c i l i n d r o . 
Cuando le dió la luz plena, 
brillaba como cuero humede-
cido. Dos colosales ojos oscu- des curvas, buscando posicio-
ros me miraron con fijeza. La nes ventajosas y mirando fija-
redonda njasa tenía un rostro, mente los montones de arena, 
si vale esta palabra. Habla Se destacó en el horizonte ro-
su ración de avena en los ¡sa-
cos atados al hocico. 
E L R A Y O A R D I E N T E 
Después de haber visto co-
mo los marcianos emergían 
del cilindro en que vinieron a 
la Tierra desde su planeta, 
una especie de fascinación 
pr.ralizó mis movimientos. Se-
guí en pie, hundido en la ma-
leza hasta las rodillas, los ojos 
fijos en el montículo que me 
los ocultaba. La curiosidad y 
ef miedo batallaban en mi 
ánimo. 
No me atreví a volver ai 
agujero, pero deseaba ardien-
temente inpeccio n a r 1 o. Me 
por 
los abetos negros, y quedaron 
más oscuros relo y tierra ai 
desvanecerse la humareda. Al 
mismo tiempo se comenzó a 
oír un silbido. 
gunos junto a mí. Me acerqué E l asombro detuvo a los 
a uno de ellos —creo que era oarlamentarios, p u ñ a d o de 
vecino mío, aunque no sabía formas verticales y oscuras 
su nombre»- y le hablé. Pero que se destacaban en el suelo 
no era el momento oportuno negruzco. Cuando ascendió la 
para conversar serenamente. I verde humareda se ilumina-
—¡Qué asquerosas bestias!...1 ron sus rostros do verde pali-
¡Dios santo! ¡Qué asquerosas dez, para oscurecerse aún más 
bestias! —exclamaba y repe- qué antes cuando el humo 
tía la frase una y otra vez. I desapareció. 
—¿Vió u s t e d caer a un! Y, lentamente, el silbido se 
hombre al agujero? —le pre-' convirtió en z u m b i d o y el 
gunté. No mo contestó. Calla- zumbido en alarido retum-
mos los dos, seguimos atentos bante e igual. Y, lentanicnte, 
a lo que ocurriera, el uno una forma de enorme joroba' 
^ o ' ^ ^ ^ ^ Í L ^ ^ ^ " " ! j^10^1 otro' y se ^ fisura se alzó en el agujero, y surgió 
que sentíamos cierto alivio en t ímidamente de esa forma el 
n u e s t r a mutua compañía, i espectro de un rayo luminoso. 
Cambié de puesto para insta- Y en seguida brotaron Ha-
larme en una cumbre que me mas reales y brillantes res-
ha.)o los ojos una boca cuyos jo una especie de penacho de daba uno o dos metros m á s de plaiidores en el g r u p o de 
bordes sin labios, temblorosos corroas delgadas y negras y altura. Cuando volví los ojos,' hombres dispersados, y lia-IH^*?}^^ mi compañero regresaba a mas y resplandores saltaban va. Suspiraba y latía el cuer- chatamente se alzó un varilla-
po convuls ivamente. . . Un j© que mostró una tras otra 
apéndice tentacular, delgado y sus articulaciones y en cuya 
blando, se asió del borde del cima un disco circular se pu-
cilindro y otro se balanceó en so a dar vueltas con irregula-
el aire. j res movimientos. ¿Qué guce-
Los que no hayan viste un dja en el 
marciano vivo, se Imaginarán La mayor parte de los es-
difíci lmente el horror extra- pectadores se habían reunido 
ño de su aspecto, la singular en dos grupos; uno en direc-
boca en forma de V con el la- ción de woking, el otro hacia 
hio superior puntiagudo, que Chbham. Evidentemente com- • en la llanada un movimiento r o m n r A n d P r ^ d n i í i ' ^ u 
es una especie de rincón, el partían mis dudas. Había al- intermitente y tardo, que pa- ja lo nnr^lf^ba 
recia cobrar fuerzas a medida 
Esta marca sobre el precinto, le garantiza a Vd. 
que la calidad técnicamente comprobada de 
ios aceites lubricantes REPSOL, está intacta. 
¡APROVECHE ESTE CERTIFICADO DE CALI-
DAD que le ofrece la Refinería de Petróleos 
de Escombreras, S. A.l 
— Repsol MOTOR OIL H. D., para motores 
|3— Repsol 2 - T, para motores de dos tiempos ¿ 
= — Repsol CARIACO E. P., para transmisiones y diferenciales 
= PIDALOS E N LAS E S T A C I O N E S D E SERVICIO 
Woking. Yo escuebaba sus del uno af otro. Diríase que 
ruidos confusós. En cambio se algún chorro invisible llegaba 
había dispersado el' grupo de a ellos, produciendo con el 
Chobham. E l cilindro no daba choque blancas 'llamas. Pare-
señales de vida. I c ía que cada hombre era de 
Esto reanimó el valor entre ¡ pronto convertido en fuego, 
las gentes y supongo que los! A la luz de su propia dea-
recién venidos de Woking ins-' trucción les vi tambalearse y 
pirarían su conñanza a lo* caer. Los que les s e g u í a n 
otros. Sea como fuere^ al ten-! echaron a correr, 
derse la oscuridad comenzó Me q i l e d é atontado, sin 
e era 
a muerte lo que saltaba de un 
hombre a otro. Tenía la im-
STc l ^ F , ? t ! ? 0 d e Í a n c > C í e , ^ a Presión <íe que era algo ex-
n n l . Ut0 en torno del C H t a ñ o , una- luz sorda y des-
^T™-. I lumbradora. al mismo tiempo 
verticales f o r m a s negras que h a c í a caer por tierra 
avanzaban de dos en dos y de cuantas cosas alcanzaba, que-
tres en tres, se detenían, ob- incendiaba los abetos y 1^ 
servaban, adelantá b a n s e de zarzas secas, y quo, a lo lejos, 
! nuevo y se extendían de este hacia Knaphill. prendía fuego 
j modo en una media luna irre- a las hileras de árboles y 1*8 
guiar que parecía querer cer- quintas de madera. 
car el agujero con sus cuer-
nos adelgadazados. Yo tam-
bién me encaminé hacia el 
hoyo. 
Algunos1 cocheros conducían 
valerosamente sus carruajes 
Rápida y regularmente des-
cribía una curva esta muerta 
flamígera, esla invisible e in-
vitahle espada de fuego. Ad-
vertí que se me acerraba al 
incend:arse alírunos matorra-
por la llanada y se oyó el es- les. pero mi espanto y es'upe-
trépito de los cascos y el chi- facción no me dejaban echar 
rrido de las ruedas. Recogió a correr. Parecía tenderse en-
un chicuelo la tabla de provi- tre los marcianos y yo. al tra-
siones. Y-por el lado de Hor- vés de la maleza, un dedo uk-
sell avanzaba a treinta metros visible, pero ardiente, 
del agujero un grupito dei . „ 
i hombres; el que iba a la ca- (Oontinuarai 
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U n b o l e t o d e 1 3 r e s u l t a d o s , 
m i l l o n a r i o 
A l o s d e d o c e p a r i i d o s l e s c o r r e s p o n d e n 
4 9 3 . 6 6 6 p e s e t a s 
MADRID.—En M e=crutin¡0 de 
jas Apuestas Mutuas Deportivas, 
corrcspwidiontes a la scg-unda 
jornada, ha habido ün solo acier-
to de trece resultados. 
El boleto premiado ha sido el 
de don Antonio Santos Montoya, 
empleado en la. Sección tieográ-
B O X E O 
Esla OOÉ, en las M m veíala m m 
tica del Ministerio dél Ejército, 
a quien íé corresponde un níi-
llón cua,lrucientas óchenla y mí 
mil púsolas con cuarentá ceftll-
nios. 
De doce resultados hay tres' 
boletos premiados; correspi!*!-
diendo a cada uno dé Jos 4C&S 
UiUSá 493.(506 SO pesetas. 
mmmüm 
i I r a v í 
Escasa participación y mucho público, notas 
acusadas de la prueba 
mo del vencedor que a r r i b ó a 
la ILi-'ada, instalada en la Is-
la, coa más de cincuenta mu-
tros de ventaja sobre su más 
directo r iva l , (jue, á piear d;; 
su indLidal)le calidad, eviden-
ció una i n l é r i ó i piredi.-po^-
<:ii>n que el vencedor para esta 
tlase de pruebas, donde al í í-
nal ha de hacerse notar, 16-
gicamente, el mayor fondo y. 
p r e p a r a c i ó n . 
GemO infiuuuruciún de la 
pr-irhera. ¿ e m a n a DepCfi iva , 
crgam/aida j)ür Ja A. I ». A y m -
liib y patrcvinada ¡xa-el l-.xce-
ieíifísimfo Ayun ia rn ien ío , -se 
¿elébró e l 'VuhQd la chis rea tra-
ves ía a nado del r í o Pisuerga, 
• en ?u oecimotercera t-d.ciun. 
Con una pa r t i c ipac ión es-
casa, ya que van sóio once na 
«adores lomaron purle eu la 
prueba, se dió la sal ida en lá 
playa, i es una l á s t ima que 
no concurrieran a ella riáfcja-
(lores cu}os nombres no c i t a -
mos por no her i r susceptibij 
Jidadeií, pero que es t án en & 
^nimo de todos los al ic lona-
dos. >' es lamentable, p r ime-
j'amente, por l o qué se re i teré 
ia lo puramenite deportivo, y, 
¿espuós , por la expec tac ión 
¡ijtié h a b í a despertado esla 
itrávésíá, Que se y ió rerk jadn 
é h d numeroso púb l i co que 
presenció la prueba a todu 
lo largo de su recorrido. 
Alberto Perote ganó y do-
tninó. de forma absoluta a! 
resto de léB participantes, y 
tan sólo Mariano Mar t ín -Peña , 
eegundo d a s i ü c a d o , le presen-
l ó ' l u c h a en el primer tercio 
tíél recorrido. D e s p u é s y pau-
latinamente, se fué imponien-
do la superior potencia y rit-
P O R R E O S 
, Buzones de alcance 
hasta las doce de la 
noche; pero a l depo-
sitar l a corresponden-
c i a con la mayor an-
t e l ac ión f a c i i ita y 
asegura su r á p i d o 
curso. 
AVVVXAlVVWVVVVVVVVVVVVVVV l/WWVVW 
Correi ípondiente a la ¿ ma-. 
na I-eponiva, patrOciftada I ^ r j 
nuestro Kxcmu. A\untamier'h-| 
Í6, ?e cWebrará é^ta n u d u , i n 
las^Piscinas, una interesanie 
VL.-ada <Vi boxeo, en cuyo pro-
grama í l^brah seis, combáieá 
á x ira^ruinariamente intCi"J-
¿ahtes , en los que part icipan 
s alores de nuestra pobia';u.ón 
frentt á otros de .Mé-iina déí 
Caimpo y de J a é n . 
Pódeme^ ¿ . í g u i a r que la 
t'TirpeüíacrOft é i eriofíñé ehtK; 
los. alicionados, deseosos de 
presenciar en mu^ . r a pobla-
ción bo.veó; este deporto; que 
tuvo en o í ros tiempos y que 
no dudamos s u r g i r á con más 
ímpe tu a Ti n, en el momento 
qui; se ctgani.-en veladan.con 
mári í r é c u e n c i á . 
Los combates quo figuir&l 
en el programa para la ve'-a-
da que se celebra hov, a Ikí 
once-de la ficche, son los s i -
fu ién tés : ; 
Ria), a o b s e r v a c i ó n m é d i c a 
Vallejo, Escuiíero y Molina, bajas en el Atlético 
tci el astragaio a consecuencia 
v Prinifrr combate, Alvarc/ , 
ecn í r a !.•• .'-nides: ¡ e f u n d o . Cu-
li ifio Contra Uudue; Éfercsfó, 
Halgado contra Ar ia , , : cuarto, 
Fernández contra Diez; quin-
to, C;.be-/.as .on l ra Meren.), y 
stxto, Centella contra Olmedo. \ 
Posiblemente, eóte combate | 
responda a la posición que | 
ocupa, como combate cumbrci 
\.)i\ci podemos adelantar que 
e-nu-e ambos púg i l e s h a b í a un 
verdadero deseo de encontrar-
se Sobre el r ing para di lucidar 
ése prur i to de superioridad. 
Lis decir, que 'la r iva l idad fle 
los dos boxeadores d a r á lugar 
a momentos emocionanies en 
esta pelea. 
Esttf rio qu i é ré decir que 
sean los exclusivos, en cuan-
to al i n t e r é s de la velada, ya 
que entre los boxeadores que 
se p r e s e n t a r á n a la afición 
hav t a q u i é n goza de j ü s t a 
fama sobre ©l c u a d r i l á t e r o . 
M A D R I D , — E l inler ivr iz-
quierda del Real Madrid , í léó-
tor R i a l , padeee una de.<iii-
serción del ligamiento lateral 
inlernu de i a ' rod i l l a derecha, 
con probablo rotura del me-
nisco. 
Riu! , p a r t i r á m á u a n a cun 
destino a Barcelona, acompa-
ñado ílel doctor P i n d é n dei 
Real Madrid,- para ser obser-
vado en iá capital catalana 
por los dóclbres N a v é s y Ca-
bot. . N 
B A J A S E N E L A T L E T I C O 
.MADRID.—Después de ^a ob-
servación médica a que han glító 
sometidos Jos jugadores lésftína-
dos del Atlético de Madrid, e! 
pasado domingo, es posible que 
ei délantero centro Rafa pueda 
alinearle el dumiug-o cu ñ cam-
po de Las Gorls frente al liarce-
loha. Rafa padece una contusión 
de una "plancha". 
Sin embargo, él entrenador 
Barrios ho podrá contar con ya_ 
Uejo y I^cudero. 
A Vallejo . - i ; le ha colocado 
esta mañana un venduje de co;a 
do zinc, para protegerli' el es-
guince tibio-percm-al que pade-
ce. Hasta dentro de quince día» 
ho le será retirado-el menciona-
. do vendaje. 
Escudero ipadecé .un fuerl» 
hematoma én el hiceps de la 
l 'crna derecha, lo que no le per_ 
milirá actuar por ahorá, hablén • 
dosolG recorhondado 'un dea-
.ca.ñso." 
El Interior Molina continúa con 
molestias ffá-dricas, por Jo que 
no le está pcrínilidó realizar'en-
tmiamícntos por áhora y pot lo 
tanto jugar encuentros de fút-
bol. 
a 
N A T A C I O N 
L a d inas t í a Peró té comple-
tó su tr iunfo, ai ocup'ár el 
infant i l Jaime la tercera po-
sición, aunque dicha olasi í l -
ración se vicáe, comprometida 
seriai i iénfe y durante gran 
parte del recorrido por . luán 
Camiis, que, aprdvtchando la 
baja forma del m^nor de Iba 
Peiote (ocasionada por una 
reciente enfermedad; y ai ler-
nandq la e s p e c i a Hda'fí ék; 
-craw-i" con la de espalda; pb-
co propia para una tfavesi 
inquie tó a Jaime dé ftírriia 
entusiasta, para verse desbor-
dado al final. 
Capí tu lo aparte merece el 
elogio de los b i lba ínos Ernes-
to _Goróstegui e Ignacio L a -
vín, clasificados én quinta y 
sexta p o s i c i ón, respectiva-
mente, cuya pa r t i c ipac ión én 
la prueba, por su c u é n í á y 
r i e s g o exclusivamente, do-
muestra un fervor deportivo 
y un entusiasmo poco corr ien-
te, digiios de los mayores é l o -
# | $ . . J . 
Dav id González, Compta y 
CábézüdO ííompletarori, por 
este orden, el resto de la oh l -
s iücac ión , habiéridose retira-
do solamente dos p á r t i c i p a n -
{QS.—A. L 
I I I I 
Cataluña, c a m p e ó n absoluto 
L A S P A l . M A S . - C o n un Ile^ 
no imponente sé han r a s u r a -
do los Campeonatos Naciona-
les de Natación, en los que ei 
equipo de Canarias se ha pro-
clamado c a m p e ó n absoluto, 
seguido de Ca ta luña y Cas t i -
l l a . L a p u n t u a c i ó n ftfi'ffl de 
eritos Cámpebná tos ha si ' io lá 
s iguiente: 
Mase til inefe. — Pr imero, C a -
narias, 191 puntos; segundo, 
Ca ta luña , 168; tercero, C a s l i -
1,1a, 139; cuarto, Anda luc ía , 
06; quinto, Yalenciana, 40; 
sexto, Gallega, 35; sép t imoi 
Yascí>-Navarrá, 32, y octavo, 
Baleares, 5, 
GI as i í icación femenina.— 
Pr imero , Canarias, 178 p u n -
tos; segundo, Cafcailuña, ,15!; 
tercero, Cast i l la , 123; cuartOj 
Vafice-Navarra, 77. 
E i j U I P O C O N T R A I N G L A -
T E R R A 
B l seílec^ionador nacionaa cíe 
na t ac ión ha anunciado que e l 
equipo sé leoeionado por 5£s-
p a ñ a para enfrentarse en Las 
Palmas ea s á b a d o y domingo 
p r ó x i m o s con e l efjulpo de In-
glaterra, eá t a r á fo rmádo por 
ilos s iguientes ú a d a «i ores: 
Guerra , J e s ú s D 0 m í n g uez. 
Aguí , Ln r ique Granados, Jo r -
ge G r a n a d ob, C ^ t i n e m i r a , 
Cuigou, Alberiche, J e sús Bt-n-
jufriea, Antón ¡o Q u e v e d o, 
Lüucp ta i ez , E n r i q u e Ley , 
Munte, Beni to Ol ivera y J i -
ménez . 
- ^ — ^ i i ' í i i r i 
Dé 35 corredores sólo se clasificaron siete 
F E S T I V A L E S 
D E E S P A Ñ A 
A U D I T O R I U M titét 
, C A M P O G R A N D E 
Hoy, a las 11 de la noche, la 
traigicomedia de Femando 
de Rojas 
Interpretada por la Compa-
ñía do María Jesüs Valdés y 
José María Mompín 
con Mariano Asquerino. Afie-
la Carboné, Alberto Bové y 
José Franco y un escogido 
repaaio 
Direoción escénica : 
José Luis Alonso 
Bü la mañana del domingo y 
organizada por el Velo Cluh De-
licias, se disputó la carrera ci-
clista de Fuensaldafia con moti-
vo de la festividad de San Ci-
priano. Patrcrio de la referida 
localidad. En ella luso una co'á-
hdracion estrecha el Club Ciciis-
ta Pucnsaldaria, con el apoyo do 
las autoridades. 
La carrera comprendía unos 
60 kilómetros y disourrió por el 
riivuiio Fuensaldaña, Villanubla, 
Zaratán, Valladolid y Fuensalda-
ña con tres vueltas consecutivas. 
Tomaron la salida 35 corre-
! dores, de los cuales sólo so -efla-
sificaron siete, m duro recorrido 
y iS| pendientes sirvieron pri-
mero para la criba de partici-
pantes y luego para los abando-
nos. En la subida de Vaídemclo-
nés tomaron la iniciativa para 
conseguir gran ventaja José Luis 
Blanco, Félix Torres, JuTno San?, 
y Francisco Rodríguez, los cua-
les consiguieron sacar hasta diez 
minutos de difercnüia sobre ftlj 
resto de participantes. 
En ia primera vuelta se reti-
raron 13 e igual número en la 
segunda y en iá última dos más . 
Blanco,- Torres y Sanz forma-
ron un trío én la meta de Híga-
da para disputar la carrera at 
sprint, ante ¡a presencia dé las 
auloridades locales, organizado-
res y numeroso público, así co-
mo disiinguidas' señoritas porta-
doras de ios trofeos que fueron i 
entregados a los ganadores. La 
•clasíacación se estableció dé Ia 
slguienlé manera: j 
í i . " José Luis Blanco, en 2 ho-.' 
m . 10 minutos, 30 segundos. 
á.» " Félix. Torres, 2-10-31. 
S.» Julio Sañz, 2-10-35. 
A." Francisco Rodríguez, í - ; 
12-37. 
5. » José Casfrillo. 2-14-08. 
6. »' Luis Verdojo, 2-16-05. 
7. a Francisco Soria. 2-22-08. , 
m 
Ladrillo macizo vibrado 
Medidas ijormales 
C A R R E T E R A D E L A ESPERANZA, 30 (accesorio)-
S T I V A L D I A L D E L C I R C O 
E N L A F E R I A D E V A L L A D O L I D 
LOS MAS FAMOSOS CIRCOS ÜÉL MCÑDO CONCENTRADOS EM U N SOLO E I M P R E S I O N A N T E E S P E C T A C U L O Efí 
REÑIDA Y N O B L E COMPETICION 
UN ; E N S A C I O \ A L S U P E E E S P E C T A C U L O DE C A R A C T E R I S T I C A S I N I G U A L A D A S INIGUALABLE» POR P R I M E R ^ V E 2 E N E 
¡ í i l a á ü f é n t i t ú t é t t s t i e l ó n d e l a F e r i a l 
¡ E l p ú b / f c o f i a e e n u e s t r a p r o p a g a n d a ! 
noy, m i e í m e s , 
DOS GIGANTESCAS FUNCIONES 
t a r Í j e , 7,30 - rtocHt, l l 
P l i i i de 18 a 30 p í a s . 
C írcu lo .12 ptas. 
Media 6 ptas-
LA M A S D E S L U M B R A N T E 
PANT0MIÍVSA A C U A T I C A 
500.000 litros de agua en la pista 
U i l fabuloso espectáculo do CIRCO Y F I E R A S 
Elefantes indostánitos. osos mongólicos tigres bengaües, íocas 
de Groenlandia, feroces leones del Circo Krono de Alemania y 
niultitud de animales exóticos 
L O C A L I D A D E S 
A L T E L E F O N O 568» 
Taquillas desde 11 mañana (Teléfono 5689) 
Taquilla auxiliar en la Plaza Mayor (frente 
Café del Norte), de 2 a 3 
¡ N i ñ o s ! 
M A S A N A , JUEVES 20 - 4r T A R D E 
V U E S T R A alucinante 
GALA INFANTIL 
j M U C l n S I M O S J U G U E T E S ! . 
Regalos - Sorpresas - Balones - Pe-
rritos - Concursos y las íamosas 
C A R R E R A S D E S I L L A S animadas 
cem los superpayasos LOS 3 A L A V A , 
con premios a los niños campeones 
" Z O O " P A R Q U E ZOOLOGICO D E S D E ONCE MAÑANA Entrada 3 ptas. 
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EL CANAL DE SUEZ 
N a s s e r 
j u g a d a 
s e h a a d é l a n t a d o a 
d i p l o m á t i c a d e L o n d r e s 
Antes del "barco de ensayo" presenta el caso del Canal a la ONU 
lo el proyecto de la o rgan iza - ' do As i a y do Afr ioa de la Rí1-
cióíi y rea l ización de la a^u-r pública de P a n a m á , que, no 
Cató l i cos en e l mundo 
D e c a d a c i n c o h a b i t a n t e s d e l 
g l o b o , u n o e s c a t ó l i c o 
A la cabeza va Andorra, seguida de Italia, 
España y Colombia 
L O N D R E S . — A pr imera ho-
ra't de l : i iniu'iana ha a ter r iza-
db en c i a e ród romo de L o n -
dres el avión que conduc ía a l 
doctuc Ardalan, rninislro de. 
Asuntos Exteriores del I r án , 
abriendo ia llegada de Ijps re-., 
pn.'Sf.nluntcs de las 18 nacio-
nes invitadas a la Conferencia 
d-í n i añana y que en su l u l a -
iidad, aunque con reservas, 
íiari aceptado asistir á las ne-
soi.'iucioíie.s sobre el p royec tó 
& asociación de usuarios del 
.Cana!. 
F b s l e r Dulles rat if icó .pre-
viamente lo que ya el Fore ing 
Omcfi se a p r e s u r ó a c o m u n i -
car ayer : no se trata de for-
zar la entrada en el Canal, ni 
de boicotear a Egipto, sino 
sólo-de mantener los derechos 
Qe los usuarios nacido?} por la 
Convención de 1888. A d e m á s , 
la a<i.-tonela no s ignif icará la 
rnl i f icaeión de los proyectos. 
Mientras, los ministros de 
Asimfetó Exteriores de E s t a -
dos Unidos. Ingialerra y F r a n -
c i a se reunioron. para presen-
tar lioy en la Conferencia de 
jbs 1$ paísea que asistieron a' 
Ja de Londres del Í 5 de agos-
liabiendo sido invitada a i a 
pr imera Conferencia ce L o n -
dres, se cuenta entre los 23 
países que , lia,n aceptado' ya 
t-n p r inc ip io l a . inv i tac ión 
eijipcia. 
La liia f;É8 É'aia 
ili 
Méjico 
Los billetes premiados 
(5 millones de pesetas) 
no podrán cobrarse 
MLJTICíí.-K.n a%úh punto ÚÉ 
Méjico hay una pei-son.r que lle-
ne iin sn poder parliufpaciones 
ue lot'ería pi^amiadas con 120.000 
d&'.a.res, pe^o gire nunca |>pdirá 
ci'íirar. 
Lo* billeti.'? han sido proniia-
dcs con él primer prftniio' *ís 
sorteo del dlá de ia Indepcnden-
t-:;) ' niejiciaa. pero un comer-
ciaqt« japoiii''.-. Salvador . Fnko-
nu'i-o,-infói-nií'i a-id'-Policía que-
tres parlicipa-eic.ñeá--del núníerd 
U.-itU'.. aue uhluvo el primor 
premio iic í.O().üoo dólares, fue-
ron rc.hados de su tienda ¡a hf-
«•lie ames' dei sorleo. 
l ' iKi sentencia judicial ha srs-
pendido Jos pagos y lia sido con, 
cedido b Fukornulo wu p¿A20 de 
$64 dias para demostrar que ios 
Milele» eran suyos. 
Li ta lia ¿ido ;a pi-imera v*;z 
en la btétcrrla de la lút;írii or. 
Méj'i'O que se han suspeiíi ' . io 
los pagi.s de un primer pronuj. 
Ciación de usuarios, los co-
mentaristas e s t án de acuerdo, 
en general, que linalme.nic- .so-
r á í-reado el comi t é de usua-
rios, si ño con la unanimidad 
do los 18, al menos por un n ú -
mero suficiente de potencias 
para d i r ig i r hacia el Canal io 
que llaman un "convoy-test". 
Si E g i p t o , como ya lo ha 
anunciado por medios oficio-
sos, poro no oficiales por aho-
ra, se opusiese a su paso, é s te 
no se le i m p o n d r í a por la 
fuerza, pero con esto las tres 
potencias occide n i a l e s ha* 
brian conseguido un '•incidt>n-
te" —la violación ü e r d e r e c l i o 
mar í t imo y de la Convención 
de 1888—, con el que se cpn-r 
t a r í a con el argumento nece-
sario para presentar una que-
ja ante 6í Consejo de S-egon-
dad. E l recurso a las Naciones 
Cuidas es, pues, la perspecti-
va rnás probah'.e abierta hoy 
día a ta crisis del Canal . 
NASSER SE HA A D E L A N T A D O 
Sin embargo, en Londres íe 
desiiaca el hecho, de qü© e¡ 
p-resWen-te Nasser, animado de 
una parte por la posic ión que 
ha tomado oficialmente la 
URSS y el apoyo cónc.reto me-
diante el envío 'Ce pilotos ru -
sos ai Canal, por Oirá, por el 
¡sostén que la L i g a Arabe aca-
ba de confirmarle tras la re-
unión de «su Comi té Pol í t ico 
c-n El Cairo y, finalmente, por 
ul n ú m e r o de pa í ses que han 
aceptado ia propuesta egipcia 
de revisar la Convenc ión de 
1888, n ú m e r o que se efcva ya 
a 23 naciones, con la adhes ión 
de Albania y B i r m a n i a , acaba 
de adelantarse a las potcnciai. 
eco id t nial es mediante el co-
municado presentado ante ul 
Consejo de Seguridad, cal i f i -
canda a ¡ ^ ^ i ^ 0 ^ ^ l d á s de los distritos universi-
usnanos ^ a y i o l a Q i ó n ta r tós , in.sti.ucciones .Cüinple.. 
C a n a de la.. Naciones b n d a . m é n t a H a a de l a a M..(JeP26 
"ES UNA A M E N A Z A PARA 
LA P A Z M U N D I A L " 
EL O AIRO. (Urgente).—La Co-
miáión poiitica de ia Liga Arabe, 
reunida en esta capital, ha apro-
bado una resolución que declara 
inaceptable el plan de la Asocia-
ción do Usuarios del Cana!, pro-
puesto por Francia e Inglaterra. 
Los nueve ministros de Asun-
tos Exteriores de los países que 
integran la Liga Arabo declara-
ron esta noche su total apoyo 
a Egipto y condenaron el plan 
de la Asociación de Usuarios, 
como "una amenaza para ia paz 
mundia!". 
En la sesión especial de la 
Comisión Política de ia Liga Ara-
be se denunció a Gran Bretaña 
y Francia por "sps amenazas po-
líticas, económicas y militares" 
en la disputa sobre Suez. 
f m m labia lie las 
N U E V A Y O R K . — L a pobla-
c ión ca tó l i ca del mundo as-
ciende a 484.0G7.000 almas, 
es decir,' el 18 por 100 de la 
p o b l a c i ó n total, s egún esta-
d í s t i ca s publi icadás en C i n j i -
na t i . E l aumento de. los c a t ó -
licos representa el 1,5 por 
100 anual , mientras que la 
pob lac ión del mundo aumen-
ta en 1,4 por 100. 
E l mayor porcentaje de ca-
tól icos lo da la R e p ú b l i c a de 
Andorra, donde todos sus ha-
bitantes profesan e s t a r e l i -
g ión . A c o n t i n u a c i ó n figuran 
SIDNEY. — A su llegada a! ¡dos ¡sias flel At lánt ico , con el 
NINGUNO D E . LOS ESTADIS-
TAS PROPONDRA E L USO DE 
L A S A R M A S 
aoropueru), Menzles ha denun-
ciado "los Jemas fascinadores" 
que en relación" con el' colonia-
Jismo ha oido por' primera vez 
del ministro soviético de Asuntos 
Exteriores, Dimilri Chepilof, du-
rante la Conferencia del mes 
pasado. 
Menzles dijo que ¡a propuesta 
hecha "por .'aj dieciooho nacio-
nes era una de ]a¿ más genero-
sas ofertas que podía hacer un 
grupo tan nu neroso de países, 
en los que se incluían a las po-
tencias más poderosas del inun-
do a una pequeña nación". 
Menzies anunció' que en la 
Conferencia de Londres que se 
abre hoy sobre Ja Asociación de 
Usuarios del Canal, ni Edén, ni 
ningún otro estadista, hablarán 
de- usar la fuerza armada. 
99,9 por 100. seguidas de 
Italia, E s p a ñ a y Colombia , 
con m á s del 99 por .10,0» y 
Méj ico , E l Salvador, Repúb lw 
ca Dominicana. Jlondura's, Is, 
las Marquesas. Oceanía , Isla 
de R e u n i ó n , B é l g i c a , Luxenn-
burgo, Mal ta y Costa R i c a -
con el 95 por 100-
E n Escoc ia —según los mia-
mos d a t o s estadíst icos— el 
porcentaje de ca tó l icos es do» 
ble que en Inglaterra, es de* 
c l r , e l 14,1 por 100 y e l ¡J 
por 100, respectivamente. 
E n cifras absolutas, el p r i -
mer p a í s es B r a s i l , con '53 
millones. 149.500 católicos, 
seguido de I ta l ia , Franc ia , 
Estados Unidos, E s p a ñ a , Mé, 
j i c o , A l e m a n i a Occidente*, 
Polonia. F i l i p i n a s x ColOnhi 
b i a . 
Elecciones norteamericanas 
becas para estudiantes 
de E n s e ñ a n z a Media 
Instancias para sacerdotes y religiosos 
de estudios universitarios 
M A D R I D . —- L a Comisa r í a 
de Protección Escolar h a re-
mitido a las secciones déléga-
>• provocación de incfJente y 
contlicto. Naiser, s e g ú n ciertos 
med 
lan 
m 
ONU. 
Con respecto a l a "cojvtra-
comdrencia" propuesta pói 
K'-ripto —según aqu í , con. e l 
apoyo de la URSS—, se teme 
en Londres una reed ic ión 'ie 
la manifes tac ión "antioolonia-
•H^ta" de Bandung, pero ron la, 
extensión ep i sód ica m á s a l lá 
del pasado julio y convocato-
r ia correspoaidiente - de 31 de 
E l S r . M a r t í n A r t a j o 
e n L o n d r e s 
H a b l ó de Suez a los periodistas que 
le esperaban 
M e I 
H A a i 
"Al público —dice Ike— hay que decirle 
siempre la verdad'* 
W A S H I N G T O N . — É l pres i -
dente Kisenhower, en un a i -
muerzo ofrecido en su Iioiiot 
LONOt^ES» — F u f l aero-
puerto de Londres, el minis -
tro de Asuntos'Fxl+'T i ' J ieS 
pfiúol, don Aibei to M a r i m 
Artajo, e^a esperado por nu-
merosos periodistas-que M fo-
t e r rauárcm b e ^ c á de la erí&í^ 
Inclinar a otros miembros de 
la Conferencia para que acop-
len en in te rés de la pa3i ¡<i 
invitiioión cursada el 9 de 
septiéshbre p»or' e l Gobierno 
de Fginto pnra negociar la re-
visión "de l tratado de Cons-
de la« m i l nueva-s becas cre/ir 
das por d icha disposic ión en 
lós internados y residencias 
de los ^Centros ÍIO Estatales 
de E n s e ñ a n z a Mé4Íá. 
Dichas instrucciones tien-
den a g á r á n t i á z r l a mejor 
aplicación de la citada convo-
caloria por los tribunales 
nombrados a l electo—presidi-
dos por los redores de U n i -
versidad—y teniendo en eueti-
ta lo establecido en la ley de 
E n s e ñ a n z a Media respecto al 
acuerdo en estas materias 
con los directores de los 
centros que longan interna-
dos. 
INSTANCIAS P A R A R E L I -
GIOSOS 
M A D R I D . — A pet ic ión del 
Siíc ro ta r ía do de la F . A. E. , el 
ministro de Educac ión ha re-
suello ampliar , hífóta el p r ó -
ximo d ía 10 de octubre, el 
plazo de admis ión de instan-
cias de sacerdotes y religiosos 
el IO- de octubre inmediato 
el plazo de admis ión de i n s - l 
lancias para bocas en S e m i - ' 
nano.s, Univwsidades P o u t i l l -
clas y Casas de Ueli^iosos. 
creadas por O.' M. de 27 de J u -
l io ú l t i m o , publicado en e l ' 
" B . O. del É s l a d o ^ d e 3 d e l 
septiembre. i 
Se advierte a los sol ic i tn i i - \ 
les de estas ú l t i m a s becas que. i 
SOS ins t ímeias deben ser en-
viadas a l Minister io do E d u -
cación (Comisar ía de Protec-
ción Escolar y Asistencia. S o -
cial) , a c o m p a ñ a d a s , siempre, 
del correspondiente informe 
del respectivo rector o d i rec -
tor del . c e n t r o ecles iás t ico 
donde cursen sus estudios. 
en e l aeropuerto nacional, 
que los jefes republ icanos de-
ben hablar a] pueblo, durante 
la c a m p a ñ a electoral de una 
manera "sencilla y cordkul, a 
la vez que verdadera". "Dejad 
a los d e m ó c r a t a s que den lo.s 
alaridos". 
" A l púb l ico hay que decirle 
siempre la verdad. No tene-
mos que pedir perfección pa-
B u e n o s A i r e s 
iDMiiaioa 
París 
tíaetano Martino, 
presidente de la NATO 
L L E G O A N T H O N N U T T I N G 
PARIS.—El ministro de Asun-
tos Exteriores. Gaetano Martino 
ac tuará durante un año comen-
zando el 18 de septiembre como 
presidente del Conísejo do la 
Organización del Tratado de) 
At\ántico Norte. 
BÜF.NOS A l l l F S . - K i e x m i -
nlstro do Asuntos Exteriores, 
Mar io Amadeo, ha dicho que 
pro^eota formar un Part ido 
politii-o con el Grupo Naciona-
l is ta Catól ico, pues comparte 
ton éste la opinión de que "se 
debe buscar la paz. no lia re-
volución, y estimamos Que el 
proceso electoral es" la mejor 
forma de expres ión poIí t ica , ' . 
De este grupo forma parte 
t ambién o l que fué min i s i ro 
de la Guerra con el Gobierno 
de Lonai 'dl , general León , h ^ -
to Bengóa , al que se considera 
como un |)Osible oí ndidalo 'en 
las p r ó x i m a s elerciones p i v -
sidencia'.es. 
ra la a d m i n i s t r a c i ó n repubdí-. 
cana, porque :kw hecihos ha-
blan por sí sollos. L o que se ha 
hecho ah í está y e s t á bien, 
Sa ha habido a>lgunos fallos, 
no ha s ido por cu lpa nuestra. 
Por ejemplo, aunque Ja ipa* 
mundia l no e s t á todav ía ase-
gurada, miles de madres nor-> 
téan ie r i canas agradecen que' 
sitó hijos no es t én combatien-
do". E l p r e s i e n t e afirmó que 
l a s i t u a c i ó n económica es 
buena, en general. A conti-
nuac ión hizo uso de ila pala-
bra el vicepresidente, Nixon, 
quien ins is t ió en que es nríct.-
sario para los republicanos 
hablar claramente y no abu-
sar de l a r e t ó r i c a : "Porque £ 
pueblo norteamericano du-. 
ran.te la Admin i s t r ac ión K i -
senhower ha tenido los mejó-
rete cuatro años de su vida"* -
wwwvwvwvwwvwwvwvwvwvw» 
R a b a t 
«iel (.'.Oual de S w z . E l vcv.-y. •. tanlinopiu de IMSS. J 
Mar tín Arlujo roani ies íó í|B*¡ j F l ministro íuó recibido en 
ofcpeih que.otras Macione^ re; 1 el nerópuer io por los miem-
inevf . ' . ' da s ea )a C^nfercncií» jbros de. la Embajada españoia 
que <• • lii. 'n^.i hoy en Landre-, i y Lord John Hope. raprefseiv 
:u <•; l a . 'a if.viUiiMún de ¡ "lante d f l Forern'g Offlcf". Des-
I ^ip'o ; .-.:t. asísliV n- c'^.-n ! pu^s de conversar con 
c<»r'vc nes en E l G a i m : I periodistas, el ministro síLíó 
res d i uuluinóvi l . • Ci C .ijien.o españ-ji—afic- i iiu: u Ly-'niu 
La presidencia de la Organi-
qno cursen-estudios universi-j2aclón es ostentada cada año 
tarios y aspiren a obtener be- 'por un país entre los diferentes 
ras para tales fines, según e-»-
lableop la O. M. de 26 de j u -
nio ú l t i m o publicada en el 
" l i . O. de! Estado" de 3 del ac-
tual. 
miembros. 
L L E G O NUTTING 
LONDRES. — E l ministro de 
, Estado para Asuntos Exteriores. 
As imi smo v ante la sol i r u *11"101^ Nuttlng. ha salido cen 
lud de varios directores de ^ t m o a P a r í s - ^ el o b J ^ de 
Keminarios eclesiást icos, ha Participar en la reunión de la 
acordado i irorrogar hasta la 
misma fecha —es decir, hasta 
Organización dt'l 
Atlántico Norte. 
Tratado d e l 
Nuevo Jefe ú e 
Asuntos e s p a ñ o l e s 
ISAIIAT.—En c í rcu los ui: .-
r r o q u í e s se asegura qu? el 
ahogado te tuan í Abctelsádck 
E l Jatebi será nombrado ''jefe 
dej Departamento de A^úntoii 
Españo le s dei Minister io de 
Asuiiiüs Exteriores en Rabót. 
E l Jatebi cursó sus estudios 
en la Universidad de Madr id 
y p o s t e r i o r m é h t é o c u p ó el 
cargo de asesor j u r í d i c o de la 
i A l t a Comisar ía , 
C U i d é u s t e d 
su estómago 
>orx¡ue n ta ét 
su salud * 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
como ü s í e d , p e r o Wt 
c u r ó e l 
D I 6 E S I 0 I I I C 0 
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P A G I N A 11 
I n f o r m a c i ó n d e B o l s a 
pendas del Estado 
interior 
Exterior A 
¿moruzaf-e 4 % c/1. -
3 % 
_ abrí: 1952 
nov. 
_ Juüo 1901 
__ iun 1953 
Corpor. Pública" 
( ^ a Isabe. 11 5 % ... 
instituto Co.í-lzaclón 
peccnstruc. Nscirual . 
Btnfe 
Av. Madrid 1931 inter. 
' _ l t « 
Emp M. Transportes 
Garant. del Estado 
F-npr^iUo Mc.zcu .... 
F. C T4riger-Fez ....... 
H!p,t. 4 % 0/1 
serle A 
>- sene B 
— sene C ,. 
_ 4 % e;«'i tat 
— 4.5U % exornas. 
C. Loca; ;níert---ov. 
— oc-n .(-tes ..... 
. — nuevas ...t..., 
Oblig. Industríale» 
Leonesas 
H. Española 6 % 
- 6.75 % ... 
H CantábriíH 1953 — 
Chorro 
Cfiade 5,50 % ... 
Nansa 6 % 
— 6,76 % 
1» 
- 2.» 
- 3.» » , 
Sevillana 13/ 
• • • • • • • • • • • » 
Iberduero 
Fábrica Mieres 
CoíistrucclCm Naval .... 
E^picslvoe 1950 
— 3951 .......... 
Hornos 1954 v 
ACCIONES , 
Bancarlas 
Crddlto Indust. , , 
Espafla ............ 
Exterior 
— Duev,"P 
Hipólecark) 
Cenlrai 
Espafio: de Grédito , . . 
Hispano Americano .... 
wp derechos 
Mercantil e Indu-t. . . . 
PopUAT Espafloi 
ttiU*aiMWiM 
Eléctricas 
Vlesgo ......v.^r.-rf.....^»^ 
Ungreo 
teonesas 
R. de Zaragoza » 
Panosa .................. 
H. Cant&brlco . rd 
Chorro 
KipéltoJt 
ü>erduero ordinarias ... 
-n 3.50 % 
— 6 % 
Moneabrü -
Nansa 
SK 
- nuevas 
^•villana 
U. E. Madrileña 
— ouev 
Agricultura 
r.úsuoas 
Alimentación 
EL Aguí.a , 
Azucarera Gerera. • 
Financiera 
c-Lrt ..,....„„ 
Constnicclón 
l^usc Esp. Poroe.ana _ 
tlicrccivK 
-.cusí. cira-. Eípaüo.a 
Uragadwfi 
v-lienc-rrovso 
AloAíar 
vieL,'(ipc'.;iaaa 
crbls -
invers. Mobiliariaa 
t-t.USl. \ .N- VtgóClÓD -
(leñera, Invera^nes ... 
Vamosa .... . 
.Mintráa 
Hit 
Fe.güera 
o :indífe 
Pon ferrada 
Monopolios 
Cumpsa 
81.20 
100.50 
92.50 
93.00 
93.00 
92.50 
93.00 
90.00 
93,7á 
yT.uu 
95.00 
79,00 
7¿,U0 
81.50 
91.75 
C9,0L» 
83 25; 
81.25 
82,50 
95,2.7 
97,00 
100.50 
yy.oo 
83 00 
93.00 
95^8 
97.00 
90.00 'iftl'aca-era 
99,0o Navegación y Pesca 
79.00 U u s i Nava, cru 
92,00: — pref. 
92.00; T^f^medlterrinea 
92.001 *;AVfc de tevaut*-
96,00' ^P61 y A r t ^ Gráficas 
90 Oú! Pape.era Espano.a 
97,60 p £ P ^ r a s .craidas 
87.00 Qnímlcas 
87,00 indust. Aragonesa ...... 
8S,00 Fxp.osivoa 
88.00 Hidro NUrc » 
8^.50 EsP. <ie Petróleos .. . . . . 
üulmica de. Norts 
Resinera -.«,t.A........... 
247.00 i Seguro» 
808.001 FCnlx 
595,00 i Siderometalúrric»» 
2.400.00 ' 
630.00 
,736,00 
250,00 
175.00 
388.00 
343.00 
334,001 
210,00! 
180.00 ¡ 
365.00 
360,00 
. 189.0 
249.00 
l.lOÓ.UU 
,130.00 
639.00 
222,00, 
A8G.00 
173.00 
123,00 
250.00 
125.00 
227.00 
325,UU 
220.00 
130,00 ^ 
601.00' 
m m 
226.00 
800.00 
i 
i 
230.00 I 
188-001 
265.00* 
270,00 
246,00 
257,00 
265,00 
323.00 
W7,00 
340,00 
803,00 
356.00 
180,00 
Melrc Madrid , 
Cantabria , 
A.umlnlo , 
P. Ebro , 
H. Ga.lcla 
Nicas 
Moneda extranjera 
Lihras estPi.iLas .., 
Frarcos franceses 
Uó.aies U. ó. . . 
»11,00' 
.197.00 
185.00 
745.00 
263,00 
109.06 i 
1Q.85 
38.95 
WWV VV\ VVWVWV v vH. W vv^ VVWVVvVV.-
T R A C T O R E S . Unimog. Lanrl-
Rover, Camiones gasolina 
R E P R E S E N T A N T E bien In 
ti'oducido. comercio, necesita 
impoitante fábiloa bolnns. pa-
ra plaza y provincia. Dir ig i r -
se con referencias al aparta-
do 335, Coruña . 
ACCIONES 
Bancarlas 
Bilbao 
Vizcaya A 
— B 
Forroc. y Transpurtea 
Avlaco , -• ... 
FP. CC- La Hob ?. 
— y .'ra- Sub 
— Vaso A j B r 
Kleotricidad 
Vlesgo , 
— nuevas 
IT. R. Zarsgc^a viej. . 
Hidrc Españc a 
Iberduero ord 
— 6 % íf* | 
Mineras 
Minas de: Rií 
M. Sid, Porjfemf'i 
S i em Meqera ord 
— prer. 
Navales 
Ora., de Navegación .... 
Naviera Aznar ord 
— Vasocngada -
SlderOm etalúrglcas 
A. Hornos Vizc. viej. ... 
Santa Rárbara .. ........ 
aceile pesado, nutornóvl .es . S A S T R E S : Se precisan ofi-
Su reparación, a f e c t a en T a - ! cia)e3 de9tajistQ3^ para trajes 
talares. Gregorio Hernández . leres «La Faro la» . Esperanza, 85. Valladolid. 
WWWWWW^VWVVWWVWVWVWVMl 
980.00 
960.00 
125,00 
113,00 
107,00 
160,00 
287,00 
208,00 
387.00 
343.00 
P O L L O S tomateros. 60 pese-
tas k i l o : polios grandes. 50 
oesetas t i l o : conejos case-
ros. '35 pesetas k i l o : buev s 
del d ía . 21 y 24 pesetas do-
cena. Pollería Pepe - ) ' e r . c ^ st.NOL.N amcuio usado po 
del Portugalete. 1 e 1 é 1 ono ^ J ^ ^ J * ^ g ú n io ¿fñ 
Plaza Mayor , 12. 
O F R E C E S E un chófer, carnet 
de pr imera clase, edad 24 
años . J o s é Mart ín Vega. A l -
caza réñ (Valladolid). 
3U45. Servicio a domicilio. 
B a l s a ¿ l é t a 
P r o p i e d a d 
puesto en la legislación vi-
dente, a mavor precio del 80 
por 100 del" seftalado en la 
lasa. 
590.00 
850,00 
227.501 
338.00: 
735 00' 
3,260,00 
2.600.00 j 
:• "' '! 
397 00' 
282.00 
C O M P R O ' l i b r o s , bibliotecas, 
m á q u i n a s , motores inservi-
bles, despertadores viejos, ca 
V E N D O molinera a estrenar ^ jergones hierro, trastos 
con dos naves 110, 100 metros buhardillas, etc. Garc ía , Fe-
cnudrados, todo ladrillo y , ^roearrii 15, segundo. Teléfo-
S.500 metros terreno, llaves I no ^ 5 7 
en mano, .^"OOO pesetas; la- 1 
borables, una, tres. Señor Ló-
pez. Ferrocarr i l , 10, bajo; 
P E R D I D A cartera con docu-
inenlaciún, tractores, carnet 
de tractorista, un contrato d« 
trigo, ficha y un sobre coa 
facturas. Se gra t i f i ca rá su d»-
volución en esta Adminis t ra -
ción. 
WV\--*AAA*^tAAAA^WVVVWt*WWVW 
R d a j e r í a s 
A U ' l OCP.t . 'Nu/.L R R O M E ' l R O i 
G A R A N T I C E S E , con exactos 
c ronóme t ros Jucla . belleza de 
lineas, g a r a n t í a de funciona-
miento, por cinco años . Relo-
jes Jucla, en Relojería Zurro, 
Teresa G i l , 4, Val lado l id . 
P R O D U C T O R E S : No perde-
reis horas con un desperta-
dor Zurro, garantizados. Te-
resa G i l , 4. 
WV\'V\"AAAWWV\A.V\AAAAAAAA^ VA/WWA 
V E N D O casa molinera, siete 
habitaciones, patio con cien ' 7I-,vt^^ . 
metros cuadrados, entregan- ¡ V E N D O finca doce h e c t á r e a s 
do llaves plazo corto. Otra , regadío , edificaciones, galh-
Santa Clara piso libre, pese- I nef0' ^ 3 " ^ ' maquinar ia , 
Hornos , 
— nuevas 
Auxlllar de FP. CC. ... 
Indust. Sta. Bárbara . . . 
Pasa „ 
Seat . 
448.00 , TeIeÍ0,lí* ' R«dlo 
Maroooi ....... v..,..:.,...».. 
••••.••i».... 
815,00' 
659.00 
540.00. 
395,001 Tejefónloa 
I TextÜe» 
286.00 ¡ Feíasa . . . i , ^ . . . ^ , . . . . . . . 
272.001 Srlace »,....£,^>*t^«,.f 
252,00 i Transporte» 
216.00 i Aviación y Comercio ... 
326,00' Valore» sin cot. oflclJÜ 
.4.250.00 
408.00 
1.840.00 
685,00 
286.00 
300,00 
242,00 
160,00 j 
388,001 
» 310.00 
402,00 1 
I 
130,00 
Industrias varia» 
F. E. F. A. S. A 308.00 
Nitratos Casulla . 263.00 
SEFANITRO 630,00 
Papeiera Española „... 290,00 
S. 1. G. A. , 215,00 
Explosivos 552,50 
U. Q. S. España viej.... 322.00 
Ebro, Azúc. y Alcoh. 
Telefónica ......v.. 392,00 
VWWVAAA^VVAA^VVWVVWVVVVVVVVW 
F R E S C A L I M P I A 
Colonia Bahía, 70 grados, a gra 
nei. litro 50 peseta» 
I» A R O S A L E D A 
V\^ Vl^ 'VVVVVVVW A^'VVVV\'VV\/»^ VVW\ 
D o c t o r o L i c e n c i a d o e n 
C i e n c i a s Q u í m i c a s 
para especializarlo en la ía-
bricación de oxígeno y aceti-
leno, conveniente con base en 
Ingeniería Química 
D i r i g i r s e a AUTEGENA 
M A R T I N E Z , S. A Paseo/ 
Arco Ladrillo, 42 
G u i a WéiUctt 
A. Núñez de la 
Fuente 
Piel . SiOlb - Venérea» 
Académico corresponsal, ex 
proí-sm ayudante de Denno-
«ifillograíla en la Pacu:tad 
de Medicina j ejt Jefe de 
GUn.ca de esta c<;prcialidad 
en e! Hospital MlUtar 
HUREZ DE A R C E . S 
D e l 2 a l y d e 6 a 8 
\ ""^ tóna y Cirugía del Apa-
rato Digestivo 
Alcalde Vicario 
Plaj R a t o s x 
Mayor, 5. Teléf. 1154 
^ ^ ^ ^ •VWVVVWVVXWWV-V.-N.VWW 
^ H . M O N T E R O 
? ^ C 1 A L I S T A DE NIÑOS 
^ ^ I t a s : De 12 . 1 y ae 
- 3 a 5 
^ Playa ^rtlQcl»! 
H . Ü R U E Ñ A V A L E N C I A N O 
Cime:ía Reparadora 
CICATRICES - ACCIDENTES - U L C E R A S - INJERTOS 
C O N S U L T A : R E G A L A D O . 1 m> T E L E F O N O 3438 
Sanatorio Nuestra Señora del Rosario. Pasto Zorrilla 150 
»WWVWVWVVWWVWW.WW 'VVVVVVVVVVVVVVVVVV^A^X^^^^VVWVVVVVV'i 
Doctor A . Sánchez 
García 
VETJROPSTOTJIATRIA 
Consulta] 11 a I 
G A R C I A MORATO 37, 2.' 
V\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV> 
Doctor Valverde 
Pinedo 
De las Clínicas de Londres 
y Nu va York. Ex Interno de 
la C. 8. de Valdecllla. Esteri-
lidad - Ginecología - Partos 
P E R U . 21. T E L E F O N O 4070, 
V\A WWWV W WVWVWAAAA A-W V \ \ \ \ \ 
Doctor Cano Hevia 
Enfermedades nerviosas 
y mentales 
CONSULTA D E 12 A 2 
Avenida Generalísimo, 18, 3.* 
Jesús Carazo Calleja 
MEHICO-ODONTOLOGO 
Diplomado dt-i Ejército del 
Aire 
Consulta • D' l a 2 y de 4 a C 
Claudio MOyano. 24 deba-
VWWWWWVVVV vVW.WVVVWVW w v 
M A R I O C U E V A S 
Garganta. Nariz > Oídos 
A. C de ia Real Acadccila 
dr Medicina « Cirugía 
M A R I A DE M O L L N A 18 1 
< v\\\x\\v\ \ \ v\ vv«/VVVVVVV\/VVVWVV 
Lauro Pozo Dfcz 
MEDICO ODONTOLOGO 
DIPLOMADO 
Jefe Clínica II. Militar 
C A L V O SOTELO. 1. 3.° izqda 
Consultas: 12 a 2 y 4 a 7 
tas 225.000. É s g u e v a , 5, se-
ftor Ortega. 
V E N D O casas, pisos libres. 
Precio razonable. In forma: 
Serrano. Teléfono 4043. 
V E N D O ca¿a. magnifico sitio, 
buen precio, total o por pi-
sos. Informes : Serrano. 1 e-
léfono 4043. 
C A S A molinera Delicias, c ln 
co babitaciones. patío servi-
cios, 90.000. Conde. Poseo 
Zorr i l la , 10. 
PISO céntr ico , cinco habita-
ciones, todo confort, entrada 
servicio independiente; as-
censor, gas. cuarto de bafío, 
cuarto dueba, exentos contri-
bución, Í90.000 m á s Banco. 
Conde. Paseo Zorr i l la , 10. 
PISOS Labradores, cinco ha-
bitaciones, bafio, calefacción, 
inmejorable cons t rucc ión , dos 
calles, o r ien tac ión Ideal, so-
leados, exentos con t r ibuc ión ; 
facilidades p a g o , 175.000. 
Conde. Paseo Zorr i l la , 10. 
C A S A producción , calle Pla-
te r í as , cuatro plantas, dos lo-
cales. Conde. Paseo Zorr i -
lla, 10. 
PISOS, s ó t a n o s magníf icos , 
soleados, cinco habitaciones, 
cuarto bafto, calefacción, ex-
celente s i tuac ión , inmejora-
ble cons t rucc ión , casa seño-
r ia l , loma poses ión. 60.000 pe-
setas. Conde. Paseo Zorr i l la , 
n ú m e r o 10. 
C A S A producción, tres calles. 
Plaza Mayor , locales, 325.000 
Conde. Paseo Zorr i l la , 10. 
C A S A , e n o r m e piso libre, 
rentando 2.700 m e n s uaies, 
gran fachada; 500 000. Con-
ae. Paseo Zorr i l la , 10. 
C A S A a u e va cons t rucc ión . 
dos locales, cuatro plantas, 
.jOO.ÜOO pesetas iproducpion). 
Cumie, paseo Zorri l la . 10. 
I"»'».! •VM-MA-A-O-.l'íí-.-lV».-.-,,.,...^  
C o l a c a e i a n r * U H i p o t e c a * 
m á s 22 h e c t á r e a s secano. 
1.000.000. Esgueva, 5, s e ñ o r 
Ortega. 
R U S T I C A 32 h e c t á r e a s , rega-
dío, secano, v iñedo, caser íos 
1.000.000. Conde. Paseo Zo-
rr i l la , lü. 
H U E R T A cinco obradas, te-
rreno 1 n m e j orable calidad, 
aguas sobrantes, gallineros, 
1.000 aves; cuadras. Í0 ani-
males, á rbo les f rutales; in-
mejorable s i tuac ión . 500.000. 
Conde. Paseo Zorr i l la , 10. 
H E R E D A D , 300 h e c t á r e a s , se-
cano total, coto redondo, tía-
rra excelente calidad, pesetas 
2.400.000. Conde. Paseo Zo-
r r i l l a , JO. 
R U S T I C A , lindando canal, 
t ierra pr imer ls ima calidad, 
edificios propios, c r ía ganado 
caballar, excelentes praderas 
pastos; suntuosa casa due-
ños p róx ima capital , pesetas 
1.200.000. Conde. Paseo Zo-
rr i l la , 10. 
R U S T I C A - G R A N J A p róx ima 
parada a u t o b ú s , cinco hectá-
reas, regadío , p r imer l s ima 
calidad, cua'dras para 40 ani-
males, viviendas, gallineros, 
diversos edificios, 1.800.000. 
Conde. Paseo Zor r i l l a , i a 
R U S T I C A 55 h e c t á r e a s seca-
no, v i ñ e d o ; lindando carre-
tera pr imer orden, p róx ima 
capital, magní f icos edificios. 
1.150,000. Conde, Paseo Zo-
rr i l la , 10. 
G e s t o r í a s 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! G e s-
tionamos m a t r í c u l a s y trans-
ferencias de vehículos , car-
nets de conducir, reconoci-
mientos, tarjetas de transpor-
tes y todo lo relacionado con 
el au tomóvi l . Gestoria Renito 
Suárez Garay. Santiago, 15. 
Teléfono 2139. 
VVWWV\,\AAAAA,WWVVVVVV\AAWVVW\A 
T R A S P A S O , estupendo local. 
Paseo Zorr i l la , con su granj 
negocio, muchos beneficios, j 
75.000. Esgueva, 5, s e ñ o r Ló-¡ 
pez. 
T R A S P A S O local , sitio cén- ' 
trico, m ü y apto para negocio 
Industrial, in fo rmes : Serra-
no. Teléfono 4043. 
T R A S P A S O taller r e p a r a c i ó n 
au tomóvi l e s . T e r c i o valor. 
Magníf ica invers ión. Infor-
m a : Serrano. Teléfono 4043. 
M A G N I F I C A invers ión . Tras-
paso taller r epa rac ión auto-¡ 
móvi les , buena clientela, ter-
cio su valor. Informes: Se-' 
rrano. Teléfono 4043. 
V a r i o s 
I E l a r t ícu lo sexto del dece-
1 to de 20 de mayo de 1930 (fe 
' termina que las Empresas y 
' patronos e s t á n oblitía-loíi a 
; solicitar de las Oficinas de 
Colocación el persona' que 
necesiten. 
Los patronos que figuran 
jen esta Sección, antes de in-
I seriar el anuncio acudieron a 
dicha Oficina, donde no ex's-
te Inscrito disponible del ofi-
cio que se interesa. 
H I P O T E C A S sobre fincas rus-
ticas, urbanas, i n t e r é s 4,5. 
t r ami t ac ión ráp ida , absoluta 
r e s e c a . T r i a t án . Montero 
Calvo, 22. 
P E R D I D A reloj s e ñ o r a con 
cadena de oro, marca C ima . 
Entrega Pe rú . 21. tercero. Se 
g ra tUica rá . 
PISOS, acuchillados, Ujadcs, ' 
barnizados, encerado. Don I 
Sancho, n ú m e r o 4. Te léfono ' 
3971. Jorge Alegre Preciado. 
E J E S nuevos de acero para 
carros y remolques con djs-
cos. gomas, ballestasi frenos 
y giratorios o s in e l los : fun-i 
dición de hierro. Hermene-' 
gildo Mozo, Salud. 8. 
L A E N C A J E R A Ju l ia , borda-
dos de a r t e san í a , rriaaleie-
r ías , colchas, velos, manti-
llas, Paseo Zorr i l la , 51 Teléfo-
no 625G. 
N I N G U N articula usado po-, 
d r á venderse, según k) dis-
puesto en la legis lación v i -
gente, a mayor precio del 
por 100 del s e ñ a l a d o en la 
tasa. 
M A Q U I N A S punto. Patenta-' 
das. Procedimiento Ilaliano.j 
Aparato auxi l i a r «Jacquars»» 
para toda clase dibujos. Má-
ximas garanilas. Eacil idadesJ 
Imperio Montera, 32. Madrid.1 
Teléfono 1320. 
V íDRIERAS, puertas coche- i 
raa- ventanas, balcones y 
puertas carreteras. Precios 1 
sin competencia. Jaime Cua-í 
drado, Puente Mayor , n ú m e -
ro 14. 
M A I Z nuevo de secano. V e -
za andaluza seleccionada pa-
ra siembra. Hijos Abe l Gon-
zález, Miguel Iscar, 14. 
V E N D O melonar, al paso o 
producción entera. Santama-
r ía de Palazuelos. Cabezón. 
N U E V O Armonlum Ruffner 
sonidos finos y potentes, do» 
registros, mueble elegante, 
Capuchinos, n ú m e r o 15. 
R U E D A S todos t a m a ñ o s , ter-
minadas, totalmente nuevas 
y de g a r a n t í a , una platafor-
ma. Juan MtlQbrittá 19 Ca-
r re te r í a . . * • 
C O M E D O R de buena cons-
t rucción, en perfecto esLndo 
i Oportunidad l e l é í o n o SiS' 
M I E R C O L E S , 19 D E S E P T I E M B R E D E 1956 
N U M . 15.853 
. / J tO X L I J i 
Santiago, 17 - Teléfono 5022 - V A L L A D O L I D 
T E R C E R A E A B O N O 
O " 
oro en la tarjeta de presentación de Gregorio Sánchez 
P o r I T O 
T e r c e r a c o r r i d a de i e r í a 
c o n l l e n o en ux las las l o . a . i -
d a d e s . F ú ú ayer e l d i a d e 1¿ 
m a i v i i a d j ioá camp^ i s ino í s s o -
Uue l a c i u d ¿ d . T c í e a b a I V r a i -
, ia . . M o l o r i z a d o y iaao n u e s t r o 
! :gro , pa-ij t r a d i c i ó n y h a s t a 
%ior n c á l a g i a , la b r t g u ec-n u n 
b e m o v i c o . e , c e n i u t u y e u n 
i t ' l e m e n i o de i r r e s i s l i b - o 
l í i t r a c c i ó n . A l l í t s t ó i b a , e n l a 
¡ P l a z a , m e d i o I l i c s ^ c o p o r tto 
k ioc i r que e h . e : 0 , coa ia a d -
^ e r t e n t ó i a | d é u n a p a n c a r t a , L-n 
í a <3ue ca iwpeaba 01 n o m b r j dé-
l a C i u d a d a e los A i l m i r a n i t e s , e l 
«Je A n g e l Perailita y e l de l a 
¡ C a r i d a d . .Cabe den tro de e s t e 
. o r i en t e í a . . a i t r íscciún y» ade-
m á s , e l s en t in i en t a i l i smo . P e r o 
feriaban t a m b i é n a l l í , c o n c-i 
i i t u l o b c n o r i ü c o ^al t r a b a j o 
)al SO'1, p r e n d i d o en sus c a í as 
ty c o n olores d e t r i g o b e n d i t o , 
« f a m p e s i n o s de ios c u a t r o p u n -
kos c a r d i n a l e s de n u e s t r a p r o -
¡>inicia. Así» de e s t a m a n e r a , 
j a q u e l d o m i n g o ú P t i m o de la 
Í F e n a de ÍSan iMa.eo, s e ñ a l a -
jdo p o r t r a ' d i c i ú i i e n e l c a i e n -
í d a r i o de líos v u l g o s p a r a l a 
:€n.arc.ha ¿ o b r e l a c i u d a d , s e 
i t r ans fo rmb en mia r l e s , p o r l a 
i i c r e s i s t i b i e c i r c u n s t a n c i a d - i 
t a b a l l i s t a en e l c a r t e l . 
T a n i r r e s i s t i b e c o m o e l p e -
j60 —de p e á a t í e z — r e p r e s e m a d o 
•jpoi: e l aguante de s o p o r t a r u n 
jfcunbarque de toros c a p a z tíe 
U o a b a r c o n Ja p a c i e n c i a d e l 
'fejanío J o b . iN'o ee p r e c i s o t e c u -
i r r i r ad Libro o o l e s t i m a d o 
p A r e v a " p a r a busca r l a r a í z de 
¡mna c a á t a que >si pu-ede e s t a r 
i p r e n d i d a e n i a r e l a i c i ó n , p u e d e 
jencoi i i t rarse p e r d i d a e n ta h e -
k e d a d . C o n uo v i s t o , s o b r a y 
¡ b a s t a . D e io s seis t o r o s H i d i a -
d o s en e s t a t e r c e r a c o r r i d a , 
p e r t e n e c i e n t e s a la g a n a d e r í a 
r e g i ó n C e n t r o —-nctí parece-^-
úv don J o S é iMar ía A i - a ú z de 
fttobles, de m u y n o t a b l e p r c -
e e n t a c l ó n —tres, e s p e c i a l m e n -
rte— y de a ñ o s c r e c i d o s a l g u -
n o s — p r i m e r o y sexto—, u n o 
so lamente , e s c a r b a n d o m u c h o , 
meroce u n a n o t a d i g n a . L o s 
d e m á s , no, a u n q u e a l g u n o , e n 
c o n t r a de s u v a l u n t a d , se mos-
t r a r a c o p a r t í c i p e e n l a a c -
c i ó n . D e lee se i s , c i n c o se v i -
n i e r o n aba jo e n l a s u e n e d e 
varas , y a l g u n o , s i n t o m a r las 
d o l r e g l a m e n t o . B a r b e a r o n t a -
blas , las s a l t a r o n ' d o s y , e n t r e 
c j c a r b a d u r a s , p u s i e r o n eil p . so 
d e l a p l a z a c o m o p a r ^ p l a n t a r 
p i n o s . H u n d i d o s y m o l e s t o s a l 
h i e r r o , p o r cm p o c a ca s t a , se 
d e f e n d i e r o n s i e m p r e c o n apa -
ren te t r a n q u i l i d a d , p e r o c o n 
u n l a d i n o s e n t i d o a l a e s p e r a 
de la o c a s i ó n y de los m á s 
o p o r t u n o s a c o n . e c i m i e n t o s . Y 
n a d a de q u e los to ros se d e j a -
sen dar " c o b a " . A ' • J u m i l l a n o " 
Jo c o g i ó su p r i m e r o c o m o p a -
r a a se s ina r l e y , a p a r e n l e m c n -
te, p a r e c í a l a ' t o n t a d e l bote. 
C a n t ó —eso es v e r d a d — s u 
m a l a i n ' . e n c i ó n a l t o r e r o ; pe-
r o é s t e , echado p a r a a l o l a j i i e , 
e m p u j a d o p o r s u e l o g i a b l e 
b u e n a v o l u n t a d , í.e de jo d a r 
" c o b a " y a p u n t o e s t u v o c e 
ía t r aged ia . 
L a p r e s e n t a c i ó n , p u e s , de l a 
g a n a d e r í a de A r a ú z de R ó -
bles , t r i u n f a d o r a c o n toros 
m á s j ó v e n e s '—se c o m p r e n d e 
ÍÍ<Í— en A r a n d a de IDuero y 
\ ' i l t i m a m e n t e en l a F e r i a de 
Z a m o r a , en V a l l a d o l i d f u é 
d e s a f o r t u n a d a . P o r s i p a r a 
b u e n uso s i r v e , h a g a m o s c o n s -
tar que e l toro q u e c o r r e s p o n -
d i ó en p r i m e r j u g a r a G . e g o -
r i o S á n c h e z , •aun e m b i s t i e n d o 
l e v a n t a d o , f u é b r a v o , v o l u n -
t a r i o s o s i e m p r e y m b y n o t a -
b l e c o l a b o r a d o r e n i a g r a n 
f a e n a d e l tíeibutante. 
Angel Pera l ta 
O r d e n a n d o los fac to res es-
c r i t u r a d o s , v a p o r de l an t e , 
a b r i e n d o p l a z a , o l i r r e s i s t i b l e 
r e joneador a n d a l u z A n g e l P e -
r a l t a . Y a b r i e n d o p l a z a de l 
e m b a r q u e , u n n o v i l l o - t o r o de 
l a E x o r n a . S r a . m a r q u e s a de 
D e ü e i t o s a , b r a v o , p e l e ó n , c o d i -
c i o s o y e n c e l a d o . P e r a l t a , en 
ÉÉÉ 
I 
Angei kMulta en uno de los a lará .s del torco a caballo en sa 
actuación de ayer, premiada con ovacione* 
r e joneado r , s u m ó a su h i s t o -
r i a u n a n o t a b l e a c t u a c i ó n , s i n 
l l e g a r a l a s e x c e l s i t u d e s de 
o t ras t a rdes m á s i n s p i r a d a s . 
E s c u c h ó m ú s i c a y ap lausos 
n u t r i d o s . P i e a t i e r r a , p r e v i c a 
b reves pases d© p r e p a r a c i ó n , 
m a t ó de es tocada c o n a y des-
c a b e l l o , y ' f u é n u e v a m e n t e 
u v a c i o n a d o , c o n sailiwa a i ter-
c i o . 
Jumil lano 
E l m o z o s a l m a n t i n o s i g u t 
en r a c h a de d e s g r a c i a espe-
r a n d o , c o m o a y e r noso t ros , a 
que s a l g a u n toro e m b i s t i e n -
d o p o r s u s i t i o . B i amleayer , 
s i e n d o e l a m o —como r e p i t o 
q u e d i j o u n e s p e c t a d o r d e l fi-
le toco b a i l a r con las dos m á s 
l eas , a y e r f u é con u n a q u e , 
a d e m á s de fea , l l e v a b a n a v a j a 
en l a l i g a . E j sus to q u e nos 
d i ó f u é g o r d o . M u l e t e a n d o es -
taba e l m o z o s a l m a n t i n o en 
tíos m e d i o s , d e j á n d O í e d a r 
• 'coba", pese a l a desa f inada 
c a n t a t a d e l a n i m a l —por aque-
l l o de q u e d a r b i e n , pese a to-
do—, c u a n d o le p r e n d i ó y 
c a m p a n e ó s o b r e e l p i t ó n i z -
q u i e r d o d e m a n e r a i m p r e s i o -
nan te , p a r a d e s p u é s , c a í d o e l 
to re ro , c o r n e a r l e re pet i d a -
m e n t e . L a c o g i d a , r e t o r c i d a -
m e n t e e m o c i o n a n t e por s u 
f o r m a , d e m o s t r ó —de ser p o -
s ib le d e m o s t r a r c i e r t a s cosas 
a c i e r to s '"listDS"— que, la ú n i -
c a f a e n a q u e t e n í a a q u e i toro 
e s t aba e n e l b i s t u r í de A n g e l 
J " a l e ñ e la . D o l o r i d o y s a n g r a n -
do te l e v a n t ó e l m u c h a c h o 
p a r a v o l v e r a l a c a r g a d i f í c i l 
y m a t a r c o n b r e v e d a d . D e s -
p u é s , po r s u p i e , p a s ó a l a 
e n f e r m e r í a y a l a j u r i s d i c -
c i ó n d e l d o c t o r P a l e n c i a , no 
s i n r e c i b i r d e los m e n o s " U s -
t O i " m u c h o s y s i n c e r o s a p l a b -
C é s a r Girón 
P o r t a n l a m e n t a b l e c i r c u n s -
tanc ia , e l v e n e z o l a n o C é s a r 
G i r ó n m a t ó t r e s to ros . D e l 
p r i m e r o c o r t ó u n a ore ja , b i e n 
g a n a d a a t r a v é s de u n a faena 
de p u r a a r t e s a n í a . L i d i ó m u y 
b i e n , m a g n í ñ e a m e n t e , y en 
c o n s e c u e n c i a e n d e r e z ó c u a n t o 
pudo l a m a l a i n t e n c i ó n de 
e m b e s t i r c o n r e c t i t u d e l t o r o , 
a p r o v e c h a n d o e l l ado de recho , 
p o r e l que s a c ó v a r i a s tandlas 
en r e d a n d o q u e se p r e m i a r o n 
con m ú s i c a y m u c h o s a p l a u -
sos. M a t ó de m e d i a es tocada , 
e m p l e a n d o en e l t r a n c e d e c i -
s i ó n y a jus te , y c o r t ó e l d i c h o 
a p é n d i c e a u r i c u l a r , d i ó l a 
v u e l t a a l r u e d o y s a l i ó a l t e r -
c io . 
E n e l q u e m a t ó en s u s t i t u -
c i ó n d e " J u m i l l a n o " , se e s t r e -
1 c h ó c o n e l o g i a b l e v o l u n t a d y 
a r r e s to s a l a d e s c o m u n a l y 
, p e l i g r o s a c a b e z a as tada , y de 
' t a l m a n e r a s a c ó b r e v e faena 
por e l l a d o d e r e c h o que , p o r 
breve , n o a g r a d ó a l a m a y o r í a . 
M a t ó de m e d i a c o n t r a r i a y d e -
. (an tera y , d e e s c u c h a r a lgo, 
1 f u e r o n m u y . l i g e r o s ap l ausos l 
E n e l c o r r e s p o n d i e n t e a su 
t u r n o p r i n c i p i ó p o r d e r r o c h a r 
c i e r to g e n i o " l i t r i s t a " , q u e 
p n c a u s ó u n n a t u r a l y s a t i s -
f a c t o r i o e s t ado de espe ranza . 
T a n t o , q u e a l g u i e n , p o r lo d e l 
t r i u n f o d e G r e g o r i o S á n c h e z 
en e l t o r o a n t e r i o r , g r i t ó h a s -
ta d e s g a ñ i t a r s e : "¡A v e r " l e -
r^emoto , ' de V e n e z u e l a , s i no 
te de jas " p i s a r " ! B r i n d ó a l 
p n M i c o y , e f e c t i v a m e n t e , con 
c i e r t o son de " p i c a d i l l o " g a n ó 
t e r r eno a l t o r o en dob ladas 
i va l e rosas h a s t a los med ios , 
;. donde, s o b r a i a m i s m í s i m a 
•íííííS 
Gregorio Sánchez, que debutaba, llegó y triunfó como los bue-
nos. C*n la mano siniestra templa, para j manda en el toreo 
a l natural 
boca de r i e g o , p o r f i a n d o y 
c o n s i n t i e n d o s i e m p r e , c o m p u -
so u n a m u y b r a v a f a e n a c o n 
a y u d a d o s p o r a l to , en r e d o n -
do, g i r a l d i l l a s y de p e c h o en 
cadena , p r e m i a d a con i n c e -
san tes o l é s , o v a c i o n e s y m ú s i -
ca ; P e r o c a m b i ó l a d e c o r a c i ó n 
en e l ac to ú l t i m o , c u a n d o , c o n 
r e q u i e b r o s a m p l i o s , s i n a p r e -
t u r a s n i d e m a s i a d a d e c i s i ó n 
de p a s a r e l " f i e l a t o " , p i n c h ó 
t res veces y a c a b ó , p o r c u l p a 
d é c l a r a e span tada p o r a t r a -
v e s a r e l c u e l l o d e l a n i m a l . E n 
h o n o r a l r e s to de l a r e p r e s e n -
t a c i ó n n o se d i ó e x c e s i v a i m -
p o r t a n c i a a l apo teos i s . 
Gregorio Sánchez 
A f o r t u n a d í s i m a p r e s e n t a -
c i ó n l a de G r e g o r i o S á n c h e z en 
V a l l a d o l i d . A f o r t u n a d í s i m a , y . 
a d e m ó s , t u m u l t u o s a , p o r q u e 
no f u é m e n u d a l a que a r m ó e l 
p o l l o en s u p r i n ^ e r t o ro . P a s ó 
a l r e c i b i m i e n t o y d e p o s i t ó 
tarjeta con can tone ras de o r o : 
G r e g o r i o S á n c h e z . Y d e b a j o : 
P r i m o h e r m a n o d e l v a l o r y 
c o n c u r s a n t e a u n a l to s i t i a l en 
el t o reo . 
— ¡ Q u e pase, que pase ! 
Y e l h o m b r e , t a n a p a r e n t e -
m e n t e r ú s t i c o , con a i r e s de 
g a l á n de d r a m a r u r a l —de los 
q u e se " c a r g a n " a l c a c i q u e d e l 
p u e b l o p o r m e n o s de c inco—, 
se d e s p o j ó de s u a p a r i e n c i a y 
I a g a r r a r s e t odos ! C o n finura 
e x q u i s i t a y acon to p u r o y v a -
r o n i l , n o » f u é d i c i e n d o "qu ién 
e r a , p o r q u é es taba a q u í , lo 
q u e i b a h a c i e n d o e n s u v i d a 
y h a s t a d ó n d e estaba d i s p u e s -
to a l l e g a r . ¿ Q u e s i nos a s o m -
b r a m o s ? ¡ P u e s n a t u r a l m e n t e I 
H a b í a m o s o í d o d e c i r q u e s i 
p a t a t í n y q u e s i p a t a t á n , p e r o 
en t r e l o o í d o y l o v i s t o l a d i s -
l a n c i a n o se a n d a en todo u n } 
' . . i dado r . S a c o a . c o n t i n u a c i ó n l a s i ó n a b d o m i n a l , les iones y 
•x a s i , m i e n t r a s estas e x p ü - ¡ e spada , p i n c h ó u n a v e z y , a e ro s iones e n icara v ambas 
r a c i o n e s , se p r e s e n t ó u n t o r o ¡ l a s e g u n d a , t i r ó a l to ro pa -
la rgo , h o n d o y de c o l o r c a s t a - t ^ ^ ^ . i ^ L a a l f o m b r a d 
no. s ^ c ó e l t o r e ro de s u e s p o r - p u s 0 e c h a ü n a . . b i r r i a de s a n -
g r e ' c u a n d o e l toro c a y ó a s u s 
p ies . D o s vue l t a s le h i c i m o s 
d a r a l a h a b i t a c i ó n con l a 
o r e j a c o r t a d a r e c o g í ende 
César Girón derrocha valor, bien claro está, en 
y dominante muletazo 
t ó n u n a m u l e t i l l a de ro^a p a -
ñ o s a y n o q u i e r a n us tedes s a -
b e r l a q u e a r m ó . 
P e r o d i g a m o s p r i m e r o y 
H W . U i w n f ' q , 1 H ÍUZ0 ^ ^ " - l c u a n t o a m a n o le p u d i m o s t i -
l a faena, ^ f n / f l s ' 1 ^ r V S Í . ITmta,a ^ p r i m e r a , n i I 
m a p o s y p r o b a b l e fracturs 
de l cua r to m e t a c a r p i a n o . Iz-
q u i e r d o , de p r o n ó s t i c o reser 
v a d o . 
A l margen 
l a faena. Que fué a s í : p r i m b 
r o , u n o s dob lones c o r r i e n d o 
l a m a n o ' y a b r i e n d o e l c o m -
p á s , de t a n m a r a v i l l o s a é j e -
c u c i ó n y p r e s t a n c i a , que v a -
l i e r o n p o r toda u n a faeina. 
D e s p u é s , u n a t a n d a de dere-
c h a z o s y luego o t r a y o t r a , 
m u y c e r c a y m u y cen t r ados , 
r e m a t a d o s con e l pase pecto-
r a l . N u e s t r o e n t u s i a s m o n o 
c a b í a d e n t r o de u n E s t a d i o . 
C o m e n z ó a s o n a r l a m ú s i c a y 
él, e r r e que erre. N a t u r a l e s 
en v a r i o s t r a m o s b reves . M á s ' 
n a t u r a l e s , desrechazos y c i r -
c u l a r e s de los de r o s c a c o m -
p le t a . G i r a l d i l W , d e s p u é s , 
h a c i e n d o e l to re ro c o n s u 
c u e r p o l a e s t a t u a d e l C o m e n -
l a b a l e r í a de c o c i n a q u e d a 
en p ie . 
E n s u s e g u n d o n a d a h i z o y 
n a d a p u d o hace r . P i c a d o e"l 
toro c o n exceso p o r aque l lo 
de s u g r a n v o l u m e n se a g o t ó 
de t a l m a n e r a que no a n d a b a 
n i p a r a ade lan te n i p ¿ i r a 
a t r á s . D e s p u é s , de u n a s do -
b l a d a s p a r a b u s c a r l a i g u a l a 
da , s o p l ó u n sab lazo h a c i e n d o 
g u a r d i a p o r e l c o s t i l l a r . 1 
L a cogida de Jumi-
llano 
E m i l i o O r t u ñ o fué -ns t s l ldo 
en l a e n f e r m e r í a p o r e l doc -
tor P a l e n c i a de fuerte con tu -
Plaza de Toros de Madolid 
Domingo 23 Cuar ta de abono 
SEIS NOVILLOS-TOROS D E DON M A N U E L SANTOS DE 
¡f V I L L A VIEJA DE Y E L T E S 
CURRO PUYA 
RAFAEL GIRON 
CURRO GIRON 
C ó m o en los d í a s anterio-
res se t r a t ó c o n bas t an te buen, 
c u i d a d o el t e m a d e ' l a suerte 
de v a r a s en lo que se refiere 
a d a r « l e ñ a » , pe ro se m a r r ó 
m u c h o . 
L o s de a p i e , super io r . Y 
bien l a p r e s i d e n c i a a cargu 
d e l C o m i s a r i o . d e l Guerpo Ge-
n e r a l de P o l i c í a , s e ñ o r Varo-
na, a se so rado p o r . «Pon to -
n e r o » . • - -
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. C A Z O R L A ( J a é n j - - Nov:-
H a d a de f e r j a . L l e n o - Seis de 
d o n L u c i a n o G o b a l e d a de Sa-
l a m a n c a • 
. R a f a e l G i r ó n , o v a c i ó n , una 
o r e j a , v u e l t a a l r uedo y sa11" 
da a los m e d i o s en su prin*6* 
ro . E n su s e g u n d o , ovaCiof1. 
p e t i c i ó n de o r e j a y v u e l t a -
C u r r o G i r ó n , dos ore jas en 
su p r i m e r o y d o s o r e j a s , rab<J 
y p a t a en e l o t r o , 
H e r i b e r t o G a r c í a c o r t ó una 
o r e j a d s l t e r c e r o de l a ta'rd-
y o v a c i ó n , v u e l t a y sa l i da a 
los m i d i o s en e l q u e cerf£> 
p l a z a . 
L o s t res m a t a d o r e s fueron 
I I . v a d o s en h o m b r o s has ta e» 
• h o t e l . • 
I E l g a n a d j xu.¿ a f i l a u d i d o ^ 
' e l a r r a s t r e . ' 
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(PROPUESTA ESPAÑOLA EN LONDRES) 
G r e c i a , 
Dieciocho países discuten 
nuevamente en Londres el 
problema de Suez. La pro-
puesta s o b r e una asocia-
ción de usuarios fué acep-
tada por 11 países; una la 
rechazó y seis —entre ellos 
E s p a ñ a — reservaron su 
opinión. E l Sr. Wlartín Ar-
tajo—que aparece en la fo-
to a su llegada a Londres—, 
propuso nuevas negociacio-
nes con Egipto, antes do 
aecidir. E s t a Conferencia 
podría celebrarse en ma-
drid, según se asegura en 
ios m e d i o s OÍ ploma ticos 
orí tánicos. 
Pablo de Grecia ha pro-
nunciado un discurso ante 
el presidente de la Repúbli-
ca alemana en que ha afir-
mado que Grecia luchará 
"con todos los meoios lega-
les conocidos" para ganar 
la libertad de Chipre. Dijo 
también que se hablan en-
friado las relaciones greco, 
británicas. 
E g i p t o e n v í a 
a r m a s 
F r a n c o v i s i t ó 
Cn viaje de incógnito el 
•We del Estado estuvo ayer 
«Q Santiago de Compostela, 
«ompañado de su esposa, 
•Wa Oarmen Polo de Fran-
co. E l Caudillo dió el tra-
dicional abrazo a la imagen 
del Apóstol y visitó la zona 
dé las excavaciones y la ca-
pilla de las reliquias. 
Para no quedar mal en cier-
tu reuniones sociales es ne-
«Mrio cultivar la locuacidad. 
Hay que hablar de lo que sea 
aanque une que es un poco 
raro, preferiría muchas veces 
pibanccer callado, observar 
iE« tan difícil encontrar el to-
fco de una conversación intc-
re nnie'. En muchas de estas 
rvuniones de la llamada vida 
•otlal —"cocktail", vino de 
iionor, cena fría—, reina la 
•upertlclalUad más abruma-
^ a . Los Invitados, de pie, 
•Cfc utu copa en una mano y 
110 emparedado en la otra, se 
^ ta !T mcesldad dé decir 
^ » . Los más locuaces son IJS 
triunfan en la reunión. 
-«Tintinas de frases, confeti 
Palabras. Todo, un poco al 
"la tuntún, porque lo que 
f^ fta es que no cese el to-
^Hnbio de voces, quiiá va-
«wro las nueces vanas. El 
* d* descubrir la fórn u'a 
T r * U áe alcchol, para que Ins 
^ u r r t a t » a ^ u * . cuate-
Locuacidad 
ques (la nueva edición del 
diccionario recoge ya esta pa-
labra) mantengan la locuaci-
dad, sin llegar a embriagarse. 
En suma, el doctor Inglés pa-
rece haber conseguido que los 
invitados se pongan "alegres" 
sin ponerse a medios pelos. 
Pero, ¿no habrá alguno al que 
se le vaya la mano? O que no 
alcance el grado suficiente de 
locuacidad Para que los con-
versadores no se pasen, será 
preciso ejercer sobre ellos una 
vigilancia política. En otro ca-
so, la fórmula del especialista 
inglés se cas por su base. 
¿Y n^o será mejor, más hu-
mano y elegante buscar la lo-
cuacidad por o t r o camino? 
¡Peligrosa locuacidad la que 
depende dU vinillo! Hermosa 
locuacidad en cambio, la que 
es efecto de la Inteligencia, de 
la cultura, del humor, de la 
gracia. Y todo esto se lleva en 
el alma, si se lleva, indepen-
diente rente de las copas. 
F. J. Martín Abril 
Ante la posibilidad de un 
ataque de Israel, Egipto 
envía armas a Jordania, de 
acuerdo con un plan que 
tiende a fortalecer el po-
tencial bélico de dicho país, 
fcxiste entre ambos países 
un acuerdo militar que co-
mienza a surtir efecto en 
este critico momento. E l 
embajador Jordán o ha di-
cho que epa Nasser el por-
venir del mu nao Arabe se-
r á espléndido. 
icia para 
carros: 
Cavestany 
habló 15 
minutos 
con el Papa 
Su Santidad el Papa, se 
Interesó por los asuntos de 
España en la entrevista que 
mantuvo durante 15 minu-
tos con el ministro de Agri-
cultura, seftor Cavestany-
El embajador de España en 
Homa otrecló l u e g o una 
c:na ai señor Cavestany. 
Asistió el ministro de A g n . 
cultura italiano. 
Se aumenta el 
impuesto a los de 
llanta de hierro 
L(pAá. 3) 
1.500 médicos 
reunidos 
en Madrid 
Cdn motivo del IV Con-
greso Internacional de Me-
dicina Interna, se reúnen 
en Wadrid 1.500 médicos 
de 36 países. El acto inau-
gural (ayer) fué presidido 
p")r el ministro de la Qobcr-
. nación, don Blas Pérez. 
Aysr. la barrera y los tendidos de la Plaza da To-
ros eran escenario de emociones infantiles. DespUós 
Oe los rostros de los "mayores", rostros de siempre 
con el gesto estudiado de siempre, éstos rostros Infan-
tiles que Ignacio ha descubierto con su teleobjetivo, 
hn el ruedo, el charlot o el torerillo que empiexa en 
serio llaman su atención. Y no hay más que natura l -
dad y despreocupación en sus gestos. Por esto, por lo 
qua el fenómeno pueoe tener d2 cesusado, tricmp» 
aquí IDS rostros de los niños _en la barrera, de la 
P l a i a de Toros 
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L i i f c r n i a c i c n d e Bo ' sa ANANA rogra más de Ra di 
Ra . i i t i V a í l a d o l i d 
JEL TIEMPO D E A Y E R 
Presión.—A las 8. 704.3: a las 13. 703.8; a laa 19 703.1. 
Temperatura.—A las 8. 148; a las 13. 28.2; a las 19. 28.8. 
Dirección del viento.—A las 8, caima; a las 13. O. S. O.; a 
las 19. calma. 
Velocidad del viento.—A las 8 0; a las 13. 6; a las 19. 0. 
Eítado del cielo.—A las 8. 13 y 19. nuboso. 
Temperatura máx ima : 27 9. Temperatura m í n i m a : 12,0. 
Velocidad máxima del viento: 20 kilómetros. 
H O Y 
SANTORAL 
SEPTIEMBRE. 20, jueves.— 
Vig-iiia de san Mateo.—Sanios: 
Eustaquio y compañeros. Teo-
pteta. Agapltu, Teopisto, Evi-
lasio, Cándida. Fausta, vgs.; 
Prisco, Dionisio. Privato, Feli-
pa, Teodoro, mrs.; Agapilo I, 
p., Clicerio, ob., cf. 
Oficio de San Eustaquio j 
compañeros mártires. Coior, 
rojo. Rito, doble. Misa "Sa-
pientiam". 
MISAS.—A las 7: Cátedra!. 
Sagrado Corazón, PP . Agusti-
nos. PP. Pranclscanoe, Pa-
dres Carmelitas (San Benito). 
A las 7.30: Santuario Naclo-
oal. Sagrado Corazón. Padres 
Agustinos. PP. Franciscanos. 
A las 8: Cátedra.. Santua-
rio Nacional, Santiago. Sagra-
do Corazón, P P . Agustinos, 
PP. Dominicos, PP . Francls-
canoe, San Ildefonso, E l Sai-
canos. San Udefonso. EZ Sal-
vador, P P . Carmelitas (San Be-
nito). 
A las 9: Santuario Naclona.. 
Sagrado Corazón, PP. Domini-
cos. Jesús. PP . Franciscanos 
San lidefongo. E l Salvador, Pa-
dres Carmelitas (San Benito) 
A las 9.30: Catedral. San-
tuario Nacional, Santiago. E 
Salvador. PP. Dominicos. Pa-
dres Franciscanos. San Lde-
fonso. PP . Carmelitas (San Be-
nito). 
A las 10: Santuario Nacio-
nal, Santiago. Sagrado Cora-
zón, PP. Dominicoe. San l.de-
íonso, P P . Carmelitas (San Be-
nito). 
A las 10.30: Santiago. 
A Jas 11: Santiago, £: Sal-
vador. 
A la^ 12: Santiago, PP. Do-
minicos, E l Salvador, 
vador, PP. Carmelitas (San Be- C n p C H de IOS C J ^ O ' 
718 nito). A las 8.30: Catedral, San-
tuario Nacional. Santiago. Sa-
grado Gortizón. P P . Agustinos. 
PP. Dominicos, P P . Francls-
Premiado con 125 
y er- 12 50 ptas.. todo^ 
los terminados en 18 
S e t ó ó n Religiosa 
Exposic ión del Santí-
simo 
S.lfNTlAOO: &.:iü tarde, diaria. 
A las 8, estación, rosario y re-
sen-a. — REPARADORAS: Expo-
tieióo diaria de 8 de. la mañana 
a 6.30 de la ta:-de.—ESCLAVAS: 
A las 8, Misa y exposición; a .as 
11. Miea; 4.30, bendición; 6.30. 
resano y bendición.—SERVICIO 
DOMESTICO: Todos los días, de 
8.30 a 7.30 de la tarde, exposi-
ción del Santísimo en la capilla 
de Juan Mambrilla. 28. 
Cultos de tarde 
SANTUARIO NACIONAL: Los 
de custumbre. a Jas 7.30. 
PP. AUCSTINOS: Acto euca 
r lsüio. a las 7.30. 
DOMINICOS: A Jas 8. 
PF. FRANCISCANOS: Rezo de 
A Corona y acto eucarlstico. 
SAN MlüUEL: Los días feell-
vos. rosano, con expeeielón, a 
las 8. 
IGLESIA PENITE-NCIAL DE 
JESUS.—Todos -os días, a las 8. 
santo rosarlo. 
Otros cultos y devo-
ciones 
ICLESL\ DE JESUS. — Todos 
lot. dias, santa Misa a las 9. Por 
la tarde, a Jas 8, santo rosarlo. 
PARROQUIA DE SAN J U A N . -
Novenarlo a Nuestra Señora de 
Jas Mercedes, del 16 al 24 de 
sc-pliembre. Todog los días, ma-
ñana. Misa de comunión armo-
nizada, a las 8, rezándose la no-
vena. Tarde, a ¿as 7.30. exposi-
ción, rosario, novena y sermón 
por el R. P . Superior de los Mi -
sioneros del Corazón de María 
y reserva. Bl día 24. festividad 
de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, a Jas 8 de la mañana, Mi-
sa de comunión general, armo-
nizada y con motetes. A las 10. 
Misa solemne. 
M a ñ a n a 
1 1 : S in tonía y apertura-
¡ B u e n o s d í a s l 11 ,5 : L e c t u r a 
de programas- 11,10: El San-I 
to del d ía . -11,15; ¡ M u c h a * ! 
felic¡<ladesl 11,20: E l precm | 
en los mercados. E l plato de 
hoy. 11.25: L o que dicen lo -
p e r i ó d i c o s . 11,30: Concierto 
ma t ina l . 12 : E l A n g e l u s 
12 ,05 ; " L a ladrona, e l médi -
co y el amor", s ?gún l a nc-
vela de L u i s M o l e r o Masa, 
adaptada ps ra l a radio por 
su autor. (Cap . 18) . 12.30: 
" L a hora del hogar", con sus ; 
habituales secciones. 13,30:, 
Aper i t i vo cen m ú s i c a . 14: 
Bole t ín de i n f o r m a c i ó n pro-
v i n c i a l , i 4 , 0 5 ; E l t i e m p o -
Cotizaciones de Bolsa . 1.410: 
"Hoy p u e d e usted v e r . . . " 
x ( G u í a detal lada de los espec-
t á c u l o s de F e r i a ) . 14,15; Con 
ri tmo de vals . 14,25: L a s co-
;sas de m i c i u d a d 
Tarde 
14.30. Diar io hablado para 
E s p a ñ a de R a d i o Nac iona l . 
14,45: Creaciones de Man?i 
Mén 'da y e l conjunto t í p i co 
"Les Costeros". 14,55; L'na 
melodía y dos i n t é r p r e t e s . 
1 5 , 0 5 : -Ca r ruse l l de San Ma-
teo". ^5,10; "C lub de oyen-
tes", peticiones y dedicato-
r ias . 16.30: M£l canto del ga-
l l o " , s e g ú n la novela de Jos^ 
Aníon io J i m é n e z A r n a u . f-n 
v e r s i ó n j a d i o f ó n i c a de Alfon 
so M a r t í n e z Berganza (Capí-
tulo 13) . 16,45; M ú s i c a dul -
ce. 1 7 ; Reflejos del mundo. 
17,15: L 1 u v i a de estrellas. 
17,30: Mús ica de las regio-
nes. 17.45: Desde l a . Quin ta 
A v e n i d a . 18: Concierto de la 
tarde: "Capr icho i ta l iano" , 
"Obertura, 1812" y fragmen-
tos del "Concierto para v i o -
l l n , Op. 35" , de Tcha ikovsky . 
19: "Olub de oyentes", peti-
ciones y dedi-catorias. 
Koohe 
2 0 : " Q u i n t í n Durward" . se-
g ú n l a novela de W a l t e r 
Scott, en a d a p t a c i ó n l ib re pa-
ra l a r ad io de E lena Pele-
g r í n , por el Grupo de Arte" 
de i a E m i s o r a. (Cap. 2 0 ; . 
20,30: Concierto breve. 2 1 : 
" P a n " , cortometraje sonoro 
doi mundo que trabaja. 21,30 
M ú s i c a para todos. 21,45: 
i Q u é tiempos aquel los l 2 2 : 
D i a r i o hablado para E s p a ñ a 
de Radio Nac iona l . 22 ,15: 
Desfile d e é x i t o s . 22,20: V i -
da de l a ciudad. 22,25: "Su-
c e d i ó " , c r ó n i c a de sucesos. 
Sobr-mssa 
12,30: Sintonía, apertura y 
lectura de programas.— 12.35: 
Buenos días con música. Santo-
ral. Nióta del tiempo. Refrán. 
Semblanza del día. Un consejo 
del médico.—13: L a hora del 
Angelus. — 13.03: Saludo a la 
provincia. — 13.25: Cartelera de 
espectáculos y gula moral de 'os 
mismos.' Esquema de la Prensa 
local. Boletín de noticias.—13.35: 
"La huella de un pasado", nove-
la original de Marisa Vlllarde-
francos, adaptada a la Radio por 
Guillermo Sautier Casaseca. (Ca-
pítulo 3,9). — 14,05: Variedades 
musicales. 
Tarde 
14.30: En conexión con Radio 
Nacional de España: Diario ha-
blado de tarde.—14,45: Un poco 
de música en la sobremesa.—• 
14.55: Información de Bo:sa.~ 
15.05: Discos dedicados y de fe-
licitación.—16.30: "Un crisante-
mo para Kltty Doyle", novela 
original de Patricia Montes, en 
versión radiofónica de Guillermo 
Sautier Casaseca. (Capítulo 39).— 
17: Feria de músicas.—18: "Dos 
hombres buenos", serial original 
de José Mallorquí.—18,15: "Die-
go Valor y el Príncipe Diabóli-
co", un nuevo capítulo de esta • 
serle, original de J . Jorber.—• 
18,30: Música desde Canadá, por 
la orquesta de cuerda Vanoou-
ver.—19: Programa del oyente. 
Noche 
20: "Pasaje para cuatro", no-
velá original de Armando Ma-
tías Guiu, adaptada a la Radio 
por su autor. (Capítulo 29).— 
20,30: Discos dedicados y de fe-
licitación. — 21: Voces rivales: 
Antonio Machín y Lorenzo Gon-
zález.—21,35: Club Amigos de 
la Zarzuela.—22: En conexión 
con Radio Nacional de España: 
Diario hablado de noche.—22,15: i h e ^ u ^ * " " ' 
Cada día. una melodía.—22.25: -
Los deportes al día, por Santia-
go Gallego. — 22,30: Croniqullla 
local, por Francisco Javier Mar-
tín Abril.—22;35: Boletín de In-
formación local. — 22,40: Inter-
medio musical.—22,45: Conexión 
con Radio Madrid, para retrans-
r -
Deudaa del ÉsUdo 
interior « • 
Exterior A 
Amortlzab-e •* % c/L -
— 3 % 
«*. abrí. 1952 
_ noy. 1951 
— Julio 1951 
jun. 1953 
Corpor. públicas 
Cana Isa be. 11 5 % ... 
instituto Cc.c-.lzaclóa . 
Reccostruo. Nacknal -
Rtnfe ~ -
Ay. Madrid 1931 Inter. 
— ~ 
£mp. M. Transportes 
Garant. de) Estado 
Fmpréstllc Ma.zea .... 
F. C. Tánger-Fez 
Cédulas 
Hipt. 4 % c/1. 
— serie A f 
— sene B , 
— serle C ..-
~ 4 % exentas ..... 
— 4,50 % exentas. 
C.. Loca: ínterp.-ov. 
— con .otes «... 
— nuevas .....»., 
Obllff. Industriales 
Leonesas 1 , 
H. Española 6 % 
— 6,75 % .„ 
H Cantábrico 1953 - . . 
Chorro ~ ^ 
Chade 5.50 % 
Nansa 6 % 
— • O/JS .% .... . . . . . . 
Sil 1.» 
2.* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i * . . . . . . . . . . o . . . 
Sevillana IS.» 
81,00 
100.T5 
92.50 
124,00 
General Invers'oneg 
Vamosa „ 
Mineras 
^ l ! 
Fe.guera „ 
Guindos ; 
Fon ferrada 
Monopolios 
| Cí.mpsa » 
98,00 Tabacalera .' 
Navegación y Pesca 
Const. Nava, oro 
— pref. ..... 
Transmediterránea 
l ava, de LevanK-
Papel y Artes Gráficas 
Pape.era Españo.a 
Ptpe. eras .amidas ... 
98.00 
98.00 
98,00 
Fábrica Mleree .. . . . . . . . . 
Construcción Naval 
Explosivos 1950 
— 1951 
Hornos 1954 M 
ACCIONES 
Bancarias 
90.00 
93.15 
97.00 
95.00 
80.00 
Ti.ÜO 
81.50 
91.75 
69,0ü 
81,50 
81,25 
82,25 
82.50 
95,2» 
97,25 
100.50 
99.00 
87,50 
93,00, 
95.75 
86,50 
94.00 
99.0lí 
79,00 
99.00 
92.00 
92.00 
96.00 
90,00 
97.50 
87,00 
87,00 
88,00 
88,00 
84,50 
Químicas 
indust. Aragonesa ...... 
Fxp.osívos 
Hldro Nltr< 
Esp. tíe Petró.eos 
Química de. Ñor*.» 
Resinera ¿i , 
Seguros 
Ffnlx » 
giderom etalúreiess 
Hornos 
265,( 
322,0 
558,( 
246.0(1 
178,00 
4-225,00 
— nuevas.... 1.815,00 
288,0« * 
307,001 
250,00; 
159,00 
AuxlilaT de FF CC. ... 
iLdust. SU Bárbara ... 
Fase 
Seat 
Telefonía y Radio 
í.arcooi 
Te-efónlca 
TextUea 
Feiasa ....^....«r. ••«•»•••« 
¿I leer- .«b 
Transportes 
Aviación y Comercio ... 
Valores sin cot. oficial 
Metro Madrid 
Cantabria 
Aumlnlo 
P. Ebro -
H. Oaiicla <* 
Nicas 
Moneda extranjera 
Libras ester.lnas 
Francos franceses 
Dólares U. S. /.. ~*éá 
mitír el programa "Aeropuerto! Qrédlto Indust. „.« 
ORATORIO DEL ROSARILLO 
Del 19 al 27, novena a los san-
tos mártires Sa_ Cosme y San 
Damián. Por la mañana, todos _ 
los días. Misa de comunión, a 22,30: E l disco del d ía . 22,35: 
las 8. Por la tarde, a las 7, san-Actualidad deportiva. U l t i m a 
to rosarlo y novena; pero la hora t au r ina . 22.40: P a r é n t e -
Üesta no se celebra hasta el do- sis nnis tcal . 22,50: Sugeren-
mingo 30 del mes actual. d a s en l a noche- 2 3 : Cone-
PP. CARMELITAS. (San Beol- ;xíón c o n J a P é r g p l a del C a m . 
to).—Hoy, Jueves Eucarlstico de P0 Grande, para retransmitir 
la Adoración Reparadora. Por la la g ran verbena de l a Asoc ia -
, mafiMia, a las 8,30, Misa de c o - ^ ' ^ n de l a Prensa. 0 ,50 : U l t i -
j munión. Por iá tarde, a las 8. ¡^a bora del teletipo. 0.55: 
Interaaolonal".—23: "Los gran-
des maestros de la Música", emir-
slón sinfónica presentada y co-
mentada por Miguel Frechllla 
del Rey.—24: Lectura de pro-
gramas y cierre de la estación. 
312,00 
405,1» 
134,0« 
211,00 
185.01 
745.0Í 
263,0« 
109,0« 
10 
BILBAO 
la 
solemne Hora Santa. 
Los acei tes (QEPSOL 
Buenas^ noches. 1,00: L e c t u -
ra de programas, avisos a l 
exterior y cierre de l a esta-
ción. 
fabricados per la Refinería de Petróleos de 
Escombreras, S. A., significan una -garantía 
para la perfecta lubricación de su vehículo. 
Los I RECINTOS de sus envases proiegea su calidad, 
•strechamenie vigilada hasta su CIERRE. 
— Repsol MOTOR Olí H. D., para motores 
— Repsol 2-T, para motores de dos tiempos 
— Repsol CARTAGO E. P., para transmisio-
nes y diferenciales 
P i O A U O S É N . t - Á s ' E S T A C I O Ñ E S ^ D E ^ S E R V I C I O 
ÍU0 
SOLICITUDES DE VIVIENDA, 
HASTA E L DIA' 29 
Se pone en conocimiento 
de cuantas personas piensen 
acogerse a los bene í lc ios qtie 
concede l a L e y de 15 de j u -
l i o de 1954 y su Reglamento 
de 21 de jun io de 1955, so-
bre "viviendas de renta l i m i -
tada" , y del p.úblico en gene-
r a l , que e l plazo de presenta-
c ión de "solicitudes in ic ia les" 
t e rmina e l día 29 de septiem-
bre para el P l a n Nacional de 
la Vivienda- de 1957. Adver-
t i é n d o s e para general c o n o c i -
miento, que las Oficinas del 
I. N . Y - (Delegac ión P r o v i n -
cia l ) se encuentran sitas en 
el edi f ic io del Gobierno C i v i l , 
Se convoca a los alumnos y 
alumnas de todos los Colegios 
de l a capi ta l y a los alumnos 
oficiales del Instituto " Z o r r i -
l l a " pa ra el lunes 24 del ac-
tual ,a fin de realizar e l ejer-
c ic io de apt i tud. 
Igualmente quedan convo-
cados los restantes para el 
martes 2 5 . 
L o s e x á m e n e s t e n d r á n l u -
gar en el citado Instituto y 
d a r á n cemienzo a las nuevo 
^y media de l a m a ñ a n a . 
Escuela de Peritos 
PERIODO DE MATRICULA 
Queda abierta l a mat r icu-
la o rd inar ia para los dos Cur -
sos comunes y los tres de es-
pecia l idad, del 20 a l 30 de 
septiembre ambos inclusive. 
Dr. B L A S C O 
MEDICO DENTISTA 
S U S P E N D E S U CONSULTA 
H A S T A E L 26 DE SEP-
T I E M B R E 
->., 259.00 
EspaQa „ .vk.xtoMi» 860.00 
exterior _ . 593.00 
— ©ttevrit . . . . . . . . 2.380,00 
Hipotecario 536,00 
Centrat ^34.00 
EspaQot 4« Crédito . . . 
Hispano Americano 805,00 
ibérloo i iiminiiiiiwijiaiiiiiiiui 657,00 
«— derechos ifraiwié 
Mercantil e ladust. , . . 447.00 
Popu-ar fep*** • » » 635,00 
Rural 397.00 
Eléctricas 
Yiesgo --,».*««.....•«-. 296,00 
Langreo . . . . . . . J C W * » ^ ¿72,00 
Leoneaaa tiga&tf. 255,00 
R. de Zartgoxa . . . . . . . 212.00 
Fenoaa 326,00 
H. Cantábrico ord. . 256,00 
Chorto 178,00 
EspaOoJa .^ . „ . . 387,00 
Lberduero ordinarias , . , 344,00 
— 8,50 flt 334.00 
Moncabrl 210.00 
Nanaa . . . . . ^ . « 3 . . . « 183.00 
Sil ****** 868.00 
»- ouevaa ~ 1 362.00 
*íevlllana 189.C3 
U. E. Madrileña 250.00 
— miev. l.llü.UO 
Agricultura 
FlirfSticas ....<••!£•*•••• 
138,00 
Alimentación 
£¿ AguLa 655.00 
Azucarera Cerera: 225.00 
Financiera 
Construcción 
Luso Esp. Poroeiana « 
HklrooWl ^ i 
Lcnst. Oral. Española . 
Dragados > uta .......... 
V- Uf-hermo&o 1 tpan nj 
Alcázar M M m 
Mei-o pontana — 
l'rM» 
Invera. MobOiarias 
i -ui isu 1 fi/ vegaclón , 
9:5,« 
i25,í 
101« 
210% 
500.00 
173.00 
123.00 
m o o 
125.00 
227.00 
323.00 
ACCIONES 
BancarUu 
Bilbao —T--ii>riBniiirtiiifiiii'i 
Vizcaya A .»4» . •> 
Ferroc. y Transportes 
Avlaoo *f.*—0n 
FF. CC. La Robla f 
y .^rar'p. Sub. 
yasc. A 2 B » 
Electricidad 
Yiesgo 
— nuevas , t> 
E. R. Zaragoza, vlcj. -
Hldro Espafio'-a , -
Iberduero ord ..t 
— I f V 
Mineras 
Minas del Rlí . .«w 
M Sld. Ponferrada 
Serra Menera ord 
— pref. .-i 
Navales 
Grat. de Navegación ... 
Naviera Aznar ord 
— .Vascongada -
Slderometalúrgicas 
A. Hornos VIzc. viej. ... 
Santa Bárbara ~ « 
Industrias varias 
F- E. F. A. S. A . T -
NUraUis Casulla . ....... 
SEFAMTBO r. 
Pape.era EspailoJa 
S. 1. G. A 
Expioslvcs ^ 
U. Q. N . Espafla vlej. 
Ebro. Azúc. y A c c h . 
Telefónica .'. 
wwwvwwvwwwwvwvvwv^* 
FRESCA LV.íPV£ 
Colonia Bahía. 70 grados. M | 
nel. litro 50 pe^1^ 
L A R O a A t - E P " 
e^  90 DE S E P T I E M B R E DE 195(J 
j t t V ^ ' - Í'/VGINA »:Í 
y^er, reunión del Pleno del Ayuníansienío 
Otra v e z e l a r b i t r i o s o b r e l l a n t a s d e h i e r r o 
s u s c i t ó l a d i s c u s i ó n 
no apa1- uouiJL. i? — 
f e alcalde, seuof oonzu-
f.K^U'-rá.. y asisueron ÍO, 
' ,-.ucs señores ie jod^r , 
AveT'Celebrú sesiún ordina-
ria éi WepQ de la Corporac.uii 
• ^ • UnuMe. s eñor o onza-
OatipdQ, A . t n , u .Mai-tín, \ c -
^•0» i^alvo ítíadarieya, Oro/.-
- j . . L Ü C HaiiCro, i^ej Hoyo, 
iiaiun y Benavidts; oj s^c.c-
íario ge/íeral, Sr . kV'avdés t a -
pyomáiPií^ como in lwvíüwur 
¿Ui.erta lá s e s i ú n , fuó i c i d j 
v ¿pivi>ada Oi ama ac la xt;-
únicíi p e n a r í a aiucnoi- , pa-
pacbaf ea urden del d í a , en tü 
Ue ligurabau ocho asuntos, 
i'or aciier<lo u ñ a n u n e fc« 
MU 
¿espaclían ios asuntos pí-lipe-
S f ü i K k ) y Lvivero. üuop-
i^ndoaos í iguienics acuerduo: 
ípréuar-y iraimiiar una I n -
¡uatíion y -suplemento do 
•fédttos medíame Lranblti-en-
c-ai, por rjupoi ie ce a ¿ ¿ n u l 
póselas. 
ijüÉúac eniorado dj habei 
ciiudo expuesta ai púbi ieo , sm 
que haya sido pj.c-vseniaija rc-
óiánáctOn alguna, la cucn i a 
ije.üqüidacion oei p í e¿upucc 
(U OíilittQViO dtil uno l 'Joó, y 
MiilfiAilar .a traniiudción. 
ftjed&r enterado y c u m p l a 
extensivo e l arbi t r io a tod-v 
oiace de apúra los q u é tehgail 
ruecas meiá i tcaó y por mayo-
r ía , votando en cón t r a los me-
nores Volaseo, Orozco y Cuelo, 
<:uyi>5 vólos s iyni i ican tjüi 
aceptan l a necesidad de s u -
pr i in i r la circulan--¡ón de llan^ 
laá nvotúlicas med ían l e prohi -
bición iM>r parte de la Aicaí-
d ia ; pero no cerno consecuen-
cia de la cojwcióh derivada 
uel arbitr io, cuya ©upre-si-m 
propug-nan. 
Tanibie^n se a -ordó aprobar 
y tranritar las íJi 'denanii ts hú -
mero 61 y General . 
D E N U N C I A S 1JE CONTRATO 
Y CONCIERTO 
Asimismo acordó el Pleno 
munic ipal denunciar el con-
irato con la recaudadora d2 
varias Kxaccicnes municipales 
Bn p3r íodo volunlar io , doíia 
L u i s a - M a r í a Moneo, y el cun-
d e rto económico con el S ind i -
cato Nacional del Seguro para 
el pago -.ie la con t r ibuc ión es-
pscial par razón de mejoras y 
entretenimienlo del Servicio 
Municipail de Ex t inc ión de In-
cendios. 
M E M O R I A CORRESPONDIEN-
T E A 1955 
Finalmente, se/ a'piobi) y 
acordó dar la t r ami t ac ión re-
glamentaria a . la Memoria de 
las actividades miunicip^íes 
durante el año 195.5, levuntíin-
dorie seguidamente" la sesión. 
TIERRA DE 
TODOS 
J A C Q U E S R O L F 
ora 
Sorteo relámpago de la serie cuarta, mañana viernes 
Anoche e f e c t u a m ó s el sor- Casado, G a r c í a A b r i l , Negue-
teo a n u n c i a do & J la Serió 
Tercera, que c o r r e s p o n d i ó al 
n ú m e r o 12f22ü. 
M a ñ a n a viernes t e n d r á l u -
gar el pr imer sorteo relárn-
l)ago correspendiente a la Se-
r i e cuarta, a las nueve y me-
óla de la noche, con las mis 
mas condiciones que son so-
bradamente conocidas del pu-
blico. Recordamos que el pre-
táüSíén los iruunies opoivu- j m,j0 esl-. sorteo es a elegir 
jwspur .o que se relieie a l a entrc una bicicleta, una mu-
ciwiua do liquidación dei p i^ ' - (jU¡na de coser, rüd¡o Phi lLps , 
supuesto especial de i¿n»ün- i)att.ria a luminio de extra-
rhewl '^"m iy,r> -^ lujo o a r a ñ a e léc t r i ca* Como 
{AoOlFICACION D E V A R I A S ve rán , e l premio es digno d 
UfiúENANZAS DE E X A C C l U - , ([Ue acudan a comprar pape-
NES lelas para obtener n ú m e r o s 
| niela , l/.quierdo Linage , G a -
' v l l á n (D. C é s a r ) , v iuda de 
Rubjo, de G a r r a c b ó n , Sahz 
Pedrero, de l 'ardo, d? Soler y 
s e ñ o r i t a s de -Dáv i l a . S á n c h e z , 
V i d a l , Valvcrde , San J o s é , 
Morales, M a t a , He rnández . 
Mar t i n ( ¡ná , •'•'•ntpnq, Ajrtea-
ga, Luc io . MehéndSZi Santos, 
F , I . adróh rp.' C. Lozano, A n -
iflrés, Escudero, M u ñ o z , Nico-
lás. Macías , Herrero, Melgar r 
G i l , Sobrino Chico , G u t i é r r e z , 
Arr ibas , Guer ra y G a r c í a del 
Pozo. 
U cuarto asunto sé relierc para dlcno sorteo. No o lv id n 
nanzas 
íes 
. .nepecciún de caioeras de 
vapor, motores,, i r á n s l o r m a d o -
i % ascertóores, montacargas \ 
y otros aparatéis; la n ú m e r o 
.11, relativa al Cernen ter'o 
muritópai; la núm. 1-, sob.e 
& licencias liara conslnuciones 
$ y obras; la n ú m e r o '¿'t, que 
lOniiéne un arbiti io coii linc^ 
I m (fecales para prouio\er ta buátitucióa de las ruedas ce llanta'¿f hierro por las de 
gpijia en los v e h i c u los; la 
iiu;¡«.Toül, que buce l e i e ren-
iia ai áriiuno scbi*e sonar.s 
b u i<iilicar y, en ün , iu Or-
Cenanza Qeneral. 
Ningún capitular tiene nju-
lunaobjccien que hacer a lab 
WTOMíés números 10, 11 y 
'•> pero suscita d iscus ión lú 
imero 24, que regu.a el ar-
Pmo relativo a los vehículos 
«W; tengan cueuaíi con llanta 
* uierro. 
^1 dictamen crea un á r b l -
f ^ a o íbcal -que g r a v a r á , a nah.J,' , '^<,i HUe g n 
cuarta pueden tomar parte 
en cuantos sorteos r e l á m p a -
gos se e fec túen dentro de es-
ta serie y en el final de l a 
misma. 
E n e l d í a de ayer h o n r ó 
nuestra Caseta vendiendo pa-
peletas, la i lustr ' ís ima señora 
de GcnzAlez Regueral esposa 
de n u e s t r o digno alcalde, 
a c o m p a ñ a d a de las esposas 
de los señpres tenientes alcal-
des, concejales y altos cargos 
del Excmo . Ayuntamiento. '- i 
E n el día de boy lo h a r á n 
la l lus t r is ima s e ñ o r a de iBei* 
zosa Recio , presidente de la 
E \-c m a • Dipu t a c i ó n . P ro v i n-
c ia l . y s e ñ o r a s de Santiago 
J u á r e z , Mol leda , . Caballero, 
A g ñ c u t t o r s í 
Nuestra garantía y 
solvencia icenica está 
avalada por: 
MAS D E 2.000 kilónutros de 
lincas de alta tensión 
M A S de 10.0U0 hectáreas 
puestas en riego 
MAS de 500 flacas electrifi-
cadas . 
Numerosas pequeñas instala-
ciones de grupos y maquina-
rla agrícola 
M O T O R E S 
T R A N S F O R M A D O R E S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
Consúltenos sin compromiso 
Exposición y oficinas: 
QUEIPO D E LLANO, 17 
Teléfono 3247 
Almacenes: y 
TINTES, 2 y SAN QUERCE. 4 
.•-
Ayer fué Clausurado el Cur - ' 
so de Estudios para Extran-
jeros. Poco después hablé con 
Jueques llolf, natural y veci-
nu de Puris . UuK es joven, 
s i iupúl ico, in té í igéáte ; Cuan-
do le pido qué hablemos pa-
ra esta sección accede a ello-
cori agrado, no obstante ha-
liarse sen ludo ab piano inter-
p re tándp una delicada piezu 
de Schumuns. 
— ¿ ^ u é Impres ión se llevo 
usled de este Curso? > 
— U n a impres ión gratísim'.i , 
porque se ha desar ro l ladó 
dentro ele un ambiente simpa-
tico y cordial . Y , a d e m á s , he-
mos ¡-acudo mucho provechu 
de nuestro contacto con los 
profesores. 
—¿ Por qué estudia, usted 
español? 
—Porque as í lo exige m i 
carrera de Comercio. Y a estu-
ve en E s p a ñ a el año pasado, 
en los cursos ^e verano de 
Oviedo. Quedé en aquella oca 
siÓn encuníado de este país , 
y por eso he vuéltOj a pesar 
de que tuve oportunidad de Ir 
a Londres a estudiar inslcs, 
que también me lo exigen en 
la Escuela de Comercio. 
r - ¿ Q u é es lo que m á s le en-
canta de Kspaña? 
— L l sentimienlo, el ardor 
que ponen ustedes, los espa-
ñoles, en todos los actos de 
ta vida. E l do-mingo fui a pre-
senciar el «match» de fútbol 
a! estadio de Zorr i l la , y aílí 
tuve nueva ocas ión de adml-
rur cuán to se emocionan Ufe-
tedés por cosas tan frivolas 
como el fútbol. 
—Usted se- emociona con la 
música , ¿ n o ? 
—Sí, desde luego. Pero de 
ana manera muy distinta. L a 
músicu, para mí , es una dis-
tracción, o, i sí usted quiere, 
un recreo de tipo espiritual. 
Cuando no estudio, me ende, 
tro en casa y, paso muchas 
horas "sentado a l piano. O me 
voy de paseo con mis amigos. 
Me gusta charlar con ellos. 
—/.Hay m u c,h a diferencia 
entre un joven f rancés y un 
joven e spaño l ? 
'—Pienso que s í . Sobre to-
do en la manera de pensar y 
de obrar. Ustedes son aigo 
" t rágicos». Y' a veces sucedf 
—creo yo—que .tienen un sen-
( F R A N C E S ) 
equivocado 
de l a dignidad. BuenoT «s lo 
es lo que piensp yo... 
— ¿ T e m e la juventud fran-
cesa que haya otra guerra? 
—No. N i la deseamos. Cree-
mos que, al menos duranb; 
diez a ñ o s , viviremos en paz, 
—¿A pesar de lo de Africa? 
—Ese problemn nos tiene-
muy apenados. P c m qonfla^ 
mos en que las ge^ljoi rs de 
nuestros pulitiio.s vendrán tt" 
resolver la cueslión pacífica-
mente. 
- - K s usled un hombre pa-
cirisfa'.' 
—Sí. Po r eso pienso que .es 
necesario llegar a un total' en-
lendimiento . entre .todas, lus 
n.iciones europeas. Todas, es-
tas naciones, en bloque, po-
dr í an evitar la guerra. U n a 
nnción, s in más* fuerzas n i 
m á s medios que los propios, 
no consegui r ía nada. 
— ¿ Q u é tal lo pasa en, las!" 
fiestrts de Valiudolid? ' : 
— ¡ B i e n ! Me divierto mu- ' 
Cho. Un buen amigo mío es-
pañol , Felipe Lagnni l la . me 
ha explicado- todos' ios feste-
jos y con él he asistido a m u -
chos de ellos. ¡Vaya , si lo ' 
paso bien) ' i . 
—Pues ahora, que ' se ha ' 
terminado el Curso, llene m á í i . 
tiempo para divertirse. N o 
desaproveche la ocas ión .—PE-
D R O E S G U E V A . 
PENAFIEL 
Llegada de Monseñor Cibrián, 
Obispo de Corocero (Solivia) 
Tiene el aire du l za r rón de 
la ribera, bajo esta noche 
seplembrina de pinos y ma-
juelos ifinamente acariciados 
p o i \ l a br isa de nuestros r íos , 
como una voz de humildad y 
de esperanza entre este baru-
llo de prisas y ese piafar del 
tren monstruo que llega.. . 
M o n s e ñ o r Cibr ián , muestro 
fraterno amigo, el P . Ubaldo, 
a quien saludamos con la ca-
m a r a d e r í a de , antes cuando, 
los dos r e c i t á b a m o s al C id y 
a Santa Teresa, valentones y 
andariegos, nos llega de Bo-
l iv ia , d e s p u é s de cinco años 
de ausencia, a golpe silencio-
so de tambor espiritual, como 
un viajero m á s de nuestras 
ferias vallisoletanas, escondi-
do entre un deparlnmento 
cualquiera, con esa voz reca-
lada y humilde, sonora en so-
ledad de paisajes... 
LLANTAS DE GOMA 
E 
£n torno a este asunto s^ . 
torumueve uoa d iscus ión en la 
intervienen los conceja 
0 ftseitores Orozco, contrario a 
7ij a imposición del arbi t r io pro-
¿í'üesio para los vehículos con 
f*nia ce Uierro; el Sr. ye iaa-
1°. que se pronuncia i>or l a 
]!] esapanción de l a O r ü e n a n -
JJ K el señor Alonso Mar t in , 
n ue tMhierle la procedencia d . 
^ se tengan t ambién en 
lij^ntaios vehículos p apara-
0 * cuyas ruedas son total 
^n de hierro; e l señor T e -
Que propone e l ap lazá -
is tentó de la aprobación y v l -
encía de i a Ordenanza que 
Si i , discute, previa l a come-
í l ^ un Plazo para sus l l -
las llallas de hierro por 
^u ia , y el s e ñ o r Sanz 
i^?? ^ rellere a u n a 
t --^. . .a de Obras PúbU-
l |^g**i t iva de las Uanta3 de Obras - v ivade las . 
W Í W ' > ^ e depilen nde e 
unan lmi -
^ ¿7 ' ^ presidencia 
^aW111?10 a votación, 
ai I3- 0rt*--nan2a 
^ A t i e n d o 
Clausura del Curso para Extranjeros 
A l mediodia de ayer quedó clausurado el curso de estu-
dios para extranjeros, que ha venido celebrándose en nues-
tra Universidad. 
E l acto tuvo lugar en el Aula Magna. E l director del «curso, 
doctor Alances, pronunció unas palabras de despedida a los 
alumnos que han realizado este curso. 
E l doctor don Luis Suárcz Fernández pronunció antes 
una cenferencia, en- la que desarrolló el tenia "Europeísmo 
en la España medieval". Después fueron entregados los di-
director pusieron plomas a los alumnos y las palabras del 
punto final al acto. 
En la foto de Ignacio, « a momento de la entrega de di-
pJutuas, 
STA bonito el estanque del Campo Grande con el respetable^ 
vistoso surtidor iluminado por focos subacuáticos. Y la pareja de 
árboles a flor de agua, con sus hojas bañadas por l a luz de los 
¡ reflectores y los primeros amarillos del otoño que hoy comienza 
según el calendario popular y que llegará oficialmente dentro de 
tres días. Es tá bonita l a gruta con sus tonos ocres de gala y fiesta, 
pero sin acuarlum. Estaba también bonito anoche el nuevo puente 
d^, " E l Cubo", bajo l a pompa fugaz de los fuegos de artificio. E l 
teatro de marionetas y l a representación de " L a Celestina" —sal-
vadas las distancias de los géneros—, pusieron otras notas de ale-
gría y de atención popular en e l miércoles de Feria. 
Entre éstas y otras ofrendas populares brindadas ayer por 
nuestro Ayuntamiento y sus colaboradores, el Municipio tomó una 
resolución mucho menos popular: l a de crear, para que rija a 
partir del próximo enero, el discutido arbitrio con fines no fiscales 
que gravará a todos los vehículos con llanta metálica. La aproba-
ción de esta Ordenanza fué precedida de un largo debate en el 
Pleno, y tres ediles votaron en contra. Realmente, para eliminar 
la circulación de vehículos con llantas de metal basta con que el 
Ayuntamiento prohiba su uso, s in necesidad de acudir a l a coac-
ción de un arbitrio. Sobre este asunto, varias veces ya sobre la 
(Viesa, hemos hablado aquí. Es sabido que l a sustitución del hierro 
por l a goma equivale a l a quiebra de una industria úti l para los 
típicos carros de Castilla, y un costoso desembolso para muchos 
dueños de vehículos de esta clase que no nadan en l a abundancia, 
y que además no podrían meter l a goma en las tierras. En fin, 
nos tememos que la cosa no tenga ya remedio. 
Como de costumbre, se llenó la plaza de toros en la tradicional 
"charlotada", y por la noche la Semana Deportiva patrocinada 
por el Ayuntamiento ofreció una interesante velada pugilística. 
La Alcaldía ha hecho pública una nota sobre el festival taurino 
popular del próximo sábado, cuyas invitaciones s ^ á n distribuidas 
a cambio de un pequeño donativo que pasará a engrosar los fines 
de la Campaña de Navidad y de l a Vivienda. 
En el aula magna universitaria fué clausurado el curso" de 
estudios para extranjeros. Decimos adiós a los amigos de fuera, 
que durante más de un mes han sido huéspedes en esta tierra de 
lodos. 
Por la ciudad, el "Tragaldabas", los gigantones y las carava-
nas circenses —con elefantes y todo— ponen de continuo notas de 
Ingenua alegría. Que es l a que vale fnis... x cu^La menos.-r-FELI-
t L V K O . 
• No en vano el ,P. UbaJdo es 
Pasionista y rehuye halagos, 
pensando, tal" vez, en aque-
llos sus ascetas que dejó' a 
todas las intemperies por los 
Rltiplanos de Corocero, aca-
bando de convertir a Cristo a 
gentes de tanta raza diversa, 
venidos de tantas singladu-
ras ; pero, a l finx hermanos 
nuestros... Responsable por-
que el Santo Papa lo quiso, 
de aquella lejana m¡lici¿i c r i s -
tiana, vuelve, ta l vez, a nues-
tros lares a buscar nuevos re-
fuerzos, nuevos soldados pa-
ra sus campamentos. 
L a noche dulce y c a n t a r í n a 
de septiembre le sale al en-
cuentro y en l a yoz francis-
cana del poeta recoleto v a e l 
taludo esperanzador ul capi-
t á n de aquellos cusiros que 
defiende con mis ión h i s tó r i ca 
de E s p a ñ a , y con soldados 
frailecicos todos, la. santa pu-
reza de nuestro estiloi, el sa-
bor de nuestra hispanidad de 
descubridores, de alecciona-
dores maestros, en pro do to-
rio aquello que representa l a 
Cruz, l a Caridad, la Patr ia . . . , 
Viene el Padre UbaFdi», y 
perdone este tuteo de fami-
iaridad, sa lobre 'de océanos , 
curtido de estepa-... Ha cono-
cido en poco tiempo torios loa 
c l imas ; h a trabajado mucho 
y yiene avizorando siempre, 
preparando lecciones-y cursi-
llos a realizar, a airearse un 
poco los pulmones por este su 
errufio querido, para volver, 
se otra vez, 
A cambio de esos arcos 
triunfales no abiertos a l a 
humildad del buen Pasionis-
ta, nuestros brazos se han 
abierto en rango de bienveni-
da y de cordialidad, venluro-
i y alegres... MOISES ÜVH-
Lq&s CORTJJÜ. 
J U E V E S 
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6 obreros muertos y 
eridos graves 
Se hundió la tecliumbre de una 
central térmica en construcción 
on el lugar del suceso. v i . - i U -
ión d e s p u é s a los heridos más 
t X B m . — E n las obras ÍIP 
ccui.sllucciún de la nuo\a cen-
Iral téniiu-a que se levanl.-i t-n 
hi y.oiia franca, so rogis l ró es-
í:i tarde un' .desfirabiádo siicq-
fco. c ti ni o i-uüsecuein-ia 'í'1! 
cual rosul iaron seis (ihii-iui» 
inuorhis y vurios heridos»'. 
£ » ^c&síán en que so hal ln-
him ti-íihrtjando varias br ign-
Ofis («hreros perleiiccienlH.s 
a casa» í H i n s t r u c t o r a s c ó n l r e -
tadas, píir causas que so de*-^  
conocen, |$ Inuidió parle de 
|a tecluuiihre de la cubierta. 
f:ri é^UííSió^ do unos vciníf 
m f | r a | l ineaba por o c l w ¡ a a 
•Jo d¡:iJii'"'lro. cnyomlo c u v i i f l -
•1o/$ ctitri! jos i'.-conihros alro-
• ledor tb; froinia obreros. í n -
uiec.lialuJnonte coiaeiizarnn iop 
fraljüji^s d..' s a h a m e n í o . en 1"-
qu'.. e.inp-raron t o d o s ' 
(ibreros que bailaban on la 
7.oua íraiioa. eu taií lo 9f 
pa-aba nvi^o a las primérb1» 
f iuíoridades y técnicos , qíia se 
presonluron 'se^uidanicnle. 
l í n varios automi»), ¡b's y 
í imbulanc ias fueron IrasiaiJa-
ü i j ¡ & h t Á h e n d ó á ¡uás .ui'avos a 
la Uosiilon^ia Srguro <io 
3 í n f e r m o ( U i d "Fernando Z a -
iiuiciitia", situada a pocos Uj-
lúniclros do! íügkr dol sucedo, 
-en la que ingresaron ya cadá -
ios o b j ' O r o g Salvador 
Cuorroco y AidDii io las-
trada Aia^ ' ' ' i i , aintuis natura-
b's v \ i \ c ú ' U ) ~ d(! Cbudana de 
Ja Fro'nb'ra. "Poco despuó.s <i¿ 
inírri 'sar fallotucri'U ios Irnba-
jad'in'-t Alvaro Mar ín Faro, 
lainbM-n do Cbiciana, y A i d o -
Ido Uífií'p Macías, vecino de 
San F r inaml í ) . así conio otros 
dj.tSj llamado-, uno,, ftfaniiel 
Ida / l lcnry . ¡ie Hfl años, oasa-
tíú, \("uiu) de F l i i c lana . y el 
otro, .-.ni idc id i l i ca r hasla td 
nion.onto. Con heridas gfave^ 
i-esuliac^n nu(;yé heridos, l le-
VLidu- ¡| la lo i -ma i-línica. Diez 
rná-, oon lesiones leves, j'ne-
'••'U asistidos en sus domic i -
i^ i-^
a'.vador Guerrero G i l rtjija 
viuda y siede hijos. Antonio 
J'.-trada Aragi in deja viuda y 
seis iiíjoSi 
f.\ - fjohernndpr c i y i í ' qp í i -
d-.-nla!. p ñ p r Alartínez del Cp-
rro. ' y el aleaoK-, sehor C,t\~ 
rranza. oug de.-dc los pri ine-
J-"s rnoinenlos per.-oíiaron 
Por cauáa de testamentaria 
S2 w udg. casa amiilia y muy 
céntrica, con p||-j libre, de 
.o:'ho vecinos y qos comercios 
y n¡a^nínco solar adyacent. 
<.n la Plaza de Cánovas d i l 
, Castillo, número 27 
l'-na Uaiar, con dun (Jre^o-
rjo paulalapiedra. DuquJ de 
Lftrnja. 5 Ue 12,30 a i,::o de 
la nuiñana y de 5 a 7 tarde 
Pu-
•rravos en la Residencia del 
bejíurq dé Enfermedad. 
1.! ontiorro de las \ i c l i n i a s 
• v e f r e i n a r á mañana , a las 
diez, y media. 
R i ñ a e n t r e 
f e r i a n t e s 
Por competencia profesio-
nal r i ñ e r o n unos feriíintc-s, los 
cuales ds las palabras pasa-
ren a la a g r e s i ó n . Á conse-
cuencia do la "reyerta tuvo 
que ser atendido en lá Casa 
C A R T E L E R A 
de . Speorro Enr ique Manjon 
Volado, de 3o años de edad, 
([no tiene su domic i l io c-n la I 
F a ñ a d a da Puente Duero, n ú - j 
rnerci -ío. 
Padece her ida contusa en 
la r eg ión frontal, la cual fué 
ca l i l lcada de p r o n ó s t i c o leve. 
C A L D E R O N . — E s p e c t á c u l o de 
Juani ta Reina. A las 8 y 
I I . l á : " E l palio de los L u -
ceros" (2}. 
G A P 1 T 0 L . - A las 4 y desde 
las 7,30.: ".Ráelo de honor" 
(8) y "Duende v misterio 
del flamenco" (2) . 
CARRION—Compañía de re-
vistas de Muñoz Román . A 
las 7.55 v 11,15: "Ana -Ma-
r í a " (3 R.) 
COCA.—A las 11 de la m a ñ a -
n a : "Tarde de loros" (2). A 
las 5, 7.-45 y 10,45: " L a m u -
jer más guapa del inun-
do" m t 
D E L I C I A S . - D e s d e las 5 : 
' 'Quintn ('.onlinento" (2) y 
"Macá rpna (2). 
GOVA.—Drsd. ' ¡as i : "Coraza 
negra"' f2)"y " L a ciudad qüe 
nunca duerme" (3 R.) 
F A F U E N T E . — A las 4 y de^de 
l.as 7.45: "Hombre o domo-
n i o " (3) y' " E l Padre P i t i -
. lló'í (3). 
L O P E , D E VEGA.—Espectácu-
lo Carmen Morc l i y Pepe 
Blanco. A las 7,45 y 111 
"Dos amores vienen can-
tando" (3). 
PRADERA.—Compañía do re-
vistas do Zorí . Santos y Co-
deso. A las 7.45 y. 11,15: 
"Carambola" (3 R ) 
a O X Y . - D e 3.30 a 7, a las 8 y 
" 1 1 : " S i s s i " (1). 
ZGRR1LEA.—Compañía de co-
medias do Pepe' Alfayate y 
Rafaela Rodr íguez . A las 8 
y 11,15: "Cuando la suegra 
es la o 'MV (3). 
ZOO CIRCES (Teléf. 5089).--
A las 4: Fes t iva l infanti l . 
7.30 y 11: Fes t iva l Mundial 
de! Circo. Pantomima a c u á -
tica. Circo y Fieras . (Zoo, 
Parque zoológico.) -
CIRCO RADIO. — Funciones a 
las 7.vi5 y 11 : 
AüDITOIilF.M D E L C A M P O 
G R A N D E . — A las 11: "I-a fe-
l i a do Cuernicabra", por - la 
compañ ía de .María J e s ú s 
Valdós y José Mar ía M o m -
k p i " -
LADR1BL0K 
L a d r i l l o macizo vibrado 
Medidas normales 
C A R R E T E R A DE LA ESPERANZA, 30 (accesorio) 
pur9 
H O Y Y MAÑANA A LAS 7.45 Y 11.15 
- V U E L V E L A R E V I S T A MILENARIA. 
Cil 
Delegación de 
Información y Turismo 
PREIYIIO Dh POESIA 
. E n el tablón de anuncios de 
esta Delegación Pr.ov,¡npiaL 
.se halla a disposición do 
quienes puedan in |er¿sar le í ; , 
lu couvocaloria del jiromio 
anual de poesía cCateler ía 
( i r án .Iloteb), oonvocado ¡¡oj-
ia ca íe tor ía del inisnio nom-
bre, de la ciudad de Albaceie. 
Hoy, de 3,30 a 1 (numeradas), 
a las 8 y 11. No cesan los lle-
nos para admirar la más en-
cantadora y maravillosa de las 
películas 
Ei} primoroso agl^coloy 
SABADO, SENSACIONAL REPOSICION: 
— (Tolerada) 
m s a m m m m 
Cinema Lafuente las 7,45 (numerada) 
Sensacional éxito de la espectacular1 película en tecnicolor 
" H O M B R E O D E M O N I O ' * 
por Anthony Quinn y Sofía Loren. Complementada con 
- E L PADRE P I T I L L O " , por Valeriano León 
PRONTO.. . M U Y P R O N T O 
C A S A S O S A 
"No lo olvide, señora, que 
para comprar barato en la 
ca«.i niás surtida ch muebles 
de cocina, maderas blancas 
y secas.-menaje la más sur-
tida en perchas caballer.Q y 
señora. 
P R E C I O S COMO NADIE 
Mantería, 14.—CASA SOBA 
FESTIVALES 
ESPAÑA 
A U D I T O R I U M D E L 
C A M P O G R A N D E 
Hoy. a las 11 la noche, a 
petición del público, el ma-
yor éxito teatral del año 
LA FERIA DE 
CUERNICABRA 
(Cpplas para el Corregidor y 
la J^Iclinera) « 
de Al ípdo Rafias 
Interpretada por Uv CoPlpa 
nía de María Jesús Valdés-
Jcsé María Moni pin 
Dirección escénica: 
José Luis Alonso 
C A L D E R O N H O Y 
A LAS 8 Y 11,15 
¡EL E X I T O D E L A FERIA! 
T R I U N F A C L A M O R O S A M E N T E E L E X T R A O R D I N A R I O 
E S P E C T A C U L O D E 
£ í Paita 
de las éluceros 
Fantasía lírica de Quintero, León y Quirosa 
CON E L G R A N B A L L E T DE PACITA TOMAS 
j LAS OCHO M E J O R E S CANCIONES DE J U A N I T A REINA! 
(TOLERADAS P A R A MENORES) 
C I N E M A D E L I C I A S 
Continua desde las cinco 
Ultimas proyecciones del mejor programa de estas Ferin 
5 - ° C O N T I N E N T E 
y M A C A R E N A 
J U A N I T A REINA Y M I G U E L LIGERO 
HOY, DESPEDIDA D E L A COMPAÑIA. A l^s 7,45 y | 
CARMEN MORELL 
PEPE BLANCO 
E N E L S U P E R E S P E C T A C t l L P 
• 
C A P I T O L HOY 
A las 4 y desde las "¡,'¿0 (cuntinua) 
S I G U E T R I U N F A N D O E L F O R M I D A B L E P R O G R A M A 
P A C T O D E H O N O R 
en CINEMASCOPE. Con K i r k Douglas, y 
D U E N D E y MISTERIO del FLAMENCO 
: (Para tedos lus públicus) A N T O N I O 
I .KA r s i KL): 
DIARIO REGIONAI 
mmmmmm 
EXITO GRANDIOSO 
O ZORRILLA 
A LAS 5 Y 
de la dlvertjdí,!!!^ comedia en tres actpa, original de LUIS TEJEDOR 
Y l ' t l ' E ALI A Y A T E 
es la otra 
GENIAL I N T E R P R E T A C I Q N D S L A G R A N COMPAÑIA D E 
ÁLFÁYATE y RAFAELA RODRIGUEZ 
//Lo más cómico dei año!! 
m A N 
Dividido en dos fantasías líricas en un solo acto, tlf|j!* 
E L PIROPO ES ESPAÑOL 
MADRID TIENE SEIS LETRAS 
Dirección artística: ELADIO C U E V A ^ 
i DOS O P E R E T A S P O P U L A R E S E N UNA 
R A D I A N T E F A N T A S I A ! 
CINEMA 
= H O Y 
COCA Palacio del Cine 
las once de la mañana, 
gran película española 
E N T E C H N I C O L O R 
P O R -
DOMINGO O R T E G A ANTONIO BIENVE-
NIDA y ENKIQUE V E R A 
GRANDIOSO E X I T O 
PRECIOS ESPECLALES 
A U T O R I Z A D A MENORES 
A las 5=7,45 y HM5 
LA P E L I C U L A D E EX ITO INIGV'H 
en EASTMANCOLOK 
E 
GINA LOLLOBIÍIGIDA 
y VITTOKIO GA.SS3IAN 
FASTUOSA PRESENTACIU* 
L A P E L I C U L A Q U E TODO 
ESTA A P L A U D I E N I O 
(Mayores) 
24 pE Sa*TTEVrDIlE DE ISM PAGPÍA "S 
jHFORMACION S E N E R A t - I N F Ü R M A C í O H 
1.500 profesores en el Congreso 
Internacional de Medicina 
£1 ¿cto de apertura presidido por el ministro de la Gobernación 
\ r \ D R I D — K mintetro de la B ra in (Inglaterra) y Gigoni las nrejores emíne i rc ias m é d i -
I 
r^bernaciun, don Bias Pérez 
S g^Sí^ ha p r e . i ^ d o esta , ^rdp ia sesión de apertura IV Congreso Internaniona/¡ 
fe % Medicina interna, organ:-
" Sdo pw la Sociedad Imerna-
;.;onai de Medicina Infierna. 
Asistefl nws efe l.aOO proíé&o-
res y oiínicoi de Alemania , 
S 
(Basilea) y otras personal.da-i cas del mundo, a las que de- , 
des. ! áeó una grata estancia en ILs*- i 
Durante el acto, el m in i s - j paña . T e r m i n ó diciendo que ' 
tro, tras la entrega de p r . . - ¡ e n nombre de Su Excclcn- ia 
mies, p r o n u n c i ó unas p a l a - j p l .lele del Estado declaraba 
bras para dar la bienvenida y inaugurado el Congreso In-
para mostrar su .«attefacción | ternacionail de Medicina In-
de poder acoger en E s p a ñ a a i lerna. 
^ n t i n a , Auátrania, A u s t r o , • 
¡ X Í K ^ S Restos humanos en 
Til 
ohrle, i i n a m a r c á , Egipto, Eé-
paña, Kstádds l-nidi>^ F í i i ' p ^ 
¡135, fimandia, F r a n c a , Gre-
cia, Hoianda, Ing.alerra,. Ir-
landa, Israed, ha i i a , J a p ó n , 
Jordania, Marruecos f rancés , 
.Noruega, Poúonia, Ponuga i , 
)>uerio Hico, Rumania, Suecia, 
Turquía, Venezuela y Yugos-
lavia. 
Vi acto sé ha celebrado en 
el K M ptlncipM de la E a c u i -
tad de Medicina, en cuya por-
tada oncean las baña- . ras de 
todos ¡os países que e^tán re-
prcceivlados en ei CongreiO. 
El ministro óe la Goberna-
ción, señor Pórez González, 
llegó a las cuatro de l a tarde 
a la facultad de Medicina, 
donde fué recibido por el pre-
si'-erue del Congreso, doctor 
Jiménez Díaz, y los miembros 
de la Comisión orga-nizadoo-a, 
en compañía de los cuales v i -
sitó la exposición instalada en 
la pU'^ ta baja de la Facul tad , 
en la que íiguran numerosos 
pabellones de dis-tintas Casas 
españolas y extranjeras de 
¡liaterial qui rúrgico y de in-
vestigación, Después , pasaron 
W aula principal, que estaba 
íotalraenite ocupada por los 
numerosos congresistas. E l 
ministré ocupó la presidencia, 
en la que le acompañaban la 
préstenla de l a Sociedad I n -
ternacional de Medicina In -
ania, profesora Nana S c h -
VWi; presidente del Congreso, 
profesor Jiménez Díaz ; el d i -
re&tor generaá de Sanidad, 
««tor Palanca; e l director 
general de Relaciones Cuiltu-
^e, Sr. Villacieros; e l pre-
stoente de la D i p u t a c ión . 
Los descubrió un espeleólogo navarro 
PAMPLONA.—Él espoleólo- j exterior. Se ba encontrado j 
go de ia ins t i tuc ión "P r ínc ipe ! con que los restos estaban 
de Viana", dependiente de la 
Dipu tac ión de Navarra , don 
Isaac. >antesteban Sánchez , 
cuandd reconocía una sima, 
en la s i e r ra de Andía , hal ló , 
a unos cuarenta y cinco me-
tros de profundidad, e l c a d á -
ver de un hombre, ya en com-
pleto estado de descomposi-
ción, y d ió cuanta de su ha-
llazgo a las autoridades. 
E l doctor Mar t ínez Peñuola , 
provisto de te lé fono y otros 
ú t i les , descend ió a l a citada 
sima con el fin de reconocer el 
cadáver y procurar sacarle al 
mezclados con los de una res 
lanar, por lo que ha teñid.) 
que seleccionar todos los hue-
60s hasta formar e l esqueleto 
humano completo que, con las 
debidas precauciones, fué 
d e s p u é s eflovado. Se trats 
ahora de identificar los restos, i 
pero se tiene la impres ión cié 
que pertenecen a a l g ú n pas-
tor de los m u c h o s que en 
aquella s ierra cuidan el ga-
nado y que,.el caerse una ove-
ja a l a s ima, t r a t ó de bajar 
para rescatarla, pereciendo en 
su intento. 
i i 
tenientes de aviación, don A l -
fonso Martínez Barros y don Sal-
vador d é la Fuente ArévaJo, 
muertos en él accidente regis-
trado ayer en el aeródromo de 
San Juan. 
Durarte l a noche, los cadávt-
m a ^ - X U-1 ac,10"' res fueron velados en la capilla 
piedad Internacional de Me- ía Región Aérea, y esta mañana . 
a¡c:na Interna, señores L a u - a las diez, se celebró en la ca-
(Holanda), sir R u s s Q l l . pilla del establecimiento una 
Escuelas en íos suburbios de 
y Barcelona 
r 2 r 2 su construcción se establece un conYeaio 
MADRID 
Después de una fuerte tormenta en MelUIa, 
en l a que el nivel del agua que inundó las calles 
llegó a alcanzar una altura de 30 centímetros, 
estos niños que aparecen en l a foto de Cifra 
Gráfica juegan en las cercanías del Rio de Oro 
con algunas calabazas, melones y pimientos qué 
arras t ró el agua, después de arrasar las huertas. 
mi en 
Entierro de los aviadores 
muertos en Baleares 
J e f e s y o f i c i a l e s v e l a r o n l o s c a d á v e r e s 
P A L M A D B MADLORCA.—Se Misa a la que asistieron las prl-
ha verificado el entierro de los meras autoridades y jerarquías 
provinciales y locales asi como 
jefes y oficiales de los Ejércitos 
de Tierra, M a r y Aire. 
Poco después de las once y 
cuarto se organizó la comitiva-j 
fúnebre, en la que abría mar-
cha el clero del Hospital M i l i -
tar con cruz alzada y seguida 
de un sección de tropas de Avia-
ción, sin ermas; un numerosísi-
mo grupo de suboficiales del Ar -
ma Aérea portadores de coro-
nas; los dos féretros, cubiertos 
con la bandera nacional y lle-
vados a hombros de compañeros, 
y la presidencia constituida por 
las autoridades. E n la salida de 
la e ludió se despidió el duelo y 
los féretros fueron depositados 
en dos furgonetas y conducidos 
al cementrrio. donde recibieron 
cristiana sepultura. E l entierro 
de Ids restos mortales de les te 
nienles Martínez Barros y Fuen-
te Arévalo. ha constituido una 
gran manifestselón de duelo, su-
mándose al mismo numerosísimo 
público. 
En la Catedral dió el tradicional abrazo al Apóstol 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Su Excelencia el Jefe del Esta-
do, acompañado de su esposa, 
doña Carmen Polo de Franco, 
llegó a Santiago de incógnito. 
dirigiéndose seguidamente a la 
Catedral, donde entraron por la 
puerta de las Platerías. 
Sus Excelencias oraron unos 
momentos en el altar mayor y 
Edi f i cac iones de l s ig lo I V 
antes de Jesucr i s to 
Han sido descubiertas en la provincia de Murcia 
después pasaron al camarín pa- 1 
ra dar el tradicional abrazo a j | 
Imagen del Apósíol. Poco des-
pués bajaron a la zona de las 
excavaciones y luego pasaron * 
Qa capilla de las reliquias. 
El público estacionado en ! • 
plaza de las Platerías •tributó a l 
Caudillo y a su esposa, aj ahan-* 
donar la Catedral, una cariñosa 
despedida. 
B L A N C A ' .(Murcia).—En l a 
s ierra de l a í l a , lugar cono-
cido por " L o m a de la A n u l a " , 
en la fa lda de d i cha s ierra , a 
16 k i l ó m e t r o s de dis tancia de 
Blanca , han sido descubier-
tos r e s t o s de edificaciones 
pertenecientes a u n poblado 
Señora' recUERI>E 
" S I E M P R E E S T O : 
FUI (D El 10« 
lo €i ¿J^TT5® lla autoriza- ' E l ministerio de E d u c a c i ó n 
0nvc-nin €nt0 1in Nsí; ional s u b v e n c i o n a r á las 
e Etí?re"Íre el ministerio o i r á s de cada edificio esco-
i N i t u t o w • N2Cional. "1 lar con el 25 por ÍOO del im-
Iientia , N?.cional de l a V i - porte, del presupuesto total, ia:a ía n n ÍSaría aeneral inc lu ido en és te los honura L Madrki naci'-)n ^ rb2na r¡os dc' f o rmac ión de proyec-•rbanismQ rt ^ (:cvrn¡;;"n do tos y d i r e c c i ó n el 75 peí 100 
alaconstr •Rarcclona, pa- restante s e r á sufragado per 
^oiares ' ^ c c i n n de edificios el Instituto Nacional de la 
r&r"ia€n lof enseñanza p r i - , Vivienda. 
tí*5 ^"as ii K Urhios y nuc- L a C o m i s a r í a General p i r a 
• ^ s ^ l'rDfnas de las c a - ' l a O r d e n a c i ó n Urbana di, Ala-
, ^númV 4 y B a r c e l « - Y la Comis ión de Urba-
b '«nto ¿ r o ' c , a s e y empla . nismo' de Barce lona quedan 
j ^ r n ! ,delcrrninará de autorizadas 
le las n las 
. > A-* >A «A > ^ * A A A ^ A A A A ^ •X A A A A > 
necesidi:d:-s t u í t a m e n t e 
para cedsr gra-
los solares nece-
60 ^ futuro11 ^ 65 ^ ^89 *aFÍOS para 
se censtru- de los edificios escolares, así 
I como sus anexos y campos 
'deuort ivos . 
P L A Z A DE TORDS D E 
V A L L A D C U D 
Muy importante 
L a Empresa do la P l a -
za de Toros advierte a 
los s eñores abonados y 
p ú b l i c o que en las loca-
lidades de la cuarta co-
r r i d a de a b o n o , figura 
—por error— la fecha del 
Oía 19 , en lugar del 23 
que es e! d ía que s? ce-
l e b r a r á . 
Frijjorificos eléctricos 
N E V E R A S 
COCINAS 
L A ^ ' ^ O R A S 
B A T I D O R A S 
V E N T I L A D O R E S 
O L L A S A PRESION 
E R E C T O S D E / " L i M A C E N 
Toda la ins'. ' .ción p mon-
taje q'je su hogar precise 
Primero asesora 
Después vende POYCE 
QUEIPO DE LLANO, 17 
T E L E F O N O 3247 
í b e r o de pastores-
Del estudio de l a c e r á m i c a 
encontrada en la superficie a 
poca profundidad se despren-
de que hay que si tuar este 
poblado entre los siglos III y 
I V antes de Jesucr is to . A b u n , 
dan los fragmentos de v a j i l l a 
¡de gran t a m a ñ o , en l a que 
predomina e l color amar i l lo 
y como fondo y las franjas y 
semicrculos encarnados. Res-
iponde este tipo de v a j i l l a al 
' m á s acusado p r imi t iv i smo . Se 
da l a par t icular idad notable 
de que e l h ier ro y el sile b r i -
l l an ñor su ausencia. 
"^Los caracteres de l a c e r á -
mica ha l lada y estudiada son 
idén t i cos a la encontrada en 
el cementerio iberogriego de 
Archena» Se advierte en la 
edi f icación encontrada la dis-
pos ic ión paraleda de seis o 
siete departamentos de unos 
dos metros de longitud por 
0,70 m. de anchura Estas 
construcciones tienen c o m o 
posible í calidad, o bien re-
cintos religiosos o n e c r ó p o l i s 
o silos. L a s posteriores exca-
vaciones que se e f e c t ú a n de-
t e r m i n a r á n o a c l a r a r á n el fin 
que tuv ie ron . 
Estos hallazgos se conside-
ran de gran i n t e r é s arqueo» 
l ó g i c o ya que presentan ca . 
racteres diferentes de los de-
más yacimientos a r q u o o l ó g i -
eos o iibéricos de esta r e g i ó n , 
Cabezo de lo . P í o , Salto de 
Ciervo, Salto de la Novia, Ta-
laya de .Cieza, etc^ " ^ 
El Ministro de 
Hacienda, en Jaén 
V I L L A G A R I U L L O ( J a é n ) . -
E l min is t ro do Haftienda, se-
ñ o r Gómez de Llano, ácorhpa-
uado de las auioridacks loca -
les e ingenieros de l a Confc -
d e r a c iún H idrográfica de l 
Guada lqu iv i r , ha realizado 
una v is i ta a las obras en con*-
t rucoión de la conducción de 
aguas potables a esta c iudad. 
Vis i tó en la s ierra los s i t ios 
de Fuente idol Roble y A g u a -
derohondo, quedando grata-
mente impresionado del esta-
do tan avanzado en que se en -
cuentran dichas obras. 
V W W W I A A A / W W V V A . W W V W V V A A A A / V W * 
M A N T E C O S A 
Y C R U J I E N T E 
CRACKER 
H O J A L D R A D A 
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e n e r g í a a t ó m i c a 
La serie de explosiones rusas contradicen los deseos 
ce paz y de desatme de la U. R. S. S. 
LOS A L A M O S (Nuevo Méjico).—(Crónica especial para Agen-
cia Fi-el).—Estes días se ha revelado que. Qcsde hace algo más dñ 
u n año se están realizando trabajos en el laboratorio atómico 
<ie Los Alamos para el desarrollo de cohetes propulsados por ener.. 
gía atómica. 
L a noticia ha sido revelada por un lacónico comunicado del 
centro atómico en ocasión del ingreso de un nuevo sabio en este 
Importante esntro do investigaciones de los Estados Unidos. Como 
se sabe el laboratorio depende de l a Universidad de California, 
tjero trabaja a cuenta de la Comisión de Energía Atómica. 
i Los trabajos sobre este nuevo y revolucionario cohete, pro-
ipulsado por energía atómica, han sido dirigidos por los ingenie-
ros y hombres de ci:ncia óe la "División N " del laboratorio. 
Interrogado sobre el particular, el doctor Schreiber se negó a 
dar el m&s mínimo detalle sobre el estado de los trabajos y es-
tudios actuales. Solo se limitó a indicar que la naturaleza de las 
Investigaciones del laboratorio habían sido reveladas con el f in de 
atraer a Los Alamos a los sabios que pudieran interesarse por,el 
proyecto. 
Esta noticia ha coincidido con la • procedente de l a URSS, 
divulgada por la Agencia Tass, y según la cual del 2 aJ 10 de 
coptiembre "se han realizado nuevos ensayos de armas nu-
cleares" en territorio soviético. 
Los observadores- occidentales estiman que los nuevos en-
sayos de armas nucleares anunciados por la U R S S cemprueban 
la falsedad de la tan traída y llevada "ofensiva de paz y de 
desarme"- y la decisión de las autoridades militares soviéticas 
de acelerar la fabricación de nuevas armas anta el indiscutible 
progreso de^  la técnica norteamericana, i 
En esta serie de cuatro explosiones realizadas en 18 días, 
colaanente la última, que según la información soviética tuvo 
lugar el día 10 de este mes, no ha sido registrada por'los de-
tectores occidentales. 
Por Otra parte aquí se destaca que el laconismo del comu-
•nlcado raso puede explicarse por el punto de vista soviético, ex-
presado hace unas tres semanas, referente a los armamentos 
Suicleares y a la prohibición de los mismos y de sus ensayos. Así, 
l a noticia rusa terminaba con estas palabras "justificantes": 
•"Para aumentar -la seguridad de lá. población las explosiones 
han sido efectuadas como siempre, a uha gran altura y en re-
glones alejadas de toda aglomeración". 
Tichvinsky, cabeza de una operac ión de 
influencia entre los obreros nipones 
T Q K I O . — E l espionaje soviético en el Japón está siendo 
reorganizado 4© arriba abajo. Los medios japoneses bien infor-
inados sifirman que el objetivo principial de los rusos consiste 
en realidad en "actualizar" la red- de ewspionaje subterránea que 
ya permitió, durante la guerra de Corea, que los más mínimos 
desplazamientos militares norteamericanos fuesen conocidos 
por los mandos comunistas. 
La táctica de ahora está consistiendo en penetrar en los 
partidos políticos y sindicatos obreros d'Jl J a p ó n sembrando la 
disensión en ellos por medio de destacados elementos en ma-
teria subversiva, tales como Sergel Tishvinsky, veterano como 
"quintacolumnista" durante diez años de labor en el Extre-
mo Oriente. 
Tiohvinsky, aparentemente miembro de la delegación rusa 
en las convorsarciones pesqueras con el J a p ó n es agente del 
M V D , coa el grado de coronel y que realizó una extraordianria 
labor de espionaje y de subversión en China en la década de 
los años cuarentas. 
Los japoneses consideran esta versión fidedigna ya que se 
debe al que en un tiempo fué teniente c o r o n é de l a policía so-
viética Secreta. Y u r i Rastvorov, que perteneció a la Embajada 
de la URSS en Tokio en 1954, antes de escoger la libertad. 
Rastvorov declaró ante una soboomislón del Senado norteame-
ricano que había trabajado con Tichivinsky en China. 
El último puesto "diplomático'* desempeñado por Trlsch-
vinsky fi é en la Embajada soviética de I/Madres y allí también 
dejó su huella. E n efecto, poco más tarde Donald MacClean y 
Guy Burgess st "refugiaban" en la Unión Soviética. Según las 
declaraciones de su antiguo colega, el importante miembro de 
la M V D fué jefe de servicio de espionaje ruso en la capital bri-
tánica y muchos le atribuyen la toma de contactos que culmi-
nó con la deserción de los dos miembros del Foreing Office. 
Por lo pronto con el simple expediente de prohibir el ac-
efiso de los barcos pesqueros japoneses a las aguas del Padfico 
üoroeste —región absolutamente indispensable para el alimento 
it , ios Japonesas— TLschvinsky obligó ya al Gobierno de Tokio a 
csconocerle un "status" diplomático, antes de que el " f in de 
a&i*a& de guerra" entre el Japón y la- U R S S diese lugar a unas 
posibles relaciones diplomáticas entre los des países 
E A R E Y P A C K A R D 
NUEVA POLITICA 
m 
• — 
Togliatti a Nennl: 
—Te he alargado la cadena dos metros jnis para que pue-
das llegar a la reunificación socialista. 
a l H i m a l a y a 
Un teleférico a 3.000 metros de altura 
PARIS.—La expedición francesa al Karakofum., que acaba d-
regresar a París, ha dado un relato completo de, su viaje, (»•> 
nizado por l a Federactón Francesa de Montaña, en colaborar" 
con el Club Alpino Francés. ( • 011 
E l ascenso a la cumbre del Mustahk (7.293 metros), escogió, 
por la .expedición entre todas las del Karakórum, marca, en efecto 
una etapa decisiva del "himalayismo", ya que es el primej ' 
censo acrobático hecho en el Himalaya. 
L a a v i a c i ó n c o m e r c i a l n o 
e s n e g o c i o 
La I.A.T.A. (Organización Internacional de los Trane-
portes Aéreos) hace esta afirmación sorprendente 
LONDRES.—El director general dé l a " I . A . T . A.'* (Orgar-
nlzación Internacional de los Transportes Aéreos) h a . pronun-
ciado un importante informe en e l curso de una de las sesiones 
que se vienen celebrando en la capital escocesa desde hace unós 
KÜafl; > 
E l extraordinario desarrollo que h a aidqulrldo l a aviación en 
los úl t imos años, la auténtica revolución en la técnica, de donde 
se ha pasado del motor de pistones a l tubopropulsor o a l reactor 
antes de que el primero alcanzase su pleno desarrollo y el no 
menos extraordinario auge obtenido por el tráfico aéreo, han da-
do lugar a que los problemas planteados por el medio de locomo-
ción representativo de nuestros días, tengan que ser estudiados 
y resueltos en una escala Internacional y bajo l a organización 
y dirección de un organismo también internacional. Tales son los 
fines y tó,-Bausa de l a existencia de l a " I . A. T. O.** 
L o Importante ahora es destacar los párrafos más signifi-
cativos del informe presentado por S i r Willíam Hildred director 
del organismo internacional de los transportes aéreos, Sir W i -
ll íam h a declarado que 20o o 300 aviones a reacción van a ser 
puestos en servicio próximamente por las coenpañías aéreas. "Su 
capacidad será, equivalente a l a de una flota que reuniese a 300 
trasat lánticos del tipo "He de Franco". Estos aviones podrán aten-
der al crecimiento del tráfico, que a finales de este año, se apro-
ximará, ya al millón diario de pasajeros. 
S i n embargo, — c o i í t i n u ó diciendo el director de la 
" I . A . T. A"-— es Indispensable que las compañías puedan dispo-
- ¡ner dentro del tiempo necesario de las Instalaciones técnicas sufi-
cientes para l a explotación rentable de loa tetrareactores óe ma-
ñ a n a . Las rutas aéreas son Insuficientes. Las zonas de control 
' de la ciroutocián aéreo, pronto j a no podrán ser delimitadas, 
como es el caso de hoy día, en función exclusiva de las fronteras 
•políticas. 
Respecto a los etementce humanos que ya activamente, como 
pilotos o miembros dfwer^w dé las instalaciones de tierra» ya pa-
sivamente como pasajeros, forman parte viva de este tráfico 
por los aires, Sir Wflliam destacó que el personal encargado del 
futuro control aéreo deberá beneficiarse de un estatuto en rela-
ción con las responsabilidades que asuma. Igualmente, el pasaje-
ro t endrá que adaptarse a l a nueva fórmula que apor ta rá la 
aviación a reacción. "Para que los tetra reactores sean rentables, 
deberán «s ta r continuamente prestando sus servicios y esto im-
pl icará que los pasajeros t endrán que habituarse a partir o al 
llegar tanto/de día como de noche", i 
Pero las preocupaciones reflejadas por Sir Wil l iam no son 
solo n i mucho menos óe orden técnico. Financieramente, l a po-
lítica de determinadas compañías, que sostienen una baja contí-
nua de las tarifas aéreas, ha comprometido la rentabilidad de 
los servicios. Así escomo para el total de las 74 compañías agru-
padas en el seno della " I A. T. A . " , el margen de beneficios para 
1955 no ha sido másvjue de un 1.1 por 100. 
Respecto para er-oonjunto de las líneas internacionales, la 
explotación de las misbias es ya deficitaria. El billete aéreo es el 
único artículo que desde el fin de la guerra ha disminuido con-
tinuamente de precios. Esto es lo que ha motivado que, en su 
informe, el dirretor general de la " I . A. T. A . " subrajyas^ el pe-
ligro de querer imponer demasiado ráindamente nuevas bajas a 
las tarifas aéras. • S. 
Para lograr este éxito, se constitnyó un comando ligero can 
puesto por-cinco alpinistas solamente, mientras que una expedí" 
ción normal se compon3 generalmente de un número doble ^ 
personas. Este comando dé las alturas estaba formado por Guido 
Magnone, jefe de la expedición, Andrés Contamino, Paul Kelier | 
doctor Florence y RDbert Paragot. 
L a expedición se inició con una dura marcha de aproximaciój 
que duró 15 días durante los cuales l a travesía de un tomnt! 
costó a' la expedición una buena parte de sus víveres y en les qne 
«na avalancha de barro, surgida bruscamente a más de 50 & 
lómetros de recorrido, obligó a levantar el campamento alcan-
zando la caravana el día 11 de junio una pequeña. terraza a 4,500 
metros de áhira y situada al pie de un obelisco desde el que po. 
d ía divisarse con bastante perfección, más arriba, la cumbre del 
Mustahg. 
Los reconocimientos previos antas de lá úl t ima etapa se des-
arrollaron con muy mal tiempo. L a nieve cayó incesantemente 
durante 12 días consecutivos a finalas del mes de junio.,, Cuando 
l a expedición estaba pérdiendo ya las esperanzas de continuar su 
camino, el buen tiempo apareció ntievamente y el asalto »la 
cumbre se desarrolló desde entonces a una velocidad excepcional; 
sólo 13 días desde el campo-base a l a cumbre, a través óe la ver-
tiente Sur del importante pico. 
Actuando en dos cordadas óe dos miembros, los alpini$ta¿ lo. 
graron establecer un teleférico de 300 metros mediante un caito 
de acero para franquear una zona muy accidentada a una aüturj 
de 1.200 metros. Así pudo facilitarse d transporte de material j 
Oa instalación del Campo I V a 1.000 metros tan sólo ya de l! 
cumbre. A pesar de esta Última base, l a etapa hacia la meta íl-
mal exigió 48 horas de escalada extremadamente dlííclL ' 
A las 13 horas del 12 de Julio los dos equipos formados peí 
Magnone Conotaminé Keller y Paragot desembocaban en li 
cumbre piientras que se desencadenaba la tempestad. 
E l descenso fué mucho m á s penoso. U n secundo aluvión pudi 
«vitarse en el últ imo momento, y el equipo, s^no y salvo, regresj-
ba en medio de la noche a l Campo I V donde les esperaba coi 
ansiedad el doctor Florence. 
Quizá ei dato m á s importante ha sido que, a l alcanzar K 
éxito, ningún miembro del equipo ha empleado el oxígeno. En ei 
camino de regreso la expedición francesa tuvo que socorrer a uu 
británica que, días antes, había efectuado el ascenso a la cum 
bre del Mustahg, pero por l a vertiente Nordeste, mucho tak 
fácil. Uno de los ingleses, el doctor Hartog, corría peligro de í 
greña a causa de l a congelación de sus pies. E l regreso tomo 
tonces caracteres de una carrera contra reloj. E n la última 
pa l a expedición se confió audazmente a l a furia <ie un torread 
en período de crecimiento, el Shigar A bordo de "zaks" —caJi^ 
indígenas constituidas por tina ligera armazón de madera y $ 
trradas de piel de cabra —tardaron seis horas en efectuar un " 
corrido que normalmente lleva tres días. 
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N O R T E A M E R I C A 
Cuarenta Técnicos agrícolas alemanes y americanos 
traían de un intercambio de conocimientos ez 
Se han preseníado más de cien voluntarios filipinos 
' A T E N A S . — Ciento ciiA-ren-
íta pilotos que prestaban ser-
vicio en ol Canal de Suez, han 
Jlegado al puer 'o de B¡ P i rco , 
en viaje de regreso a sus ho-
gares, a bordo del icaneatljin-
ítioo "Agamenón^. 
En el grupo se incluyen p i -
lotos br i tán icos , fT a n c eses, 
griegos, yugoslavos y ü b a n e -
ses que no deseaban- trabajai 
con la Compañía egipcia d>:il 
.Canal. . 
T o d o s mamifestaron qvu. 
iaban1 donaron sus ta.eae poi 
propia voluntad y como ieá.l-
itad a la antigua Compañía del 
wCanal. 
'Dicen(que a posar d d éxi to 
obtenido ha.ita ahora en «1 
tranco del Canal, esperan q u i 
se originen dificuiltades cuan-
dp llegue la época de las n ie -
blas. 
En esle puerto fueron re-
cibidos por el funcionario de 
la. antigua Compañ ía del Ca-
nal, Paul Roger, quien dijo 
que la mayor í a de los pilotos 
seguirán viajo a Gónova. 
VOLUNTARIOS F I L I P I N O S 
MANILA. — Más de cien 
prácticos f i l ipinos se han pre-
sentado voluntarios para tra-
bajar en el Canal de Suo/., 
según Se ha anunciado. 
E l C'pi' .án Salvador Yenko, 
j^'fe de los pi l i los l i l ípinos, lia 
manifestado que some'.erá l a 
o f e r t a a.1 Departamento de 
Asuntos K.vteriores filipino. • 
Según Yenko, los volunta-
rios es lán dispuestos »3 mar-
char " i n m e d i á t í m e m e a 
Egipto, s i el Departarnento 
referido no ocne ninsruna ob-
jec ión 
IKE RECIBIRA UN ELEFANTE DE YESO 
WASHINGTON.—Técn icos 
de Agricul tura alemana han 
conferenciado con ios funcio-
narios de Departamento de 
Agricul tura de los Estados 
Unidos para poner en práct i -
ca un-proyecto d^ intercambio 
4e conocuniejitos entre am-
bos pa íses . 
E l doctor I leinrich Lnebeke, 
ministro de Agricul tura ale-
ma.T)a que preside l a delega-
ción ha manifestado que la 
ciencia agr ícola «no es un 
problema de una sola na-
. ción». «Agregó que cada d ía 
1 se incrementan m á s los in-
! tercambios de científicos en-
tre los diversos pa í ses y se 
extienden la convicefón de 
' que es necesaria una estre-
cha colaboración internacio-
nal en este terreno". 
U N E L E F A N T E P A R A I K E 
M E J I C O . — E l presidente E i -
senhower rec ibi rá el p róx imo 
lunes un elefante como sím-
bolo «para que le asegure su 
reelección en el mes de no-
viembre». 
ordena ia ejecución de 
ires rebeldes 
LONDRES.—El Rey Pablo de que Chipre sea libre. Natural-
Grecia ha pronunciado un dis-! "^nte, esta determináción ha eü-
curso ante el presidente alemán. I ^"ia-do las relaciones griegas con 
Theodor Héuss 'en el que afirmó \ Inglaterra que fué siempre antl-
! su de t e r r inac ión de ganar para i sua y fiel aliada. Pero nos anima 
Cnipre la libertad. | ^ nuestra determinación los ar-
! gumentos esgrimidos en nuestro 
" L a población griega de Chl-¡ favor ^ ^ c á m a r a s del 
pre —dijo— reclama los dere- . Parlamento británico y l a mis-
chos sagrados de todo el pue-, ma opción de l a p ^ n s a 
blo civilizado. Grecia está dis- i g¡,e5a»>i 
La política francesa 
Pero Luis Rodr íguez Aco8-| 
ta, que e> quien h a r á la en-! 
trega, ha dicho que iii%év no 
tiene que preocuparse por su 
a l imentación ni alojamiento-
porque el elefante-en -cues-i 
tión es tá hecho con yeso y, 
tiene una al tura de 45 centí-
metros. 
• Rodríguez Acosta un taxis-
ta de L a Habana, que aban-
dona lodos los años su traba-
jo en el volante para , venir,! 
por esta época a vender azú-
car de su país a Méjico corrí-1 
pró el elefante en un mercado; 
local. , 
' Tiene pensado hacer .tm v i a -
je u Washinglon durante él 
mes de octubre para enlregar, 
personalmente el elefante a l ' 
presidente Eisenhower. 
puesta- a luchar con todos los ¡ 
medios legales conocidos hasta 
Ésta es Soraya 
E l discurso fué pronunciado en 
un banquete dado en honor eje B u r g u i b a . 
los regios visitantes a Alemania, 
&n el Palacio "Brueh l" situado 
entre Bonn y Colonia. 
D I S P A R A R O N C O N T R A IN-
G L E S E S 
LONDRES.—El gobernador de 
Chipre. Slr John Harding, ha 
j decidido el cumplimiento de las 
¡ tres sentencias de muerte dicta-
; das contra irnos chipriotas grie-
gos que hicieron fuego contra eQ 
! personal británico. 
Los condenados son Michael 
Holftsftas, Andreas Panayides y 
! Stelios Mavromatis. 
hacia Egipto 
Nuevo embajador francés en la 
P A R I S El preisdente fran- ' de Suez, así como tampoco do 
la s i t u a c i ó n en A r g e l i a , n i de 
otros problemas poli t ices. 
Dijo que la c o n v e r s a c i ó n 
n a b í a versado sobro los prn-
blem'as de los p a í s e s poco 
desarrollados. 
ía 
cés, G u y Mol l e t , . ha informa-
do al Gabinete sobre sus con-
versaciones con el jefe del 
Gobierno tunecino, II a b. i h 
I L o n d r e s ^ 
Margarita no pasará 
por los Estados árabes 
LONDRES.—La princesa l^ar-
garita evitará pasar por los Es-
tados árabes cuando realice su 
visita a Africa, según dico el 
"Daily Express". 
Añade el periódico que la prin-
cesa marcha rá en avión desde 
Londres a Monbbasa, donde co-
menzará su visita con el fin de 
evitar su paso tanto por E l Cairo 
como por Trípoli. 
Se tomarán también especii'.ts 
precauciones de escolta al apara-
to en su vuelo sobre Marruecos 
y Argelia. 
Burgui 'ba se d i i i g i ó a Pa-
r ís para solicitar del Gobier-
no f r ancés que adopte una 
acti tud m á s moderada en- re-
l ac ión con el r é g i m e n egip-
cio. * 
H A B L A R O N D E P A I S E S PO-
CO P E S A R H O L L A D O S 
S E D E D E L A S NACIONES 
U N I D A S , Nueva Y o r k . — E l 
nuevo embajador f rancés en 
las Naciones Unidas, Bernard 
Corrut-Gent i le , ha presentado 
sus cartas credenciales al se-
cretario general de la -orga-
n i zac ión mundial , Dag Ha-
marskjold. 
A u n q u e la ceremonia tuvo 
c a r á c t e r p r i v a d o , Comut -
Gent l l le m a n i f e s t ó a los pn-
riodistas que no h a b í a n tra-
tado de la c u e s t i ó n del Canal 
Río de Janeiro j 
Kubitschek a 
Argentina 
RIO DE JANEIRO.—El presl-
tí-snte Juscelino Kubitschek ha rá 
pronto una visita a Argentina: 
para discutir cen el Gobierno 
diversos problemas comunes, en-
tre los que se incluyen la orga-
nización á defensa del At'.án-, 
tico Sur. 
EN ARGELIA 
En una batalla, 34 rebeldes 
Gtras escaramuzas en Coíorob Bochar 
ARGEL.—Laa fuerzas de Se-
guridad francesas han d a d o 
muerte a 34 rebeldes en una ba-
talla sostenida al Oeste de Cons-
tantina, según anuncian'los fun-
cionarios franceses. 
Agregan los informadores que 
Jlgl^nOA INf ERüMiÓNA¿ 
~- ,4 . 
vac^M P'ratri2 de a^s 0ÍiB tristcs ha ido a pasar quince días de 
aciones al Sur de Francia. H a alquilado una cabaña en la 
y, acompañada de su hermano y de su madre, se ha 
CannpJ* en cocllP 0011 511 PP""o Tony. Por las noches se va a 
1^  ' No baila, p-ro ha ganada medio millón de francos a 
ta. Aaui l a vemos en un momento de sa cstajipia en la 
f I c a l a ñ a costera - --
Londres 
Exito ¿el ballet de 
Antonio y Pilar López 
LONDRES. — Ha sido recibido 
c o n calurosos aplausos en el 
teatro "Palace" de esta capital 
el ballet español que dirige An-
tonio. 
Las críticas de Prensa han si-
do unánimes en les elogios pro-
digados a estos artista* esoaño-
J E R U S A L E N . — P A T A ^ 
M ' ^ J R U S C H E P V I S I T A A T I T O . - N i k l t a J m s -
chef p a s a r á cinco o seis d ías con T i t o e n Y u > o S v i a L , muc 
W ha anunciado que a v is i ta es de ¿k r ín t»? Jíí r "™4-
que el objeto de ^ f ^ ^ S ^ S Z i & ^ t ^ 
timos sucesos pol í t icos . u '~ 
A N K A R A . — EXpL0RACI0N D MEDITERnANEO-
España ha s:do elegida para una de las Vicepresidencias de 
la Comisión internacional explorac ión del M e d S n e o 
MASTRICHT.— 
la operación llevada a cabo por 
la 19 división de Infantería, ter-
minó la pasada noche. 
Las tropas detuvieron a 50 re-
beldss sospechosos y ocuparon 
gran cantidad de armas y mu-
nicionss. Cinco nacionalistas re-
sultaron h'-ridos. pero no se ha 
indicado el número do bajas en 
las. filas francesas. , •. , 
Otrcs 18 rebeldes murieron en' 
otra batalla ocurrida al Sureste 
de Orán, cerca ds la?*localidad 
de- Coiomb Bechar, segiín so 
anuncia oficialmente. En esta1 
batalla Intei-vino también la Ar-
t i l l ría y la Aviación en apoyo 
de la Infantería, itásulta muerto 
también un cf'.^al francés y llo-
ridos 35 soldados. 
Newiiort 
MINEROS H O L A N D E S E S . - . L a s m i -
nas belgas están tratando de contratar a mineros holandeses 
para trabajar en Bélgica, según informan fuentes f i d^ ignas 
COLOMBO.— C U A R T O D I A D E H U E I . G A . - L a huelga 
do obreros portuarios de Colombo ha entrado va en su cuarto 
día de du rac ión y la impres ión existente es que c o n t i n u a r á 
mientras el Gohierrio no so allane a .las demandas de mayor 
safano hechas por los huelguistas. • 
LIMA. C O M U N I S T A S F U E R A D E L A L E Y . — E l pa r t i -
do comunista c o n t i n u a r á fueia de la ley en P e r ú haio el 
jiuevo mandato drq presidftüie Manual Prado, ¿ e s ú a ha ' s ido 
Los maléficos efecto 5 
del uaock and RoK4 
NEV/PORT (Rho¿e Island).— 
El ritmo moderno "Rock and 
R o l l " sigus-prediciendo vloi n-
tos incidentes allí drnde se escu-
cha. Esta vez el escenario fué un 
club donde actuaba la orquesta 
"Laminó" , una do las más 
putares d : l país. 
Pronto 
eléfleos 
po-
se dejaron sentir los 
efectos de- esta músi-
ca. ~e r.rodujo ung verdad:ra ba-
talla entre lós danzarín s. 
.ie arroiai-on botellas de cerveza 
nrjQGHnui h 
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C O M P L E T A 
Asombra el modo rápido y silencioso con 
que los marcianos pueden matar 
P o r m e d i o d e u n e x í r a ñ o e s p e j o p a r a b ó l i c o l o g r a n d e r r e t i r 
( Con Hnv ac ión ) 
A lo largo de una l inca curva, por encima de las can-
ieras, la tierra c ru j ía y humeaba. Cayó algo con e s l r é p u t 
en él camino de W o k i n . Inmediatamente cesaron los a l a r i -
dos, y la forma negra en forma de dolmen so h u n d i ó len-
tamente en el agujero y desapa rec ió . 
Todo esto se hab ía efectuado con tanta rapidez, que 
me quedé i n m ó v i l sordo y ciego por el ru ido y por la 
luz. Si aquella muerte hubiera descrito el c í r c u l o com-
pleto, de seguro me h a b r í a alcanzado por sorpresa. Pero 
. áé detuvo "y me pe rdonó , dejando caer sobre m i e s p í r i t u la 
fidChé hostil y negra. 
L a l lanura ondu'.osa se hallaba sumergida en' t inieblas, 
exr.fpln en los. parajes donde se tendían pá l idos y grises, 
bnjo el cielo azul oscuro de la noche, los caminos que la 
cruzaban. Todo era negrura y soledad Por encima de mi 
cabeza iban apareciendo las és t re l las una tras o l ra . Toda-
vía bri l laba e! cielo en el poniente, pál ido y casi verde. Las 
cimas de los pinos y los lechos de Horscl l se destacaban 
netamente en negro sobre la ú l t ima claridad, occidental. 
Nada se veía de los marcianos ni de su maquinar ia , " 
como no fuera el delgado mást i l , sobre el cual se movía 
s in cesar un espejo. Arboles aislados y cerefts de matorra-
les a rd ían y humeaban a q u í y allá. V a n a s casas lanzaban 
espirales de llamas a la t ranquila a tmós fe ra nocturna. 
Fúerá de esto y de m i horrible asombro, nada bah ía 
cambiado. Supr imida la existencia de las negras manchas 
que acompaña ron la bandera blanca nada turbaba la ca l -
ma de la noche. 
Adver t í que me hallaba ^allí en áquel llano oscuro, sin-
ayuda, sin amparo, solo. Y de pronto, como si algo i m -
previsto cayera sobre m í me acomet ió el terror, hice un 
esfuerzo y me lancé a correr tropezando a. cada zancada 
en la maleza. , 
M miedo que sen t í no era temor razonado, era pánico, 
y no sólo de los marcianos, sino de la oscuridad y del s i -
iencio. Me produjo tan grande abatimiento, que lloraba 
silenciosamente al correr,, lloraba como un n i ñ o . Ni s iquie-
r a me a t rev ía a volver la Cabeza. 
Me acuerdo de haber tenido la sensac ión e x t r a ñ a de 
que alguien jugaba conmigo, de que aquella muerte miste-, 
r íosa , r áp ida como el paso de un r e l á m p a g o , iba a brotar 
del cil indro y me a l c a n z a r í a cuando creyera franquear el 
pel igro. . . 
Es todavía mater ia de asombro el modo r á p i d o y s i -
lencioso con que pueden sembrar la muerte los marcianos 
Piensan muchas personas que los hijos del planeta Marte 
han conseguido engendrar un calor intenso en c á m a r a s de 
mconductibilidad p r á c t i c a m e n t e absoluta, y que por medio 
de un espojo paraból ico , de composición desconocida, pro-
y o n an ese calor intenso" contra el objeto de su elección, 
romo proyectan los faros un rayo de, luz. Pero nadie ha lo-
grado demostrar irrefutablemente estos detalles. Sea como 
fuere es lo cierto que lo esencial consiste en un rayo do 
^calor, calor invisible en vez de kiz visible. Y cuantas cosas 
'puedan arder se inf'&thait al contacto de ese rayo, el plomo 
se derrite como hielo, se ablanda el hierro, se casca y ' ae 
funde el vidr io y el agua se evapora inm-ediatamente. 
Cerca do cuarenta personas yacían aquella noche, bajo i 
l a luz de las estrellas, carbonizabas, desfiguradas, incog-
noscibles. Hasta la m a ñ a n a siguiente nadie c r u z ó por la 
l l anura que se extiende de Horsell a Maybury. Matorrales 
y abetos ardieron libremente. 
L a noticia de la matanza debió llegar a l m i sma tiempo 
a Chobham, a W o k i n g y a Ottoshaw. Las tiendas de W o -
k ing estaban corradas cuando acaeció la ca t á s t ro fe , y m u -
chas personas, tenderos y otras gentes, estimuladas por los 
relatos quevse hac ían , se encaminaron hacia Puente Horsell 
por entre las zarzas que dan a la l l anu ra : I m a g i n é m o n o s 
a muchachos y muchachas que, una vez terminada la tarea 
del día, tomaban pretexto del meteoro, como lo hubieran 
tomado de cualquier otra cosa, para pasear juntos y ha-
cerse el amor. Imagincmonos el murmul lo de las voces en 
©l crepúsculo , a lo largo del camino.. . 
Pocas gentes s ab í an en Woking que el c i l i nd ro estu-
viese abierto, aunque ol pobre Henderson h a b í a enviado a 
u n per iódico de la noche un telegrama urgente por man-
dadero, que lo llevó en bicicleta a la es tac ión de te légrafos . 
Los cu/iosos desembocaban en la l lanura de dos en dos 
y de tres en tres y se encontraban con p e q u e ñ o s grupos 
que d i s cu t í an animadamente mientras examinaban el es-
pejo giratorio que se ve í a sobre las canteras de arena. L a 
exc i tac ión de estos grupos sé comunicó r á p i d a m e n t e a ios 
r e c i é n llegados. 
A eso de las ocho y media, cuando fueron muertos lo» 
parlamentarios, pod ía haber unas trescientas personas, 
a d e m á s de las que se iban aproximando a los marcianos. 
T res agentes de pol ic ía , a caballo uno de ellos, secundaba 
las órdenes de Stent. tratando de impedir que la mul t i tud 
se acercara al c i l indro . Esos e s p í r i t u s i r re l lcxivos e i r r i -
tables, para quienes toda asamblea os motivo de barullo y 
de violencia, protestaban con acritud. 
Stent y Ogilvy, en p rev i s ión do colisiones, h a b í a n te-
legrafiado desde Horsel l , al aparecer los marcianos, en s ú -
p l i c a de que se les enviase una compañ ía de soldados para 
proteger a tan e x t r a ñ a s criaturas contra posibles agresio-
nes. Luego de poner este telegrama fué cuando intentaron 
la desgraciada empresa de entablar amistosa re l ac ión con 
jos marcianos. Concuerda con mis propias impresiones el 
relato que hac ía la mui t l tud de la muerto de lo? par lamen-
lar ios ; las tres bocanadas do humo verde, el sordo zumbido 
I ÜSá cho í rpó de fooMu 
l 
Esas gentes se salvaron de manera a\ln más milagrosa, 
que la mía , gracias a que un m o n t ó n de arena cubierto de 
maleza se interpuso entre ellos y la parte inferior del rjjyo 
ardiente. De haberse puesto el espejo pa rabó l i co algunos 
metros m á s arriba, ninguno de ellos lo hubiera contado. 
Vieron los r e l á m p a g o s de fuego y cómo ca ían los hombres 
y cómo una mano invisible incendiaba la maleza y se les 
acercaba bajo la queda luz de las estrellas.. . 
Se oyó en esto un silbido dej abejeo que p a r t í a del 
foso, v i b r ó el rayo apenas m á s arr iba de las cabezas e i n -
cend iá ronse las copas de las hayas que bordean el camino 
y es!aliaron los ladril los y se rompieron los cristales y ar-
dieron los marcos de las ventanas y cayó hecho pedazos el 
alero de la casa que hacía esquina en la alameda. 
Ante el crujido y el silbido del resplandor de .los á r b o -
les ardiendo, la mult i tud, atacada de pánico , parec ió vac i -
lar. Comenzaron a descender al camino chispas y ramas 
encendidas: las hojas ca ían convertidas en llamaradas. So 
incendiaban sombreros y trajes... E n seguida se oyó un 
grito en la pradera. . . • , , 
Hubo chil l idos y clamores, y do pronto el caballo de! 
policía p a r t i ó a galope por éfltSrr la gente, mientras el j i ne -
te, lanzando un grito de dolor, se l levaba las dos manos a 
la cabeza. 
—¡Que vienen! -—chilló un* v ie ja . "K inmediatamente 
volvieron todos las espaldas, y empujando a los de a t r á s , 
trataron de ponerse de nuevo en camino de Woking . Torios 
huyeron tan confusamente como r e b a ñ o de corderos. E n e! 
paraje donde el camino se estrecha, la muchedumbre o p r i -
mida luchó furiosamente. No todos escaparon; tres perso-
nas —dos mujeres y un niño— fueron magulladas, pisotea-
das y abandonadas a la muerte en medio del terror y de la 
oscuridad. ' ' • 
D e c ó m o J i e g u é a c a s a 
Por mi parte no recuerdo otra Cosa de m i fuga que 
tropezones violentos en los á rbo les y t r a s p i é s en la maleza. 
E l miedo a los marcianos me envo lv í a por todas partes; les 
ve ía b landir en torno mío su implacable espada do. fuego, 
que vibraba sobre mi cabeza para caer y matarme. Iba por1 
él camino de Horsell y co r r í hasla el atajo. 
Me fué imposible avaitzar. Rendido por la violencia de 
las emociones y de la carrera, nje de sp lomé al bor^e del 
camino. F u é junto al puente que o r i u a el canal cercano a 
la f áb r i ca de gas. 
Debí de permanecer e x á n i m e bastante tiempo. 
Luego me senté , perplejo. Durante largo rato no me 
pude dar cuenta de cómo estaba al l í . E l pán icó se me hab ía 
caído del cuerpo cual si fuera una capa. Estaba sin som-
brero y con el cuello suelto. Momentos antes sólo h a b í a 
para m í tres, cosas reales: la inmensidad de la noche, del 
espacio y de 1^  naturaleza —mi prop ia debilidad y m i an-
gustia— y la inmediata proximidad de l a muerte. A h o r a 
me figuraba que algo hab ía dado vuelta, que el punto de 
vista se hab ía trasladado bruscamente. Pasé de un estado 
de á n i m o a otro s in t r áns ic ión sensible. E r a de nuevo el 
mismo hombre de siempre, el pacífico ciudadano habitual. 
L a pradera sileneiosa, el móvi l de m i fuga y los incendios 
repentinos se me antojaron cosa d é sueño . Me preguntaba 
si tales cosas hab ían ocurrido. Y no q u e r í a creerlo. 
Me levanté y traspuse t a m b a l e á n d o m e la empinada 
cuesta del puente. Estaba desconcertado, los m ú s c u l o s y 
nervios desprov'stos de su fuerza. Debí do tropezar como 
un borracho. Aparec ió una cabeza por encima del parapeto, 
y se a d e l a n t ó un- obrero con su canasto. A su lado c o r r í a 
un n iño . Me dió al pasar las buenas noches. Quise hablarle 
y no lo hice. Respondí a su saludo con articulaciones sin 
sentido y a t r avesé el puente. 
U n tren, largo gusano de ventanas brillantes, movedi -
zo tumulto de humo blanco con reflejos de llamas, con t i -
nuaba su camino hacia el Sur sobre el viaducto de Maybu-
r y : ruido, estruendo, e s t róp to, golpetazos... ¡y se fué! U n 
grupo indist into de gentes conversaba junto a l a barrera 
que abre paso a la avenida de chalets, antes l lamada T e -
r r aza Oriental . ¡ E r a todo esto tan real , tan conocido!... i Y 
lo que dejaba a mis espaldas tan delirante, tan fan tás t ico l 
"Cosas tales —yo me decía— no pueden ocurr i r . " 
Quizá soy una persona de excepcional condición. No sé 
hasta q u é punto experimentan los otros hombres lo que 
yo. A veces padezco ex t r años alejamientos de m í mismo y 
de lo que me rodea. Me parece que observo lo exterior des-
de parajes muy remotos, fuera del tiempo, del espacio, de 
la v ida y de la tragedia de las cosas. Es ta sensación me 
dominaba aquella noche" con fuerza excepcional. He a h í 
otro aspecto de m i ensueño . 
L o que me inquietaba era el absurdo incongruente en-
tre tal serenidad y la muerte r á p i d a que revoloteaba cerca 
de mí , a tres k i lómet ros escasos. L legó a mis oídos ruido 
de las m á q u i n a s que trabajaban en la fábr ica de gas. T o -
das las l á m p a r a s e léc t r icas estaban encendidas. Me detuve 
ante un grupo de personas. 
—;,Qué noticias hay de la l lanada? —pregunté . 
Hab ía en la val la dos mujeres y un hombre. 
—¿Qué? —dijo uno de los hombres dando media vuel ta 
—¿Qué noticias hay de la llanada? —repet í . 
—¿Pero no viene' usted de a l l í ? —preguntaron los 
hombres. 
—Parece crue las gentes pierden por allá el juicio— 
d ü o la mujer, mcl inándos t . por encima do la val la . 
—Pero, ¿no saben ustedes nada de los hombres de Mar-
te? —íes pregunté—, ¿de los seres caídos del planeta Marte? 
—Ya estamos, basta, ¡ m u c h a s gracias! —repuso la mu-
je r ; v los tres se echaron a r e í r . \ 
Me sent ía r id ícu lo y molesto. T r a t é de referirles lo qué 
h a b í a visto y no pude; Se r ie ron nuevamente de mis pala- -
bras deshilvanadas. •. 
—¡Pronto sabrán us t édes m á s ! —les dije, reanudando 
m i camino. 
* ~ ' E r a m i aspecto tan desastroso; a u é mi mujer, al verme 
desdo ei umbral de la puerta, se echó a temblar. En t ré eri 
e} comedor, me senté , bebí y n poco de vino, y tan pronto 
como me fué posible relacionar, ideas, le conté las cosas 
que hab ía visto. L a mesa estaba puesta, y la comida, comi-
da de hambre?, quedó intaeta. mientras n a r r é la historia* 
—Hay una cosa quj me tranquil iza —dije para reani-
marla un poco—; son los s e r e s , m á s torpes que nadie ha , 
visto arrastrarse en la t ierra, Poclrán defender el agujero 
y matar a cuanta? p.'rsonas pe le? acerquen, pero j amás 
sa ld rán do a l l í . . . ¡Pe ro q u é horribles son! 
—¡Cálrhafe, por Dios! —me dijo, frunciendo la? cejas y 
colocando su mano en la mía . 
—¡Pobre Ogi lvy! —exclamé—. ¡Pensa r que puede yacet 
a l l í ! 
A l menos mi mujer no juzgó incre íble mi relato. Cuan* 
do a d v e r t í lo pál ida que se hab ía puesto, me callé . 
—¡Pueden venir a q u í ! ¡Pueden venir a q u í ! —exclama-
ba mi esposa, 
La. hice beber vino y t r a t é de t ranqui l izar la . . 
—¡Pero si casi no pueden menearse! —le dije. 
Logré reanimarla un poco, y me r e a n i m é yó mismo, 
repitiendo cuanto me h a b í a dicho Ogilvy sobre la imposi-
bil idad de que los marciano? se establecieran en la Tierra. 
Ins i s t í sobre todo en las dificultades procedentes de la dife-
rencia de grav i tac ión . E n la superficie de la T ie r ra todo 
peso es triple que en Marte. Luego, a cada marciano le pesa 
su propio cuerpo, aunque conserve la misma fuerza mus-
cular, tres veces m á s que en Marte, y todos sus órganos y 
miembros han de parecerle losas de plomo. Esta era sin 
duda la creencia general. Tanto The Times como The Daily 
Telcr/raph, entre otros per iódicos , insistieron en este puntó, 
olvidando como yo dos influencias modificadoras. 
Sabemos ahora que la a t m ó s f e r a de la T i e r r a contiene 
mucho m á s oxígeno o mucho menos ázoe (poco importa 
una cosa u otra) que la de Mafte. L a vigorizadora influen-
cia de este exceso de oxígeno compensa en buena parte la 
mayor- pesadez del cuerpo. I g n o r á b a m o s , además , que los 
conocimientos mecánicos de los marcianos les capacitabaii 
para aumentar o d i sminu i r a voluntad sais actividades 
musculares. 
Pero entonces yo no pensaba en esas cosas, y mis razo-
nes iban todas contra las probabilidades de la invasión. E l 
vino y e-l alimento, la sa t is facción de mi apetito y la nece-
sidad de t ranquil izar a m i mujer, me devolvieron poco a 
poco el valor y la confianza. 
—iHan hecho una locura! —exclamé, con ©1 vaso en la 
mano—. Son peligrosos porque el terror les quita el juicio. 
Acaso no esperaban encontrarse con seres vivos, mucho 
menos oon seres inteligentes. Y si van mal las cosas, con 
lanzar una granada al hoyo les m a t a r í a m o s de una vez y a 
todos juntos. 
L a exci tación intensa que me produjeron los suceso^ 
debió poner en estado de eretismo mis facultades percep-
tivas porque aun ahora recuerdo con prec i s ión fotográfica 
los detalles de aquella comida : el dulce y temeroso rostro 
de mi mujer, que me miraba por debajo de la pantalla rosa; 
la blanca man te l e r í a , el servicio de plata y de cristal fino 
—porque en aquellos tiempos hasta los escritores filosóficos 
se p e r m i t í a n esos pequeños luios—, y el p u r p ú r e o vino de 
m i vaso. De sobremesa combiné el aroma de un cigarro con 
el gusto de unas nueces, y hube de lamentar la impruden-
cia de Ogilvy y el miedo imprevisor ' de los marcianos. 
Desde su nido, cualquiera respetable avestruz de la 
isla Maur ic io hubiera podido pensar como yo. Era cual si 
a la llegada de un barco en busca.de alimento animal , ex-
olamara el avestruz : 
—Mañana les mataremos a picotazos, hermosa mía.-
E s a fué, sin saberlo, la ú l t i m a comida civil izada qne 
hice en aquellos días e x t r a ñ o s y terribles. 
De cuantos sucesos maravillosos y sorprendentes acae-
cieron aquel viernes, el que me parec ió mr's extraordinario 
fué la combinación de las costumbres cotidianas y triviales 
de nuestro orden social con los comienzos de aquella sef l i 
de acontecimientos que iban a echar abajo ese mismo or-
den. Si con un compás de ocho k i lómet ros se hubiera des-
crito un cí rculo alrededor de las canteras do Woking, es 
dudoso que en la parte de fuera se habr ía hallado ?er hu-
mano a cuyos hábi tos y emociones afectaran en 16 ma* 
m í n i m o los recién venidos -x menos de tratarse de al'-,nD 
pariente de Stent o de los tres o cuatro ciclislas muertos en 
la pradera. Cierto que muchas personas hahian oído hablar 
del c i l indro y aun hablado acerca dé él en sus ralos 
ocio, pero sin aquella sensación profunda que hubiese or i -
ginado la declaración de guerra al imperio a l emán . , 
E l telegrama de Henderson que anunciaba el K™aa~í 
destornillamiento del c i l indro se tomó en Londres VoT.®7? 
fábula , y el per iódico de la noche que lo hab ía recipiao, 
luego de pedir por te légrafo confirmación de la noticia- 7 
de no obtener respuesta, decidió no t i rar edición especial. 
( C o n t i n u a r á ) 
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D I A R I O R E Q IO N Á L D E K O R T E S 
El Valencia perdió en 
[ | l Lisboa por 3-2 
Mejor juego del once español, pero pocos remates 
L I S B O A . — E l S p ó r U n s , <*a Pompeu, delantero centro del 
Liebou, l ia ganado por tres a 
des al yu lcuc ia , en encuentro 
^ i s t p s ó , '-ii^paUitio esta n ó -
& i e c n el Estadio del Spurtur^ 
^nie ü'o.OOi) espectadores,. E» 
¡Valencia a l ineó el mismo 
equipo que j u g ó el domingo 
cantra el Sevi l la , y el bpur l in^ 
tpreitui" lumbien su grupo 
tomp'0-0-
' J-.n la pi ' imera parte, que 
íerminu con 2-0 a favor uíll-
Spurliny, el conjuulo UsbocU 
iuyú a iavor dei viento y fue 
íavorec ido en a.gunas oc-asio-
gCs por el ú r b i u o . 
A los quince minutos, en un 
golpe í r a n v o ' i n d i i eclo, de ae-> 
feéti'a a izquierda, aprovechó 
Gabriel, bien cRjisaiaicado, la 
opc-nuiudad y empu jó e i ba-
Wtí sin d i l icul iades baeia la 
red, logrando el pr imer lau.u 
ftara ¿u equipo. L n ininuLo 
ue-qiucs, 0\ propio Gabr ie l , sar 
paíi4P partido de un fallo de 
la del'uisa valenciana, reali/.u 
ya "sprint" fulminante > di» 
paró SÓbre la marcha, a l a es-
paaola, ba l ienJo al meta va-
len cían o. 
l'^ius dos tantos fueron un 
premio afl ma^or dominio li>-
(joela, que ba jugado un fúL-
}joi m á s aiode.no, con mayo, 
rapidez y con mejor api-ove-
chamiemo üe Ico espavius va-
tios. 
j¿n los primeros veinte mi -
nutos de fa segunda parte, el 
d o m i n io del .Valencia l'uó 
grande; pero compl icó e l jue-
go por ed centro, s in aeertai 
en el remate. A los diecisiete 
nnnulos, un "penaHy" contra 
el Spór t ing fué convertido por 
i'asieguito en e l pr imer ¿fQl 
valenciano; y 'a los ve in t idós 
minutos, un fallo de Ja defen-
valenciaina lo ap rovechá Mart i ias . 
¡¿pórtlag, para, de t iro raso, 
pero perJecLameate parab!; 
por la distancia, marcar el Ur -
cer gol de los locáfes, pese a | 
l a estirada a d is i iempo d. i ' 
portero valenciano. Mañó fa-
lló a c o n t i n u a c i ó n un gol por 
pocos m i l í m e t r o s ; y a lo-s 
vein t i sé is minutos, el propio ¡ 
.Mañó, solo ante el meta d e i ' 
S p ó r t m g , lanzó el biylón a los 
pies del mismo. 
A los treinta y cinco m i n u -
to.-, el delantero'centro v a k n -
ciaao se d e s m a r c ó bacia ta 
dorecba, y d e s p u é s de un dri-
b. ing a'iagnílico, centró ráp i -
damente, lematando de rabeZ'á 
i ' ; .sieeuiio y consiguiendo és-
te el gol más bonito de lu no-
ebe, d e s p u é s del segundo de 
Gabr ie l . 
E l par tk io concluyó con la 
v i r to r ia deü Spór t iug iK>r tre3 
a dos. 
VA arbitraje per judicó por 
igual a los dos equipos. 
E l Valencia evidenció m -
Jor t écn ica indiv idual que el 
S p ó r t i u g , cabiendo defender 
bastante bien la zona de pe-
l igro, i)ero careciendo en ab-
soluto de remato y de imag i -
nación sulicient'; para \ encel-
la barrera defensiva adversa-
r ia . 
Las alineaciones presenta-
das por los equipos del S p ó r -
t ing, de L i s l x ^ , y e rVa lenc ia , 
han sido las siguientes: 
V A L E N C I A : T imor ; Ma-
g r i ñ á n , Sócra tes , Uuincoce-: 
PasieguHo, Pucbades; .Mafi »; 
Fuertes, y i la. B u q u é , .Maca-
r i o . • . 
S P O R T I N G : Octavio Sa; 
G a l d e i r a , Couceiro, Osval-
d inho ; Passos, Juca; Vasqiu -, 
Ga^briel. Pompeu, Peridcs, 
BOXEO AFICIONADO 
Con gr;.a asistencia de púbJÍ-. no-Uuque. \ enceder por iaíeno-
o se cejebró ea la Pjacjga de! ridad inaniiieáta, cu e-i segundo 
'Irentü de Juventudes- ia anun-j asailo. Guaiño. i'' 
ciada velada de boxeó, cerres-
poiKiieate ai programa de la P r i -
mera Seiuaaa Deportiva, urgani-
¿ada pea- la A. U. Agilitas y pa-
trocinada 
ta míen t 
Tercero. Pesos wolter. Salga-
do-Arias. X'encedur, ¿uígudo, por 
púa ios. 
|)ui-
*t)'á 
UL¿ alaVde^"t6cnicos. 
Km 
"tos 
c 
Lbie^penlafa^na ÍSSÍ.1 
^'\v.\\\-: nVcamentc a su ciai-
' traigo, aaotaniiost> un f i l í a m e 
t.'iuaio p,j'r puntos. TambLÍSn er 
vullisuli.-aiüi. Perní'uiJez realizó 
i-uia üoij'iia |)e¡eá Uo-niaíanlló* te-
8S? d;-iaocias "'y jugando 
E s t a n o c h e c o m i e n z a el 
torneo de b a l o n c e s t o 
Estudiantes-U. D. Salamanca y Aguilas-Castilla, 
partidos de extraordinario interés 
,00" que en j u n i o é a n ó tan 
! bril lantemente e l aercer pues-1 
tp de l a Copa del G e n e r a l í s i - ! 
mo frente a l que por enton-
ces era t odav í a c a m p e ó n de 
E s p a ñ a , el Juventud:de B a d a - ; 
lona. Los Díaz M i g u e l . L a b o r . : 
de, Á b r e u . Perea, Sa l ave r r í a , | 
L a g u n a , W u n c h y d e m á s 
comipañeros son el m á x i m o 
aliciente de l a extraordinar ia 
ci ta . 
El U . D- Salamanca, auten-
t ica se lecc ión charra , v e n d r á 
con todos sus t i tulares; entre 
los que destacan Alonso, va-
rias vecqs internacional j uve -
n i l ; .Ohury, P i e r n a y P laza , 
;por citar solamente los m á s 
conocidos. 
E l A g u i l a s v o l v e r á a con-
tar con l a c o l a b o r a c i ó n de 
Pepe Lobón . el mejor juga-
dor qne h a dado e l balonces-
ÍO vall isoletano en todos los 
l icmpos, y que c a p i t a n e a r á 
! ahora a los t i tulares que, e n l 
j l a pasada temporada, consi-
igvvieron el t í t u l o r eg iona l : | 
i Leoncio, Cortes, los hermanos 
A, Maturana. Rojo , e tc . . . . Espe-
í remos que bajo la d i r e c c i ó n 
íde L o b ó n este equipo vue lva 
por sus fueros, y llegue a re-
cordarnos aquel Agui las de 1 
l o s ' a ñ o s 5 P y 52 . cuando la 
c r í t i c a nacional le cons ide ró 
el quinto conjunto de Espa-
ñ a . 
Y finalmente el Casitilla G . 
F . B u e n o . . . esperen un poco. 
Porque a t r a v é s de l a l ista 
que les vamos a dar, tal vez 
no reconozcan al flamante 
c a m p e ó n de Segunda Catego-
r ía q u é tan b r i l l an te papel 
l og ró en su debut reg iona l : 
Ortega, G r i d i l l a , Carrero. A-
L o b ó n , .Mem'mdez, l'rastorza, 
Díaz A l c a y a l a y .!• D í a z . 
¿ C a s t i l l a ? ¿ R e a l Va l l ado l id? 
Más acertado se r í a efecir que 
vina mezcla de ambos con el 
excelente refuerzo del ex-
a g n ü i s t a ¡Menéndez. 
En resumen, cuatro equipos 
a cual m á s c o m p í e t o s y que, 
formartin c o m o d i j imos al 
pr inc ip io , un torneo de indu-
dable ca t ego r í a . L o que Jiace 
falta es que todo" esto no sea 
el tejado sino los cimientos 
para futuras obras-
H c y se c e l e b r a r á l a p r ime-
ra jornada que e m p e z a r á a'1 
las once de la noche y en la 1 
que s e . e n f r e n t a r á n el Estu-1 
diantes con el Salamanca y , 
como plato fuerte el Agu i l a s ! 
con el C a s t i l l a . 
J L . P A R R A 
Organización: 
SALVADOR H E K V A S 
Instalado en Las Moreras 
E L G K A ^ 
Aunque lo parezca, no se trata de "Tatum" n i de ningún com-
IKUUTO de los Harlen. Es, sencillamente, Pera, el magnífico 
jugador del Estudiantes a quien esta noche tendre.nos ocasión 
de ver en activo los vallisoletanos 
E l incomparable cómieo 
• norteño 
El humorista dé 1^  simpatía 
contagiosa 
E l artista de la popularidad 
"Capitanea" 
Un espectáculo mixto 
Tres «stilos distintos 
RADIOFONICO , 
CIRCENSE 
V A K I O V I S I O N 
Las Emisiones de l a Veloci-
dad sobre FISTV-ESCENA, 
con l a colaboración de 
Formando parte de la I Se-
mana Deport iva que, bajo el 
patrocinio del Ayuntamiento, 
organiza la A. D- Agui las , co-
m e n z a r á esta noche en las 
Pisc inas ei Torneo de B a l o n -
cesto-
No necesita este Torneo de 
adjetivos e n c o m i á s t i c o s , ya 
que el solo anuncio de sus 
p a r ticiparites —Estudiantes, 
U . D. Salamanca, A . D. A g u i -
las y Cast i l la G . F . — se bas-
ta para darnos la idea exacta 
de su ca tegor í a . Sin h i p é r b o -
les ni f an tas í a s podemos ase-
gurar que este que comienza 
hoy sea el mejor torneo orífa-
ni/.a^o nunca en Va l l ado l id . 
A los dos conjuntos locales de 
duda alguna, la "p imienta" 
que dtt el verdadero sabor al 
torneo. Un torneo del que 
Val ladol id estaba ' necesitado 
desde hace ya mucho tiempo 
y que ahora, en v í spe r a s de 
comenzar la temporada,' vie-
ne a las m i l maravi l las ya 
q ü e " d e esta forma no h a b r á 
tiempo p a r á que s^ apague 
el en íus i ' asmo que. s in duda 
dé n i n g ú n g é n e r o , ha de 
prender en los j ó v e n e s aficio-
nados-. Y es que esta clase de 
a c ó n tecimieptos deportivos 
Fon los m á s indicados para l a 
consecuc ión fiel fin que se 
persigue y vienen a ser como 
las inyecciones que fortale-
c e r á n el d e c a í d o baloncesto 
local , no hace mucho tiempo 
de ló mejorciito de E s p a ñ a , y 
hoy, aunque d é pena" decirlo, 
en franca decadencia. 
- Un l igero examen sobre los 
cempofientes de los c u a t r o 
F A N T A S I A O L I M P I C A 
A T R A C C I O N A E R E A 
D E L A P A N T A L L A A L A 
PISTA 
N o r m a n ' S 
Locos del pedal 
P i l o n a 
, Magistral. alambrista 
Hura vi lU.su nicnie- las piernas. 
IfSÜpieiídü {iyv iiii'erioriUad en el 
fevgunuo asajtp. 
tu e| c'ojiijbale estplar, íiiniodo 
íy Ce fucila realizaron una i»eif-« 
«aabaruilada. caslígándoac aura-
aenU: en los nueve miiiuios. Qi-
^iwlo, más técnico que su con-
trario. se i m p u s o finalmente 
^unUmdose' la victoria por fca-
c^so margen de puntos. 
Gomo dato curioso a ña d; reino» 
?ue el njanag'er de Duque lanzó 
jg Uaüa U1 sefjal de abandono, 
js^a decisión en boxeo ailciona-
no e^Uto. corresiMÍndicndo 
Ricamente al juez de la pelea 
^optar :a décfelóñ del misrao, 
C-eauo el lallo por intenoridad. 
^ E S U L I A D U S 11CMCÜS 
. ' ^ e p combate. l'e¿os lige-
¿ r * ^ ^ z - L e ó u i d c - á . Vencedor 
J ^ ^ u n i c i ci yalUsftl^Uao A l -
; ñol. cuajado de internacicna 
Aillos clp iniciarse el combate jes y con fama de?.ser.uno de 
¡os ' "cincos" pác ioná l e s q i i ; ; de lonuo. t i inedificnse Luriunii ' 
roló á| vencedor de esta última 
peí 
a 
iva del Frente de JuvonLudes o 
en el Teairu Pradera, llevándose 
a erecto eí reto del niedincnHe a 
•e  a: e ce r e esta últ toa ^ o r baloncesto pract ican, y 
u.ea. Po^b-ejuente se montará J JJ D> SALAINANCA QUE A BJ 
nguna velada mas en la P.sci- j ^ u d a , , , . v a l o r in t r ínseco 
une el de la eterna r iva l idad 
entre Val ladol id y l a lie-rma-
Olmuúv.-Jusé D E L A FUENTE. R? C i u d a d charra- Será , s i n 
inlorme sobre 
foma estado oficial 
AIADIIID. — Ayer martes tu-
vo entrada en la De legac ión 
National de lu lucac i iHi F í s i -
ca y Reportes, el informe de 
la fteal F e d e r a c i ó n Españo la 
de F ú t b o l sobre l a consulta 
l levada a efecto por indica-
c ión del superior organismo 
deportivo, con los presidentes 
de las Federaciones regiona-
les y de Clubs de Pr imera 
Div i s ión , sobre l a autoriza-
c i ú n fiara ficíiat * jugadores 
de í ú i h o l extranjeros o his-
panoamericanos. 
HABLARA I L P R E S I D E N T E 
-Mañana, jueves a las ocho 
de la tarde, el presidente de 
la l U a l l 'edL-ración Española 
de F ú t b o l r ec ib i r á a los pe-
r lodis 'as deportivos, segura-
mente para comunicarles ' Ib 
que se e s t á planteando sobre 
el equipo nacional de l i : 
• posiblemente sobre, al í ú l ' 
boí fiü¿ionado. 
ético bilbaíno, en la 
Copa de Europa 
Mañana, primer partido en Oporto 
. p P O R T p , í ~ P r o c e d g h l e 9 de 
Cuidad Undiigo luui Pegado a 
esta ciudud, en Q u l o b ú s , a las 
ocho de la nuche. |p§ iütódfi-
iys y d icer í ivós deb 'A|lélicp 
Club d o Bilbao, qi ie 'el ' juevqs , 
oe títdi enlurái i con el Opoi lo, 
en partido de la C .pa de lOu-
r0j)a. 
Lps jqga^ores ftspqfiolos 
han sido recibidos por los di-
i ec l i \ i ' s del OpópUj y por i im . 
chós depürl is luü que les ucla-
niaron. 
Los éspáfiokffl han sido alo-
jados en el ( ¡ randó Hotel da 
l la talha. 
Jligadoros y d i w l i v o s han 
d'cho n los peffódi^tns qnr> 
Í4a fncoal^dga por. y la lUr , 
Portugal y que s e r á m u y difí-
c i l vencer a l Oporto on "su te-
n eno; pero de todos modos 
tienen grandes esperanzas -de 
realizar un buen partido y 
oblonor t a m b i é n un buen re-
sultado. 
|ps bi lbaína^ p r e s e n t a r á n 
el siguiente equipo: 
Carmelo; Orüe , Caray , Ca-
n i lp : M a u H , M a g m e g u i ; A r -
Iccjic. Ma ica ida , Ar ie ta , O r i -
be, Gainzíi. 
E l ppprlp p r e s e n t a r á esta 
alinetieión, al parecer defini-
U v a : 
Acurc io : ' V i r g i l i o . Pedrole, 
Nrcsnje; Oswaldo. Da Cos ln ; 
1! r i i a u i , Gas tón , JubufU, Per-
duiao, J o s é fitedlL 
Circo lillput. Circo miniatu-
ra. Perritos. Caballos. Palo-
mas. Chimpancés. Loritos. 
Monos. Cabritas. Pollos 
A n t p i a t a s 
E l vértigo de los malabares 
A l i a r ' S 
Equilibristas "mano a mano"' 
B a l l e t 
Majas españolas de Radio 
• Circo 
O r q u e s t a 
« B a s e b » 
. — Y SUS — ' , • 
Rítmicos melódicos 
LOS INGENIOSOS D K L 
II l M O R 
H E R M A N O S 
'Caneiii 
Supervisión del internacio-
nal director 
S A L V A D O R I IERVAS 
Espectáculo dinájui, ,, y co-
lorista. Apto para todos los 
I 
públicos 
ólo 4 díai 
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ULTIMA HORA 
ñ a p r o p o n e n u e v a s n e g o c i a c i o n e s 
p t o , a n t e s d e s e g u i r a d e l a n t e 
Daises, once aceptan l a A s o c i a c i ó n de U s u a r i o s de l C a n a l , uno 
l a r e c h a z a y seis se r e s e r v a n l a o p i n i ó n 
L O N D R E S . — E n si p r imor la Conferencia de. las 18 na-
tltó áé la féüijinjó de ¡a Cóiife- . ciQñ-ei; • • . , '. 
r'én'eííi do la Gasa l . a iuas lc r . " E l Gobierno español Tío 
v.' in¡ ^k'iinuio ya ¡a pn^icÍL-n ¡ acoplado gu.slosq la . invi tación 
ÜL- tos iS países que asisten ai para asistir a osla s.eíiunda 
dicíia, Gunrerenoia con respee- Ccfnfepencia sobre Suez por 
lo al ¡dan de las lre$'grandes p a r ^ f l é de i n t e r é s los tres 
potencias para croar la pro-
puesta Asodac ión do U s u a -
riw.- del Canal de Suez. 
JDSMS países , once lian 
aeep ládu el pian; P a k i s t á n lo 
ha'rocha/ado rotundamente, y 
p u n t o s consignados en su 
ugenda. 
E l Gobierno español tiene 
la mayor sa t i s facc ión oh 6o-
nocer'la exposic ión del ' hono-
rable p res ioén te de.! Gobierne 
clones iniciadas por el G o -
bierno egipcio como conse-
cuencia de la pr imera Confe-
renc-ia de Londres. 
Oporturiau) en le la delegación 
españo.a lilzo coQélar quo si bien 
Reconocía ia soberanía de Egipto 
sobre el Canal y no entraba a 
discutir ta nacionalización de la 
Compaíiía universal, esüujaba 
que la comunidad de usuarias 
da dicha vía era una realidad 
derivada de la Convención do 
1888 y que. por lo taulo, esta-
ban nuestros países facultados 
para deféndé.r sus legítimos d é - , 
indios, en la medida que íue-
sen afectados ]>or ¡a decisión del 
Gobierno de Egipto del día 2G 
de julio del -año en curso. 
En vista de cuanto antecede,1 
la delegación española propone 
a la Conferencia que sea consi-
derada ia posibilidad de abor-
dar, lina negociación con el Go-
bierno de Egipto, con el lia de 
revisar y completar el Convenio 
d e 1888 de forma que queden 
debidamente garantizados ¡os de-
rechos tanto de Egipto como de 
la comunidad de usuarios. 
Lsj.iaña. T u r q u í a , I r án , P o r t ú r &.U3tral.ianó, s e ñ o r Menziés, do 
pa4 Ktiópía y Suocia han de- 'a mer i l í s i rña ges t ión llevada 
eidido resonar su o p i u i ó n. a fabo por el c o m i t é de los 
Los representantes de csios , cinco en sus conversaciones 
ú l t i m o - seis países d i i - g i r á n 
\:\ palabra mañana , jueves, al 
reanudarse la- Conferencia, a 
las,11 dé la m a ñ a n a - ( b o r a es-
paño la ) . . ' •> y 
DISCURSO D E L M I N I S T R O 
E S P A f i C L 
L O N D H K S . — K l minis t ro es-
pañol de Asuntos Exteriores , 
den Alberto M a r t í n A r t a jo, 
p r o n u n c i ó el siguiente di.scur- ' considerados y 
en la sesión de apertura de' para- continuar 
con el Gobierno de Egipto. 
La delegación española es-
fima de suma importancia V ! 
punió segundo del oi-dorí del 
díá j-elalivo al estudio dol co-
mún icn do circulado el día 9 
del cornenlo por el Gobierno 
de Egipto.. Entiende que el c i -
tado comunicado c o n t. i e n o 
ofrecimientos de importancia 
que deben ser debidamente 
que dan pie 
las negocia-
es insiste en la asociación de usuarios 
La GNU -dijo- no tiene poder para resolver la disputa 
L, 
Nasser convoca una reunión de su Gobierno 
EL 0A1U0.- Nasser lia co'nvo-
ce.cio a su Oalmicle para las Sél$ 
«fe ja- lanlt;. y ios observadores 
f.-rán üo acuerdó'.eri que se tra-
laríi auipiíamente sobre e.-pro-
Jiicrna qé ¿i'.c/í. . ' 
l-a ageaí.a oliciosa de leticias 
"ij:-kj;¡.- •;\I(HI;(." declara que el 
tlajjlnetó c-gipcio-no so reúne re-
güiarnienn?, sino sólo "cuando 
o; pr.í.sid(nie lime a.go éspeélai 
que -disentir con su Consejo de 
Ministros".' 
61 ' presidente Nasser, por su 
parte, so reunió támbión por se-
parado con el ministro de Asun-
tos Exteriores sirio. Sajan, BÜar; 
el de Jordania. Abdel llakl. y el 
libanós.' Sc-lini Lajud. Todos los 
mlidslros ' citados han r e p r é s a -
la do a sus respectivos países en 
las reuniones del Cumitó Ponti-
co de la latía Arabe. La Liga ha 
apoyado enórglcamenle al presl. 
denle. Nasser y lia cuidenado ia 
proyectada "Asooiáclóín de usua-
rios", a ja voz que ha hecho un 
Uamamiento para encontrar una 
solución pacíüca al problema.. 
El presidente egipcio tambitin 
conferenció con el .embajador de 
la Cliina comunista, quien expre-
só a Nasser e! apoyo a Lgipio 
de Máo Tse' TvUiig'eri la cues lió» 
del Canal de Suez. . 
de 
pe d 
r enda de L o r i d r e é que se 
nombre una autoridad ••on 
podares para ds-Sviar ol t rá -
fico m a r í t i m o dei Canal dt 
Sue/., si fuera "nVccsaric". 
Dul ies expuso la propuesta 
occidental para la forraaeUn» 
de la" Asoc i i ó n de usua r i os 
ante las Delegaciones de io^ 
dieciocho pa íses reunidas en 
l-a .Conferencia,. después di-
que el secretario para el í !oé-
ring Office b r i t á n i c o , Se 'wyn 
Lloyd , manifestara, tenuinan-
tomente, que no se podía l ie 
gar a n i n g ú n compronriso en 
el asunto de la intemaeiona-
l ¿ a c i ó n de la vía m a r í t i m a , 
Pero la postura occidenial 
Nuevo Rector de 
la Universidad de 
Salamanca 
M A D R I D . — E l (.Boletín Ofi-
cial del Es tado» publ icará ma-
ñana decretos do Educación 
Nacional por ios que se nom-
bra Rector Magnífico de la 
Universidad, de Salamanca a 
don José, Be l t i án de l loredia 
y. Cas taño , cesando en el mis-
mo cargo don Antonio-Tovar-
Liorcnte. 
los "tres grandes" ,en cuamo 
a los detallee de la propues-
ta, y parece ser que tres na-
ciones p a rt i e i pantos -—Irán, 
Suocia y España— han abo-
gado inmediatamente por la 
ce iebrac ión de nuevas neuo-
ciucicn,-s con Egipto. Dul lcs 
és te se e s t ab lece r í a : 
1. ü n a ••oficina con un pe-
queño grupo cíe función arios". 
2. U n técnico que la p» - -
s id i r íq con el n o m b r e de 
"agente administrat ivo"; y 
3. ü n organismo director 
de pocos miembros, elegidos 
entre los pa íses que apoyaron 
e l "P lan Dulles" y que e s t a r á 
encargado de informar a d i -
chas naciones. 
L a segunda sesión de hov 
de la Conferencia de Londres-, 
sobrb Suez, comenzó a, las 
cuatro y diez de l a tarde (ho-
ra españo la ) . 
E n el curso de dicha sesión, 
dirigieron la palabra lois re-
presentantes de Austral ia , Ita-
lia, Noruega, Holanda, Dina-
marca, P a k i s t á n , F r a n c i a , 
Alemania , J a p ó n , Gran Breta-
ña, Nueva. Zelanda y los Es-
lados Unidos. 
' L a alocución m á s importan-
te de l a tarde fué la dirigida 
por el secretario iiorleamen-
cano de Estado, quien entre 
otras cosas, dijo que d n o es? 
suficiente trabajar en pro de 
la paz ; es imperativo traba-
jar por conseguir resolver el 
problema de Suez, de acuer-
do con la justicia y las leyes 
in ternacionales» . 
Las voces comunistas gritan el 
odio a Occidente 
Declaración de Eisenhower: La única forma de 
ganar la tercera guerra es prevenirse contra ella 
\VA¿HI.NGTU.N.--Ka su primer 
discurso ©leótorál, el presidente 
Eisenliowe:-, entre otras cusas, 
Ua. dicho: 
"Somos testigos hoy, en üna 
mitad de nuestro planeta, de una 
histórica ¡nona entre sus pueblos 
por la libertad.. bien del domi-
nio extranjero, bien de-la pobre-
za interior. En este gran cintu-
rón, desde las zonas desérticas 
del Norte de Africa, a. las islas 
del Sur del Pacifico, viven oeilo-
dientos millones de persenas. 
una tercera parle,de la pobla-
! « X a verdadera sensación de la 1 F E R I A de V A I X A D O L U ) 
¡El públ ico hace nuestra publicidad! 
CARTELES DE "NO HAY LOCALIDADES" 
EN CINCO DIAS ATESTIGUAN LA 
CATEGORIA DE NUESTRO ESPECTACULO-
Hoy, jueves, 20 de septiembre 
¡ A T E N C I O N , N I Ñ O S ! 
C U A T R O T A R D E 
Grandiosa G A L A I N F A N T I L 
; MUCHISIMOS J U G U E T E S ! 
Regalos - Sorpresas - Concursos - Balones - Perritos y 
las famosas C A R R E R A S DE SILLAS animadas por los 
superi-ayasos los 3 A L A V A S . cen magnífioos premios a 
las niñas y niños CAMPEONES 
-- 7'30 y11 G I G A N T E S C A S F U N C I O N E S 
Testioal Tftundiat 
del Circo 
La más deslumbrante PANTOMIMA ACUATICA: 500.000 
UTROS DE AGUA EN LA PISTA 
¡ P R I M E R A V E Z E N E S P A Ñ A ! 
UN FABULOSO 
SUPERESPBCTACULO DE Circo y fieras 
Pis ta , desde 18 a 30 pesetas 
Círculo 12 pesetas 
Media (niños y militares) 6 
U¡f imos d í a s en V a l l a J o h d 
Taquillas desde once mañana. Teléfono 5689 
auxiliar: Pza. Mayor (frente Café Norte), de 11 a 2 
"ZOO" (PARQUE ZOOLOGICO) DESDE 11 DE LA MAÑANA 
oiún mundial, y a través de to-
das estas tierras ésouc^an las 
voces comunistas gritar el odio 
a occidente. 
Somos testigos hoy. con el po-
der do las varmas nucleares, de 
una nueva y mortal dimensión 
en el antiguo horror a la gue-
rra. La humai.idad ha alcanzado 
por primera vea ea su historia 
el p-xier de acabar con ella. Es-
ta verdad debe guiar lodos núes-
l o s actos. Lila hace del desarme 
universal, una. necesidad para .a 
vida mundial. Por eso hago de 
nuevo esta sencilla declaración: 
¡a única forma de ganar la' ter-
cera- guerra mundial, e¿ preve-
üirse de ella.' 
Somos testigos hoy, en parte 
como resuilado de ia unidad y 
potencia de Occidente, del giro 
en ia ambición comunista de do-
minio mundiai. hacia nuevos 
métodos y estratagemas. Estos 
mótodos son.'por encima de lo-
do;, poli ticos. SjghlÜOafl, a lo 
largo del mundo y en cada pais. 
nuevos y poderosos esfuerzos 
comunistas para ganar pop las 
urnas lo que son Incapaces de 
ganar con las bayonetas". 
Somos testigos hoy i en el as-
pecto económico, del- nacimiento 
de ja gran potencia industrial 
que pueda competir con Ocoi-
i.ente. Kstá potencia os ¡a Unión 
Soviética, con su producción de 
acero, su maquinaria pesada, sus 
recursos naturales y su adits-
Iramienlo técnico. 
está firmemente convencido de 
"contar con fortaüeüa física pala 
asumir todas las responsabilida-
des de la Presidencia, en la ac-
tualidad, y en los años venide-
ros". "Si no estuviera .convenci-
do de ello —agregó—, no': hu-
biera aceptado presentarme a la 
reelección". ' 'f 
i d poia sei la si 
a 
E N L O N D R E S L L E G A N A 
t S T A CONCLUSION P O R DE-
DUCCION p E L A S D E C L A -
RACIONES DE M . A R T A J 0 
L O N D R E S . — L a delegacióQ 
española" en la Conferencia, : 
t r a t a r á ele persuadir a los 
representan les de los otros ,.17 
países para que envíen dale--
gados u la propuesta Oonle-
reacia que patrocina Egipto. 
Aunque se duda que Espa-
ña desee que una Cuníerencia 
de sesenta o m á s países sea 
convocada, se tiene entendido 
que se inc l ina r ía por la con-
vocatoria de re presen tan tés de 
los principales grupos intere-
sados en la cuest ión, para in i -
c iar negociaciones encaniiaa-
das a resolver la crisis. 
Aunque de fuente española 
'Esta potencia, que se levanta'se ¿ u b r a y a en Londres,, no se 
en contra de Occidente, exigirá ha comentado la posibilidad 
de nosotros muchas cusas. De- de que -Madrid sea elegida co-
mandará la ayuda de la más vi- mo sede de la Conferencia 
gorosa economía de nuestra bis-' propuesta por Egipto, los ob-
toriá; de man da r i el adiestra- servadores d ip lomát icos b # 
miento técnico de nuestra juven-! indicado que la declaración 
tud. principalmente en lo rete- formulada por ol ministro es-
rente a ta seguridad nacional, pañol , señor Mart ín Artajo, a 
y demandará de los Gobiernos su llegada a Londres podría 
de las naciones libres, la coor- ser iuterpretada en tal s60' 
ti do. . 
Los círouilos diplomáticps 
de Londres Indican tama)i<-'0 
que el ' papel que desempeh^ 
r í a E s p a ñ a en tail r eun ión se-
L . Presídeme dijo también gue^Xa de estricta impar?iaéid»*' 
dlnación más íntima posible en 
las aeclones económicas. 
Tales son —dijo— algunos de 
los más grandes problemas con 
que nos enfrentamos". 
j t fVES. 20 DE S E P T I E M B R E D E l O M P A G I N A 11 
^ f ^ ^ ^ ^ ^ r - ' D O N T E O Por OLMO 
A u t o ? 
TRACTORES, ün in iog . Lanfl-
11 Camiones gusoliila 
ISílé' pesado, outomóvl jes . 
cf^epafac ión p^rfocla en Ta-
f e £ Varóla» Caimno 
g r a n z a , 85, \ 'al ladohd. 
A v i c u l t v i r s t 
PULLÜb tomateros. 60 pese-
.«9 tílo: polios grandes. ,D0 
¡Osetas í J l o : conejos case-
dia, *1 y & pesetas do-
~ & pesetas k i l o : nuevos 
,.7 í , M 
cena A l i e n a Pepe. Mercado 
del Portugaiete. l t . t i . 
mb. Servicio a tíomiciüo. , 
* 
4 
OLMO 
P O L L A S 
¿e 1 a 3 meses "Leghom"; 
de 3 a 5 meses "Hulandeia 
Azul" e "Híbridas". 
PRECIOS DE OCASION 
GRANJA MIAYAN 
(Ganadora del Concurso Na 
cional de Puesta Individual) 
Teléfono 2615 - Apartado 205 
VAL LADO LID 
CASA producción. calJe Pia- S A S T R E S : Se precisan of i-
lerlas. cuatro plantas, dos lo- c ía les destajistas para trajes 
caies. Conde. Paseo Zorrt- talares. Gregorio Hernández , 
'•la. 10. , P laza Mayor , .12. 
r l S O S Labradores, cinco ha-1 N E C E S I T O encargado vaque-
oitaeiones. Dafio. ca leí acción, j r ía . R a z ó n : Juan Sáinz. A l -
nmejorabie ccns t rucc ión . dos j coholera. Teléfono 4859. 
calles, or ientac ión Ideal, so- / 
eados. exentos con t r ibuc ión : 
facilidades p a g o . 175.000 
.onde. Peseo ZoíriUa. 10. 
•JASA producción. Núñez de 
^rce. cuatro plantas Hñfi 000 
pesetas Conde Paseo Zorri-
lla, 10. 
B o l s a d e l a 
' P r o p M ^ a & ^ ^ M ^ 
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MAÜL.N anicuK usado po 
drft -venderse, ^egún 10 dis-
puesto en la legislación vi-
gente, .a mayor precio del Bfl 
por 100 del" s eña i ado en ia 
lasa. 
H E R E D A D . 61 hec t á r ea s , re- W " A * " W W * , V W A ^ ^ 
gadlo. secano, buena casa la-, 
bor. pueblo Iprovincia Val la-
dolld. l . O O C . m Conde. Pa-
seo Zori l la , 10. 
VEND0 molinera a estrenar 
con dos naves 140. 100 metros 
cuadrados, todo ladrillo y 
5.500.. metros terreno, llaves 
en mano, 95.000 pesetas; la-
borables, una, tres. Señor Ló-
pez. Ferrocarril , 10. bajo. 
VENDO casa molinera, siete 
habitaciones, patio con. cien 
metros cuadrados, entregan-
do llaves plazo corto. Otra 
Santa Clara, piso libre, pese-
tas 225.000. Esgueva, 5, se-
ñor Ortega. 
VENDO casas, pisos libres. 
Precio razonable. Informa: 
Serrano. Teléfono 4043. 
VENDO casa, magnifico sitio, 
buen precio, total o por pl- \ 
sos. Informes: Serrano. T e - ! 
léíono 4043. i 
. C A S A n u e va cons t rucc ión . 
dos locales, cuatro plantas L L ^ i W i i ' i ^ 
500.000 pesetas 'p roducc ión . : M E M B R I L L O S , melones, h i -
Conde. Paseo Zorr i l la 10. i Sos' Pa^0 buenos precios. 
. Confi tería E l Sol. Teléfono 
C A S A , e n o r m e piso libre • 
^ « n T . h L 7 ^ r" t í ' u f . l e s ' C O M P R O 70.000 kilos de pa-
S p i f 7 r - . ^ T COn' cama' colocada en Vallado-de. Paseo Z o r n ü a . 10. • Jlid por en €S. 
C A S A producción tres calles, j ^  Admin i s t r ac ión . 
Plaza Mayor , locaies 825.()00 ; v v v v v \ ^ ^ y v i ^ ^ ^ ^ 
(Conde Pasee Zorr i l la íO. 
TTactores, remolques, arados 
grupos de riego a gasolina 
Diese! y eléctricos, elc-ctrifi 
ciclones: todo con grandes 
facüíflades de pago 
Explotaciones Industriales y 
, Agrícolas, S. A. 
P. Leones de Castilla, 10 
Exposición: 2 de Mayo 21 y 23 
M O N T E 7 0 0 h e c t á r e a s . 90 
hec t á r ea s labor, roturable. 
250 hec tá reas , caser íos , bue-
nas comunicaciones: 8.30C.000 
Conde. Paseo Zorr i l la . 10. 
R U S T I C A 16.5 hec t á r ea s , re-
gadío total, aguas rio, casa 
propietarios c o n 1 o r table. 
apriscos, cuadras para 12 va-
cas, divers;.- dependencias, 
amplias í a c ¡ - '.ades 1.400.000. 
Conde. Pasee Zorr i l la . 10. 
R U S T I C A , dos k i lómet ros ca-
pital. 25 Obradas, regadío to-
tal, canal y pozo, edificios, 
chalets, etc. 1.000.000. Conde. 
Paseo Zorr i l la . 10. 
R U S T I C A 55 hec t á r ea s seca-
no, v iñedo ; lindando carre-
tera primer orden, p róx ima 
capital, magní f icos edificios. 
1.150.000. Conde, Paseo Zo-
rr i l la . 10. 
R U S T I C A , lindando canal , 
t ierra pr imer ls ima calidad, 
edificios propios, cr ia ganado 
caballar, excelentes praderas 
pastos; suntuosa casa due-
ños p r ó x i m a capital, pesetas 
nos edificios. 12.000.000. Con- 1.200.000. Conde. Paseo Zo-
R U S T i C A . p r o v i n d a Bur-
gos, .1.100 hec t á r ea s , prados, 
regadío , agtias r ío, monte 
encinar y enebro, pinar, boe-
C o l o c a c i o n e s 
BONITA inversión. Vendo ca-
sa amplia; pisos libres, buen ! E l ar t ícu lo sexto del decre-
jandlmiento. O p o r t unidad, i to de 20 de mayo de 1939 de-
Informes : Serrano. Teléfono termina que las- Empresas y 
4043. 
PISOS, só tanos magní f icos . 
Boleados, clnoo habitaciones, 
cuarto bafio^ calefacción, ex-
celente s l tpación. inmejóra-
ble construcción, casa seño-
rial, toma poses ión. 60.000 pe-
setas. Conde. Paseo Zorr i l la , 
n Omero 10. 
patronos e s t á n obligados a 
solicitar de las Oficinas de 
Colocación el persona', que 
necesiten. 
Los patronos que figuran 
en esta Sección, antes de In-
sertar el anuncio acudieron a 
dicha Oficina, donde no exis-
te inscrito disponible del ofi-
cio que se interesa. 
de. Paseo Zorr i l l a . JO. 
T I E R R A 30 obradas, secano 
total, terreno pr imera cal i-
dad, k i lómet ro y medio capi-
tal, 360.000. Conde. Paseo Zo-
rr i l l a , 10. . 
R U S T I C A p r ó x i m a capital, 
24 obradas regadío , aguas rio 
a b u n d a n t í s i m a s , á rbo l e s fru-
tales, maderables, chalet, ga-
llinero. Ideal recreo-produc-
ción, 900.000. Conde. Paseo 
Zorr i l la , 10. 
R U S T I C A , Pefiaíiel , r egad ío 
total, diez h e c t á r e a s , t ierra 
pr imera calidad, frutales, á r -
boles1 m a d é rab l e s . edificios 
suficientes, l.000.000. Conde. 
Paseo Zorr i l la , 10. 
H i p o t e c a s 
H I P O T E C A S sobre fincas rús -
ticas, urbanas, i n t e r é s 4.5, 
t r ami t ac ión r áp ida , absoluta 
reserva. T r í s t á n . Montero 
Calvo, 22. 
i/VVVVVVtVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVV\% 
CHAPA fina de madera. Ta -
bleros cb'mbinados. Ar t ícu los 
para ebanistas. Basas. Sa l -
vador, 2. 
^ M o t o c i c l e t a s 
r r i l l a , 10. 
H E R E D A D , 303 h e c t á r e a s , se-
cano total, coto redondo, tis-
rra excelente calidad, pesetas 
2.400.000. Conde. Paseo Zo-
rr i l l a , 10. 
H U E R T A cinco obradas, te-
rreno 1 n m e j orable calidad, 
aguas sobrantes, gallineros. 
1.000 aves : cuadras. 10 ani-
males, á rbo les f rutales : i n -
mejorable s i tuac ión . 500.000. 
Conde. Paseo Zorr i l l a . 10. 
R U S T I C A - G R A N J A p r ó x i m a ' 
parada a u t o b ú s , cinco hectá-
reas, regadío , pr imerls ima 
calidad, cuadras para 40 ani-
males, viviendas, gallineros, 
diversos edificios, 1.800.000. 
Conde. Paseo Zor r i l l a , 10. 
M O T O R E S «Rex» para bici -
cletas y ciclomotores. Dis t r i -
buidor oficial. M . Ruiz (Casa 
Hebolleda). Pau l ina Harriet , 
16. Teléfono 2076. Val lado l id . 
S U M O T O debe ser Guzz i 
para sentirse feliz, nueva o 
usada. Casa San Pedro, Ma-
r í a Mol ina , 18. 
L A M O T O mejor lograda y 
de mayor g a r a n t í a "Ossa-
125», Agencia o f i c i a l : Monar-
did. M a r í a Mol ina , 13. 
T R A S P A S O , estupendo local. 
Paseo Zorr i l la , con su gran 
negocio, muchos beneficios, 
75.000. Esgueva, 5. señor Ló« 
pez. 
T R A S P A S O local, sitio cén-
trico, muy apto para negocio 
industr ia l . Informes: Serra-
no. Teléfono 4043. 
T R A S P A S O taller r epa rac ión 
au tomóvi les . T e r c i o valor . 
Magnífica invers ión . Infor-
m a : Serrano. Teléfono 4043. 
M A G N I F I C A invers ión . Tras-
paso taller r e p a r a c i ó n auto-v 
móvi les , buena clientela, teri 
ció su valor. Informes: SeJ 
rrano. Teléfono 4043. 
T R A S P A S O local, apto ín-; 
dus l r i a cént r ica . Ta l le r repa^ 
ración a u t o m ó v i l e s , clientela, 
no personal fijo. Poca inver-
sión. Serrano. Teléfono 4043, 
V a r i o s 
PISOS, acuchillados, lijadcs,! 
barnizados, encerado. D o a 
Sancho, n ú m e r o 4. Teléfono 
3971. Jorge Alegre Preciado^ 
E J E S nnevoé de acero pa ra 
carros y remolques con dis-
cos, gomas, ballestas, frenos 
y giratorios o s in ellos;, fun-
dición de hierro. Hermene-
gildo Mo^o, Salud, 8. 
G I L S A N J O S E , ho ja la te r í a . 
Mater ia l avícola . R ó t u l o s ; 
zinc. Man te r í a , 21. Teléfono, 
3958. 
L A E N C A J E R A Ju l i a , borda-
dos de a r t e s a n í a , manleie- , 
r í a s , colchas, velos, man ti-
llas. Paseo Zorr i l la , 51 T e l é t o 
no 6256. 
\ A . Núñez de l a ' 
t Fiiente 
( «el - Sífilfa - Venéreas 
p . Académicc corresponsal, ex 
- woí fenr ayudante dr Dcrmp-
exñi» grafía en la Facu tad 
Je Medicina y ex Jefe de 
Clínica de esta espocialídad 
en el Hospital Militar 
HDNE2 DE ARCE S 
P e l 2 a i y d e 5 a 8 
Wedkina y Clmgia del Apa-
rato Dieestivo 
} A l e a r e V i ca r i o 
p, R A Y O 8 X 
181 Mayor, 5. Telél. 1154 
J>H. M O N T E R O 
? ^ A L I S T A DE. NIÑOS 
^ X. TUya artífictal 
H . Ü R U R Ñ A V A L E N C I A N O 
CiniíTia Reparadora 
CICATRICES - ACCIDENTES - ULCERAS - INJERTOS 
CONSX7LTA: R E G A L A D O . 1 — T E L E F O N O 3436 
Sanatorio Nuestra Señora del Rosarlo Pasi o Zorrilla. 150 
iW VW WWWVLWWW WWW WAArVWWWW i^WWWW/VWWWWWWAA/W.-
Jesfis Carazo Cáltópíi 
ÍTEDICO ODONTOLOGO 
Doctor A . Sánchez 
Garc í a 
NEUROPSTQUl ATRIA 
Consulta: 11 a 2 
GARCIA MGRATO 37. S.-
W W W W W W W W W W W W W W W W A 
Doctor Va!verde 
Pinedo 
De las Clínicas de Londres 
y Wu va York. Ex interno de 
la C. S. de Valdecilla. Esteri-
lidad - Glnecolofia - Partos 
PERU. 21. TELEFONO 4070 
cwwwwvwwwwwwwwwww\ 
Doctor Cano Hevia 
Enfermedades nerviosas 
y mentales 
C O N S U L T A D E 12 A 2 
Avenida Generalísimo, 18, 2.* 
M U E B L E S económicos. «La 
Amuebladora C a s t e 11 ana» . 
Dormitorios, comedores, des-
pachos, c a m a s niqueladas. 
Siempre Ir que m á s barato 
vende. No realizar sus com-
pras sin antes visi tar esta 
Casa. P l a t e r í a s , J9 a. 21. 
V W W W W W W W W W W W W W A W W W A 
m s m B A Z A R E S 
I g m l G A B f Ñ O S A N C H t Z 
tLmmim "TiENE SIEMPRE . 
LOS PRECIOS VAS BÍBATDS EN 
tOZA-CRISTÁi y foRCtLAN A 
vwwwwwwwwwww/wtwvwwv* 
N I N G U N articulo usado po-j 
d r á venderse, s egún lo dis--
puesto en l a legis lac ión v i -
gente, a mayor precio del 80 
por 100 del s e ñ a l a d o en j a 
tasa. 
B I C I C L E T A S , carrera, paseo, 
cabdllero desde 200 pesetas.' 
E l Pedal. Paseo Zorr i l la , 64J 
P E R D I D A cartera con docu-
mentac ión , tractores, carnet 
de tractorista, un contrato de 
trigo, ficha y un sobre con 
facturas. Se gra t i f icará su de- Frente a l Hospital xMililar. 
volución en esta Admlnis t ra -
R U S T I C A 82 h e c t á r e a s , rega- jc ión-
dio. secano, v iñedo, c a s e r í o s , 
1.000.000. Conde. Paseo Zo-
rri l la . 10 
V E N D O fihea o parte de ella, 
propia sanatorio o colegio. 
Razón en l a mi sma por Jas 
tardes. Per la . 48. Saturnino. 
Abstenerse intermediarios. 
Diplomado del. Ejército dei ? 
Aire \ 
Consulta D-. l a 2 y de 4 a C j 
Claudio Moyano 24 2.« deba. ^ 
vwvwwwv ww -wwwwwvwww ^ 
M A R I O C U E V A S i 
Garganta. Narli 5 Oidos . 'f 
A. C de .a Rea.1 AcaüeiMs 
de Medicina v Cirugía ( 
M A R I A DE MOLINA. 18 ¿ 
W W A A W W W W W ^ W W W V W W W W I 
Lauro Pozo tl íag ; 
MEDICO ODONTOLOGO j 
DIPLOMADO 
Jefe Clínica H. Militar 
C A L V O SOTELO 1. 3." izqda 
Consultas: 12 a 2 y 4 a 7 
*^*^t^ l<> j t ^ t<<^^ t^ f t c^ t ^ t<^^ t^K^ t<> j^^ » « « N Í M » I u « v > t o » M « » » » « > * K v > f c , Teléfono J657. 
V E N D O finca doce h e c t á r e a s 
regadío , edificaciones, gall i-
nero, ^anados, maquinar ia , 
m á s 22 h e c t á r e a s secano. 
1.000.000. Esgueva, 5, s e ñ o r 
Ortega. 
P U B L I C I D A D «Publixu reci-
be estos anuncios al mismo 
precio, en Pas ión . 26. Teléfo-
no 1452. 
WW WWWWW»»» WWWWWWAW w 
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¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Ü e s-
lionamos m a t r í c u l a s y trans-
ferencias de vehículos , car-
nets de conducir reconoci-
mientos, tarjetas de transpor-
tes y todo lo relacionado con 
A P A R E J A D A seminueva pa-l 
P E R D I D A ' reloj pulsera s e - 1 ™ "" í1 cabal ler ía , se vende,1 
ñora . Se gra t i f i ca rá d e v o l u - ' Y 1 ? 1 ^ 1 ^ . "^??61,0 8- (Afueraai í 
ción. Avícola Guerra, P iaza 
Zorr i l la , 3. 
vw\ - - - -v/» wwwww wwv» • wwwv 
A G R I C U L T O R E S . S q e fi o 
tranquilo con despertadores 
Zurro , garantizados. Teresa 
G i l , 4. No confundirse. 
A U T O C R O N O Z U R R O M E T R O 
G A R A N T I C E S E , con exactos 
c r o n ó m e t r o s Jucla , belleza de 
l íneas , g a r a n t í a de funciona-
miento, por cinco años . Relo-
jes Jucla , en Relojería Zurro, 
leresa G i l , 4, Val ladol id . 
- - - WA WV* A \WAV« WVWW W W W WW 
! R e s t a u r a n t e s 
G R A N T E R R A Z A (Las More-
ras). Merendero. Restauran-
te. Merieodas de encargo. 
Buen s e n i c i o . 
B A R «(La P laya» . Se sirven 
del Puente Mayor) , 
V I D R I E R A S , puertas cocüe-j 
raa, ventanas, balcones y 
puertas carreteras. Prec io* 
s in competencia. Jaime Cua-
drado, Puente Mayor , núrne-. 
ro 14, 
M A I Z nuevo <Je secano. V e -
z a andaluza seleccionada pa-
ra siembra. Hijos Abe l Goa1 
zález, Miguel Iscar, 14. 
el au tomóvi l . Gestor ía Benito comidas, meriendas Bernar-
Suárez -Garav. Santiago, 15, 
Teléfono ^139. 
do Recio. Teléfono 3086. 
P U B L I C I D A D ..Anuncie», re- P U B L I C I D A D '..Avil», recibe 
cibe estos anuncios a l mis- al mismo precio estos anun-
mo precio en Santiago, 5. . cios en M a r í a de Mol ina . 1 
l Teléfono 13¿0. 
N U E V O Armonium Ruffner; 
sonidos finos y potentes, doá 
registros, mueble elegante,) 
Capuchinos, n ú m e r o 15. 
R E M O L Q U E S «Alvaro», p» 
ra usos agr ícolas , tres tone-
ladas, 22.000 pesetas; cua-
cinco toneladas. 26.000 pese-
tas ; seis toneladas, 30.700 pe-
setas. Carretera la Esperan-
za, n ú m e r o 40. Teléfono 876lJ 
Val ladol id . 
F R U T A S selectas. ComestJ 
mes finos, siempre .«La T l r -
sa», M a r í a Molina, 22. 
C O M E D O R de buena cons-
IOportunidad! Teléfono 2675. 
S E V E N D E estufa de pe t ró -
leo, seminueva. R a z ó n : F r a v 
Luía d« León, y y' 
J U E V E S , 20 D E SEPTIEMBRE D E 1956 
/.ÑO X L I X 
NU1VL 15.859 Una peseta 
Santiago^ 17 f Teléfono 5022 • V A L L A D O L I D 
Festival en el Aud í tor lum AYER EN LA PLAZA DE TOROS 
loa", Mr la 
A y e r comenzó su a c t u a c i ó n 
el A u d i t o ñ u m la cor t ipañía 
I r a m á t i c a , de M a r í a J e s ú s 
' a ldés y J o s é • M a r í a Morri-
ón , ofreciendo en el primero 
le los íes t ivales e scén icos a 
m cargo, una r ep resen tac ión 
le l a tragicomedia «La Celes-
t ina», una de las joyas de la 
l i teratura e s p a ñ o l a (libro en 
l i opinión di v i—si ocultara 
iás lo h u m á — q u e dijo Cer-
rantes), de Fernando de Ro-
ías (siglo X V ) , en ve r s ión de 
Inrique Ortembach y esceni-
ticaciórt de José L u i s Alonso. 
E n el amplio reparto desta-
;aron principalmente con M a -
na J e s ú s Valdés (la estupen-
la actriz de s iempre: juven-
ftud y maes t r í a ) . Enrique Ce-
r r o , Adela Ca iboné (tan ad-
imirada en Valladolid), M a r í a 
•Luisa Ponte (la prestigiosa 
.actriz vallisoletana), Jul ieta 
Serrano, Agustín González y 
Alberto Bové. 
• L a comedia, de crudo rea-
' l lsmo, tiene escenas que, co-
reo dijo con feliz eufemismo 
«1 autor del Quijotel por sus 
expresiones o por su acc ión, 
iresullan excesivamente hUr 
guanas y carnales. 
E l público siguió con gran 
¡atención e in terés el desarro-
•]1Ü de la famosa tragicomedia 
y l a segura y certera labor 
escénica , aplaudiendo in-i?-
lentemenle al final de cada 
cuadro. , 
Hoy ofrecerá esta compa-
fila uLa feria de Cuernicabra»' . 
L E A N D R O . 
sus escenas y aplaudidos sin 
regateo todos sus i n t é r p r e t e s 
y de modo muy singular Ra -
faela Rodríguez', Pepe Alfaya-
te y Francisco A r i a s . Los 
otros in t é rp re t e s fueron M a -
r í a L u i s a Amado. Isabel Re-
dondo, Aurora Alfayate, Lau-
ra Alcoriza, Mercedes Agu i -
rre, José Monti'jano, Arturo 
López (muy acertado en una 
breve in te rvención) , L u i s G. 
Romero y José Carpena.—L. 
Festivales de España 
I mm es ía É Í 
L a rbiiipañía, de coinedias 
que capilunea Pepe Alfayate 
con Rafaela Rodr íguez , ofre-
ció ayer, como estreno, l a co-
imedia original de Lu is Teje-
d o r (nue^ro paisano) y J o s é 
Alfayate «Cuando la suegra 
es la otra». E n realidad no 
ora esfreno, pues el 3 de ju-
n i o de 1934 r e p r e s e n t ó esta 
comedia en nuestra ciudad la 
compafila de M a r y Delgado. 
Por ello- nos remitimos ai jui-
cio que de esta comedia bicí-
inos enluucc;. 
HoV solamente h a r e m o s 
constar que la in t e rp re t ac ión 
y preseplácfód áe la obra me-
jv?fió el público renovara, 
cuino lo hizo, el éxito de r isa 
iogr^flo \'t^ '•' e < t a cnrneil'a, 
que vió celebradas casi todas 
A las once de la mafiana, ca-
balgata de maquinar ia , que 
p a r t i r á de la carretera de Sa-
lamanca, para te rminar en la 
Huerta del Roy, d o n d e se 
i n a u g u r a r á la exposic ión do 
maquinaria ag r í co la organi-
zada con motivo de los con-
cursos de arada y tractoristas. 
Dé cuatro a ocho de la tar-
de, visita de la expos ic ión . 
A las seis de la tarde, ac-
tuación del Teatro de Mar io-
netas en el Campo Grande. 
A las ocho de la noebe, se-
sión de. cine al aire libre, en 
la Huerta del Rey, con exh i -
bición de d o c u m é n t a l e s a e r í -
cola.?. 
A las nueve treinta, quema 
de una traca, a cargo de P i ro -
tecnia Panlagua, en la Plaza 
de Zor r i l l a . 
A las once, en el Audi to -
r ium. r e p r e s e n t a c i ó n del auto 
sacramental " E l hijo p ród i -
RO" , por la c o m p a ñ í a do M a -
ría J e s ú s Valdés . 
A la misma hora, en la Pf-r-
crola del Campo Grande, ver-
bena en honor de las mc/as 
labradoras. 
Tamlvién a las once de la 
noche, jornada de finales del 
torneo cuadranaular de ba-
loncesto en la P i s c i n a del 
Frente de Juventudes, 
LA FERIA DE 
Esta noche, a las once, tendrá 
lugar, en el Auditorium del Cam-
po Grande, el estreno por la 
compañía de María Jesús Valdés 
y José María Mompín, del ma-
yor éxito teatral del afio-, "La 
feria de Cuernicabra". en fun-
ción organizada por el Patrona-
to Provincial de Información y 
Educación Popular y el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Va-
lladolid, correspondiente al ciclo 
de teatro de los Festivales de 
España. 
"La feria de Cuernicabra", ma-
gislralmente interpretada p o r 
esta extraordinaria compañía que 
dirige José Luis Alonso, sustitu-
ye, ante insistentes peticiones del 
público, a ia representación de 
la t r a g e d i a de Shakespeare 
"Macbetb". Los éxitos alcanza-
dos por esta obra en toda Espa-
ña durante el año actual, que 
lian culminado en las actuacio-
nes de la compañía en el Festi-
val Internacional de Santander, 
se repetirán esta noche en nues-
tro Auditorium. Divertida, ale-
gre, de honda raigambre popu-
lar, expresada en un lenguaje 
llano y desenfadado, "La feria 
4e Cuernicabra" la recordará 
Valladolid como una de las más 
exquisitas y simpáticas represen-
taciones de esta temporada. 
Las localidades pueden adqui-
rirse, como de costumbre, en las 
taquillas instaladas junto ai Au-
ditorium. 
Plaza de Toros de Val ladol id 
DOMINGO. DIA 23 A LAS CUATRO 
(Cuarta de abono) Y MEDIA 
SEIS NOVILLOS-TOROS DE DON M A N U E L SANTOS, DE 
V I L L A V I E J A DE Y E L T E S 
CURRO PUYA 
RAFAEL GIRON 
CURRO GIRON 
Hcy. despacho de localidades en las taquillas de la EWJ-
presa. calle Alcalleres, por la mañana, de lo a 1 y tarde, 
de 5 a 9. 
Se l l enó ayer la Plaza de 
Toros en el festejo dedicado ;> 
la infancia , pero de] que so 
benefician los mayores de 
edad. "Galas de Arte-Garrusei ¡ 
1956", que presenta l i ap i s e r a , 
es un espeotáoulo de muchc* 
y ^variados atractivos imterca-
lados entre lo taurino, lo CL.-
m í c o y lo musical . Gu&ló de 
verdad a l a concurrencia, juz-
gando las ovaciones que se i 
prodigaron a lo largo de l es 
pe a t áca lo . , , 
E n ia pr imera parte, Ben-
j a m í n de A r r i b a , un mucha-
cho que salta desde ei campj 
de lauor sa ímaimino a los cu-
sos por p r imera vez, dejando! 
por su aíición la yunta y ei 
arado romano, se las ente no M 
con dos bravos novillce de la 
acreditada g a n a d e r í a de don 
Isidro UTIUÚO G i l £.n esto i 
sus pr inc ip ios , el muchacho 
"apunta" y da muchas ve&és 
en la d iana de un toreo de ex-
c e l e n t í s i m a cailidad, adereza-
d6 con v a l e n t í a y mucha tran-
qui l idad . Con la muleta, en 
redondo, oonisintiendo y CO' 
r r iendo la mano con tempde. 
toreó muy reque teb ién . Y , con 
la espada, apunta y da s iem-
pre. Mató a los des. novillos 
de certeras estocadas', y entre 
ovaciones d ió la vuelta al 
ruedo. Bander i l l eó con gran 
estilo a los dos novillos, él so-
lo, el jQven novillero J o a q u í n 
Mompó '"Gamasero",escuchan-
do aplausos. 
Aréva lo , fenomenan 'torferu 
cómico , con Groucho Marx, 
T o m a s í n , Don Met ro y él B o -
tones, en diversas parodias, 
i n l e n c i o n a d í s i m a s de comiei-
<iad, entretuvieron l a rgamen^ 
a la concurrencia, sobre todo 
en la imi tac ión del gatito, el 
ratoncito, el lobo fe roz ,e t có te - ! 
ra. L i d i a r o n y mataron dos] 
reses, ' g r a n d ó t e , descomuna 
para sus posibi l iat íes , una, y 
superior, la otra, con las que 
d iv i r t i e ron al pübl lco , vo l -
cando trucos de gran valor y 
originailidad. Por su brillante-
ac tuac ión fueron ovacionanJí-
simos y d i e r o n vueltas ai 
ruedo. 
Excelente -la banda mus i -
cal Gooper-Hllda-Band que,; 
como los demás , fué insisten- i 
temen te aplaudida por su b r i -
llante Intervención.—ITO. 
L a novillada 
del domingo 
A ios cuatro días de 
la alternativa de los 
hermanos Girón. 
E l domingo torean en nues-
tra plaza los hermanos Güi ro 
y Rafael G i rón en función <.e 
despedida, rumbo a las a l tu-
ras de l a ca tegor ía superior. 
Guatro d í a s d e s p u é s de esia 
fecha, ed jueves, 27, los dos 
crios, que tanta guerra vienen 
dando toda la temporada por 
nuestra Penineula, F ranc ia y 
Portugal , toman la a l iernat i -
va en Barcelona ce manos de 
su hermano Gésar. L a ocasión, 
por tanto, es ún ica y digna do 
| no perderse. Con los dos her-
manos, en e l cartel de este 
l-estejo, va el pr imero Curro 
Puya, i n t é rp r e i e supe r to r í s i -
mo del toreo de calidades, he-
redado de SUÓ mayore-s. Se 
trata, no hay duoa, de una de 
las novilladas más interesant-.b 
y p e s t i ñ e r a s que pueden or-
ganuarse en e l momento. >* 
ione t t i , extraordinario c ó m i c o circense, en la charlo* 
tada da ayer. Otro gran c ó m i c o taur ino- Areva , le brin-
d ó la muerte de uno ue ios bscerros. 
Val ladol id , 20 de sepliembre 
de 195G.—El Alcalde, José G. 
Hegueral. 
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Pfaza de Toros 
I 
Benjamín de Arriba, en perfectos pases en redondo, 
con dos matadores de toros a l jos de l a Casa Consistorial 
falta de cuatro días de alter-1 frente a l a P laza Mayor, 
nativa.—ITO. 
Nota de la Alcaldía 
sobre el festival del 
día 22 
Para el festival que en. l a 
Plaza de Toros y patrocinado 
por el Excmo. Ayuntamiento 
se ce leb ra rá el día 22 de los, 
corrientes, a las 4.30 -de la 
tarde, se h a seña lado un pe-
quefio donativo a fin de que 
sin perder su ca rác te r de po-
pular pueda reportar al^ün 
ingreso que vaya a engrosar 
Ui suscr ipción abierto para 
htenciones de la Falange eii 
su C a m p a ñ a de Navidad y de 
¡'la Viv ienda . 
L a empresa de l a plaza ha 
cedido é s t a gratuitamente pa-
ra el espectáculo, y . los cua-
tro novilleros, Manolo Oluix 
(Manolé) ; Ignacio Mar t ínez 
(Oveje.rito); Ignacio Meülero 
(Belmonle) y Pablo Corl in ; : . 
que a c t u a r á n en el mismo to 
n a r á n desinteresadamente. 
Las invitaciones podrán re-
cogerse a parl i r del viernes, 
día 21, en la taquil la que se 
hab i l i t a r á al efecto en los ba-
E l próximo domingo, día 23, 
se celebrará, a las cuatro y me-
dia de la tarde, la cuarta corri-
da de abuno con un cartel de 
aliciente, tres novilleros de pri-
mera categoría —dos de elW 
(jue hacen su pres?níación ante 
t i público vallisoletano— con 
novillcs toros de don ManueJ 
Santos, ganadero salmantino, 
que en la novillada de Fed*3 
del pasado año triunfó rotun-
damente en nuestro ruedo. 
Una gran novillada en la que 
los hermanos Rafael y Curro 
Girón hacen su despedida co-nj 
novilleros en los ruedos, ya tfif 
en la proxira semana tomarán 
su alternativa de matadores i e 
toros en la plaza de Barcelona-
Para esta novillada se siguen 
despachando locaUdades en 
taQuillaa de la Empresa, & 
a 1 y de 5 a 9 de la tarde. 
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Trolebuses gigantes para». 
Este es é l r e s u m e n de l a 
Conferencia de L o n d r e s 
. . -M r> ~i «.i n lo« niillf>c nnrs Ua Conferencia de los 18 
países en Londres tiene ya 
garamirado un aplazamien-
to por lo que respecta a la 
concreción de lo que en 
ella se ha tratado de resol-
ver. Nueve países han dicho 
sí a) plan Dulles para la 
Asociación de usuarios, cin-
co piden que el asunto va-
ya antes a la ONU y cuatro 
se han callado. España, con 
proposiciones claras, insiste 
en la conveniencia de ha-
blar antes con Ñas ser para, 
después, llevar el "caso" a 
las Naciones Unidas. Pero 
nada se definirá hasta den-
tro dé dos semanas o de 
diez días. Da lo mismo./ 
...Bilbao. Caben dentro de él 150 personas. 
Esto, entendido vulgarmente, a la vista de 
cómo van los autobuses y trolebuses de todas 
las capitales españolas, quiere decir que po-
drán entrar en él unos 200 viajeros. Pero no 
son para ValladoJid, a pesar de la esperanza 
(pura broma) que les hemos gastado a us-
tedes con los puntos suspensivos. — (Foto 
Cifra.) , 
Para planear"el organis-
mo internacional, "Atomos 
para la paz", se reúnen en 
Nueva York ochenta países. 
Es la Conferencia mayor 
desde que se terminó la 
guerra. El trabajo de los 
reunidos se apoyará funda-
mentalmente en el plan de j 
Eisenhower para la aplica-! 
ción pacífica de la energía 
atómica. 
En las épocas más dulces del 
i¿o, los exámenes. Los exáme-
«s, «I, que son el coco de los 
estudiantes y que, según algu-
sot doctores, están llamados a 
ileiftpareoer, se presenten en 
voa* en «los dos momentos 
tai» gratos del año: la prlma-
wr& y el otoño. ¡Mayo con exá-
menes! ¡Septiembre con exá-J 
nveaes! Septiembre aquí, ade-
más, con fiestas para todos los 
gustos. ¿Xo es verdaderamen-
te duro, verdaderamente terri-
Hít que los mozos estudiantes 
tenjan que recluirse en estas 
épocas deliciosas, para enfren-
tarse coa la seriedad de la cien-
tl» y para aprenderse todas las 
lecciones que ss recogen *n los 
Pfotramas? "¡Es una fae-
Ia'n> exclamarán los escola-
"¡No hay derecho!", dirán 
** muchachos que tienen que 
Pfcstar exámenes. EUos pensa-
^ y quizá pensarán con 
••krta tiztoi —la razón relativa 
« cada cual—, que los exánxe-
n«S deberían estar situados en 
owaa épocas menos amables, 
•"k (jrUcs, menos placenteras 
^ esas épocas en que la ciu-
^ ^ ofrece tantos y tan-
motivos de diversión. ¿Exá-
•"^ÍS en mayo? ¿Y los paseos 
f01 las calles soleadas y los 
»r<üües en sombra? ¿Y los ra-
J0" ^  ocio en las terrazas de 
ulfe? ¿Exámenes en sep-
"^bíe? ¿Y las corridas de 
^ ? i Y el real de la fe-
las maravillosas tardes 
7** perderlas sin la amenaza 
^ «Tave tribunal? 
UI^haCha3: la vida así 
eco i menos Por ahora 
h actual organlzarlón. *ea 
¡¿^«f que la aceptéis U l y 
"»« es. En cambio, ¡qué tran-
Regreso del 
ministro 
de Agricultura 
H o y , l a c a b a l g a t a G R E T A 
En avión, llegó ayer a 
Madrid el señor Oavestany, 
después de presidir en Ro-
ma la reunión de la FAO. 
Le esperaba el ministro de 
Comercio con otras perso-
nalidades-
A las once de la mañana, de la carretera de 
Salamanca a la Huerta del Rey 
Como pró logo a las 
pruebas finales de 
arada y tractoristas 
y para anunciar l a 
Expos i c ión de Maqu i -
nar ia Agr íco la , esta 
m a ñ a n a , a las once, 
desf i lará por e l i t ine-
rar io indicado l a Ca -
balgata Agr íco la , or-
Ahí dormía Colón 
05 Quedaréis después de 
obstáculo de los exá-
D'cn al-unoa que al-
_ dolores merecen pade-
»* t r J ^ L 'a satisfacción que 
jumenta cuando pa 
- Y» sabéis; el 
limo, 
ganizada, como todos 
los actos que t e n d r á n 
lugar en l a Hue r t a 
del R y , por l a C á m a r a 
S indica l A g r a r i a , que 
supera a s í las organi-
zaciones de a ñ o s an-
teriores. 
que no se 
J . M í i r t ín A b r i l 
En Ciudad Trujülo admiran estos dias, 
con motivo de la celebración de la Feria 
Mundial organizada por la República Domi-
nicana, la reproducción de la caral>ela "San-
ta Maria". Estos niños, acompañados de una 
monja, visitan la cámara del Almirante. 
"Ahí dormía Colón'., parece,decirles.—IFo-
to Cifra.)/ 
El más alto organismo 
Oeportivo nacional ha re-
suelto la tremenda cuestión 
de la importación de Juga-
dores extranjeros, autori-
zando dos por cada club. A l 
mismo tiempo, ha creado 
un c a n o n para los que 
quieran en r iquece r sus 
"onces" con Jugadores de 
otros países. Por ejemplo, 
el Madrid pagará 500.000 
pesetas si quiere conservar 
a Kopa, de verdad. 
/ 
Coincidiendo con la as-
t ro nómica proximidad de 
Wlarte, Greta Garbo, el ros-
tro más difícil de descubrir 
para los fotógrafos, se ha 
dejado ver un momento en 
París, así de triste y de des-
peinada. A pesar de ello, 
. Greta sigue siendo "estre-
lia". 
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Delegacidn Adminletrativa de Educación Nacional 
JC^L Tllí.ftíPO D E A Y E K 
l e s ión .—A las a 706,5; a las 13. 7J2.{?: a las 19. 701.0. 
Temperatura.—A las 8. 16,4; a las 13. 24 4; a las 19. 19,2. 
Direoclón del viento.—A las 8, oalxna; a las 13. S. S. E.; a 
las 19. E . N. E . 
Velocidad del viento.—A las 8. 0; a las 13, 2; a las 19. 12. 
Estado del ciclo.—A las 8. nuboso; a las 8 y 19, cubierto. 
Tianperatura máxima; 26,3. Temperatura mín ima: 15,5. 
Lluvia: Inapreciable. 
Velocidad máxima del vient©: 61 kilómetros. 
ÜO Y 
S A N T O R A L 
SEPTlkMBBE, 21. viernes.—-
Téan poras.'— Santos: Maleo, 
ap., evang.: Alejandro, Isacio. 
OM.i f'áiiü;©, Euseblo, mrs.; 
.Mcfiecio, ub.; lílgtnla, vg . ; Jo-
üás. pf. 
Uüclú de San Maleo, a p í s -
\ol y evaagellsta. Coiur,- rojo. 
Aí'.O. dtble de 2 / d á s é . Ml&a 
fií-uplá. Credo. Prefacio de ios 
MIS.VS.—A ías 7: Catedral, 
Sagrado CcPaziin. P P . Agusti-
nos, PP. Kranci^canoe. Pa-
dres Carmeilias (jan Benito). 
A Jas 7.30: Santuario Naclo-
nai. Sagrado Corazón. Padrea 
Agustinos, PP. Franciscanos. 
A las 8: Cátedra., Santua-
rio Naokna'., Santiago, Sagra-
do Corazón, PP. Agustines, 
PP. Dominicos. P P . Francls-
oaboe, "San Ildefonso, E¿ Sal-
vador, PP. Carmelitas (San Be-
clto). 
A las 8.30: Catedral, San-
tuario Nacional, Santiago, Sa-
grado Corazón, P P . Agustinos. 
PP, DomiüIoGs, P P . Francis-
canos, San Ildefonso. E2 Sa,-
vador, P P . Carmelitas (Sao Be-
nito). 
A ias 9: Santuario Náclona.. 
Sagrado Corazón. PP . Domini-
cos, Jesús. PP . Franciscanos. 
San l¡defün¿o. E l Saivador. Pa-
dres Carmelitas (San Benito) 
A las 9.30: Catedral, San-
tuario NacíonaL, Santiago. E 
Salvador, PP . Dominicos. Pa-
dres Franciscanos. San Lde-
fonso^ PP . Carmelitas (San Be-
nito). 
A las 10: Santuario Nacio-
nal, Santiago. Sagrado Cora-
zón. PP. Dominicos, San I.de-
fonso, PP . Carmelitas (San Be-
nito). ^ 
A las 10.30: Santiago. 
A Jas 11: Santiago, El SaJ-
vador. 
A l a g Í 2 : Santiago, PP. Do-
jnlnlcos. E l SaJvadOfif. 
Cupón dé los r ' 
Premiado con 125 fímI'\ 
pesetas, número v • I 
y oc~ 12 50 ptaa., todos 
los terminados en 71 
Como consecuencia de l a 
resoiueión def in i tha del con-
curso general de traslados del 
Magisterio, y en curnpürnien-
to de los preceptos del a r t ícu-
lo 1U de la Orden .Vlinislerial 
de 12 de septiembre ú l l imo 
(i'B. O. del Estado» del 10), se 
hace saber que el próximo sá-
bado, d ía 22, l a Comisión Per-
manente del Consejo Provine-
maestros c o m p r endidos en 
cualquiera de las situaciones 
s e ñ a i a d a s anteriormente, las 
vacantes que resten s e r á n cu-
biertas por ellos, dando preíe-
rencia a lo? de la ó i tddas lis-
las a óquellos que habiendo 
superado las pruebas de las 
oposiciones a ingreso han so-
licitado acogerse a los bene-
íicios de la Orden de 29 de 
ria! de Educación procederá a | septiembre de 1935 (<.B. O. del 
Sec cié n Reí i g i os a 
Expos ic ión del , Sant í -
s imo 
SANTIAGO: 0.30 tarde, diarla. 
' A ¡as S. estaiíón. rosarit» y re-
serva. — HtPAHADOfLV;: L x p o 
sición diaria de 8 de "a mañana 
a 0,30 de .a tárdo.-i'ESCLAVAS: 
A Jas 8, M:?a y éXprigiclón; a .as 
U , M'^a: 4,3ü, tundición: 0.30, 
rosario y bendií/ón.—SERVICIO 
DOMESTICO: Ct-dos Jos días, de 
8,30 a '.30 d^ .a larde, exposl-
oión del láftffélfñé en .a capilla 
de-Juan M^ubrlUa. 28. 
Cultos do tarde 
<A.\TLAT\lü "NACIONAL: Los 
de (.'^?lumbre, a Ja* ".30. 
PP. A d L A T I N O - : Acto cuca 
«ÍMWR a Jas '.:J0. . 
DUMINICOS: A Jas 8. 
PP. FHAN CISCAN US: Rezo de 
Ui Cereña y acia oucanstico. 
SAN M I O V L L : Los días feelf-
f o i . rosarlo, ooo exposición, a 
las 8. 
lOLESlA M N Í t F X G l A L DP 
Jt:rL>.--'lXldos -ws días, a Jas 8. 
aanlo retarlo. • * 
Ottos cultos y devo-
ciones 
IGLESIA DE JL^L-S. — Todos 
k-s día», «anta Misa a Jas 9. Por 
}k tarde, a .a? 8. sa-itn rosarlo. 
PAUHüijl.lA Ü t SAN JL 'A .N. -
NgvwiarlC a Nucslra Señora de 
jas Mercedrf. del 1C a'. 24 de 
fiM.Cetr.hre. Todcs .'os días, ma-
fian*. M',«a de conninión armo-
n;2í*ft. 8 .a» 8. i-ezándcse :a nc-
xertln Tarde, a .a« 1.30. exposl-
e.ón. IBÉflTW. ntvena y sermón 
yov e. U P. ?iiot?rinr de los Mi-
«ionerr* de: Cf^ez^n de Marto 
j ;-e*er\r. E". día 24. feslivldad 
t e N«e?;:a Señrri «'.e .s^ NK-r-
c*íd*%. é ifd 8 de .a mañana. M'.-
ürí ("e c<uiun56n ireneral. arrnp-
«í .2á¿a y c-n mi tetes. A Jas 10. 
OR-NtORlO DEL ROS ARILLO 
- I * : !í* A. t% nevena a les san-
to* iMVrtó^ í Sa . Coime y San 
V-ir. A- P-* ;a mar.a'na. todos 
j.v» f«fat M:«a de comcn'.ón. a 
Ha 8 Per a a 1. san-
V> n^ot'o y IWPPW* pero la 
^¿¿¿á Afj n te.v.-."a aasui _el. do-
mingo 30 del mes actual. 
PENITENCIAL DE LAS A N -
GUSTIAS.—Hoy, viernes, día 21, 
a las 8 de la tarde, se rezará & 
santo rosarlo, ejercicio, propio 
del mes, terminándose con el 
Víacrucis solemne. 
i'AURüQülA DL L A MAGDA-
LENA.— La Asociación de Sania 
liJla celebra sus cultos mañana, 
sábado, día 22. Ppr Ja mañana, 
á Jas 8, Misa de. comunión, y por 
la tarde, a las 8, los cultos aeos-
lumbrados. 
IGLESIA DE JESUS. —- Hoy, 
Viernes, como todos ios del afio, 
solemne Víacrucis de rogativa 
por las inteñeiones de Su San-
tidad y por l a paz, después del 
rusarlo. 
Mafiana. sábado, Sabatina a 3a 
Santísima Virgen y Salve can-
tada. 
El próximo domingo, Misas a 
las 9 y a lag 12. Por la tarde, 
soJemne acto eucarístico, COQ 
exposición de S. D. M . y ejercí-j 
ció propio. Se ruega la asisten-
cia de cofrades y hermanas de 
devoción a los cultos reseñados. 
MISA POR LOS ENlFERMOS. 
(San Lorenzo).—Hoy, a las 12 ge 
celebrará, en el altar de Nues-
tra Señora de San Lorenzo, la 
Misa mensual por los enfermos, 
en Ja que so. reza la oración es-
pecial para pedir poí* ellos. 
CORTE DE HONOR DE LA 
PATRONA. (San Ixtrenzo).—Hoy. 
a las 8 de Ja tarde, celebrará los 
cuitos mensuaies la Corte de Ho-
nor de Ja Palrcna, en los que 
preJicará dco David Sánchez, ü-
oali/^indo con la bendición sacra, 
ttienta! v SaT-ve cantada. 
Rdjudicar nuevo deslino, óon 
Carácter provisional a los 
maestros supernumerarios de 
las oposiciones de 1952 y epo-
fiilores de 1954 que han sido 
desplazados de las Escuelas 
que regentaban con tal carác-
ter, de conformidad con lo 
que p recep túa el articulo 80 
del Estatuto vigente del Ma-
gisterio. • 
Como el apartado b) de di-
cho a r t í cu lo prevee que la ad-
judiGación ha de hacerle por 
la preferencia del n ú m e r o ob-
tenido, t r a t á n d o s e de los indi-
cados maestros, los varones 
c o m p a r e c e r á n a las 17 horas 
y las hembras a las 18 a fifi 
de elegir escuela entre las 
que en e l momento de la ad-
¡udicncion se encuentren va-
cantes a todos los efectos y 
lo sean definitivas. 
Teniendo en cuenta las cir-
cunstancias que concurren en 
los ceses y posesiones de los 
maestros p r o p ietarios, que 
Ministerio)) del 3 de noviem-
bre*. 
En el tablón de anuncios de 
la Delegación c s l a r á n expues-
tos el día de Id elección las 
listas de los maestros <v quie-
nes afectan lo nombramientos 
ya sean provisionales o in-
terinos. 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento. • 
Se ha celebrado del 1 7 al 2 0 en e l 
Colegio de Padres Aguslinos 
R. P. Burón, rector de los Agustinos de 
Valladolid, reelegido presidente de la 
Academia 
E n nuestra ciudad se cele-
b r ó ayer la c lausura de l a 
It A s a m b l e a Mariolófr'ca 
Agust inlana, que ha ven 
desa r ro l l ándose en e l Coüejjic 
de P P . Agus t ínós . 
E n la ú l t ima r e u n i ó n los so-
cios de n ú m e r o de l a Acade-
m i a Agustiniana reeligleron 
para presicente ejecuilvo de 
la misma al iM. R. P. Qlaudii* 
B u r ó n , Rector de los Ag-ust» 
nos de. Val ladol id . 
A l acto de la clausura aeiv 
tieron el ExcróOi y Rvámo . se-
ñor Obispo de Chamheg, t t i y 
Gerardo Herrero; «1 R. Padre 
Salvador Gu t i é r r ez , v icepres í -
denie de la Academia K w l c w ? 
gic-a Agust iniana (A. M . A . ) ; 
R. Ignacio Herrero, M, 
oretarlo (k? la miuna, y te» 
:ca I reverendos P f . Emuiiano U 
ido pez y A n g t l Baños, componen-
tes de lu Junta Direotivar. 
E J trabajo desarrollado ^ 
¡a Asami>.eu, dedicada &1 b,-. 
10 Alfonso Orozco, ha sido 
muy iptenso. E n ios dlie 17 
18 y 20 se han ceivbiv^o «! 
s ion.s por m a ñ a n a y lame, 
estudiando en cada una dá 
« l i as dos temas, predominan-
do los relativos al beato Ofia, 
co y sus escritos mario.6^¡coi 
(acerca de la Inmaculada, Ma. 
ternidad espir i tual , Ccfaií¿ji 
de María , Mediación, Asun-
c iún , etc.). 
E n las sesiones han tomado 
pane o han s i i o ponentes lus 
Padres B u r ó n , C^sg^ya, Oigo, 
Nieto, Mar t ín i lod . iguez, Fei-
pa Garc ía , Pérez de los Ríos, 
Del Hoyo, Baños , Gallo, MatíR 
nez (Ezequiol), Iglesias, Atr*. 
zúa , Migue l Fernández , Casia-
ño , De la Mata, Casado, .M. 
González, Menéndez y íTano, 
Aye r hubo ses ión triple. 
Ed d ía 19, ñes ta del b 
A y u n t a m i e n t o 
ón Permanente 
L a Comisión Permanente adop-
tó, entre otros, l o s siguientes 
^cuerdos: 
No contestar a la demanda 
c o n t e n c loso-admlnlstratlva ni 
personarse en el recurso Inter-
puesto por den Gaspar Dueñas, 
empleado jubilado, contra una 
desestimación de diferencia de 
Uefteñ 20 d ías de, plazo para ' sueldo; n i en otro recurso de do-
tomar poses ión a partir de la üa Amparo Gómez Calero y otros 
fecha de l a publicación de la ' 
mentada Orden : y habida 
cuenta de las exigencias que 
en orden a l a percepción de 
.haberes determina la Ley de 
Admin i s t rac ión y Contabili-
dad del • Estado el n ú m e r o y 
clase de las vacantes a, pro-
veer 110 s e r á conocida hasta 
el momento mismo de la ad-
judicación. 
As imismo se manifiesta a 
los maestros interinos que 
forman parte de las listas de 
uno y otro sexo formadas en 
esta provincia que, realizados 
los n o m b r a mientes de los 
E x p o s i c i ó n d e C r u c e s 
y M a r f i l e s 
Se advierte al p ú b l i c o que 
é&tft e x p o s i c i ó n , que c o n t i n ú a 
abierta en el Pa lac io M u n i c i -
pa l , se c e r r a r á definit ivamen-
te al acabar las ferias; por 
tanto, el domingo s e r á el ú l -
timo d ía que pueda ser v l s l -
leda. Las horas sen de once 
a dos por la m a ñ a n a y de seis 
a nueve por l a larde-
Probable fractura de 
dos costillas por malos 
tratos de su esposo 
Tomasa Mar t ín J i m é n e z , de 
48 años de edad, <T\\e v i v e en 
T e r c e r a Traves í a de la F u e n -
te el Sol , 13, ha tenido que 
ser curada en la Casa de So-
Corro de probable f ractura de 
l a quinta y sexta costil las del 
h e m i t ó r a x izquierdo, de 2r0" 
n ó s t i c o ' reservado. 
Estas lesiones le f u e r o n 
producidas al ser maltratada 
por su esposo, Jac in to R u b i o 
M a r t í n , de 46 años-
L E S I O N A D A S POR M A L T R A -
T A R S E 
E n el mismo centro benéf i -
co t a m b i é n tuvieran que ser 
curadas de erosiones en la 
cara, que se produjeron m u -
tuamente al maltratarse de 
obra. H i l a r i a Benavente de la 
Fuente, de 26 a ñ o s , con do-
m i c i l i o en San fsidro, 25, y 
G u i l l e r m a G a r c í a Moro, de 
72, con la misma residencia. 
I N G R E S O E N PRISION 
A d i s p o s i c i ó n del juez de 
i n s t r u c c i ó n n ú m e r o 2, que la 
t en í a reclamada, ha ingresa-
do en la P r i s i ó n P r o v i n c i a l 
Mar ía Josefa Flores H e r n á n -
d e i , de 22 años , que v ive en 
la ca l le C a a m a ü o . n ú m . l ' J -
en la declaración ds ruina de la 
casa número 3 de l a calle San 
Felipe Nerl. 
Facil i tar a la Fiscalía de lo 
contencioso-administrativo ante-
cedentes p a r a la defensa del 
Ayuntamiento en un recurso de 
doña A n a Lorenzo Guitiérrez 
contra el desalojamiento de una 
caseta del mercado del Cam-
pillo. 
Quedar enterada de haber sido 
desestimado el recurso de alzada 
ünoa número 32 de la calle La -
bradores ea el Registro Público 
de Solareá. 
Aplicar durante el próx 1 m o 
ejercicio económico los tipos de ' n ^ ™ " " ; 
recargos munlclpaies sobre con- \ ^ ™ 0 ' n0 hu,bo sesiones de 
tribuoioaes e impuestos del Es- J ^ l 'J^*0 SOlemf,!-tado simas fiestas religiosas 
m a ñ a n a y tarde. 
Conceder licencias de obras a V i r . ^ r v , ^ . 
don jasé-María Luelmo en la ca-f " H ? 1 6 ' ¥ HA CELEBRAIO 
f i le C á ^ e l C o r x ^ 1¡ a don Per- ^ f o n l Z ^ ^ 
nando Miranda, en la calle que s*^ ^^ ^^  
que de la Victoria. 15; y a don ^ r M l r S ' TrLt uSí)mbf, 
Jasé Gómez * * * * * * l l a - i c u a ^ o ^ 
l ie de Santiago. 15. 
H a c i e n d a 
P A G O S 
R e í a ción de libramientos 
para boy: 
Aagela Moratlnoi Paulina 
Villar, Diputación Provincias 
interpuesto po í don Rafael Tre-'de yalladoll**. Ayuntamiento ceño contra, k inclusión de 
La Patrona del Cuerpo 
de Prisiones 
Con motivo de Ja festividad 
de Nuestra Señora de la Merced, 
Patrona del Cuerpo de Prisio-
nes, el día 24 del actual, a las 
once de la mañana, se celebrará 
en la Prisión Provincial de .Va-
Uadodld una Misa. 
a ¡de Valladolid, Franolsco Je-
ga, Victoriano Rodríguez Do-
mínguez. 
Agricultores 
Nuestra garantía y 
solvencia técnica está 
avalada por: 
M A S D E 2.000 kilómetros de 
líneas de alta tensión 
M A S de 10.000 hectáreas 
puestas en riego 
M A S de 500 fincas electrifi-
cadas 
Numerosas pequeñas instala-
ciones de grupos y maquina-
rla agrícola 
M O T O R E S 
T R A N S F O R M A D O R E S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
P O Y C E 
Consáltenos sin compromisn 
Exposición y oficina i : 
QUEIPO DE LLANO, 17 
Teléfono 3247 
Altr acenes: 
TINTES. ? y SAN QUIRCE * 
U n i v e r s i d a d 
BECA DE E S T U D I O S P A R A 
E L J A P O N 
En el tablón de anuncios de 
Becas y en el Negociado de 
la Facultad de Filosofía y 
Letras de esta Universidad, 
se encuentran las condiciones 
para solicitar una beca de 
estudios gara el Japón. 
GUIA 
MEDICA 
C O N S U L T A MEDICA 
S. A R A N D A 
Kníerm edades del 
Corazón 7 Pulmones 
Tumores blancos 
ANGUSTIAS. 40. TELF. 203« 
W W W W W W V W V W V A W V W W W V W ^ 
I n s t i t u t o d e E n s e ñ a n z a 
M e d i a " Z o r r i l l a " 
INGRESO 
Los alumnos admitidos en 
Ingreso en la actual convoca-
tor ia que deseen mejorar su 
cal i f icación, d e b e r á n presen-
tarse el viernes 21 del ac tual 
a las seis de la tardo, para 
real izar el e jercicio corres-
pondiente, presentando antes 
de d icha hora en la Secreta-
r ía , sol ic i tud d i r i g i d a al Ilus-
tr islmo señor director acom-
p a ñ a d a del L i b r o Escolar . 
El m M M M í 
I MADRID.—Ent re los m a g i ^ 
irados nombrados con desti-
no a Audiencias Ter r i to r ia l s 
figura para la de Val ladol .d 
i don Isaac G o r u á l e z M a n í i v 
C i f / f a u s t e d 
su estómago 
su salud 
# 
Yo padecí tomiié* 
como usted, pero 
curó el 
mimu 
v a N T A «M #A*MAe«' 
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Lugar de honor para el campo en nuestras fiestas | 
H o v , g r a n c a b a l g a t a a g r í c o l a 
Una feliz iniciativa de la Cámara Sindical Agraria 
E L D O M I N G O , F I N A L E S D E L O S C O N C U R S O S D E A R A D A Y T R A C T O R I S T A S 
Ksle año, las pruebas fina-
les de los póiicursos ]>rovm-
dó arada y Iraclorislas 
van a celebrarse •con más so-
emnidad y mayores premios 
pe otros años. 
Las p r u e b a s locales, así 
tomo las semifinales, se lian 
¡venido realizando durante e^ l 
tío agrícola en los pueblos de 
la provincia. Hoy, en el es-
pléndido o s c e n a r i o de la 
Huerta del Rey tendrí ín lugar 
las finales entre los distintos 
ían}ppones de los partidos j u -
pipies; 
En oí concurso de arada 
participan 19 labradores, y en 
e! de iraclorislas siete. 
h - premios se lian dup l ! -
tado cun relación a años a.n-
lerlores. 
En el concurso de arada se 
han repartido en las semif l -
nales premios por valor de 
19.000 pesetas. A h o r a los pre-
mios' alcanzan Un valor do 
10.G00 pesetas, adormís do una 
subvenc ión de 500' p e s e t a s 
por cada concursante,, repar-
tidos a s í : 
Vencedor do la pr imera 
prueba, 1.300 pesetas; de la 
segunda, 1.500; de la ' tercera, 
1.80O; de l a cuarta 2.000; ven-
cedor total,,4.O00. 
E n e l concurso de tracto-
ristas se han repartido ya 
premios por yaAor de 25.000 
pesetas, y en l a Huer t a del 
Rey, e l , domingo, 23 del pre-
sente mes, r e c i b i r á eí cam-
peón un premio de 5.000 pe-
setas, y el s e g u n d o , 2.500. 
Existe t a m b i ó n una subven-
T ó m b o l a D i o c e s a n a d e l a V i v i e n d a 
Hoy, sorteo relámpago 
con la cuarta serie 
' Seguimos agradec iendo a1 i da Marcliessi , Alcalde, "CaS-tro, 
pueDio de Valladolid el entu- '------- *1 -
W con nuestra Tómbola , 
Jaque ayer, pesar d j l nuv 
™*m, no dejó do acuclir 
^touuwuuc públ ico para la 
vfpf'j1 de P a l e t a s . Bien es 
Que 1Ul'/cü1"<) 1os ^ l ^ ' i o s 
<3e h k M n vc'n<Jit'ncio 0^11 
— * i 
T r e m i ñ o , /Vlonso, Del Castillo, 
Luque, Garc-ía San Mil lán, Ro-
jo, . Mar i ín , D o m ín g u é z >" 
Camagua . ' 
Relación dé r 'galos y aon-v 
tivos liitim-amvnie iec.J)-i<aOi. 
Religiosas Domin¡rfc,s, üos 
lánii jaras de a l a b á s i r p ; D&úái 
/.ebo-ida, aparato de Uiz y 
ción de 500 pése l a s para cada 
concursan Uí. . 
Muchas novedades tiene es-
te año el concurso de ar^da y 
tractoristas. Por p r imera vez 
en este tipo de deporte se va 
a dar solemnidad a l acto. 
So v e r á cine agr íco la y una 
exposic ión de rnaq u i n a r i a 
agr ícola de gran i n t e r é s para 
la gente del campo. F e l i c i t a -
mos a la C á m a r a Oficial S i n -
dical A g r a r i a de .Valladolid 
por el esfuerzo que supone 
esta o rgan izac ión . 
'A c o n t i n u a c i ó n insertamos 
el programa do actos. 
I Í O Y 
A las diez de l a m a ñ a n a . 
Cabalgata de maquinar ia que 
p a r t i r á de l a Carre tera de Sa-
lamanca, pasando por el P a -
seo da E s p a ñ a , Paseo de F U L 
pinos, P l a z a de Colón , A v e n i -
da del Gene ra l í s imo , c a l l e de 
M i g u e l Iscar, D u q u e de l a 
V ic to r i a , F e r r a r i , P l a z a M a -
yor , calles de Santiago, Ca lvo 
Sotelo» Puente " E l C u b o " pa-
r a terminar en l a Huerta del 
Rey, donde se i n a u g u r a r á l a 
E x p o s i c ión de M a q u i n a r i a 
Agr íco la . 
De cuat ro a ocho de la tar: 
de, v i s i t a a l a E x p o s i c i ó n de 
M a q u i n a r i a . 
A las ocho de l a noche, se-
s ión de c ine a l a i re l i b r e en 
la misma Huer ta del ftey, con 
e x h i b i c i ó n de documentales 
agr íco las -
A las once de l a noche, ba i -
le en l a P é r g o l a del Campo 
Grande en honor de las mo-
zas labradoras. 
M A C A N A 
Exposic ión de Maqu ina r l a 
Agr íco la en l a H u e r t a del 
Rey, de doce a dos de l a ma-
ñ a n a y de cuatro a ocho de 
la tarde. 
A las once, t a m b i é n en l a 
Huerta del Rey, concursos de 
'cava y corte de l e ñ a organi-
zados por e l Frente de J u -
ventudes-
A las c inco de l a tarde, ca-
rreras de cintas a caba l lo y 
a c o n t i n u a c i ó n e x h i b i c i ó n de 
doma de al ta escuela. 
A las ocho de la noche, en 
el mismo lugar , ses ión de c i -
ne a l aire l ibre con documen-
tales agr íco las -
Domingo, día 23 
Misa de C a m p a ñ a en l a 
Huer ta del Rey, a las nueve 
de la m a ñ a n a . 
A c o n t i n u a c i ó n , pruebas f i -
nales de los Concursos de A r a -
da y Tractoristas, con actua-
c i ó n de los Grupos de Coros 
y Danzas de l a Sección Feme-
n ina . 
A l finalizar, entrega de pre-
mios a los ganadores y c l a u -
sura de l a E x p o s i c i ó n de M a -
qu inar ia . 
El Nuncio de Su Santidad 
expresa su gratitud al 
Prelado y a Valladolid 
F E S T I V A L E N E L AUD1TORIUM 
"La Feria de Cuernicabra" 
P o r l a C o m p a ñ í a V a l d é s - M o m p í n 
Nuestro i lustre Pre lado 'ha 
reQi'bido del Nuncio Apos tó l i -
co en E s p a ñ a , m o n s e ñ o r A n -
toniut t i , l a siguiente c a r t a : . 
Nuncia tura Apostól ica7 en 
E s p a ñ a . 
M a d r i d , 18 de septiembre 
de 195G. — Exorno, y Rvdmo . 
señor don J o s é Garc ía G o l d á -
raz, Arzobispo de Va l lac lo l id . 
Excelencia R e v e r e n d í s i m a : 
A l reiterarle desde Madr id el 
testimonio de mi v iva gra t i -
tud por su cordial liospitaliH 
dad y delicadas atencionels 
que bondadosamente me dis-
p e n s ó durante las g r a t í s i m a s 
horas que acabo de pasar con 
Vuest ra Exce lenc ia Reveren-
d í s ima , q u i e r o fel ic i tar le 
t a m b i é n , una vez ymás. por la 
o r g a n i z a c i ó n , p e r f e c l í s i m a . 
del Congreso de P a x C l i r i s t i , 
en su conjunto y en sus de-
talles m á s minuciosos. 
Puedo asegurarle que tan-
to el Excmo . S r . (Cardenal 
P e k í n como los Prelados y 
p e r sonalidades extranjeras, 
s in e x c e p c i ó n alguna, h a n 
recibido una i m p r e s i ó n muy! 
honda y sumamente grata y 
/así lo han manifestado con 
sincero entusiasmo-
Estos parabienes y fe l rc i ta-
cipnes. muy cordiales y e fu-
sivos, -que me nomplazco en 
presentar a V . E . , p r i n c i p a i i 
art íf ice de tan maravil losa or-; 
g a n i z a c i ó n , los hago extensH 
vos, por su med iac ión , a l a 
querida c iudad de Valladolici , 
que, con su hidalgo y n o b l e 
proceder, ha ganado l a volun-1 
tad y s i m p a t í a do los congré - , 
sistas, que j a m á s p o d r á n o l -
v ida r el recibimiento entu-j 
siasta y c o r t é s que se les ha: 
t r ibutado y l a amabi l idad y 
gentileZa con que en todo* 
momento lian sido a t énd idos . 
E n c o m e n d á n d e m e nueva-
mente a sus oraciones, apro-
vecho esta feliz c i r cuns tan -
cía para reiterarme de Vues -
tra Exce lenc ia R e v e r e n d í s i m a 
atto. s. s.. Ildebrando An'to-
n i u t t i , N . A . " 
m t á * rt ? ,..*c^tecs ,c" Honorio O-kneú'o v señora , lou ' ' " A ^ - 'V ^ s-r'c' W ^ a s : don Luis M a i M n La 
^ i . ü és m ? , 1 ^ 1 3 " 1 ^ " l i tro, lü pollcs vives;, capil:-.n 
f ^ t r n u - n'J1^0''10 ^ 1 ' 1 ' - de A v i a n ó n señor Linsgo, a.> 
¡ t e . - U d ^ o . u r , . . ^ ; dou Manu,.1 súnvhi.Ai 
N s e p n ^ n Inaá ^ K - c - : - : u : . d r o de -p in tu ra ; A l m a , ^ -
UV^Ut :-TfaXlm,L' :' Ma-oo i.caano, una du- . -
í i i J m ^ d5 señoras y seno- h ^ 1 1 , ^0'! ,J05L'ta5: dc'n X T 
¿ f e venderán bo.eios o ' J^ \ ! ro ,"-ol!iid0' ^ f o ^ ^ 
r p ^ d e h o y : . i-iu liuas. cuatro de bom.a v 
-Q.!v:^ jpk.¿ í-iH-aho, A l ^ u - leuio de Abogados, 100 j » . , . -
^ ' ^ 'is (\ \ i h n ' •M;i L' í> >' tas; s e ñ u r a viuda de (Jiuxli l lL. 
'r'"',Jaíj.'-r'.. ,ono;»da, Lar- jdii [u-cla^'. Banco Oenl.al , E -'wncaaa, i iur- juu pesetas; l í a n c o uenua i . 
Guillarle, H u i - .500 pesetas; señor i t a MiJa^rcs 
•0^. Alonso Orti/., Mi-zarlcgoj, dos ceniceros d2 
. / Alday, Alva- Limoífes: d o n Alfonso L u i s 
^ S í n ^ r e n t L ' ' " O ^ L - Apar ic io v 
y' C ^ t l o , Pionca- .para media 
señora , una b&Ú 
M i 
Ayer nos ofreció l a compa-
ñía de M a r í a - J e s ú s V a l d é s y 
José M a r í a Mompín el estreno 
de una "farsa violenta de can-
ciones ibér icas» t i tulada «La 
feria de Cuue rn i cab ra» y sub 
titulada «Coplas para el Co-
rregidor y l a Mol inera» . 121 
sublílulo- ñ a s dice mucho—lo-
do—acerca del origen de es tá 
farsa, de l a que es aulor A l -
fredo M a ñ a s , que ayer viinns. 
Se trata, seucillanicnte, de 
una nu«n a vers ión , hecha con 
ingenuidad y desenfado; vhd 
picaresco cuetHb del Correyi-
der y la Mul incra . gU€ áBOlhó 
ya en el Roiuancoi u Ccneral 
con H titul ó dé «E i Molí he ro 
do Aicps» y que pasando por 
(«El sóñ ibrerp de tros picos», 
de AiáPCÓn, llega hasla i-'alla, 
que-nos da la voi^ióú musi-
cal del U'ina. Sólo , q u é M a -
ñas ha tronzado y sazonado 
su farsa coa una Imona iló 
sis de eiouieulos popuiatps 
i ¿OITÍO refranes', copas y can-
1 ciones, roinaueo.s y dh'os >'•*•• 
tal lito costuaub-islas y aiu-
bitíiifalcs. dando a Lodp ell'i 
un tono do tra\osura. de p' 
eardia, pica) de color, de ale-
gría y do gracia, cun cierto 
poso, a ralos, de 'amargura, 
t'UMiolla en i ronías 'que lle-
gan a lu murducidad en oca-
siones. 
Del marcado tono de farsa 
que a l a r ep resen tac ión , ne 
da, resulta una r ep re se ída -
ción jovial que süsc i la la h l : 
lariaad y «-i regocijo, a veces 
con un "lenguaje (pie, si habi-
tual en otros tiempos, hoy lo 
enconlraanos desenvuelto y 
crudo. 
y esa gracia se reflejan, con-
centrados, en l a r e p r é s e n l a - ' 
ción que ayer nos ofreció esta 
excelente compañ ía , r i c a en 
copiosa» muestras de buen 
teatro, logrado bajo una d i -
rección- adecuada y certera de 
José L u i s Alonso. L a labor de 
todos—ellas : Concha C a m-
pos, Mati lde Calvo, Ju l i t a Lo-
rente, Julieta Serrano; e l los : 
Paú l , P i a d a , González (Agus-
tín), l iové, Llopis (Vicente)— 
culminó eh el cuarteto princi* 
pal, pues realizaron en todo 
niomenlo con primores de 
míiuica y acción, y eficacia de 
dicción y movimiento. . sus 
bien caricaturizadas personifi-
caciones, en a r m o n í a con su 
Hombradía y prosligio de-no-
tabilisiiuos comedianles M a -
ría .le.sú.s Valdés y José M a -
ría Mompín. Mar í a Luisa Pon-
to y José Franco, lo que les 
valió, bierj niereciduanenle, 
muchos. aplausos. 
F u é lás t ima que ¡a lluvja de 
la tardo restara público al e.— 
pecláóulo. Muy bien lu pre-
s é n t a d ó n v monta je .—LEAN-
DRO. 
SIN C A B E Z A 
M 
C a m p o r r e d o n d o 
H o m b r e m u e r t o p o r 
u n a c h i s p a e l é c t r i c a 
K n Campcrredoudo mur i ' i 
ayer, fulminado por una chis-
pa e'.óctrica, el obrero s g r í c o -
la Eleuter io Olmedo, de 34 
años , casado, cuando se hal la-
ba U i ^ d u d o en un xan&r« 
ISTEKIOS del ajuste del "periódico privaron ayer a esta sección 
de su cabecera fija —el cliché donde dice "De puente a puente", 
enmarcado por las siluetas del Mayor y del Colgante—, y ello hizo 
que más dé un lector se quedara sin acudir a su diaria cita con 
nosotros. E l caso, sin precedentes en esta crónica, nos ha llevado 
a meditar una vez más en l a importancia de la forma y en la 
escasa fuerza del contenido. De poco valieron para esos lectores 
las 42 líneas y el titulillo de que constó ayer esta sección, porque 
faltaron los 16 milímetros de altura del .cliché. Una divagación 
sobre esto nos llevaría muy lejos en torno a l a eficacia de los gra-
bados, de la Prensa gráfica, del cine y de l a televisión. Lo que 
aquí vale decir es que sin cabeza no vamos a ninguna parte. iPor 
eso, también, a nuestra Feria le fallan los alicientes durante tres 
ilías, jueves, viernes y sábado, pues falta lo que manda en un 
programa de festejos: las corridas de toros. 
Y eso que no escasearon las diversiones, algunas ahogadas 
por el aparato eléctrico de una tormenta con cuatro gotas y por 
la constante amenaza de las. nubes. La jornada comenzó con un 
fallo: el anunciado concierto del mediodía, en el "auditoriuni", a 
cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal. Allí estuvieron puntua-
les los músicos y el público; pero los operarios encargados de 
desmontar y montar los decorados para las representaciones del 
ciclo teatral de los Festivales de España, no accedieron a dejar 
su puesto al pentagrama. Mustios los instrumentistas y decepcio-
naclo el público, se retiraron del lugar. Por nuestra parte, pensa-
mos que un acto ofrecido en el progrema de festejos merece más 
nspeto que esta patada. Por l a noche, vencido el nublado, salló a 
la concha del Campo Grande " L a feria de Cuernicabra", según 
Wbro del pastor Alfredo Mañes, que los espectadores con asiento, 
tos de-a pie, y los que se las amañaron para burlar los obstáculos 
dispuestos contra los "gorrones", rieron y aplaudieron con gana. 
También por la noche, en l a Piscina del Frente de Juventudes, 
(ué inaugurado el torneo cuadrangular de baloncesto, en el que 
participan equipos de Madrid, de Salamanca y de nuestra ciudad. 
Hoy, la presencia del campo. Comienzo de las jornadas agra-
rias con vistosa cabalgata de maquinaria, hasta la Huerta del 
Rey; E l páramo de San Isidro añorará desde esta edición el con-
curso de arada. A l otro lado del río está e l nu«ya VaüaiMlA «on 
•ys ylejaa co>^s.—rtuiCLL-Nü, 
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Habla don J. f/1. Carcelíé, el empresario más simpático do España 
l o s tiiejofes á r l i s í a s d d Globo a c ü i a r á n 
en el I Festival Mundial del Circo 
"Soy dirfectór de esta cíase de 
espectáculos porque considero 
que son dignos y honestos" 
23 circos rüecláii y viven en nuéstrá Patria 
que era coruiiH, lovanlara la 
cabeza y me viera mét idd eri 
tíon J u á n i í o IV!. Ca rce l í é , 
organizador del I Festi-
, val IVluncJi?! del Ci rco , 
que se c e l e b r a r á el p ró-
ximo diciembre en el Pa-
l a c i o P^unicipal de los 
Dápcr ies de B a r c e l o n a . 
'. p m .luaailo Mnr! ínpx Gay-
'Cfllé, M que muy jüsUufiente 
?ó ib adoerm dar el l í iu lo do 
"empre.-ario do ospocLáculos 
inás .siiupútico de España"^ es 
él organizador dfíl 1 Késtíval 
Mundial deí Circo, que se cé-
t ^ r a p á '-n 01 Palacio m i h i c i -
páJ dé ioH Dtoorles de Bá rcé -
Itírm dé>dé el día 21 de d i -
ciembr • d | \v:,6 Uasta el 6 de 
frfero m tmPT, 
—Vai-ios i 'oállvales qe ^ t é 
lipo" —dice flon Juaniln— se 
han ccN-bi-a.li) en el Velódró- I 
ÍIIO d;' Invicim) tle>l Palacio i h 1 
los r)|j)ofle3 P a r í s , y mi ¡ 
idea rimi.lamrMital a.l (jiL-a-i:-1 
zar esí« á4 garcéloi ia es la de 
di-'iiK!,-! rar al muín lo en le ío 
mié uunbii ' i i éii KSpanH hay1 
lina iiilensa vida firccíiSé. 
• —¿I^.n- qüé ha elégidó u§iéÚ 
ÍJareHona ? 
, —l'oriiuo su AyunlaTnieiUo 
me hu cedicin <u Palacio do-
j jorl iso >• lie eonsnicrado 
que es el local ideal para llevar 
{idelanle la euipre-a. Cuonla 
ese Pfilácíp -con Í5.O00 ipcáli-
flado? y ( s t á .i . iladc do liista-
lacionos extraordinarias. i 
, —(.Hh qué e tí n s í s t i r á oí 
I Festival .Miind;al del Circo? 
. —En la pro-eníaeini i de] e¡s-
poetácuio circonsc más jm-
borlanle que se i ru i da éii 
í -spaña íiesde luu-e maetios 
nños. P a r t i c i p a r á n los antislas 
piás dés lácados do i o d o ej 
jn a n d o. y se pi bñunc ia rán 
conferenei;,- a cargo del p ie-
í idér í te de! Glüb IriiCrnaMohal 
de CÍÍCO de 1-arN. M. Honfv 
'JThetard. een.-MÍ. : :nln fofhd ia 
pr'tlOéMá (¡cura en maleria Hi 
«'jíiica eiifaiiaei T a n ^ i é n pro-
punciarú conferencias sobre 
tedias del í;m-o el c r i t i ró es-
nanoi cl.ui Alfredo Marquer íe . 
(yVii cn/ifercíicias serán d i r i -
^?a? a Brlisí;is, d i r ec lo rés y 
íii 'firc^arios. 
«NA A R T I S T A G F M A L : 
f*l\ ' fTO D E L CRO 
-;r.- Fíp;..na pSís de a r l iá -
IM¿ Í # circo? 
- K l artista de circo que 
«ale bueno PI\ E s p a ñ a adquie-
re-cíi i i g u i d a caUííwrÍA iu le r -
nacioaal. Ahí está. ,como ejem-
plo, l a joveh canaria María 
del P iño Segura Gárnéz, cono-
cida por el s eudón imo de í 'P i -
nito a i l Oro" , m (luien ha d i -
cho el c r í t i co del "The New 
York T r i b u n o " qüo. edítio 
equi l ibr i s la cu el trane^jfa. 
ha hecho lo que no fia horho 
ni Hará j a m á s nadie más qu" 
ella". Y por. lo que respecta a 
las inslalaciones móviles c i r -
cbííéés oe-I momonlo, ^caandoj 
hasta ahora, para trasladar 
lodo el mater ia l do, un cired 
ha sido necesario disponer do 
52 vagónos de Ferrocarril? E l 
circo está en su mejor mo-
monlo en E s p a ñ a . Nunca ha] 
oslado tan bien montado 68-
rno ahora. Ni con laido lujo, 
ni con lardo gusto, ni con tan-
to afán de s u p e r a c i ó n . 
E L C I R C O E S ETERNO 
—§in embargo, no sucedo 
así on Nor t eamér i ca , donde el ' 
empresario del famoso R i n -
gl ind Bros Circos ha plegado 
volas y ha declarado que e í j 
circo portenoco al pasado. 
— E l Piinglind ha quebrado 
v íc t ima de las lonicjuolas. del 
oxoosivo lujo! a pesar do que 
el p ú b l i c o estaba con su em-
presario. Y 'el circo tampoco 
es eso. Tiene un l íni i le . como 
lodo. S i se transpone, llega la 
d e r r o t a . S i , en cambio, se 
manliono con dignidad y de-
coro, se sale adelanto, 'como 
salen adelahlo jos 83 circos 
ípie vi /c'rí en h'spaña. Í-'A Circo 
Pr'ico de Madrid (>u cii-eo, don 
Jmmito) realiza la temporada 
más larga de K m o p a : dura 
seto rtíé^es ; E l cirro es eLerno! 
—/J sled pod r í a v iv i r aloja-
do del c irco? 1 
—i'ues, no, porgue lo he i n -
tonláfid Narias yeces y no lo 
fié conseguirlo. 
—/.Cuántos años l l eva , de 
director do circo? 
—Veinte años . Y hace 40 co-
m e n c é a d i r i g i r espectáculos 
i de variedades E l C i r c o me 
1 Kustg más p o r q u é consid"ro 
que es un espec táculo m á s 
, digno y m á s honesU;. 
j —¿Son buena-- personas los 
artislas de c i r ro? 
i - S o n buenos y serios. A ve-
ce- algo brutos, poro buenas 
persona-. 
i —)Jlerod(rusted esas afición 
nes a r t í s t i c a s ? 
1 —No, hijo. no. E n m i f ami -
lia no hubo n i n g ú n artista, y 
menos del circo. Si mi padre. 
e s t a s empresas, vu íver ía a 
mor i r del suslO. 
—¿Y está u.^tod salisfecho 
de haber olepido esa vida? 
—Sí. A veces lo pasa uno 
mal. porque surgen muenas 
pegas a primera vista sin so-
lución. Pero, al fin. todo í jun- ' 
da re~u'-lto y el circo signo 
adelanle. t 
—iCiúuo- (pie os oí mayor 
espec táculo del niundo! 
Carlos Z E D A 
C A L D E R O N . — Espec tácu lo de 
.luanita Heina. A- las 8 y 
I f ' Í S : " E l palio de los L u -
ee!-os" (i'J. 
C A P I T O L — A las 4 y desde 
las 7.o": -Pac ió de hoñur" 
(2) v • Duende v misterio 
del flamenco" (21. 
CAUHION—Cnmpañía de re-
vis ta- d- Muñtiz l!-im;in. A 
las 7.i-") v 11.15: -Ana M a -
r í a" (3 R.) 
COCA.—A las 11 de ía m a ñ a -
na : ••Tarde de loros" (2). A 
las 5. 7.'«5 v Í0.4S : " L a m u -
jer raíl guapa del mun-. 
m i m i 
D E L I C I A S - D é s d o las 5: 
••Quinto Conlinonle" (2) f 
'•Maearenn" (2)/ 
G O YA.—Desde las 4:: "Cnra/a 
negra" (2) y "La cijulad que 
nunca du"rme" (3 íi.) 
L A I ' L L N T L . - A las 4 y d a d -
las 7.'I-'I: ••Hombre o demo-
n i o " (3) v "La leona do Cas-
t i l í a " (2)". 
L O P E B i \ E C A . - C o m p a ñ í á 
de i'evislns de Anlon io Ca-
sal V Anpej .de Andi'és. A 
las 7.10 v 11: "Punto y co-
ma" (S. c.) 
PP.ADEIIA.—Compañía de re-
visla? d f Zo r i . Santos y Cu-
doo . A las 7..45 y Í l ; i 5 : 
'•Carambola" (3 R.), 
R O X Y . - D e 3,30 a 7, a las 8 y 
1 I : " S i s s i " (1). 
ZrdiHILLA.—Compañhi de co-
medias do Pope Alfayale y 
Mal'ae'.a Rodríguez. A las 8 
v i J . l ó : "Padi-es (pie l e n í i s 
hijos" (S. c.) (es-li'onu). - • 
ZOO CIRCÜS (Teléf. nc.soy.--
7,38 y 11 : E e - l i v a l Mundial 
del,Circo. Panlomima avuá-
tjcíi. Cl.rcb y Eieras. (Zoo. 
Pai ípr1 zoolóairo.) 
ClílCO P.ADIO. — Funciones a 
las 7.15 v I I : 
A I D I ' K d i i r M D E L CAMPO 
Ol íANDE.-A las I f : - E l 
hijo pnidigo". [)or la com-
pnñía do María J e s ú s Y a l -
dés y yósé María Mompín . 
VVVVVVVVVA^ AAAAA\AA.\^ 0AAAAA^ VVVVV* 
FRESCA LIMPIA 
Colonm Bahía. TO «ráelos, a gra 
ncl, litro ííO pesetas 
Festivales de 
M a ñ a n a ^ eTeg 
E s p a ñ o l d e 
L ó p e z 
\ las oribe de vá 
Auditor i nm del Caml 51 
I'estivales d « - E ^ p L - 1 
vienen ofreciendo 
tugar el Patronato p l j 
cL' I n lo rmac ión v ' 
Popular , y c,| ^ f e 
Ayuntamiento. 
Este r ic id ño Pan... ¡¡j 
a c a - o d: I exíi-á& í' 
conjunto de Pilar S i f 
nuevo en E s p a ñ a " d s ^ ' 
los ' 
do invienio 
lus éxi tos . d c a n z a d S S » 
inviern  en Eurc) ' 
A m e r i c a . ' M 
En sos dos a r t u a M -
of r ece rán al público ^ 
Hadolu o mrk c s c c 4 
su vanado repertorio 
Teléfono de ^ 
m A F J O HftGIO 
VUÉLVK LA M A R A V I L L O S A PELICULA en «UPERfest ült Triunfo sensacional de la Coaipañía de Retintas de 
MUÑOZ KOMÁÑ -con 
La figura ci:mbre de la Revista española 
HOY. A LiAS 7.45 Y ÍÍ,Í5. U L T I M A S ÍÍEPRESÉN'TACT(,)NES 
con G I L B E R T R O L A N D - J A N E RUSSELL 
M A Ñ A N A , E N C A P I T O L 
Mañana, ¡la. sensación de la Feria! 
" C I N C O M I N U T O S N A D A M E N O S " 
G E N I A L CREACION D E Q U E T A C L A V E R 
- ¡NUEVO M O N T A J E ESCENOGRAFICO! 
¡ DES! . U M B R A N T E PRESENTACION ! 
IIIIIIMUIII l i l i Illlllllllilí IHI • ! I llii •IIIIHli I 
C I N E M A R O X Y 
HOY, dé 3,30 a 7 (numeradas), 
a las 8 y l l 
LLENOS DIAIí ioS CON 
MAÑANA, SABADO, OTRO G R A N ACONTECIMIENTO, 
ESTRENO DE LA G R A N S U P E R P R O D l CCTON 
FUGITIVA DEL CANADA 
Un teína policíaco con París y el Canadá tomo centros dé 
apasionante asunto. ¡Su mejor amigo, el que le salvó la v 
fué después su implacable perseguidor! 
C O M P L E M E N T A D A C O N O T R A G R A N PROLUCCIÜ 
w 
i * 
0€ 
11: 
ye 
rr» 
1 
E n sgfacolcr :—: (Tolerada) 
DOMINGO, 
C U A T R O FUNCIONES 
A las 11,3(1 
de l a m a ñ a ñ a 
Tarde, a las 4,43. Vermut, 7,45 
y noche, a las 11 
S3 dcsnaclian localidades 
CINEMA LAFUENTE 
Hoy, a las 4 y desde las 7.45 -(numerada). ¡Magno programa! 
"HüMKRE O L E M O N I O " , en tecnicolor, por Anthony Quinn 
y " L A LÉONÁ DE C A S T I L L A , per Amparo Rivelles 
(TOLERADAS) 
HOY 
— A L A S 8 Y 11,15 — 
SIGUEN LX>S IÍLÉNOS P A R A V E R A 
JUANITA REINA 
E n su extraordinario espectáculo orígiiiaí de 
. QUINTERO, L E O N Y QUIROGA 
Sí Vatio 
con Pacita Tomás y su gran Ballet r 
I¡ j F O R M I D A B L E P R E S E N T A C I O N ! ! 
¡¡OCHO NUEVAS CANCIONES D E JUANITA REl^Ai: 
(PARA TODOS LOS PUBLICOS) 
i T E C H NI COLOR) 
DOMÍNGtí ORTEGA. AN-
TONIO BIENVENIDA y 
EtiRÍQUE VERA 
(Autorizada míno/es) 
C O C A 
P a i a c i o d e J C i n e 
H O Y , LAS DOS P E L I C U L A S QUE H A N OBTENIDO E L 
MÁYOR E X I T d E N L A FÉRIA 
A las 11 tíe !a nláñána A las 5 - 7,45 y 10,45 
l a 
M U J E R 
m á t 
G U A P A 
c í e / 
M U N D O 
(EASTMANCOLOR) 
GINA L O L L O B R I G I D A y 
VITTORIO G A S S M A N 
Fastuosa presentación 
í M A Y O R E S ) • 
C A 
Cinema DELICIAS 
Continúa desde las cinco 
ULT"- -» DIA del colosal 
programa 
"5." CONTINENTE" 
y " M A ( A K E N A " 
P I t O i 
A las 4 y desde las 7,30 (continua) 
U L T I M O DIA DEL GRANDIOSO PROGRAMA 
PACTO DE HONOR 
En CINEMASCOPE, con K i r k Douglas.,y , 
' DUENlíE Y MISTERIO D E L FLAMENCO' 
Pnar Loo z v Antonio — 
BaiJes y d a n z a s d e E s p a ñ a 
La 
ne 
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Distintivos de !os Ayudantes 
asa Militar de S. E. 
Usarán un lazo carmesí 
Sapremo de Justicia Militar 
E l ministro del Ejército dio posesión de la 
presidencia al general Pimentel 
M A D R I D . — El minis t ro del 
E jé rc i to , t e n i e n t e ponera] 
ADBID.—EI a r t í cu lo deci-• Isnal dist intivo p o d r á n , Muñoz Grandes, ha dado po-
.^el decreto orgánico^de la usar, previa au tor izac ión m i - ¡ s e s i ó n de su cargo al nuevo 
ar de Su Excelencia litar, los coroneles que, al ce- , presidente d í l Consejo Supre . 
„ f ^ / p Hgi Estado y G e n c r a l í - sar en el mando del Rc .a i - |mo de Justici.a M i l i t a r , te-
'ei do les Ejércitos, nproba- miento de rni guardia, lo ha . ¡n ien te general don Pedro P l -
ÍJÍSH AI 4 fie febrero de iOiO, van ejercido por un t iempo; mc-ntel Zayas-
ÍJeS redactado, según deere no í n f e m r a un año . E i minis t r0 p a s á r€vista a 
i o del Ministerio del Ejérc i to , „ J^ *na> u f 1 ^ una c o m p a ñ í a del b a t a l l ó n 
1 ú f e n l e s efectivos y ™ ^ T ^ h ^ 
u i í r i i u ^ r á n , como dis- -del pecho y sujetos aquél los ^ n ? a de n ™ ™ . rindió 
S ^ i dcctino' un l azode al hombro de eke costado" 
H™. ^ ior carmesí 
sobre él, en esmalte, distintivo corresponde al m i -
v i a 
Casa 
o 
lo; 
' t i 
0Í[ 
"nfa colo  r sí con flecos 1 E l otorgamiento de est« 
i " ro- S  H  
i pmbiea de mi Casa Mil i tar , nistro del Ejérc i to , p r e
eivUdo en el lado derecho propuesta del jefe de la  
S pícho a la altura de] p r i - Mi l i ta r de S u fcícelcncia. 
rn'pr botón de la guerrera. I 
o, 
Proyecto de desviación de la 
carretera de Francia 
Construcción de refugios para cazadores 
SOHIA. — Numerosos paso* 
•fe o.Cv'-'Utfio iloia-Zíiifoijjüza, 
qao n<ui ütí GruzaavCcXTcv..'. u-
tn id pú/vinua oe bor.a, nan 
po iMttimacios, y a-gan*** 
elloi, conairuid^a, huo^n-
Mse nacv¿rnwiut ap^oa^do y» 
llrme (^ "i oáiiiiino. 
Uperforación de los cami -
pco üd Suigroo la loca do pri>-
ycCvar u^sviaciOn m oa-
írcic.a gcii^r¿fi oe iViudriu a 
fífiU-Hi pv>r L a j u n q a f i a , en 
.Oí ac-c.u.-iuado .U'aiiij qUs» 
m u cu ei pueblo ^o, w i o ck. 
^ . u j i otí fU.edi'naceii uasiu 
la viüa <ie A i w s ae J Í V . O I I . 
La angoa.ura del barranco 
¡x»r el que ü b o u r r e e l cauc-t-
JCÜWI.U t e r roca r í i i Madr id 
I ^..w.una por ¿.ai agoza y 
esta carretei-a ae pr imar cr-
oen, cuyo in.enso vráüco au-
fnciua ue día ea día , lia moti-
vado esla idea quj , de rea l i -
í ^ , acó. l ana en aprocuthe 
úiüiaiicia la que moaia ena e 
Wa-T.a y Zaragoza. 
parecer, la nueva desvia-
ción parilria d e s d e la pro-
vincia de (¿uada.ajara, para 
Pairar en la de Zaragoza, 
cruzando una m í n i m a exten-
sión de la parte más mer id io-
nal d€ la prdvincia de Soria. 
Con esta proyectada desvia-
íion quedarían eliminadas en 
^ totalidad toda una serie de 
wrvas muy peligrosas quo 
M ^''gan a circular con m l n i -
P ma velocidad en el trayecto 
0 , prendido entre Salinas de 
^ Aicdtnacdi y Somóén, cinco 
La mitad de ios 
^gros de Ruanda, 
son catódicos 
f7 :^ONA._Lieg6aPamplo 
V'"050 navarro Padre 
* ¿ ^ m : i a - de la comunl-
^ olancos. que ha per-
^ CJÚ50 años con los ne-
a ftlíí1131011 018 R ^ n d a , en 
S.o<Srcsta<10 1« 
Sa iUfI S€ ^ n convei-tido 
^ 50 aft y ^ ^ " ' l a Que 
4 dfc mlsio-
* ^ fcaT2- r,U3s conver-
k i lómet ros antes de Arcos de 
Ja lón . 
R E F U G I O S P A R A C A Z A -
DORES 
Cinco refugios para cazado-
res y pescadores han sido 
construidos en diversos pun-
tos es t ra tég icos en la p rov in-
c ia de Sor ia , p r o y e c t á n d o s e la 
creación de algunos más para 
facil i tar así a los aficionadas 
a estos deportes un cómodo 
descanso y l a seguridad de res-
guardarse del sol y la l luv ia . 
Uno de ellos ha sido levan-
tado en las proximidades de 
Covaleda, jun to a Mus mismas 
m á r g e n e s del Duero; un se-
gundo, eR otro de los río»?, y 
un tercero, ha sido emplaza-
do en las l lanuras de lo¿ 
campos de Gomara, junto al 
Duero. Los dos restantes de 
los construidos hasta ahora se 
hallan en otros pun>tos de la 
provincia . 
honcres, y fué cumpl imenta 
do por todos los miembros 
del At lo Consejo, v 
Segui d a mente, el teniente 
general M u ñ o z Grandes p a s ó 
al s a lón de actos, donde el 
secretario general del Conse-
so Supremo de Jus t i c i a • M i l i - j 
tar, don Pedro Lozano L ó -
pez, d i ó lectura a la disposi-
ción por la q ü e se norabra al 
teniente g e n e r a l P imente l 
presidente del Consejo Su-
premo. 
El minis t ro , a c o m p a ñ a d o de 
todos los miembros de este 
alto organismo, t o m ó ju ra -
mento al teniente general P i -
mentel y Zayas. y p r o n u n c i ó 1 
unas palabras en las q ü e I 
e x a l t ó la personalidad del j 
presidente saliente, teniente' 
general U r r u t l a , y los - m é r i -
tos del entrante. 
A c o n t i n u a c i ó n se d l ó la 
voz de "desipejen" y q u e d ó 
reunido e l Consejo Supremo 
de .TustlcJa M i l i t a r . E l nuevo 
presidente fué cumplimenta-
do, per ú l t i m o , por todo el 
personal del centro, y el m i -
nistro a b a n d o n ó el edificio 
con los mismos honorea que 
a su llegada. 
Con e! minis t ro del E j é r c i -
to, p r e s i d i ó e l acto el c a p i t á n 
general de la R e g i ó n , tenien-
te general Rodrigo. 
S U C E S O S 
Entierro de las víctimas Je Cádiz 
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El minio ile M i , 
pedia de í i i ü i numoia 
MALAGA.—En el sanatorio de 
El Limonar ha dado a luz un n i -
flo, cuarto de sus hijos, la espo-
ea del ministro de ^rabajo. don 
José Antonio Girón de Velasco. 
doña Josefa Larrucea de Girón. 
El nlflo, que al Igual que la ra-
posa del ministro gora de per-
fecta salud, recibirá en la .p i la 
bautismal «1 nombre de Carlos 
U n a m u j e r j o v e n b u s c a a 
s u s p a d r e s 
Fué separada de ellos al caer Teruel en 
poder de los rojos 
Hierro y cobre en 
A r a g ó n 
ZARAGOZA.—En lo que va de 
año lian sido numerosas las de-
nuncias de. yacimientos de cobro 
y hierro ei) esta provincia, así 
como las solicitudes de Jas opor_ 
tunas concesiones para reaüza-
zar trabajos de Investigación y 
de explotación. Las denuncias de 
yacimientos de cobre alcanzan a 
unas 20.000 hectáreas, en el Nor-
te de Ja provincia, y en cuanto 
a las do hierro, de explotación 
tradicional en Aragón, afectan a 
más de 2.500 hectáreas, especial-
mente en los términos municipa-
les de Tierga, Tarazona de Ara-
gón y Pomer. 
Por este motivo, se da como 
muy probable Ja creación, en las 
proximidades del Monoayo, de 
una gran factoría siderúrgica. 
Tendencia alcista en 
los piensos, en 
Benavente 
María 
B E N A V E N T E (Zamora). 
En e l morcado semanal últi-
mamente celebrado se regis-
I rtaron las siguiente co t i?ac ío-
i nes: 
CaliaJlerías mayores, de 850 
a 7.000 pesetas ejemplar; me-
nores, de 000 a 4.500; cenlos 
camperos, de 19 a 20 pesetab 
k i lo ; lechónos , de 200 a 375 
I pesetas un idad ; ganado vacu-
| no, de 13,50*a 14,25 ptas. ki'.o, 
Una joven turoJen- d e m á s circunstancias. Cuando en v ida ; ovejas, de 400 a 500 
fué llevada a Villahucva de Cas- pesetas ejemplar; patatas, de 
CADIZ.—A ü l t i m a hora de 
la madrugada fué identificado 
por varios familiares el ú n i -
co c a d á v e r que quedaba sin 
hacerlo, de las v í c t i m a s del 
suceso, ocurrido ayer tarde 
en la central t é rmica en cons-
t rucc ión de la zona franca. Se 
trata de Antonio Roncero J i -
ménez, de 30 años de edad, ca-
sado, natural de San F e r -
nando. 
A las diez y media de esta 
m a ñ a n a se organ izó la c o m i -
t iva f ú n e b r e en la Residencia 
Sanitar ia del Seguro de E n -
fermedad "Fernando Z a m a -
cola", para el traslado de los 
cadáve re s al Cementerio. 
P re s id í an el duelo oficial eJ 
Obispo de l a d ióces is gober-
nador c i v i l accidental, gober-
nador mi l i t a r , alcalde, coman-
dante de Marina, que ostenta-
ba la r e p r e s e n t a c i ó n del c a p i -
I tan general del Departamento 
I Mar í t imo , y d e m á s autorida-
des. • 
A l paso de l a comi t iva fú-
' nebre por las calles del t ra -
yecto hasta el Cementerio, el 
comercio ce r ró sus puertas én, 
señal de duelo, y al llegar a la 
capi l la de l a necrópol is , se en-^ 
tonó un solemne responso por 
las parroquias do San J o s é y 
de Nuestra Señora del Car -
men. Los cadáve re s fueron 
introducidos en la s a 1 a de 
autopsia para el cumpl imien-
to de esta di l igencia. 
A las doce y cuarto se efec-
t u ó el traslado do los cadáve -
res do los obreros Antenio 
Otero Macías, y Antonio Ro-
mero J i m é n e z al Cementerio 
de San Femando, de cuya c i u -
dad eran naturales, y donde 
recibieron sepultura. 
Una hora m á s tarde salie-
ron por carretera, hacia el 
pueblo de Chiclana, los c a d á -
veres de los otros cuatro obre-
ros, naturales de aquella loca-
l idad : Salvador Guerrero G i l , 
Antonio Estrada Aragón , A l -
varo M a r í n Caro y Manuel 
Díaz Hcnry . 
E l Ayuntamiento ha hecho, 
con destino a los familiares 
de las v í c t imas , un donativo 
de 25.000 pesetas; el alcalde, 
m a r q u é s do Vi l l apesad iüa , de 
su peculio pnrt icular . otras 
25.000; ia Dipu tac ión P r o v i n -
ciál, 10.000. y el Consorcio do 
la zona franca, otras 25.000 
pesetas. -
INOENDIO E N UN MONTE 
C U E N C A . — So dec laró i m 
Iñcéndio en el monte púb l i co , 
"Dehesa Carnicera", en el t é r -
mino municipal de M i r a . E l 
fuego alcanzó una ex tens ión 
de cuatro hec t á r ea s de terre-
no, y de s t ruyó un mi l l a r ds 
pinos. E l vecindario, juntoj 
con las autoridades, t r a b a j ó ' 
afanosamente en la ex t inc ión ' 
del fuego, evitando que a lcan-
zase mavores proporciones, / 
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C U E N C A . — D u r a n t e una ' 
fuerte tormenta que desca rgó 
sobré el pueblo de Mascgosa.1 
una chispa e léc t r ica ocas ionó 
la muerte a veintiocho ovejas,1 
sin que por fortuna sufriera 
n i n g ú n contratiempo su pas-, 
tor, Pau l ino Rihucte de 18-
años . 
^ ^ ^ á s d i f í c u - i ^ aña . 
! - -,. r - t f . U * misioneros 
«KSS A b r i r l e s a 
Q a ios conversos y 
H • l ? . e n s e ñ a n z a 
a esta los cató-
, TERUEL.' 
se. do unos 22 años de edad, 
busca actualmente a sus padres 
en esla ciudad. La muchacha 
reside ahora en Villanucva de 
Castellón y fué llevada allí du-
rante nuestra guerra de libera-
ción, al caer Terueí en v poder 
de los rojos. Sólo sabe que se 
llama Adoración y qu« es de 
Teruel o de algún pueblo de es-
ta provincia, ignorando sus ape_ 
llidos. nombre de Jos pad-f-s y 
* N W W W V W W W W W W W W \ W V \ A W 
S A B R O S A 
y N U T R I T I V A 
tellón fué adoptada por una fa-
milia de aquel pueblo, au-iCjue 
sin formalidades iegales, la cual 
tomó tanto aprecio a ia nifli qce 
le ocultó los detalles que pud.c-
ra conocer sobre su procedencia. 
Ahora la muchacha pretende 
contraer matrimonio y na de le-
galizar su situación, hablf-ndo 
recurrido por medio de Ja Alcal-
día de aquel pueblo a la de Te-
ruel para que Investigue acerca 
del paradero de sus (Utdrps o 
parientes. 
1,20 a 1,50 p ía s . kiilo,Vy hue 
vos, de 23 a 24 ptas. docena. 
E n piensos y sus derivados, 
el mercado registra tendencia 
alcista. L a alfalfa, por ejem-
plo, que se estaba vendiendo 
entre 1,10 y 1,20 ptas. k i lo , se 
cot iza hoy de 1,50 a 1,60 y 
hay quien no quiere cederla 
a menos de 1,70 ptas. k i lo . Se 
espera que al sal i r al mercado 
!as g r a n d e s existencias d«í 
maíz bajen los precios de lo ; 
piensce. 
MARIA 
ARTIACH 
f ferzes d e T e r o * efe V a l l a d o l i d 
DOMINGO, DIA 23 A LAS CUATBO 
(Cuarta de abi;no) Y MEDIA 
SEIS NOVILLOS TOROS DE DON MAVUEL SANTOS, DE 
VIL LA VIEJA DE YELTES 
C U R R O P U Y A 
R A F A E L G I R O N 
C U R R O G I R O N 
Hay, d ' sp -xho de loccl!<i d 's en las t a q u i l h s de 
la Emp/esa , ca l le A l c a l i c e s , d^ 10 a 1 y de 5 a 8 . 
Los novillos p e d r á n verse hoy, a par t i r de las 
cuatro de la tarde, hasta las seis, en los corrales de l a 
P l aza , y m a ñ a n a , de 12 a 2 y de 4 a 6. 
60 
MARIN—Procedentes de E l 
Fe r ro l del Caud i l l o , l legaron 
a este puerto las fragatas de 
la Mar ina de guerra colom-
biana "Almirante P a d M l a " y 
"Almirante B r i t o " , a bordo de 
las cuales real izan un cruce-
ro de i n s t r u c c i ó n 125 guar-
diasmarinas de aquel la nacio-
nalidad. E l objeto de su ve-
nida es vis i tar la Escuela Na-
val M i l i t a r . 
Una vez atracadas al mue-
lle de d i c h o oentro castrense, 
hubieron a bordo del " A l m i -
rante P a d i l l a " el embajador 
de Colombia en E s p a ñ a , se-
ñor Alzate Avendrano, que 
momentos antes h a b í a l lega-
do por carretera; e l jefe dfé 
la a g r u p a c i ó n c o l o m b i a n a , 
c a p i t á n de fragata don Car-
los Pr ie to Si lva a c o m p a ñ a d o 
del embajador, r ea l i zó las v i -
sitas protocolarias a las auto-
ridades c iv i les y mi l i tares ,de 
Marín y Pontevedra. 
V V W \ A A / V V W V \ A A A A / W \ A V V V W \ V W W W . 
Telefono de 
OIAITO REGIONAL 
50-22 «centralita con 
A W W W V W W W W W V V W V W W W v v t ' * 
CIRCO 
Organización: 
S A L V A D O R H E R V A S 
Instalado en Las Moreras 
HOY, a las 7,45 y 11 
¡CONFIRMADO! 
Un circo a la 
española... 
Triunfó por su 
proximidad 
GRAN 
TONETTI 
* E l . AUTENTICO 
* EL INSUPERABLE 
* EL INCOPIABLE 
* EL CREADOR D E ÜN 
GENERO NUEVO E N 
U N CIRCO VARIO-
VISION 
EL RODEO CANINO 
* CABALLOS 
* P E R R O S 
* P A L O M A S 
* C A B R I T A S 
* CHIMPANCES 
• M O N O S Y 
GATOS JOCOSOS 
LA MLLA FRANGIS 
— VEDETTE — 
CINEMATOGRAFICA 
BALLET GRANADA 
QUINCE ATRACCIONES 
DE LA PISTA, DE LA 
ESCENA, DE LA TELE-
VISION COLABORAN EN 
ESTE ESPECTACULO 
A P T O P A R A TODAS LAS 
EDADES 
Taquillas abiertas en la Pía 
ra Mayor, Acera de San 
Francisco, de 12 a 14. En la 
caravana y en el Circo 
r 
VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE Dj; 
JÑICAS Y N ^ C I A S D E L E X T R ^ ^ N U E S T R O S CORRESPONSALÍS 
W A S H I N G T O N - N U E V A Y O R K - R O M A - L O N D R E S ^ B E R L I N - PARIS - B O N N - E L C A I R O - V I E N A > ' ' ' 
l»lÍÍÍÍÜÍÍÍ[:im 
Este es el plan de lanzamienfc 
de s a í e l i t e s artificiales 
Se instalarán pruebas de observación en 
todas las naciones hispanoamericanas 
CARACAS.—Les norteamericanos piensan lanzar una do-
cena de satélites artificiales el próximo año desde el Cabo ca-
ñaveral, en la Península de Florida, y. esperan que por lo me-
nos cinco o seis de estos satélites alcancen la órbita fijada ma-
teen áticamente para podar girar en tomo a la tierra a una al-
tura entre los 2.350 y los 2.500 kilómetros, con una velocidad 
máxima de 35.000 kilómetros por hera. 
Esta va a ser una de las más importantes contribuciones de 
los Estados Unidos al Año Geográfico Internacional, que viene 
siendo preparado con toda meticuilosidad y que contará con la 
coloboración de casi todos les países del mundo. 
Otros satélites artificiales serán lanzados por otras nacio-
tties del mundo, pero en lo que respecta a los norteamericanos se 
desea contar con la colaboración del resto de los países del Con-
tienente para seguir su curso y registrar desde numerosas esta-
ciones los datos técnicos que éstos transmitan, pues los satéli-
tes irán equipados con el "Minitrack*-' —sistema ideado por la 
Marina estadounidense— para trasmitir señales. 
Cada uno de los satélites medirá unos 50 centímetros de 
diámetro e irá equipado do aparatos de precisión, grabadores y 
dispositivos de radio. Se cree que girarán en torno a la tierra en 
« n arco que se exteneserá entre los 40 grades Sur y 40 grados Nor-
te del Ecuador, por lo cual se requieren estaciones de observa-
ción ópticas y de radio en los países de América Central y del 
Sur. 
Norteamérica quiero establecer estaciones de observación 
en Arenas Blancas (Nuevo Méjico). Playa del Cacao (Florida), 
en Venezuela. Quito (BcuaSor). Antofagasta (Chile). Córdoba 
<Arg€ntina). Bloemfontein (Suráfrica). en Australia Hawai, al-
gunas islas del Sur . del Japón, en la India, Egipto y España. 
Las estaciones de radio serían establecidas en San Diego 
(California). Jacksonville (Florida). La Habana (Cuba), An-
tigua (Guatemala), Panamá, en las Antillas, Quito (Ecuador), 
X*toa (Perú). Ar.tofagasta y Santiago, en Chile. 
Por ello ha sido solicitada la cooperación de los Gobiernos 
Iberoamericanos en un congreso recientemente celebrado en Rio 
de Janeiro, al qtie asistieron hombres de ciencia de todo el con-
tmente. Se les explicó allí que los satélites artificiales serían 
Oanzacios al espacio por medio de cohetes "de tres etapas" y que 
una vez que alcanzaran la altura de 500 kilóamotros girarían 
en torno a la tierra y recogerían incalculables datos hasta aho-
ra, desconocidos do la estratosfera que permit i rán conocer y pre-
ver mejor los fenómenos meteorológicos y preparar los prime-
ffos^datos ciertos para futuros viajes ínterplanetarios. 
R A M I R O N A V A R R O 
P Ó L1TICA' I NT EK N ACION AL iiii 
6 Bit 
^ n w ? ^ ' , - CONDEXÁDClá A M U E R T E . — L a población f ha m^n'í^'> en masa prolcslando contra la 
i s i r ^ n c o n t r a i™ v ™ » -
^ L H L - D E L N O R T E Y D E L S U R . - E 1 
alto mando del Ejerc i to comunista del Norte del Vietnam ha 
pedido a la comis ión supervisora del a rmis t ic io que expomra 
T S Í ^ ; H- ^on rc,sPecto "a la in t romis ión por parte de loa 
Estados Ln idos en el Vie tnam del Sqr" , ha anunciado un 
portavoz de la Embajada del Norte del Vie tnam. 
COLOMBO.— F I N D E L A H U E L G A . — E l puerto de Co-
lombo (Ceilán) ha vuelto a su actividad de siempre con-Ia 
t e rminac ión de la huelga de estibadores. 
LISBOA. A S I S T I R A M O N T G O M E R Y . - E l mariscal 
Móntgomery a s i s t i r á a la ú l t i m a fase de las maniobras m i -
litares de otoño, que se realizan en el campamento de Santa 
Margarita. E l famoso mariscal l legará el lunes p róx imo . 
HONG K O N G . — B A R C O D E T É N I D O . - U n barco fran-
cés, do 2.000 toneladas, el "Owal id ia" , que se d i r i g í a desdo 
J a p ó n a Pnom Penh (Camboya). ha sido detenido en aguas 
internacionales por varias unidades navales pertenecientea 
al Vie tnam. 
E L CAIRO.— EGIPCIOS Y RUSOS. — E l ministro de 
Asuntos Exter iores egipcio, Mahmud F a w z i , ha temido una 
r e u n i ó n con el embajaaor soviét ico, Evgu ieny Kissolef. 
La jaula de Togliatti i MEJICO 
Los comunistas se inlilíran en 
en los punios neurálgicos 
M A E S T R O S , F E R R O V I A R I O S , MINERCK 
S O N S U S O B J E T I V O S I N M E D I A T O S 
CIUDAD DE MEJICO.—Las investigaciones llevadas cabo 
—¿Qué hace? ¿Va a dejar salir a 
—No. Quiere encerrar a Saragat. 
Nenni? 
! San Juan de Luz 
ejemplo del fracaso marxista 
De primera potencia industrial en 1938 ha , 
pasado a depender de otros países 
BONN.—Con " E l país de las pirámides burocrát icas" (1). 
Walter Wannemmacher aporta un nuevo testimonio sobre el 
rmuxdo oriental. Su estudio está consagrado a un país que hasta 
ip.l presente se conocía menos QUS la URSS, pess a que se en-
cuenta muy.cerca 02 Europa Occidental. N.os referimos a Che-
coslovaquia. , 
Wanncaimacher ha pasado diez años en este país en calidad 
de internado civil alemán. Fué empleado en la industria; side-
rúrgica y en la industria cerámica. Trabajó como albañi l como 
empleado de Obras Públicas v como obrero agrícola. E n resu-
man.: tuvo la posábilidad de- conocer los aspectos más variades 
de la vida econámica checa. 
Wannenmacher fué condenado en Checoslovaquia como an-
ticuo dignatario del "protectorado" nacional-socialista y h a con-
servado ás ello una amargura que se refleja en una clara ten-
dencia a la polémica. De todos modos, sus apreciaciones no son 
minea meramente subjetivas. E l material de información acu-
mulado en die^ años, su form ación universitaria, su pasado 
periodista, facilitan, siempre a l autor los elementos necesarios 
para .dar una base sólida a sus posiciones y juicios. 
E l interés de esta obra reside, repetimos, en un tema com-
pitamente nuevo: la transformación de un país avanzado in-
dustrlalmente, de fuerzas tradicionales, en una distadura de 
tipo comunista. Por vez primera, el autor dispone aquí de un 
elemento de comparación que faltaba en los otros análisis de 
la economía comunista: un nivel de vida que antes dé la guerra 
correspondía af de las democracias occidentales. S i los progresos 
industriales de l a URSS sólo pueden medirse en l a escala interna 
en razón del considerable retraso de la Rusta zarista, los de Che-
coslovaquia pueden ser comparados fácilmente con los de Ale-
mania Occidental do Francia o de Inglaterra. 
Conviene tener presente, además, que Checoslovaquia no 
sufrió mucho en la guerra, lo que proporciona un factor suple-
mentario para establecer una apreciación exacta de los progre-
sos obtenidas. Según Wannenmacher. éstos son muy limitados. 
E l nivel óe vida es más bajo que en 1939, E l utillaje viejo o es-
ropeado no se renueva. Las materias primas o los productos 
seml-acabados importados de los países del bloque oriental son 
de mala calidad. E l rendimiento es bajo. ¿Cómo explicarse seme-1 
jante fracaso cuando se sabe que la Industria checa era. en 1938, 
una de las primeras del mundo? 
Wannenmacher ha tratado de ofrecernos una respuesta 
científica, basada en una larga experiencia práctica. Una res-
puesta que constituye, al propio tiempo, una interpretación de 
1* teoría de la plusvalía en el mundo socialista. E n efecto, 
Wannenm acher sostiene que si bien el régimen comunista ha 
suprimido el besneflcio del productor individual extraído según 
Carlos Marx del producto del trabajo asalariado, lo ha reem-
plazado por otra plusvalía de carácter político: ésta es absor-
bida por el inmenso aparato de funcionarios del Estado y del 
Partido, bajo una forma más difusa que en los países capita-
listas. La pirámide de las oficinas aplasta al trabajador,. este-
ril iza el espíritu de investigación y la creación artística... pero 
ella constituye el instrumento indispensable del poder. De ahí 
que éste no pueda combat i r la . -BERNARD WINTER. 
por la Policía Federal en tomo a las actividades comunistas e-
Méjico. han puesto en evidencia que la infiltración es muy <Ta? 
en cuatro centros nerviosos de la vida del país. 75 
Tres de estos centros son obreros: los Slndicaots WX&K. 
Petrolíferos y Ferroviarios, y el cuarto es el M a g i s t e r i o / ^ ^ 
Se dice que los dirigentes del comunismo internacional da? 
instrucciones a los comunistas mejicanos por intermedio & 
Partido Obrero Campesino y el Partido Popular, éste último di. 
vidido en dos grupos, uno que encabeza Enrique Ramírez y ofo 
Lombardo Toledano, secretarlo general de la central obr«a 
continental Confederación de Trabajadores de l a América Latina 
Evidentemente las células comunistas se muestran activai 
en el seno de las organizaciones estucKantiles y entre los maestree 
E n julio los 26.009 alumnos del Instituto Nacional Polit& 
oicio iniciaron una huelga que duró 66 días dirigida por NicaD. 
dro Mendoza. Terminada la huelga, los estudiantes, dirigid 
por los comunistas,- han organizado varias manifestaciones j 
amenazan con reanudar el conflicto si no se atienden a sus de-
mandas con rapidez. 
s Hace unas tres semanas, unos 400 alumnos internos'del bj. 
t i tuto Nacional Politécnico, temaron al asalto dos hoteles "de la 
capital instalándose en ellos. Aún hoy siguen allí y dicen que 
no se moverán mientras l a Secretaría de Educación no cúmplj 
la promesa de darles mejores viviendas. 
Como es • lógico, l a Asociación de Hoteleros de Méjico M 
queja del clima de inseguridad producido por las amenazas «• 
tudlantlles de 'invadir nuevos hoteles. 
. v Les comunistas, para premiar 1 a actuación de Nicandro 
Mendoza lo invitaron a Praga donde ha asistido al IV. Congre-
so Internacional de Estudiantes. Nicandro difícilmente puede 
ser considerado como un estuólante. A los 35 años de edad si-
gue matriculado en el tercer curso de Medicina Legal cuya 
asignaturas lo son familiares, nos referimos simplemente.a tos 
nombres de las mismas desde hace odio años. 
Los informes de la Policía dicen que el principal agente 
comunista en el Sindicato Ferroviario es Valentín Cámpa. s 
quien apoyan Miguel Aroche Parras y Alberto Lumbreras. Loí 
dirigentes soviéticos entre los mineros son Manuel Alonzonác 
Agustín Guzmán. Adán Nieto. José Cordero y Camilo Chm. 
Este último es miembro del buró político del Partido Cccnunlsts 
mejicano. 
Los hermanos Ortega Arenas dirigen las actividades cornil' 
mistas entre los trabajadores del petróleo, ayudados por Mari) 
Pavón Florez .—HUMBERTO C E R R O . 
Ernest Hemingway, a Logroño 
SAN J U A N D E L U Z (Fran-
cia". - E l escritor n o r t é a m e r i -
eano Ern^Ht Hemingway, ha 
Oiínlfestado fjue cnrtprcnderá 
hoy Hale fan d l ro rc ión a B > 
pana» ál objeto de asistir a 
varias corridas de toros en 
Logroño. 
l iomingway real izará f l 
viaje avomí/ailacSo de 5»u es-
posa, 
E S P E a i A l E S 
N U E S T R A S i 
P A G I N A S 
— J 1 
Londres acelera la construcción 
de grandes petroleros 
Se piensa en la construcción de un puerto 
para buques de 100.000 toneladas 
LONDRES.—(Crónica especial para Agencia FieD.—U & 
dustria británica del petróleo acaba de someter a Sir AntíioBJ 
Edén un proyecto para hacer del puerto áé Milford Haven. en tj 
País de Gales uno de los puertos petroleros más grandes 
mundo, capaa de recibir navios de 100.000 toneladas. 
Estos "supertankers" de los que varios se encuentran y» ^  
construcción, serían, en efecto, capaces de transportar .el P*^ 
leo del Oriente Medio a Europa por l a ruta de E l Cabo y a 9 
precio inferior al de los pequeños petroleros que atravleeafl f 
Canal de Suez. E l proyecto óe desarrollo de Milford Havtn * 
remonta ya a varios aRoa. pero las compañía petrolíferas 
tánicas, en colaboración ocax las autoridades portuarias. 1^  
decidido acelerar la realización de dichos planes a causa de * 
crisis de Suea. 
El obste de la e5€cuclón del proyecto se estima en 13 0 
millones de libras ha r í a de Milford Haven el primer centro 
distribución para el petróleo destinado a Europa. En eleefa b 
día no hay ningún puerto europeo capaz de acoger a 
•de 100.000 toneladas y, en consecuencia, el petróleo debería traf 
bordarse a dichos puertos a bordo de petroleros de menor 
nelaje que los proyectadas. 
Las trabajos en el puerto galés podrían ser ejecutados* 
un plazo do tres años y com prenderían la construcción de cu 
muelles para petroleros de 100.000 toneladas, una o dos 
senas y dos muelles de desembarque. 
Por el momento hay dbs puertos en la Gran Bretaña í*^ 
ees de recibir a estos "supertankers". Uno en la isla de G1*^' 
otro en Grangemouth. Pero ambos son propiedad exclusiv» 
grupo "Brit ish Petroleum". p 
La información ha c:incidido cen la procedente, de 1<* 
tados Unidos y según la cual éstos están listos p e " ^ 
trar de 500.030 a I.IOO.OOD barriles d t petróleo sümP1U,Jfrf 
ríos en el caso, respectivamente, que el suministro 
tuviese que evitar ej Canal ds Su-rz o si se viese c ^ 8 ^ 
cálmente tanto por vía marít ima, como a través de ^ 
Unes" que d j^ Orienta M e d b desembocan en tas puCT»» 
Mediterráneo OztenUL 
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LA F. A. O. EN ROMA 
La próxima reunión de la F.A.O. 
se celebrará en Madrid 
Retirado Davis ha sido elegido Presidente 
el embajador indio 
NORTEAMERICA AL DIA 
Naciones Unidas, para la 
elección del presidente, des-
pués de la. d imis ión del can-
didato favorito, John H . Da-
vis, de los Estados Unido». 
E l embajador indio, Binay 
Ranjon Men, ha obtenido 42 
votos, o sea, seis votos má-s 
del mín imo requerido. 
Sicco Mancholt , consiguió 
dos votos. L a votación íué se-
creta. 
INMIGRACION 
ROMA-—Ha sido clausura-
do el Consejo de Ja Organiza-
ción de Alimentación y A g r i -
cúllura de las Naciones Uni -
das (FAO). 
Antes de f i n a l i z a r l a ú l t ima 
6esión se acordó que la pró-
xima reunión de Ja F A O se 
celebrará en Madr id a finales 
del raes de mayo p róx imo o 
a principos de junio. 
" El Consejo ha elegido a Ar-
naldo Vasconcellos, del Bra-
ei), presidente de l a Comisión 
de Centro Financiero, el o r 
ganismo responsable para la 
revisión de las finanzas de la 
organización. Han sido tam-
bién elegidos para formar 
parte de dicha Comisión, 
Ralph S. Roberts, norteame-
ricano; Charles de Montalem-
bert, f r ancés ; Mordlander, 
eueco; Nagle, i r l a n d é s ; Mo-
rris, neozelandés y A n w a r , 
egipcio. 
Denis Delv in , minis'tro Jr-
iandés en; Italia h a sido ele-
gido presidente de l a Comi-
sión de Apelaciones de l a Or-
ganización, con G . Macdo-
hald. consejero comercial de 
la Embajada canadiense en 
Italia, como presidente alter-
nativo. 
ELECCION DE PRESIDENTE 
ROMA.—Se h a celebrado la 
tercera votación en la reunión 
«cecial de l a F A O , Organiza- oomo observador en la quinta se-
ción de Al imentación y Ágri- sión del Comité ejecutivo intear-
cultura, dependiente de las nacional para el movimiento eu-
E l norteamericano. Davis , 
anunc ió que se retiraba de la 
competición al iniciarse la se-
sión de ayer a las 11,15 (hora 
e spaño la ) . Agregó que su re-
nuncia se debía a que su país 
cree que una agencia interna-
cional debe de estar por enci-
m a de la política». 
E n anteriores elecciones, 
Davis , estuvo a punto de con-
seguir la m a y o r í a necesaria. 
La c a m p a ñ a electoral tiene 
un Tabú: El Canal de Suez 
Francia solicita 400.000 barriles diarios 
de petróleo americano 
rgenfina espera incrementar 
número Je emigrantes 
España, Holanda e Italia, 
principales focos 
el 
G I N E B R A ((Suiza).—"Espera-
mos incréonentar él número de 
los emigrantes a nuestro país, 
por lo menos en un cincuenta 
por ciento", ha declarado, en 
una entrevista concedida a la 
Prensa el director argentino de 
emigración, Pedro Alberto Es-
cudero que se encuentra ahora 
Crisis en Colombia 
i El 
[f 
Han publicado un comunicado conjunto 
BOGOTA. — Dos importantes 
tutores daí partido conservador 
colcmbiano que se encontraban 
escondidos desde hace años, han 
finriado un pacto de unión que 
favorece al restablecimiento del 
íegimen átmocrático en el país. 
dos grupos son ©1 que si-
8ue a la directiva oficial de ese 
• Sí; y el ^ e continúa 
SÜS ^ e* presidente Laureano 
^•mez. depuesto por el golpe ml-
ütar de 1953. 
tos dirigentes de ambos ban-
• ^ declaran que la unión con-
t a d o r a sólo puede realizarse 
"Wcrrr.a estable mediante la 
¿ i CLSül06ra de la doctrina 
J partido. Las per turbadles 
afurnan- y ^ difíciles cir-
^ t a n d a s presentes imponen 
la reconciliación de los conser-
vadores y el entendimiento leal 
de los partidos históricos, den-
tro de Ja autonomía; disciplina 
e independencia que les son pro-
pios, para la restauración de las 
instituciones. 
"Estamos plenamentJ identi-
ficados —agregan en un comuni-
cado conjunto— con la urgen-
cia de restablecer en el país f l 
régimen democrático, el ejerci-
cio de las prerrogativas que com-. 
peten a la persona humana y el 
reinado de la p^z nacional funda-
mentos esenciales de la demo-
cracia cristiana". " E n oonsecuen» 
cia —continúa—, ejecutaremos 
todos los actos regidos por la 
moral y los deberes patrióticos 
que conduzcan al logro de los ob-
jetivos n-.V.s anunciados". 
ropoo. 
" E l principal factor nsoesarlo 
para Incrementar el movimiento 
inmigratorio es l a construcción 
de viviendas, ya que el moderno 
emigrante se diferencia del an-
tiguo en que no le custa vivir en 
el campo; si no en l a ciudad. Y a 
no hay pioneros. L a gente bus-
ca l a comodidad". 
E l señor Escudero añadió que 
L a Argentina ahora tiene difi-
cultades de alojamiento para l a 
gran cantidad de emigrantes que 
al l í acuden. 
E l director argentino de emi-
gración dijo que Argentina se 
está preparando paar poder re-
cibir éste ñ o a más emigrantes. 
. Los tres focos más Importantes 
de la inmigración argentina son 
España. Holanda e Italia. 
"Estos tres.'x^ueb'.os se suelen 
e com oda r muy bien en nuestro 
país**, dijo el señor Escudero. 
"Hdanda es a l igual que nos-
otros, un país agrícola; Italia es 
un país de emigrantes natos en 
donde la emigración no es un 
programa gubernamental, si no 
un hábito; por último, España 
tiene mucho en común con Ar-
gentina, todo on pasado de his-
toria lengua, religión y cultura". 
W A S H I N G T O N . - L a dis-
puta dal Gana: de Suez ha s:-
<lo e l iminada de la-s c a m p a ñ a s 
eleciora&es de les PartKios po-
lít icos cte los Estados Unidos 
por acuerdo táci to entre am-
bos Partidos con el objeto rie 
que no produzca "una pe l i -
grosa s i t u a c i ó n " por esta 
causa. 
E l candidajto presidencias 
domócra t a , Adtlal. S íevenson. 
ha puesto esto de manifle?'.o 
en una conferencia de Prensa 
al comiienzo i&e esila semsna.' 
P E T R O L E O P A R A F R A N C I A 
N U E V A Y O R K . - S:gun s<? 
informa en c í rcu los económi -
cos, el Gobrarno francés ha 
solicitado de los Estados Uni-
dos algunos carganventos de 
pe t ró leo en bruto. É s t a pe t i -
c ión , dicen los mencionados 
c í rcu los , es una de 'las varias 
que F ranc i a ha forrmiilado 
desde que e l presidente'egip-
cio, Nasser, naolonailizó el C a -
nal de Suez. 
Parece ser que la pe t ic ión 
francesa solicitaba la cantidad 
de cuatrocientos m i l barri les 
diar ios, y «e asegura que ten-
d r á que solicitar m á s cantidad 
en caso que ¡la cr is is de Suez 
empeore. 
J E F E D E L A S F U E R Z A S 
A L I A D A S 
W A S H I N G T O N . - E l gene-
ral fpafDés Jean E . V s l l u y ha 
salido de esta capi ta l , en d i -
rección a P a r í s , para hacerse 
cargo de su nuevo puesto co-
mo jefe supremo de las fuer-
zas aliadas en la Europa Cen-
tral , bajo la N A T O . 
Va l luV, que ha permanecido 
\ 
en Washington por espacio de 
tres años, como delegado fran-
cos en el grupo dir igente de a 
•organización del Tratado dc.í 
At lán t ico Norte, sostuvo una 
conve r sac ión , antes de su par-
tida, con el presidente Elsen-
hower. 
EN ARGELIA 
Se descubren grandes escondites 
de rebeldes cerca de Argel 
Cinco soldados franceses quedaron muertos 
ARGEL.—Las tropas íranoesaa 
han explorado los grandes ca-
londitcs subterráneas de los re-
beldes 4ue fueron descubiertos 
oeroa de MsrvilLe, después de una 
dura batalla en que murieron 35 
nacionalistas. 
Un batallón de tropas francesas 
estableció el primer contacto con 
una numerosa banda rebelde aü 
Sur de Merville localidad situada 
a 54 kilómetros a l Este de Ar-
gtí, y al cabo de una larga per-
El duque y la princesa 
Paris 
H u e l g a d e p a n a d e r o s 
PARIS.—Se ha declarado una 
huelga de panaderos y, pese a 
las órdenes deJ Goblernoi apare-
cen cerrados los establedmien-
I A huelga se decüaró contni 
la medída del Gobierno de poner 
tope al precio del pan. 
m. r u i z •asi moum 
m lemcoi 
Calle Paulina Haniet, 16 - Teléfono 2076 - Valladolid 
VISITE EXPOSICION E N L A H U E R T A D E L R E Y 
«ecueción íueron(descubiertos sus | 
escondites. \ i 
U n reconocimiento detenido de | 
estos refugios ha demostrado que' 
eran empleados como lu^ar dc! 
descanso y depósitos de armaa: 
por los rebeldes. E n uno de ellos ' 
caban 300 personas y en otro 150. 
según ha manifestado un oficial1 
dtól Ejército francés. 
' , Se han encontrado . también 
giran número de armas. Cinco sol ' 
dados franceses murieron «¡a l a 
batalla que antecedió a l deoou-
brtmiento. • 
Vannes 
A b e j a s e n f u r e c i d a s 
m a t a n a u n a m u j e r 
yAKNIES (Francia).—Unas abe-
jas enfurecidas han causado l a ' 
muerte a una mujer que abrió 
las colmenas' en que se encon-
traban, i 
Misa Marie Joeeph Mcrice. de 
57 aflos, dejó en libertad a las 
abejas que pertenecían a su hija 
y a su cuñada,- después de ha-
berse enfadado oon esta última.! 
Las abejas se volvieron contra 
ella y la ocasionaron su muerte. 
Fué practicada la autopsia en 
ei cadáver y se encontraron abe-
jas en sus pulmones. 
Anna, la prinoasa inglesa que no hace mucho cum-
plió sus seis años, aparece en al foto viendo cómo su 
padre, el duque de Edimburgo se prepara para jugar 
una partida de polo. La princesa Anna es muy aficio-
nada a este Juego y ha tenido que suplicar lo suyo pa-
ra que el duque accediese, llevársoh» coatfflOj 
J e r u s a i é n 
Israel trata de la 
construcción de un 
gran oleoducto 
JEHUSALEN.—Un funoionnrio 
del Tesoro israeií. J . Kos.of, s i -
lió para Londres con el fin ue 
estudiar oon otros funcionark-j 
la posibilidad de consiruir un 
pipe-ilne desde gj mar Hujo al 
Mediterráneo. 
Este oleoducto resolven'a ol 
problema del Ireníporíe de ¡K-
tróieo "muclio más rápida j có-
^ modamente que con las aatk-i.a-
das facilidades qut M : t n ©Ka-
r.al de Suez". 
Otra ventaja do está *o,uc ófli 
Bcría que el peUóÜío crudo po-
dría tratarse en las ¡ d n e r i a i dé 
Maifa. 
Este oleoducto le«¿lrto%uni 
longitud de 400 kiiómétroa s - , 
presupuesto ^e \u v^orafc en 
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Comienza la lucha.=1:1 Bjérciío inglés cerca a los marcianos 
Son cerno pulpos.-Su arma de cembate "Ej Rayo Ardiente" es incontenible... 
(Cont imtac ión) 
A u n dentro del c í r c u l o trazado con nuestro compás 
imaginario predominaba la indiferencia. Y a hr descrito la 
conducta de los hombres y las mujeres a que m e . d i r i g í . Las 
gentes del distri to c o m í a n y c-onnban; los obreros cu l t iva -
ban su huerto una vez terminados sus quehaceres, se acos-
taba a los niños, las parejas jóvenes vagaban amorosamen-
te por lo? raminos. y los estudiosos compulsaban sus libros. 
Aca>o había oñ las calles de la v i l l a un rumor ina -
rn.Mumbrado, acaso no so hablaba en las tabernas-sino de 
una cosa. Aquí y a l lá a l g ú n testigo de los ú l t i m o s sucesos 
agitaba los án imos y provocaba chi l le r ías e idas y von idaé ; 
pero generalmente reinaba la d iar ia r u t i n a : comer, dor-
mi r , como si en los cielos no hubiera figurado nunca el 
planeta Marte. A u n en la estación de Woking , en Horsell 
y en Chobham o c u r r í a lo propio. 
Hasta muy tarde los frenes" se paraban en el cruce de 
Wok ing , y echaban a andar o se guarec ían en las v ías l a -
terales, y los pasajeros bajaban o esperaban, y todas las i 
cosas ocur r í an como siempre. Un chicucl> atontaba al mo- j 
n n p n ü o de las bibliotecas ferroviarias vendiendo en los; 
muelles los per iódicos con las noticias de la tarde. E l e s - i 
l repi to de las plataformas y los silbidos de las locomotoras [ 
se mezclaban con los gritos de : '"¡Los hombres d e . M a r t é . 
A |30 de las nueve l legaron a la estación personas sobre-] 
excitadas que r e f e r í an noticias estupendas, sin causar m á s 
emoción en quienes les o ían que la que hubiera or iginado: 
Las palabras de un grupo de borrachos. Los viajeros que. 
iban a Londres intentaban vis lumbrar algo per las v e n t a - ¡ 
n i l l as de los coches y sólo ve ían que algunas, pocas ch i s - : 
jias bril laban t r é m u í a m o n t e , danzaban en ©1 aire y des-! 
a p a r e c í a n en di rección do Horsell y que a scend í an al cielo 
un resplandor rojizo y un débil rastro de humo. 
Deducían que sóio se trataba del incendio de algunos i 
matorrales. Sólo en los l í m i t e s de la pradera p o d í a n adver-! 
t i r«e s ín tomas de desorden. Ard ían junto a W o k i n g media ¡ 
docena d--- chalets. Se ve í a luz en todas las casas de la l lana-
da ivrtcuocientes a las jurisdicciones do W o k i n g , Horsell 
\ Chobham. Sus habitantes volaron hasta el, alba. 
E n los puentes de Chobham y de Horsel l la mul t i tud 
ncMiardaha curiosa; iban y v e n í a n algunos indiv iduos ; pero 
en el grueso de los grupos no se notaba vaf-iación alguna. 
Según se supo después , uno o dos almas aventureras avan-
zaron a favor de las t inieblas hasta aoercarso cautelosa-
mente a los marcianos. Poro no volvieron, porque de^ cuan-
do en cuando un rayo luminoso, parecido a las proyeccio-
nes de lo? barcos do guerra, b a r r í a la llanada, y el Rayo 
Ardiente no tardaba en seguirlo. F u e r a de esto, toda la 
ext.fnsirn do la pradera estaba silenciosa y desolada, y los 
cuerpo? carbonizados se quedaron al l í toda la noche y to-
do el día siguiente. Muchas gentes o ían u n ru ido de mar -
| iHazos procedente del c i l indro . 
Así andaban las cosas en la noche del viernes. E n el 
centro, horadando la p ie l de nuestro viejo planeta, como 
flacha envenenada, se hal laba el c i l indro. Pero el veneno! 
apenas comenzaba a hacer s u obra. A su alrededor la p ra - 1 
dera silenciosa. A r d í a n s in llamaradas algunos matorrales. 
Objetos sombríos , vagamente entrevistos, y a c í a n a c á y a l lá 
en actitudes contorsionadas. De trecho en trecho flameaba 
a lgún á rbo l . Más a l lá se ex t end ía una frontera de ac t iv i -
dad que aun np rebasaban los incendios. E n el resto del 
mundo f lu ía la corriente de la vida como desde tiempos 
inmemorables. A u n se hallaba en estado latente la fiebre 
de la guerra, que o b s t r u i r í a muy pronto venas y arterias, 
g a s t a r í a el sistema nervioso y d e s t r u i r í a los cerebros. 
No dejaron en toda la noche de moverse los desvelados 
e infatigables marcianos. Toda ¡a noche se oyeron sus mar-
tillazos sobre las m á q u i n a s que armaban. De tiempo en 
tiempo giraba en dirección al cielo estrellado un soplo de 
humo gr i sáceo . 
A eso do las once una compañ ía de in fan te r ía a t r avesó 
Horsell para desplegarse en l ínea de curdón junto a la pra-
dera. Más tarde llegó por Chobham otra compañ ía que ocu-
pó la parte norte. Varios oficiales de los cuarteles de In-
kerman h a b í a n inspeccionado la pradera durante el día , y 
faltaba uno de ellos, el comandante Edén , E l coronel del 
regimiento se ade lan tó hasta el puente de Chobham e hizo 
a la mul t i tud minuciosas preguntas. Las autoridades m i l i -
tares se daban perfecta cuenta de la seriedad del asunto. A 
esa hora sa l ían de Aldershot un e scuad rón de húsa res , dos 
cañones M a x i m y unos cuatrocientos hombres del reg imien-
to de Cardigan. Así dijeron los per iód icos del día s i - ' 
gu í en l e . 
Segundos d e s p u é s , d e la media noche la mult i tud que 
llenaba el camino de Chensey a W o k i n g v ió caer una es-
trella en un pinar, hacia el noroeste. Cayó a c o m p a ñ a d a de 
una luz verdosa y produjo un resplandor súbi to parecido 
a un r e l á m p a g o . Era el segundo c i l indro . 
L a jornada del sábado queda en mi memoria como un 
día de incert idumbre. F u é igualmente jornada de cansan-
cio, cá l ida y asfixiante. Según me han dicho, f luctuó el ba-
r ó m e t r o con rapidez. D o r m í poco, aunque mi esposa dur-
miera fác i lmente , y me levan té de madrugada. Antes de 
almorzar ba jé al j a r d í n y me puse a escuchar. De la p r a -
^dera sólo se o í a el canto de l a alondra. 
Pasó el lechero como de costumbre. Sent í el ruido de 
su carricoche y me ade lan té hasta la puerta del j a r d í n 
para pedirle las ú l t i m a s noticias. Me dijo que durante la 
noche las tropas hab ían puesto cerco a los marcianos y 
que se aguardaban los cañones . Luego, como nota fami l ia r 
y tranquil izadora, perc ib í el ru ido de un tren que atrave-
saba W o k i n g . ' -
—Se t r a t a r á de no matarlos, si es posible —me dijo el 
lechero. 
R e p a r é en m i vecino, que trabajaba en su j a rd ín , char-
lé con él u n rato antes de almorzar. M i vecino opinaba que 
las tropas d e s t r u i r í a n o c a p t u r a r í a n a los marcianos d u -
rante la jornada. \ 
—Es l á s t i m a —me dijo— que no permitan que las gen-
tes se aproximen. Se r í a curioso saber cómo se vive en otro 
planeta; algo se a p r e n d e r í a . 
Se acercó a la tap;a y me ofrec ió un p u ñ a d o de fresas, 
porque su generosidad igualaba al entusiasmo que sen t í a 
por su j a r d í n . Me habló de los pinares incendiados en B y -
fleet. 
—Dicen que ha caído al l í otra de esas benditas cosas 
, la n ú m e r o dos. Pero, ciertamente, ya tenemos bastante con 
una. Este asunto cos ta rá un buen pico a los compañías de 
seguros antes de que todo se arregle. 
Se re ía con el mejor humor. 
—Todavía arden lo? bosques —me dijo ?eñalándnme 
una humareda—. Y h a b r á en la tierra brasas mucho? dÍM 
a causa de la espesura de las hierbas y las ra íces de los 
pinos. 
Y se puso m.is serio al hablar del "pobre Dgilvy- , 
Después de almorzar, en lugar de ponerme a escribir 
decidí encaminarme a la pradera. Bajo el puente del ferro-
car r i l t ropecé con un grupo do soldados, zapadores, si no 
mo engaño. Llevaban gorr i l las redondas, cazadoras rojas, 
sucias y desabrochadas, dejando ver las camisa? azules, 
pantalones obscuro? y bolas hasta la panlor r i l la . Me dije-
ron que estaba prohibido franquear el canal, y v i , en efec-
to, que un soldado tfoj regimiento de Cardigan hacia cen-
tinela. Hablé un momento con los soldado?. Les conté lo 
' que la v í s p e r a había visto de los marcianos. Como ninguno 
de ellos los hubiera contemplado y no t en ían de esos seres 
más que ideas muy vaga?, no se cansaban de hacerme pre-
guntas. Según me'dijeron, no sabían quién hab ía ordenado 
los movimientos de tropas. Supon ían que hubiera estalla-
Hado algún mot ín en el cuartel de la Guard ia Montada. 
Como los zapadores de ingenieros suelen estar mucho me-
jor educados que los otros mil i tares de tropa, d iscut ían 
con alguna inteligencia las condiciones peculiares de la 
lucha posible. Les hice una descr ipción del Rayo Ardiente, 
y comenzaron a discut ir ?obre este punto. 
—Hay que deslizarse a cubierto y caer sobre ello? de 
improviso —di jouno . 
—Cállate —dijo otro—. l A cubierto! ¿Y cómo sr cubre 
uno de su Rayo Ardiente? L a cubierta se rv i r í a de leña pa-
ra asarnos. Lo que hay que hacer es acercarse todo lo que 
permita el terreno y levantar una tr inchera. 
—¡Valiente cosa U tr inchera! . . . Siempre e s t á s pidiendo 
trincheras. ¡Eres un conejo m;is que un hombre! 
- P e r o Ano tienen cuello? —mo p r e g u n t ó bruscamente 
un tercero, hombre bajo, moreno y callado, que estaba fu-
mando en pipa 
Repe t í la descr ipc ión. 
—¡Pulpo?, así los l l a m a r í a yo! —exclamó—. Dicen que 
los pulpos pescan hombre?. Vamos a batirnos con peces.' 
—>o es un crimen matar bestias de esa clase —observó 
el p r imero que había hablado. 
—¡Y por qué no bombardearles inmediatamente y aca-
bar de una vez con esas p o r q u e r í a s ? —dijjp^el moreno—. No 
se sabe lo que pueden hatfer. 
—¿Y donde están los bombas? —preguntó el primero—. 
No hay tiempo que perder. Es preciso cargar sobre ellos 
i y en seguida! Esta es m i opin ión . 
Así continuaron discutiendo. Les de jé después de un 
rato, y me dir igí a la es tac ión para comprar cuantos p e r i ó -
dicos de lá m a ñ a n a so pregonaran... 
Pero no fa t igaré a l ' l e c to r con la minuciosa descrip-
ción de aquella larga m a ñ a n a y de aquella tarde todavía 
( C o n t i n u a r á ) 
I K P A S A T I E M POS • • • • 
• • • • • 
Y I Y M V ' 
PASATIEMPOS 
*3A a t e 
3 S £ 2 á J 
31D 
• DEFINICIONES' 
A Eximidme de una obli-
gación , Í 
PALABRAS 
27. 8 41 30 52 13 1 9 A 23 
B A l revés, receflé . . . . . . — 
15 35 37 3 
C A! revés, signos orbo-
gráücoe 
33 21 18 38 19 U 
/ / Í ¿A, t ACO 3 f* ^ J 
S^ución al tablero anterior: " E l honor es 
una veneración que la virtud nos hará mcrecer." 
Leídas verticalmente las Iniciales de oa-
labras, deben decir: " L U I S V I V E S " . 
D Muestran alegría ..... — — — 
16 38 31 6 
E Arácnldo pulmonado 
venenoso —< — — — —» —^  — 
V k X 8 20 24 34 22 
F AI revés, nombre de 
letra , — 
10 23 
H Sobrino de Abraham . .— — 
U 40 39 
J Nombre de mujer , . . 
17 26 5 29 
CRUCIGRAMA alegría. Espado corto de tiempo—6. 
Al revés, médico. Gracia.—7. Al re-
vés, río de Suecla. Título etíope, Le-
tra griega.—8. Nota musical. Pato.— 
9. Díoese del halcón pequeño que 
salta de rama en rama. 
JEROGLIFICO 
Elución al crucigrama anterior ta'.án.—8. na£0 . Ave.—9. Amasa lar. —5 . Calamitoso. — 6. Etapa. Ae 
HORIZONTALES.—1. Alcés.—2. Ca- 10. Arosa. 7. Sara Ala.—8. Ne. A^ava.—p. P©^ 
Un.—3. Car. !are-P.—4. ararapA.—5. VERTICALES.—1. Caerán.—2. Sa- roñé 
Ere. Ma. Ar.—6. Re. CI. AJo.—7. Ca- rre. Aa—3. Bae. Cima.—4. L C . Ca-
HORIZONTALES.—1. Antiguo con-
dado de la- Casa de Austria.—2. Ma-
tutinal—3. Interjección. Suavizar — 
4. Lahré. Contraocién.—5. Aconso-
nanté. A i revés, especie de liebre de 
las pampas.—6. Vircren de Palermo. 
Adquirí caudal.—7. Voz de mando 
Al revés, llano.—8. Estímalas. Nota 
musical.—9. Apuntaré.—10. Unió dos 
escudos bajo un mismo timbre o có-
roma. 
VERTICALES.—1. Entablado movi-
ble.—2. Villa de la provinbla de Pon-
tevedra. Símbolo químico 3. Inter-
jección. Nombre de letra. Nombre de 
mujer.—4. Perleneoíente a la rasa 
aeta. A l revés, filtrase.—5. Denota 
no t'€¿ </ 
O 
frota J 
i En qué te ocupas.? 
-Lft liifauUi se marca-
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aliones de españoles leerán hoy esta larga noticia 
p u e d e n I m p o r t a r j u g a d o r e s 
i i i 
Los clubs que quieran Kopas y Di Stéfanos pagarán un canon proporcionado al aforo de sus campos. Dicho 
canon servirá para ayudar a los clubs que proporcionen más internacionales y para el fomento del deporte 
MADRID, — L a Delegación 
¡Nacional de Educao iún i - is ica 
y Dep&rLüS nos faci l i ta l a s i -
guiente nota: 
' L a F e d e r a c i ó n Españo la 
fíe Fútbol ¿c d i r ig ió a esta 
¡Delegación Nacional con fe-
cha ü del conrdeníte, s eña l an -
tio la . conveniencda de dero-
eaip o modiíic-ai' el acuerdo de 
| a Delegación Nacional de De-
portes de 22 de agostó de .195^. 
fine impuso la p rohUnc ión de 
pntratar jugadores exli-anjc--
ios. 
I L n a tenc ión a las hueva-s 
pliroiiiistancias y domas razo-
«mmienitos que l a f e d e r a c i ó n 
Stiialaba eu su escrito, se es-
Rimú oponuno aolroí tar un in-
íorme documentado sobre el 
lama que recogiera la op in ión 
oe las Federaciones l leg icna-
íes y Juntas Direct ivas de los 
Blubs de P r imera Div is ión , 
andicando la opoi-tunidad o no 
¡te a b o r d a r esta cues t ión . 
|umpliiuon.tada ia. o rdén , 'iá 
Péal Federac ión informa qui-
la mayoría de los óonsulhadoá 
üpiua que debe ser au ló r i / . a -
da la conLralación de jugaM. 
res extranjeros, propugnando 
»a inmediata derogación t K i 
cuerdo prob ib i l ivo . 
j U importancia adquirid-. 
P<>r igte cu'mpü-Uci-o'nCj ÍI-.I. rna-
«lonifíes, inu.iV.ubs, r.opa 1.a-
y, en x.-p.t ia.J'ia Copa de 
g ^ K O n . s l ú n u p e . . - . MÍH-
^""Ja por. .a l . .V K. .\ (,!-•.:-
nosiiiK-íior de ¡a F . i . F i . 
r.uropa y el lieoho d i 
p e otras i i ; . v i v i u . s icugan A * 
de .ü.ra-c.a.-:, . , , ..u j u -
a^o.f^ exirffnjt ic..-., i\.<i.-n-
':i y a.-.-hic ja una \ :<.'. . -
' ' d ' - l ' a. i . . . ;• 
grji QyUhi . - : lU ;u - iC :u s . i . ; Oi -
F^Laja a l o , .Mihs c>pa , .. 
en ella-i inirin-ipan. ri.iu-
Ofas¡..n iK.i a <iu<- | . M , -
inedii-sc tu i^ua-idad efe 
w w i c ¡enes. 
^estaca tambi.'n e! exito ri 
^nelub español que al ron-* -
gu i r el t r iunfo en la primera 
«dic ión del torneo "Copa de 
Europa" ha prestigiado el lú t -
bol español , p roporc ionánda -
le una al tura deportiva que 
es preciso mantener. 
Por otra parte, la experien-
c i a española prohihiemlo la 
con t r a t ac ión con extranjerer; 
durante los tre.s ú l t imos años, 
no ha producido henvlicio no -
í a b l e para el equipo nacibnal. 
Pero esta nueva visión a -1 
é a m p o internacionail del de-
porte, no puede privarnos dé 
que cons¡deie>mos al íúibo-! es-
pañol en su totalidad, legis-
lando paira lodos los clubs y 
tutelando sus l eg í t imo^ inte-
reses, colocándoles en una co-
y á m t u r a de igualdad de opor-' 
tunidades beneüciosas para ci 
deporte nacional sin dist in-
gos de ninguna clase. _ 
TRATO DÉ PREFERENCIA 
E n tal sentido esta Delega-
c ión Nacional de Eduf-ación 
F í s i c a y Deportes viene ob l i -
gada a establecer unas nor-
mas que respondiendo a las 
exigencias del momento, tan-
to nacionales como interna-
cionales, seña le las l imi tac io-
nes necesarias en este pr imer 
paso en l a a l t e r a c i ó n del r é -
gimen de c o n t r a t a c i ó n de Ju-
gadores extranjeros, facultan-
do a l a F e d e r a c i ó n para que 
a d e m á s de otorgar las auto-
rizaciones y realizar las com-
p roba ci ones n ece sá r i as,, aqop-
te las disposiciones comple-
mentarias y muy especial-
mente la reforma de los ar t í -
culos 3 i y 82 del reglamento 
de c o n t r a t a c i ó n de Jugadores 
y entrenadores" extranjeros. 
Se establece un trato de 
preferencia con los jugadores 
de or igen iberoamericano o 
í i l ip ino que razones h i s tó r i -
Í - H S imponen y que para m á s 
altos lines recoge la Ley de 
15 de ju l io de £954. Asimismo 
se lian atendido la posibilidad 
de que todos.los clubs e spaño -
les pucdí.m contra tai* jugado-
res jóvenes extranjeros que 
Ul t ima hora S p o r t i v a 
E s t u í í i á s i t e s y A g u i l a s , 
v e n c e t í c r e s a n c c i i e , 
tíispütarán h c y l a 
f m ü ¿ e l T o r n e o 
Kri < ficil^ rdró di»¡iiítá¿Jü r 
¡a A. D. Arfl- iM >' ('i t:a.sliUa. 
v, ¡ c ó k p f m é equli.o p o r 
s:i] conip-ncacro^o? o: ¿rbitra-
|c de'Luélañg > 1J¿-- O.mo. 
' L n i . o,irg . u » i-Mu-
diaiites voiu-ivron pofi 5á*S-i a la 
acre d i te n esp í r i tu depor t i v.?, 
honrare/, profesional y cali-
dad prometedoras, aun com-
prendiendo las ditlcullades de 
comprobac ión que ello encie-
rra , mas abriendo así un cau-
ce para la fo rmac ión de len-
inismos en los clubs c-spaño-
íes y estableeu-ndose, por el 
contrario, la exigencia de Q'i-
mos t rac ión de una excepcio-
nal calidad, para los q i u hu-
bieran ya cumplida ' t i año-.. 
Kste mismo deseo de impu,-
sar la presen tac iun de j u i a -
dores Jóveneñ, aconseja ijojfc 
se mantenga la prohib. ' ión du-
que los jugadores ex i rán Je: .o 
no participen eri la Ciopa cíe 
Su Ex.-o".ene*¡a el Gene. a.¡si-
mo, cuando, además , esta me-
dida e s t á apoyada por ra/.o-
nes de t radic ión depertiva. 
Como novedad se establece 
,d)n canon proporcionado a la 
poi tncia l idad económica : dé-
los olubs, medida por e-1 dlo-
ro de sus campos, que éé des-
t i n a r á n a estimular aquello.^ 
íiue m á s se destaquen por su 
apor tac ión a las selección-.s 
nacionales y fo rmac ión de j ó -
venes jugadores, así como al 
fomento de cons t rucc ión y 
mejorars de camipos deportivos 
de clubs . niodestos, y muy 
r ú n d a m e n t a l m e n t e a l a aten-
ción que merece el desemvoí-
vimiento del Comité Ol ímpico 
Espáñol é h su tarea de im-
pulsar el deporte aficionado y 
de modo especial el afileiismo. 
R E G L A M E N T A C I O N •* 
E n . razón de todo lo ouai 
se establece la siguiente r é -
glament i ic ión, ; 
A r t í c u l o , i.—Se mantiene el 
p r inc ip io prohib i t ivo de l i -
bre con t ra t ac ión de jugadores 
de fútbol extranjeros, modifi-
cándose el acuerdo de la De-
légación Nacidnai de Educa-
ción F í s i c a y Deportes de 22 
cié agosto de 1953, por lo que 
dicha con t ra tac ión deberá re-
girse por Jas^sigulentes nor-
mas : 
Primera.—Todos Jos clubs es. 
a) E>|.'¡ritu deportivo y hon-
radez profesional. 
b) Calidad de jugador excop^ 
¿ionai en quienos liayan cumpli-
dó la edad de 24 años. 
Cuarta.—Los contratos fendrán 
una, duración jnáxiina de tres 
áños. pero podrán ser renovados 
por péríodos, también, que lio 
é.xc&dari de tres afitíS, 
Uuinla.—Por .los ' contratos y 
las rcnovaci.'nes anledichas, los 
clubs liabi-án de satisfacer a ¡a 
Real Federación iíspafuda un ca. 
non proporcionado al aforo do 
sus ca hipos' respectivos. _oon 
jrreglo,a la sig-uicnle escala'; 
A).—Por el primer jugador que 
cada club contrate, a partir de 
lá publicación de estas normas: 
a) Desde 75.000 localidades. 
odb.OOü pesetas. 
b) iíc-sde 30.000 ío'calidádés. 
4OU.O00 pos tas. 
c) Desde 40.000 localidades, 
300.1)00 pesetas. 
d) Desde 2.;.000 localidades. 
200.000 pesetas. 
e) Desde 10.000 JocaiÜdades, 
100.000 pesetas. 
f) Menos de 10.000, exeiitos.-
B) .—lJor el jugador extranje-
ro que un club contrate, tenien-
do compromiso' vigonlo y con-
traído con arreglo a estas nor-
mas con otro jugador, pagará 
un canon doble al señalado en 
la escala •anleiior. 
C) . — A l renovarse el contrato 
con cualquiera de Jos jugadores 
•comprendidos en estas hormas, 
se satisfará el canon ^loble o el 
sencillo, según que el club res-
pectivo tenga o no contrato v i -
gente con otro Jugador extran-
jero. 
Srxta.—Los clubs que duran-
te Iá .primera mitad de la vigen-
cia de los contratos celebrados 
cOá arreglo a estas normas 
aumenten el aforo de sus cam-
Mañana habrá pruebas 
hípicas en Valladolid 
r . D. salamáBCff. 
cuando menos, habrá dé spr ne-
o&ári&inéhie de nationáCidad de 
país Iberoamericano o de Filipi-
nas, i -
Segunda.--L o s Jugadores a 
qukucs se refiere .-¡a disposi-
ción podrán intprvenír "¿•¿elusi-
vamente MI los torneos -de Liga, 
partidds amistósds y cotíipcticio-
! |s m ' ú equipos extranjeros. 
Ti.-cu'.a.—La cniiti-atación do 
jugadores extranjeros queda so^ 
ineüda a la Federación EspOjOoífl 
.¡o Fúliu.l. la qtie autorizará (H 
c. ntrutn a ' la vista de cuanb > 
extremes n^-coslu bcredltar ante 
ella y en espochtj: 
M a ñ a n a sábado , con oca-
sión do las ferias y fiestas va-
llisoletanas, la Real Sociedad 
Hípicá ha organizado tína in-
t e r e s a n í e p iueba hípica que, 
como siempre, s e r á bien aco-
gida por los muchos aficiona-
dos con que cuenta este bello 
y espectacular deporte en V a -
lladolid. 
Unos treinta caballos inter-
v e n d r á n en el la y s e r án mon-
NATACIÓN 
1 
ÉOÍUÍOS y de imaiie. 
Los días 22, a litó cinco #é" 
l a tarde, y 23, a las once de l a 
m a ñ a n a , se ce lebrarán los 
campeonatos regionales abso-
iulos y de infantiles de nata-
ción, con el siguiente orden 
de pruebas: 
/V/mera ./ornada.—1.500 ms-
tros libres, 100 m. libres ( in-
fantiles), 100 fft. libres, ' lOp 
metros mariposa, (infantiles... 
200 m. marijiesa, 100 m. libres 
social ; , relevos 't ><: 100 me-
tros libros (infantil) v rele-
NÍS í x 100 m. estilos. 
S'egiiháa jornada.—M0 me-
tros libres, ioo m. libres ( in-
raHtin, i m m. e-stiios; 200 
uictros braza (infantil), 100 
m e t r o s espalda (infaritrii, 
2í)p m. braza, 180 m. l ibr : \ 
(soelá^J. réteyds 5 ,x 100 me-
tros estilos (infantil) , y ' r e í e -
vds í X 20(> ni. Irofesi 
lados por jinetes de ca tegor ía 
nncional e mlernacional, co-
pio soii c t c a p i t á n AjBnso Mar 
tín, cap i t án A . Mayor , alfé-
rez Maleo y otros. Pa ra que 
no falte nada, tuñe ionorán las 
ensotas de apuestas, éxacta-
nienle igual que en los Con-
cursos Nacionales, y como 
siempie, a l finalizar las prue-
bas, sé c e l e b r a r á el tradicio-
nal gran baile de sociedad. 
Con el fin de que puedan 
pí-esenciar esta prueba todos 
los aficionados que lo deseen, 
los organizadores han puesto 
para las entradas precios mó-
dicos y asequibles 9 todos los 
bolsillos, ya que la preieron-
ciá Bó'stará solamente diez 
posólas y buatit) la geiieral. 
Ahí tienen los buenos afi-
cionados a l a í l íp ica una es-
tupenda ocasión para recrear-
se, pues la ca tegor ía de los 
participantes se lo p e r m i t i r á 
holgadamente. 
V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ¥ 
Plaza de Toros de 
Valladolid 
MUY IMPORTANTE 
L a Empresa de la P l a z a de 
loros advierte a los s e ñ o r e s 
abonados y p ú b l i c o que en 
las localidades de l a cu aria 
cor r ida de abono figura —por 
error— la fecha del día 19 en 
luga r del 23, que es el d ía 
que se c e l e b r a r á d i cha co-
r r i aa . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvv» 
pos, vendrán obligados a sptis-
raoer Ja dilercticia que pudiei-a 
exis-lir entre el canon pagado.y 
el que correspondiese sá grupo 
superior en que resulten inclui-
dos. ' p 
SIN CESIONES 
Séptima.—Los jugadores ex-
tranjeros únicarachle. podrán ser 
traspasados y nunca cedidos a 
oíros clubs. Ln caso de traspaso 
el nuevo club estará ¿ometido a 
las normas tercera,' cuarla, quin-
ta y sexta 
Octava.—El iiiiporte global l e 
las cantidades que se recauden 
por esie concepto durante Ja 
temporada, será distribuido é u 
ia l'ornia siguiente: 
á) F l diez por ciento, ál club 
que durante el año deporUv» 
haya aportado mayor nümerfi da 
jugadores a las selecciones na-
cionales A y B. 
Si un jugador hubiera tomada 
parte en varios encuentros i i -
lernaclonales, la aportación tío 
su club se computará por el nü -
mero de partidos en que se haya 
alineado. 
b) Olro diez por ciento, al 
club de Primera División que, 
no teniendo ningún. jugador ex-
tranjero, sumadas las edades de 
los que hayan Intervenido en cin^ 
co partidos de competicioá bfi-
clal obtenga una inedia de edad 
•inferior. 
c) Otro diez por ciento para 
el club de Segunda División en' 
el que concurran las circunstan-
cias señaladas en el apartado an-
leiior. 
d) Un veinte por ciento, para 
fomentar- la construcción y me-
jura de campos deportivos de 
'clubs de Tercera División y re-; 
gionalcs. 
o) ES cincuenta por ciento 
restante será destinado al Co-
mité Olímpico Español para im-
pulsar el deporte aficionado y 
muy especialmente el atletismo. 
•Artículo 2.—El jugador aficio-
nado extranjero solamente podrá 
jugar en equipo y competicicne-s 
de aficionados. 
Articulo 15.—La contratacidn' 
de j u g a d o r o s extranjeros én 
cuánto se rellera a aspectos no 
deportivos, deberá ajustarse a la 
legiskición vigente. , 
Articulo 4.—Los artículos del 
Reglamento fie jugadores y en-
tronadores afectados por estas' 
iionnas, se actualizarán por Ha 
r V i i e r a e i ó n Española de Fútbol, 
de acuerdo con esta dispusición 
y las- demás vigentes. 
Disposiciún transituria. — Du-
rante la aclual competición de 
Liga, ]ns clubs que tengan cch-
lralad(^ dos jugadoreá extranje-
ros sólo podrán alinear uno de 
ellos en cada partido. 
Madrid. 20 de septiembre de 
19'56.—-El delegado nacional, José 
Antonio Klola-Olaso", 
fesüoaí fttundial del Circo 
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entro de diez días o de dos semanas se 
conocerá el resultado de Londres 
Nasser prefiere que la nueva discusión sea entre los "grandes" a que vaya a la ONU 
LONpTlESi (Urgen ve).—E¿-
l.-.dci Unidos, Francia y Gran 
jü r e t aña han oeoidido a^ l áza r 
per ' unos cjiez días o dos se-
fedh&e11 la íormución de l a 
Asooiaciún de usuarios dei 
Lana) de .Suez, hasta que lo-. 
«JoLm.niüs que se oponen a so 
Vátciblecunjento pu-e-dan esiu-
ciiar las ú l t imas propuestas 
para su cohst í túciún. 
ün fuentes o íck íen tá l ee au-
fOrJz'adas se asegura que, la 
i x n i t . e n c i a de dieciocho na -
t iones que se celebra en L o n -
<ties ternviniirá con Ja adoj.'-
v iún un proyeeio de reso-
lUaión o Carta fue los deiouh-
¿iQi que participan en la C o n -
c i e n c i a deberán pi-esenLar a 
Sus Cíobitrnos respectivos. 
Especia!irítas técnicos y l e -
gales part icipan en la redac-
FESTIVALES 
DE ESPAÑA 
A U D I T G R I U M D E L 
CAMPO G R A N D E 
Hoy. a las 11 de la noche, el 
Aii to C-acramonta-l del maes-
tro Josef de Valdivieso 
[l HIJO Pili 
Intirpretado por ía Compa-
ñía de María Jesús Valdés y 
José María Moni pin 
Dirección escámea: 
José Luis Alonso 
• Coma final del Cició de 
Teatro que ha venido des-
airoUándose en les Pistivales 
•de España que organiza e l | 
Pati-onato de Infonnación y 
Educación Popular y el exce-
lentísimo Ayuntamiento, la 
Compañía de Max-ia Jesúa 
Valdés-José María Moínpín 
represent.:rá. esta noche en 
el Auditorium d extraordina-
rio A u t o Sacramental del 
maestro Jesef de Valdiviolso.' 
E l i HIJO PRODIGO, verda-
dero éxito de esta Compañía 
tan acertadamente dirigida 
por José i.uis Alonso. 
Después del éxito alcanza-
do fr^nta a la fachada de 
San Pablo con ' i represen-
tftolón de otro Auto Sacra-
irifental de este mismo autoi1. 
concretamente EC HOSPI-
T A L DE LOS LOCOS, no 
dudamos que esta noche se 
repetirá otra vez con la con-
templación de esto oran acon-
tecimiento teatral que es E L 
HIJO PRODIGO. 
' Las localidades pueden ad-
quirirse en las taquillas ins-
taladas junto al Auditorium. 
ciún de tal Carta. Su taroa 
es bosquejar un compromiso 
al plan de creac ión de Aso-
ciación de usuarios que p u é -
da aceptarse por las naciones 
neutrales. 
ENTREVISTA EQIPTO-
ESUAÑA 
L O N D U E B — E l minis t ro es-
pañol do Asuntos E x l e i i o i v s 
ha recibido en la Kinbojada 
de su país , d e s p u é s de tornn-
nada.la sesión vespei l ina de 
la Cónlerencia . al eitib^jad^r, 
de Egipto en la capitai b r i t á -
nica, con quien convorsó pol-
os pac, i y do iO mihulos . 
En la reuñi(5ri se t r a l ú de la 
gilüapióu en torno al Canal -Je. 
Suféz y sobre la inq^iosión 
egipcia en cuanto a la p ío - , 
voefada Asociación de usua-
rios. 
Los círculo? oí ic ia les y tíi-
plonuUicos de Londres conce-
den gran relieve a osla onlre-
vista, por tí a tarso de la p r i -
i mera quo ol embajador do 
K.siplo celebra con uno de los 
do!('s>ndos que asisten a la 
Conforonda de L a n cafe l e r 
Hnliso. 
Expresan t a m b i é n su i i i to-
rés por el paj>el que puede 
i d'osompoñar E s p a ñ a en el In-
tento de conseguir un acerca-
miento eptre las potencias oc-
cidentales y Egipto, bien por 
negociaciones directas o por 
oti'os medios. 
Después á e su enlrevis la 
eon ol embajador egipcio, el 
ministro, e spaño l rec ib ió al 
ropresentante de Venezuela. 
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España dice: 
Prtmerd.—One la vía apropia, 
da.para el arreg-.o pacífico de" 
asunto áe} Canal de Suez es ¡a 
negociación directa con EgipíQ. 
por entender que no se han ugo-
lado lis pcsibLiiladcs de avenen-
cia , y que deben presentarse 
oirás propuestas que conjuguen 
ibs intereses y garrínlías de ios 
usuarios coa los del país por el 
que cruza 61 Cana;. 
Segundo.—Oue es pierna!uro 
el recurso-de !. O. N. U.. puesto 
que dsjniro del misino espíritu 
cié ia Caria, cenviene proseguir 
los intentos üe arreglo median te 
«iCííi.c'-ación directa. 
Tercero.—-O^c o: 11 n primor-
dial que se asigne a la Asocia--
ciñó d'Q Usuarios debe ser el 
monlcnimiento de la unidad de 
propósitos y de acción enl-re sus 
miembros. ; 
Copa de Europa 
La primera batalla, a favor 
del AtEético de Bilbao 
En Oporto ganó al campeón portugués por 2-1 
O PORTO .—Esta tarde, en el O P O H T O : Acurc io ; V i r g i -
Estadio del Oporto, .se ciispu- lio, Arcanjo, Barbosa; Pedro* 
tó el primer partido de la Co- lo, .MonLeiro da Costa; Herna-
pa de Eui-opa entre los cam- n i , Gastao, J'aburu, Perd¡gao: 
peones de E s p a ñ a y P o r t u g a l : ; J o s é f i a r í a , 
el At . do Bi lbao y e rOpor to . ) Desde las cuatro de la tard^ 
E l Atlético s a l i ó airoso- de cavó intensa l luv ia , que « m -
6Sta primera e l iminator ia , ga- b a r r ó el terreno do juego, 
nando el partido por dos a ' mer tanto español , 
uno. Arb i t ró el i tal iano Man- j EJ At lé t ico ofrece de entra-
re l l i , con jueces de l inea de lu da una fo rmac ión 4-2-4, que 
mísma nacionalidad, que vo l - I es jugada t a m b i é n por el 
verán; a d i r i g i r el part ido de 1 Oporto. aunque on ligera d í a -
los dos equipos en Bi lbao. A l ^onal. A los cinco minutos de 
pesar del tiempo desapacible, | juego, en un centro a media 
Cuarto.—Que mientras se lle-
va adelante la negociación, lu. 
Asociación debe entenderse con] 
las autoridades egipcias para la 
adopción de medidas prácticas 
que aseguren la eücácia de los 
servicios técnicos del canal. 
ESTADOS UNIDOS NO BLO-
QUEARA E L CANAL 
L O N D U E S . — E n la sesión d j 
la tarde, los especialistas en-
cargados de ¡a redacción ttei 
"proyeoto de rcRoiución" que 
los delegados i>resentarán a 
sus respectivos Gobi-ernos, in-
formaron durante media bora. 
Se cree que loo Estados Uni -
dos, Oran B r e t a ñ a y Fram-ia 
con t i núan m a n t e n iendo su 
punto de vista de que la Aso-
ciación del>e emplear sus pro-
pios pilotos en e l Canal, á i n 
embargo, se entiende que el 
punftd de vista norteamericano 
es no blO(iuear de forma a l -
guna e l Canal, caso de quo 
Egipto se oponga. 
E n fuentes estadounidenses 
se subraya (pie. no obstante, 
pueden surg i r serios proble-
mas, part icularmente acerca 
de que algunos barcos pue-
den no desear a bordo pilotos 
rusos y sobre el pago de ex-
cesivos derecbos de t r áns i t o . 
L a pos i c ión norteamericana 
respecto al pago de diebos 
íísistioron al encuentro unas 
veinticinco m i l persona?. 
Los equipos se alinearon 
as í : 
A T . D E B I L B A O : Carmelo; 
Orúe . Oaray, Canito; M a u r i . 
Maguregui; Azcára tó , Marca i -
da, Nferodio, ü r i b e , Gaínza . 
Mañana publicaremos 
las declaraciones del pre-
sidente de la Real Fede-
ración de Fútbol, en las 
que a-nuncía seleociona-
aor único para el lunes 
próximo. 
En la Pérgola 
M a ñ a n a , p r o c l a m a c i ó n de 
l a u R e i n a de l a P r e n s a u 
Hoy volverá a celebrarse la fiesta en honor 
de los cadetes de Caballería 
la Academia, 
Han prometido su asistencia 
gran número de bellas y disiin-
( uidas sefiorúas. 
• Por la neielie se coleliiará el 
anunciado homenaje a las sim-
pálioas mozas íabi-ad«)ras q u e 
lleyarón a nuestra ciudad t o á 
objeto de asislr u las pruebas 
dei Concurso oe Arada. 
K.\i>;e g r a n animación, cre-
• lente, .1 medida que se acerca 
la fefebs, para asislir a lu iks.a 
' i . - maftaoa por la noclie, en que 
se elegirá "Iteina de lu Prensa" 
Se celebró ayer la anunciada 
ñ»i\¿ en ¡a Pérgéla del Canqjo 
Oran de', en ticnu.- de les caba-
lleras cadetes de ¡a Academia 
oe Csbúileria. 
Pero el ¡iempo fnincio el cefio 
y precisan,. ¡.le a ia hora en que 
/ euia cbnf«.nzar. >«• deacnjcad^ió 
lina to.rmwta eui aguá y ajw-
;a:o elt-ci:-'c.i. qué reslá la di-b:-
da animación. q;ic bjbia de ser 
iníTClia, 
Per -lio. la A-. cUi.-iún de ia 
] ' - ¡ Í - . I \ \ t o . \ r ,1 l é . n é t c-\ iiiunu-
( \ r invitar p..:-a la. ücsta de ésta 
4J,rde. a la< n l é í t y meóla, a 
dichos alumnos, contando con la 
ra ^ EM ÍC. .traw. Bf<U¡ v-c 
altura pone la pelota a la a l -
tura de l a cabeza de Ur ibe , 
quo en ol remate no consigue 
gol por muy poco. Acto segui-
do, Maguregui, en un chut, ve 
que el ba lón de le escapa de 
las manos a Acurc io , sin que 
nadie acuda a l remate. A los 
ocho minutos, el defensa A l -
can ¡o pasa un balón a su por-
, toro, pero TJribe, muy atento, 
se adelanta con fan tás t i ca v i -
sión de la jugada , .y en un 
! sprint i rresis t ible dr ib la al 
! propo Arcanjo y marca el p r i -
SEQUNDO T I E M P O 
A los cinco minutos, un gol 
cautbdo, por ebut sesgado tte 
Jaburu, da oportunidad a una 
parada extraordiinaria de Gar-
melo en est i l ada r ap id í s ima , 
que fuerza saque de esquina 
con tí a ei A tl ól ico, A Ice oc bo 
miniiiios, O r ú e y Garay, ocu-
pados ios dos en atacar al 
mismo tiempo a Jaburu, per-
mi t ió l ibor iad a José Mar ía 
que, en la boca de la puerta, 
y al recibi r l a pelota dol pro-
pio Jaburu , cruzó raso al i a -
do contrario, batiendo a Car-
molo, A los diez m'autos, Car-
melo sa lvó de nuevo un gol, 
lanzándose a los pies de Ja-
buru y r e s u l t ó ligeramente-
eonmocionado. A los treinta y 
cinco minutos se produjo una 
crícapada por el lado izquier-
do y Mogureyui r e m a t ó la 
j uga ia , pero por la lentitud d.. 
la acciun da oportunidad a 
Acurcio para c\ Uar el gol que 
se daba por seguro. E n un 
baque de esquina contra t i 
Oporto, después de una serL-
de pases frente al á rea , Can lio 
remató de punt.-ia/o cruzado, 
alto y por el á n g u l o Uqu ie : -
6erá una velada inclvldabie. do, cons^pjiendo e l í egundo 
iSe .0 jseguranics J ustedes, da- gol b i lba íno y e l de l a v k t o -
<iw> x a • . ;c-c^:es.i^-c.reuüU-A. . ¿ria» 
d e r e c h o s parece ser l a s i -
guiente: . 
ü n barco a c u d i r á al ."agen-
te administrat ivo do la A s o -
ciación- ' V le e x p r e s a r á su 
deseo de atravesar e l Canal, 
así como que e l derecho de 
paso le se rá abonado a dicho 
agente. 
L a A s o c i a c i ó n , entonces, 
acud i r á , por su parte, a la 
autoridad egipcia del Canal 
y le d i r á : "Tengo un barco 
a la entrada del Canal y de-
seo actuar como su agente. 
Tenemos t a m b i é n un pi loto a 
bordo que c o n d u c i r á a nues-
tro barco por la vía m a r í t i m a 
por lo que 'se pueden ustedes 
ahorrar o l coste que suponga 
el colocar su propio piloto a 
bordo de nuestro barco" . 
Xo hay nada previsto en el 
caso que ügipto rehuse oonce-
tíer el paso í l barco en cuc-slión. 
En fuentes informadas se a.so-
g-ura que átgqna^ de las nacio-
nes iu-ulra.es insistirán en que 
se den garantías por escrito dé 
que el paso siguiente, si Egipto 
rechaza .lo refenrente a los piio-
tos de la Asociación, será un lla-
mamiento a IÜS Naciones Uni-
das 
En los círculos norlea-merica-
nos se entiende que el presidente 
Nasser tendrá aue enfrentarle a 
nna serie de aconteclmiealos que" 
afectarán a la economía de Egi&, 
to. Entre ellos se seflaia ai 
interés do invertir capital ex* 
tranjero en Egipto a causa d« 
los acontecimientos, el desceaso 
en el turismo y la supresión de 
la ayuda americana. A l mfcmqj 
tiempo añaden Jos citados círcu-» 
los que. las naciones occidentales 
siguen elaborando planes dirigi-
dos a hacer innecesario el em-
pico del Canal del Suez, tajea 
como ia construcción de nuevos 
oleoductos y petroleros gigantes, 
NASSER P R E F I E R E R E -
UNION DE "GRANDES" 
E L CAIRO. - E l ministro 
egipcio de Asuntos Exteriores 
se ha entrevistado con el em-
bajador soviét ico. Se hacen 
conjeturas sobre si habrán 
hablado de la oferta rusa de 
as'stír a una conferencia de 
jefes de Gobierno para tratar 
de la crisis de Suez. 
fcn c í r cu los egipcios no ofi-
cia los se croe que Egipto po-
dr ía sor part idario de una 
r euh ión de los seis grandes 
más que de la do las Naciones 
Unidas si l a sugerencia se h i -
ciese ol ic ia lmenle; pero hasta 
ahora no ha habido reacción 
Ofíciál egipcia a la proposi-
ción de la oonfereiicia de los 
jefes de Gobierno. 
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lacíón de Bolsa 
^udaa del Btado 
1Dienor —•• 
Eiierk-r A , 
. . j ¿ v abril 
nov. 
julio 
655.00 
228.00 
500.00 
% c/1. -
1952 
1951 
1951 
1953 
Inter. 
Corpor. públicas 
^ a ' l^ba. 11 5 ve . . . 
•^ sUtuio Co.clzación . 
B^ifisirub'.' NacKnai ^ 
•Jsdritf'l931 
*t ~ m i 
Emp M Transportes 
Uarant. dsí Eílado 
fjnpre&iuc Ms.zeii .... 
F, C TáJiger-Fez 
CéduJas 
Hipt. 4 % C/i . 
— terie A 
* sene B 
— serie C 
* % ementas 
— 4.50 % exentas. 
C. Loca. ;nteri,.-cv 
— con .otes ..... 
— nuevas . , 
Oblig. IndustrlaJei 
Leonesas - • 
ti. Españo.a 6 % 
— 6,~'ó % . . . 
H Caiitábric* 19^3 _.. 
Chorro 
Cnade 5,50 % . . . 
a^nsa 6 % 
— 6.15 7o 
Si. I * 
r- 2.' . . . . .V 
- v ..." 
Sevillana 13/ 
Iberduero 
Fábrica Mieres 
Cofistruccíín' Navfü .... 
Erp'oslvc* 1950 
— Í961 „ 
HOÍTÍOS 1954 
ACCIONES 
Bancarias 
0ré4lio indust. 
España ^ 
exterior _ 
81.30 
100,75 
92.50 
87,00 
98.00 
98,00 
93,00 
98.00 
90.00 
93.75 
97,00 
95.110 
80.00 
72.00 
81.50 
91.75 
69.Ül> 
83.25 
81 50 
82.50 
82.50 
95.50 
97.25 
100,00 
yj.uu 
El Aguila 
Azucarera Gerera. ..... 
Financiera MM 
ELrc 
Constructión 
I.usc Esp. Porcelana -
lilcrcclvlt ^ , 118.00 
ocnsl. Gral. Eepaüo.a . 130 00 
Dregad&B 252.00 
V-llFhermoso 
Alcázar 120,00 
vietropoiltana ~ 227.00 
r ' O L L U i lomuieios. Gu pese 
tas k i l o ; polios grandes. 
Deseta? k i l o ; conejos case 
ros. 35 pesetas k i l o : tiuev^s 
del d ia . 21 \- 24 pesetas do-
cena. Pollería Pepe. Mercado 
del Portugalete. T e 1 é í ono 
3045. Servicio a domicilio. 
ITMs 
inver». Mobiliarlas 
LMÚtttt í N- vegaclón . 
le re ra l Invers'ones ».< 
j Vamosa ^..,rt..s 135.00 
\ Mineras 
I RA 607.00 
: Fe.guera 484.00 
Ü-Indos .. . . 340.00 
Pon ferrada , 846.00 
Monopolios 
Ci-mpsa » 235.00 
'tabacalera 188.00 
| Navegación y Pesca 
Const, Nava: orcu 
~ preí 
Transmediterránea .... 
. ava. de Levante .... 
Papel y Artes Gráficas 
: Pape.era EspaAo.a 
Pi.pe.eras viuildas . . 
328,00 : * ^ V \ A A A a V W W \ A . \ V V V W V V \ A ' V V V V V V \ V 
2^2.00 
277.00 
230.00 
247.00 
V E N D O molinera a estrenar 
con dos naves 140. 100 metros 
cuadrados, todo ladrillo y 
5.500 metros terreno, llaves 
en mano, 95.000 pesetas; la-
borables, una. tres. Señor Ló-
pez. Fer rocar r i l , 10, bajo. 
V K N D O casas, pisos libres. 
Precio razonable. - Informa: 
Serrano. Teléfono 4043. 
265.00 
V E N D O casa, magnífico sitio, 
buen precio, total o por . pi-
sos. Informes: Serrano, 
léfono 4043. 
244.00 
795.00! t-ASA 
356,00 
178.00 
4.200,00 i 
m nuev.-i! 2.395.00 
537,00 
.734,00 
810.00 
657.00 
447.00 
535,00 
395.00 
Hipotecarlo ... 
Cenlraí 
Eepafiol de Crédito . . . 
Hispano Americano .... 
IMnoo 
3 * - dereo^ns .. . . . . . . 
MercanUi e indu-it. . . . 
Popu-ar Español , 
Rural M S S I M K B * * " * » 
EMctricas 
y ^ g O .»«<v*v(.*««<« 
Ungreo .» 
Leonesas »59.00, 
R. de Zaragoza K 212.00 ! 
Fenosa .... 
H. ,Cantábrloo ord. — 
Chorro „ 
Espafio:a 
Ujerduero ordinarias . 
i — 3.50 % . . . . 
QuiTiicas 
Inuust. Aragonesa 318.00 
Fxp.osívds 556.00 
Hidro .NUr< 
Lfp de Pelró.eos 
L'uim'.CT de. Nort» 
üesinora « 
Srguros 
FCnli 
Siderom e talúr g ¡cas 
Hornos 408.00 
— nuevas 1.800.00 
Auxlllar de FF CG. ... 682.00 
ii.dust. S U . Bárbara . . . 280.00 
í-asa i . . . . ; 310,00i 
Seat 245,001 
Telefonía y Radio 
Marconl 
Te.efónloa . . . . . . . . 
Textiles 
\ Felasa 
• Stlace 
252.00' Transportes 
962.00 1 Aviación y Comercio ... 
598.00 1 Valores sin cot, oficial 
Metro Madrid 
Cantabria iimWiiirliit i 
A.umlnlo 
P. Ebro -
H. Ga.lcla 
Nicas 
Moneda extranjera 
Libras ester.lnas Í09.06 
Francos franceses . . . . . i 10.85 
Dó.ares fi. S. 38.95 
97.50 
9 i M 
95.75 
86 50 
94,00 
99.011 
102.00 
92.00 
92,ÜU 
92.00 
96,00 
90 00 
97.50 
87,00 
87,00 
89.00 
89.00 
84.50 
C A S A , e n o r m e piso libre 
rentando 2.700 m e n s uales. 
«pan fachada: 500.000. Con-
i e . Poseo Zorr i l l a . 10. 
n u e va cons t rucc ión , 
dos locales, cuatro plantas.. 
500.000 pesetas (producción). 
Conde. Paseo Zorri l la . 10. 
159.00 
397.00 
301,00 
405.00 
134,00 
315,00 
197,00 
185,00 
740.00 
263,00 
— 6 
Moncabrll -
Bit » 
•-'ouevas • 
bt-vmana • 
,U. E. Maclrueña 
í u nuev. 
ApricuUura 
ntsiicas f ^ 
áUmtntaclón 
V V \ \ X V V V V V V V V V V V N A W V V V V V X A ^ V 
295.00 
273,00! 
320,00 
256.00 
178,00 
391,00 
341.00 
334.00 
C A S A producción. N M e z de. 
Arce, cuatro plantas, 356.000' 
pesetas Conde Paseo Zorr i -
lla, 10. 
PISOS Labradores, cinco ha-
bitaciones, btiño. calefacción, 
inmejorable construcciónv dos 
calles, or ientac ión ideal, so-
leados, exentos con t r i buc ión ; 
facilidades p a g o . 175.0ÜO. 
Conde. Paseo Zoi r lUa, 10. 
C A S A producción , calle Pla-
t e r í a s , cuatro plantas, dos lo-
cales. Conde. Paseo Zorr i -
l la , 10. 
PISOS, s ó t a n o s magníf icos , 
soleados, cinoo habitaciones, 
cuarto b a ñ o , calefacción, ex-
celente s i tuación, inmejora-
ble cons t rucc ión , casa sefio-
r la l , toma poses ión . 60.000 pe-
setas. Conde. Paseo Zorr i l la , 
n ú m e r o 10. 
V* ^ V V A A V V V V V V V V V V V V V » * ' ! * * » * * * * * * V 
C o l o c a c i o n e s 
; ACCIONES 
D anearlas 
Bilbao ..... 
Vizcaya A .......-•-.•«^ 
.... ...««£.... 
209,00 
183.00 
372.00 
363,00 
193,00 
253.00 
1.125,00 
136,00 
— B 
^PRECISA 
Ü N B ü E N 
R E L O J 
OMEGA LONGlNES 
^ L AOquiERALO CON 
TOTAL 
Ferroc. y Transportes 
A'vlaoo ^. .^- . . . 
FF. CC. La Robla , 
— y -Trar -p. Sub. 
Vasc. A i B ^  
Electricidad 
VlefgO «. .nv«n.. . 
— nuevas . . 
E. R, Zaragoza, vlej. .. 
Hldro, Espa&c a . . . . . ^ 
Iberduero ord. J.»>....... 
— 6 % r*i M I 
Mineras 
Minas oel Rlf 
M. Sld. Ponler ra ía 
Sierre Menera ord 
— preí . M 
Navales 
Go-al. de Navegación ... 
Naviera Aznar ¡t-rd 
— Vascongada . 
Siderom etalureicas 
A. Hornos Vlzc. vlej. ... 
Santa Bárbai-a 
E l a r t í cu lo sexto del decre-
to de 20 de mayo de 1939 de-
termina que las Empresas y 
patronos e s t á n obligados a 
solici taf de las Oficinas de 
995.00' Colocación el persona! que 
985,00 necesiten. 
Los patronos que figuran 
en esta Sección. ' antes de in-
130,00' seriar el anuncio acudieroh a 
177.00Í dicha Oficina, donde no ex^s-
107.00| te Inscrito disponible del oíl-
161.00 ció que se interesa. 
N E C E S I T O encargado vaque-
292.00 'r ía . R a z ó n : Juan Sáinz . A l -
' coholera. Teléfono 4859. 
2^0.00i 
390.00 ' V V V V V V V W V ^ V V V V V ^ V V V V V V V V V V V V V A V W 
342.00 
332,ÜU 
V E N D O finca 'doce h e c t á r e a s 
regadío , edificaciones, gall i-
nero, ^anados, maquinar ia , 
rnAs 22 hec t á r ea s secano. 
1.000.000. Esgiie.va, 5, s e ñ o r 
Ortega. 
M O N T E 7 0 0 h e c t á r e a s . 90 
h e c t á r e a s labor, roturable. 
250 hec t á r ea s , caser íos , bue-
nas comunicaciones. 8.300.000 
Conde. Paseo Zorr i l la . 10. 
H E R E D A D . 61 hec t á r ea s , re-
gadío, secano, buena casa ¡a 
bor. pueblo provincia Valla-
dolld. l.OOC.OOO. Conde. Pa-
seo Zor i l la . 10. 
R U S T I C A . Pefiafiel. regadío 
total, diez h e c t á r e a s , t ierra 
primera Calidad', frutales, ár-
boles m a d erables, edificios 
suficientes?. 1.000.000. Conde. 
Paseo Zor r i l l a , 10. 
R U S T I C A p r ó x i m a capital . 
24 obradas regadío. ' aguas rio 
abundan t l s imá í ; . á rbo les íru-
tales. maderables, chalet, ga-
llinero. Ideal recreo-prod ti c-
ción. 900.000. Conde. Paseo 
Zorr i l la , 10. 
T I E R R A 80 obradas, secano 
total, terreno p r imera cal i -
dad, k i lómet ro v medio capi-
tal. 360,000. Conde. Paseo Zo-
rr i l l a , 10. 
R U S T I C A , p r o v i n c i a Bur -
gos. 1.100 hec t á r ea s , p rado» , 
regadío , aguas rio. monte 
encinar v enebro, pinar, bue-
nos edificios. 12,000.000. Con-
de. Paseo Zorr i l la . 10. 
R U S T I C A 32 hec t á r ea s , rega-
dío, secano, viñedo, case r íos . 
1.000.000.; Conde. Paseo Zo-
r r i l l a . 10. I 
R U S T I C A - G R A N J A p r ó x i m a 
parada auto )ós, cinco hectá-
reas, regad ío , pr imer ls ima 
calidad, cuadras para 40 ani-
males, viviendas, gallineros, 
diversos edificios. 1.800.000. 
Conde. Paseo Zor r i l l a , 10. 
H U E R T A cinco obradas, te-
rreno 1 n m e j orable calidad, 
aguas sobrantes, gallineros, 
1.000 aves ; ; cuadras. 10 an í -
males, á rbo les í r u t a l e s ; In-
mejorable s i tuac ión . 500.00O. 
Conde. Paseo Zor r i l l a , JO. 
R U S T I C A , lindando canal , 
t ierra pr ih ier l s ima calidad, 
edificios propios, c r ia ganado 
caballar, excelentes praderas 
pastos: s u n t u o s á casa due-
ños p róx ln ia capital , pesetas 
1.200.000. Conde. Paseo Zo-
rr i l l a , 10. 
R U S T I C A 55 h e c t á r e a s seca-
no, v i ñ e d o ; lindando carre-
tera pr imer orden, p r í x i m a 
capital , magní f icos edificios. 
1.150.000. Conde, Paseo Zo-
r r i l l a , JO. 
R U S i l C A , tíos k i omeiros ca-
pital, 25 obradas, regad ío to-
tal, canal y pozo, edificios, 
chalets, etc. 1.000.000. Conde 
Paseo Zor r i l l a , 10. 
^ A ^ V \ . * A A . W \ ' V * * * * * A / ' ^ \ \ \ * A A A A * A ' \ * \ * . 
I A U T O M O V I L I S T A S J G e s-
tionarnos matriculas y trans-
ferencias de veh ícu los , car-
nets de conducir, reconoci-
mientos, tarjetas de transpor-
tes y todo lo relacionado con 
el au tomóvi l . Ges to r í a Benito 
Suárez Garay. Santiago, 15. 
Teléfono 2139' 
, V a 
H I P O T E C A S sobre fincas rús -
ticas, urbanas, in t e rés 4.5, 
t r ami t ac ión r áp ida , absoluta 
reserva. T r i s t án . Montero 
Calvo, 22. 
- » 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A / V W V W W W W 
P E R D I D A reloj s e ñ o r a cen 
cadena oro, marca C ima . E n -
trega, P e r ú , 21, tercero. Se 
gra t i f icará . 
C o m p r a » . 
, r ^ r f r i •"""CIO ' &rt KfUj IB IR» CATxl.oGO ORATli 
^AftT. 9J09 MADRID 
Industrias varUs 
P. E . P. A. S. A . _ 
Nitratos Castilla . 
SEPAN1TRO 
Papelera Española — 
S. L O. A. ~ 
Explosivos 
tJ. Q. N . Espafla vlej. _ 
Ebro. A2Ú0. y Al cotí. — 
Xelefónloa 
607.50 
850.00 
21J.00 
338.00 
735,00 
3.350 00 
2,600.00 
S05.00 
286.00 
305.00 
250.00 
636.00 
695,00 
210.00 
559.00 
843.90 
226.00 
893.00 
N I N G U N articuio usado po 
drá venderse, óegún lo tíis 
puesto en la legislación vi-
L'énte a mayor precio del 80 
por 100 del" s e ñ a i a d o en ¡a 
tasa. 
C O M P R O 70.000 kilos de pa-
ja cama, colocada en Vallado-
l id . Ofertas por escrito en es-
ta Admin i s t r ac ión . 
1 , V V W W \ V \ A . V V V \ A . V V V \ , W * W W W W W V A 
A U T O C H O N O Z U R R U M E 1 R< I 
G A R A N T I C E S E , con exactos 
c ronóme t ros Juc la . belleza de 
l íneas , g a r a n t í a de funciona-
miento, por cinco a ñ o s . Relo-
jes Jucla , en Relojer ía Zurro, 
Teresa GiU 4, Va l l ado l ld . 
P R O D U C T O R E S : No perde-
réis horas con un desperta-
dor Zurro , garantizados. Te-
resa Glf, 4. 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O , estupendo local . 
Paseo Zorr i l la , con su gran 
negocio, muchos beneficios, 
75.000. Esgueva, 5, s e ñ o r Ló-
pez. 
T R A S P A S O local , sitio cén-
trico, muy apto para negocio 
indust r ia l . Informes: Serra-
no. Teléfono 4043. 
T R A S P A S O taller r e p a r a c i ó n 
au tomóvi les . T e r c i o valor . 
Magníf ica invers ión. Infor-
m a : Serrano. Teléfono 4043. 
M A G N I F I C A invers ión . Tras-
paso taller r e p a r a c i ó n auto-
móvi les , buena clientela, ter-
cio su valor. Informes: Se-
rrano. Teléfono 4043. 
n o s 
P ISOS, acuchillados, lijados, 
barnizados, encerado. Don 
Sancho, mimero 4. TeléfonQ 
3971. Jorge Alegre Preciado. 
E J E S nuevos de acero parai 
carros y remolques con dis-
cos, gomas, ballestas, f reno» 
y giratorios o s in e l los : fun-! 
dlción de hierro. Hermene-
gildo Mozo^ Salud, 8. 
L A E N C A J E R A Ju l ia , borda-
dos de a r t e san í a , manleie-
r ías , colchas, velos, mant i-
llas. Paseo Zorr i l la , 51 Teléfo-
no G250. 
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N I N G U N ar t ícu lo usado po-
d r á venderse, s e g ú n k) d is-
puesto en l a legis lación v i -
gente, a mayor precio del 801 
por 100 del s e ñ a l a d o en l a 
tasa. 
V I D R I E R A S , puertas coche-1 
ras- ventanas, halcones y 
puertas carreteras. Precios 
sin competencia. Jaime Cua ' 
drado, Puente Mayor , mime-i 
ro 1J4. 
O C A S I O N se vende cuatrcM 
pies de metal blanco propios 
para escaparates. R a z ó n : Ca-j 
lie Conde jAnsúrez , n ú m e r o 3,, 
tienda, 
M A I Z nuevo de secano. V e -
za andaluza seleccionada pa-
ra siembra. Hijos Abe l Gon-
zález, Migue l Iscar, 14. 
R U E D A S todos t a m a ñ o s , ter-
minadas, totalmente nuevaasj 
y de g a r a n t í a , una platafor-
ma. Juan Mambr i i l a , 19. C a -
r r e t e r í a . 
N U E V O Armonium Ruffner, 
sonidos finos y potentes, dos; 
registros, mueble elegante ' 
Capuchinos, n ú m e r o J5. 
R E M O L Q U E S , aperos trac-: 
tor, repuestos v maquinariaj 
ag r í co la de todas clases, l a 
mejor calidad. Hijo de J o s é 
V i d a l . Paseo Zor r i l l a , 55-57. 
Teléfono 3367. 
S E V E N D E estufa de p e t r ó -
leo, seminueva. R a z ó n : F r a y 
Luis de León, 17. 
C O M E D O R de buena cons-
t rucc ión , en perfecto estado. 
¡ Oportunidad 1 Teléfono 2675. 
P U B L I C I D A D «Avil». recibe 
al mismo precio estos anun-
cios en Mar ía de Mol ina , J 
Teléfono 1320-
R U S T I C A 16.5 hec t á r ea s , re-
gadío total, aguas rio, ttéa 
propietarios c o n í o r table 
apriscos, cuadras para 12 va: 
cas. diversas dependencin? 
Minplias facilidades 1 400.900. 
Conde. Paseo Zorr i l la , 10. 
A. Núñez de la 
Fuente 
Piel • Sífilis • Venéreas 
Académico corrosnonsai. ex 
prof sor ayudante de Dormo-
slflllograíla en la Facultad 
de Medicina y ex Jeíe de 
Clínica de esta especialidad 
en el Hospital Mili tar 
•lUÑEZ DE A R C E . S 
\ De 12 a 1 y de 5 a 8 
9 . V . * ^ V \ \ V W V l \ \ V V \ A - \ V V \ \ \ \ W W W » . -
^ Hdedlcfna * Cimpa del Apa 
í rato Diíesllvo 
i Alcalde Vica r io 
Pía 2 
R A Y 
Mayor. 
n s x 
5. Telét. 1134 
H . U R U F Ñ A V A L E N C I A N O 
Cirugía Reparadora 
CICATRICES - ACCIDENTES - ULCERAS - INJERTOS 
CONSULTA: REGALADO, 1 — TELEFONO 3438 
Sanatorio Nuestra Señora del Rosario. Pasco Zorrilla, 150 
*wwwvvvwvvvvvwwwvvv '^ AAA^ AOWVVVWWWWVVWVVWVVVWVVVVVVVA 
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D R . M O N T E R O 
ESPECIALISTA DE NIÑOS 
CAMPILLO, t. Teléfono 1216 
Copsultas: Dé 12 : 3 y ae 
3 a 5 
Rayos X . Playa artificial 
Doctor A . Sánchez 
García . 
NnEUROPSTQlHA TRIA 
Consulta: 11 a 2 
GARCIA MGRATO, 37. 2. 
W \ A . V V W W V W V V t W W W W \ W W V W . 
Doctor Valverde" 
Pinedo 
De las Clínicas de Londres 
y Nueva York. Ex Interno de 
la C. S. de ValdeciUa. Esteri-
lidad - Glnccologia - Partes 
PERU. 21. TELEFONO 4010 
v W W W V W W W V W \ V V W V W W W \ V W 
Doctor Cano Hevia 
Enfermedades nerviosas 
y mentales 
C O N S U L T A D E 12 A 2 
Avenida Generalísimo, 18. 3.° 
Jesús Carazo Calleja 
DEDICO-ODONTOLOGO 
Diplomado ^el Ejército del 
Aire \ 
Consulta: De 1 a 2 y de 4 a 8 5 
Claudio Moyana 24, 2.* dcha. \ 
/ V V \ A A A W A ^ V V V V V V V W V V V W V V V V V V V V V I 
MARIO C U E V A S | 
Garganta, Nariz y Oídos -
A. C. de is Real Academia v 
de Me-dicina v Cirugía / 
M A R I A DE M O U N A . 18 \ 
W V W W V W V \ W \ \ » / W V V V W V W V V V W J 
Lauro Pozo Díaz í 
MEDICQ ODONTOLOGO * 
DIPLOMADO \ 
Jefe CUnica H. Militar > 
C A L V O SOTELO. 1. 3.« izqda. \ 
Consultas: 12 a 2 y 4 a 7 i 
V I E R N E S , 21 D E S E P T I E M B R E D E 1956 
peseta N U M . 15.860 
:JÍO X L I X 
Santiago, 17 - Teléfono 5022 - V A L L A D O L I D 
« 
| Acontecimiento cinematográfico en Madrid | 
Estreno de gala 
Embajadores en el infle 
con el Presidente de la Productora 
RODAS don 
E l csbcno cíe "Embajadores en el inf ierno", en Madr id , 
¡m sido sin duda alguna el m á x i m o acontecimiento del año \ 
i:in ewa toa rá fie o actual. L a gesta heroica del c a p i t á n P a l a - j 
¡ ios y -sus compañe ros de cautiverio en Rus ia ha encontra-
<lo en "Embajadores en el infierno" una ve r s ión justa y i 
plcjia de emoción, que e l púb l i co de Madr id aplaude ya con ' 
oiilusiasmo. 
Con motivo del estreno de gala de la cinta, el p res i -
dente del Consejo de Admin i s t r ac ión de Rodas, S. A . , p ro -
djuetora de la peicula , don AlbertoUllastres, ha concedido 
una entrevista a l redactor jefe de " L a Actua l idad E s p a ñ o -
la ' ' , que por- su indudable i n t e r é s y su oportunidad repro-
ducimos a conli)iuaciÓ7Í. 
¿Por qué ha elegido la 
productora, p a r a empezar 
su vida, la película "Em-
bajadoras en el infierno"? 
-Ante todo, porque se en-
contró con im buen guión. U n 
gu ión , . además , que a su ca-
l idad técnica añade la exalta-
ción de las mejores virtudes 
luimanas, que no sólo le dan 
v n valor nacional, sino m á s 
ítUá de nuestras-fronteras. L a 
¡prueba está en la mi sma s im-
p a t í a y admirac ión que l a ac-
ti tud de -los prisioneros espa-
ño le s desper tó entre sus com-
p a ñ e r o s sde cautiverio • en los 
campos de Rus ia . Lo cual no 
quiere decir que la producto-
ra vaya a especializarse en 
esta clase de temas. Por el 
cuntrario, ya tiene en rodaje 
varias pel ículas de l^ ..s m á s 
diversas ca rac te r í s t i ca» . 
Acabe con la pregunta, 
profesor. ¿Quiere concre-
tarme eso de las virtudes 
humanas? 
—Muy sencillo. Se aprove-
cha con justa sobriedad los 
elementos técnicos del cine al 
Rervicio de una expres ión 
cristiana y un sentido patrio 
Ileo autént icos . Gota a gola 
t'.on meras insinuaciones. Lo 
mismo puede ser un fondo 
musical que el gesto de pe-
dir ' una cruz en el roomenlG 
de morir, 
¿Es totalmente histórico 
el argumento? 
—En su parle esencial, »\. 
Los acontecimientos principa-
les de la pel ícula son hechos 
reales. Pero tampoco se tra-
ta de una c rón ica puntual. 
Podría decirse que eá un tro-
zo de vida, de His tor ia , con-
verlidq en obra de arte por 
arte y obra de Torcuato Luca 
de Tena. 
¿Quién más ha contri-
buido a que lo sea? 
—Ha sido labor de equipo. 
Cada uno ha cumplido bien 
con su parte. Sin embargo, 
básíces en la empresa humana reconozco que siento U M H es-
Habí 
interpianetarios 
i m p r e s i o n ó vivamen-
te en su discurso a los 
a s t r ó n o m o s 
ROMA.—Su Santidad el, Papa 
Pío X I I ha impresionado hoy a 
ia re.'-niín da sstrciiocncs que se 
celebra en esta capital, con su 
conocimiento da los problemas con su 
La "guerra 
del pan" 
HA C O M E N Z A P O 
Por dos francos en kilo, 50.000 panaderos se 
enfrentan al Gobierno 
de desplazarse a otros planetas. 
Dijo qü'é los hombres de cien-
cia habían unf>ivndLdo una ta-
rea -'p-rttetam ente legítima" en 
B U intento de alcanzar el exte-
rior del Universo d-ade el pin. 
í ie ta terrestre, 
" C u a n d o el Tod.podercso 
—agregó el Sumo Pontíflce-— di-
Jo al'hombre: Puedes conquistar 
l a Tierra, no intentó limitar loa 
esfuerzos de la huni anidad a 
nuestro planeta, sino extender-
Jos a toda, la creaéión." 
E l Papa pasó también revista 
a la historia del d-.sarrollo de 
los cohetes de propulsión y al 
progreso realizado en el estudio 
<ie la estratosfera y dijo que el 
<p>nocimisnto de la creación en 
g-neral haría al hombre estar 
jnás cerca de Dios. 
E l jefe de la delegación nor-
te^smericaná en e-l VII Congreso 
internacional de Aeronáutica, 
iAncir.-w Q. Haiey. dijo que el i 
Papa estaba c reforme con los 
puntos de vista que habla -ex-' 
puesto ayer. "Su conocimiento 
—dijo— sorprendió a muchos de-
ligados." 
Agreí-'ó Haley que Su Santidad 
íjabia subnv.acio la necesidad de 
vna absoluta justicia y equidad 
en lá conquista dc-1 espacio por 
e l hombre, e hizo observar que 
las exploraciones y viajes inter-
y.bnetarios no deberían desem-
b- car en coaflictos bélicos. 
pecial s impa t í a y admi rac ión 
por los i n t é rp re t e s secunda-
rios. Por dos razones. Prime-
ra. su magnífico esfuerzo, que 
en muchos momentos ' de l a 
película les coloca en un in-
discutible p r imer plano. T a l 
\ez porque le empuja la rea-
lidad h i s tó r i ca de aquella gen-
te de filas que supo dar la 
nota cuando era necesario. 
Segunda, que se demuestra 
con elio cómo hay en E§paAa 
buenos actores cuando hay un 
buen l ema y unos buenos 
personajes que interpre'tar. 
Fuera de los elementos 
técnicos, ¿hay alguien que 
haya contribuido de un mo-
do especial a la realización 
de la película? 
—Indudabe lmen té . H e m os 
contado con un asesoramien-
to mil i tar , sin cuya colabora-
ción nos hubiera sido imposi-
ble lograr el resultado oble-
nido. 
Ya veo que no se le esca-
pa una, profesor. Pero tam-
poco ahora ha terminado la 
pregunta. La letra menuda 
del texto también se exig^ 
en el examen. ¿Clase de 
ayuda? 
—Bien; le comtestaró, pues, 
acadómicamentie. A) Ayuda 
positiva, de consejo y faetli-
darJes para u t i l izac ión de rn»-
teriales, transportes en los 
d í a s d i f íc i les del rodsjs con 
nieve, Glcmenito humano, e tcé-
tera. B ) Bl iminac ión de dift-
cuitades en todo momento. 
E s t á coilaboración lá hemos 
encontrado no sólo en las au-
loridades militares, sino en 
tocias acuellas con las que ha 
éiido preciso contar, dado ©1 
Carácter de l a pel íoula . 
¿ A qué lo atribuye usted, 
puesto que la empresa es 
to'talmente privada? 
•—Por una parte es induda-
ble que toda empresa privada 
de in t e rés para la comunidad 
es merecedora de l a ayuda oíl-
ciail. Pero , además , en es-te ca-
so la misma índole de la pe -
iícuda lo pide. Se trata de la 
exailtación de una gesta co-
lec t iva de hombres reales —no 
ficticios— españolee del t iem-
po en que vivimos, en l a que 
a í lemás todo ed mundo está en 
su s i t io . Cada cuail ocupa su 
puesto en la hazaña. 
Estoy olvidando al finan-
ciero. ¿Precio de coste de 
"Embajadores en el infier-
no? 
— E n números , redondos, 
unos nueve millones de pese-
taa. Y para que no d iga us-
ted que le dejo sin terminar 
la pregunta, añad i ré que lian 
sido aportados por la Banca y 
capita.es privados. 
U l t i m a pregunta. Los 
auténticos protagonistas de 
la g e s t a , repatriados del 
cautiverio, ¿se han recono-
cido en la versión fflmioa? 
— E l pr inc ipa l de ellos, él 
famoso cap i t án P&lacios, poí-
no r ev iv i r emociones pisadas, 
no ha consentido ver n i una 
sola de las escenas.de la pe-
l ícula. Los otros que la lian 
visto —entre ellos el t ambién 
ya f a m o s o Vic-toriano y el 
sargento Saüamanea— recono-
cen totalmente el ambiento. 
Aque l lo fué a5Í. — J O S E J A -
V f E l l A L E I X A M > R E . 
" P A G U E ESTO, POR FAVOR".—Junto a la lista oficial (a la 
Izquierda), la nueva lista con l a subida. E l cliente p\iede pa-
gar con arreglo a una u otra. Pero la panadera, amablemente, 
señala con la barra de pan el nuevo precio: "Pague esto, por^ 
favor." Y la cliénte, suspira y paga.— (Foto Émma Kontag.) 
PARIS,—(De nuestro redactor-
enviado especial. Rafael A N -
D R B U D S L A CRUZ).—Hoy he-
mos vivido el día " D " de una 
batalla que ha comenzado, con 
los olorosos despachos de las pa-
naderías c o m o trincheras de 
combate: la "Guerra del Pan". 
De u n lado, el Gobierno francés, 
oon el arma drástica de los "pre-
cios congelados"; de otros, 50.000 
patronos panaderos, sin otro ar-
gumento c o n t u ndente que la 
amabilidad .A fuer de corres-
ponsal no-belingerante (aunque 
interesado en la contienda) he 
de proclamar que los "boulan-
gers" han vencido en el primer 
choque. 
2 F R A N C O S EN K I L O , O R I G E N 
DE LA G U E R R A 
S i la lucha abierta _ha comen-
zado esta mañana, las coníeren-
'clas previas venían de bastante 
tiempo atrás. Los patronos pa-
naderos habían pedido al Go-
bierno que abrieran la mano en 
su política de precios congeladcs 
y le» pennltlera aumentar en 2 
francos el precio del ktlo de 
pan. 
—Imposible —fué l a respues-
ta oficial—. Los precios han sido 
congelados para evitar su cons-
tante subida y, oon ella, la infla-
ción. No hay por qué hacer una 
excepción con el pan. Por otra 
parte, eü pan tiene un valor sim-
bólico. Aumentarlo actualmente 
es faltar al civismo. 
—Pero, —replicaron los cin-
cuenta mi l patronos panaderos 
que hay en Francia, por boca del 
presidente de su Confederación— 
nosotros queremos subir esos dos 
francos para poder atender las 
reivindicaciones, justas reinvin-
dicaciones, de nuestros obreros, 
que piden un 15 por 100 de au-
mento. Y , si no se lo aumenta-
mos, seguirá la sangría en la pro-
fesión que es abandonada por 
ellos en busca de trabajos más 
cómodos... . 
—¡Alto ahí! —salieron al paso 
los Sindicatos de obreros pana-
deros- : Nosotros queremos el 
aumento, porque es justo, pero 
no la subida del pan. Por otra 
parte, de esos 2 francos, con el 
15 por ICO sólo nos llegaría 76 
céntimos. ¿Dónde van los 124 
céntimos restantes, sino a lucrar 
a los patronos?. 
DOS LISTAS: O F I C I A L Y "DE 
B U E N A V O L U N T A D " 
No, no hubo acuerdo. No po-
día haberlo. Y , a todo esto, el 
buen monsieur Dupont y la ho. 
norable madame Porestler se han 
venido ixroguntando durante to. ' 
do el ^tiempo que han durado 
los "pourparlers:" "Peccx^  en fin, 
¿aumenta o no aumenta el pre-
cio del pan?". MNo", ha respon. 
dido el Gobierno. "SI" han inv 
sistido los panaderos. 
Ayer, cada una de las 50,000 
panaderías recibía entre su co» 
rreo un sobrecito azul envlacio 
por la Confederación, E n él, una 
lista nueva de precios del pan, 
con los aumentos. Pero no una 
lista iría, esquematizada, sano 
muy a la francesa, encabezada 
con las siguientes palabras: "Ro-
gamos a nuestra clientela que 
tenga la. bondad de aceptar laa 
siguientes condiciones ". Y, a con-
tinuación- los nueves precios. 
Con el cartcHito en su poder, 
cada panadero ha rea^olcnado a 
su manera: unes, colocándolo » 
la vista del público, junto a la> 
lista oficial de precios "congela- -
dos" fijada con anterioridad 
el Gobierno; otros, echando la 
vieja lista al cesto y exhibiendo 
sólo l a ''"amable"; los más. flo 
exponiendo lista alguna. Y apr-
oando los aumentos, claro. 
B A T A L L A PSICOLOGICA POB 
P R E N S A Y RADIO 
En realidad la "Guerra .<M 
P a n " se está desenvolviendo en 
sus primeras escaramuzas cemo 
una batalla pscológida. padlos. 
periódicos y afiches murales, ma-
nejados por ambo i bandos, tr« -
l tan de hacer suya la voluntad d^l 
cliente-ciudadano. 
¿Quién puede, he dicho? ESta 
mañana, ap.nas abierto el dea-
pacho, en una panadería de 1» 
¡ Rué Sairit-Honcré entró un d i ^ 
, te y prc-guntó por el precio » 
una "barra" de 300 gramos. 
—Veintiocho o v e 1 n t inueve 
francos, a gusto del cliente —res-
pondió la panadera. 
Pero resultó que el tal cliente 
pertenecía a la Policía econónu-
ca. Arrancó la lista "voluntaria^, 
se la metió en d bolsillo y ^*' 
tregú a la panadera una 
catarla, rogándola quie se f»y 
sentara al mediodía en 1» Prela-
tura de Policía. 
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LABRADORES 
EN LA EXPOSICION Ha nacido 
El resultado de la segun-
da Conferencia de Londres 
que terminó ayer ha sido 
la creación de una Asocia-
ción de Usuarios del Canal 
de Suex. Esta Asociación 
entrará en funciones en fe-
cha inmediata después que 
los úeiegaoos en Londres ha-
yan tenido la oportunidad 
de consultar en relación a 
este asunto con sus respec-
tivos Gobiernos-
Como protesta por la ejecución de los rebe ldes 
chipriotas que han sido ahorcados ayer, se ha produ-
cido una impresionante huelga general en todas las 
poblaciones de la isla. Wuchos obréros ya iniciaron 
anteayer una huelga parcial en s e ñ a l de desagrado 
por la sentencia. Ayer todas las tiendas de N i c o s ! a 
aparecieron cerradas. Las Embajadas y Consulados de 
Estados Unidos, Inglaterra y T u r q u í a se hallaban 
guarnecidas por contingentes armados como medida 
para prevenir posibles m anifestaciones populares. 
m e j o r d i s t r i b u c i ó n 
d e r i q u e z a s 
A n e s t e s i a r s e 
Más miedo que las interven-
clmes quirúrgicas, nos produ-
cen quizá las anestesias que 
ban de precederlas. Esto de 
perder la ooascienda, siem-
pre es alarmante. Nos alarma 
también la inyección anesté-
sica del dentista. Ya el olorci-
ik) de la clínica dental, nos 
pone un tantico nerviosos. Y 
nuestra inquietud sube de 
punto, cuando el odontólogo 
•« nos acerca con la Jeringul-
en la mano. 
-¿Me dolerá? 
-No, no señor no lo notará 
usted. 
i 
—¿Podré chillar un poco? 
-"No ^,.4 necesario pero 
Pneüb ibted chillar si le in 
tertsa. 
' fata evitar este sufrlmien-
t0 relativo o subjetivo de la 
anestísia dental, servida por el 
«dontól^o, acaba de inven-
t e un p r o c e dimiento de 
^anestesia. Se trata, según 
^ Publicación francesa, de 
Inhalador, que se aplicará 
J mismo paciente. Está biep 
• Por b menos no nos parece 
esté mai, ¿«sde nuestro 
de vista de pacientes un 
™* miedosos. Las técnicas, 
sus i:.ús diversas manlfes-
J^nes avanzan, para Ir dan-
° comodidades al ciudadano, 
val" qUe « l á d a n o pueda 
J r par» afeitarnos, coclnltas 
n a hacernos nosotros mis-
S i i ^ comldí»- Y, ahora, una 
sinn Para a " e 8 tCsiarno3> 
Qí-cesldad de que interven-
«i ^peclalista. 
^ embargo, sin embargo, 
en ^ k á creyendo todavía 
^ «' Prt-stlgiu de los oficios v 
to, p;of"íones. Uno en efec-
*>ümh * penaando que cada 
««a re Sabe hacer bien una 
0 ur.aa pocas ¿osas. "Za-
* tus zapato,...". 
^ • J . Mar t í n A b r i l 
Los Cardenales y Arzobispos españoles han hecho 
una declaración conjunta en la que fijan la posición 
oñeial de la Iglesia española en el aspecto social de 
los actuales momentos. En ella dicen que los bienes 
deben ser sabiamente distribuidos entre todos los ciu-
dadanos. No es lícito establecer salarios mezquinos, in-
suficientes para mantener a la familia. El trabajo ha 
de ser Justamente retribuido con una Justa distribu-
ción de los beneficios colectivos para evitar las exce-
sivas desigualdades sociales. Es falso atribuir sólo al 
capital o sólo al trabajo lo que es resultado de la co-
laboración de ambos. Por la paz que disfrutamos y las 
leyes sociales vigentes, el nivel de vida es ha elevado 
en algunas zonas con respecto a tiempos anteriores-
Sin embargo, en España hay muchísimos individuos 
de la clase media y obrera que cubren con dificultad 
lo indispensable de sus presupuestos. Otros, en cam-
bio, disfrutan de rentas reales como nunca se había 
conocido. La Iglesia aspira a que exista un salario 
Justo. 
LFLTB 
El artista de cine Erro! 
Flyn ha sufrido una inter-
vención quirúrgica en una 
clínica de Ibiza. £1 conoci-
do actor se encuentra en 
Ibiza desde ayer por la tar-
de, donde llegó, acompaña-
do de su esposa Patricia 
Wildmore e hijos, a borCo 
de su yate "2aca". 
V O L V I O E L M I N I S T R O 
Volvió el ministro de Agricultura, señor Ca-
vestany, de la capital de Italia, donde por pri-
mera vez, representada España por su persona, 
presidió la reunión extraordinaria de la FAO, 
organlsación dependiente de la ONU. Al llega-
a Madrid, le saludan el subsecretario de su De-
partamento y el ministro de - Comercio, señor 
Arburúa.—(Foto .Cifra,; 
E l puente del Cubo cum-
plió ayer su primer servi-
cio al ser vía obligada de 
acceso a los "stands" de la 
1 Exposición de Maquinaria 
Agrícola que se celebra en 
nuestra ciudad, en los te-
rrenos de la H u e r t a del 
fley. Todo este m a t e r i a l 
concentrado en la margen 
derecha del Pisuerga repre-
senta un valor aproximado 
de 15 millones de pesetas. 
Asistió -a la apertura de es-
ta 1 Exposición numerosísi-
mo público, especialmente 
labradores y también—¿có-
mo no?—ese grupo de loza-
nas mozas que figuran Jun 
to a un tractor—(Foto Ig-
nacio). 
2 millones 
de dólares 
en carne 
El p r ó x i m o día 27 de 
septiembre se celebirará un 
concurso para la adquisi-
ción de hasta 2000 000 de 
colares de carne congelada 
de origen y procedencia de 
Estados Unidos. 
Las bases y demás condi- i 
clones están fijadas en el 
Ministerio; de Comercio. 
N u e v a R e i n a 
e s t a n o c h e 
En el ambiente grato y acogedor de las magnlfi-
^ s fiestas de la Pérgola, donde la Asociación de la 
Prensa ha venido estos días feriados celebrando las 
más d1stlnguidas verbenas, será elegida esta noche 
con todos los honores, nueva «elna de los periodistas 
vallisoletanos. Siempre constituye un gran aoontcoi-
miento la designación de tan gentil soberana quien 
durante un ano ceñirá la c o r o n a ds] honor que la 
ZretnS*iS!aCBÚ(i a una linaa aama 4,6 nuestra ciudad 
Y también este año será acontecimiento la desiona" 
aón una designación que abre un interrogare ea 
los labios en torno al nombre de la elegida L a PJ* 
sa, en fiesta de gran gala, elegirá esta no^hp v 
dudarlo, elegirá con acierto, como f f e m p T i o h V o "a I 
una guapa vallisoletanita que durante un a ñ n h , i ^ ! 1 
a los jjeüodlstas coa su sloflUlarrrne^ audn0. Qnrará 
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ÍCL T I E M P O D E A Y E R 
Presión.—A las 8. 699,1; a las 13. 697.3; a las 19. 695.0. 
Tempsratura.—A las 8. 142; a las 13. 21,6; a las 19. 21.0. 
Dirección del viento.—A las 8. calma; a las 13, S. O.; a 
as 19. S. S. O. 
Velocidad del viento.—A las 8. 0; a las 13. 18; a las 19. 8. 
Bstado del cie-lo.—A las 8 y 13. nuboso; a las 19. algo nuboso. 
Temperatura máx ima: 22.0. Temperatura mínima: 13,6. 
Lluvia; 0.4. 
Velocidad máxima del viento: 39 kilómetros. 
dres Franciscanos. San IMe-H O Y 
SANTORAL 
SEPTIEMBRE. 22. sábado.— 
Témporas-Ordenes. — Santos: 
Tomás de Villanueva, obispo; 
Enmerano, ob., Digna. Eméri-
ta, Iraida, vg-s.. Jonás, pb., 
Exuperio, Inocencio, V i d a l , 
M a u r i c i o , Cándido, Víctor, 
mr$.; Féiix IV, p.: Santino, 
Lautón, oh.; Florencio,, pb., 
Sllvacu, cf.; Salaberga, absa. 
OUciO del Beato Simón de 
ílojaá. Color, blanco. Rito, do-
ble. Misa propia, segunda ora-
ción de Santo Tomás de Vi l la -
nueva. 
MISAS.—A las 7; Cátedra:, 
Sagrado Corazón. P P . Agusti-
nos, PP. Franciscanos. Pa-
dres Carmelitas (San Benito). 
A las 7,30: Santuario 'Nacio-
nal, Sagrado Corazón, Padres 
Agustinos, PP. Franciscanos. 
A las 8: Cátedra;. Santua-
rio Nacional. Santiago. Sagra-
do Corazóa, PP . Agustinos, 
PP . Dominicos. P P . Francls-
canoe. Sa i Ildefonso, El Sal-
vador, PP. Carmelitas (San Be-
nito). 
A las 8,30: Cátedra!. San-
tuario Nacional, Santiago, Sa-
grado Corazón. PP . Agustinos, 
PP. Dominlccs. PP . Francis-
canos, San Ildefonso, Eli Sal-
vador, PP . Carmfelltas (San Be-
nito). 
A Jas 9: Santuario Nacional. 
Sagrado Corazón. PP . Dominl-
fonso, PP. Carmelitas (San Be-
nito). 
A Jas 10: Santuario Nacio-
nal, Santiago. Sagrado Cora 
zón. PP. Dominicos. San I.de-
fonso. PP . Carmelitas (San Be-
nito). 
A :as 10.30: Santiago. 
A .as 11; Santiago, E. Sa.-
vador. 
A Jag 12: Santiago, PP. Do-
minicos. El Salvador. 
FARMACIAS DE 
GUARDIA 
Doctor Igea. Regalado, 10; 
señor Pastor, Plaza Mayoi\ 2; 
señora Simón, Paseo de Zorri-
lla, 72; señora García del Vi -
llar." Labradores. 55; señor 
San Millán Martín. Olmo, 37 
(Santa Clara). 
J U Z G A D O D E INSTRUC-
CION DE GUARDIA 
Desde las doce lloras del día 
de hoy a igual hora del día 29 
del actual, el Juzgado de Ins-
trucción de guardia de esta 
capital quedará constituido por 
el personal del Juzgado nú-
mero 2, con el juez de Ins-
trucción del número 1, don 
Ricardo Mateo González; se-
cretario judicial, don Valeria-
no Martín; ofloial, don Anto-
nio Roig Porras; médico foren-
se, don Julio Gustavo García 
y Fernández; agente judlciaj. 
don Seraplo González Vázquez. 
^ El 
ESCUELA 
C o n t i n ú a 
PR^PARATRIA 
abierta la ma t r í -
. L lamamos la a t e n c i ó n del ^ l a en esta Escuela hasta el 
mb l i co vallisoletano s ó b r e l a . ael actuaL 
El Padre Jesús del Portillo 
H a iQllecido en nuestro 
func ión de fuegos ar t i f ic ia- L a s instancias, a c o m p a ñ a . ciUja(i( de spués de una ca-
les que se c e l e b r a r á el p r ó - das de part ida de nacimiento. .ferme(ja(j iarga y penosa, so-
ximo domingo a las diez .de Y certificEdo médico de vacu- p0rtada con eiemplar ale-
la noche, y que por impre- nac ión contra v i ruela y d¡f- ei ^ j ¿ s ú s del Por-
s i ó n ' r e c o g i d a .en nuestra en- teria d i r ig idas al i lus t r ls imo { J j ^ de la Compañ ía de Je-
trevista con l a ' C o m i s i ó n , pro- señor director, se p r e s e n t a r á n sÚs_ £ i padre Port i l lo , una 
en S e c r e t a r í a . mete ser algo extraordinario 
en vistosidad e i m p o r t í n c i a , 
por lo que recomendamos que 
nadie se pierda este festejo. 
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FRESCA LIMPIA 
Cotonía Bahia. 7C grados a gT? 
nel. litro 50 pesetas 
l - A R G n A L E Ü ^ 
Mañana, domingo, a par 
tir de las diez de la mañana 
darán comienzo los act.-s de 
inauguración oficial con asís 
tercia de las primeras auto 
ridades de Valladolid y Za 
mora. 
Aquellos socios que no hu 
bieran recibido las invitado 
nes correspondientes, pueden 
pasar por la CASA a reti-
rarlas. 
MAftANA, SEGUNDA CUES-
TACION DEL MES 
M a ñ a n a celebra " A u x i l i o 
Soc ia l" la segunda cues t ac ión 
\OÁ] mes, a fin de obtener fon-
¡dos para el sostenimiento de 
sus insti tuciones. Comedores, 
G u a r d e r í a s , Hogares, etc. 
E l emblema correspondien-
te es " P e l a y ó " -
L a Delegac ión de " A u x i l i o 
3-ocial" e s t a r á abierta hoy 
s á b a d o y m a ñ a n a dortiingo, 
de diez y media a doce y me-
d ia para poder adqui r i r los 
emblemas correspondientes. 
vvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvv-v V wwvw 
Teléfono de 
O I A I T O R E O I O N A I 
^0*22 ^centralita con 
Inteligencia privilegiada y un 
cuí uzón b o n d ad í s lmo . era 
profesor del Colegio de San 
José , en cuyo centro ejerció 
la e n s e ñ a n z a durante mu 
ches años . F u é t amb ién , en 
a lgún tiempo, capel lán de! 
Colegio Mayor de Santa 
Cruz. H a b í a ' realizado estu 
dios en el extranjero y po-
seía , junto a su virtud, una 
cultura excepcional, sobre to-
E n t r a ñ a b l e 
unas dbtes 
Y paternal, con 
nucíales extruor. 
dmanus, el P . Porli l ln er-, 
una figura relevante de i l 
Compañ ía de Jesús , que Cfin 
taba con numeros ís imos dk 
cípulos y amigos. Su muerip 
Santa, como su vida, ha pr^ 
ducido en Valladolid profun. 
do. seMiiniento de condo'eñ 
cía. Llegue mies tro pésame 
a la Compañ ía de Jesús y • 
a la familia "del finado. 
E l funeral se celebrará 
hoy. a las diez y medía de 
la m a ñ a n a en la capilla asi 
Colegio de San José, v. a 
cont inuación, el e n t i eVro 
¡Descanse en paz el P 
eos. Jesús. PP. Franciscanos, CllDÓn de IOS 0 ^ ° " ° ' 
San Ildetowo. El Salvador. Pa - Premiado con 125 
dre« Oarmelitas (Sán Benito). 
A Jfes 9,30: Catedral, San-
tuario Nacional. Santiago, E l 
Salvador, PP. Dcininicos, Pa-
105 pesetas, número 
y tc~ 12,50 ptas.. todos 
, los terminadas en 05 
Secció n R é 1 i g i os á 
CAMAJSA O F I C I A L D E L A P R O P I E D A D URBANA 
Arrendamientos urbanos 
E n el ejercicio de l a mis ión que le obliga, esta Corpo-
ciun se permite recordar a los s eñores propietarios arren-
•dadores de locales destinados a e spec tácu los o de negocios 
comprendidos en el n ú m e r o dos del a r t í c u l o 3.° del texto a r -
tu-oiado de la L e y de Arrendamientos Urbanos, del derecho 
que a ámbos les asiste de revisar la renta¿ en un plazo de 180 
d í a s a contar de la puesta en vigor de l a c i tada disposic ión, 
que comenzó a regi r el d í a 12 de mayo del año en curso. Esta 
rev is ión constituye derecho especial para los casos citados. 
.Ha de instarse de la Jun ta de E s t i m a c i ó n correspondiente. 
E l cr i ter io qn© rige para ello es el previsto en e l a r t í c u l o 9G i :<tó días, santa Misa a las 9 Por 
del referido Decreto la tarde, a Jas 8. santo rosarlo. 
Por la S e c r e t a r í a y Abogados de l a Corporac ión , como PARROQUIA DE SAN J U A N . -
siempre-, se d e s p a c h a r á n las consultas que 'se sol ic i ten gra- Novenario a Nuestra Señora de 
Quitamente. | las Mercedes, del 16 al 24 de 
Valladolid, 21 de septiembre de 1956.—£7 Presidente. septiembre. Todos los días, ma-
Exposic ión del Santí-
simo 
SANTIAGO: 6.30 tarde, diarla 
A las 8, estación.' rosario y re-
serva. — REPARADORAS: Expo 
sición diarla de 8 de .& mañana 
a. 6.30 de Ja tarde.—ESCLAVAS: 
A jas 8, Misa y exposición; a :as 
11, Miea; 4,30, bendición; 6.30. 
rosario y bendición.—SERVICIO 
DOMESTICO: Todos los días, de 
3,30 a 7.30 de Ja tarde, exposi-
ción deí Santísimo en ia capilla 
de Juan Mambrilla, 28. 
Cultos de tarde 
SANTUARIO NACIONAL: Los 
de costumbre, a Jas 7,30. 
PP . AGUSTINOS: Acto euca 
rístico, a las 7,30. 
DOMINICOS: A Jas 8. 
PP. FRANCISCANOS: Rezo de 
ia Corona y acto eucarístico. 
SAN MIGUEL: Los días festi-
vos, rosario, con exposición, a 
Jas 8. 
IGLESIA PENITENCIAL DE 
JESUS.—Todos Jos días, a las 8. 
santo rosarlo. 
Otros cultos y devo-
ciones 
IGLESIA DE JESUS. — Todos 
X U I ANIVERSARIO DE L A EXOEJJENTISIMA SEflOUA 
Doña CARMEN DIBILDOS 
QUE FALLECIO €N MADRID E L DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 1943 
X X V T I I A N I V E R S A R I O D E L I L U S T R I S I M O SE^OR 
DON TOMÁS PRIETO DE LA CAL 
QUE FALLECIO EN VALLADOLID E L 16 DE SEPTIEMBRE DE 1928 
D- E. P. — -
Sus hijos, doña Isabel y don Tomás; nietos, hermana y demás familia: 
> f, Ruegan a svs amlstzdes una o r a c i ó n por su alma. 
Las Misas que se.celebren m a ñ a n a , día 23, en Madr id , en la parroquia (Je 
de; en la ig les ia de los P P . Agustinos, a las 10, U , 12 v u n a ; en la Sagrada 
F a m i l i a , a las 9, 10. 11 y 12,30; en San Pab lo , a las S v 8,30: en San Benito, a 
" en e l Colegio de las RR. M M . Esclavas, a las 9, y la e x p o s i c i ó n del 
Sacramento, serán aplicadas por el eterno descpnso de sus almas-
la una, y 
Santísimo 
ñaña. Misa de comunión armo-
nizada, a las 8, rezándose la HCK 
vena. Tarde, a las 7.3,0, exposi-
ción, rosario, novena y sermón 
por el R.' P. Superior de los Mi-
sioneros del Corazón de Mario 
y reserva. El día 24. festividad 
de Nuestra Señora. de ¡as Mer-
cedes, a las 8 de ia mañana. Mi-
sa de oomunlón general, armo-
nizada y con motetes. A las 10, 
Misa solémne. 
ORATORIO DEL ROSARILLO 
Del 19 al 27, novena a los san-
tos mártires Sa.. Cosme y' San i 
Damián. Por ia mañana, todos 
los días, Misa de comunión, a • 
las 8. Por ia larde, a las 7, san-
to rosario y novena; pero la 
fiesta no se celebra basta el do-1 
mingo 30 del mes actual. j 
IGLESIA DE JESUS. — Hoy, 
sábado. Sabatina a la Santísima 
Virgen y Salve cantada. 
Mañana, dor.lngo, Misas a las' 
9 y a las 12. Por la tardecí 
solemne " acto eucarístico, con ¡ 
exposición de S. D. M . y ejercí-j 
cío propio. Se ruega la asisten-
cia de cofrades y hermanas de' 
devoción a loa cultos reseñados, i 
PENITENCIAL DE LAS A N -
GUSTIAS. — Hoy, sábado, 22. a 
la^ 8 de la tarde, exposición me-
nor del Santísimo, santo rosario, 
ejercicio propio del mes. reser-
va y Salve solemne a la Santí-
sima Virgen. 
SANTUARIO DE N U E S T R A 
SEÑORA DEL CARMEN. (Extra-
muros).—Mañana, domingo, a las 
10, Misa rezada; a la termina-
ción. Salve. Hay autobús desde 
la Plaza Mayor a las 9,30, re-
gresando a las 10,45. 
Y . O. T. —(PP. Capuchinos). 
L a función measuai tendrá lu-
gar mañana, domingo. A las 9. 
Misa de comunión. Por la tarde, 
a las 8, función eucarístlca. Los 
hermanos novicios se reunirán a 
das 6,30 de la tarde. Asistencia 
obligatoria con escapulario y 
cordón. 
COFRADIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA FUENCISLA.-—(San 
Felipe Nerl). —Hoy. a las 8.30 
de la nociie, se rezará el rosarlo, 
cantándose la Salve e himno. 
MISA DE LOS DEVOTOS DE 
LA PATRONA. — (San Lorenro). 
Hoy, a las 12, se celebrará en 
el altar de Nuestra Señora de 
San Lorenzo la Misa que le de-
dican sus devotos. Por la tarde, 
a las 8, rosario y felicitación 
-.Sjt 'na, ünaHiaado con ia Sa:ve 
, cantada. 
Jo, en ciencias biológicas, t i l lo! 
m ^ m M m m m ^ ^ ^ ^ ^ 
L A SEÑORA 
(VIUDA D E B A L L E S T E R O S ) 
DESCANSO EN EL SEÑGR EL 20 DE SEPTIEMBRE Dt 
1956. DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMEN 
TOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD. — R, L P, 
Su director espiritual. R. P. Areitio. S. J . ; sus hijos. Mi 
gueL, Elisa, Plora. Guillermina. José María Nicolás j 
Manuol; hijos políticos. José Ruiz Sánchez, óon Jesús 
Rodríguez Rico, doña María del Pilar de la Cuesta 
doña Mir la de les Milagros G . Lorenzo, doña Mari;. 
Loreto Sevilla Camino y doña María del Pilar Alonso 
del Río; hermana, doña Ana Blázquez Dávila; hernia 
nos políticos, don Juan Ballesteros González, don Juan 
Antonio Sánchez y don Salusüano Nieto; nietos, sobri-
nos, primos y demás familia: 
Ruegan una oración por su alma. 
E l funeral que se celebre hoy. día 22 del corriente, é 
las diez de la mañana , en la parroquia de la Antigua. 
será aplicado por el eterno descanso de su alma. 
Bogad a Dios en caridad por el alma del 
H. PIÉ II DÉl « 1 1 
1IWI, i i. 
F a l l e c i ó e n e s t a c a p i t a l 
e l d í a 2 1 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 5 6 
DESPUES BE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
B. P. P, 
La Junta de la Asociación de Antiguos Alumnos del Co-
legio de San José: 
A l participar tan sensible pérdida, su-
plica una oración por su eterno descanso 
y mega a sus asociados acudan al 
Funeral: Hoy. día 22. a las diez y media de la mañana, 
en la capilla del Colegio de San José. 
Conduoclán del cadáver: Acto seguido del funeral. 
Caaa mortuoria: Cardenal Mendoza, 2 (Colegio de San 
José) 
Bogad a Dios en caridad por el alma del 
Rvdo. Padre Jesús del Portiilc 
y Va!cárcer, S. J. 
Fal lec ió en esta capital 
el día 21 de septiembre de 1056 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA DE SD SANTIDAL' 
R. I. P. — 
El Rector y Comunidad del Colegio de San José y 
íamiliaraa; 
A l participar tan sensible pérdida, su-
plican una oración por su eterno descanso 
Funeral: Hoy. día 22, a las diez y media de la maña^ 
en la capilla del Colegio de San José. 
Conducción del cadáver: Acto seguido del funeral 
Ca»a mortuoria: Cardenal Mendoza. 2 (Colegio de Sa3 
José). 
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Tómbola Diocesana de la Vivienda | 
(loa bicicleta, premi 
^relámpago44 de ayer 
,hP como knfamas 
•in0Ho se celebró d sot-
can la cuarta 
preiaio 
habita en M a n a 
P t ó ' j í i i s . « ' i g lú 
fe» í ? ^ ' ^ - . He l^n de señoras y scno-
p venderán papeletas 
del Hoyo (don Jot-é 
m ^ ' . ^ n . r ñp M c r i 
rilas 
^ f ^ ' X i m ó n e z , de Nú-
^ » Í e r . de Merino Z u -
que, Monzón, Gabilondo, .Mo-
rí fu-u, .N ii fie/., Santiago, G. 
de Segura, Arr ibas . ÉÁéiiz, Sé'-
co, G i l , Caívo. De la Mano, 
Htírnández, A n i u n c i o v Pad i -
l l a . . y 
Relación cic i-eyalos y dona-
tivos ú l t i m a m e n t e recibido--: 
Aimaoenes súnchez , manta 
matr imonial y otra sobre.'a-
nit-r;:; don CeCso Lozano y ^o-
ñora , 92 pares de GalceUrfei 
blancos para n iño ; Casa Gléh 
dor, ^50 i>,seta6; doña María 
Lu i sa Ojftda, 100 pesetas; se-
ñora de Gómez Escolar, luí) 1 ^ a . de Ortega, de Saga-, 
'.Modesto), de Peinadlo ¡pesota-s; señora da Mart ínez 
rra JNicolás Muñiz, y s e ñ e r . - i def Hoyo, 100 pesetas; señora 
^ Muñoz, Guerra, Rcba- de Gur t iún , 100 pesetas. 
las 
TIERRA DE 
TODOS 
E l s eñor H e r m á n Beekhnis, 
Iiolandús, ha llegado a Espa-
ña en calidad de turista. 
— ¿ P e r m a n e c e r á m u c h o 
tiempo aqu í? —le pregunto en 
<;! vest íbulo del hotel ingiu-
lerra. 
—Tres semanas, que es la 
durac ión de mis vacaciones. 
—!:Qué. le interesa m á s de 
E s p a ñ a ' 
— L a arquilectura. ' 
— L a moderna o l a anti-
gua? 
—Las dos. O. mejor, dlcívó, 
la ' buena relación que guar-
da la pr imera 'respecto u la 
segunda. 
—•¿.Es usted arquitecto? 
—No, no—sonríe—. Soy no-
tario de la provincia dé Gro-
D i p u t a c í oh 
Hermán 
Beekhnis 
( H O L A N D E S ) 
ningen. Pero siento una gran 
afición hacia la arquitectura. 
E l s eñor H e r m á n , que e» 
uu hombre allctico. muy fuer-
te y muy rubio, dice que le 
lia .-orprendido 1.a amabilidau 
del pueblo e spaño l . 
. — Y o pensé — declara—que 
España era un pa í s completa-
mente influido por la domina-
ción ái 'abe, pero he compro-
Festival en el Auditorlum 
Será un documental a base de las escu 
policromadas del Museo 
K día 19 de los coiTlontes se 
tainió la. Convisión de Gobie¡mo 
M ia; Residencia del señor 
gerzW Rsdo cón asistencia del 
^opresidante señor Rojo Nom-
dedéii y de los diputados señores 
García Gago. Caballero Peña, 
Mülleda Garcés y Santiago Juá-
rez; interventor, señor Izquierdo 
t,to¿e; secretadlo aocideinitai 
eeñor'Arés; Pealer. 
Festivales de España 
z loy e» el 
ras 
Previos los informes fayora- subvencionar la película "Auto 
Esta noche, a las once, ha rá 
ÍÜ presen tac ión ante el p ú -
Wico'cte .Valladolid en el A u ~ 
diparn del Campo Grande 
1 BaJlof Español de la gran 
López, dando comienzo 
f m Ciclo de Danza de los 
jestivales de Es i )aña , V a l l a -
1956, organizados por 
«ptronató Provincia l de i n -
ípitóciúri. y Educación J'o-
pular y por el Exorno. A v u n -
JShi lento. v 
£1 "ballet", de Pi lar López, 
«wpues.lo de un extraordma-' 
-oeiencode canlaor-es y ba i -
con la cooperación del 
gp-rteta L u i s Marav i l l a ; 
rtl K^SOr ai"lístk:o y maestro 
í b a u e , Alberto Lorca , y de 
bles de ia-Comisión, el señor pre-
sidente decretó lo que sigue: 
Aprobar" el acta de l a sesión 
anterior. 
Quedar enterada y que se cum-
plam las instrucciones referen-
tes .a la confección del censo 
eleotoraJ. " 
Pasar a informe del señor di-
puiado delegado la peticióa de-
operarios hecha por el señor re-
gente de la Imprenta Provincuil. 
Facultar al señor presidente 
para que adquiera y regale una 
copa para la Semana Depor-
tiva de las Ferias. 
Quedar enterada del acta de' 
la Junta, .Pronvincial de Becas 
del Frente de Juventudes. 
SUBVENCION A U N A 
P E L I C U L A 
Mostrar conformidad con la 
Comisión de Educación sobre 
de la Pas ión" con las condicio-
nes que indica y que pase a la 
Comisión de Hacienda para que 
Incluya la cantidad en el pro-
yecto del próximo presepucsto, 
toda vez que este documental 
cinematográllec ha de hacerse a 
ba.se de las esculturas policro-
madas de nuestro Gran Museo. 
Mostrar conformidad y que se 
cumplimente una propuesta del 
negociado sobre el concui sillo 
imensual pura el abastecimiento 
de artículos a los establecimien-
tos benéíloo-provincíales en oc-
tubre. 
Aprobar el proyecto de arre-
j.glo y consolidación del muro y 
tejado en la capilla y el pabe-
llón do San Román del Hospital 
Provincial importante 26.010.05 
pesetas y que se realice con car-
go a la partióa 242. 
"El hijo pródigo", por la compama 
Valdés-Mompín 
L a c o m p a ñ í a teatral a cu- jer, que se hallaba en el pu-
yo frente figuran ¡os exee- blico, fué al- anzada po." u l -
' g i m a par t ícu la en i gu i c i i n . ^ 
Según nos informan el se-
ñ o r Pradera se cuidó de que 
con toda prontitud y acompau 
fiados por él, ambas, lesiona'-
dos fueron tru<iadado.s en j n 
coche a la Cusa de, Socorro, 
donde fueron d é b idarnenbí 
atendidos. Él joven herido . e-
sul tó ser Pedro Díaz de M i -
guel, de IT años , 'aprendiz 
Ja Ren íe . domiciliado en ol 
Pn.-eo de San Vicente, riórn^-
ro , 12, al que se 'apreciur-n 
qupniaduros supérficj^lés en 
él brazo Izquierdo, que. pi.>r 
fortuna parecen no revestir ' a 
mpor t anc í a que se térníaí L - i 
)tra lesionada es Victo Pía Pé-
lenles comediunles Muría .JG 
«ús Valdés y J j s é Mar í a 
Mompín dando una pi-ueba 
inás de la amplitud de sus 
facultados y la yran variedac 
de los géne ros que cultivan, 
nos ofreció ayer la r ep .e í e i i 
lacióu de un auto sacraiiien 
tal, la manifes tac ión dra íná-
R E V I S T A S 
"DESTELLOS" 
S e g ú n , costun>bre, "Deste-
l los" , la revista mensual gra-
tuita q ü e e^llta el Servicio de 
Propaganda de E s p e c t á c u l o s 
V el asco, ha sali'do con c a r á c -
ter extraordinario, lechada en 
agosto - septiembre, es decir, 
coincidiendo con nuestras fa-
mosas fiestas septembrinas-
Con una p ro fus ión enorme de 
"fotos" y caricaturas, 80 pá -
ginas dercopios í s ima informa-
c ión relativa a los Teatro^ y 
"cines" do Val ladol id durante 
la temporada 1955 - 56; artí-
culos por los cr í t icos y escri-
tores locales de e s p e c t á c u l o s 
Leandro P é r e z . Angel Ba^fe--
go La lu ie r ta , E m i l i o Cer r i l lo , 
Santiago Gallego, F a r r u n a . 
Ito. Srmtiago Quintero. Cel^s-
^ los mi ^ J ^ ^ n a o obras tin0 F . Oi ra ldo , J u l p i y Có-
sit0^ ¿panoles"dCS ccm'p0" sar Hidalgo y un p a d r ó n muy 
^ maestros José Mai r í aEran -
11 Abral'ún T. E^'hániz, i n -Sa ' l un pro-
"bSni.en el ^ue destejan el 
J m de-Pepi ta J i m é n e z " , 
¿ HnZar*1 Chivato», "J.a 
I VAL í Luis -^onso", " E l 
í w ' lü",' así c o ™ b o l e r a , 
^olijS> ejecutando 
bado'que no, que.es un p a l a , ^ m t i . ¿araoter iaUcaraénte 
tan europeo como cualquiei e snaño la 
otro del Viejo Continente. ' , J f,,s 
E l auto representado fuú 
«El hijo pródigo», de José 
Valdivielso, uno de los maes-
tros del géne ro ' teatral reli-
gioso que perfeccionó de mo-
do insuperable Ca lderón . . 
Los versos que, llenos de 
palpitante humanidad, indu 
cen a l hijo pródigo al peca 
do, y los deliciosos y llenos de 
urmonta y, a veces, de Uer-
uo l i r i smo, que saben incli-
nar luego a l arrepentimiento 
al pródigo que, contrito, vuel-
ve a l a casa del padre, fue-
ron dichos magníficart te n i s 
por todos los que encarnaron 
personas o s ímbolos , mien-
tras se m o v í a n p o í el escena-
rio del modo m á s a rmón ico 
y r í tmico y de modo extraor-
dinario por M a r í a J e s ú s V a l -
dés , gran actriz en las diver-
sas modalidades escén icas , 
que hace de cada personifica 
ción un modelo de buen tea 
tro. A tono con ia actuación 
de la. joven, maestra estnvie. 
ron cuantos la secund ' i rm. 
entre ellos, Mar í a L u i s a Pon-
te, Jul ieta Serrano y los S'v 
ño res Paú l , Cervo, Prada. 
González (Agustín) , Bové y 
franco. 
M u y bien la d i rección, de 
José L u i s Alonso, y la pre 
sentación y montaje de la re-
p resen tac ión .—LEANDRO .. 
UN INCIDENTE 
E l auto sacramental repre-
sentado ay'er en el Audito-
r ium «El htjo pródiog* ter-
minó con un desfile de cóuy 
p a r s e r í a portando bengalas y 
velos. Algunas de las benga-
las se inflamaron a conse-
euífncla de lo cual a uno de 
los comparsas se le prendió, 
la ^opa sufriendo quemadu-
ras en un brazo v una ma-
otr í . . 
! # / Rodríguez, con . don)!Ci',;o 
en C á n o v a s del Castillo. 11, 
a la que se apreció una con-
juntivitis en el ojo izquierdo 
producida por un cuerpo ex-
t r a ñ o procednte de una ben-
gala. ' 
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l i & ? n ad<luirir6e las loca-
5 Para presenciar este 
curioso y út i l de todos JOS ¡o-
pglés que en Vr. l lpdolid sa 
üed ican a e s p e c t á c u l o s o . d : -
nJ^aco^ec imiento del más i portes- E n poc-as palabras, un 
quijuarte ^ P s i i o l , en l a i a - n ú m e r o muy Interesante y de 
dúo!; lnstí*-ada junto a4 A u - gran u t i l idad en muchas o;a-
sion^s 
r4 FsiPkrtir del d(>min90, 23 de los corrientes, queda-
^^blecido el slgCliente horario: 
^lida Plaza Leones de Castilla 
anana: e, 8.30. 10. 11,30, 13 . 
arae: 14 15 1e 30 18 30 20 22 ^ ^ 
^rtiin,^'^6 d - liiS - - . ^0 solamente se e f e c t u a r á 
,m80s y d ías festivos. . , 
los 
«leí lraba|o, da lo» hombre», d* 
todo— «• mucha* voto» «(ntoma 
un ««robra "hombrUnto" d» 
4illm«nta(i¿n adecuada. 
Eviíe estos estados enojosos, 
expresión de desnutrición y de-
bilidad cerebral Lomando 
® A C 5 D O G L U T A M I C O 
o V I T A M I N A Bt 
© í O S F O S I O 
o l i m e n t o i m e n t a l e s 
específicos contenidos en 
RECONSTITUYENTE CEREBRAL 
C O R R E O S 
Buzones ds alcanc? 
nasta las doce de 'a 
nache; pero a l depo 
sitar la corresponden-
c i a con »a mayor an 
l a l ac ión f a c i 1 ita y 
asegura su r á p i d o 
curso* 
. V W V W V V W W V V V W W W V V V »>w>\w> 
—¿. Tampoco ^ueda. nada en 
los Pa í s e s Bajos del paso de 
E s p a ñ a por aquellas tierras? 
—Pues no, l a verdad. Sin 
embargo, en Burgos he visto 
unos tapices muy bonitos que 
fueron tejidos é n Bruselas, 
E l s e ñ o r H e r m á n vuelve a 
sonre í r . Luego dice que Iv* 
observado que en E s p a ñ a es-
tamos muy preocupados por 
los sistemas, de regadío . 
—Ello — sentencia—es muy 
conveniente, porque produc i rá 
grandes beneficios al pa í s . . 
— A ustedes t ambién les 
preocupa el agua, pero en 
otro sentido. Ustedes se pa-
san la i v ida luchando con el 
mar. que les roba .terreno. 
—Sí. j Y con la falta que 
nos hace la t ierra l Holanda 
es un p a í s superpoblado. 
—Usted, que ha venido en 
calidad de turista, ¿c ree que 
E s p a ñ a ofrece buenas condi-
ciones t u r í s t i c a s ? 
— ¡Ah, desde luego l -Es un 
país muy variado, con mon-
t añas y llanos y vinas costas 
preciosas. A d e m á s , el c l ima 
es ideal. 
—De cuanto ha visto hasta 
ahora, ¿ q u é le ha sorprendi-
do m á s ? 
—Sant i l laná del M a r y las 
Cuevas de Al tami ra . 
— Y los tapices que tejieron 
en Bruselas, ¿ n o ? 
E l s eñor H e r m á n me ofrece 
su mano,- envuelta en una 
suave sonrisa. 
—Que tenga unas vacacio-
ne s 'muv felices, amigo.—PE-
DRO E S G U E V A . ' 
N ota de la Atcaldía 
El festival taurmo 
de hoy 
E l festival taurino putroci-
nadu pur este Excmo. Ayun-
tamiento que se ce l eb ra rá en 
la P laza de Turos el día ¿2 
de los corrientes, d a r á co-
mienzo a las cinco de la tar-
de, en el que se l id iarán cua-
tro preciosas novillos del 
Aguachal, )por los diestros ya 
anunciados con sus respecti-
vas cuadrillas, c o r r iéndose 
seguidamente dos vaquillas 
emboladas. 
Las pocas invitaciones que 
quedan, p o d í a n retirarse en 
la m a ñ a n a de dicho día Uii 
desde los diez horas en la ta-
q' l i l la ins tahuU «a 14 Caja 
ftaylle Samoa 
1 ———— * 
En busca del tesoro 
Hay g r a n a n i m a c i ó n por 
par t ic ipar en el Ray l l e Sa«. 
moa que. patrocinado por el1 
Exce len t í s imo Ayun tamien to , 
v con la co laborac ión del Real 
Au tomóv i l Club de Cas t i l l a y 
del K e a l Moto Club, se cele-
b r a r á esta tarde a las seis. • 
Es un Rayl le de fino h u * 
mor, que consiste en que los.' 
participantes resuelvan en re-
corr ido por la pob lac ión , ys 
en el menor tiempo posible , 
diferentes problemas que se 
les d a r á en sobre cerrado. 
. E s a l g o o r ig ina l , prome-t 
tiendo b u e n a asistencia d& 
p ú b l i c o y gran n ú m e r o dei 
part icipantes. 
A los v e,n c e d ores se l e ^ 
o t o r g a r á n premios concedidos1' 
por las entidades colaborado-: 
ras en el festival que a con-
t i n u a c i ó n t end rá L i g a r e n los 
jardines de P isc ina S a m o í , 
e l i g i é n d o s e durante el mismo 
la "Reina de la Ve loc idad" . 
P A R A D A A G R Í C O L A 
T 
* E N I A que ser una caravana de máquinas para el campo w. 
primera que hollase con sus ruedas el nuevo puente sobré el P i -
suerga. Nuestra ciudad vive de cara a las tierras de labor, y la 
nueva geometría urbana proyecta hacia amplios horizontes que 
aún añoran la sementera, los tentáculos del asfalto. Conforme 
estaba previsto, la cabalgata de maquinaria agrícola desfiló por 
Jas viejas calles, cruzó el río por él paso de "El Cubo", y tomó 
forma y contenido de Exposición en los terrenos de la Huerta del 
Key. Junte a los carros de Castilla. —¿llantas de hierro?, ¿llantas 
de goma?—; junto a los arados romanos que competirán mañana 
en las finales del tradicional Concurso y en su nuevo escenario a 
tk vera del río, la motorización y la mecanización en yistosa para-
da agrícola han ganado plaza en la Feria vallisoletana, Luégo, 
están el calor humano de los músculos tensos, de la tez tostada 
por soles sin yodo, de la gracia típicamente regional y campesina 
de las mozas labradoras, a las que nuestra Asociación de la Pren-
sa reuniera anoche, en cordial homenaje, bajo los farolillos de las 
verbenas de la Pérgola. 
Los nuevos modos hicieron también acto de presencia en la 
ir.aniiestación agrícola de la Huerta del Rey, con esa exhibición 
de documentales cinematográficos al aire libre, instructiva e in-
formativa. Sin salirnos del todo del tema, dediquemos un cálido 
elogio a la Diputación Provincial, que ha decidido subvencionar 
la película corta "Auto de la Pasión", a realizar sobre la base 
de las esculturas policromadas de nuestro Museo. No hace mucho, 
cuando fué exhibido en Valladolid el documental "Segovia, moiu-
da del alma", dijimos que sus artífices merecían el apoyo de la 
ciudad para el logro de un "film" semejante en torno al tesoro 
qii* guarda el antiguo Colegio de San Gregorio. 
Y he aquí que un gran auto religioso va a llegar al cine, con 
ios mejores figurantes. Auto sacramental vigoroso y eterno el re-
presentado anoche por la compañía de María Jesús Valdés en el 
"auditorfaun": " E l hijo pródigo", del toledano Josef de Valdi-
vielso, cuyo verbo prende aún de las piedras de San Pablo desde 
la noche triunfal de "El hospital de los locos". 
El Ballet Español de PUar López actuará hoy en el Camoo 
Grande. A unos metros, en la Pérgola, el trono ds la Prcas* ÍJIJ 
ponooera JW Aláeyo. reinado.^FELjpi^ ^rt * im>*1 
»ACTNA 4 
rográmas de Radia A s o c i a c i ó n F o t o g r á f i c a V a l l i s o l e t a n a 
L a V o z á e V a l l a d o ) ! \ > 
MACANA 
l i : S in ton ía y apc-rtura: 
"¡Buenos d í a s ! l l-0">: Lectura 
d r programas- 11,10: E l San-
io de lud ía . 1 1.15: ¡ M u c h a s 
í e l i o i d a d s s ! 11,2*): E l precio 
en los mercados- Él plato de 
boy. l l,-23: L o que du-en los 
jic-r!odíeos. 11,30: Conck-no 
matinal. 1 •->: E l A n g e l u s . 
12.05: " L a ladrona, el mOdi-
co y el amor" , s e g ú n la no-
vela de L u i s Melero Masa, 
adaptada para la Radio por 
BU autor. (Cap. 2 0 ) . 12,3(1: 
' L a hora del hogar" , con sus 
habituales secciones. 13,30: 
Aperi-livo con m ú s i c a . 14: 
Bole t ín de i n f o r m a c i ó n pro-
v i n c i a l . 14.05: E l tiempo. 
14,10: ""Hoy puede usted ver"' 
¡(Gula detal lada de los espec-
t á c u l o s de F e r i a . . . 14,15: Con 
ri tmo de tango. 14,25: Las 
cosas de m i c iudad . 
Tarde 
15,30: Diar io hablado para 
España de Hadio Nacional. 
Í L 4 5 : Creaciones de ÍJeri-
d o u x - T e n v a g n e . 14,55: Una 
melodía y dos in té rp re tes . 
4 5,05: "'Carrusel 1 de San Ma-
teo". 15,10: '-.Medina f n las 
ondas" (dedicado a Medina 
del C a m p o ; . 15,40: " C l u h de 
oyentes1', peticiones y dedica-
torias. 17: "R i tmo t r o p i o a r . 
17,30: ¡ A q u í Wash ing ton ! 
18: Concierto de la tarde: 
"S c h e r erezade Op- 35" , y 
*"Caprieho e s p a ñ o l " , de Rym-
sky-Korsakow. 19: " C l u h de 
oyentes", peticiones y dedica-
torias. 
Noche 
19,55: "Sabat ina" '(dedica-
da a la Vi rgen de San Loren-
zo) . 20.05: " Q u i n t í n Dur-
svard", s e g ú n la novela de 
Wal ter Scott, en a d a p t a c i ó n 
l ibre para la radio de Elena 
P e í e g r í n , por el Grupo de 
Arte de la E m i s o r a (Cap. 22^. 
20,30: "Melod ía s favoritas de 
I ta l ia" . 2 1 : "Su rco" . 21,30: 
M ú s i r a para todos. 21.<": 
t iempos aquellos! 22 : 
Diario hablado para E s p a ñ a 
3e R a d i o Nacional. 2 .'. 1 :>: 
Desfile de éx i tos - 22.20: V i -
í a de l a c i u d a d . 22,25: "Su-
c e d i ó " , : c r ó n i c a de sucesos. 
2 2,30: E l disco del d ía . 2 2.r>: 
A c t u a l ¡dad deportiva. Ul t ima 
hora taur ina . 22 ,40: P a r é n t e -
sis mus ica l . 22,50: Sugeren-
cias en l a noche. 2 3 : "Mosa i -
co mus i ca l " (Conex ión con la 
P é r g o l a del Campo Grande 
para retransmit ir las verbe. 
ñas de l a Asoc iac ión de la 
P r e n s a ) . 0 ,55: Buenas no-
ches. 1,00: Lec tura de pro-
gramas, avisos al exterior y 
cierre de l a es tac ión-
Fallo del Concurso 
Fotográfico 
SABADO," 22 D E SEPTIEMBRE 
P O L L O S 
be 
Sobremesa y Tarde 
12.30: Sintonía, apertura y 
lectura de programas. — 12.35: 
Bueno? día» con música- Sante-
ra".. Nota del tiempo. Refrán. 
Si'inb'.anza del dia. Un consejo 
«Sá médieo.—13: La hora del 
Angelu.-. —13,0."): Saludo a !a 
p:-Lvinc:a. — 13.25: Cartelera de 
«spteíáculos y guia mora! de ;os 
TOismc><. Esquema de la Prensa 
leca!. Boletín de noticias.—13.35: 
PeJltaipfa'és de nuestros soeios.— 
14.05: Peticiones del oyente.^ 
14.30: En conexión con Radio 
Nacional de España: Diario ha-
blado de larde.—14.45: Consejo 
a¡ ama de easa.—14.50: Ga.'oria 
de inle^ecluaics. enlrevisla éCffl 
el autor seilor (Juintero; por Ju-
lio del Vai Trouillhet.—15.10: 
üiscog dedicados y de felicita-
ción.—145.30: "De todo un pocov 
imagen sonora de ¡a actualidad 
IG.4U: André Kostelan^z y su 
orquesta.—IT: Lectura de pro^ 
gramas y cierre de Ja estación. . 
Noc!-» S 
1!>: Sinlonía. apertura y lectu. 
ra de programas.—19.05: Salve 
popular. — 19.10: Peticiones de 
i.uestros socios. — 20: CGnoierlo 
de música ligera.—20.30: Discos 
dedicados y de reiieilación.—21: 
Fundido de melodías.—21,35: La 
voz y el paisaje.—22-: En cone-
xión con Hadio Nacional de Es-
I K I I K I : Diario hablado de noche. 
22,15: Cada día. una melodía.— 
22,25: Los deportes al dia. por 
Santiago Gallego.—22.30: Croni-
quilla local, por Francisco Ja-
vi r r Mariín ADril.—22.35: H(-o-
líB do información loca!.—22.40: 
Ini^rmedio m U s i c a I. —22.45: 
Quince minutos para ios. niños. 
23: El teatro* familiar: '•¿Y 
quién soy yo".'", de T. Kp-lly. se-
gún guión radió fónico de Eduar-
do Vázquez.—23.30: Serenata de 
modlanoclie. — 24: Lectura de 
BrogfMMcg y cierre de '.a esta-
ción. ••; i 
En el sa lón de exposiciones 
de l a Astjciaciuu Lulog i ufica 
Vailisoietana ha tenido lugar 
l a clasificación y íallo de los 
nolabies íutogí aiias presenUi-
das ai 111 Cuucurso l ' ! ü \ i u c i u l 
de Fo tograf ía Art is t icu , patro-
rmada por el Ateneo de V a -
Hadolid y l a Delegación Pi-n-
vinciai de luformaciun y T u -
rlsiuo.' 
ICl Jurado calificador estuvo 
constituido por : 
i k m Pablo Cilleruelo Huer-
ta, don Fruncisco Javier Mar-
t in A b r i l , don Angel Tuba l ina 
Espiga, don Angel Hai ' iog" 
Arnui iz . don Manuel Murqu^-
cho Mfjriua. don M u n u d Ga-
¡f^idó Valentín, don Francisco 
Javier González de E c h á v a r r i 
y don Germiniano Har lo lomé 
Nieto que ac túa de secretario. 
J.os autores galard^uadiis 
han s ido : Premio de honor, 
don Daniel Alvarez Gómez . 
Pri iueros premios, don l o i u á s 
Calvo Cuadrillero, don Rafael 
Garay Presa, don Angel Cea 
de Paz. Segundos premios, 
don Udeifonsu F e r n á n d e z de 
la Mela , don Pedro Alvarez 
í iómez, don Enrique Gi l a rd i . 
Terceros premios, don Jorge 
Larrea, don Rafael Domín-
gaez, don Jos6 Miguel Arena l . 
Premio especial, don T.omás 
Calvo Cuadrillero. 
Oportunamente se anuncia 
r á l a fecha en que se efectua-
rá el reparto de premios y 
clausura de esta magníf ica 
exposición de fotografías , que 
podrá ser visitada en su do-
micilio social P laza de Santa 
Cruz, n ú m e r o ü, principal, to-
dos los d í a s laborables de 
siete a diez de la noche y fes-
tivos de siete a diez de Ja no-
che. Agradecemos a nuestro 
dibujante "Pablo» y a cuantos 
I han contribuido con su cola-
boración en el montaje de es-
ta Exposición. 
Tres días Je (¡estas anima, 
; B;E íft p; E R o 
A p o r t a c i ó n á l a e x p o s i c i ó n d e l 
C o n g r e s o d e u P a x Christi44 
B E R C E R O . — E n la exposi-
ción de cruces parroquiales y 
marfiles, que con motivo del 
IV Congreso Internacional se 
ha celebrado en Val ladoi id . f i -
guraba ( re señada con el nú -
mero 23), una ar t í s t ica cruz 
de cobre florenzada de la se-
gunda initad del siglo X l l l , 
perteneciente a esta parro-
quia. • 
Celebrarnos que t a m b i én 
Bercero, haya aportado su 
granito ae arena a esta mag-
na exposición. 
DON C E S A R M A R T I N GON-
Z A L E Z , COADJUTOR DE SAN 
PEDRO D E V A L L A D O L I D 
Por reciente disoosición del 
Ordinario de la Diócesis va-
Uisole'.p.na. bo sido designado 
para el cargo de coadjutor de 
la parroquia de San Pedro, 
enclavada en la capil&l de 
nuestra provincia, el joven 
sacerdote don Césa r Mar t í n 
González, de esta naturaleza, 
que a l a sa?.ón d e s e m p e ñ a b a 
su ministerio, como ecónomo 
de Robladillo y Vil lán, parro-
qi,iias en las que supo gran-
jearse el afecto de sus feligre-
ses. Nuestra enhorabuena. 
N U E V O DESTINO 
Procedente de Logroño ha 
llegado destinado a l a Resi-
dencia de Val ladoi id a prime-
ros de mes, el R . P . Carlos 
NLi'.lín G o n z á l e z , Misionero 
de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón, hermano de don 
César Mar t ín González e h i -
jos ambos de los s eñores M a r -
tín-González, muy apreciados 
en esta localidad por su gran 
raigambre cristiana, ^ya que 
á los dos hijos sacerdotes 
mencionados hay que a ñ a d i r 
¡a donación que hicieron al 
Señor de otra hün . Religiosa 
Carmelita de la Caridad. 
D e s p u é s de terminadas to-
das las faenas de rccolecciun 
de cereales en este término 
munic ipal , la C o f r a d í a dei 
Santo Gnsto de l a Esp ina ha 
. eLbrado su í ieeta anuail u u -
i ante los d ías 15, 10 y 17 del 
actual, con fiestas religiosas y 
protanas. 
Eil d ía 15 hubo al atarder 
cor proces ión desde la e rmi ta 
a l a iglesia parroquia l con el 
¿ a n l o Cristo y v í spe ras , asis-
tiendo toda l a .Cofradía en 
pleno. 
E día 10, a l amanecer, l a t í -
pica dulzaina de esta v i l l a re-
corr ió las calles tocando ai^.'-
yres dianas y pasacalles. 
A las once y en la iglesia 
parroquial, 6e celebró Alisa 
solemne con se rmón , a cargo 
del señor cura p á r r o c o , don 
Francisco Massé lü i iz . 
Después de l a fiesta retligio-
sa, fué servido un refresco 
por los mayordomos, don J a -
cinto Hernández G a r c í a y don 
Angol Casado Alonso; y el d í a 
17 se ce lebró una M isa-1'une-
la l por ^Os cofrades difuntos, 
y terminando con e l retorno 
en proces ión de l a imagen a 
la ermita. • , 
E n este acto se h ic ieron 
cargo de las varas para el año 
p róx imo los cofrades don .Gu-
mersindo G a r c í a González y 
¡ don Quir ino Rodr íguez López. 
L o s bailes de estos d í a s han 
sido amenizados por la re -
nombrada dulzaina de Pollos. 
E M P E Z A R O N L A S CLASES 
E n el día de hoy han empe-
zado las clases en Jas escuelas 
de P r imera E n s e ñ a n z a , v i é n -
dose c o n c u r r i d í s i m a s por la 
cantidad de alumnos mat r icu-
lados, habiendo asistido todos 
les niños a la Misa de cofra-
oes del Santo Cristo de l a E s -
pina, como, asimismo, a la 
procesión celebrada, para, m á s 
tarde, empezar las clases en 
dichos centros. 
Con motivo de las ferias y 
fiestas en Val lado i id , son m u -
chos los vecinos que se tras-
ladan a la capi tal con el fin 
de pasar un d í a de esparci-
miento y presenciar alguno de 
los aotos que allí se celebran, 
tries como corr ió as de toros, 
funciones de teatro u otros. ' 
E l sábado, d ía 22, CQQ 
matr imonio el joven I 
G u t i é r r e z Garc ía , buen 
nuestro, deseándole ta 
se de venturas en su ^ 
estado, enviando m i e ^ 
horabuena a los padres 
mismo, Mauro y María, ^ 
asimismo, a la novia, ^ 
CülUlESPONSAL. 
I 
1.3 
I 
U n r a y o m a t ó a 
v e c i n o d e G á n a l e ^ 
; a . 1 'de 1 
a l a y u n t a que pnl 
c o n d u c í a K 
PEÑAPIEL.-^A las cuaij 
ta - tarde del jueves y 
una aparatosa tormenta (fc] 
lámpages y t r u e n os 
muerto por un rayo en eii 
no pueblo d Canalejas deldeci 
ñafiel. el labrador Felicisimcj 
lasco Alonso, die 27 años dec 
cañedo y con dos hijos, 
y vecino del referido pu 
CanaJejas. 
E l ü.sgraciado suceso se | ^ 
dujo en el lugar dena;.-
por "Tres Cruces" cuando| iqr 
císúno regresaba dé pie Ñ ¿ 
carro, en el que acabaU 'i% 
transportar abono anlrnal j d 
las tierras. También refit^  ' : 
muertos un caballo y un ai ^ ' 
nuevos, que componían 14; 
ta que tiraba del carro. ED( 
vehículos de la misma cía»i 
delante y otro detrás, ibtl 
hermano del muerto y 
ciño de Canalejas, los c 
pea-cataron inmediatamentóíl^. 
sucedido, que con la coi 
be c o n s ternación avi 
pueblo de lo acaecido. I 
el juez de paz de Oanale!^. 
cual ordenó el levantaml 
cadáver. , 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ NVW^ ;.^  
Teléfono de 
DIARIO REGIONj 
50 - 22 (dos Uní 
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L A S E Ñ O R A 
Ha fallecido en Valladoiid el 20 de septiembre de 1956 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. — R. I. P. 
Su esposo: don Daniel Zuloaga y Rodríguez de Cela; hijos: 
José Luis, Pedro y María Victoria; hermanos políticos, 
primos, sobrinos y demás familia: 
Ruegan a sus amistades una oración por su alma. 
CONDUCCION D E L C A D A V E R : Se verificó en el día de ayer. 
F L T N E R A L : Hoy, sábado, día 22, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San Ildefonso. 
¡ ¡ ^ O R M A C f O N É E N E f t Á L - I N F Ó R M A G I O H G E N E R A L 
• 
•^^ w....v.;¿';-¿i-:v¿ 
Ul, ESPAÑA 
4 viendas de renta 
destine, o bien sobre otros In-
fiiiicbiés que d deudor purda 
ofrecer. La garantia prendaria 
podrá egíaijleccrse sobre merca-
derías, con o sin desplaza-mlento. 
valores industriales o mercanti-
les o fondos públicos. En Jos 
prestamos con garantía de mer-
¡imitada". acogiaas a la I caderías sin desplazamiento de 
15 de julio <te 1954 y dls- , posesión, se tendrán en cuenta 
tU)HID—Los Cancos y ban-
"•V-^ privados españoles po-
i ríer, en virtud de un 
I Jejo déi M^isl^rio do Ilacicn-
¡oue hoy publica el "Boletín 
jil d?! Estado", operaciones 
r&ftffló con destino a la 
rucción de "viviendas de 
g fciones cwnplemonlarias. 
jpdrán ser beneficiarios do 
restamos las empresas indi. 
ktles o coieolivas de carácter 
cautil c induslnaJ que deseen 
¡nur-.nu'nte o estén obilga-
í ccnstniir viviendas para 
fAojimíenio familiar de sus 
M ¡cJdos y obreros, en Virtud 
del decreto de uno de julio de 
, 1M ernprcías indlvíduáJes 
S
^ii^S en ¿jenéraá que oons-
| viviendas con Ja finall-
cedcrlas en alquiler o en 
ad a los futuros usuarios, 
iprc que en esto último caso 
seiíellan facilidades de pago a 
¡.iquirentos por un plazo no 
íiicral reintogro dei presta-
es ,91 cuanto a ¡a amortización 
H panUdades no aperadas 
ü [áel InsíitiUd N'acional de la 
¿¡g y ]a!s personas Jndlvl-
« qtié formen grupos para 
u,! lostrucoión de su propia vi-
i»i 8 préstamos podrán olor-
ícon garanda personal, hi-
)tn)i fir'la, prendaria o mixta, 
ajj, íá« el préstamo sé conceda 
jjjj garantía personal a entidd-
ffllWiüvIdades o personas In, 
nales que formen grupo pa-
i.coDstruoclón, aquella ten-
Iiie ser solidaria, 
indo la garantía sea hipo-
{•a, 61 gravamen podrá cons-
m sónró la finca en oons-
4 que el préstamo se 
4 
las disposiciones de la ley de 
16 de diciembre de 1954. sobre 
hipoteca nobiliaria y prenda de 
desplazamiento y del reglamen-
to para aplicaolón, de 17 de ju -
nio de 1955. Los bancos podrán 
calificar por gí Jas circunslancias 
de cada promotor n preslario. a 
efectos de la concesión, del prés-
tamo, además del derecho de 
aquéllo? a asegurar su crédito 
por el cambio de circunstancias 
personajes del- beneficiarlo de3 
crédito. 
La cuantía máxima de los 
préstamos que obtenga ol bene-
ficiarlo no podrá rebasar los lí-
mites determinados en ét artlcu, 
lo quinto de la ley de 15 de ju-
lio de 1954: el Upo de interés l ^ t i v a que marca la 
de los mismos no excederá del 
cuatro y medio por elenco anual, 
libre dé comisión y de todo otro 
gasto bancarlo. y el plazo de su 
amortización no será Inferiof' a 
tres años ni superior a seis, sin 
perjuicio de qué los prestatarios 
puedan anlicipar en cualquier 
momento el reembolso total o 
parcial de los préstamos y su 
ntorés, e>l cual se entenderá de-
vengando- sobre la cantidad dis-
puesta hasta la fecha en que se 
áfectúe el pago. 
L o s b i e n e s d e b e n s e r 
s a b i a m e n t e d i s tr ibuidos 
P o s i c i ó n o f i c i a l d e l a I g l e s i a , e n d e c l a r a c i ó n 
c o l e c t i v a d e A r z o b i s p o s 
e s t á cristianamente c o n s l i - en que es íón reprosenUdos 
luida". patronos y ojjréíos* L a inter-
Guando en ol contrato de | vención dol EstíidO pundo ser 
abajo o ón la d i s t r i b ü c i d n i necesaria, ya como ropresen-
M A D R T D . — L o s Cardenales 
y Arzobispos e spaño l e s han 
hecho públ ica una declara-
Congreso internacional 
de Medicina 
L a c i e n c i a e s t u d i a e l a s m a b r o n q u i a l 
posición oficial de la Iglesia 
e spaño la en el p résen te / mo-
mcnlo social. 
Pa ra que el hombre viva 
dignamente—comienzan reco»-
<i;uuio las Rvdmos. Metrópo-
li fn nos—, los bienes suficion-
íéS deben ser sabiamente dis-
tribuidos entre todos los ciu 
( ládanos. L a producción fiíi 
M bienes exige trabajo y el , cjdo legahncnto. :'1^)S patro-
Ir j  
do beneficios ño se haya ob-
tenido una diMrilnición justa, 
los Ai-zobispos españo les se-
ña lan que el Eátddo puede 
ut i l izar oí procedirnieinto l i s - , 
cal para redis t r ibui r la renta! 
nacionnJ do modo equitativo. 
E l documento se extiende 
en la doctrina catól ica sobré 
el S&larip Justo, que a veces 
puede áer suFkírior al estable-
M A D R I D . — Los miembros 
del «IV Congreso Internacio-
nal de Medicina In t e rna» es-
tudiaron esta m a ñ a n a l a se-
gunda ponencia sobre «Asma 
bronquial y enf i sema». 
Presidieron los d o c t o res 
Toao Porto, de Por tuga l ; Ro-
se, del C a n a d á y A l i x , de Es-
paña . 
Hizo l a int roducción el pre-
sidente del Congreso, profe-
sor J i m é n e z Díaz, quien co-
menzó diciendo que el desa-
rrollo de esta ponencia era 
esperado con mucho i n t e r é s 
E L . 1 . A S 
y expectación y que ag radec í a 
mucho el que tan destacadas 
personalidades hubieran ácep-
tado la invitación para inter-
venir en esta d i scus ión . 
Hemos escuchado el punto 
de vista de los a lergólogos o 
alergistas por una parte, y 
por otra, de los internistas 
que han dedicado cierta pre-
leiencia al estudio del proble-
ma del asma bronquial. Seña-
ló el in t e rés que ofrece e l es-
tudió de las relaciones etiopa-
togénicas que l igan a l enfise-
ma y al asma y t e r m i n ó rei-
terando su gratitud a las per-
sonalidades que h a b í a n inter-
venido. 
Deepués , se d i scu t ió amplia-
mente esto tema en el que 
inlervinieron los d o c t o res 
Pasteur Va l l e ry , Mi l l i ez , L a -
roche, Wol f rom y Blamnu-
tier, de F r a n c i a ; Cooke, Es -
tados Unidos ; Lunedoi , Ita-
l i a ; Groen, Dekker y Pelfer, 
Holanda; Leterder, Alema-
n i a ; Meior y Be in , S u i z a ; 
Corurnand, Estados Unidos 
y Tachini , de Argentina, en-
tre otros. 
HISTORIA D E L A M E D I C I N A 
MADRID.—Mañana comen-
zará en Madr id el X V Congre-
so Intornacional do His tor ia 
do la Medicina, al q u é as is t i -
r;in doscientos ¿OngTeslistas.eri 
r ep re sen tac ión do treinta p a í -
ideal social es que encuept ró 
trabajo suficiente todo obre-
ro o adulto que quiera y puli-
da trabajar y que su irabíiio 
sea justamente r e t r ¡buido. 
iiNo es lícito—dicen los Ai'¿-
obispos españo les—es tab lece r 
salarios tan mezquinos que, 
atendidas las circunstancias 
no sean suficientes para al i -
mentar a l a familia». A esta 
decorosa re t r ibuc ión el obre' 
IO debe responder «poniendo 
de üu parte, ín tegra y fioi-
triente todo lo pactado en l i -
bertad y s egún jus t ic ia». 
Exigiendo una justa dis t r i -
bución de los beneficios _ co-
lectivos que_evite las excesi-
vas desigualdades socia'es, 
los Arzobispos r e c uerdan : 
«Rs completamente falso atri-
buir solo al capital ó solo ai 
trabajo lo que es resultado 
do la eficaz colaborac ión d3 
ambos y es totalmente injus-
to que el uno o el otro, des-
conociendo l a eficacia de l a 
otra parto, trate de a t r ib i i i r : 
se a sí mismo todo cuanto se 
logra» . «Es cierto que, gra-
cias a l a paz de que disfru-
tamos y a las leyes sociales 
vigentes, el n ive l de vida se 
ha elevado en algunas zona-s 
geográf icas ' f sociales chn 
respecto, a t iempo» aníerio-
rcs. S in embargo, no es rfté-
nos evidente que hoy en Es-
pañas m u c h í s i m o s individuos 
de l a clase media y de ios 
obreros ^cubran con. dif icul-
tad »las part idas m á s indis-
pensables de su? modestos 
presupuestos, a l a par ^ que 
aumenta el n ú m e r o de ciuda-
danos que disfrutan de ren-
tas reales como nunca, entre 
nosotros se h a b í a conocido». 
P A R T I C I P A C I O N DE B E N E -
FICIOS 
"Guando en una sociedad, 
nos —recuerdíin entonces los 
Arzobispos españoles— no de-
ben tranquil izar sus concien-
cias por haber cumplido las 
disposiciones legales respecto 
ul salarie. Porque si él salario 
es legal, computados los sub-
sidios sociales, es manifiesta-
mente insuficiente para l a v i -
da dé-1 trabajador y su f a m i -
lia, y la empresa, industr ial o 
agr ícola , .permite, sin daño n i 
peligro de su prosperidad n i 
del bien c o m ú n pagar un sa-
lario m á s alto, el patrono de-
be darlo, y grava su concien-
cia s i no lo hace"'. 
A S P I R A C I O N D E L A I G L E -
SIA 
L á fijación do los salarios 
justos ha de ha/cerso evitando 
las huelgas, por los graves da-
ños que causan, y por u n cau-
ce j u r í d i c o . Esto lo ofrecen las 
antes del bien común, yá co-
mo í i rb i t ro . E l Estado, empe-
ro —advierten—, no p u e d e 
sus t i tu i r l a l ib re actividad de 
fas partes contratantes. 
L a Iglesia a s p i r a a algo 
m á s que un salario j u s t ó : 
"ve con buenos ojos y aun 
fomenta todo a q u e l l o que, 
dentro de lo que permiten las 
c i rcuns tancias , tiende a intro-
duc i r elementos del contrato 
de sociedad en e l contrato de 
trabajo". 
Complemento de la j u s t i c i a 
debe sor la car idad, terminan 
diciendo" en n o m b r e de la 
Iglesia e s p a ñ o l a lós. reveren-
d í s imos Cardenales y A r z o b i s -
pos. Hay que renunciar "ail 
p lacér nocivo y al lujo, a la' 
o s t e n t a c i ó n desafiante y al 
egolsriío de l a r iqueza, por-
que al hablar dd l imosna c a -
r i ta t iva no tenemos que pen--
sar exc lus iva y p r inc lpa lmen- . 
te en el mendigo callejero, níi 
aludimos a l a moneda qUe» 
por ev i ta r su importunidad;: 
tal vez se a la rga al transeun-< 
te, y es que la rinueza de é s -
te mundo hay que admin i s -
trarla pensando que la v ida ; 
presente es un paso ordenadqi 
corporaci o n e s profesionales hac ia la v i d a futura. 
Una tromba de agua 
en Calatayud 
P O R L A T O R M E N T A Q U E D O C O R T A D A 
, L A J A R R E T E R A D E Z A R A G O Z A , 
w P'f.«ma(ión 
"•KKWoí dt cosido 
ses. ÉS presidente de honor de, como norma general y ^ r m a -
e-te Congreso S. E, e! Jefe del I nentOi se excluye al trabajo de 
Estado, í i e n e r a l í s i m o Fn inco . ' la pa r t i c ipnc ión de los benc í i -
E l comité organizador lo pre- cios comunes y éstos so acu-
side ei doctor don Podro L a i n ' muían al capital, tal sociedad, 
Entralgo, ' en esto aspecto g rav í s imo , no 
0fV 
NUESTRO 
SISTEMA 
OE 
BIELAS A R T I C U L A D A S 
Plazos hasta 20 meses 
• O E N C I A-
0u*ao de Uano, 27 - V A L L A 1 > 0 L I D | 
Excavadoras para extracción 
A L M A G R O Y É O L A Ñ O S P R O D U J E R O N 
80.000 T O N E L A D A S 
ALMAGRO (Ciudad Rea!).— 
Oclicnia mil tnnclndns de man-
panoso se llevan extraídas de I( s 
ÜJHrillibS de Aimagi-n y Itola-
fins desde ol ano 1940 que se 
hicieron los primeros festlidios 
riel terreno cuyo maleriai se 
factura diariamenfe en la esta-
tl6n de Almagro con destino a 
AJtos Hornos de Coincln. 
Aclna'.mcnlc, al [ener agotado 
P! fllím de los primeros pozos 
que lo fran per el proced'.mienlo 
de galerías, rxlrnen ol manca-
neso por el sistema de- cléld 
abintn, abi-lendo profundo^ fló-
\ i - é intérvlnxtido én .a exl ra í -
ei(iri iwténfes excnv.idnras que 
lo suben a la superfiMe thtzria-
do coh la tierra haciendo a con-
tinuación la separacidn del ma-
terial con limpiadoras automáti-
cas». . 
Gron parte do 1M términos y 
-> ur.a profundidad de diez mo-
tt*o¿ tiené eiia riqueza por cuyo 
reolivo v una vez extraído «Me 
fee vuelven a piiHrlr tós barran-
dejando él lérrénti &n ^ U í -
áká cchdlclono? para los OUUIVOÍ, 
C A L A T A Y U D (Zaragoza). — 
Durante tres hoi-as se sucedie-
ron s in interrupción varias tor-
mentas que arrojaron una gran 
tromba de agua sobre esta ciu-
dad y todo su término numici-
paJ. Los ríos e x p e rlmentaron 
grandes crecidas, y las consechas 
se han visto perjudicadas en va-
rios puntos. L a estación ferro-
viaria quedó Inundada, y los an-
denes con cuarmta centímetros 
dte agua, imposibilitando, ade 
más, el paso de las personas, por 
aquellas inmediaciones y en el 
crucé con la barriada obrera 
por lo que brigadas municipales, 
con camiones, y fuerzas milita-
res, tuvieron que acudir en auxi-
lio de sus habitantes. Varias vi-
viondas quedaron aisladas y. an-
te el temdr de recientes aveni-
das, fueron socorridos pronta-
mente. No ha habido que la-
mentar desgracias personales. 
tas, descendieron en sus cauces 
con rapidez, y los trenes no su-
frieron demora en ÍU tráfico. 
C A R R E T E R A CORTADA 
ZARAGOZA.—Se desencadenó 
sobre l a capital y buena parte 
de la región una fuerte tortnejB-» 
ta acompañada de gran aparato 
eléctrico. Sdbre Zaragoza sé W 
gistró una precipitación de JÍS 
litros do agua por métro c u l -
drado. 
A consecuencia del témpora! 
se produjo u i i desprendimiento 
de tierras sobre la carretera de; 
Madrid a Zaragoza, á su pa>c. 
por la loealidad de Bubierca, in-
terceptando ei paso. Técnicos de 
Obras Públicas salieron hacia el 
citado punto para dejar expcdlt* 
la carretera. SI bien se cree que 
esos trabajos durarán a 1 g ti n 
fcelmpo. No obstante la circuís» 
ción se realiza con nomiaUdíd 
utilizando una desviación w>r & 
Los ríos, pasadas las tormén- monasterio de pleüra. 
Plaza de Toros de Val ladol ld 
A LAS CUATRO*-
Y MEDIA 
DOMINGO, OIA 33 
(Coarta de abono) 
SEIS NOVILLOS-TOROS D E DOl>l M A N U E L SANTOS, D E 
V I L L A V I E J A D E Y E L T E S 
C U R R O P U Y A 
R A F A E L G I R O N 
C U R R O G I R O 
Hoy, despacho ds localidades rn l?,s taquil las de 
la Empresa, calle Alca l le res , de 10 a 2 y de 4 a 9: 
Los novil los p o d r á n verse h o y de 12 a 2 y de 6 á 
a, en los corrales de la P laza . 
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DESVAN INTERNACIONAL 
Venezuela encontrará los 
restos de Miranda 
U n historiador sigue la pista a este héroe 
de la independencia 
SARACAS.—Un marinero español afirma que conoce el sitio 
donde se hallan -entorrados los réstOjs del general Francisco 
Miranda, precursor de la independencia, muerto en Cádiz. > 
jlace unos días se publicó ¡a noticia de que el Centro Fran-
cisco Miranda de- Historia había comisionado a uno de sus miem-
bros, el profesor Francisco Peres de la Vega, para que viajara 
a Cádiz y. tratara de localizar el lugar donde reposan los restos 
<lél general' venezolano que encendió la mecha de la emancipa-
ción de estos países. Fué entonces cuando un español, llamado 
fíemigio Garbonell de 65 años de edad, manifestó que deseaba 
colaborar en ia búsqueda, pues él sabe, con seguridad, donde 
te encuentran eslos restos. 
"Yo porlenecía a la tripulación de un barco de Ja Marina 
í\eal' que se amotinó en el año 19U. dijo el ex-marmo español. 
A todos los apresaron y a uno de los prine-ipaies amotinados io 
fusHaron. ,Bn ei cementerio de lag Cuatro Torres, del Arscnal.de 
Ja Earraca, en Cádiz, nos tocó cavar ia Josa para enterrar al 
compañero muerto. M campo santo sólo tiene una extensión de 
40 metros cuadra-dos. Allí encontramos unos huesos y restos de 
•un uniforme. Oí decir que pertenecían a un generail llamado 
Francisco Miranda, poro entonces yo no sabía quien era Miranda, 
a i donde estaba Venezuela. Hace 33 años que resido aquí y para 
«lí sería un placer corresponder a la hospitalidad venezoiana 
indicando'donde descansan los restos de su héroe". 
Uñó de ios historiadores venezolanos que más se ha preo-
¡ cupado, por la novelesca persoíieiidad del precursor Francisco 
Miranda, José Núcete Sardi. fué interrogado per los periodistas 
& propósito de las declaraciones hechas por el marinero español. 
—"No creo que puedan ser encontrados esos restos, mani-
festó. SI ei señor Garbonell puede dar datos, que sea bienvenido. 
,Yo, •personalmente, consideraría más grato que" los restos de 
Miranda no fueran nunca encontrados, así su muerte sería igual 
que su vida, la de un prodigioso hombre universal. ¿Para quó 
apresurarnos a busoarlos ? El sitio doxide se asegura que están 
los restos de Miranda, fué hace tiempo inundado por las aguas 
, y después cubierto con modernas edificaciones". 
MEJICO 
EI m 
Otra reliquia 
y oís i -
Ktei oí iÉslal ii Wsii 
Los republicanos emprenden una campaña 
a través de 33 Estados 
no ia p iw para 
Jordania tiene una reserva fija correspon-
diente al consumo de quince d ías 
PARIS . — E n el caso en que el tráfico por el OamaJ de 
Suez se interrumpiese durante unos meses, las necesidades de 
petróleo de Europa podrían verse satisfechas gracias a los 
envíos complementarios adquiridos en ios países americanos y a 
¡Ja utilización de una flota supletoria que transportase el petró-
áeo del Oriento Medio a través ídel Cabo do Buena Esperanga. Tal 
es la opinión de los expertos de la C. E. C. A. en un estudio 
dedicado a ios posibles meidentes que la crisis de Suez podría 
provocar en la economía energética de Europa. 
Estos expertos señalan que, en 1955. 107 millones de tone-
ladas de petróleo del Oriente Medio fueron transportadas hacia 
el Mediterráneo. 67 millones a través del CanaJ de Suez y 40 a 
través de las "pipe-lines". De estos 107 millones, 90 iban desti-
oados a la Europa occidental. 
Dentro de la hipótesis de una no utilización temporal del 
Canal de Suez, Europa, ¿egún los expertos de la G. E.. C. A., podría 
contar: primero, con los'40 millones de toneladas conducidos a 
través de ios oleoductos; segundo, con ua aumento de las im-
portaciones procedentes de América del Norte y de Venezuela, 
aumento que podría ascender a 30 ó 40 millones de toneladas. 
Según estos cálculos, ot tonelaje de petróleo del Oriente 
Medio que tendría que desviarse hacia la ruta de El Cabo noj 
excedería los 20 millones de toneladas. 
JL05 peritos europeos han hecho notar además que existe 
una íiota de reserva de petroleros que representa unos 2 mi-
llones de toneladas, cifra que bastaría para atender las nuevas 
y eventuales necesidades, gracias además a un aumento eo la 
reducción del "tiempo muerto" causado por el .entretenimiento de 
estos navios. 
El informe ha estudiado, por último, la manera en que la 
utilización de otros combustibles podría reducir ei tonelaje de 
petróleo importado por la Europa occidental. 
, RESERVAS EN JORDANIA 
Pero lo «jue, fuera de las reuniones oficiales, se ha conside-
rado también es que la eventual crisis petrolífera del Orlenle 
Medio afectaría no sólo a Europa occidental, que de hecho podría 
enirentarse con ella gracias a las negociaciones, oficiales y oficio-
eas. mantenidas por el Gobierno y determinadas compañías 
norteamericanas, negociaciones que han dado lugar a la puesta 
a punto del llamado "plan Marshall" del petróleo, sino también 
fe los propios países árabes de esta región, y-no sólo a ¡os pro-
dactores, sino también a los consumidores. 
Así se ha destacado la orden decretada por e4 primer minis-
tro de Jordania, dentro del marco de la defensa, de que todas 
ias oompañías petrolíferas y vendedoras de carburantes consti-
tuyan una reserva permanente de petróleo y de esencia corres-
pobdienle ai consumo de 14 días, que conserven dicha reserva 
para un caso de urgencia y que no la vendan, total o parcial-1 
mente, más que con la autorización del jefe del Gobierno. Aun-! 
que bien pudiera «er que esta medida del Gobierno jordano se , 
debiese a las creciente tensión militar de eetos últimoé dias en l 
Ja trcaíera con Israel. | 
WASHINGTON.—Richard ¡Nixon. vioeipresidente de los Es-
tados Unióos y camdidiato republicano a este pueisto para las 
elecciones del próximo 6 de noviembre, h a iniciado oflciaümente 
el pasado martes su campafiia electoral. E n 16 días visitará en 
avión 32 Estados y el propio presidente Eisénhower fué a des-
pedirle y desearle buen viaje cuaíndo el "Dick Ndxon Speciai" 
—nombre del avión con el que va a recorrer su itinerario elec-
tora.!— despegaba del aeropuerto de Washington en dirección a 
Iniddanápoílis. 
E n el curso de su "breafcfeast de adiós", Nixon subrayó es-
pecialmente que "el pueblo norbeamericano ha conocido bajo la 
administración Eisénhower los cuatro mejores años de su vid» 
Palabras que vino, a ratificar a su llegada al areopuerto de 
Indianápolis donde pronunció un discurso ante 20.000 asistentes 
y en el que, afirmó que la administración Eisénhower "merece 
un voto de confianza" porque coipenzó retirando a los Estados 
Unidos de una guerra y continuó manteniéndoles apartados de 
otros conflictos, mientras que ofrecía la mejor esperanza de una 
paz s in rendiciones. 
Nixon ha sido el primer portavoz del Partido Republicano 
que ha contestado a l a violenta campaña de los. demócratas con-
tra e l actual Gobierno. Refutando las aserciones según las cua-
les l a paz es precaria y ed prestigio de los Estados Unidos ha al -
canzado su punto más bajo en e l extranjero, declaró: "Proba-
blernente no es una sorpresa el qué los que defienden una acV-
minlstración —la del presidente Truman— que rechazaba reco-
nocer que la guerra de Corea fuese una guerra, no conozca tam-
poco la diferencia entre l a paz y la guerra. Pero el pueblo nor-
teamericano si l a conoce". 
Refiriéndose a los problemas interiores el candidato repu-
blicano a la Vicepresidencia dijo: "Hoy hay más empleos dé 
salarios elevados para 66.600.000 norteamericanos que en cual-
quier otro período de la historia" y. refiriéndose a continua-
ción a la agricultura, afirmó que los precios de los productos 
agrícolas "están al fin en alza" y que su administración "se 
propone mantenerlos as í" . 
Tras esta primera etapa de su largo viaje eleotoraí. Nixon 
par t ió nuevamente en avión para su ciudad natal de Whittier 
(California) donde tomó l a palabra en el salón de actos de la 
escuela que el m i a ñ o frecuentó y donde, posteriormente, estuvo 
enseñando su propia mujer. Allí ha criticado la sugestión de 
Stevenson de n n á eventual y próxima obligación del servicio 
obligatorio en los Estados Unidos, diciendo: "Es tentador du-
rante una campaña electoral dedr que el servicio militar puede 
suprimirse y que el país puede desligarse "alegremente" de sus 
obligaciones internacionales, pro los norteamericanos pueden es-
tar ciertos de que jamás subestimaremos nosotros e! peligro co-
munista tanto en el interior como en el exterior. J amás nosotros 
nos comprometeremos a cínicos compromisos o a un apaci-
guamiento que podría traemos la paz a nosotros, pero que ase-
gurar ía la guerra o l a rendición a nuestros hijos". " 
Mientras Nixon pronunciaba estas palabras su rival demó-
crata a la Vicepresidencia. Estes Kefauver. prosigue concen-
trando sus esfuerzos en Wisconsin uno de los grandes estados 
agrícolas del Middle-West habiendo criticado a l Gobierno 
Eisénhower de "intentar sabotear a la Administración encarga-
da de la electrificación de les campe»", reduciendo sus fondos y 
la energía hidroc-léctrica que aquellos necesitan "Nixon y otros 
"mitcmanos" republicanos tratan de mantener a Eisénhower 
sobre un pedestal y disociarle de los actos de su Gobierno, 
cuando aquél trabaja asiduamente contra los enanos que le 
rodean, terminó diciendo en uno de sus disc.irsos. 
L a s c u l t u r a s 
p r e c o l o m b i n a s 
Problema indígena en Méjico, Guatemala 
Boí ivia y Ecuador 
CIUDAD D E .MEJICO.—(Crónica especiad para Agenc' 
Fiel).—La labor del Instituto Indigenista Interamericano para 
mejorar el nivel de vida de las poblaciones indígenas de Amé 
erica, no ha logrado resolver los problemas priniclpales en mu' 
chos países por falta de recursos. 
Dicho organismo fué creado por los gobiernos dé las na. 
clones americanas como un instrumento para colaborar eficaj." 
monte con ellos a fin de sersolver los problemas comunes de la 
población indígena, así como para orientar y coordinar el movi-
miento indigenista del contienente. 
E l Instituto Indigenista Interamericano trabaja con el pr©. 
pósito de elevar las condiciones de vida de la población al ori-
gen, dijo ol doctor Gamio director de dicho organismo, quíen 
agregó: 
"Esta labor sé ha dificultado en ciertos países, tanto por. 
que los gobiernos dedican muy pocos fondos para tal propósitoi 
como porque exceptuando determinadas situaciones se tiende 
a modernizar la vida del indio sin conocer sus bases culturales 
de origen prehispánico que con frecuencia so oponen a las mo. 
d e m á s formas de vida" . 
Opina el doctor Gamio que los gobiernos deben dar mayor 
importancia al problema aumentando los ' presupuestos para 
atenciones sociales culturales y asistenciales de l a población 
aborigen. f 
Cónsiderá también que es necesario valerse de las cienclaa 
sociales y de expertos para el trato con los indígenas, con objeto 
de conservar las bases que superviven de su cultura precolora. 
bina que se consideren útiles, y fundirlas con la cultura moder-
na, como supieron hacer los misioneros españoles, ' extirpando 
aquella» oaracterlstioas que son JerjudicMes. 
Según eü doctor Gamio, Méjico, con Guatemala, BoUvia, P« 
mi y Ecuador, son los países americanos que tienen un mayor 
problema indígena, pues en los demás exlstem grupos aborígenái 
que ya no representan; problema s o c M . 
Dentro de los trabajos que viene realizando el Instituto In-
digenista Interamericano. el doctor Gamio señala l a instalación 
de 20 salas, correspondientes a igual número de países, 
exaltar el arte popula* y el f loklore de/cada nación americani 
POLITICA INTERNACIONAL 
f^ Ef h ^ ^ 0 - L I B ™ ^ P R E N S A , - l i 
n n ? Pn? f l^a -S , I e i10 'T /usce l ino Kubitschek, ha anunciado en 
í i ^ n n w r , Cla Óe f re5sa la P r ó x i m a semana, enviará 
f„ Proyecto de ley conteniendo una cláusula por 
H i f ? , ^ ' e . P e r m i t e a ^ o b ^ r h o clausurar los periódicos que 
, difundan propaganda subvers iva" . • . 
. ^ ^ C « A S C " E M B A R G O D E B I E N E S . - E ! p e r i » 
1 ^ ™ .1 Pu^1,ca en su pr imera p á g i n a y a grandes Utu-
Í ^ S v notlcla de Q^e el Gobierno de la Argent ina ha pedido 
ai de Venezuela el embargo de' los bienes que el ex presiden-
le j u a n Domingo P e r ó n y cientos de sus colaboradores hayan 
podido colocar en el exterior. 
r ^ ^ ^ r " U N A L A R G A ' CRISIS.—El Parlamento bo-' 
landés ha acordado no volverse a reun i r hasta que la crisis 
del Gabinete haya sido rosuolta. D i c h a cr is i s se inició hac« 
noventa y nueve d ía s . 
CONGRESO D E A ^ A C I O N . - R o p r e s e n t a n t e s de 
Bélgica Repúbl ica Federal de Alemania , Franc ia , Italia, Ho-
landa, Suocia y Suiza, a s i s t i r á n al Congreso internacional, of 
v m r i r f c aviac ión 6X1 ,os P róx imos días 25 al 29 del actual 
T O K I O . — CHINA; CON E G T P T O . - E l Comité central ^ 
partido comunista chino ha apovado totalmente al jefe <*•' 
Gobierno, Chu E n L a i , en su postura de poner?? al iado V 
J^gipto en la cr is is de Suez, s egún ha manifestado la radio:! 
Pekín . ! 
VTENA. LOs P O B R E S C O M r N I S T A S . - E ! único PJ1 
n ó d i c o comunista que se edita en esta capital. "Per Abenj* 
cesará de publicarse ol 29 de septiembi-f. La cau=a de su ^ 
rre son las dificultades financiera?, que no pu-do afrontar., 
M E L B O U R N E . — P R U E B A S ATÓMICAS A P L A Z A T ^ 
Las pruebas a tómicas fijadas para avf>r en Maraliníra. ^ 
sido aplazadas de nuevo. E l aplazamiento fué decididn ^ 
mentos antes de la hora seña lada para ser iniciadas 
pruebas. 
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0 MARRUECOS 
r j ^ t á n q u i e r e elevar el nivel de vida 
U integración tíe los dos elércitos marroquíes 
BJ^X.—Acomgafiado de Jos 
nrir-cip^ -s ,u:a'' íía¿san' 
& & h y del pvcs'.áomc fci 
H<i¿ai y demás mai.siros fei Su.-
.¿n MoáamnuiJ V lía vistado ;a 
•.•.'jndei GliíU'b donde lia pro-
cpuido a la di»U-ibución de ¡tar-
Jccas o€ tierra entre JOS cam-
p o s , i-es úirlgió una alocu-
¿Si ea la Que pu*o de manifies-
ta lá preocupación de su Go-
l),eroo por e.evar el niveí de vi-
¿á de ios trabajadores de la ciu-
dad y del campo. , 
ÍNCHÜFES P M R A T R E S M i l -
RAPAT.—Han quedado , solu-
cionados Jos prob.emas orig.na-
óos por la Integración ai Ejér-
cito Imperial de ¡os elementos 
de: antiguo Ejército de Libera-
íión. De los nueve mil soldados 
componían éste, seis mil fue-
;cn incorporados a.I nuevo Ljér-
cltr,. Qü¿oaódo tres mi! sin In-
corporar, por varias razones, de 
edad. Impedimentos de conve-
nienc'as particuiares. e,tc. A mu-
ciios de éstos el Sultán Den 
^ussef ha procurado empleos c i -
viles en algunos Departamen-
tos, tales como el Ministerio del 
Interior, ei .de lAgricullura y Ja 
Dirección General de Seguridad 
NISOS F R A N C E S E S 
RABAT.—Especialmente Invi-
tados por e! príncipe heredero. 
Mjlai Hassan. para pasar quin-
ce días en la colonia InfantU 
dej At.fis Medio, han llegado 
procedentes de París 18 nifics 
francese?. 
Lo» niños fueron llevado* a 
la villa particular donde ci Sul-
tán Den Yussef y ¡os principes 
Muiai Hassan . Mtlléi Abdallah, 
junt/> cón ¡a princesa Lalla Ami-
na los recibieron con gran sen-
cillez y cordialidad, y obsequiáis 
dolos con valiosos juguetes y con 
golosinas. Después, los niños 
^marendieron el viaje con direc-
ción a la colonia veraniéga. Rien-
do muy cariñosa la despedida 
del Sultán y de sus hljóa. 
Una "corazonada" salva 
a un 
A pesar del diagnóstico médico, una madre intuyó 
que su hijo no había muerto 
niadre tuvo el presentimiento de ZITACUARO (Méjico). — Un 
hombre aparentemente muerto 
lia "resucitado", después de ha-
llarse enterrado cuatro días. 
La madre, Ama'.ia Durán, sal-
vó a su hijo Jesús, de 35 afips, 
de una muerte cierta ror> asfi-
xia, gracias a una "corazonada" 
que te hacia pensar con seguri-
dad que su hijo no estaba efec-
i tivamente muerto, pese ai diag-
¡ nóstico de muerte que dieron 
los módicos, después de haber 
sufrido el hijo un ataque cpl-
Jépllco. 
Jesús fué dado por muerto el 
pasado martes. FamUlares y 
amigos velaron su "cadáver" du-
rante toda la noche y.ei ral4rco-
les por tá farde lo enterraron. 
Por la noche, su atribulada 
Los Grimaldi en Nueva York 
que su hijo vivía y una convic-
ción incontenible la llevó a reca-l 
bar de las autoridades que fue-
se abierta la tumba, a io cual 
accedieron después de -ia natu-
ral oposición. 
Cuando el ataúd fué flbiert», 
Jesús se incckrporó y fué a abra-
zarse a su madre en una escena 
de emoción indescriptible. 
|9 
Londres ] 
1A CORRECCION DEL FACIDÍi DE POTENCIA 
(ALTA Y BAJA TENSION) 
El "balet" ruso 
oo llegará 
LONDALS.—Miles de londi-
nenses aficionados al "ballet" 
han sufrido'un grave contratiem-
po al enterarse de l a decisión 
de la compañía de teatro Bolshól, 
de Moscú, de no venir a Londres 
como tenían anunciado. 
Desdo hace tres días se, guar-
da cola ante las taquillas deO 
Palacio de la Opera sufriendo la 
lluvia que'cala constantemente y 
el frío de Ja noche para conse-
guir unas entradas. Las aceras 
próximas a la "Opera House" se 
hallaban repletas de sillas,. ca-
lentadora y literas. 
De paso para Filadelfia, donde los príncipes 
de Monaco pasarán una larga temporada con 
los padres de Grace, Rainiero y su esposa han 
permanecido irnos días en la ciudad de los ras-
cacielos. En el hotel no han podido evitar la vi-
sita de los periodistas y Grace e^ ha prestado 
gustosa a representar una escena de película. 
Nunca se sabe dónde empieza la verdad y ter-
mina la ficción. 
OCCIDENTE Y SUEZ 
Güilo Pérsico al Milco 
O r i e n t e c a e r á e n l a ó r b i t a c o m u n i s t a 
WASHINGTON, — El embaja-
dor francés, Herve Alphand. ha 
declarado que la nacionalización 
egipcia del Canajl de Suez e« 
solamente una etapa dentro de 
un grandioso plan de orear un 
Imperio árabe desde el GoJfo 
<¡¡üi¡SiA:APARTAD0 220 SAN SEBASTIAN 
C O N P E N S A O O R I S 
BIANfCHI PARA TODAS 
LAS APLICACIONES DON-
DE SE PRECISE CALIDAD 
R A D I O Y TELEVISION 
TELEFONIA - AMPLIFICA-
DORES • ALTA FIDELIDAD 
ESTACIONES EMISORAS 
E Q U I P O S DE RAYOS X 
INSTALACIONES FLUORES-
CENTES • INSTALACIONES 
INDUSTRIALES PARA CO-
RRECCION DEL FACTOR 
U,Ol POTENCIA - EQUIPOS 
DE T E L E F O N I A POR 
ONDAS PORTADORAS 
FOTOGRAFIA CON FOTO-
FLASH • EQUIPOS ELEC-
TRONICOS • SUPRESION D; 
INTERFERENCIAS - AUTO-
MOVILES - MAQUINAS DE 
AFEITAR 
Una Comisión para gestionar la unidad 
de ios socialistas italianos 
Nennl y Saragat siguen sin entenderse 
L O N D R E S . — L a Oficina de Isenni Saragat, los dos d i r i -
gentes socialistas italianos, se 
decidió formar l a comis ión 
integrada por el mismo C o m -
m i n ; el vicecancil ler a u s t r í a -
co, Ado l f Schart, y el secreta-
r io general del partido labo-
r is ta b r i t á n i c o , Morgan P h i -
r l l ips- . 
Internacional Socia l is tá ha 
designado una comis ión de 
tres miembros para que v a -
yan a I ta l ia a gestionar lá 
unidad de los partidos socia-
listas italianos. 
D e s p u é s de ser escuchado 
el informe que dió el senador 
sooialista, f rancés Fierre Com-
min, sobre la d e s u n i ó n de 
Nueva Delhl 
A R G E L 
T H E T É L E 6 R A P H 
CONDEMSER CO LTD. 
( L O N D R E S ) 
ARGEL.—Treinta y seis perso-
nas han sido arrestadas por la* 
autoridades francesas en el Lic-
partameoto de Orán, acusada» 
de ayudar a los rebeldes arge-
linos, durante una Investigación 
realizada por toda la red de cen-
tros comunlsta-i. 
Estos 36 detenidos, no *óio 
han colaborado en organizacio-
nes de los rebeldes y en labores 
de propaganda, sino que {piUlf^  
so han tomado parte activa en 
diversas escaramuzas de lo? güe 
rrilleroi. 
mm 
en 
iC-
i; 
NUEVA DELHI. — Documentos 
secretos, entré los cuales s£ en-
contraba ia correspondencia en-
tro el jefe del Gobierno indio, 
Jawahailal Nehru y el presi-
dente egipcio, Gamal Abdcj NBs-
ser. han sido robados del Miruí-
terjo de Asuntos Exteriores, se-
gún se Informa en círculos com-
pélenles. 
Un empleado-del Ministerio y 
su espo?a han gldd detenidos 
por haber entregado dichos do-
cumentos a un agente extranje-
m. agregan en ¡os citados me-
dios. 
Pérsico hasta e¿ Océano Atlán-
tico, que contitulria un gran pe-
ligro para las potencias occiden-
tales, si la influencia comunista 
sigue prevaleciendo en eí mun-
do árabe. 
Afirmó que la acción de Nas-
cer en relación con la compañía 
del Canal estuvo apoyada» por 
ei comunismo internacional. Re-
cordó a este propósito que en 
1920 Lenln dijr que el comunis-
mo no debfa emplear la acción 
directa en Africa, sino fomentar 
los impulsos Mentes del nacio-
nalismo. 
Estas declaraciones fueron he. 
chas durante una entrevista pa-
re un progVama de Radio. 
L A ORBITA C O M U N I S T A 
N U E V A YORK.—"La actual 
política de los Estados Unidos 
con respecto a Egipto -arrojará 
a lodo Oriente Medio y Extremo 
Oriente, hacia la órbita comu-
nista", ha manifestado Dorothy 
Thompson, presidente de lá aso-
ciación denominada " A r a l g o i » 
norteamericanos del Oriente Me-
dio». 
" L a política que seguimos c o * 
respecto a Egipto -—añadió— 
posiblemente sirva para evita? 
Ja guerra, pero también por o l í a 
parte, servirá para que el Orieh. 
te Medio y Extremo Oriente so 
Inclinen hacia la órbita comunis-
ta. En la crisis del Canal dé 
Suez, el occidente repite eus 
errores del pasado. Sus r ep í e -
senfantes acudieron a El CalfO 
con una propuesta que de ante* 
mano sabían Iba a ser rechasa-
da y ahora, han cerrado, al pa-
recer, la puerta para celebrar 
ulteriores negociaciones directas. 
?e proponen hacer pasar sus 
barcos por el Canal, haciendo 
uso de propios medios o, por otra 
parte, cambiar de ruta, a expen-
sas de los impuestos que paga-
mos, tanto ¡os norteamericanos 
como los demás países usuarios 
del Canal". 
Han do ioitato los lies dipotas grip 
a 
Arrojati tres granadas de mano contra 
un veh ícu lo i n g l é s 
NI COSIA.—Han sido ejocuta-
f"os ayer los tres chipriotas 
griegog SteCios Mayromatl, M i -
gue* Kutsoftas y Andrés Penavl-
des. que habían sido condenados 
a muerte por sus actividades 
nacionalistas. 
Mayromato contaha 23 afios de 
edad y fué convicto por haber 
deparado contra los policías 
trilánlcc*.- Miguel y Andrés am-
bos de veintidós aQos. fueron 1 vehículo^ 
convictos de haber dls^paráds 
centra un aviador Inglós ' en el 
aeropuerto de flicosla. 
TRES B R I T ANI C OS HERIDOS 
NICOSIA.—Tres soldados bri-
tánicos han resultado heridos 
en Fama gusta, al arrojar contra 
el vehículo en que viajaban, un 
grupo de chipriotas griegos, tres 
gratadas de mano, que .hicie-
ron explosión «n cd Interior del 
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L O P E S E T A S 
H^emos visto supera 
**iEsto es ía ruina 
#'Ayer, a las cinqo de la tar-
ífle, quedó i n a u g u r a d a la 
I Expos i c ión de M a q u i n a r l a 
Agr í co l a , emplazada en la 
Huer ta del Rey. De esta ma-
nera, el puente del Cubo, a ú n 
co abierto oficialmente al 
t ráf ico, c u m p 1 e su pirmer 
Eerviclo p r á c t i c o al ser pun-
to de enlace entre la "v ie ja" 
c iudad y e l solar de lo que, 
andando el t iempo, s e r á la 
nueva V a l l a d o l i d , en l a mar-
gen derecha del P i s u e r g a . 
Y digamos, de antemano, 
que el lugar elegido para es-
ta I Expos i c ión de Maqu ina -
os nuestros deseos*', declaró el Delegado Sindical durante su visita 
mi negocio!", exclamó un fabricante de aperos de labranza 
cultor, cuando contemplaba 
desde la barandi l l a del puen-
te del Cubo, e l aspecto de 
esta I E x p o s i c i ó n : • 
—¡Pero si parece una F e r i a 
del Campo en p e q u e ñ o . . . 
"HEMOS VISTO SUPERADOS 
NUESTROS DESEOS (Señor 
Buj) 
E l delegado provincia l <te 
Sindicaitos, s eñor B u j , nos 
d i jo : 
—Con la o rgan izac ión 
esta I Expos i c ión de Maquina-
r i a Agrícola hemos visto su-
—¿Dóij,de n a, o i ó ©sta feüi? 
Idea?. 
— E n e l seno dea A l t o P a -
tronato del Concurso de Ara -
da, que en seguida de expo-
nerla contó con él patrocinio 
y financiación del Gobierno 
C i v i l , de l a D ipu tac tón Pro-
v inc i a l , del Ayuntamiento, de 
la Granja-Escuela "José A n -
tonio, d é l a Cámara Oficial 
S ind ica l A g r a r i a y , como es 
nalturail, de l a Delegación Pro-
vine iall de Sindica tos. 
" E R A , N E C E S A R I A L A 0R-
perados nue&tros deseca al QANI2ACION DE ESTA EX-
l levar a cabo es tá id^a, que 
r í a Agrícola es ideal . P o r sus nos an ¡ma para am-
a n d e n e s des f i l a r án durantej p l iar la en eI p r ó x i m £ año. 
estos d ías , áv idos de oontem-| 
p i a r los adelantos mecaniza-
dos concebidos para el cam-
po , infinidad de agri-cultores 
de toda la r e g i ó n , convenci-
dos —por supuesto— de quej 
es necesaria la m e c a n i z a c i ó n 
j o r q u e así lo exigen los t iem-
pos actuales y los m á s ele-| 
mentales p r inc ip ios de econo-j 
m í a . 
15 imi.L0NE8 DE PESETAS 
DE M A T E R I A L A G R I C O L A | 
Tractores de todas las mar-, 
eas, oosechsdoras, cul t ivado-! 
ras, r e m o l q u e s , t r i l ladoras , 
gradas de vertederas, de dis-1 
eos, de surcos; bombas de r í e - , 
go, aparatos de r iego por as-
pe r s ión y , en fin, todos cuan-
tos aparatos puede, apetecer 
el mas vanguardis ta ag r i cu l -
tor, se hal lan expuestos al v i -
sitante en "stands" de las fa-i 
mosas casas y marcas ÜLiasa, 
Mar* Firestorie, U r b ó n , Rebo-
Ileda, V i d a l , A I v a r a , Ebro,1 
F o r d son, Vidaur re ta . Fo rd , 
Iberia, Gova l , L a n z , Fe rgu - i 
son, Unimoc. A j u r i a , Poyce ' 
y Cosa. | 
Todo este mater ia l a g r í c o -
la según d e c l a r a c i ó n de u n ' 
t é cn i co , representa un valor 
aproximado de 15 mil lones 
de pesetas. : 
Por eso, no es e x t r a ñ o que 
©yí ramos exclamar a u n a¿ r i - -
POSICION'* (Un labrador) 
Un labrador de L a Mudarra , 
el s eñor J X i q u e Lorenzo, nos 
m a n i f e s t ó efue estaba encanuta-
do de l a v i s i t a que reaJizó ¿ 
la I Expos ic ión de Maquinar ia 
Agrícola , 
—Está muy bien presentada, 
muy bien organizada y. . - tie-
ne mucho que ver —agregó. 
—¿Es usted part idario de la 
mecanizaición del campo? 
—¡Pero , hombrel ¿Gómo 
no? 
-T-SI a usted le d i j e r a n 
"Puede llevarse al pueblo dos 
m á q u i n a s " , ¿cuá les d e g i r í a ? 
—Una o o s e c h a d o r á y un 
traotor. Y de j a r í a aqu í , entre 
otras cosas, un equipo para 
r iego. . . porque ya cuento con 
ól. Todas estas 'máquinas son 
,^V'l.v;.?S 
El delegado sindical señor Buj, con un gru-
po de técnicos y expositores, examina elemen-
tos de algunas de las máquinas presentadas 
en este primer certamen de la mtcanizaciói 
del campo. 
(Reportaje gráfico de IGNACIO) 
muy ú t i l e s . Y a no se puede 
pensar en trabajar e l campo 
sin ellais. 
—Pero hace falta dinero pa-
ra adquirirlas. 
—Pues, s í , desde luego; pe-
ro no "tanto como se piensa, 
porque dan muchas faci l ida-
des de pago. L o , que hace falr 
ta es que tarden menos en 
servi r las peticiones ae trac-
tores. Eso sí que es un'á la tñ . 
01 aro, como todos nos hemos 
echado a pedir a la vez.,.. 
"ES NECESARIA LA CREA-
CION DE UN W E R C A D O 
A N U A L DE MAQUINARIA 
NUEVA Y USADA" (Sr. San 
Pedro) 
Un expositor, don Antonio 
San Pedro, declara que estn 
I Exposic ión es e l fiel expo-
nente del apoyo que constan-
temente se presta al agricul-
tor. 
— E s t á , pues, sa t i s íecho , 
¿ e h ? 
— M u y is a U s í echo. Pero 
pienso que las sucesivas fe-
rias o mercados anuales da 
esta clase no deben ser sólo 
de maquinar ia nueva. Tam-
bién deben exponerse m á q u i -
nas usadas, para facilitar su 
adquis ic ión a jaquellos agrt-
cultores menos pudientes. Es^ 
tas exposiciones deben tcn^.r 
tal ca tegor ía que sean el m ?^-
jor atractivo de las ferias de 
San Mateo. 
—¿Responde rá el campo /v 
ftsta llamada de la mecaniza 
c ión? 
— Y a ha respondido. "V 
Wen. Lo lamentable es qn-, 
de momento, no nos sea pV 
sible servir todas las peti-
ciones que recibimos. La me-
canización del campo es ya 
un hecho incuestionable, q'.ie 
va a m á s por l a sencilla ra-
zón de que coincide con la 
escasez de brazos. 
E l s eñor San Pedro no¡«. 
habla t ambién de la carava-
na mecanizada que organiza-
r á el domingo, en la que fi-
g u r a r á n los campeones del 
Concurso de Tractoristas. 
"lESTO ES LA RUtNA PAR* 
mi NEGOCIO I" (exclama utf 
fabricante de aperos de la-
branza^ 
U n fabricante de aperos d* 
labranza, que as is t ió también 
a l a apertura de l a I Expo-
sición de Maquinar ia Agrie* 
la , confesó que la mecaniza-
ción del campo hab ía arrui-
nado su negocio. 
— H a b r á que cambiar M 
oficio. 
— H a b r á que convertir la 
fábr ica de aperos en un ta-
ller mecán ico . L a vida í$ 
cambiado, amigo. ¡Es el pro-
g r e s o ! — C A R L O S Z E D A . 
^nRnrsi- R E C U E R D E 
^ 8 1 1 0 ^ - S IEMPRE ESTO: 
MI ti el 
Frisoríficos eléctrícoa 
NEVERAS 
COCINAS 
LAT "^ORAS 
BATIDORAS 
VENTILADORES 
OLLAS A PRESION 
PRECIOS DE / '--MACEN 
Paseo central «fe la I Expo^dclón de Maquinaria Airícola, inau^ur ada ayer en la Huerta del Rey. _ (Foto Ipiaclo.) 
Toda la insí. ' ción o moa 
taje que su hograr P^"5* 
poyce rPs ^ 
QUE1PO DE LLANO, 1' 
TELEFONO 3247 ^CALIDADES: TELEFÓNO 
F E S T I V A L M 
VaííadaUd: 
POR ESO ¡SIGUEN 
HOY. SABADO, 7.30 tarde - 11 NOCHE 
Mañana, domingo. 4 30 - 7,30 - 11 
DESPEDIDA (¡ADIOS A . VALLADOLID:) 
CON S U FINA SENSIBILIDAD HA S A B I D O C A P T A R 
L A S E X C E L E N C I A S D E NUESTRO CIRCO Y 
GRANDIOSIDAD D E N U E S T R O E S P E C T A C U L O 
LOS L L E N O S ! SIN COMENTARIOS.. . 
TAQUILLAS AUXILIARES: " 
PLAZA MAYOR (frente Café del Norte), de r a 2 
» Z Q Q (PARQUE ZOOLOGICO) 
VTERN'ES. 21 DE SEPTIEMBRE DE 1358 
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Gigantesca maquinaria eléctrica descendió sobre el suelo 
Un trípode monstruoso aplastaba los árboles a su paso 
(Con t inuac ión ) 
m á s larga. Ni siquiera pude echar una ojeada a l a pradp-
ra, porque las autoridades militares ge hablan apoderado 
hasta de los' campanarios de Horsell y de Chobham. 
Nada sabían los soldados a quienes me d i r i g í ; los oficia-
les, preocupados, se encerraban en el mayor mister io . Las 
« e n t e s de la v i l l a se mostraban tranquilas gracias a la pre-
sencia del e jérc i to . Supe por pr imera vez de labios de 
Marshal l , el estanquero, que su hijo era uno de los muer -
tos en la llanada. Los soldados obligaban a- los vecinos de 
los arrabales de Horsel l a cerrar y abandonar sus v i v i e n -
A eso de las dos me volví a casa para almorzar. E s -
taba muerto de fatiga. E r a el día cál ido y cargado. Me di 
un baño por la tarde para refrescarme la p ie l . Sobre las 
cuatro v media fui a la es tac ión para comprar los p e n ó -
•dicos de la tarde, porque los de la m a ñ a n a sólo t r a í a n un 
relato no muy exacto de la muerte de Stcnt, Henderson, 
Ogi ivy y compañe ros . 
Nada de cuanto dec í an me era desconocido. Los mar-
cianos no se dejaban ver . Pa rec í an muy ocupados en su 
hovo, de donde sal ía ru ido de martillazos y se elevaba casi 
rnntinnan-iontp un rastro de humo. A juzgar por las apa-
riencias, se aprestaban al a lucha. "Nuevamente se ha i n -
tentado, sin lograrlo, entablar comunicac ión con los mar-
cianos". Esto era el cl isé de todos los pe r iód icos . Esos i n -
tentos, sogún me dijo un zapador, los realizaba un hombre 
que desdo un foso agitaba otra bandera en lo alto de una 
pér t iga . Los marcianos hicieron tanto caso de estas s e ñ a -
les como el que h a r í a m o s nosotros de los mugidos de un 
buey. 
Ho de confesar que la presencia,de todos estos arma-
ménlos v preparativos me agitaba grandemente. Mi fanta-
sía se hizo beligerante v deirrotó a los invasores de doce 
maneras diferentes, pero todas notables. Renacieron én m i 
a;,ma los sueños escolaros do batallas y de h e r o í s m o . No 
me parecía que el combate iba a entablarse en condiciones 
de igualdad. E r a indiscutible la impotencia de los marc ia -
nos encerrados en su agujero. , , • 
A de las tres se oyó un cañoneo lento en d i recc ión 
a Ctiertsey o a Addlcstone. Supe que se bombardeaba el p i -
nar i n m ú i i a d o donde h a b í a caído el segundo c i l indro , con 
la esperanza de destruir lo antes de que se abriese. Y , sin 
embarco, no llegó hasta las cinco a Chobham un cañón de 
montaña destinado a combatir la p r imera exped ic ión de 
marcianos. 
A cosa de las seis tomaba el té con m i esposa en la 
plorieta del j a r d í n , y d i s c u t í a acaloradamente sobre el 
combate que nos amagaba, cuando nos l legó de la l lanura 
e-I ruido do' una de tonac ión ensordecedora, a l que s iguió 
un accedo de explosiones. Oímos inmediatamente, y junto 
a nosotro's un e s t r é p i t o violento y retumbante. Me p r e c i p i t é 
hacia ol césped, v v i que las cimas de los á r b o l e s situados 
pn torno del Colegio Oriental se envolv ían de llamas rojas 
v de humo, mionfras se desplomaba la torre de la iplesia 
tol p ináculo de l a mezquita hab ía desaparecido, y todo el 
techo del Colegio estaba como si sobre él hubiera es ta l la- ' 
do una bomba de cien toneladas Cru j ió una de nuestras! 
chimeneas, cual ale-anzada por una granada, voló hecha as- i 
t i l las, v los fragmentos rodaron a lo largo de las tejas para 
caer al j a r d í n y formar un m o n t ó n de ladril los rotos sobre 
el macizo de flores inmediato a la ventana de mi despacho. 
Nos quedamos a tón i to s m i esposa y yo. Me di c ü e n t a 
entonces, al ver que el Colegio h a b í a s ido 'e l iminado de l 
camino como obs tácu lo molesto, de que lo alto de la co l i -
na de Maybury estaba al alcance del Rayo Ardiente de los 
marcianos. 
Cogí a mi mujer p ó r el brazo y l a conduje.al caino s in 
andarme en cumplidos. B u s q u é a l a criada, quien me re-
c lamó el b a ú l a gritos, y le p r o m e t í l levárse lo yo mismo. 
—No podemos permanecer a q u í —exclamé. 
Mientras hablaba se r e a n u d ó el cañoneo en la pradera. 
—¿Y d ó n d e vamos? —pregun tó m i mujer, a te r ror i -
zada. 
Ref lexioné, perplejo, a c o r d á n d o m e de sus primos de 
Leatherhoad. 
—¡A Leat.horhead! —exclamé, a l tiempo que un es-
truendo resonaba. 
So puso a mirar la parte baja do la colina. Las gentes 
sa l í an de sus « i s a s con aire de es tupe facc ión . 
—Pero ¿cómo llegaremos a Leatherhoad? —me p r e g u n t ó . 
A l pie de la colina, bajo el puente del ferrocarr i l , ga-
lopaba un pelotón de h ú s a r e s ; tres entraron por las barre-
ras abiertas del Colegio Orienta l ; otros dos se desmontaron 
y comenzaron a Qorrer de casa en casa. Br illaba el sol por 
encima del humo que ascendía de las copas de los á rbo les . 
Pa rec í a de color rojo color de sangre, c i luminaba las co-
sas con c lá r idad ex t r aña y lóbrega . 
,—Quédate aqu í —le dijo—; a q u í es tás segura.— Y eché 
a correr hacia la posada del Per ro Atigrado, porque sab ía 
que su d u e ñ o ten ía un caballo y un carruaje de caza. Corr í 
con todas mis fuerzas, previniendo que dentro de un ins-
tante todo el mundo de esta vertiente de la colina se pon-
dr í a en movimiento. E n c o n t r é al posadero d e t r á s del mos-
trador. Jguaraba en absoluto cuanto o c u r r í a a espaldas de 
su "casa. L e hablaba un hombre colocado de t r á s de m í . 
—Le cuesta una l ib ra —dijo el posadero— y no tengo 
quien lo conduzca. 
—Le d a r é dos —respondí , adelantando la cabeza por 
encima del hombro del individuo que le hablaba. 
—¿Cuán to? . . . 
— . . . Y se lo devolveré antes de media noche —recalqué . 
—¡Dios m í o l —exclamó e l posadero—. Pero, iqué pr isa 
corre!. . . M.a voy a enriquecer, ¿ p o s l ibras y usted lo v u e l -
ve a casa? Pero ¿qué sucede? 
L e e x p l i q u é r á p i d a m e n t e que necesitaba sal i r de May-
bury, y a s e g u r é de esta manera el a lqui ler del cochcillo. 
A l hacerlo no me pa rec ía tan urgente que el posadero 
abandonase su domici l io. Me las a r r e g l é para disponer i n -
mediatamente del coche salí en carruape por el camino, y, 
de jándo lo en manos de mi mujer y de l a criada, me lan-
cé a l a casa y e m p a q u e t ó var ios objetos do valor, la va j i l l a 
y algunas cosas más . Mientras hice esto ardieron las havas 
do la carretera y lanzaban llamas rojas las empalizadas. 
Llegó entre tanto uno de los h ú s a r e s desmontados. Corh'a 
do casa en casa, previniendo a los vecinos el peligro o i n -
vi tándolos a salir. Se marchaba cuando yo salía por la 
puerta principal con mis tesoros envueltos en un mantel, 
y le g r i t é : -
—¿Qué noticias hay? 
Se volvió con los Ojos muy abiertos, ba lbució a!gr5 así 
c ó m o : "Han salido del hoyo envueltos en Una esperie do 
caperuza de metal blanco", y se dir igió corriendo a la valla 
de la casa situada en lo m ñ s alto de la colina. Durante un 
momento le ocultó de mi vistr un ráp ido torbellino do hu-
mo quo recor r ía el camino. Sin perder segundo liam/^ al 
vecino, para tranquilidad de mi conciencia, aunque sabía 
qu él y su mujer se hab ían ido a Londres y cerrado la casa. 
Ent ré*do nuevo para cumpl i r lo prometido a la criada. .sa« 
qué el baúl y lo coloqué a su lado en la trasera del coch& 
E m p u ñ é las "brida? y sal té a! pescante, junto a mi mujer. 
E n un instante nós alejamos dol humo y del ruido, y tras-
pusimos velozmente la otra pendiente de Maybury, hacía 
la parte Vieja de Woking . 
Ante nosotros se ex tend ía un paisaje tranquilo asolf-a-
do: mmpos de trigo a lo? dos lado? del camino y la posada' 
de Maybury con un r ó t u l o oscilante. V i frente a nosotros 
el carruaje del médico. A l pie de la colina volví la cabeza 
Eara mirar lo que quedaba a nuestra espalda. Espesa? n ú -es de humo negro entrecortadas por hilos do roja llama, 
so elevaban en el aire tranquilo, proyectando densas ?r,ni-
briis sobro las verdes copas de los árboles . Y a el humo >e 
pxtondía enormemente de Este a Oeste, desde los pinos de 
Byíloet hasta Woking. L a carretera estaba como semhra^ 
dá dé gentes que co r r í an ha^ia nosotros. Y mucho más dé -
b i l , pero siempre sensible a la a tmós fe ra cálida " tranqui-
la, se escuchaban las'descargas intermitentes do la fusilería 
y el lejano rambido de un cañón, que cesó do retumbar dé 
improviso. Por lo visto lós marcianos incediaban cuanto 
estaba al alcance de su Rayo Ardiente. 
• , Como no sé guiar bien tuve que atender únicamenta 
al caballo. Cuando volví a mirar a t r á s , la segunda colina 
Ocultaba por completo el humo negro. A r r e é la caballería 
de un latigazo y afiojé las bridas hasta poner entre no?-
otros y aquel tumulto estremecedor las v i l l as de Woking y; 
de Send. Entre estas dos localidades alcancé y de jé a t rás él 
carruaje del médico. 
£N E L A T A Q U E 
Leatherhead dista de Maybury uno« veinte kilómétróü. 
U n olor de heno aromaba el aire a lo largo de las praderas 
lujuriantes de Pyrford. Alegraban las cercas de cada lado 
mul t i tud de florecidos rosales silvestres. E l sordo cañoneo 
que estallara cuando b a j á b a m o s el camino d é Maybury, cesó 
tan bruscamente como h a b í a empezado. E r a un crepúsculq 
(Cont inuará ) . 
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DEFINICIONES PALABRAS 
A Hendiduras 
16 37 4 24 3 11 1 
B Vocalés ^...-..v.....««»..•*... — •—• 
t i 9 13 
C Al revés, emperador romano 
rival de su hermano Cara-
oalla ««•««.***««••< — — — »—1 
18 33 5 14 
P CJiaparrón nroaspeutsuauBa^í* —• —^  •— •—• • 
,19 3/ 12 15 30 36 10 
JE Preposidéa proola 
20 3 
P Engafiadoe in.spMtmniavs»*** 1 ~ . 
2 22 r» 25 31 8 
Solución al tablero anterlar: "Alimentad el 
espíritu con grandes pensaxniectos." 
H Equipó 
21 32 28 38 
Leída* verticataen.te tas Inicialec de la» J AS revés, firmeza, constanda , —» 
psJahras. deben decir: "DISRAELI**. 6 23 35 29 26 
CRUCIGRAMA blado en el norte de Méjico.—6- Pa-
tos, (al revés) Nombre que daban «a 
Hungría a los gobernadores de las co-
marcas.—7. (al revés) Existo, (ai revés) 
Combat-. Forma del pronombre.—8; 
Preposición. Conséjala.—^. Pertené* 
neciente a cierta figura geométrica. 
Solución al jeroglifico anterior 
—Enciendo las farolas. 
JEROGLIFICO 
Solución al crucigrama anterior Rimé. araM.—6. Inés. Gané.—7. Ar. Ma 3. Ta. Eme. Ana.—4. lia. esaJoC.— 
saR.—8. Amalas. Do.—9. Anotaré.— 5. Risa. Rato.—6. onelaG. Sa!.—7. laD 
HORIZONTALES: I. Tiro»..-2. Ma- 10. Acoló. Ras. Ro.—8. La . Anade.-, 9, Ramero 
ttn«¡.-3. Ta. Asedar.—4. Aré. Ai.—6. ¡yEBUCALBe: i . Taftaa—2. Marta. 
HORIZONTALES: 1. Nombre que se 
daba antiguamente a China.—2. Natu- ' 
,rales de una capital europea.—3. Sím-
bolo químico, (al revés) Soldado rdso 
de tropa ligera.—i. En el mar. Prepo-
sición inseparable.—5. Zsposa de Tln-
daro, rey de Esparta. Paraíso.—6. Ciu-
dad de la privncia de Santa Cruz 
de Tenerife. Eu Marruecos: sefíor. san-
to.—7. Lengua. Números romanos.—8. 
Rey de las hadas en la mitología es-
candinava. Artículo.—9. Ligirala.—10. 
Idioma. 
VERTICALES: i . Máquina para tri-
turar.—2. (al revés) Fuerza que dilata 
los cuerpos. Símbolo químico.—3. Sím-
bolo químico, (ai revés) Composición 
pcética. Letra griega.—i. Du»fio. Vene- i Dónde me enteraré de lo 
rar.—§. Alacena pequefla. Idioma ha-ocurre! 
SABADOi 22 D E S E P T I E M B R E DE inr.fi 
Rafa lleva 14 jugadores 
a San Sebastián 
P e r o e s m u y f á c i l q u e s e a n l o s v e n c e d o r e s 
d e l B a r c e l o n a l o s e l e g i d o s 
A las nueve y modia do la 
mañami sa e hoy hacin San 
¿ébastián el Real Val ladol id , 
para enfrentarse en partido 
iWucro a la Real Sociedad. 
Ayer, Rafa no había decidido 
aun el equipo que habrá de 
dar la répl ica a los donosl ia -
i-ras, pendiente única m o n I e 
del estado de determinado j u -
eador de los que integran la do la mañana del 
tópedi\íión y del' oslado del llegada posible a V 
terreno. ISo obstante y supo- las dos de la lardo, 
niendo que todo so desarrolle 1 
normalmonír. c- muy posible, 
casi seguro, que .sean los mis- ¡ 
mos que vencieron al Barce- ', 
Joña quienes intenten vencer 
jíiañana a la Real. 
Kn previs ión de posibles 
¿onürígencias, Ráfii lleva ca-
torce jugadores: Benegas, Sa-
go, Pontón!. Lesmes, Losco. 
José Luis, Matito, T i n i . Gallet , , 
RodrÍKuez [, Badenes, Murrl lo, 
Rodrigue/. II y Carlos Rui/..} 
Torjos ellos van provistos de j 
Ja moral más elevada y espe- i 
ran traerse, cuando jnenos, un 
puntito del siempre difícil te-
rrono de Atocha. 
L a expedición h a r á alto en. 
Miranda para almorzar y es-
pera llegar a la Bel la Ka so 
hacia media tarde. Después 
del partido r e g r o s a r á inme-
diatamente a Miranda, donde 
pe rnoc ta rán , y r e a n u d a r á n el 
viaje en jas primeras horas 
lunes, con 
alladolid a 
V t N T A D E C A S A 
Por causa de testamentaría 
se vende casa amplía y muy 
céntrica, con piso libre, de 
ocho vecinos y dos comercios 
y magnífico solar adyacente 
en la Plaza de Cánovas del 
Castillo, número'27 
Para tratar, con don Grego-
rio Cantalapiedra. Duque de 
Lerma, 5. De 12,30 a 1,30 de 
la mañana y de 5 a 7 tarde 
• • • • » 
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BRAN DY VIEJO 
V E T E R A N O 
..lUii 
CINTURON CICLISTA 
Vindevogel ganó la 
primera etapa 
V A L L S (Tarragona)". — El 
corredor belga Vlndevogel ha 
¡^aníido la primiera etapa d . l 
c i n tu rón c ic l i s ta de Barce lo-
na, carrera internacional pa-
ra amatenrs. L a etapa con un 
total de I i6 k i l ó m e t r o s entre 
Larcelona y Val l s , Se ha vis-
to o h s t a c u l í z a d á por la l l u -
v ia y el fuerte tempond-
En el mismo tiempo que 
Vindevogel entraron los espa-
ñoles A l o m a r , Tortoella y 
H e r n á n , y e l belga H e r m á n . 
Los corredores particiipan-
tes marcharon neutralizados 
en Barcelona hasta la salida 
de la c iudad por la autopista 
de Cas te l ldo íe lds . donde se 
djó la sal ida o f i c i a l . Desde e l 
p r inc ip io , los corredores se 
emplearon a fuerte tren para 
atacar el alto de Oarraf , pun-
tuable para el premiio d-e la 
M o n t a ñ a . E n l a pr imrea de 
las estribaciones se desinte-
gra e l p e l o t ó n y cruza la me-
ta del alto en pr imer lugar 
el castellano H e r n á n d e z , se-
guido del belga Vindievogel, 
del a r a g o n é s B e l l o , del balear 
B i b i l o n i . del c a t a l á n ÍManta-
da y de Sánchez . Estos seis 
corredores se adjudican, pues, 
respectivamente, diez, ocho, 
seis., cuatro, dos y un pun tó -
se clasificaron 7 0 corredo-
res, de los 80 que tomaron la 
sal ida en Barcelona. Los cua-
tro retirados son: Casanellas, 
G i m é n e z , G a r c é s y Santana. 
Debido a la tormenta,*Tos 
á r b i t r o s han concedido un 20 
por ciento extraordinario de 
ti-empo para la c las i f i cac ión . 
Clas i f icación d é la monta^ 
ñ a : Rogel io H e r n á n d e z , 10 
puntos; Vindevogel , 8; Bel lo . 
6; B i b i l o n i , 4 ; . plantada, %t 
y Roca, ! • 
Clasif icación por naciones: 
1 . - B é l g i c a . 7-22-26. 
2 r - - E s p a ñ a , 7-32-52. 
3. —Suiza, mismo tiempo. 
4. —Inglaterra, 7-38-18-
Clasif icación por regiones: 
1. —Cata luña , 7-26-22. ' 
2. - C a s t i l l a , 7-28-03-
3—Baleares. 7-29-08. 
4.—Aragón, 7-33-11. 
ó . r -Levante , 7-33-34. 
Mañana, Europa Delicias-Astorga 
en el Estadio 
Con el equipo vallisoletano reaparece Toni 
Mañana, a las once y media i <iolantera p,u é d a W ? é . B | 
de l a m a ñ a n a , al igual que sólo en la cn-acion dé juego, 
hace ocho d ías lo hizo el Real I sino también on la efectivi-
dad en el margador. 
E l Astorsa será la segunda 
vez qun juegue en el Estadio 
r o c e r a Di'visión' y que Zor r i l l a Antes lo hizo m j \ 
torneo do p é m m n p o i a . Apora 
lo hace con alguna &tp£TYfíR* 
cia en la calogoría nacional y 
t ambién con un <-uadro r f f o i -
zado, como lo demuestra el 
estar situado' en el segundo 
a clasificación 
Val ladol id , se jUgará en el L s -
tadío el nartidp Europa D c l i -
cias-Astofga, Correspondiente 
a la 
adcmíis figura on el prpRrama 
oficial de Uis ferias val l isole-
tanas. 
E n este encuentro h a í á su 
p resen tac ión el defoivsu cen-
trnl Ton i . que vuelve a defeli-
das en equipos de Segunda 
Divis ión . Con la a l ineac ión de 
T o n i / el. Europa encauza su 
vida deport iva con muchas 
m á s aspiraciones que antes-. 
Con este jugador y con Quetu. 
«I entrenador Vaquero —por 
lo monos oso cabe suponer— 
puedo presentar un cuadro 
potente, como lo d e m o s t r a r á 
en esto partido contra los as-
t ó rganos . , 
Consolidada con Ton i la de-, 
í e n s a y con l a inc lus ión de 
Quetu en la media, el juearo 
del Eu ropa c o b r a r á una ma-
yor calidad y a la vez una me-
jo r d ispos ic ión para que la 
TOROS DIARIO m%w 
Ultimo iesfejo taurino de la feria con los 
normanos Girón a cuatro días Je la alternativa 
Se celebra m a ñ a n a la ú l t i -
ma corr ida de la F e r i a con 
un cartel en el que presume, 
porque puede, l a pimipante j u -
ventud torera a dos pa^os de 
la alternativa. Es el Caso de 
los hermanos Gi rón , no nue-
vo, pero sí raro, de Uegair síi 
doctorado con Ja edad para 
muchos del Catón. Se d i ó en 
Joselito, en Juan Lute de la 
llosa, Marcia l La landa , !os 
Bienvenida —dos, por lo me-
nos—, Pepe L u i s y, m á s re-
ciente, con L i t r i y J u l i o Apa-
r ic io , lo de l a m i n o r í a de 
edad, con menos do veinte 
años. Los hermanos Curro y 
Rafael se quedan bastante 
cortos, porque, s i no ts tamoi 
equivocados, uno tiene d i e c i -
siete y otro uno más . E l acto 
de la ceremonia de los dos 
c h á v a l e s se rá el día 27, jue-
ves, ení la Monunien.ad de 
Barcelona, con e l padrinazgo 
de su liermaffio Có^a-r. L a co-
i riela ú l t i m a de nuestra L e -
n a , por l a citada c i ivun^iun-
cia, tiene verdadero ime¡o.í , 
tanto por el valor i n t r í n seco 
, —-pormuasenos dveir— oe loij 
toixíros, como por el vauor 
h i s tó r ico del aoiO,\qiie para-
l a a las e femér ides , como él 
ÍIQ su despediida de nóvi i lo-
füá on Val lado l id . Por do^m-
te, hafciendo terna, va otra 
chaval de la g i t an í s ima casa 
de les "faraones" toreros: Cu-
rro P u \ a , i n t é rp r e t e del tp» 
iCo "canon", expuesto Coi» 
a,i arde y en l . e ad¡i i i i ac ion e> 
di\ei"k>aó vetes en la Monu-
meniaii de Moin i .. Para su ar-
le y para su ardor juven i l , 
tienen los tres chavaos en 
les corraiies de la plaza una 
novi l lada de au tén t i cos nov i -
llos-loros, tal y como se anun-
cian, perteneciente a la acro-
diUvda g a n a d e r í a dj don Ma-
x.uel Santos Galacho del cam-
po de Salamanca, de la qu» 
Ka hechos muchos elegios to-
dos enantes han querido acer-
carse ayer a la Plaza do T o -
I Espé ren los que la F e r i a se 
i < ierre con broche br i l lan 'e , y 
no es tópico, pueMo que 11.\ a 
J en stis manas 1 a llaye l a . ju -
ventud, d iv ino tesoro. 
ESTA TARDE, EN NUESTRA 
PLAZA, FESTEJO POPULAR 
Es ta tarde, a las cuatro y 
media , se c e l e b r a r á en la P l a -
z a de Toros el ya tradicional 
festejo taurino qué para las 
clases populares patrocina 
nuestro Excmo. Ayuntamaenr 
to. Mediante un p e q u e ñ í s i m o 
donativo, que se dedica para 
las humanitarias atenciones 
de la Campaña de Navblad y 
de la Viv ienda , pueden ver 
ustedes a cuatro m u c h a c h e » 
de la cantera local en su sal-
sa torera. Se trata de .Manolo 
Oláiz (Manolé), Ig-nacio Mar t í -
nez (Ovejerito), J e s ú s Mcdic-
ro (Balmonte) y Pablo C c r ü -
na. Los •muchachos a c t ú a n 
d e s i n t eresadamente y con 
igual desprendimiento la em-
presa de nuestra Plaza de To-
ros ;en nombre de " Ju rn i l l a -
no", cede local y servicice. 
L a r e u n i ó n en el cartel de 
cuatro muchachos de los que 
vienen p a r t i é n d o s e e l pec-ho 
mu chis tardes por esas pla-
zas de menor moma, f o r m á n -
dif eren tes marcas que se j a -
learon. U n a estocada y u n vo -
lapié . (Ovación, una o r e j a , 
vuelta.) 
César G i rón e j e c u t ó dos 
buenas faenas, con pases do 
todas las marcas, entre o v a -
ciones y mús ica . Mató a su 
f»rimero de media y descabe-lo. (Ovación, una oreja, v u e l -
ta y saludos.) Y ai ú l t i m o , de 
m e d i a y tres descabellos 
(Ovación, una oreja y vuelta 
al ruedo atiombros.) 
MARCOS DE CELIS A HOM-
BROS 
S A L A M A N C A . — Q u i n t a ct>-
fr ida do feria. Nueve toroa 
de don Salvador Guan l io í a . 
Angel Peral ta c lavó tres 
rejones muy buenos y variofi 
pares de banderillas. Dos Te-
jones de muerte, y, pie a^  tie-
rra, acabó de un pinchazo y 
es locada defectuosfUa. (Ova-
ción y vuelta). 
Jumillano, faena por l a ca 
r a pura dos pinchazos sin 
soltar y dos estocadas defec-
tuosas. L a presidencia saca 
el pañuelo del aviso, pero n« 
nga. 
resulte competido. . 
E l portero eu rope í s t a , E s -
teban, so encontraba alpo i n -
mspüeSM) con gr ipe; pero ca-
bo suponer que a la hó ra riM 
encuentro so encuentre resta-
blecido. L o cuaiquior manera. 
Vaquero cuenta con Manolín, 
muchacho de Oxcolontes cua-
lidados. Junio a, uno do és tos , 
lo probable es que" el resto 
del equipo lo integren: R i v e -
r'o, Ton i , Carmelo; Qúe tu , M e -
néndoz; Román, A n d r i n o , 
Agui la r , Redondo y G u z m á n , 
por, ser con Torres-Pardo loa' 
que figurah en l a l is ta de c i -
ta dos.—3/-orí tiiívo. 
doso y buscando el camino ¡llegó a sonar el c la r ín . E n el 
recto de sus aspiraciones, os quinto faena por redondos y 
por d e m á s interesante, poi ' jai t íos para dos pinchazos, unu 
lo menos para nosotros. Que estocada casi entera y Uesca-
iremos a verlos cabalgando bello íu lmiuun te . 
sobre una i lusión. Y a ver si i Dámaso G ó m e z , que bande-
alguno se pone dc-recho y v a - l r m e f i ^ ien a su pr imero , fae 
mes dando fuerza a la cant.- na ^ redondos y altos para 
ra local.—ITO. C|0S pinchazos, media y desea-
LITRI, SIN SUERTE I bel lo a la segunda. En e l sex-
. LOGROSO.—Primera de fe- to, faena por la cara para dos 
ría; Toros do Herodoros de pinchazos, media y seis des 
doña María Montalvo. Tarde cabellos. Un aviso.' 
ventosa y buena entrada. | paCo Mondes, en e l tercero, 
L i t r i hace faena lucida y gran faena por redondos, na 
variada a su pnmero al son turales y el de pecho, para 
do la mús ica . Mata de un pin . , una estocada. O v a c i ó n , dos 
chazo, otro fin .-ollar, media orejas, vuelta y saludos- E n 
y numerosos intentos de do?- e l t é p t i m o . faena valiente por 
cabello. l n ayi.=o. (l'.tos.) E n redondos y derechazos. T a i -
el otro to reó por redondo.*. QFI C matar v ovó un aviso , 
rnanolet ina«, por alio v mol í - M?*J!™AJ¿M? . un1avíso-
ñatea. Mató de una d o s p r . n d i - ^ ' ^ ^ í ^ 1 5 ' e n f l Cuar-
da. (Palmitas v ayunos pilo?. , t 0 . / ^ n a brc%e por l a cara 
Antonio Ordóñoz, breve tao- Pf1"? ?os >' ¿ e s c a b e l l u 
na en su primero, que patkba a, a111"10 intento. En el que 
agotado, para una estocada r , e r ra plaza, ya casi de no-
q i M asoma por el brazuelo. rhe« f a e n a temeraria nnn 
l ' res jiinchazos y cinco desea- buena para media y descabt.-
bollos. (Gran bronca.) E n el "o fulminante. O v a c i ó n , dos 
[quinto rcá l lzó buena faena al orejas, rabo y salida en hom-
¿ol dfí l a imislca, coa pases de b ros. 
TRIUNFADOR!! 
Como los grandes 
ases de la cancha, 
fútbol y tauro-
maquia 
U N AS M A S Q U E F A L T A -
BA, E L D E L A R I S A 
Lo verán, lo aplaudirán en 
su nueva R E A P A R I C I O N 
EN ESPAÑA, M A S I N G E -
NIOSO QUE NUNCA, con 
la cooperación del 
Rodeo canino 
con los animales más torpes 
e inteligentes de l a creación 
L A M U L A 
F R A N G I S 
y 15 ACTOS escenificados 
sobre guiones circenses 
HOY en 
Instalado en Las Moreras 
Has /.45 y 1  
Mañana, funciones 
a las 5, 7,45 y 11 
A P T O P A R A TODOS LOS 
P U B L I C O S 
IMPORTANTISIMO: Ta-
quillas abiertas en U. cara-
vana-taquilla, en la Plaza 
Mayor (Acera de San Fran-
cisco), de 12 a 2. y en el 
CIRCO. 
SABADO. K HE SEPTlEMBltÉ DE 1956 
LOPE DE VEGA.*Estreno de la 
revista "Punto y coma" 
Dos libretistas —lós señores 
Vázquez y Linares— y dos mú-
sicos .—los señores Algufté y 
Monlorio— son los autores de la 
'•fantasía" "Punto y enma". en-
trenada ayer en e". teál/ó I.op« 
de Vega por la. compañía que 
•«cabezan los cómicos Antonio 
.Casa! y Ans-el de Andrí?. 
A pesar de que el número de 
personas que se reiin;er<n para 
«escribir y poner música a ""Pun-
to y coma" es un (aftto elevado, 
tío por ello han logrado nporiar 
rada nuevo con esta rovistn. que 
cé una más. Lo mejor de la 
¡obra es la iñcKáátfÜtfíe gr<i>ia do 
mis dos primerás figuras, grada 
sfígínpré renovada por la genia-
lidad de estos grandes artistas 
que se llaman Antonio Caía; y 
Angel de Andrés. 
Merecen también una cita eüo-
felosá Cbiti Juárez, que haüó prl-
íriorpsamenle; Maruja Holdoba; 
©ligan¡•'-••má, qué cantó con mtí-
eho gus ío ; Milagros Pérez do 
León, que demostró, una vez 
Wlás. sus cualidades de exquisita 
isctriz; Angelines ftaícó, desen-
vuelta y graciosa; Margarita 
Orana'dos. que cantó con estilo, 
¡y Agustín Veifizquez, bailarín 
Bohrlo y artista. 
Lihi-eto sencillo, música de pa-
rrcfdas. cár56tcrfsf?cas. esceno-
grafía "mona", vestuario dlstln-
gii'do y b:<na coreografía de 
Karen Taft. son otras caracte-
rísticas de "Pr.fito y coma", que 
en ©1 aspeóte moral ofrece los 
reparos ya acostumbrados del 
género, con frases de doble in-
tención, ligereza de ropa y esce-
na? «uWdas de tono. Calificación 
provisional. 3 R.—CARLOS. 
m m 
Presentación de Radio Circo 
Salvador H e r v í s ha t eñ ido 
e l acierto de reunir a un gru-
po de artistas m u y notables 
para montar e l e s p e c t á c u l o 
Radio C i r c o , en el que figu-
ran —como n ú m e r o ^ fuertes— 
] los desternillantes p a y a s o s 
Hermanos Tonettt y la in te l i -
g e n t í s i m a Muía F ranc i s -
Cuenta tanvbú'n este espec-
t ácu lo con un aiambrista ex-
cepcional . P i f ió la ; un finísi-
C A L D E f t Q N . - Espec tácu lo de 
Juan i t a Reina. A . las 8 y 
i i y i p i "Eí palio dé los L u -
ceros", (2). 
r . A I M T O E . - A las Í¡ 7,30 y 11 : 
• " L a . sirena- de las agua? 
verdes" (3) y "Más a l lá del 
M i s s o u r i ^ ÍZ\i 
C A R R I O N . - C o m p a ñ í a de re-
viifcis dñ Muñoz Román. A 
las <f-5á f 11,15: "Cinco m i -
nutos nada monos"' (3 R.) 
COCA.—A las i 1 de Ja m a ñ a -
n a : . "Tarde de toro?" (2). A 
la? o, 7,45 y i n . í 5 : "1.a m u -
jer m á s guapa del mun-. 
do" f3). 
p P : r J G I A S . - D e s d é lás 8: " F u -
gitiva, del Canadá" (3) {es-
treno) v "Cielo negro" (21. 
jGOYA.—Desde la? 4: "í>dé ca-
minbs-' (3) y "Sor Angél i -
ca" [3 . 
L A F Ü E N T E . - A la= 4 y deéde 
las 7.45: "Hombre o demo-
n i o " (3) y " L a leona de Cas-
t i l l a " (2). 
L O P E D E V E C A . - C o m p a ñ í a 
de iev is tas de Antonio Ca-
ifa! y Angel de Andrés . A 
las 7.45 v i l : "Punto y co-
ma" ;3 R. provigional). 
JMIADKRA.—Compañía de re-
vistas dé Zorí . Santos y Co-
deso. A las 7,Í}O y 11,15: 
• Carambola" (3 R.) 
» O X Y . - D e 3.30 a 7, a las 8 v 
11 : " S i s s i " (1). 
¡ZORRILLA—Compañía de co-
medias de Pepe Alfayate y 
Rafaela Rodríguez. A las 8 
y 11,15: "Padres que t ené i s 
liijOfi" (3 provisional). 
ZOO E m C Í J S (Teléf. 5G89).--
7.30 y 11: Festival Mundia l 
del Circo. Pantomima a c u á -
tica, Circo y Fieras. (Zoo 
Parque zoolócáco.) 
¡CIRCO R A D I O . — Funciones a 
las 7. 5 5 v l i : 
A U D I T O R Í I M D E L C A M P O 
G R A N D E — A las 11: Ballet 
e s p a ñ o l de Pi lar López. 
F E S T I V A L E S 
de E S P A Ñ A 
Auditorium del 
Campo Grande 
Hcy, a las once de la noche, 
presentación del ballet es-
pañol de 
Pilar López 
Guitarrista: 
Luis MaravUU 
Dirección musteal: 
José María Franco 
Ma-St.ro de baile: 
Alberto Lorca 
Dirección: 
TOMAS RIOS 
TEATRO CARRION 
HOY y MASíANA, dos últimos días do actuación de la €lran 
Compañía do Revistas de MUÑOZ ROMAN, con la prime-
risima estrella 
QUETA CLAVER 
la figura cumbre de la Revista fespañola 
H O Y y MAÑANA, a las 7.45 y 11.15. cuatro únióaS represen-
taciones de la sensacional reposición 
c 
mo y ver t ig inoso malabaris-
ta, Antp la tas : una pareja que 
realiza sorprendentes traba-
jos al peda l , los Norman s: y 
un par de atletas autentica-
mente s o r p r e n d e n t e s : Los 
Conrpletnentan el progr3ma 
el t r ío a é r e o Bahamonde , con 
sus arriesgados ejercicios b.u-
cales; la airosa g rac ia del 
"ballet" Granada y los bailes 
a cargo de las dos Mín imas , 
que c o n t r i huyeron con su 
a p o r t a c i ó n graciosa y s i m p á -
tica. 
Pa ra todos hubo muchos 
aplausos especialmente para 
los h e r m a n o s Tonetti , que 
han reaparecido al cabo de 
tres a ñ o s de ausencia con su 
modalidad de chiste " ¿ Q u d te 
r ecuerda . . . ? " . 
U n esperf Aculo, en fin, a m é -
no, diver t ido, gracioso y p u -
ramente c i roensó si bien, q u é 
, con algunas incruMac i o n e s 
j revisteriles muy al uso ahora. 
¡ Morá lménto , ofrece los i n -
icnnvnnienfos propios del g é -
' ñero con a l g ú n que otro chis-
te subido de tono.—CARLOS. 
Z O R R I L L A . - " P a d r e s que 
¡Nueva y fastuosa pfesetttációñ! Magnífica creación de QUE-
TA CLAVER y toda la Gran Com pañía de Revistas del Tea-
tro Martín de Madrid — (Mayores) 
i m m m v m é é 
CINEMA ROXY 
Hcy, de 3,30 a 7 (numeradas), 
8 y 11 
Segunda semana tHunfal 
t e n é i s 
La compañía de comedias de 
Pepe Áífayaíe con Rafaela Ro-
dríg-uez. que tan brillante tem-
porada de íerias viene realizando 
ért el teatro Zorrilla, ofreció ayer, 
ante una gran conounxncia que 
llenó ! i Íá3¿i «i estreno de Ja 
come-dieta en dos actos, de Luis 
Fernández de Sevilla y Lui? Te-
jedor, "Padres que tenéis hi-
ÍOs..." x 
Es ésta una obra más de la 
fecunda colaboración de Fernán-
dez Sevilla y e! vallisoletano 
Luis" Tejedor, con las caracterís-
ticas deL teatro compuesto oon 
el propósiio de suscitar la risa 
y el regocijo de Jos espectado-
res;/teatro de entretenimiento y 
diversión. Ya Ja denominación 
dé oomedicta nos índica ese ob-
jetivo, pues ine'.uyc la obra entre 
la comedia y el juguete cómico. 
VA objetivo se tógra oon est/i 
"comedia cómica", aunque más 
plenamente on el largo primer 
acto que en el segundo, por lo 
bien trazados que están los tipos 
principales, por algunas bien 
compucslas situaciones y por las 
certeras —y cómicas— obsérva-
ciones que tipos, escenas y len-
guaje acusan durante toda la 
OS 
comedia, aunque por lo que se 
reílefe a chistes y expresiones 
no so desdefían por conocidos o 
fáciles los que pueden producir 
efectos hilarantes. Con eso y el 
arte escénico naturalísLmo, hu-
mano y de fuerza cómica arro-» 
íladora de Pepe Alfayate y Ra-
faela Rodríguez, y el no menos 
eficaz de Francisco Arias (si bien! 
m un tipo más caricaturizado é 
inconsistente), de Aurora Alfa-* 
yate y Artum Cóme/., rn un ma-
iHmorie joven, lleno de simpa-
tía y del mejor aire inlerprela- i 
tivo; en otro matrimonio, muy ; 
cómico en sus detalles, formado 
por Laura Alcoriza y Josó itlon-
tijano. y. en fin. las intervencio-
nes -de María Luisa Amado ^ 
Mercedes Aguirre. la comedíela 
resulta divertidísima y logró un 
éxito redondo que se tradujo en 
muchos y fuertes aplausos para 
todos y singularmente para los 
protagonistas, en cuyos diálogos 
no faltan las consia-uientos en-
señanzas aceroa de! córtiporta-
miento de Jos hijos para con los 
padros. La puesta en escena. co_ 
mo la direcoión. con todo esme-
ro. Provisionalmente, número 3. 
LEANDRO. 
En agfaeobír :—: (Tolerada) 
CUATRO GRANDES 
FUNCIONES MAÑANA 
Especial a las 11,30 
de la m a ñ a n a 
Tarde, 4,45. Vcrmtít, 7,45 Noche, 11 
Se despachaoi localidades 
TE 
COMPAÑIA D E REVISTAS 
itiiomi mm - MU EL DÉ mm 
Primera vedette: M A R U J A B O L D O B A 
A las 7.45 y 11. ¡EL M A S JUSTIFICADO E X I T O COMICO D E L AÑOT L a fantasía 
cómico-musical en dos actos, divididos en varios cuadros, original de Vázquez 
Ochando y Francisco Linares, música del maestro Alguero y Montorio, titulada 
P U N T O y 
CINEMA L A F U E N T E 
Hoy, a las 4 y desde las 7,45 (numerada). ¡Gran programa! 
" H O M B R E 6 DEMONIO", en tecnicolor, por Anthony Quinn 
y "LA LÉtáNA DE CASTILLA, por Amparo RIvelles x 
(TOLERADAS) 
• 
La obra más sobresaliente del género, por los graciosísimos actores ANTONIO CASAl>ANGEL 
DE ANDRES :—; (Autorizado para mayores de 18 años) 
CÍNEMA DELICIAS Hoy, continúa desde las 5 
ESPECTACULAR ACONTECIMIENTO 
ESTRENO de la mejor película policíaca de estos tiempos mmn mi mm 
con PATRICIA ROC, RENE DARI, PAUL DUPU1S 
Un tema policíaco con París y el Canadá como centros del 
apasionante asunto. ;Su mejor amigo, el que le salvó la vida, 
fué después su implacable perseguidor» 
COMPLEMENTADA CON LA GRAN PELICULA 
CIELO NEGRO 
FERNANDO REY - SUSANA CANALES 
A L D E R 0 N HOY, a las 8 y 11,15 
¡ ¡ U L T I M O S D I A S ! ! 
JUANITA REINA 
En su mejor espectáculo de QUINTERO, LEON Y QUIROGA 
«£í Patio de los ¿luceros» 
SENSACIONAL PRESENTACION 
OON PACITA TOMAS Y SU GRAN BALLET 
¡¡OCHO NUEVAS CANCIONES DE JUANITA REINA!! 
(PARA TODOS LOS PUBLICOS) 
GJ?AN CINEMA COCA 
P a l a c i o d e l C i n e 
HOY, LAS DOS PELICULAS QUE HAN OBTENIDO EL 
, MAYOR EXITO EN LA FERIA 
A las 11 de la mañana A las 5 - 7,45 y 10,45 
L a 
'TECHNICOLORi 
DOMINGO ORTEGA. AN-
TONIO BIEN VE NID A y 
ENRIQUE VERA 
'Autorizada mrnoresí 
MU1ER 
m a s 
GUAPA 
MUNDO 
(EASTMANCOI.ORt 
G1NA LOLLOBRIGIDA i 
VITTORIO GASSMAN 
Exstuosa presentación 
( M A Y Q R E S l 
C A P I T O L HOY, a las 4 = 7,30 y 11 
l a Sirena de las üguas Verdes 
(EN SUPERESOOPE) 
con Gllbert Roland y janne Russell — Como complemento 
MAS A L L A D E L MISSOURI 
Clark Gable - María Elena Marqués (Tecfamicolor) (Programa para todos los públicos) 
¡¡Pase usted las Ferias riendo!! 
CON LA PAREJA MAS COMICA DEL TEATRO 
PEPE mmn mam um. 
VEALES HOY en la divertidísima comedia de Luis Fernández de Sevilla y Luis Tejed.ir 
P A D R 
Q U E T E N E I S H I J O S 
MACANA despedida de la Compañía con "PADRES QUE TENEIS HIJOS" (Para mayores) 
T E A T R O Z O R R I L L A A las 8 y 11,15 
JABADO, N DK KI I 'TIKMURK DE IOSS 
PIÁRIQ R E GI QN AL DE POR TE S 
B A L O N C E S T O 
El Estudiantes ganó el 
Derrotó al Aguilas por 56-46 
Ayer por la lardo se juga-
ion las jornadas finales del 
Trofeo Ferias. E l cambio dü 
Jiorario restó algo de público 
t la jornádo. 
Prinieraiiienle se jugó o! 
partido para dilucidar los 
tercero y cuarto puestos. Fü ' j 
un bonito partido, muy mo-
vido y con constantes alter-
nativas erv el marcador que 
emocionó al grader ío . L a pri-
mera parte la U . D . Salaman-
fué mandando en el mar-
cador merced a la magistral 
jabor que en éste tiempo reá 
ilizó el maravilloso ala que 
Andrés Alonso. Kl Castilla 
no le iba en zaga y graeiua 
también a ja pe rsona l í s ima 
labor de Mehéndez le permi-
lió llegar al final de cstp 
tiempo con solo tres puntos 
de dosvenlaja. 
• En la segúnda mitad cam-
bió la decoración y fué el 
Castilla el, que m a n d ó /?n e l 
campo. Gridil la y Menéndez 
se encargaron de encarrrilar 
el partido pura sus colores. 
Y así se. llegó al final en el 
que el marcador seña l aba un. 
claro GT-JÓ, favorable a los 
yallisolelanos. 
ÉStUDIANTES, 56 
A G U I L A S , 40 
En un ambiente de gr?n 
expectación saltaron a l a 
cancha los equipos finalistas. 
E l Estudiantes con la mi sma 
íormación de ayer y el Agu i -
las con la Incorporac ión de 
Maturana I. 
De salida el Estudiantes 
dirigido (durante todo el par-
tido) maravillosamente p o r 
Garrido se puso por delante 
en el marcador llegando a t ;-
ner un inquietante 8-0^  mer-
ced a los tiros de Salavarr la 
y el propio Garrido. E l Aguí-
las se encoragina y pronto 
enjuga la diferencia \v ya du-
rante este tiempo logra i r 
mandando—aunque por poco 
margen—en el m a r c a do»-, 
faltando escasos minutos, los 
- madrileños se remontan nue-
vamente para llegar al í ina l 
de esta primera parte—con la 
ventaja de un solo punto. 
Pero ya se hab ía acabado 
el juego bueno en la cancha 
Las mejores facultades, me-
jor dicho, el mavor entrena-
jniento del equipo estudiantil 
Jban a ser decisivos durante 
esta segunda parte. De una 
manera segura y eficaz fus 
mandando dudante todo es le 
período de tiempo, cón ven-
jajas que llegaron incluso a 
ser de catorce puntos. Fue 
entonces cuando el Aguilas 
se décidió a snlír al m a m r e 
del hombre y a punto estu-
vo de dar l a vuelta al parti-
do, pero los imponderables, 
esta vez en forma de la le-
s ión de Maturana I, y por 
otra parte el agotamiento fí-
sico de casi todos los compo-
nentes, impidieron lograr el 
fruta de una tác t ica que ie 
perjudicaba a l juego de los 
madr i l eños , y a que de esta 
forma se ve ían privados sus 
excelentes lanzadores de las 
facilidades que- hasta enton-
ces les h a b í a brindado l a de-
fensa de zonas. No obstante, 
lograron acortar distancias y 
llegar al f inal con el tanteo 
oe 50-46. 
No se puede decir que se 
haya visto un buen partido 
de baloncesto, pero sí emocio-
nante- E l mayor fondo y la 
m«jor p r e p a r a c i ó n , unidos al 
excelente "banco" que trajo 
ol equipo m a d r i l e ñ o , fueron 
los que decidieron la contien-
da. Como di j imos anterior-
mente, fué Pepi to Garr ido el 
cerebro director que unas ve-
oes f o r m a n d o tanden con 
S a l a v e r r í a (las m á s ) y otras 
con Abréu destrozaban mate-
rialmente la defensa del e q u L 
po agui lista- Estos tres hom-
bres fueron la clave de la 
victoria. Sa lave r r í a se nos re: 
veló en una faceta, el exce-
lente t i ro á media distancia 
que posee Junto a éstos, l a 
buena brega de Laguna y 
Perea, Laborde a c t u ó muy 
por bajo de su forma habi -
tua l . • 
En eí A g u i l a s fué un fac-
tor decisivo las pocas facul-
tades a que antes a l u d í a m o s . 
El lo fué causa de que no pu-
diesen emplear la defensa de 
hombre a hombro durante to-
do el .partido, ya que para el 
empleo d? esta defensa es im 
dispensable el tener un buen 
"banco" y los vallisoletanos, 
hoy por hoy. no lo tienen. Así 
vimos cómo durante el tiem-
po en que las facultades lo 
respondieron l levaron al par-
tido de tú a t ú con el con-
trario. Pa ra colmo, la lesión 
de su excelente defensa M a -
turana cayó como ú n ja r ro 
de agua fría sobre sus com-
pañe ros y rompió- totalmente 
la cohes ión en el conjunto. 
Fueron sus mejores hom-
bi'es el citado Maturana, junto 
a la excelente segunda parte 
de Cortés. Leoncio y Lobón, 
luon, mientras las fatvul'tadCo 
¡es respondieron. De todas 
formas, bJen se puede a r g ü i r 
que tambopo ]a si iérté é»wV^ 
Kopa llegará hoy por el aire 
D e s d e B a r a j a s i r á d i r e c t a m e n t e 
a f i r m a r l a f i c h a 
V MADRID.—-Esta noche ha ce-
il errado reuaióa la Junta direc-
tiva, del Real Madrid, reunión 
que ha sido presidida por ol v i -
cepresidente primero, almirante 
señor Aba.rzuza, por ausencia del 
presidente,- don Santiago Bema-
béu, que se encuentra en Santa 
Pola <A[Ucante). 
M. terminar la sesión se ha 
comunicado a Jos periodistas lo 
Biguiente: " E l Real Madrid, en 
reunión de Jiunta directiva y a 
la vista de las disiposiciones 
adoptadas por l a Delegación N a . 
cional de Educación Física y 
Deportes, ha acordado contratar 
al jugador de íútbod, Raymond 
Kopa". 
E l jugador Raymond Kopa lle-
gará mañana, por la tarde, a 
Madrid, procedente de la capital 
francesa. 
A las seás y media de la tarde 
será esperado en el local social 
del Rea'l Madrid, donde Raymond 
Kopa será, presentado a los di-
rectivos del club y a los perio-
distas deportivos madrileños y 
ante ellos Armará el correspon-
diente contrato con el club bian-" 
co y además la ñoha, que serál 
r&mitida a oorutinuaoión a la Fu-; 
deración Castellana de Fútbol. ! 
Raymond Kopa vendrá acom-
pañado de su esposa e hija y d * 
momento se hospedará en m i 
hotel madrileño. Después lijarij 
su residencia en un piso. 
E l próximo, domingo presen cia-
rá, desde uno de los palcos del 
estadio "Santiago Bernabéu", el 
partido de Liga entré el Real 
Madrid y el Sevilla. 
E l viaje desde París a Madrid 
!ÍO realizará el que será nuevo 
jugador madridista, en un avlúal 
de la «Iberia". 
U N SUECO P A R A E L ATLÉ-
TIOD 
MADRID.—Aumenta en v o -
lumen ed rumor en los medios 
deportivos del At lé t ieó de Ma-J 
d r id que la d i rect iva del clui> 
realiza gestiones por medio 
del ex jugador a t lé t ico Car ie-
son, en Suecia, para el ñ c h a j « 
del jugador de fútbol de e s t á 
naeionalidad Sven Johanssoa, 
Menéndez, rodeado de contrarios, pasa a Díaz Alcalaya. 
del lado local, pues varias ca-
nastas cantadas se safl rieron 
materialmente del aro. 
E l arbitraje, a cargo de ¡os 
'colegiados Luciano y Gara-
mazana, a peear del "hueso" 
que les cor respondió , puede 
decirse que fué excelente. 
E S T U D I A N T E S : ' Eaborde 
(6), L a g u n a , Perea (4), 
Abreu (12), Centeno (2), G a -
rrido (10), Presto (5), Salava-
r r l a (17). u.-.'j 
A G U I L A S : Lobón (6), León-
ció (6), Cortés (15), Par ra (8), 
Maturana I (9), Maturana II 
(2), Rodr íguez , Rojo. —. JV.L.* 
P A R R A . 
G a r c í a F e r n á n d e z 
arbitrará en Atocha 
44 jugadores para los 
equipos A y B 
H a b r á s e l e c c i o n a d o r ú n i c o , c o n c o m i t é 
t é c n i c o a s e s o r 
E n esta jornada, los parti-
dos a disputar son los siguieti 
les y para los cuales e s t án 
encargados de dirigirlos /os 
arbitros que se mencionan: 
At . Bi lbao-Jaén, Azón. 
R e a l Sociedad-Valladolid, 
Garc ía F e r n á n d e z . 
VaJencia-Üsasuna, O r t í z 
Mendivi l . 
Madrid-Sevii la , G o n z á lez 
Echeva r r í a . 
Cellu-Condul, Gaidezúbal . 
Las Palmus-Corufui, Rey. 
Zaragoza-Español , Asensi . 
Barcelona-At. Madrid , Gó-
mez Arr ibas . 
De estos encuentros deben 
ser fáciles para los propieta-
rios del terreno los que jue-
gan Atlético de Bilbao, Valen-
cia, Las Palmas, Celta y M a -
drid, aunque éste ú l t imo JIO 
con abultado tanteo. E n cam-
bio no s e r á n / grano de a n í s 
los que han de l ibrar ki Real 
Sociedad, Zaragoza—pese al 
empate que consiguió el s á 
bado con el Gonda l~y tam-
bién el del Barcelona, si nos 
a l e ñ e m o s al resultado que h i -
zo en su primer encuentro con 
el Osasuna y al partido que 
desar ro l ló en Valladolíd. E n 
estos partidos es donde pue-
de fijar su a tención e) quinie-
l i s t a . — M O N T A L V O . 
• M A D R I D .-—Esta noche el pre-
sidiente oe l a Real Federación 
Española de Fútbol, señor L a -
fu ente Chaos, reunió a los pe-
riodistas deportivos en el local 
feuierativo, después de celebrada 
una reunión oon los recién nom-
brados miembros del Comité de 
afleionados ea fútbol, al que 
pertenecen, entre otros, los se-
ñores San tamar ía y Sastre y con 
el Comité técnico de selección. 
El presidente de la Nacional 
expresó que había dos- proble-
m á s ; 
El equipo nacional sobre el 
qoje se han estudiado les fado-. 
i-es para establecer rápidamente 
ciertos principios que son tres: 
Formación, preparación y se-
lección. 
En cuanto al primero, manj-
fesló que la selección nacionai 
A y B estará formada por cua-
renta y cuatro jugadores y si 
existiese alguna baja, sería cu-
berta en el p^ozo de una se-
mana. 
Respecto a Ja preparación, d i , 
jo que habrá un contacto sema-
nal entre los hombres que se 
encargarán de realizarla, clubs 
y entrenadores, para conocer eü 
verdadero estado de sus jugado-
res. Para ello se hará una í d i a 
Desde mañana, intervención de taquillas 
Se ha constituido el Comité de fútbol aficionado 
MADRID.—La1 l leal Federa-
ción E s p a ñ o l a de -Fútbol, en 
su permanente a tención de 
las normas i t g ! amen tari as, y 
^.de acuerdo con lo previsto en 
el a r t í c u l o i 15 dol. regilamen-
to orgán ico , ha ordenado á jas 
Federaciones Regionales co-
r respondientes, e fec túen lá 
in te rvenc ión de las taquillas, 
a par t i r del p r ó x i m o domin-
go, de aquellos clubs que ha-
bían descontado a sus jUgB-
dores Jas can-tidades previs-
tas para la Caja de previs ión 
de ja Mutual idad de Futbo-
listas Españolee , entregando 
inoluso * los intert-sados los 
correspondientes recibos, sin 
pixxeder después al ingreso 
ja para" que fuese abonado en 
la cuenta individual . 
Desea t ambién hacer pre-
sente la Real Fede rac ión Es-
paño la Que en forma anóloga 
Ir rá uso de su autoridad en 
c u a n t á s ocasiones queden in-
cumplidos, los principios de-
just ic ia y moral que é* lg tn 
las buenas relaciones entre 
club'; y jugadores. 
COMITE DE AFICIONADOS 
M A l m l D . — H ú quedado ofi 
c l a lmén te consliUndo p| éo-
mfté Nacional de Fú tbo l Af i -
cionado, con • las s igütenles 
represenlacionea : 
Federación Espaíioln.—-T)r\n 
Rafael Can ivan l f s Mingu,- • 
d u u , F ^ e 4 c ^ . ü ü . ü ^ r c l ^ . d o n - : 
Eugenio Granado d^ la Fuen-
le y don Víc tor Mar t ínez V i -
ccnie. 
frente de Juventudes—Don 
Eloy González S imeoni ; don 
Juan Sustre -Aguado y don 
Rosendo Adánez Peiro. 
Educac ión y Descanso. -
Don Manuel Mar t ínez GarcíaJ 
S, E . ü .—Don José Ramó. i 
S a n l a m a t í a . 
' Dicho Comité e s t a r á presi-
dido por el vicepresidente de 
la Fede rac ión Españo la , don 
Benito Pico, a (juica .corres-
ponde r é g 1 ameulai iamente 
asumir lo l función y cola ln-
r a r á con la citada presiden-
cia don K n u ^ M u i Uuc^ de 
- v. igituf . . j 
de cada jugador que ¡respondí»! 
a la realidad, una ficha biol6gl-j 
ca que se completará coa ¡oirttl 
licha psíquica. Opina que leéi 
concentraciones deben reducirsiíl 
a la mínima expresión. 
En cuanto a l a selección, ha-r 
brá seleccionador único. Isil Co-4 
mitó técnico propondrá ©1 pró-
ximo.lunes el nombre detl seleo-
cionador y l a Federación ie exi*| 
girá diez días antes de cada par-
tido la lista de jugadores, asi 
como el planteamiento teórico 
del juego y tiempo concebido 
para llevarse a efecto. M Comi-
té técnico quedará como asesor, 
c o n distinción dé funciones, 
aunque existe una determinada 
colaboración en cuanto a prepa-
ración y formación, y, sin inter-
ferencias. 
Respecto al fútbol aficionada, 
hay dos facetas, la laboral y. la 
universitaria. L a Federación tie-
ne planteado el estrechar los la 
ZÜS oon el Frente d-e Juventu-
des, S. E. U . y Educación y Des-j 
canso, ^ara que solamente exis-
ta una competición en fútbol 
ailcionado. 
El segundo problema es d« 
Jos cámpos o terrenos de juegOj 
Ksperamos —continuó diciendo 
él presidente— Ja construcción 
de éstos, circundando las eluda-, 
des. El fútbol es un reoreo y no 
un trabajo, j 
[También se llevará a efecto la 
creación de escuelas teóricas y 
prácticas, pava íumenlo del de-
porte, donde el fútbol sea la 
parle .preferente. 
A continuación se extiende en 
consideraciones sobre ed tránsi-
to del jugador de fútbol aficio-
nado aj proíesiunai y declara 
que se hará una nueva regiu-
mentación que lleva a cabo el 
vicepresidente primero al eVeclu. 
For ultlfcio, munlíesló que Ja 
Federación será r<.-sp o n s a b 1 o 
siempre de los fracasos del st-
'lecolonador y si J'i»acasa él, el 
fracaso será también de la Fe-
deración Española. 
Librería-Kiosco 
J o s é B L A N C O 
Siempre Ua úllímas noveda-
des en Ubres y Revistas de 
Moda 
P L A Z A D E ESPAÑA 
MEDINA D E L CAMPO 
P A G I N A 14 
- EXTRANJERO - ESPAÑA - EXTRANJERO 
SAB.ADO, 22 DE SEPTIEAIBRE DE 1956 
U L T I M A H O R A 
E L CANAL DE SUEZ 
segunda coolerencia de 
res con la creación de las. CU. A. 
N o e s u n i n s t r u m e n t o d e f u e r z a - d i j o M a r t i n A r t a j o -
s i n o u n i n s t r u m e n t o d e t r a b a j o 
LOME/RES—En circules allegados a la Coxiferencla de Ijen-A.bJ-Kl.Aziz. Tumljién lía cír 
Duelo en Chipre 
lol la ñ piott poi la m i m je los 
Radio Atenas ataca violentamente a Harding 
M C O S I A . — Como protesta Estados Unidos y T u r q u í a se 
por Ja e jecución de los rebel- hallaban ayer ¿luarnooido* con 
|des chipr iotas que han s ido ' conliní?eníes de policías, coin<> 
ahorcados ayer, se ha produ- th e d i . d ft de seguridad para 
cido una impresionante huel- prevenir posibles manifesla-
Ka general en todas las pobla- c-iones populares, 
clones de la isla. Muchos obre- Asimismo, lus t r anv ía s y 
dres ss ha informack) que los países que han expresado su confor-
ir^idad á la propuesta Asociación de usuarios del Canal de Suez, 
en principio, sin perjuicio de lo que puedan decidir en definitiva 
sjjts Gobiernos respectivess. son: España, Portugal. Gran Bretaña. 
£ necia, Noruega. Francia, Italia. Dinamarca, Turquía, República 
tvderal de Alemania. JSueva Zelanda, Australia y 'Holanda. 
Por lo que se refiere a España, el ministro de Asuntos Exte-
riores s<.ñot don Alberto. Mar t in ArtajO: ha insistido mucho en la 
ríecésidad de que se celebren negociaciones directas con el presi-
dente de Egipto. Gamal Abd-El-Nasser, para que si con posterio-
ridad se considera pertinente, por no haberse llegado a un acuer-
oc directo, pueda ser llevado el asunto a las Naciones Unidas. 
Texto de la declaración 
por la que se crea la SCUA 
l .o .NUUKS.—J^ texto de Ja) miento del G&nal y esiu-Jiar, 
ce d a rae ¡un por la que se crea i consiguientomente/los medios 
la Asociación de usuarios de; 
i"anal de Suez, dice ¿ c í : 
a) Miembros de |lá Asoc ia -
ejóji de usuarios del Canal de 
fcSu'ez (Sé C." U . A.) s e r á n aque-
l las naciones que han pa r t i c i -
pado en la seyanda Confemv-
•.ia de, Londres" bOJjre Suéz y 
jue suscriban la. p r é s e n l e dt-
t .arac- ión y cualesquiera otras 
naciones adheridas que etsíén 
conl 'or iúes con el c r i t e r io es-j 
tablea ido m á s adalante por i a 
Asociación.-
b) L a S. C. U . Á. t end rá los 
siguientes í i n e s ; 
1. —FacJUtar los pasos que 
puedan cdnducir a mía so.u-
cíóní final o provis ional de» 
problema del Canal de Suez y 
ampai-ar a sus miembroe en el 
e je rc ic io de sus dei'eohos co-
pio usuarios d^l Canal (te 
fc-uez, en consonancia con la 
.Conyenoión de. 1888, con la 
ciebida cons iderac ión a los dc-
j-echos de Egipto. 
2. —-Promover e l t r á n s i t o se-
guro , ordenado, eficiente . y 
t c o n ó m i c o ce l Canail por los 
parcos de c u a l q u i e r p a í s 
miembro que desee b é n e l i -
cianse de las facilidades de. la 
S. C. L . A . y buscar la coopc-
rlición de 1 ¿ autoridades com-
petentes egipcias para conse-
g u i r esa finalidad. 
ü .—Extender sus íaci l idád 'es 
a los b a r c o s de p a í s e s no 
miembros que deseen u t i l i z a r -
las. 
4. —Recibir, retener y des-
embolsar ingresos por dere-
chos de paso y otras sumas 
que cualquier usuar io del Ca-
na l pueda pagar a l a S C C A , 
M n perjuicio de los derechos 
existentes hasta que se Hega 
a un acuerdo final. , 
5. — E s t u d i a i- ou alqu ier 
acontecimiento i mp o r tanto 
que pueda afectar al uiso y 
no uso del Canaíl e in fo imar 
de el lo a los p a í s e s m i e m -
bros. 
G.—Ayudar a resolver c u a l -
quier problema p r á c t i c o que 
pueda suscitarse por un pos i -
ble írír^aso en e i í u n c i o n a -
culado l a noticia de que e: 
presidente Nasser se trasla-
d a r á hoy. en avión al DÜerto 
do Daminan (Arabia .^audij. 
donde .so e n c u e n l i i reunido 
el rey de A l u b i a con el rey 
b'aisal de l i aq. 
lia pergamino al 
ministro de Hacienda 
VILLACARHILLO (Jaén).—EQ 
el salón de aclos del taller-es-
cuela de íorniación profesional 
••José Antonio" ie fué entregado 
al ministro de Hacienda, seüor 
Gómez de Llano un pergamino 
por lo que sé Je nombra miem-
bró de honor del Patronato de 
Pcrmación Profesional de esa lo-
calidad. Asislíeron el goberna-
dor covil; delegado provincial 
ros ya in ic ia ron anteayer una trolebuses, que pertenecen a de Sindicatos y otras jerarquías 
huelga parcial en seña l de una compañía inglesa, estaban 
desagrado por la sentencia. , protegidos por la policía con-
que puedan hacer factible dis-
lu inui r la s u b o r d i n a c i ó n ai) 
Canal. 
7.—J^acilitar la e jecuc ión de 
cualquier ecúución provisional 
del problema de Su^z que 
pueda ser adoptada por na, 
Naciones Unidas. 
©) Para llevar a cabo ¡os 
mencionados fines se tendrá 
en cuenta: 
1 .—Los p a í s e s mi embros 
pueden consultar a un Con-
sejo, en el cual cada uno de 
ellos es tará representado. 
2. — E l Concejo c r e a r á una 
Comisión ejecutiva en la que 
pueda delegar sus poderes, tas) 
como parece apropiado. 
3. —Un administrador, que 
p a r t i c i p a r á en todo, lo que 
afeóte a los intereses de los 
buques, será nombrado para 
prestar sus servicios bajo la 
dirección de l Consejo, a t ra -
véé; de l a Comis ión ejecutiva. 
i .—La condic ión de m i c m - , 
bro puede terminar en cuai -
quicn momento, p i e v l o aviso 
con 60 d ías de an te l ac ión . 
Se prepara una 
conferencia de países 
afroasiáticos con 
Nasser 
E L C A I R O — E n algunos 
círculos d i p l o m á t i c o s de E l 
Cairo se admite l a posibilidad 
de que se celebre una C>nfe-
rencia de pa í s e s a f roas iá t icos 
la semana p r ó x i m a . Se aña-
de que Riad parece ser el la-
gar m á s indicado paj a servir 
LONDRES.—El ministro espa-
EICKÍ de Asuntos Exieriorc», don 
Afiierio Martin Artajo, lia mani-
festado que ia pueria para ce-
lebrar negociaciones con Egipto, 
con carácter directo, continúa 
abierta, y que- el próximo pa¿o 
debe ser dado por Egipto. 
Expuso a continuación ios si-
guientes puntos: 
1. —-lia habido buena voluntad 
y deseo, por parte de los dele-
gados que han usistido a esta 
segunda Conferencia de Lon-
dres, por resolver el problema 
de Suez por procedimenlos pa-
cifleos. 
2. —Mostró su satisfacción por 
el heclio de que la puerta para 
celebrar negociaciones directas 
con Egipto haya quedado abierta. 
3. —Por Jó que =e reüc-re a la 
propuesta que formuló ¿1 presi-
dente Nasser el día 9 de sep-
tiembre, señaló que. como tal 
propuesta, era imprecisa, ya que, 
un realidad, se trataba de una 
sugestión para celebrar una con-
íerencia acerca del problema de 
Suez. 
' «Seguramente —dijo— ha He. 
gado fti momento en que el Oo- i 
bierno egipcio debe concretar, 
más su posición y lijar los pun-
tos que ie dellnan. 
4. —Después de celebrada 3a 
segunda Conferencia de I^ondres. 
la Asociación de Usuarios no es 
lo que antes de la Conferencia 
te temió que pudiera haber sido. 
«Es evidente —expresó— que 
esta Asociación no es ya. un ins-
trumenio de fuerza, sino un ins-
trumento de trabajo. Es acepta-
ble, constructiva y pacifloa. No 
cabe duda de .que esta Asocia-
ción, además de un instrumento 
»HU de trabajo, puede servir de 
elemento para las negociaciones 
sobre el Cana^. • 
5. —Puso de relieve que Ja po-
sición española no ha,.caimbíado 
lo más mínimo desde la prime-
ra '"Conferencia. "España—dijo— 
sigue manteniendo el principí0 
de la IntangibHidad de Ja sobe-
ranla'eglpolo, así como derorga-
nismo que Gohierna ei. Canal, Jo 
que es perfectamente compali-
Ayer , todas las tiendas de 
Nicosia aparecieron cerradas. 
Como la huelga de obreros ha 
afectado a la industria impre-
•sora, no han salido per iód icos 
en lengua inglesa n i en gr ie-
go. Solamente se han editado 
dos diarios turcos. 
Las oticinas de Correos de 
todos los puestos • de Chipre 
estaban cerradas t ambién . 
PRECAUCIONES POLICIA-
CAS 
M C O S I A . — Las Embajadas 
y Consulados de Inglaterra, 
Termitas en el Banco 
de España 
TERUEL.—Una piaga de ter-
mitas lia hecho, su aparición en 
el Banco dé España de esta ciu-
dad. E l foco, no muy numeroso, 
se ha localizado cerca de Ja ca-
lefacción y habla ya atacado una 
puerta en la que hizo algunos 
desperfectos. . 
tra cualquier acto de agre-
sión de los chipriotas. 
• Radio A l e n a s canceló su i 
programa de mús ica l ibera en 
señal de duelo. La emisi 'ra 
lanzó v ió len los ataques con-
tra el gobernador de la is la , 
s i r John Harding- y de mane-
ra general contra el colonia-
lismo b r i t án i co . ' , ' "• H 
L a ejecuoi ón de los Iresj 
chipriotas, verificada a prir-j 
mera hora del amanecer, ha 
tddo descrita como un "ases i - ' 
nato jud ic i a l . 
provinciales, así como todas >as 
autoridades. Jucáles y profesores 
y alumnos de dicho taller-escue-
la. El ministro agradeció en bre-
yéS frases la distinción de que 
era objyto. Luego recibió en ei 
mismo local a ¡a Junta de Po-
dres, de Familia del Colegió de 
Segunda Enseñanza y a l<i direo-
tiva de la Hermandad del Cristo 
de la Vera Cruz. Por último. vJ-
«itó las obras que se realizan en 
oí antiguo edificio del Ayunta-
miepto, dende se construye ei 
Palacio Municipal. 
Se M a i r a la a i l i i i 
de la explotación de una tienda para la venta dé artículos 
de comestibles y de primera necesidad en general, sita en el 
grupo de viviendas San Alberto El Magno, de "Tableros de 
Fibras". 
A todos aquellos que les interese pueden ir a recoger los 
pliegos de condiciones a las oficinas administrativas de "TA-
I-ISA", carretera de Burgos a Portugal, kilómetro 119, Vallia-
dolid, de 9 a 1 de la mañana. . 
Viernes de feria: El campo en la ciudad 
de -escenario a estas reunió- 1 enn la presencia en ese or-
nes, en las que, entre otros, 
par t ic ipar ían L a India, A i u 
bla Saudi y Egipto, para tra-
tar del problema del Canal 
de Suez. 
Como y a h a sido anuncia 
do, el limes l l ega r á a Arab ia 
Saudi el p r imer minisln"» 
Nehrn. que r e a l i z a r á una vi-
sita oficial de cuatro d í a s de 
durac ión a l rey Saud Ibn 
No se ponga a l a v a r , 
d e j e a... 
SA Q Ui T O 
ganismo de represen lación de 
los usuarios, y lo que constituí 
rá una perfecta garantía para cJ 
oumplhniento de todas las fina-
lidades del Canal'». 
6-—España entiende que es 
prematuro elevar el asunto a Jas 
Naciones Unidas, puesto que 
quedan aún procedimientos de 
negociación que no-han sklo tra-
tados. 
R í a Esla noche, en 
üeína un 
VaUadoiid se pregunta el nombre de la elegida 
Pese a que nos epcorttramos c a r á c t e r t ambién agr ícola en> de una r e u n i ó n grat ís ima^ a 
en las jornadas de Fer i a , s in la misma Huerta del Rey..I?or la «Reina de l a Prensa 1956-
1957». Los interrogantes s ü i -
gen'continuamente de los la-
corridas de abono, la anima-1 Ja noche, en "el Aud i to r ium, 
ción no ha decaído. Se ha d i - cu lminó el ciclo de' teatro de 
cho ya varias veces que estas 
Fiestas de 1956 sxm las m á s 
concurridas de cuantas l)a co -
nocido nuestra ciudad. Algo, y 
no ' poco, t e n d r á que ver en 
ello l a acertada selección de 
festejos. Guando parece que el 
r i tmo de actos va a decaer 
por l a ausencia de corridas o 
por l a presiencia de las nubes, 
so b?irre el cielo, sale el sol y 
surñ"© un atractivo en el pro-
grama. E l principal de ayer 
fuá l a llegada del campo a l 
asfalto. L a cabalgata de m a -
quinar ia ae r í co la r e su l tó muy 
vistosa, y por pr imera vez 
surcaron el nuevo puente de 
" E l Cubo" , con a.utorización 
los Festivales de E s p a ñ a , con 
la r ep re sen t ac ión , ante una 
gran masa de públ ico, del auto 
sacramental, de Valdivielso, 
' E l hijo pródigo", con Mar ía 
J e s ú s Valdós y José M a r í a 
Mompín a la cabeza del re-
parto, bajo la d i recc ión de 
José L u i s Alonso. 
LAS VERBENAS DE L A 
P E R G O L A 
L a presencia del campo en 
bios en, torno al nombre de 
l a telegida. U n poco de' pa-
ciencia, que esta noche aplaa 
diremos , a l a genti l mucha-
sha vallisoletana que ha de 
seguir en el reinado sobre los 
vehicos de l a P r e n s a » a" M a -
r isa Mar t ín Calero. Los al i -
cientes se s u c e d e r á n a lo lar-
go de esla noche del sábado . 
Los artistas Amador Casado 
y Danie l Rodr íguez—ri tmos 
modernos y cloqué—ofrece-
LADR1BL0K 
a ciudad se hizo a n i m a c i ó n . : ^ al úbll- lo Beiect3 
luz, colorido y grato bu l l i c io R11 L n o r i n r i n r.rata tien-
en el homenaje tributado ano- , su ^111?110- 1« 
che a las mo¿as labradoras en ^ fen .la ^ eKse retu""á; S 
el esp léndido recinto de ia !ieA^ncia; el ,buen ^ ™ ? * 
Pérgola del Campo Grande , ná s ^ I r o o r d m a r i a amma-
oílcial , las ruedas de uno» De la Pérgola q u e r í a m o s ba - ; c l ^ r l „ - . . _ BCIMA 
veh ícu los . blarles v del é t l t ó que aoom- OBSEQUIOS A LA «EINA 
paña a las verbenas organiza- ' . L a . v i l e z a , siguiendo . « 
das por la Asociación de ¡a : ^adic iona l costumbre y í ie . 
Prensa, Si la tormenta deJ ^ su propósi to de contnCu:p 
jueves ostroi)eó la tiesta en uí éx ' ,0 de las ins tas de ia 
honor de los caballeros cade- Pérgola, o b s e q u i a r á este afto, 
les del A r m a de Cabal ler ía , como lr»s anteriores, a la Reí 
nyer el tiewipo en t ró en razón UVí c'ori u n lote de productos 
y la volada se llevó a cabo ^li^abpth Arden («a tal se-
ton gran brillantez. Y a deci- ñor, tni honor») y a sus da-
mos que la verbena de la no- mas c m delicados presentas 
che, salpicada do trajes de la 1 Asimismo ha aceptado i» 
región, todos ellos valiosos, colaboración c o n las casas 
a u t é n t i c o s y con solera, cons- Per fumer ía Parera, Crem» 
t i l u y ó o t r o acontecimiento Asenag y Cabrerizo, que ob-
Las fiestas de la Pérgola dan sequ io rán a sefióras, «efioH-
año tras año a la F e r i a v a l l i - las y caballeros con produc-
polelana dimansión de a l e g r í a ' tos de KU fabricación P a i ^ a 
E n l a Huerta del Roy, los 
arbiluglos f u e r o n colocados 
para la Expos ic ión de M a q u i -
naria, que tuvo ceatenarea de 
visitantes entre las cuatro y 
las ocho de la tarde. Muy c u -
r iosa la exhibic ión de docu-
mentales c inematográf icos de 
Ladrillo macizo vibrado 
Medidas normales 
CARRETERA DE LA ESPERANZA, 30 (accesorio) 
juven i l y de rango social. 
Nos consta que para la 
verbena de esta noche se es-
tá agolando e l «papel». Se-
g ú n es tradicional en el sá-
bado de la Feria , el púb i r i 
p r o c l a m a r á hoy, «u «I auc^ji 
o l recerá tubitos de eseuciu? 
Gong y Cocaína . Masaie Vs* 
rón Dnndy. unidos a t a r j é i s 
exquisitamente p e rfumodas. 
A^r-neg. inbitos do su famosa 
crema y Cabrerizo, pastillitas 
u« |auua Luaar t s . 
r 
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Información de Bolsa D O N T E O Por OLMO 
81.50 
peodaa del Estado 
inwrK'1 
A m f r ^ * 87i00 
195^ 
1901 
1953 
3 
^ abrí. 
— nov. 
¿ i Julio 
— ?un 
Corpor. Públicas 
S o t o Co t i zac ión . 
Reccostruo. Nacional -
Rtnfe 
Ay. Madrid 1931 Inter. 
J?U 
Emp M. Transportes 
Garant. del Estado 
fjnprestitc Mc.zeu .... 
F. C Tinger-Fez 
Cédulas 
Hipt 4 % C / l . serle A .• 
¿i serle B 
serie C 
_ 4 % exentas 
— 4.50 % exentas. 
C Loca, ínterp.-ov.,.... 
— oon .otes 
— nuevas , 
Oblig. Industrialeí 
Leonesas » 
H. Españo.a 6 % 
— 6,75 % ... 
Caniábrlo*- 1953 
Chorro 
Cbade 5.50 % .... 
Nansa 6 % 
— 6.15 % 
Sk í,' ..... 
— 2.' , 
9S,00 
98.00 
98.00 
98,00 
90.00 
93.'75 
yT.uu 
95.00 
80.00 I 
12.00 i 
,81.501 
91.75 
69,0U 
83.25 1 
81 50 
82,00 
8¿,50 
95.50 
' 97.25 
100,50 
99. U0 
650,00 
224,00 
500.00 
174,00 
134.00 
248.00 
120,00 
233.00 
326,00 
219.00 
135,00 
600.00 ! 
483.00 
340.00 
335.00 
Sevillana 13.» , 
Iberduero 
Fábrica Mieres 
Construcción Naval . 
Explosivos 1950 
— 1951 ...... 
Hornos 1954 
ACCIONES 
Sanearlas 
Crédito indust. , 
España „ 
.Eilerlor ...,...>.. 
88,00 
85.50 
95.75 
86.50 
94.UÜ 
99.0U 
102.00 
92,00 
92,00 
92.00 
96,00 
90 00 
97.50 
87.00 
j 87.00 
89,00) 
89.00 
84.50 
249,00 
965.00 
595.00 
Alimentación 
El Agul.a 
Azucarera General _ . . 
Financiera 
Ebro K..MI 
Construcción 
Luso Esp. Porcelana -
Hicroclvli: „ . . . . .v 
ücnst. Gral. EspaGola . 
Dragados v * 
V-llPhennoso «< 
Alcázar ^ 
vie tro "peal tana .~ 
l ' iMs ; 
invers. Mobiliarlas 
L-i.ust. y N-- vegación * 
• íererai Invers'ünes . . . 
Vamosa 
Mineras 
Rít 
Fe.güera 
Guindos .... 
Fonferrada ....,>..... 
Monopolios 
Ccmpsa , 235,00 
'íabacá.era 
Navegación y Pesca 
Const Nava, oro 
— pref. _.. 
Transmediterránea .... 
. ava- de Levanta 
Papel y Artes Gráficas 
Pape.era Españo.a 
P£pe,eras "..¿ualdas . . 
Químicas 
Indust. Aragonesa 
Fxp.o'sivos .. 
Hidro Nltn -
Esp de Petró.eos 
Química de. Non* 
Resinera ^ 
Seguros 
F ín i i 4.200,00 
Siderometalúrgicas 
Hornos • 
— nuevas 
Auxlilar de FF CC. .. 
li.dust. S U . Bi ibara . . 
W V A V V W W W V V V V \ V W \ V W W V \ \ A \ A W l 
190.00 
V E N D O coche económico, 
marca Renault de 13 H . P . 
Razón : Garteiz, A v e n i da 
Franco, 8 y 9. 
v \ ' \ ' V W V V V V W i V V W V \ A ^ A A ^ V W » V \ i \ A < \ ' » 
— Duev.-ií 2.380,00 
Hipotecarlo ». 540,00 
CentraC _ 734,00 
Españot de Grédito .... 
Hispano Americano . . . 810.00 
itértoo 657.00 
- r dereoJtos . . . . . . . 
Mercantli e indti^t. . . . 447,00 
Popu^r Espafioi «»>.. 535.00 
Runü - ^ . . . ^ . . . . ^ 397,00 
Eléctric»s 
Ylesgo ~...v.>tf........,4, 294,00 
^ g r e o _ — 273.00 
¡-«onesas ,..>.,... 260.00 
R- de Zaragoza 2l4,0<i 
Fenosa 327.00 
H. CanUbrloo ord. 256.00 
5horro •• • 175.00 
Es?*fio]a ^ 380.00 
338,00 
334,00 
269.00 
274.00 
247.00 
247.00' 
265.00 
305.00 
655,00 
240,00 
803.00 
34000 
175.00 
398.00 
1.760,00 
682.00 
285.00 
F a s a v s i o . o o 
Seat * 245,00 
Telefonía y Radio 
>^rconl 
Telefónica ...... 
Textiles 
Feíasa «» 
Srlace 400.00, 
Transportes 
Aviación y Comercio ... 
Valores sin eot. oficial 
Metro Madrid 
Cantabria 
Aiuminlo 
P 
+1. Gfulcla 
••ULLüb lomaletos. 6ü pese 
tas k i l o : jx-Uo? grandes. 50 
pe íe tas h i l o : conejos case 
ros. 3? pesetas k i l o : huevos 
de! d ía . i?1 y 24 pesetas do-
cena. Pollería Pepe Mercado 
del Portugaiete. T e 1 é í ono 
3045. Servicio a domicilio. 
W A / V V V r A A A , V V \ A V \ A W W V V A A A V \ \ A A / V \ V 
153.00 
397,00 
305,00 
134,00 
315.00 
197,00 
ímS,™0.:.;::::::::::::::: 1«.« 
^ . : : : : = : : : . ™ f * 
Moneda extranjera 
Libras ester.lnas - t t i v í 
Francos franceses JJ'JJ 
Dó^ies U . S. I . 38'9J 
B ó l s á de l a 
P r o p i e d a d 
V E N D O casa molinera, siete 
liabitaciones. patio con cien 
metros cuadrados, entregan-
do llaves plazo corto. Otra 
Santa Clara , piso libre, pese-
tas 225.000. Esgueva, 5, se-
ftor Ortega. 
B O N I T A invers ión. Vendo ca-
sa a m p l i a ; pisos libres, buen 
rendimiento. O p o r t unidad. 
Informes : Serrano. Teléfono 
4043. 
V E N D O casa, magnífico sitio, 
buen precio, total o por pi-
sos. Informes: Serrano. Te-
léfono 4043. 
C A S A molinera Delicias, cín 
co .habitaciones, patio servi-
cios, 90.000. Conde. Pasee 
Zorrilla, 10. 
C A S A producción, calle Pla-
terías, cuatro plantas, dos lo-
caies. Conde. Paseo Zorri-
lla, 10. 
C A S A producción. Núfiez de 
Arce, cuatro plantas 356.000 
pesetas. Conde. Paseo Zorrt-
lia, 10. 
C A S A n u c va construcción. 
dos locales, cuatro plantas. 
500.000 pesetas (producción). 
Conde. Paseo Zorrilla. 10. 
C A S A , e n o r m e piso libre, 
rentando 2.700 m e n s uales. 
i í ran fachada: 500.000. Con-
de. Paseo Zorrilla. 10. 
V V V V V V V V V V V A A / V W V V V V V V V V V V V V V V V X V U 
N I N G U N articulo usaao po 
•irá venderse, según lo dis-
puesto en la legislación vi-
gente, a mayor precio del 60 
por 100 del señalado en la 
tasa. 
MEMBRILLOS, melones, hi-
gos, pago buenos precios. 
Confi tería El Sol . Teléfono 
2212. 
C O M P R O 70.000 kilos de pa-
ja cama, colocada en Vallado-
l id . Ofertas por escrito en es-
ta Admin i s t r ac ión . 
* a \ V V V V V V V V V V V V W V V V V V \ \ V V V V V V V V V M 
RUSTICA próxima capital, 
24 obradas regadío, aguas rio 
abundantísimas. Arboles fru-
tales, maderables, chalet, ga-
llinero. Ideal recreo-produc-
ción. 900.000. Conde. Paseo 
Zorrilla, 10. 
RUSTICA, Pefiaflel, regadío 
total, diez hectáreas, tierra 
primera calidad, frutales. Ar-
boles m a d erables, edificios 
suficientes, 1.000.000. Conde. 
Paseo Zorrilla, 10. 
RUSTICA-GRANJA próxima 
[.arada autobús, cinco hectá-
reas, regadío, primerísima 
calidad, cuadras para 40 ani-
males, viviendas, gallineros, 
diversos edificios. 1.800.000. 
Conde. Paseo Zorrilla, 10. 
RUSTICA 32 hectáreas, rega-
dío, secano, viftedo. caseríos. 
1.000.000. Conde. Paseo Zo-
rrilla. 10. 
RUSTICA, p r o v i n c i a Bur-
gos. 1.100 hectáreas, prados, 
regadío, aguas rio. monte 
encinar y enebro, pinar, bue-
nos edificios. 12.000.000. Con-
de. Paseo Zorrilla, JO. 
TIERRA 30 obradas, secano 
total, terreno primera cali-
dad, kilómetro y medio capí-
tal. 360.000. Conde. Paseo Zo-
rrilla, 10. 
G e s t a r í a s 
Iberduero ordinarias ... 
"~ 8.50 % 
Moncabrt: 209 00 
í ^ e a 
ai 
•- ouevas .... 
Avillana 
% Madrüc-na 
— nuev. 
Apicultura 
ssne 
ACCIONES 
Ranearlas 
Bilbao -
Vizcaya A 
997.50 
985.00 
— B 
isá.üO 
369.00 
359,00 
191.00 
2 i 9.00 
1.100,00 
Ferroc. y Transporta 
Avlaco ... 130,00 
PP. C C La Robla , 177.00 
— y :rar Sub. 108,00 
— Vaso A y B - 101,00 
Electricidad 
Viesgo 290.00 
— nuevas 
E. R. Zarapeza vlej. 
^ C Z T : 136,00 Hidro Efpafíc.a ~ 
_ ^^^^vvvvvvvvvvvvvvxvvvvtv Iberduero ord 
R I Q U I S I M O 
S U R T I D O 
S A R T I A C H 
Mineras 
Minas de". R!f 
M. Sid. Pon ferraba ..... 
S i em Meners r.rd 
— prel. 
Navales 
ürai . de Navegación ... 
Gaviera Amar ord 
— Vascongada . 
Slderom etalúr^icas 
A. lliirno; Vízc. vlej. ... 
Sar.ia B&i L»£ja » 
Industrias varias 
P. E. P. A. S. A. _ 
Míralos Castilla . 
SEPAN1TRO . i 
Papelera Española 
S. L G. A 
Explosivos 
V. Q. N. España vlej. .„ 
Hl>ro. Azúc. y AJcíb. ... 
^ Teielómca 
211,00 
367.ÜÜ 
339.00 
332,00 
605.00 
850.01) 
210.00 
315.00 
735.00 
3.350,00 
2.600.00 
387.00 
236.00 
304 00 
Ü60.0Q 
630,00 
695.00 
210.00 
559.00 
340,00 
497.50 
393fü0 
C o l o c a c i ó n e s 
E l ar t ículo sexto del decre-
to de 20 de mayo de 1939 de-
termina que las Empresas y 
patronos e s t á n obligados a 
solicitar de las Oficinas de 
Colocación el personal qne 
necesiten. 
Los patronos que figuran 
en esta Sección, antés^ de i n -
sertar el anuncio acudieron a 
dicha Oficina, donde no exis-
te inscrito disponible del ofi-
cio que se interesa. 
O R R E R O especializado en 
avicultura y con referencias 
de honradez a completa sa-
tisfacción, se necesita. M i -
guel Iscar, n ú m e r o 14, se-
gundo derecha. 
N E C E S I T O encargado vaque-
ría. R a z ó n : Juan Sáinz. A l -
coholera. Teléfono 4859. 
C A S A producción, tres ctM^s. 
Piaza Mayor , locaies S25.000 
Conde. Pasee Zorr i l la . 10. 
I PISO céntr ico, cinco habita-
ciones todo confort, entrada 
-erviolo independiente: as-
oenfor. cas. cuarta de bar":' 
euartp ducha, exentos contr 
bución. .90.000 mA" banco 
Conde. Paseo Zorr i l la . 10. 
PISOS, só tanos magníf icos 
soleados, cinco habitaciones 
ruarlo bafio. calefacción, ex 
célente s i tuación. Inmejora 
ble cons t rucc ión , casa s e ñ o 
r lal . toma pofcvslón. 60.000 pe 
setas Conde. Paseo Zorri l la 
numero 10. 
PISOS Labradores, dnco ha 
bilaciones. baño, calefacción, 
inmejorable cons t rucc ión , dos 
calles, or ientac ión ideal, so-
leados, exentos con tnbnckn : 
facilidades p a g o . 175.000 
Conde. Paseo Zorr i l la , 10. 
T R A S P A S O local, apto i n -
dustr ia céntr ica . Tal ler repa-' 
ración a u t o m ó v i l e s , clientela 
no personal fijo. Poca inver-i 
s ión. Serrano. Teléfono 4043.! 
M A G N I F I C A Invers ión . Tras -
paso taller r epa rac ión auto-, 
móvi les , buena clientela, ter-
cio su valor. Informes; Se-
rrano. Teléfono 4043. , 
I V - ' V i ' V V - V • í A ^ ' V ' V V V l - W í V V W V v W t V t . ' 
'ar ias 
PISOS, acuchillados, lijado», 
barnizados, encerado. Don 
Sancho, n ú m e r o 4. Teléfono 
3971. Jorge Alegre Preciado. 
E J E S nuevos de acero para" 
carros y renlolques con dis-
cos, gomas, ballestas, frenos 
y giratorios o s in ellos; l un -
dición de hierro. Hermene !^ 
gildo Mozo, Salud, 8. 
L A E N C A J E R A Ju l i a , borda-
dos de a r t e s a n í a , mantele-
r ías , colchas, velos, mant i-
llas, Paseo ZorríUia, 51 Teléfoi 
no 6256. 
w v v w v v w v v w v v \ v v v w v v v v v v v \ w \ v ' í ; 
V e n t a s 
i n c a s 
V E N D O finca doce h e c t á r e a s 
regadío , edificaciones, gall i-
ñe ro , ^anados, maquinar ia , 
m á s 22 h e c t á r e a s secano. 
1.000.000. Esgueva, 5, s e ñ o r 
Ortega. 
H E R E D A D , 61 h e c t á r e a s , re-
gadío, secano, buena casa la-
bor, pueblo provincia Val la-
do\\d. 1.00C.000. Conde. Pa-
seo Zori l la , 10. 
M O N T E 7 0 0 h e c t á r e a s , 90 
hec t á r ea s labor, rbturable, 
250 hectáreas^ case r íos , bue-
nas comunicaciones. 8.300.000 
Conde. Paseo Zorr i l la , 10, 
H U S T I C A 16.5 h e c t á r e a s , re-
gadío total, aguas río, casa 
propietarios c o n í o r table, 
apriscos, cuadras para 12 va-
cas, diversas dependepclas. 
amplias facilidades. 1.400.000. 
Conde. Paseo Zorr i l la , 10. 
H U S T I C A . dos k i lómet ros ca-
pital. 25 obradas, regad ío to-
tal, canal y pozo, edificios, 
chalets, etc. 1.000.000. Conde, 
Paseo Zorr i l la , 10. 
HUSTICA 55 hec t á r ea s seca-
no. v i t W i o ; lindando carre-
tera primer orden. prCxima 
capital, magní f icos edificios 
1.15t'000. Conde. Paseo Zo-
rri l la . 10. 
lU. 'S ' l ICA. lindando cana!, 
tierra p r i m e r í s i m a calidad, 
edificios propios, cría ganado 
caballar, excelentes praderas 
pastos: suntuosa casa due-
ños p róx ima capital, pesetas 
1.200.000. Conde. Paseo Zo-
rri l la , 10. 
U L E R T A cinco obradas, te-
rreno 1 n m e j orable calidad, 
ajfuas sobrantes, gallineros, 
i 1 (Ki aves; cuadras. 10 ani-
males, á rboles í r u t a l e s ; In-
méjorablé s i tuación. 500.000. 
Conde. Paseo Zorr i l la , 10. 
I A U T O M O V I L I S T A S I G e s-
t ionámos m a t r í c u l a s y í r a n s -
ferencias de veh ícu los , car-
nets de conducir, reconoci-
mientos, tarjetas de transpor- ¡ cubillo, 
tes y todo lo relacionado c o n ' pacidad 
el au tomóvi l . Ges tor ía Benito 
S u á r e z Garay. Santiago, 15. 
Teléfono 2139. 
N I N G U N ar t ículo usado po-
d r á venderse, s e g ú n Jo d i»-
puesto en l a legis lac ión v i -
gente, a mayor precio del 80 
por 100 del s e ñ a l a d o en l a 
tasa. 
S E V E N D E estufa de p e t r ó -
leo, seminueva. R a z ó n : Frayi 
L u i s de León, 17. 
V W W W V V V V V V V V A A . V V V V V V V V V V V V V A A ^ V > 
H í p a t e c a s 
H I P O T E C A S sobre fincas rús -
ticas, urbanas. In te rés 4.5, 
t r ami t ac ión r áp ida , absoluta 
reserva. T r i 3 t á n . Montero 
[Calvo, 22. 
' * * A A A / V V W \ \ A A A A A V W V V W V W W V W W ' 
V E N D O prensa uvas í o r m a i 
perfecto estado, ca-
1.100 litros. Carrete-
r a Vi l labáñez , V i l l a M a r í a s 
don Antonio. 
P é r d i d a s 
P E R D I D A reloj s e ñ o r a con 
cadena oro, marca C ima . E n -
trega, Pe rú , 21, tercero. .Se 
gra t i f icará . 
V V ^ - - í V V ^ A A A / V V W V V V \ V V \ A ^ ^ V V V V V V V -
R e J a j e r í a s 
A G R I C U L T O R E S . S u e n o 
tranquilo con despertadores 
Zurro, garantizados. Teresa 
G i l , 4. No confundirse. 
A U T O C R ü N O Z U R R O M E T R O 
G A R A N T I C E S E , con exactos 
c ronóme t ros Jucla , belleza de 
l íneas , g a r a n t í a de funciona-
miento, por cinco años . Relo-
jes Jucla , en Relojería Zurro, 
Teresa G i l , 4, Val ladol ld . 
W V W W V W W W V W V W W W W * W t / V W * 
T R A S P A S O , estupendo local. 
Paseo Zorr i l la , con su gran 
negocio, muchos beneficios, 
75.000. Esgueva, 5, s e ñ o r Ló-
pez. 
T R A S P A S O local , sitio cén-
trico, muy apto para negocio 
industr ial . Informes: Serra-
no. Teléíono 4043. 
G A N B A N Z O S finos, castelia-l 
nos, se provea para el año,: 
donde Juan Benito Hera- , 
Panaderos, 36. Val iadol id . | 
V E N D O : Bicicleta con sus-
pens ión delantera y motor 
Mosquito 49 C. C. en estadoj 
nuevo, se da barato. Host ie i 
ro, 5, segundo izquierda. , 
B I C I C L E T A S , carrera, paseo„ 
caballero desde 200 pesetas 
E l Pedal. Paseo Zor r i l l a , 6L 
Frente a l Hospital M i l i t a r . ^ 
V I D R I E R A S , puertas coche-] 
raa, ventanas, balcones y| 
puertas carreteras. P rec io» 
sin competencia. Ja ime Cua-
drado, Puente Mayor , n ú n u n 
ro 14. 
M A I Z nuevo de secano. Ve-
za andaluza seleccionada pa-
ra siembra. Hijos Abe l Gon-
zález, Miguel Iscar, 14. . 
N U E V O A r m o n i u m Ruf íne r , 
sonidos finos y potentes, doa 
registros, mueble elegante, 
Capuchinos, n ú m e r o 15. 
A P A R E J A D A seminueva pa-
r a una caballer ía , se vende. 
Vic tor ia , número 8. (Aíueraa 
del Puente Mayor). 
R U E D A S todos t a m a ñ o s , ler-
minadas, totalmente n u e v a í 
y de g a r a n t í a , una platafor-
ma. Juan M a m b r i ü a , 19. Ca -
r re te r í a . 
O C A S I O N se vende cuatro 
pies de metal blanco propio» 
para escaparates. R a z ó n ; Ca -
lle Conde Ansúrez , n ú m e r o 3 
tienda. ' 
C O M E D O R de buena cons-
t rucción, en perfecto estado. 
1 Oportunidad 1 Telétono 2675. 
SABADO, 22 D E SEPTIEMBRE D E 1956 
Santiago, 17 - Teléfono 5022 '- V A L L A D O L I D 
esdeParhiia a c t u a l i d a d t i e n e 
h o y c o l o r a m a r i l l o ANDREU 
La "Acupuntura", el método curativo de moda, 
fué descubierto en China hace 2.000 años 
V A E N S E R I O 
Pera liivamr un M í a es preciso 
el conseniímiento de sus haliiianies 
El Congreso Internacional Astronáutico 
ELLOS V I V E N TRANQUILOS.—A la puerta 
de su residencia, en la Ciudad Universitaria, 
estos estudiantes ciünos se tienen al margen de 
PARIS.—(De nuestro redactor-
enviado especial Rafael A N -
rXREU D E L A CRUZ) .—En esta 
moderna e impresionante B a -
bel, donde sin salir de un res-
taurante pueden oírse conversa-
ciones en doce lenguas distintas, 
i desde €4 caíitarlno italiano o el 
.gangoso Inglés yanquizado aü 
iendomomiado indostanl que es 
:casl un susurro, la nota viva de 
'color penetrante la dan los mi -
iSes de negros que aquí, en este 
Par í s absolutamente l i b r e de 
'prejuicios raciales, se sienten 
anác a gusto que en sus poblados 
de^Oubangui o L a Martinica... 
0 que en las progresistas ciuda-
des U . S. A. 
A l negro le gusta llamar la 
atención, casi diría impresionar 
con su presencia, acaso para con-
trarrestar con una suerte de 
jactancia lo aue en realidad es 
un comnieio de inferioridad que, 
quiera confesarlo o no. siempre 
lleva en el fondo. Y , para ello, 
habia alto, ríe fuerte y se visto 
de manera detonante. 
L A " M A N C H A A M A R I L L A " 
ÍNUNDA P A R I S 
L a antítesis del negro no es 
blanco, europeo o americano, co-
mo pudi:ra pensax-se, sino el 
amarillo, m oriental —y, en es-
.to. lo mismo da que sea chino. 
¡ ju-ponés o vletuamila— parece 
icomo si tratara siempre de pasar 
1 desaparecibido. Su voz, aguda, es 
tuave; su risa, sonrisa. N i un 
sólo chiz.-azo efectista en su for-
Irna de vestir. (Sólo ellas, las 
mujeres orientales, suelen lle-
var sus trajes nacionales). En 
una palabra: discreción. Incluso 
en su presencia física, mientras 
loe negros son, en un noventa 
por citnto. robustos, los amari-
llos, en un tanto por ciento más 
elevado aún, son pequeños y 
tnagivs. 
He aquí la razón principal por 
la cual, discurriendo por las ca-
refriegas. Han venido a aprender... O quizá, 
enseñar.—(Foto Emma Koning.) 
algunos orientales. El lo no obs- E n principio, el Colegio Médi-
tante, su presencia >masiva me co francés se opuso a rajatabla: 
hubiera pasado también a mi 
desaparecibióa si hoy la Prensa 
no hubiera vinculado a un deli-
to de sangre el nombre de una 
e s t u diante jaiK>nesa: Setsuko 
Terramoto, degollada de un gol-
pe de cuchillo en plena vía pú-
blica. 
L a noticia me hizo pensar de 
nuevo en las "bagarres" estu-
diantiles de que el otro días les 
daba cuenta. Pero, no. Setsuko 
Terramoto ha sido víctima de 
eso que se conoce por "crimen 
pasional" (de los que, por cier-
to, cada día publican no menos 
de un par los periódicos pari-
sienses). Los estudiantes orien-
tales —he podido informarme—-
están al margen ¡cómo no! en 
las peleas que enfrentan a los 
demás estudiantes de la Sor-
bonna. 
ESTUDIANTES Y COCINEROS 
L a gran mayoría de los ama-
rillos residentes en París la inte-
gran los estudiantes. No creo 
equivocarme en mucho si asegu-
ro que el resto está compuesto, 
en su totalidad, por propietarios 
de restaurante chino-, "miste-
riosos" la boratorics de trans-
formación alimenticia donde, por 
un precio no superior al corrien. 
te, pueden comerse —es un de-
cir— las cosas más extravagan-
"Curanderismo", sentenció. Pero 
las pruebas eran irrefutables. Pa-
cientes de la personalidad de un 
Sacha Guitry testimoniaban en 
favor de la "acupuntura". E l 
Colegio tuvo que inclinarse. Y el 
"nuevo" método ((con una "no-
vedad" de hace 2.000 años) ha 
sido aceptado, siempre que sea 
Un titulado en Medicina Quien lo 
practique. 
ROMA.—(Crónica especial pa-
ra Agencia FIELD). — Los juris-
tas no han tardado en apoderar-
se de las declaraciones hedías 
«b el Congreso Astronáutico de 
Roma por el profesor norteame-
clcano Durant. 
Este, como se sabe, había afir-
mado en su intervención ante los 
congresistas llegados de todos 
las partes del mundo, que el 
hombre llegaría a la luna antes 
de terminar el siglo. Pues bien, 
horas después un cierto número 
de .congresistas se han pregun-
tado a quién pertenecería el es-
pacio así conquistado y qué re-
U n n i ñ o d e m o s t r ó q u e 
s u c o r a z ó n e s t á a l a 
d e r e c h a 
B L A N C A (Murcia).—El niño 
de 10 años. Emilio Solar Serra-
no, ha dado un mentís a los tra-
tados de Anatomía clásica al te-
ner su corazón alojado en la 
parte derecha. Por ello, ha teni-
do la oportunidad de contrade-
cir a su maestro cuando éste le 
preguntó en la clase de Cien-
cias Naturales sobre este extre-
mo, que el profesor pudo com-
probar mediante up sencillo exa-
men, quedando maravillados to-
dos los pequeños asistentes a» la 
clase, por el cambio, nada co-
rriente de la situación de tan 
Importante órgano vital humano. 
E l pequeño aludido' tiene un 
perfecto funcionamiento en to-
dos sus órganos, pese a l a ano-
malía de la situación de su r.o-
raaón. 
glas jurídicas de «Derecho Inter-
espacial" deberían ser observa-
das por los futuros astronautas. 
Es preciso, ha dicho entre to-
dos ellos el doctor Haley, repre-
centante norteamericano, definir 
desde ahora la naturaleza de las 
relaciones que deberemos man-
tener con las criaturas que even-
lualmente puedan existir sobre 
otros planetas; interesa estable-
cer una ley internacional (debe-
ría haber dicho "Interespaciai") 
para ser observada por todas las 
potencias. Por ejemplo —prosi-
guió diciendo el orador norle-
amerlcano—. no debería tenerse 
el derecho de abordar a un pla-
neta hasta después de haberse 
asegurado el consentimiento de 
los habitantes del mismo. Igual-
mente, es Importante no llevar 
a estos habitantes microlílos te-
rrestres contra los cua'.es no po-
drían luchar. 
El señor Cocea, delegado ar-
gentino, se ha manifestado en el 
mismo sentido que Mr. Haley. 
mientras que el delegado italia-
no. Ambrosinc. ha propuesto 
nada menos que establecer un 
condominio Internacional sobre 
el sistema solar, siendo las de-
más nebulosas libres de ser ocu-
padas por el primero que llegue 
a ellas. 
Ustedes quizá se asombren de 
que hombres hechos y derechos 
y de la categoría que tienen Jos 
delegados'a este Congreso Inter-
nacional de Astronáutica, hablen 
de estas cosas. 
Pero como pruebt de que no 
es una broma del cronista y de 
que estos hombres sabios habla-
ban completamente en serlo, tc-
dog ellos pudieron escuchar las 
EL JIU-JITSU 
palabras pronunciadas duran.te 
la conferencia de Prensa ce e-
brada al final de la sesión } ox: 
dos comunicados oficiales sol re 
el próximo envío de sa*.ltes ai-
rededor de la luna. ^ 
Uno de los comunicados 1 ^ 
leído por el doctor Ehriskhe ¡ea 
la actualidad residente en Jos 
Estados Unidos, pero que duran-
te la pasada guerra fué uno oe 
los colaboradores de Yon Brauj, 
el famoso inventor de las f V ^ * 
y que trabajó en la base alema-
na de Peenemunde). quien ha 
proyectado una nave. Intereste-
lar propulsada por 'la energía 
solar. Se trata de dós^ esferas 
transparentes de materia p.ást -
ca. plateadas hacia la mitad ii -
ferior de sus caras Interiores y , 
constituyendo dos enormes e.«~ -
pejes dirigidos hacia los v a y a 
solares. El calor así concentra • 
do calentaría el hidrógeno ¡íqul • 
do que, al escaparse á muv ait.-
presión a través de una tubería 
asegurarían de este rhodo la pro 
pulsión del aparato. 
En cuanto a los señores Steh-
!lng y Poster. ambos nortéame^ 
ricanos. proponen, para aloanzai 
la luna, un cohete nodriza expe-
rimental dotado de tres reacto-
res. La originalidad consiste en 
conducir a este cohete a gran 
altura mediante la ayuda de un . 
globo sonda y hacerle arrancar 
cuando ^ aquél alcanzase la má-
xima altitud posible. De este mo-
do la altitud así ganada permi-
tiría quizá, según los dos sabios 
norteamericanos, a l c a n z a r el 
punto neutro en qvfe la atracción 
de la Tierra se anula por la de 
la Luna. 
Como verán ustedes, a partir 
de. ahora los enamorados van i 
tener que andarse cpn cuidado 
antes de ofrecer a sus amadas 
la luna. Podrían tomarles Ja pa-
labra. 
Se trata de tagrar el máximo efecto 
BARCílLONA.—En vista del ( que un contendiente que ya 
dé por sí es superior a su ad-
versario no necesita n ingún 
" m é t o d o " para vencerlo. ' 
E^ta sistema del vudo esta 
incremento que desde unos 
«ños acá viene tomando el j a i -
do —el arte de defensa persb-
ael sin armas y en, lucha de-
port iva, creemos de in te rés 
echar. una ojeada sobro sus 
principios fundamentales y su 
origen. 
E l yudo llegó del J apón y 
los grandes maestros japone-
tes del mundo bajo una aparien-1 ses lo €xtend i g r o n por el 
mundo í en te ro ; sin embargo, 
no significa que sea oriundo 
de aquel pa í s , pues los mis -
mos japoneses no parecen ca-
lar muy seguros a este res-
pecto. Él famoso profesor J l -
goro Kano, el copilador y re-
formador de este arte, asegu-
ra que sólo desde el año 161o 
se conoce el yudo (o j iu - j i t su , 
como anteriormente se l lama-
ba), y existe t ambién una 
t rad ic ión según la cual el y u -
do fué importado d e s d e la 
cia normal o las cosas más nor-
males con las más extravagan-
tes apariencias. 
Pero los duaios de los restau-
rantes, a la hora de censar, ape-
nas si cuentan. Son los otros, 
los menudos y sonrientes uni-
versitarios quienes comconen el 
grueso de ¡a gran mancha ama-
r i l l a uno de cuyas comoonentes. 
la joven Terramoto, acaba de 
perecer cuando aún no llevaba 
un mes en la Vil le . 
Precisamente, a los orientales) China-
U.s de París en un número igual sa debe c' método curativo que £ 1 yudo es, en resumidas 
o quizá mayor que el de los ne- ics tá haciendo furor en Francia: cuentas, un método de coní-
basado en el pr incipio de la 
" m á x i m a eficiencia , o sea. 
que so trata de lograr el ma-
yor efecto con ei menos es-
fuerzo. E l l o se consigue me-
diante la apl icación de ciertas 
leyes f ís icas como la ley ^le 
gravedad unidos a los medios 
de que dispone el hombre, ta -
les como sus manos y brazos 
para agarrar, sus p u ñ o s y co-
dos para pegar, sus pies y ro -
dil las para dar p u n t a p i é s y 
rodillazos y para desplazarse, 
en fin', su cuerpo entero y <u 
"cerebro para d i r ig i r conscien-
te e inteligentemente lodo el 
conjunto. 
E S E L " P A \ C R A T I O N " DE 
LOS GRIEGOS 
E.clos medios' son los mis -
mos en lodos los hombres y 
son t a m b i é n esencialmente 
iguale» en todas partes. Lóg i -
contrames: con el "panera-1 
t ion", la lucha libre empleada 
por los griegos, que llenaba de 
entusiasmo, de ardor y de 
emoción a los romanos, tan1 
adictos a los espectáculos de I 
mucho colorido, arrolladores 
y hasta cruelmente t rágicos y 
espeluznantes. ¡ 
T a m b i é n los manuales de 
M í i* y e 5 ^ i m a de la Edad 
Media nos traen un gran n ú -
mero de pruebas de que nues-
tros a n t e p a s a d o s conocían 
perfectamente los ardides y 
las m a ñ a s que componen e'l 
yudo, y no solamente los cono-
cían, sino que eran muv po-
pulares.—/{a wdn B 0 S C E . 
(Prohibida su rep roducc ión) 
Suiíe 
Españo 
gros. la presencia de los orlen- la "Acupuntura". Su exulicacióa bate sin armas y prccisamenlej co es que si los medios exis-
tales p?.5a casi inadvertida. Y ' simple: curación mediante el nos enseña que una de sus^c j i tes para su resolución son 
sin embargo, la gran "mancha pinchazo t n detfrr.inados pim-' 
aniarLlla" está aqui. en les miles'tos del cuerpo con asujas de 
y mi.ta de: chinos de l^s dos Chi-I ciertos metales. Fué Soulói de 
r^s. en los japoneses e indone-'Morant quien, a su regreso de 
Blos. en les vietnam y vlctmi- j China introdujo H método en 
fritas^ Francia. 'Toy. sen ñcÉtíeapoá los 
honro con la amistad de doctores qué lo utilizan. 
principales finalidades ha ae j iguales éb todas parles, «I 
ser la de asegurar la v i c to r i a , mé lodo de lucha que nosolro3 
hasta el contendiente que conocemos con el nombre de 
yudo tiene que encontrarse en 
murhos pueblos, en cuyo caso 
no se trata de un invento. 
halle en inferioridad de cnu-
d ic ione í frente,a su adversa-
rio, ya sea porque éste es mfcs 
fuerte o está armado o por 
cualquier otro mul ivo; p u r - ' anales de la feisloria nos en - [cac lón Nacional 
L a s j o y a s d e S a r a s a t c , 
a u n m u s e o 
P A M P L O N A — Las Joyaa y 
otros valiosos objetos del que 
fué genial violinista de fama 
mundial Pablo Sarasa te. y qu: 
se conservan en Pamplona, pa-
sarán al museo que ha de insta-
larse en uno de les salones del 
nuevo Conservatorio de Música 
una vez que éste empiece a fun-
cionar cen arreglo a las normas 
Pocos espectáculos han II 
gado a nosotros precedida 
de una aureola de éxitos tan 
ixnDresionantes como el que 
será ofrecido en Valladolld 
los próximos días 25 y 26, en 
el Gran Teatro Calderón-
Sé trata de SUITE ESPA-
ÑOLA, del que son piimerí-
ilmas figuras los bailarines 
ít O B E UTO IGLESIAS 7 
FLOIIA A L B A I C m , parte-
nalres, respectivamente, de 
Koiario y Antonio después di? 
la separación de estos artis-
tas. Sus éxitos en París vie-
nen avalados por críticas que 
aparecieron en su día en la 
capital de Francia y que nos 
revtlan ia presencia de ar-
tistas bien poco corrientes 
en este dificilísimo arte qtie 
e» el B A L L E T ESPAÑOL. 
Tor ello es por lo que la 
presentación de su espetlácu 
lo en Vallado!: i conmoverá 
el interés y la expectación 
de ios buenos aficionado» * 
| todas las manifestaciones ar 
tisticas de verdadera cate-
goría, dentro siempre de* 
marco Incomparable del 
pues si ojeamos un poco los i dadas por el Ministerio d» Edu- ÍG 
i 
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e r a r í a a l 
s p a n a 
La United Press ha di- „ 
fundido una entrevista que | 
su corresponsal en Londres 
iia mantenido con don Al-
berto Martín Artajo. Seña-
la en ella el minisro el pa-
pel que puede corresponder 
a España en la solución pa-
cífica del conflloto provoca-
do por Suex. La "particu-
lar amista^» de España con 
los países árabes "acorta-
ría distancias entre éstos y 
Ocoiden'te", dijo. 
S O N R I E N A L A 
V E L O C I D A D 
L a c o n q u i s t a 
d e l e s p a c i o 
Hasta ahora, parece que ve-
níanlos tomando un poco a 
Ifforaa esto de los viajes inter-
planetarioa, No difo del todo 
a broma, pero si un poquilla. 
Les sabios nos hablaban de los 
posibles viajes a la Luna, de 
las futuras excursiones a Mar-' 
fe, pero nosotros, pequeños 
glosadores de la actualidad, en 
seguida sacábamos punta do 
bumor a estas lucubraciones. | 
Ptto, de. pronto, el Papa Pío 
XII, con su ciencia abrumado-
ra, dke a los astrónomos que 
han emprendido una tarea 
perfectamente legitima en su 
intento de alcanzar el exterior 
del universo desde el planeta 
terrestre. Y hasta los mismos) 
astrónomos se han quedado ; 
impresionados, por los extra-
ordinarios conocimientos de Su 
Santidad en e s t e problema. 
"Cuando el Todopoderoso dijo 
al hambre: puedes conquistar 
i» tierra, no intentó limitar los 
«tuertos de la humanidad a 
aoestro planeta, sino exten-
derlos a toda la creación." 
¿Caben ya. deipuéí de estaá 
palabras, chanzas y esguinces 
humorísticos a este respecto'.1 
V^ase que de repente se uoa 
Mttita a meditar sobre estas 
prodigiosas aventuras, que nos 
Permitirán, el día de inauana, 
0 de pasado mañana, que es 
realizar cxcu r -Lmip . i 
Planetas, como ahora veri 
otamos viajes a ^adrid, a Xio 
^*. a Paris, a Londres. ¿Cü.no 
*6rá la luz en esos otros muu 
Z*. hoy ignorados? ¿Cómo, 
•o» wepúsculcs, las mañanas, 
^tard.s? ¿Existirán fuente,? 
•«abrá en ellos primaveras, 
Gofios, flores? 
La humanidad tiene delante 
«us ojos, y quién sabe si al 
raSü*6 de ^ mano' una m*-
JUlosa aventura: viajar por 
f»» mundos, viajar, si. por 
^** mundus de Dlcs. ¿Quién 
^ *treve ahora a profesar hu-
^ • a derrochar chacota? he-
^ mejjr y , „¿3 bonito sonar; 
^ aar con esa astronomía fa-
tn cuy!is unidades po-
(ln/r0!, Poner la planta cual-
J . M a r t i n A b r ü 
m 
BE t i U U 
(Asociación de 
Transporte Aéreo 
Internacional) 
Don Tomás Delgado, presidente de la "Iberia", ha 
sido elegido presidente de la I. A. T. A. que acaba de 
celebrar una reunión en Berlín. La próxima se cele-
brará en Madrid en 1957. La l . A . T. A- ha examina-
do durante cinco días el problema principal de la na-
vegación aérea civil, provocado por la tracción a re-
acción, que "supondrá la Edad de Oro para el pasaje-
ro, pero no tanto para las Compañías aéreas". 
Donald Campbell ha na-
vegado a 363 kilómetros 
por hora en el lago Conis-
ton (Inglaterra). Así, es el 
campeón mundial de velo-
cidad sobre el agua. Y, con 
su esposa, sonríe aquí al 
triunfo. 
de 35 
de pesetas pa ra 
homenaje nacional 
a l Papa 
Sobre los 20 millones de 
pesetas -inicial mente apor-
tados por el Gobierno es-
pañol, puede sumarse hoy 
16.144.138 pesetas (faltan 
todavía 26 diócesis) que 
España ofrece para la cons-
trucción del nuevo Colegio 
Español en Roma, por de-
seo del Papa, a quien nues-
tra nación dedica estas su-
mas, como homenaje. contra 
Dullés ha comunicado a 
Eisenhower el resultado del 
la segunda Conferencia de 
Londres. Puso de relieve el 
secretario de1 Estado norte-
americano que la creación 
de la Asfciacicn ds Usua-
rios d¿i Canal y sus futu-
ras activ:d3d?s serán plan-
teadas en otra Conferencia 
do los 18 países fijada para 
celebrarse en Londres a 
partir del próximo primero 
da ociubre. Dulles ÜPné la 
esperanza de que el Conse-
jo de Seguridad de la ONU 
pueda legrar que Egipto 
acrpto el plan d2 la Asocia-
ción como acuerdo provi-
í-ional mientras se resuclvj 
la coatroversia. 
Un hombre sin identifi-
car hizo seis disparos con 
un revólver contra el Presi-
dente nicaragüense Anasta-
sio Somoza. Fué herido en 
el brazo, en la pierna, y en 
las costillas. Su estado no 
es de gravedad. Fué duran-
te una fiesta en León. 
EN EL 
"AZOR" 
Las autoridades de Pon-
tevedra han sido Invitadas 
par el Jefe del Estado a un 
rlmuerzo en el "Azor" que 
luvo lug^r ayer a la noche. [ 
regresa a «emanle 
Por primera vez desde la guerra, España está re-
presentada en la Feria Industrial de Berlín. Exhibe 
principalmente productos del campo y vinos (140 fir-
mas). Se asegura que a partir de ahora Alemania vol-
verá a Importar nuestros vinos en mayor proporción 
gantes, 30 por 10Q del total importadoj hoy 102. 
- • 
La Huerta del Rey será 
hoy. escenario excepcional 
de las pruebas finales de 
Arada y tractoristas. Ayer, 
hubo también concurso pa-
ra los especialistas de cava 
y corte. Estas dos fotogra-
fías, en bellísima verilcal, 
son la prueba que nos ira-
Jo Jflnació del acto^ 
PAG Hí A * DOMINGO, 23 DE S E P T I E M B R E DE ^ 
V A t L A D O L l D A L DIA VALLADOLID A L DIA 
Sección Religiosa T ó m b o l a D i o c e s a n a d e l a V i v i s n ¡ a 
TIEMPO D E A Y E R 
Presión—A la3 8. 694 2; a las 13, 694.0- a las 19, 694 4. 
Temperatura.—A las a 14 8; a la? 14. 192; a las 19, 16,4. 
Diraoción del viento.—A las 8 y a las 13, Sur-Sudeste; a las 
19. calma. 
Pu?iza d.l vi«ito.— Alas 3 8; a las 13, 25; a las 19, 0. 
Estado del cielo.—A las 8 y a laa 13; cubierto; a las 19, 
chuljasco lluvia. 
Temperatura máxima: 19.6. Temperatura mín ima : 14,0. 
Lluvia: 0.7. 
Velocidad máxima del viento: 54 kilómetros. 
H O Y 
SANTORAL 
;ít:i>Tll?MBRE. 23. domingo. 
XVI l i de Pentecostés. — San-
tv*:. Lino. p.. 'iYcla, vg.. A n -
¿ré'á, Juaii, Pedro, Antonio, 
nu-s; ¡ ConáUiaclo, Xaptipa, Po-
Uxeua. 
Oiicio del domingo X V l i l 
déspuei de Penlccoslés. Color, 
ver-de. Hilo, dubie. Misa propia. 
.vndrés. la Magdalena, !as An-
gustias, la^Cruz, Jesús, Padr»*» 
Agustinos, Carmelitas (San Be 
iiiio), San Pablo, E l Saivador, 
San Andrés. 
A las 12.15: Santa Ana. 
A las J2,30: Catedral, San 
Ildefonso, San Migue., Fran-
ciscanos y Capuclilnos. 
A la 1 de la tarde: Santia-
go. El Salvador, PP . Agustinos, 
A la 1,30 'le ;a larde: Ca-
segvuKu urúc i,:.,. d . San i ¡ny. ^ y'prano&oaiiof ¿ g r a -
Oi-edo. Prefacio de Ja TrinWftd. ¿a Fomiila). i ida . 
WISAS EN DOMINGOS 
Y DIAS FESTIVOS 
A :as 1: Cateara;, Sagrado 
Corazu.i. PP. Agustanos^ Pa-
d M | FriaK-i?c..nis1 p p . Carme-
^{A^ (san Benito^. 
A :a* 1.30: Santuario Naclo-
na;. í^ü^rido Corazón, Padres 
FranclsesBo». pp. Capuchinos. 
?íin Amirís. Pp. Carme.iias. 
( ^n hiv'.-.o), PP. Agustinos. 
A 6: üaiedra.. Santua-
rio Wtciurtii, Santiago. Sagra-
do Corazón. PP . Agustinos, 
PE». Doinlriícos, PP . Francl*-
C^DOS, Antl£-u«. San Miguel. 
San Ildefonso. Salvador. 
San Andiés, PI-. Carmelitas, 
(San Benito). 
A las S.30: Catedral. San-
ESTANCOS DE GUARDIA 
Ferrari, 1 y 2; Generoi Mo-
la, ft; Panaderos. 57; plaza 
.Mayur, 11; Angustias, 3; San 
Isidro. 10; Avenida del Gene-
ralísimo Franco, 20; Plaza de 
Jos Leones de Castilla (kios-
co); Torrecilla. 22; Arriba», 1; 
Cardonal Mendoza, l ü ; Plaza 
de la Trinidad. 1; Santiago. 
31; Teresa Gil , 6; Carretera 
Segovla, 4 (Delicias); Paseo 
de España (kiosco), y José Ma-
ría Lacort. 2. 
FARIWACIAS DE 
GUARDIA 
PAILA. HOY.—Señor Torrego, 
Teresa Gil, 22 j señor Esteban, 
Angustias. 2tí; señor Avedillo, 
Carretera de Salamanca. 41; 
»_> » 
simo 
SANTL\Gü: 6.30 tarde, diarla 
)U¿4£3lÁ JJfc. SA.N üt-.^i 1 O.— 
Hoy,' 23, ílesta mensual de ia 
Hermandad Tercslana. Misa de 
comunión, a las 8,30. Por la ur-
Hoy, dos sorteos relámpagos y 
e! final de la serie cuarta 
A .as 8. estación, rosarlo y re- de, los cultos a las 8. 
serva. — RE PARA DURAS: K.xpo j M M . UÜ.MINiICAS DE PORTA 
slción diaria de 8 de .a mañana| CüELI.—Fiesta en hunor del Pa-, 
a 6.30 de .a tarde.—ESCLAVAS: i triarca Santo Domingo de Guz-; 
A :as 8, Misa y expcsieión; a as mán. A las 10,30, Misa solemne,' 
11. Mica; 4.30, bendición; 6,30.' exposición de S. D. M . por cele-¡ 
rosario y. bendición.—SERVICIO brarse las Cuarenta Horas. A lai»| 
DOMESTICO; Todos los días, de' 7 de la tarde, rosarlo, sermón: 
3.30 a 7,30 de la larde, exposi-
ción del Santísimo en -a capilla 
de Juan Mambrilla. 28. 
C u l t o s d e t a r d e 
SANTUARIO NACIONAL: Los 
de costumbre, a las 7.30. 
PP. AGL ¿TINOS:, Acto euca 
rlstico, a .as 7.30. 
DOMINICOS: A las 8. 
PP. FRANClíCANUS: Rezo de 
,t Corona y acto eucarístico. 
SAN MIGL'EL: Los días féfifl-
vos. rosarlo, con exposición, a 
las 8. 
IGLESIA PENITENCIAL" DE 
JESUS.—Todos -os días, a^  las 8. 
santo rosario. 
Otros cultos y devo-
ciones 
IGLESIA DE JEsLS. — Todos 
fes días, santa Misa a las y. Por 
la tarde, a ,as 8, santo rosario. 
PARROQUIA DE SAN JUAN.— 
Novenario a Nuestra .Señora de 
por don Felipe Nieto, beneücla-
do de la S. I. C, reserva y 
yaciún de reliquia. 
IGLESIA DE SAN ANDRES.—i 
Pía Unión de Santa Tereslta del 
Niño Jesús. Novenario del 25 de 
septiembre ai 3 de octubre. To-
das las lardes, a las 7.'exposi-
ción, estación, rosario, novena, 
reserva y gozos. El día 3. últi-
mo de novena, a 4a3 8, comu-
olón general. 
PROFESION PERPETUA.—En 
M capilla de las Religiosas Sl«r-! 
vas de Jesús, «1 lynes, día 24, 
festividad de Nuestra Señora <le ¡ 
^as Mercedes, a las 10 ^  ia \ 
Gana, tendrá lugar la ceremonia 
religiosa de emitir sus votos per-
petuo* la religiosa Sor Moría 
Elena Echevarría y Sor María 
del Carmen Cueva, Los reclbiró 
el Rvdu. señor don Ramón Her-
nández, capellán de la Santa Ve-
Hoy, domingo, final de fe-
ria, l a Tómbola quiere agra-
decer a todos el continuo apo-
yo qu« de ello^ reciba, Y ce», 
mo l a única forma que tiene 
ia Tómbola de demostrar « " 
gratitud es l a de aumentar 
el n ú m e r o de papeletas i ru-
miadas, a s í lo ha hecho, con 
lo que esperamos que ruran-
Ifj todo el día la caseta serA 
fuente interminabie de rega-
lo^. 
Aparte de sortearae a ha 
nueve y media de i a noche 
ftl final de la serie cuarta, be 
han organizado para hoy dp>s 
sorteos r e l ámpagos , upo a i 
las dos de la tarde, y entifs ¡ 
los n ú m é r o s de la cilada se- ' 
«•ie cuarta, y otro a las nue- ! 
ve y media de la noche entre ' 
ios n^iueroíj vendidos o'e i a 
Rfti-ie quinta. E n ambos sol-
teos r e l ámpagos , en los que 
pur consiguiente repet í :a 
ra Ci'uz y actuará de maestro 
, ¡ de ceronionias ©1 Rvdo. señor 
las Mercedes, del 16 a 24 áe on EL,murido Lópi,z. buleflCIado 
septiemhre. Todos los días, ma-¡ de .la s j MelroBolltana s W-
fiana. Misa de conuidion armo-
tuarlo NaQional. Santiago, S*- ^ " ^ * ™ ^ * ^ * . 
grado ¿¿MÍ m Dominico*, ^ A m l g o Crespo. Paseo de 
] H. ivanciscanes. El Salvador ,Vl?fnt^,12 ' a*ñor Re<il0' 
ft»^ ^ S k 6 - - Señor PP. Agustinos. 
A ¡as y: Santuario Nacional, 
Santiago. Sagi'ado Corazón, l'a-
dres Agu^ inos. PP . bomlnl-
oos. Jesús, i l . Franclscajioft. 
Antigua, San Mlguei. San L--
defonso. E. Salvador, San An-
dré», San Bc.Uo. 
A as 9.30: Catedral, San-
tuario Nacif.na:. Santiago, sa- S A N T O R A L 
grado Cora.-dn, pp. Dominicos. SEPTIEMBRE. 24, 
PP, Franciso',ujos, San Ude, 
fonso, San bonito. PP. Agusti-
n o s . 
A la* Í0: Santuario Nacio-
nal. t\9,iiii^: o. Sagrado Cora-
z ó n . Pí» A g a s t i i i L s . PP. Domi-
nico*. 0 n Miguel. San Lde-
íortíf.u. aan 8fnUo, 
A .as 10.3U Santiago, San 
Andr.^. pp. Agn.-tinos.. 
A Iti fit sanuago. San Mi- Prefacio d^ 1^  Virgen, 
pue'.. El Salvadm. PP. Agu 
García, Regalado, 3; señor 
Retuerto. Angustias, 22; seño-
ra González Lorenzo. Panade-
res, 39; señorita Vicente, Ca-
mino de la Esperanza, 89 (La 
Rubia); señor Parra, Santa 
Lucia, 90. 
M A Ñ A N A 
unes.— 
Nuestra Señora de la Merced. 
Santos; Gerardo, oh . Ando-
quio, pb.. Tirso, de, Félix, Paf-
nuciOj mrs.-; Geremaro, ab.; 
Rústico. Analalón. obs.: Pací-
llco, Dalmaclo Monez-. cfis. 
Oücio de Nui stra Señora de 
;JS Mercedes. Color, blanco. 
Rito, doble mayor. Misa "Sal-
ve", oración propia. C r e d o . 
riño*. PP. Carmoliias, (San Be- C u p Ó U d e )O.S ( C ' ^ ' r ' y 
n*ty\ '• nn , Premiado con 125 0 0 > l 
A la» 11.30: Catedral. Antl- D ^ l a a _ númer0 O y * f r 
gua, San Ildefonso. 
A ¡as 13: Sanvuarlo Nado- lüv 
na.. Santiago. El ba.vador. San , 
pesetas, número 
T c - 12 50 pías., todos 
terminados en 94 
Conato de ¡ucendio en LEA USTED 
" "DIARIO R E G I O N A L " 
una ccitfitería 
A l^S sfete ole .u urde de ayer 
se produjo un ci.iiútu do incen-
dio en Ifa Conilíeh.i Ercllla, esta 
hlecida tu Ftrruri. 3U. A c&usa 
tlf uu curtoeircullü en el lumi 
Bosp se qiH-maron algunas caja» 
he cnvultui-a y dt- CÍ-.:\.n.»s.oá qtlv 
se «ncunirabaii -.-n parte supe-
riur del esta!.:, .-ln,.,i¡iu. Tam-
ban sufrió desiK.'irLi-u.s el iu-
rninoso y ia muestra de en.-:., 
tes. La pronta intervención de la 
sección segunda del Parque de 
. Incendios, ai mando del capaUiZ 
den tK.n. ! U ' M Mar t ínez , evitó que 
e. fue^i. H propagara y lomar? 
I.'icremei.rij. 
ISCENJIO ES' UNA C H I -
MENEA 
L ^ mURia ¿ccoi ' in. también a 
m^nd«> «leí Süftflnr M .nii.ez. acu-
dM*a 1«« do's y ouaru. de la ta.--
rtfí a 5.ir.-i ar iir, 'aie> ¡ii'.^i piuilu 
cido t»n la r¡i.;i.,--i,rj de la cata 
númfru m fie '-i r»M« de ,\1<? 
n^n'l** IVé:. . . qne es pro-
v-ctiti'U dffl» Guadalupe Ue -^
»Mdo. 
nizada. a las'8. rezándose la no-
vena. Tarde, a .as 7,30. exposi-
ción, rosario, novena y sermón 
por el R. P. Superior de los Mi-
sioneros del Corazón de María 
y reserva. El día 24. festividad 
de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, a las 8 de la mañana. Mi-
sa c'e comunión general, armo-
nizada y con motetes. A las 10, 
Misa solemne. 
ORATORIO DEL R0SAR1LLO 
Del 19 al 27. novena a los san-
tos mártires Sa.. Cosme y San 
Damián. Por la mañana, todos 
los días. Misa de comunión, a 
las 8. Por la larde, a las 7, san-
to rosario y novena; pero la 
fiesta no se celebra basta el do-
mingo 30 del mes actual. 
IGLESIA DE JESUS. — Hoy, 
domingo. Misas a Jas 9 y a tós 
1¡|. Por la tarde, solemne acto 
eucarístico, con exposición de 
Su Divina Majestad y ejercicio 
prnipio. So ruega la asistenola 
d? cofrades y hermanas de de-
vq^Jón a los cultos reseñados. 
SANTUARIO DE N U E S T R A 
SEÑORA DEL CARMEN. (Extra-
muros). —^  Hoy, domingo, a las 
10. Misa rezada; a la termina-
ción. Salve. Hay autobús desde 
ja Plaza Miyo r a las 9,30, re-
gresando a las 10,45. 
V. C. T. —(PP". Capuchinos). 
L a función mensual tendrá ' lu-
gar hoy. domingo. A las 9, Mi -
sa d« comunión. Por la tarde, 
a l&s 8. función eucaríslíca. Los 
hermanos novicios se reunirán a 
Jas 6.30 de la tarde. Asistencia 
de la S. I. Metropolitana y ca-
pellán de la Casa. 
E l anunc ió de esta manga 
P e r e g r i n a c i ó n ' Nacional de 
adheijiún a l Santo Padre ha 
producido gran entusiasmo 
entre los empresarios, t óenp 
eos, productores y campesi-
nos e spaño l e s que han da 
acudir a Roma el d ía 13 de 
octubre, • 
E l viaje se h a r á en trenes 
especiales y el precio es de 
2.8U0 pesetas, v i s i l ándose 
a d e m á s de Roma las ciuda-
des de Njza y Florencia . 
Las inscripciones deben l ia-
cerse en )a Junta Nacional 
E s p a ñ o l a de Peregrinaciones 
y en las Asesor ías Eclesiást i -
cas de las respectivas Dele-
gaciones Provinciales de Sin-
dicatos. 
Escuela de Peritos 
EXAMEN DE INGRESO 
Los exámenes de Ingreso se 
celebrarán en esta Escoetla eu 
los días siguientes: 
Plan de 1948, dia 25 de sep-
tiembre. 
Plan de 1954, día 26 de sep-
tiembre. 
Plan de 1955, día 2 de octubre 
Mañaiias en la 
Biblioteca 
nía JDIÉ ímM 
Hoy domingo, 23, a las doce 
dei mediodía. <AÍ poeta Julián 
Mac-itud leerá verbos dwl malo-
grado poeta Miguel liernándí.-z. 
que tan logrados fruto* dtó en 
su curUt y alunatíntada vida. 
El acto será póbiico. La entra-
da, por la calle del Rastro. 
Auxilio Social 
S e g u n d a c u e s t a c i ó n 
Hoy oelebm "Auxilio SociaJ" 
-la segunda cuestaoión del mes 
con eil emblema Pelayc 
So advierte al público en ge-
neral que no se permitirá la en-
trada on ningún eslablccimiento 
ni espectáculo público sin la pra-
seaitaolóu del emblema eorres-
pendiente. Para facliltar 1$ ad-
quisicíón de los emblemas éstos 
estarán a dteposíolón del púhllco 
m l«,s taquillas, debiéndose ad-
quirir a Id T«Z que las localida-
des. 
Horas y sesiones de las dls-
obligalorla con escapulario y tintas asignaturas, en el tablón 
cordón. de anuncios. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor 
Ecos de 
s o c i e d a d 
PETICION DE MANO 
Por los señores Latrás y 
para su hijo José Luis, ha 
sido pedida a los señores de 
Arévalo la mano de su encan-
tadora hija -María del Car-
men. Ervtre los novios Se cru-
zaron los regalos de rigor. La 
hoda se celebrará en el gró-
simo mes de noviembre. 
«1 sorteo tantas veces como 
sean necesarias para que «i 
ganador se encuentre pr. 
te, los premios c o n e s t i r á n 
dos inagrnficus lotes de cu-
inestibles y bebestibles coa 
las que terminar alegremen-
te las ferias. 
E n el día de ayer, don Jo^g 
Garc ía Parando, ganador del 
sorteo final de ja se.-ie ter-
cera ha retiiado entre loa 
premios de la Tómbola a ele-
i¿r , una m á q u i n a lavadora 
elt'ctrica, 
E n el día de ayer, y apar, 
le de las señoras ya indica-
da?, despacharon pa[,e!otu,<$ 
en ,1a Tómbola , las señoruá 
de Igea, Jolín, Míner, Palu-
cioá y Laporta, y las señun-
tas de Igea, Corra l , Herrero, 
Domínguez Moneada y Vidal. 
E n el de hoy lo h a r á n las 
s e ñ o r a s de Cid Górnez. Del 
Monte, Cuesta, y lás señori-
tas Sánchez Bolado. Péiez 
Minayo, Casa^ Cea, F^rnAib 
¿iez y L a d r ó n de Cegama, Ci-
miano, Pé rez de los Cobos, 
Pe l a Meno, Carrasco,- Cor-
nejo, S a n t a m a r í a . Olea, Sán-
chez, Ilusas, Jlibot, Criadg, 
Lovingo», Garc ía Cerrato. Ve-
róna , Sobrino, Varona, Fe-
r róndez , Muñoz, Asensio, <.<,. 
to, Del Campo, Aguado. Mi-
randa, García , Medrano, Me-
rino, Alonso, Vallejo. Pous-
sin, Mar l ínez , Otazo. Redon-
do, Bernaldo de Quirós , Gu-
t iér rez , Mar t í n Coca, Jovfcr, 
López Barrientos, Valentín, 
Mora l , F e r n á n d e z , Lobúm Ha-
mos, Sánchez de L a r a , Aieio4 
y Valdés . 
1 0 b e c a s p a r a r e a l i z a r 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s 
e n C r i s t o R e y 
L'n grupo de jóvenes que ha 
realizado ejeroicios esplrituaks 
en la Gasa de Cristo Rey, de la 
Maruquesa, ha costeado 10 be-
cas para la próxima tanda do 
ejercicios que se ceüebrar&n ea 
dicha Gasa a partir del luce». 
Para, aolicilar estas becas baa-
ta con llamar al teléfono 4815. 
S i n d i c a t o s 
G R U P O M U S I C A 
Se recuerda a todos los pro-
fesores músicos de esta provín-
ola, que carezcan del carnet pro-
íeslooal, que el plazo para soli-
citar ed examen para la cor.ee-
blóa de mencionados carnets leí" 
mina el próximo día 30; P^W 
improrrogable, ya que presen-
tándolo con posterioridad les 
rech<?s de examen serán dobles 
»egún marca la Circular núme-
ro 5.T50 de nuestro Sindicato 
NaelonaJ. 
Don Daniel ím 
(De la razón social "Hijos de Lambaa") 
que fal leció én Medina del Campo 
el dia 24 de septiembre de 1955 
Habiendo recibido las Santos Sacramentos y la Bendición Papal. — D. E. P. 
Hc-rmanos, hrmanoe políticos, sobrinos y demás familia: 
Suplican a usted una oración por su alma. 
Las mises que se celebren el día 24. en la 3- I. Colegiata, a las nueve de la mañana ; 
en Santiago, a las nueve; en San Miguel a Vas ocho y media; en San Martín, a las ocho: 
R. Padres Carmelitas, a las aicte y media y nueve; Dominicas ReaOes. a las ocho menos 
cuarto; Asilo de Caridad, a las siete y media y R. Madrea Agustinas, a las ocho, serán 
aplicadas por su cierno á rae ansa 
E S C A M A S 
D e s e n g á ñ e s e . U n h f r 
p e r f e c t o y c ó m o d o , s o l o c w 
E S C A M A S 
S A Q U I T 0 
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EVANGELIO 
t u aquel tisnipo, subiendo Jesús en la bar-a, 
- ei la§u y vlno a ^ cluiJad de su resi-
d ncia. Cuando he aquí que le presentaron a 
n paralítico pestrado en un lecho. Y al ver 
L ú s ÍU fe. dijo al tullido: 
—Ten conlíanza, hijo mío, que perdonado^ 
,„n tus pecados. 
^ lo que ciertos escribas dijeron luego para 
consigo: 3 • 
_-Este blasfema. 
jlas Jesús, viendo sus pensamientos, dij): 
Cua.io son lo¿ personajei d de la nada i-on el I n l i n i l o ! 
pai'-v-n en C>ICÍ mo\4'-a i '^ro iJicu be lia r.baj^ao lan-
IU, qüe liab.a cbh pa.abras 
—¿Por qué pensáis mal en vuestros corazo-
nes? ¿Qué cosa es más fácil: Decir: tus pecados 
son perdonados; o decir: levántate y anda? 
Pues para que sepáis que ei Hijo del hjmbre 
tiene potestad de perdonar pecados, levántate 
—dijo al mismo tiempo al paralítico—, toma 
tu ic.?ho y vete a tu casa. 
Y él s i levantó y fué a su casa. A l verlo, las 
turbas quedaron poseídas d3 un santo temor. 
Y dieron gloria a Dios, porque había dado po> 
testad a los ho,ubres. 
alférez Mateo, con "Incidente', 
ganó el concurso 
Hubo animación pese a la inclemencia del tiempo 
S í i í a do) bWaaigch-o: lo» l a -
aiitc-el m.-agro en aotvr. q ie. 
c i i i c n a aíabaui^a». 
¿a ¿révtíS lineas, sus p e ¡ r 
60íiíei^aít&s Qucaan a^un.das 
¿un u-a2ü vivo y segu.o. 
£0006 cosas c i e ^ v . i i c r f i n 
[amo al iei^^f ace-ual eve ios 
)¿vaa¿\íaOS como la u-reoUini-
j)le eiv-uiluad de los lariseo*. 
bvxO 6 i se opusive-ra en »11 
íeilnauis.rno orguao de u<»s.a¿ 
te pueac con>picivuer la avv>-
IUU que aoop-aroñ an c Jesús 
ce .Nc^aiei, aquel carpinu:i> 
uue piyeicaba una Qocai i i - . 
ir¿; se aweyia a coniirmar 
pái rnvi'iagivs bu p a abra, bii 
w'gáiiojc'íega, ckfornva, ester:. 
iizái nace uegai- la ev íoenc ia 
de le que es ix / .e r y t>ura 
U.uj. ¿So l u c i d a ios lariseoo 
los primeros y úl l l ' nos oí g u -
illaos ue la li o lo r i a. t i l oi - u -
)lo. nace con cada uno, de nu^-
Otros y, a yec-ts, hasta paa:- ' 
ce ¿ubicwvir . . . Fero seria im-
jjc-raunable deienerhos úuia 
aquí con peligro de convertir 
M" Kvahguio en ' una p lb lu ra 
íeísia, y quedarnos c-n una 
IntfOspéccion es iér i l , cuando 
$e esiá nianifesiando ante 
jmes'iros ojos las maravil las 
de Dios. 
tln pobre hombre .énfeiWii 
<le parálisis, incapaz de rea-
jizar el menor movimiento, la 
menor acción, aparece —ten-
dido en una camilla— ante e' 
ijue es Touopoderoso y Motor 
de) Univeiso. ¡Qué contra-sic 
liuin-injá; - l ' t n conii^.i/.a, b . -
ju ni io . . . " V éi po'dv-r ce üío-j 
actúa en aquel nt-nvb.e, > se 
vigoriziíh sus miemoros. í. o. 
ÁCÍUJV .e ordena que se levai.» 
le y que ceja su camala , quj 
caiííiUv... 
J e s ú s acaba de confirmar su 
n ú s . e n (íüw >u.i obi as. V plífe 
a aqu^l i>ouie houivbre quv se 
mueva, que i trcJjcjc; p^rü 
fail mi^mo quien le du pydéi 
para b a c ü n o . C i i s l o pide *fllW: 
¡a í e se ira-duzca en la v^da, 
j o r q u é i^i misabo oa eje-np.o 
oe reopaidar lao pauab^as t óu 
las aeoíones. ^ ü bí .s ia aii intal 
que se es cristiano. Hace l a b 
la demostrar Id, en la vida 
personal, en l a - l amUiar , en la 
soc ia l Alais «=olo e l ' poder tie 
Dios —la muda pe.-i'i-in de 
üsiar lendioo a sus pies— 
pueiie Simarnos de n vés Mr a 
pará l i s i s espir i lua- , de nues-
tra desgajia. 
1¿1 cuarto personaje del epi-
¿odio evangé l ico es el gran 
públ ico que róáoc ioná asidua 
menie ante d n>ilágrü. 'X/JS 
fariseos —una m i n o r í a mailva-
QU— comprend ió ' que Cris io 
confirmaba con él ¿u d lv ín -
dad. (."Kste b l a s í e m a " , h a 
bían pensado; y si ia alb-ma-
ciun de Cristo les ¿onaba a 
blasi'emia era porque s ab í a s 
que sólo Dios padía perdo-nar 
los pecaüos. j l-'ero la pobre 
inteligencia de la masa no se 
dió cuenta de esto y sacó :a 
cQuivüca á con(Musión de ala-
bar a Dios "por haber dadj 
tal potestad a los hombres". 
¡So se les ocu r r i ó pensar, ni 
por un momento, que era o! 
mismo Diotí ht'cho hombre 
quien estaba repartiendo su 
gracia a mano» llenas. V pm 
haberse llegado hasta Cristo 
aiTCpados en la mui l i tud , y, 
nos IVajbíá de enfrentarse pér -
scuiai.menie con E l —¡nun-:;; 
somos un n ú m e r o ante Dios ' , 
¡ nunca bastan los ejei*ci0td6 
colectivos de piedad!— no p u -
dieron descubrirle. 
F.n el hípico de la fteál So-
ciedüid vallisole-tana se ce-le-
bró en la tarde de ayer ei 
anunciado concui-so, en el que 
fué disputada la " P r u e b a 
í íua rn ic ión" . L a l luv ia no fué 
obs tácuio pai'a que este con-
curso h íp i co . e s tuv i e r a bastan-
te animado, con animabas 
apuestas, lo qüe demuestra io 
ai ra ¡gado que t s tó este dt-
potre en nuestra ciudad. F u é 
una lastima que el día desun-
ciera en pane este aconteci-
iniciUo, en el que tomaron 
parle raballcii y jinete* de re-
nomure como puede ap re r i a ' -
se en los Que se citan en i a 
•ülasi tic ación. 
B i t a prueba resu l tó muy 
espectacular y compe-tida. Ce-
rno lo demuestra el que ei 
vencedor sacara a su inmedi.-i-
lo seguidor menos ¿ e un se-
gundo. Cuatro caballos "hi-
(Hay un ú l t i m o personaje, ¡ «ieron el recorrido con l i m -
cuva presencia pasa casi in-y pieza y entre ellos fué ei 
advert ida: aquéllos hombres | liempo o! que d e t e r m i n ó la 
que llevaron ante, l a ' p r e s e n - | c-lasi tic ación. La mayor vele* 
Qla uel Señor al pobre para1,- cidsd estuvo a cargo del ca-
licó. ¡Qué discrclcs fueron y hallo "llemenet", montado por 
qué cücaz su apostolado! Per j el c a p i ' t í i n Alonso M a r í n : 
pasamos sobre ello-, i guorán- pero los cuatro puntos de pe? 
dolos casi, con d mismo res- nalidad le quitaron el triunfo, 
pejo que tiene él KvangeÜo yj 
a su humilde y operativa mi -
sión.) 
C r i s t i no SQLAyCÉ.. 
/ L a clasiñé-ación de la "Prue-
ba G u a r n i c i ó n " fué la s i -
guiente: 
1 " Inc idente " , ' inon I a:'.c 
por el allYirez Mateo, .0 pun-
tos, en l " 2" 3/5. 
2. " "Saínete", montado p r r 
el cap i tán Alonso Mar t ín , 0 
puntos, en 1' 3" i ' M 
3. ° , "Kjé rc i to" , m o n i a ;lo 
por e l cap i t án Mayor, 0 pun-
tos, en I" 8". 
i . " "Altable", montado p r r 
el c ap i t án Murube, 0 punios, 
en 1' 9" 4 /5 . , 
5.° "hemenent,", montada 
por oí cap i tán Alonso Mar t ín , 
4 puntos, en V- i " . ; 
(j.0 "Fumable" , m o n tado i 
por el capMán Mayor, 4 p u n - ' 
tos, en 1' 4" 2/5, 
n IC 
ESTA NOCHE, PROCLAMACION DE LA REINA DE LA PRENSA 
• lili 
o el ü 
E l martes pasado, nuestro; 
c o m p a ñ e r o de Redacc ión don [ Como no hay mal que por 
Francisco de Haymundo Ure- bien no venga, la l l u v i a de 
ña, redactor cís sucesos en ' aye r que o b l i g ó a • aplazar 
D I A R I O RK( i 10NAI., su f r ió I p'mdentemente la verbena tí© 
un desgraciado accidente, a ' l a p é r g o l a en l a que habla 
causa del cua l fué hospital i - i de ser proclamada la Re ina 
zado. de la Prensa 1 9 5 6 - Í 9 5 7 , sir-
A l regresar de la P laza de vió para subrayar e l entu-
Toros de la corrida celebrada siasmo de los vallisoletanos 
aquel día^ y al llegar a la en torno a esta fiesta de so-
calle de Santiago para reinte- |c iedad. L a noche del s á b a u o 
grarse a sus tareas en el pe- de iberia en el adornado y 
riódico , suf r ió un d e s v a n e c i ó ! g r a t í s i m o paraje del Campo 
miento, a consecuencia deL Grande, donde la Asoc iac ión 
cual cayó al suelo, d á n d o s e ¡do la Prensa local monta lo-
un golpe en la cabeza contra,dos los años sus verbenas de 
k l suelo, cjue te produjo frac- septiembre; constituye la cu l -
•'l-ira del parietal izquierdo, m l n a c i ó n de estas reuniones 
( ¡ r .n íédia tamente , o t r ó compa-' sociales. Contra los elemento^ 
.ñe ro de Prensa, el s eñor Ca r - | no es posible luchar , y esta 
fvajal, t r a s l a d ó a nuestro re-i v<-'Z e l a c o n t e c i m i e n t o que 
doctor en un coche al f lospi-• m a r c a r á el p r inc ip io de un 
tal P r o v i n c i a l , donde fué ¡n-l nuevo reinado sobre el mun-
r.VNDO se inició la Feria, hace una semana, deciaaios que m e d i a t a m e n t e atendido p o r j d i l l o p e r i o d í s t i c o de Vallat ío-
festejus es la cli^posi- i m é d i c o s . M¡d, ha sido trasladado a esta 
Líl 
A MAL TIEMPO... 
todo co razón su pronto y to 
tal res tabLcimiento , lamen-
tando tan desgraciado acci-
dente. 
C 
tan L.portante o más que el programa de f t jo   l  aii ^-
don de áolnio de cada uno hacia ei esparclmlentj. Verdad antigua ' ^1 s e ñ o r Raymundo. aun- jnoche . L a Fe r i a se c e r r a r á 
«me sé pone a prueba una y otra vez cuando una comunidad entra inu.e algo repuesto, c o n t i n ú a í así en ol marco e s p l é n d i d o de 
«n el calendario oficioso de sus fiestas. La lluvia caída ayer a lo ! ' ' o sp ¡ t a i i zado y deseamos de ¡la P é r g o l a , 
argo de casi toda la jornada puso de relieve que la alegría la tle-
neu los vallisoletanos no sólo en un programa de festejos a punto 
e quemarse, sino también en el corazón. El fin de semana resultó 
^nimadísimo, pese a que algunos de los acto* anunciados fueron 
uspsndidos. Entre ellos, la verbena de la Pérgola, en la que había 
J »¿t proclamada la nueva Reina de la Prensa local. Por miedo 
ajua caída y a la qua pudiera caer; que en realidad luegj no 
dores y ^ Ui'razas de caf¿s y ^ r e s se llenaron de traánecha-
Más decisión hubo por parte de los encargados de llevar (1 
íluui" ^SUa en 13 p,aZa de toros' en la H i P k a y en tl "audit^ 
^ • El feste/j popular en el coso del Pasco de Zorrilla registró 
ren eX^lente encada bajo t l " s i r imi r i " ; caballos y jinetes salí -
a; " t u r f y pUar Lópe2 y su acreditado conjunto de "ballet" 
Pilar López en el 
Sato al 
— •••wiuicru] 
sus danzas i m ^ 
g u a l e s de natación 
ESTA NOCHE, SEGUNDA AC-
TUACION LEL BALLET 
Hoy, a las onee, t e n d r á l u -
gar en el A u d i t c r i u m del 
Campo Orand?, la segunda 
r ep re sen t ac ión d j Cic lo da ^Wuol prend eron por la noche en el Campo Grande el sortilegio 
pecables. Les participantes en los «amptonatos SM"2*! 60 E QUE ¿n\1rVÍ^ 
- a c i ó n se lamaron sin contemplaciones al agua LÜPE2 V su B a l l e t E ^ 
en la H de ^ pisclna- Y ,a Exposición de maquinaria agrícola 
"erta del Rey se vló muy visitada por un público más o 
habitual 
Así. en las correrías de puente a puente. 
paño l . 
E n el escogido programa 
figuran obras como •"Triamr 
" U r a n i a " , "Danza r i tua l del 
Como dec í amos la l l u v i a de 
ayer e v i d e n c i é un general en-
tusiasmo hac ia las verbenas 
dü la Asoc iac ión do l a Pren-
sa y, particularmente, hacia 
la que hubo de ser aplazada-
Centenares de p e r s o ñas se 
acercaron anoche a la taqui-
lla del Paseo do E s p a ñ a en 
busca de noticias; acosaron 
a preguntas a los organizado, 
res-; consultaron una y otra 
vez la veleta y el b a r ó m e t r o ; 
v ig i l a ron l a marcha «lo la» 
nubes, y al fin se ccnl 'crma-
ron con e l obligado aplaza* 
miento. 
Con la espera, e l in te rés del 
p ú b l i c o hacia la verbena en 
que será elegida la n u e v a 
l l e ina de la Prensa ha subido 
"Agua, azucar i l los y de tono y de volumen. A la» ai11116 indeclsicnt's' suspensiones y arrestos para capear el 
tta ^ o f u e ^ " " ^ ^ Ferla- ^ rTCT a g u a r d i e n t e » , a l eg r í a s , segu í - n u m e r o s í s i m a s reservas de 
1 de T r a c t o r ! ^ e i T , ^ 3 °" f les de los ^ 1 ^ 8 dfc ^ di l las . temas de España . I ' tc mesa que hab ía para anorhe 
h i c i e r o n aprovechando el 
acercamiento a la taqui l la en 
busca de Informes. Por otra 
parte, continuamente se reci -
ben en las Redacciones de los 
tres diar ios vallisoletanosmfls 
peticiones de reserva, atendi-
da* Jtor ri£urg«o& o rd tn a» 
«o nu,.,/ " ' ^ ; c o n ^ d a d de su esceimri^ Tod05 ba jo la dirección del 
a c«*tro d í ^ l , w ?e ercera Division' corrida de novi,, 5 asesor a r t í s t i co v maestto de 
'ér«o-acu4t7:, ^ la alternativa de los hermanos Girón, una sesión bailo Alber to Locar , con los 
aín . - . OS artific,aJes recomendad» en nota espe-1 gui tarr is ta l uis MaravHla y 
^ de P 1 , - ' ent'J «"trao^lnarlo. y clausura de los Fesfl- el pianista Abraham T h e v e 
^ ^ l a P é ^ i 0 0 ? 13 S l í e x m d a - d a c i ó n del Ballet de PUar Ló- net E c h á n i z ; orquesta bajo la 
^"eada. ti t ^ ^ ' a de la Ferla se alargará hasta la ma- d i r e c c i ó n de Jos.- M • Fjfanr 
H Q J ^ J ^ roño de la Prensa conocerá un nuevo reinado.—FE- co, y direcciwn gtjaaral T o m á s 
llegada. E l "papel" está a 
punto de agotarse y todo ha-
ce prever, a poco qOe el t i em. 
po colabore, un lleno sin pre-
cedentes para esta noche-
Naturalmente, el programa 
para las ú l t i m a s verbenas se 
mantiene en su integridad. 
E n la de la tarde a c t u a r á n 
las dos magn í f i cas orquestas 
de baile y el r e s t o de las 
atracciones tan aplaudidas a 
lo largo de la se'mana, y p o r l 
la noche, la suces ión en el 
Trono de la Prensa e s t a r á ro-
deada de los mismos a l ic ien-
tes que ayer a n u n c i á b a m o s ^ 
L a elegancia, el buen tono y 
la mayor a n i m a c i ó n , presidi-
r án la ú l t i m a hora de hoy erv 
la P é r g o l a , en el curso de 
una fiesta c u j a e m o c i ó n se 
ha visto redoblada por esta 
espera de 2 i horas. 
PROGRAMA PARA HOY 
Festival en el Auditorium 
Ballet Español ¿ e Pilar López 
Anoche se inic ió en ei A u -
d i to r ium el ciclo de "bal le t" 
de los Festivales de España , 
organizadas por e l A y u n t a -
miento y el Patronato Pro-
v l n c í a l de I n f o r m a c i ó n y 
E d u c a c i ó n Nacional y a car-
go del "Ba l l e t e s p a ñ o l " que 
c reó la Argen t ina y que man-
tiene l a hermana de la genial 
art ista, P i l a r L ó p e z . 
A pesar de que el ambiente 
de l a noche de ayer no era 
muy grato, fué muy numero-
so e l . p ú b l i c o que c o n c u r r i ó 
a presenciar el e s p e c t á c u l o . 
E l programa se d e s a r r o l l ó 
en dos partes y se in ic ió con 
la i n t e r p r e t a c i ó n de "¡Pepita 
J i m é n e z " en homenaje a t a 
Argent ina , precediendo a las 
p á g i n a s de Albéniz un p re lu -
dio de Gerardo Gombau. P i -
lar López y los bailarines 
Gadcs, C u r r o R o d r í g u e z y 
Mar io Maya lucieron su agi-
lidad y su ai;te depurado es-
cuchando grandes ovaciones. 
Estas se sucedieron tras io-
dos los n ú m e r o s que consti-
tu í an el programa, predomi-
nanemente andaluz y llamen-
Librería-Kiosco 
/osé BLANCO 
Siempre las últimas noveda-
des en Libros y Revistas de 
Moda 
P L A Z A D E ESPAÑA 
MEDINA DEL CAMPO 
co. pero en el que se i n c l u í a n 
unas Escenas castellanas de 
Gombau y Navarro, el ramo-
sís imo "Bolero ' ' de Uavel y 
otro bo lé io c lás ico -de A l b é -
niz. P i l a r López fué , una vtz 
m á s , la extraordinar ia ba i la -
r i na que no vamos a descu-
brir ahora y que ba i ló con e l 
nervio, el temperamento, el 
estilo y la t écn ica que la han 
conquistado el prest igio que 
goza. Y todos sus co laboia-
dores siguen las elocuentes 
lecciones de la. maestra. 
E n lu segunda parle fueron 
repelidos Ur bullanga nav íue -
fia de los Canipamlleros, «x-
truoi (linaria de color, r i lmo 
y a l eg r í a (por Mar ía Lorca , 
Antonio Gades, C u n o Uodrl-
guoz, Lu is Marav i l l a (guita-
rrista) y Enrique .Ortega (cau-
ladorj ; el Bolero clásico (por 
María Lorca) y el Zapateado, 
de SarasaU', por Gades y Cu-
pro, qüe escucharon mía pro* 
longadíí-inia ovación. Tam-
bién resonante y Jargainenle 
aplaudida «La hQda de L u i * 
Alonso)', a l piano y a cuatro 
manos, por Gerardo Gombau 
y Abraham Thevenet Echá-
niz. T e r m i n ó el espectáculo 
con un baile y cante por ca-
raeoles, con mlé rvenc ión de 
Pi la r y toda la cumpañ ía , be-
llo y animado euadro que me-
reció la Insitenle salva de 
«plausos que cerró la función, 
que cons t i tuyó un buen ejem-
plo de gracia y & M < ^ L — 
L E A N D R O . 
PAGINA 4 DOMINGO, 28 DE SEPTIEMBRE 
Plaza de Toros de Valladolid 
HOY, CUARTA C E ABOSO A L A S CUATRO Y MEDIA 
Seis m a g n í f i c o s novillos-toros de don Manuel Santos, A2 V i l l a v i e j a de Yeltes 
P U Y A 
A F A E L G I R O N 
C U R R O GIR 
Hoy, d2sp3cha de localidades en las taquil las de la Empresa, calle Alcalleres, 
desde las 10 de la m a ñ a n a y en las de la P l a z a a las horas de costumbre. 
Q 2 o t / ñ a - é & £ l a e j - é c r n t c u p r . . . * 
tomando en las comidas, a continuación del postre, 
o una hora después, en plena digestión, una cucharada 
del Elixir Estomacal Sáiz de Carlos, g notará que su» 
digestiones se normalizan. 
E S T O M A C A L S A I I D E C A R L O S 
A las 8 y 11,15 
J U A N I T A 
Y SU GRAPJDIOSO ESPECTACULO 
P t p T a ™ ; L s ^ L L E t M A Ñ A N A D E S P E D I D A 
TEATRO CARRION 
¡ H O Y ! — D E S P E D I D A — ¡ H O Y ! 
de la Oran Compañía de R£vistas de MUÑOZ ROMAN con 
la primerísinia estrella 
QUETA CLAVER 
Hoy, a las 7,45 y 11,15. Ultimas representaciones de 
CÍNCO MINUTOS 
CON ASISTENCIA DEL AUTOR 
¡NUEVA Y FASTUOSA PREGENTACION! 
Mañana, desde las 5. Monumental 
programa cinematográfico. Vuelve el 
galardonado film 
R A S H O M O N 
coinp lamentada con GEN-GIS KAN 
caneier 
G A L D E n O N . - - E ? p ^ t S € 
Juani ta U e i n ^ r ^ S 
11.15: " E l patio de 1^ * 
ceros" (2). 05 Mt> 
C A P I T O L . — A l a . '., 7,30 v , , . 
L a sirena de las ¡1% 
verdes" (3) y "Más a l í f t * 
Missour i" (21. a ^ I 
CAIIRIGÍM.-Compañía H. 
vistas de Muñoz Kom¡nr9r 
las 7,4o y 11,15: "GIIKOV 
nulos nada menos" (3 R T ' 
COCA.—A las 11 <ie la 1^ 
na : -Jardo de toros- feyV* 
guapa del ^ 
A las 8 y 11,15 
V S E N S A C I O N A L E X I T O D E R I S A ! 
DESPEDIDA de la Compañía de P E P E A L P A Y A T E con R A F A E L A R O D R I G U E Z , con la di-
•ertida obra de Luis Fernández de Sevilla y Luí Tejedor 
¡IDOS HORAS CONTINUAS D E RI^AÜ — (Para mayores) 
CINEMA ROXY 
HOY, cuatro grandes funciones 
.ESPECIAL, A LAS 11,30 DE 
' LA MAÑANA 
Numeradas a las 4,45, 7,45 y 
11 noche 
C A P I T O L HOY A las 4=7,30 y 11 
S S 1 
En agfacolor. Tolerada 
3 
En SUPF.RESCOPE, con GUbert Roland y Jane Russell 
M A S A L L A D E L N 
Technicolor — CLARK GABLE — 
Como complemento 
iSSOURI 
(Toleradas) 
m 
CINEMA L A F U E N T E 
HOY, a laa 4 y desde las 7,45 (numeradas) 
"HOMBRE O DEMONIO", en tecnicolor, por Anthony Quinn 
y "LA LEONA DE CASTILLA", por Amparo Rivelles 
(TOLERADAS) 
jer m á s 
do" (3). 
DELICIAS.—A las 4 y den -
las 7,30: "Fufd t iva 'de i r :í 
n a d á " (3; v " C i e l o ^ ? 
GOYÁ.-A las 4,30. 7,30 v Ú 3 
•'Dos caminos" (3) v•'•su,1 
Ang-élica» (3). y ^-e 
L A F U E N T E . — A las 4 y 
las 7,45: "Hombre o (Jerño ^ 
n i o " (3) y " L a leona de CsJ d 
L i l l a " (S). 
L O P E D E VEGA.-Compar^ 
de revistas de Antonio Gs 
sal y Angel de Andrés, A 
las 7,45 v i l : "Punto y co, 
ma" (3 R. provisional)" 
PUADERA.—Compañía ¿ r?. 
vistas de Zor í . Santos v Go, 
de«o. A las 7,45 y 11,15. 
"Carambola" (3 R.) 
ROXY.—Mal ina l , 11.30. A 1« 
4,45, 7,45 y 11: "Sissi" <i] 
ZORRILLA.—Compañía de có, 
medias de Pepe Alfayater 
Rafaela Rodríguez. A las íi 
y 11.15: "Padres que lenéii 
hijos" (3 provisional). 
ZOO GIRCGS (Teléf. 5689)^ 
A las 4,30,-7,30 y 11: Fe^ 
j t iva l M u n d i a l del Circo. 
: Pantomima acuática. Circo 
l y Fieras . (Zoo. Parque 200 
I lógico.) 
• CIRCO RADIO. - Funciones | 
i las 5, 7,45 y 11. 
¡AUDITORIUM D E L CAMPO 
¡ G R A N D E . — A las 11: Ballet 
• e spaño l de P i l a r López, 
1 
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M a i t e s 
F L O R A A L B A 1 C I N 
Gran Teaíro Calderón 
e n 
: ¡DANZAS Y BAILES DE ESPAÑA'.! 
5 ;EL ESPECTACULO TRIUNFADOR DE ESTA PRIMAVERA EN PARIS! I 
M B A J A D O R E S 
N E L I N F I E R N O 
: ¡SENSACIONAL INAUGURACION DE LA TEMPORADA DE CINE'.! 
JUEVES, en C A L D E R O N 
m r a e UPE DE mi 
COMPAÑIA Ü E REVISTAS 
ANTONIO CASAL 
ANGEL DE ANDRES 
Primera vedette: M A R U J A B O L D O B A 
A las 7.45 y 11..EXITO GRANDIOSO de la fantasía cómico-musicaL original 
de VAZQUEZ OCHANDO y FRANCISCO LINARES, müsica del maestro AL-
GUERO y MONTORIO. titulada 
P U N T O y G O M A 
(Autorizada para mayores) 
Mañana. DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA: "PUNTO Y COMA* 
MARTES, presentación de la C onupañía de Comedias Cómicas 
PEPE 0RJAS - JOSE SAZAT0RNIL (Saza) 
la que presenta la mejor y más graciosa comedia de 
ENRIQUE JARDIEL PONCELA, titilada 
LOS LADRONES SOMOS GENTE HONRADA 
G R A N C I N E M A C O C A Palacio del Cine 
HOY, a las 11 de la mañana HOY 
TARDE DE TOROS 
IT E C H N I C O L O R) 
mmm y tm. 
ENORME EXITO — ULTIMO DIA 
«AUTORIZADA MENORES) 
LA 
, a las 5-7,45 y 10,45 
, EXITO INIGUALADO. SEGUNDA SEMANA 
M U J E R 
M A S GUAPA DEL MUNDO 
l E A S T M A N C O L O R ) 
I 
F A S T U O S A P R E S E N T A C I O W — ( M A Y O R E S ) 
EBÁKIS1A5 
Se precisan oficiales d« 
nistería, para, trabajar 
importante fábrica de & 
bles. Condicione* i m o ^ 
bies. Dirigirse » 
J 
(ZARAUZ) - G U l P t z C 0 * 
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C i n c o c r ó n i c a s d e v . a j e p o r B é l g i c a y H o l a n d a ^ I 
E l e g a n c i a y s a b e r v i v i r 
t Stepíiane. O. F . M , " E ! Evangelio de la 
* pobreza". Colección Patmos. Ediciones 
Kialp» S. A . Madrid, 1956. 300 páginas, 
precio: 34 pesetas. 
. jj-dío aprendía un oficio manual. Jesús adoptará el de 
rnmo él sefA un trabajador de la aldea. En Nazaret, la 
las flores, con sus casas blancas bajo e l sol, es carpin-
nistai albaftH, constructor d© carros, herrero, todo a la 
jn, tero, c ^ g^ielln época no se imponía la división del trabajo. 
rez ^ " ^ ^ jjbres, el Divino Adolescente se pondrá a disposl/íión 
^ Fl1 María para ayudarla a amasar, a calentar «1 horn.i, a reco-
501 kñ» en e! p a r a n » o a sacar a?ua del iVnico pozo para todos. 
?er • ejerció las profesiones elenientales de toda civilización 
" i ^ " I n a p} día de mañana se observará en sus predicaciones 
^ 'Reflejó de las tareas que con tanto amor asumió. Su lenguaje 
e ,ar¿ c0ioreado con imágenes rústicas y palabras del oficio. 
V vió sus parábolas antes de ofrecerlas a la reflexión de las mu-
hedwnbr«s. "Jesús —la frase es de Papini— fué obrero de la 
materia anteS^  de ser obrero del espíritu; fué pobre antes de lla-
mar a los pobres a su mesa, a la fiesta de su Reino." 
Por eso sus conciudadanos, acostuiibrados a verlo bajo este 
aspecto, no supieron dar crédito a su misión y Cristo se vió 
rodeado de est* soledad moral que es lo único que el mundo 
mezquino y grosero pu^dc proporcionar a los santos. Para los 
nazarenos, Jesús era sin más "él obrero". Para que no lo olviden 
los proletarios de l a época atómica. 
Pero, ¿acaso la riqueza es un mal? Ho. Las riquezas son un 
bien. Cristo no las condenó jamás. E l dijo: "No os inquietéis 
bascando...'* L a riqueza es un mal cuando sirve para inquie-
tarnos, para robarnos la pai, para romper nuestras amistades, 
para pecar contra Dios. En un» palabra, la riqueza es un mal 
cuando se toma como fin. "¿Qué es el dinero? E l objetivo de la 
vida. ¿Qué es el hombre? Una máquina de ganar dinero." En 
este sentido el dinero es malo. Repugna de modo natural por 
!> miaña falta de elegan«l» de este modo dé ver las cosas. 
to único que predicó Cristo es l a "pobreza de espíri tu", la 
{OÍS elegante norma de vida, la más digna. No apegarse a,"esos 
discos de metal acuñado", a los que Francisco de Asís llamaba, 
ton metáfora acertada, "moscas". 
En auseneja de su padre —porque a Pedro Bernardone lé 
htAier» gustado más mesura— y bajo l a nitrada de la señora 
Pica, siempre indulgente ante las " " fan ta s í a s " de su Francisco, 
aoimula sobre la mesa « n a gran cantidad de panes. ¿Para qué 
este?, inquiere l a madre. "Para los pobres —responde—. ¿Acaso 
no «on nuestros?" Y cuando llegan los pobres les prodiga su al-
ma más aún que los alimentos y el dinero. 
Cierto día en que atareado en di mostrador de su padre ha-
Ma despedido a un mendigo, al darse cuenta dejó plantados a 
telas y clientes, alcanzó al vagabundo y reparó con largueza su 
falta: ¡Qué falta de saber vivir!, se comentó a sí mismo el que 
tin avispado era en cuestiones de negocios. 
. Más tarde Francisco aprendió mucho. Fué maestro en el 
"sab^ 1 vivir". Supo como nadie ser "pobre", porque cuando vivía 
como el hijo de Pedro Bernardone, supo tan bien, como nadie, 
ser "rico". " Jamás hombre alguno —entiende Chesterton bella-
mente— después de tropezar con la mirada de los grandes ojos 
pardos y ai dientes de Francisco Bemadoné, dudó ni un mo-
mento de que se interesaba verdaderamente por él, por su vida 
teierior única y personal, desde la cuna hasta la tumba, y de 
9»« era evaluado en persona y tomado en serio."—ESTEBAN 
PARRE. 
B r u s e s s i e n t e s i m 
n u e s t r a s c o s a s 
plknep, W i l l i a m : " L o s i n -
victos". Lu í s de C a r a l t . 
Barcelona, 19^6, segunda 
l i c i ó n , 226 p á g s . 
la íamMia Sartorls apaareció 
B en otra obra de -Faulkncr, 
Frita en 1929. Son hombres 
pe luchan con gran fiereza en 
l Qiva y pertenecen a 
a aristocracia budista». Junto 
Mas Juchas políticas aparece 
mhién i a vida íntima de los 
Peonajes, con una rudeza no 
F»nta de tefnura y hasta de 
fobieza.- • 
M f fué escrita en 
_ onct año* antes dt-i pre-
f f h m , A travo, do todas ¡as 
Ilaciones de :.a nina aparecen 
áe w La ^ s ^ Q l * de amiios 
. « Adicionada por ¡a gue-
J"»n lleva i-„ su sangre o! 
ae Scmoris y ^ por-
k a S ^ " que le uc, mpaúa. 
S ^ W ; ^seunso, ma. 
2 T m 11,1 hél^-
v ¿ J r ün- Jf,|in es ya mayor 
^ b V JUe cumP:h- un ponoío 
I Z 'MPueslo por la muerte 
U r,adre. cuya sanpr-.-
g fU> que John, pa-
¿ •e ; su amo la ven san 
com-
el fu-
mpre fué 
toe e.\¡-
, a^ - venganza. Ade-
S». defit;Hamie01 como '^1 '-na-
hZTl^ e| o v S ^ indoma-
1«. ¿-n . '^ 1"15' L: enm-
^do su n u l i d a d ha cam-
' ^ Ü w , 110 ^'i'fliante de 
^ H f a r ^ !rncha Estancia del 
''*-<n t dc 9US antepasados. 
5anf«. qn<. t iñó ' las 
d * r r a m A p ^ d o 
plZa. , •••!• i 1 •. ' 
La novda - réstílta difícil-de 
leer. Está llevada con toda Ja lia-
iiiüdad que sabe poner Paulkner 
en sus narraciones, pero al mis-
mo tiempo con la obscuridad (jne 
ie caraoLeriza. En ocasiones se 
hace difíori comprender los pa-
sajes. Hay escenas que meten de 
lleno en el ambiente "sudista", 
pero que resultan pesadas a 
quien no siente aquellos probie--
mas ni ha vivido. 
J . V . t 
Warshall, Bruce: "A cada uno 
un denario", E . D. H . A- S-
A-, Barcelona, 1956, 437 
páginas. 
En una conferenc!» que pro-
nunció en Milán no liaco mucho 
lUMnpo, decía el novelista Ingles 
Bruce Marshall que una de lo» 
mayores tragedias do ¡os oalóll-
cos es que aman sólo a Dios y 
no se prese upan del prójimo. 
Esta idea —que con frecuencia 
íe obsesiona-- es ;a contra'] u..-
Éu novila 4 aula uno un denu 
ñv. vueila a reeditar ahora, y de 
la mayor parle de su focundu 
producción lljoraria. has desven-
turas del abate GastVm. sacerdo-
te .adscrito a una p.irroquia de 
PjBPlg y sedado en ;«>s dos rtlli-
mus oonfliclos inundiaies, ])er-
miti n a! autor trazar un cuadrn 
Viví) y emotivo, aunque aigo sen-
tiiiuiila>i, de ¡a sociedad do nues-
tros" días. Marshall. httinórteUi 
incorregible y profundo conoce-
dor de la psicología humana, ca-
ricaturiza maglstralmente a siN 
personaje. Todos ellos son prf-
senUdc^ a travos de una si>Ift 
faceta: el-defecto que e! autor 
pretende satirizar. 
Fl argumento no tiene nada 
de original. ?;n embargo, el cn-
toqaé rindo al mismo, la am-
$1 é l mjyt lef la t íQ la s i m a -
cion do lié^cjicst en la gecyra-
l i a europea, t amb ién , d .n l ro 
de Bélgica, la de BFuxelüS. 
Sipve, en cfcrlü, ¡a ciudad d^ 
la Senne p^VQ acusar irái i-
Síelún es té t ica y natural entre 
la región media del l í a i nan t -
G r M h n & i l c n u e ondulado, 
donde el r ico l imo condición i 
la f i s o n o m í a u t i l i t a r ia del 
paisaje, g el dihitado p la ío 
alucionul de Flandes; marcu 
t ambién , en un orden m<is ge-
neral de cosas, el ú l t i m o ¿r , 
c/c la influencia francesa y l i 
djiertura al espacio autóc tono 
g tradicional de l a lengua y U 
cultura fiamenccis, profunda-
mente católico, ü r u s e l a s es, 
por lo demás , una gran ciu -
dad, con eridentes apetencias 
líosmo pol i tas, que ae diferen-
cia un tanto de las o i r á s ur-
bes importantes belgas. 
L a estructura urbana estei 
modelada a caballo entre dos 
espacios, empinado el primevo 
sobre una ca r ac t e r í s t i c a cQl im 
y otro, donde se albergan ¡üá 
más antiguas edificaciones, 
suavemente desgajado en la 
loma de l a m o n t a ñ a . Entre 
ambos, como una recta transi-
cional, los bulevares del Min i 
y Waterloo. L a ciudad nueva 
guarda, con las .elegancias 
anodinas de l a Avenuc Louise 
y las calles transversales a 
ella o paralelas, a l tono inés 
'• 'hic", t í p i c a m e n t e burgués 
ál estilo moderno, de l a zona 
residencial, por donde se l i -
mitan l o ru ra l y lo urbano. 
Los parques melancól icos g 
transparentes, en e l la ; las v i -
riendas lujosas, extendidas 
luego alrededor del geomét r i -
co contorno de b idevarés Que 
prolongan e l de Waterloo, .so 
ven r-ealzados cOn. l a presen-
cia de centros intelectuales, 
como l a Univers idad o algu-
nos Museos, y ciertas cons-
trucciones de corte actual. 
Pero e l corazón de Bruselas 1 
donde la ciudad comunal fué 
y de jó de ser importante en 
los años del bajo medioevo, 
sigue latiendo todavía en el 
depós i to urbano concentrada 
a la izquierda de l bulevar W a -
terloo. E n l a l inea , pr imero, 
de las grandes edificaciones 
nonacentlstas, e m p rendidas 
por el jo ren Heino belga des 
¡jnés de iSoO: t amb ién , y so-
bre todo, en torno a ¡a yru-
cio^a y d iminuta (Irand Place 
y sus ó rb i t a s adyacentes, (¡uc 
mezclan e interfieren rara-
mente el e s p í r i t u -medieval 
con el b u r g u é s de los siglos 
X I X y X X . Hay, dentro de es-
ta ampl ia concent rac ión que 
describo, algunas zonas de es-
peda l in te rés y encanto. 
Por lo que a la arquitectu-
ra .urbana se refiere, un poco 
t í m i d a en Bruselas, es rer-
i/V\ VVIA VVVVVV-VAA VVVVVVtVVV'V \ W> A/WA 
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Por LUIS MIGUEL ENCISO 
dad, y carente de or ig ina l idad , , fes anticuarlos, y Ravenstein. 
son, creo yo, lo m á s matiza-
do i a recta indefinida de l a 
r u é ñ e g e n c e , ' rué , luego, y 
place Boyal y las incurvac ío -
nes a l a manera Italiana, co-
mo Lohrean, por ejemplo, l u -
gar de c i l a de los imporiun-
EI rey Balduino 
hientaclón de la novela, la soltu-
ra ron que se mueven sus per-
srnajes. .a humanidad de su> 
reaeciones. sazonado lodo, ello 
con esa ironía Jir:a y a veem 
amarga ton caracterísíiea de! 
a u l o r. obligan a ca.incar:a 
como una buena novela, a pe-
sar de ciertos excesos que se 
obsei-van tn las caricaturas de 
personajes que por su .oslado 
d. ben ser objeto de mayor de-
licadeza, ¿obre todo si se lleno 
en ciunta que el a*[ifeto gu<e d 1 
lo- m;-mos ureaenta no suele ser 
genoiMl. 
F. J. 
La amistad y la camaradería 
surgidas de ¡a unión en el frente 
de combale es una recurso te-
mátioo utilizado a menudo por 
ia lite ral ura. el teatro y el cine. 
La mayor parlo de ias vecéá con 
mayor fortuna que en esta pro-
ducción franco-canadiense, diri-
g.d;i por .lean D'evaivrc, en la 
que la amistad de un canadiense 
y un francés del ejércilo dfi, 11-
t)eraeion. se quiebra al ser flr-
iiK,«la !a paz por la condifcta sos-
peMinsa y a veces inc-xpiicable 
de uno de ellos. 
La tesis del film —si es que 
pretendió mantener alguna— nq 
cslii ciara, y la segunda parí.'! 
e.s, desde el punió dt .visla argu-
iin (jtal; inconsistente y fría. La 
Itrilez.i nal ura! de los exteriores 
ria><. elegidas de acuerdo con 
Jos episodios que se relalan, no 
brilla en lodo su esplendor por 
en.[.a de una fp|ograíla d«n-
ciente. 
La interpretación, encomenda. 
da on los principales papeles a 
la inglesa Patricia Ijop. a Hené 
Dari y a Paul Dupif). no eleva 
el m. dijere tono general de Ja 
o-intj\. Que en lo moral hay que 
op'inorle la presentación de fll-
gunos llpos indcsealV.es. Ha sido 
calmeada con el nrtmera 3.—F, 
refugio de los Bancos y ¡as 
Agencias de ¡viaje- E l tributo 
consabido a los grandes co-
mercios y a l a i luminac ión de 
neón se paya en el bulevar 
suspach y place Bronecker, 
con sus arterias laterales, 
que es t a m b i é n e l cobijo de 
los cafés m á s importantes y 
llamativos y lugar de r e u n i ó n 
y paseo. Las plazas, f ina lmen-
te, como l a de Notre Dame de 
Sablón, sensiblemente empa-
rentada con l a de Santa Cro-
co, en F lo renc i a ; l a de X a -
m u i- o l a B o y a l , una lograda 
imi t ac ión .del estilo L u i s X . V L 
no suelen poseer subs tamiv i -
dad propia , como tami>oco los 
p e q u e ñ o s "square", rincones 
¿^proveeliados m á s que pen-
sados en l a geograf ía urbana. 
Un engendro' a rqu i t ec tón ico 
de mal gusto, como el gigan-
tesco Pu l á i s de Justice, obra 
c o n t e m p o r á n e a , en cambio, 
tiene a su alrededor la pers-
pectiva a é r e a m á s bella de 
Bruselas, con l a ciudad d i m i -
nuta a sus pies y l a longi tud 
elegante de l a r u é Béyenc ie y 
su p ro longue ión al frente. E l 
Palacio Bqa l abre t a m b i é n 
una atract iva a tmós fe ra de 
amplitud} completada con tu-
pido parque y e l Palacio de 
la Nac ión . 
Desde e l punto de vis ta 
monumental, e l i n t e rés de 
Bruselas se ventra sobre todo 
en las grandes obras de fue* 
tu ra g ó t i c a : Santa Uúsula , 
con u n bel l ís imo in te r io r y 
torres poco esbeltas, pero ar-
moniosas y expectantes; N o -
tre Dame du Sablón, de espí-
r i t u ver t ica l , transparente, 
fruto de l a delicada mix tu r a 
de l a decorac ión f l amíge ra 
con l a tec tán ica del gót ico 
t a rd ío , Notre Dame de l a C h a -
pelle L o que se considera el 
conjunto monumental m á s 
i m p o r t a n t e de Bruselas, l a 
Grand Place»- presidida por 
las manifestaciones ejempla-
res de ar f íu i tec tura c i v i l —el 
Ayuntamiento y l a Maison 
du Pain—, de los siglos X I V , 
X V y X V I , fué completada, 
después de 150Ü, y restaura-
da casi toda en e l siglo X l X i 
con las casas gremiales. E n 
cuanto a los monumentos ba-
rrocos, un injerto e x t r a ñ o en 
¡a idiosincrasia flamenca, no 
puede decirse que Bruseles 
albergue grandes sorpresas. 
No es la capital de Bélgica 
el lugar más a p ropós i to tam-
poco para captar las peen l i a -
ridadi's y el r s p i r i í u colectivo 
flamenco; al l í , donde CQnvfve 
el moderno cotilo f l ammcn de 
vida con las costumbres i r a -
dicionoles. Los almacerws. en 
efecto, de la r u ó de M i d i o 
Auspach, los Bancos prtííH.rftps 
a la re re i s place l ioyol . fas 
tiendas elegantes de Waterloo 
o Av&iué Lonise, con precio* 
inasequibles al bolsillo medio 
del español —seis m i l pesetas.. 
por ejemplo, para i lus t rar mí • 
afirm.arion de alguna manera, 
un traje a la medida, y 12o ¡a 
corbata más abomimiÑie-- ; los 
restoranes, que. llaman, o. los 
turistas con 'reclamos de c i n -
cuenta pesetas por comida 
precio m í n i m o ; los teatros,, 
donde se adoierle buen gusto 
para, lo clásicQ y el concierfo 
de cal idad; el cine, CQU pocas 
exquisiteces, es verdad, y no-
vedades en los programas; el 
mecanismo, en suma, de lo 
gue se Huma vida "c iv i l izada" 
no es en Bruselas, como en 
Madr id o P a r í s , especialmente 
ca rac te r í s t i co . Y es p r e c i s ó 
buscar e l "sello" en o í ros es-
cenarios: los café* y rasas de 
comidas 'populares, los "ca-
ve au" de la ( ¡ ronde Place, por 
•ejemplo, donde se mastican 
incansablemente las m o v í ex 
frites —auién l i ro pinto nacio-
nal— y se bebe cerveza sin. 
parar ; los lugares frecuentes 
de r e u n i ó n , vedados, s in em.~ 
bargo, a l viajero; los cernen" 
t e ñ o s de las realisacion.es i t u 
telectnales y a r t í s t i ca s r-bi*-
bliotecas, museos, conservato-* 
r í o s — / l o s hogares, en f in , (je 
la v ida p ú b l i c a : el ayunta'-' 
miento, la iglesia., el mercado. 
E n todos estos enclaves y 
(m otros expresivamente po-? 
putares s í late una manera 
bruselense. Se ob s e r r a en' 
ellos, primero, rasqó's de tfmt 
pujante vitalidad, que l l e r a a 
la. expans ión acogedora y a l 
d iá logo; , cierta timidez t a m -
bién acusada en las formas der) 
vida "comunitaria": los clubs,' 
las sociedades —amor Impetu 
turbable a lo tradicional—*, re-* 
l igión, costumbres, f ami l i a , 
espíri tu, comunal, y una abso-
luta falta de "esprit", sustí-r 
¡nido eso sí . por la serenidad 
m á s afable, l imp ia y e q u i l i -
brada. Los In-uselenses, por la 
d e m á s , como todos los belgas, 
son encantadoramente sent i -
mentales y tienen una noción 
rodicalmenle católica ' de la 
vida. 
Un ú í l imo aspectó digno de 
r e s e ñ a r s e es la flexibil idad 
con que en Bruselas, y en ge-
neral en todo el pa í s , ha 'sa-
bido coordinarse el innnio 
sentido social del pueblo, pa-
tente principalmen le en el 
ámbi to de la vida comunal, 
con las distintas estnieinras 
polít icas que le han sido im-
puestaz, Esta a rmon ía , que 
el árlificioso juego socia l is tá 
'•rala de drsl iarniar con poco 
'••nlo. es en el caso de la M Q -
narqala actual bien palenle, 
más cuando Paldnino. una cíe 
las personalidades públ lecs 
cabales de. Europa, es admi t i ' 
(lo casi a n á n i m e m e i d e como 
la encarnac ión mejor, el me-
¡or simholo. de la autoridad y 
del pueblo. 
Y nada m á s . Eslo es Bru -
selas, una .gran ciudad euro-
pea donde se gnarda un re-
quero de recuerdos españo les , 
y, coa ellos, el i ule res y ln 
ynejor s impar ía para nuestros 
cosas de hoy. 
N e c r o l o g í a s 
na Emilia Rodríguez deZuloaga 
Profundo sentimiento de con-
dolencia ha picdncidc en Valla-
dolid el fallecimlc-nlo de la se-
ñora doña Embia Hadrii,ruez. es-
posa del abogado del Es'.ado don 
Daniol Zuloaga y nodríguez de 
Cela. La finada, que perienecia 
a una familia de "gran arraiiro 
entre nosotros, supo crear un 
bogar de virtudes cristianas. 
bondad y su simpatía, la pro-
porcionaron Qjjjuerosas' nmisia-
dos. \ l entierro, aun sin aimn-
as.stió un gran gentío, y 
también al funéral, celebrado 
ayer en Ja Iglesia de .San Lde-
fón^o. 
Llegue la expresión de núes-
tra condoCrncia al viudo, don 
Daniel Zulonga. tan' conocido v 
estimado en nuestra ciudad; rt 
lós hijos. José Luis, Pedro v Ma-
ría Victoria, y. cu genera;.'a to| 
da la familia dnllrníe. tan Vincifl 
lade a uu^ l r a ciudad. • ;• 
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Autopistas, grandes avenidas, rascacielos y... hasta 
plataforma de aterrizaje en la Cuesta de la Maruquesa 
Olvídese, amigo h-ctor, del presente, y lea las inieresantísi- ( 
mas declaraciones quií nos han hecho doce personas acerca de. 
cómo creen que será el Valladolid dal futuro. 
Estas declaraciom B se ajustan a las siguientes preguntas: 
Vi—¿Cómo cree usted que será su calle?. 
2. —¿Qué aspecto tendrá su barrio? 
3. —Contemple ahora a Valladolid desde la Cuesta de la Ma-
rugnesa y digranos por qué parte ha sido ensanchada la ciudad. 
4. —Según su parecer, ¿cómo debe producirse ese ensanche: 
hacia lo largo (casas bajas, molineras) o hacia lo alto (edificijs 
de diex y más pisos, niscacielos) ? 
DON VICENTE GARCIA 
(Calle de Santiagi.) 
Den Vicente García, prepieta-
rio del Jauja Bar (calle de San-
tiago). manifkSla: 
i.—Esta calle habrá pasado a 
ser una gran avenida, de pro-
porciones análogas a las del pa-
fceo de Zorrilla. Aqni esftará io 
mejor y ¡o -más avanisado en 
comercio, ha. avenida de Santia-
go'- se.vá el centro ylíaí de .Va-
ilat;loIid. 
a—De este barrio pocirá decir-
le d¿ro tanto. Será lo mejor do 
lo mígor de Valladoilkl. 
3. —Oesde la Cuesta de La Ma-
riwjuesa veo cómo nuestra olu 
dad se ha extendido hacia la 
l luei ta del Rey y paseo de i:o-
rdUa. Veo también muchos 
puentes, chimeneas' de rábrlca^ 
allá a lo lejos y. en fin. una pa-
norámica totalmente distinta a 
U actúa!. 
4. — E l ensanche debe de pro-
ducirse hacia lo alto. Los ras-
cacielos dan mucho tono a las 
ciudades. 
(Total, que entetoces si que vl-
Mremos en Jauja...) 
SRTA. CARWFN CERDERIfiiA 
(Calle de Salamanca) 
Escuchemos lo que dice la se-
ñorita Mana del Carmen Cerde-
riña (calle o carretera de Sala-
manca): 
4.—Mi calle está muy reirá-
sadllla. la pobre, l'ara cnlouce» 
creo que habrá mejorado aigo. 
2. —KI barrio (de San Ildefon-
so) Éér& otra cosa. Estoy segura 
de que habrá muchas cafeterías, 
muchas salas de fiesta y uo 
t:anipo de deportes que seiá una 
maravilla. 
3. —Desde aquf, (la Cuesta) veo 
una gran ciudad, úna ciudad in-
mensa, dividida por un río im-
presionante, con muchos puen-
tes y vaporcitos que surcan sus 
aguas. -
4. —E4 ensanche se producirá 
a lo alto, con unos edificios rno-
nísinios, uniformes. Yo espero 
recorrer esta nueva ciudad con 
mi moto. Porque para enloncca 
creo que tendré moto. 
(¡ Pero con silenciador, por fa-
vor!) 
DON LEONCIO SANCHEZ 
(Calle de Calvo Sotelo) 
Don Leoncio Sánchez, (c^lle de 
Calvo Sotelo), ese deportista 
grandillón que tantas jornadas 
de gloria ha escrito en las can-
chas para ol baloncesto valliso-
letano opina: • 
i 
1. — M i calle está llamada a 
sufrir una gran transformación, 
por contar ahora con la proilon-
gación del nuevo puente del Cu-
bo.- que conducirá a la ciudad 
moderna que pretenden cons-
tmir en la Huerta del Rey. 
2. — M i barrio ofrecerá un 
magnífico aspecto... si lo mejo-
ran. De lo contrario será una 
pena. 
3. —Creo que más que ensan-
char lo que debería hacerse es 
arreglar y cuidar la ciudsd an-
tigua, ésta en que vivimos ahora. 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de S e g u r o s 
Una vista panorámica y aérea de la cudad, realizada por Ignacio. 
4.—Prefiero Jos edificios ba- i(Por las nubes 'estará en ton 
jos, i pero no tanto como esas ees la vida). 
SR. BARCENILLA (De la 
Director de la Sucursal para Valladolid y Falencia: ¡ 
López González 
López Gómez, 4 ~ VALLADOLID - Teléfono 4564 
Delegación para Valladolid: 
Jess María Alonso Mira 
Plaza Leones de Castilla, 2 
(¿Tiene miedo a dar en el te-
cho?) 
SRTA. AMELIA ALVAREZ 
(Calle de Waría Molina) 
La jovenclta Amelia Alvar^z 
Sánchfy. (calle de María de Mo-
lina) nos dice: 
1. — M i calle será ancha, como 
una avenida, por la "qué clrcu-
¡a.rán unos trolebuses preciosos; 
tendrá almacenes, tiendas lle-
nas de todo, cafeterías amori-
oanas, cines modernos... 
2. — M i barrio será el más iip-
portanle de Valladolid, porque 
todas sus calles serán como la 
mía. 
3. —Desde' la Cuesta de La 
Maruquesa veo —con asom-
bro— cómo ha crecido nuestra 
ciudad, de tal manera que pare-
ce otra. La Huerta del Rey ya 
no es la Huerta del Rey; es 
una zona repleta de grandes 
edificios con muchas ventanas. 
4. — E l ensanche so ha produ-
cido a Iq largo y a io ancho, 
parque veo, a las ^fueras, una 
colonia de "chalets" preciosos, 
con muchos colorines, y más 
acá. rascacie'os que dan vérügo. 
(¡Y tanto!) 
DON PABLO LOPEZ DELGA-
DO (Calle de Montero Calvo) 
Don Pablo López Delgado 
(calle de Montero Calvo), repre-
sentante de las motos Montesa, 
euefla: 
í .—Estoy seguro de que esta 
calle será una de las más impor-
tantes de Valladolid. Incluso 
tendrá guardia de la circulación 
¡j todo. 
2. — E l barrio también tendrá 
6us guardias de ¡a circmlación 
y grandes avenidas, con arboúi-
tos, cintas de luz fiouresccnlc 
y muchos escaparates al bles. 
3. —Comienzo por decir que la 
Cuesta 53e La Maruquesa dis-
pondrá de una gran plataforma 
,para el aterrizaje de helicópte-
ros. Urt poco más allá habrá un 
gran hotel, que se titulará de la 
Piren te del Sod. Además de los 
servicios propios del hóteí dis-
pondrá de una piscina -de in-
vierno, de un acuarium y de 
una bolera con máquinas traga-
perras. Por ¡o que respecta a la 
panorámica de la ciudad no veo 
una ciudad, sino dos, divididas 
por un caudaloso " río que se 
eeguirá llamando Pisuerga y en 
et que será peligroso bañarse 
porque Jos lucios serán para en-
tonces carnívoros de verdad. 
4. — E l ensanche debe produ» 
cirse hacia lo aMo, desde luego. 
villa de Vega) 
Cresftenciano Barccnilla (de 1« 
villa de Vega), muy aficionado 
a pasar los "week-end" en nues-
tra ciudad —sobre todo cuando 
hay partidos de fútbol-—, echa 
su cuarto a espadas: 
1. —Las calles de Valladolid 
•—todas las calles— serán muy 
lairgas. muy derechas, con mu-
cho comercio y lodo muy ba-
rato. 
2. — Y los barrios., pues a te-
nor de : las calles, con jardines, 
con mucho público,.con casas al-
tísimas, hasta de diez pisos, to-
das óon "gloria" de ésa que 
funciona con tubos. 
3. —Desde la Cuesta de La 
Maruquesa. —¿qué quiere que 
!e diga?—, Valladolid será co-
mo esas ciudades tan grandotas 
que vemos en las películas; con 
autobuses largos y luces de mu-
chos coJores, para que Ibs de. a 
pie caminemos, por nuestra ve-
reda y los de los coches por su 
mano. 
anchas que perniMan el Intofito/ 
cómodo do los transeúntes. 1 
Y a pesar de todo, don Mi-
gue;, seguiremos pascando por 
la calzada). 
MARIA D E L P I L A R ROJO 
REDONDO (Avenida del Gene-
ralísimo) 
Dentro de treinta af5os...?.¡y 
María del Ptlár. un tanto asus-
tada de lo pronto que va a en-
vejecer, so recuesta sobre. el 
cómodo sillón y mirando a tra-
vés de los escapara fes. dé Comer, 
cial Avenida, se resigna... 
1. —Desdo luego conservará pi-
ta Avenida la misma estructura 
que hoy. J Sería una'pena, cam-
biarla 1 Pero Jos nuevos jardi-
nes que me imagino-'y los ban-
cos aüegres que Ies rodean, con 
aire de suficiencia ultramoderna, 
le darán una categoría <}ue envi-
diarán la.fli más famosas-avenl-
i das europeas. 
2. — M i barrio tiene so3erá da 
3a buena. Dentro de 30 años la 
seguirá teniendo y ¡os grandes' 
edjficlos y. Ja suntuosidad de 
sus callrs le darán empaque 
de aristocracia. 
3. —Va a ser muy difícil ml-
r<1r desdo La Maruquesa. Porque 
veo tap extenklo Valladolid. que 
incluso esa simpática cuesta, 
habrá desaparecido. 
4. —Amplitud y altura entre-
mezcladas. ¡Mira! ¿No ves esos 
grandes edifloios confundidos en-
tre colmenas de chalets? Están 
bordeados de encantadores jar-
dines y las calles que los dM» 
den son amplias y están pavi-
mentadas a Ja perfección. iSl 
hasta los motoristas caminan sin 
miedo a loo atropellos! ¡Y hay 
'guardias a Alables... y se má fo-
ros... y caballeros que ceden ga-
lantes el paso a las damas...! 
(Me parece. Püi. que tú ha? 
confundido e! futuro de Valla-
do'ld con el paraíso). 
DON JOSE M E M E N D E Z 
(Paseo da Z o r r i l l a ) 
Don Jds.- Menén iez , perito 
agi-Oncfno y prcp;etar,o de un 
a lmacén de oaroones, en este 
Paseo, se presta r á p i d a n e n i e 
ai dialogo: 
1.—Hs.oy viendo lo que 
tomta. Lo que podía haber 11«-
ga :c a ser la Oran Avenida de 
^allaJo-.:d ^¿ ha quedado & 
lo que e ¡a . Allí jigue-ri el Hos-
4.—El ensanche será para 
arriba, con esas casas aitas que 
ya he dicho, a cuyas azoteas 
podrá subirse por rampas en 
coche o en burro. Si para en-J 
tcnces vive mi "Lucero", Inten-
taré gatear sobre él hasta- allí 
H / r i h o f a . 
(El caso es ir p'Hba, que de-
cía Ramper). 
DON IVIIGUEL IZQUIERDO 
(Calle de Miguel Iscar) 
| S i hay que soñar, se sueña! 
empieza don Miguel Izquierdo, 
dejando desatendido su aimacín 
de licoros y conservas durante 
unos minutos. Y Juego continua: 
L—Esta preciosa calle' conti-
nuará exactamente igual que 
hoy porque ya no admite mejo-
ras de ninguna clase. Pero, eso 
si. entonces se habrá dado ya 
con el secreto que permita com-
batir, de una voz y para sU-m-
pre. esa serie de inundaciones 
que salpican, casi a diario, el pa-
vimento. 
2.-451 centro vital de la In-
dustria vallisoletana radicará en 
e: barrio de San Ildefonso \ t-s 
tniiy fácil que muchos de sus 
c<invccinr,s SP hayan dado cuen-, 
ta de que ios jardincitos y árho- P ' tal Miiitax y esos grupos * 
les que los hermosean están pa. I viviendas a l r ¿v idas y mu-ri-
)siLar a: colores rur.pien.lo, r-on 5?r-ra a'.go más qué para óipp Ua 
título de gamberros. 
3.—Expansión bMa! liacía 
afueras, por 'a Hue.nat ce: IVV. 
casmo mord.ODie, l a « b w j l 
conl lguraoión del Pa-- :^-
Pero ¡si todavía 00 
pero alargando las ooqstrucclo-' lian sabido aprovechar la 
nos hasta La Rubia y El Pinar.! tensión y facilidades que ^ 
4.—¡Siempre hacia arriba! Es, b a r r i o dCfrinteresa-anien'e 
el signo de la elvllfacacidn y de?-i presentaba! ¡Qué pena! i " 
|f«| I M vr-i. IMMWHM guarde en ellas gq helicóptero. * tas de aceras lo suiicleotemcnUíl v(Pasa a la pag-
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c u e s t a p ú b l i c a s o b r e Hábieme^de"suca,ie" 
m f u t u r o d e V a 
/Viene de la P ¿ 9 i n a s e x t a ) 
(V • _ nnp estaba pidiendo trucción que 
I f S s o me parcoe bien. Que 
S ¿xlieftda la ciudad h a d a ia 
Pero que no 
^ olviden de d 
Nievas constivetiones ce las 
ffiSs co.nodidades. como 
Pero oí-aro... aun estanws 
empezando. 
_\ie p a i ^ e bien ese rcto-
nueladb al cen;iro de la c i u -
q l fooo.t<3s e d i f i c a y bien 
? r f ^ S avenidas. Pero se de-
Ki í a Haber hecho por loaos 
T i bamos. Aií . muchos van 
IIO&'ÁQP cS? i,cro' hc'm,üre-
ei vo luibia pensado quo jun-
io al Au-litorium d - l Campo 
Grande iban a con'struir e.e-
cantes ed 1 l i b i o s , en cuyas 
fvantas bajas, solamente Cafe-
ierías, bares y ca íós con be-
H ,s terrazas, d a r í a n al para-
je'-oonv.-rLido en una e^pe-
cie de Espolón burgaiée— un 
tono, de grandiosidad impre-
sioname... 
(Señor Monóndez, queda us-
ted en la' lisia para dentro oe 
otros treintta años.) 
ÜUN JOSE LUÍS D E L SASO 
(Calle de WSUPO) 
Su cailidad de deportista en-
cubre un tanto su otra.profe-
sión do abogado. Pero en uno 
y otro caso todos le cbnoee-
ínos. Ahora, es compleia-meme 
diferente. Verán. 
1,—En el n ú m e r o 2 v iv ía 
yo. Todo sigue IguaJ. 1 Ciare, 
todas las viviendas feran tan 
recientitas-
. 2.—i Y el barrio también? 
Pobre San Andrés . Y yo que 
esperaba encontrarlo to ia i -
mente remozado: con facha-
das altas y modernas, con e v 
lles ampliáis y comercios bien 
cuidados. Y el Campi l lo . . . 
¿todavía sigue a h í ? ¡ C u a l -
quiera lo d i r í a ! 
3.—¿Qué hacen esos obreros 
trabajando en la Huerta del 
Rey? De esa forma no vamoe 
a adelantar nada. B i e n e s l á 
Que se quiera ampliar la clu-f 
dad. Pero antes es necesario 
que se arregle el centro. Una 
cosa es respetar los monu-
mentos y calles h i s tó r icas y 
otra muy diferente querer v i -
vir a fuerza de historia. 
4—Oiga, por favor. . . ¿ L e 
importaría mucho subir doe o 
tras pisos m á s a esa casa que 
ha dado por terminada? Y de 
paso... ¿por qué no t ira esa 
cobacha que tiene a su lado? 
pi». NO se extiendan t a n t o . 
Construyan hacia arriba. S i . 
el sol de .Castilla llega a to- 4 
dos los rincones. 
- .(¿Pero es que segudremos 
viendo rincones, amigo S a -
so?) 
CON W1ANUEL A R O E (Ca l le 
de Wlantería) 
I>on Manuel Arce , propieta-
rio de un estableclmi-ento de 
izados,, sito en la calle m á s 
Popular del barr io de San 
Andrés, nos d i c e : 
^ A u n habiendo dejado de 
6«r la calle de Manter ía , me 
^gro . Ahora es un pedazo 
la mcnumental Avenida 
termina en la Plaza Circmlar. 
(Vaya a ve nidal 
2. —Esto ya ni» lo imagina-
ba yo. Comercio, industria, 
ce»t ro sobre el que gira toda 
la v ida de .Valladoilld. Y has-
ta el trozo que antes era Man-
tería c o n t i n ú a siendo el mas 
iraneitado. ¡ E r a inevitablel 
3. —Bien. B i e n . . S i n olvidar 
el centro, sigan construyendo 
hacia ia Huerta d^ ei Rey. V a -
lí adol id necesita espacio. ¡Dé-
mosse», o l 
4. —¿Edificios altos? ¿ P a r 3 
qué? No perdamos la £ime-
cría. I^s calles ' me gusiao. 
Amp'Has, cortas, con aceras 
nida dol Duque de la Vic to-
r i a estaba l lamada a ser el 
centro comercial de Val lado-
l i d y lo ha conseguido. 
2. — Y . e l barr io en la misma 
l ínea que la Avenida. Y a en-
tone JS c-ra e l mejor. Ahora lo 
sigue siendo, aunque, natu-
ra, mente, con , vistosidad y 
elegancia. Nadie se e x t r a ñ a -
rá de veno así . 
3. —Me parece bien ese en-
eanchamiento hacia la Huerta 
del ftéy. A d e m á s ¿ p a r a qué , 
si no, aquellos pueniecitos tan 
monos que se construye ron? 
4. —¡Este es el Valladoli 'd 
que yo que r í a ver! i V a y a au-
que responden a BU nombre... .topistas! ¿Y los ,e d i ft c i os? 
1N0 está, m^al! 
. (Désp ic r te , don M a n u e l 
j Despierte! 
DON ANGEL ARENALES 
(Cal le del Duque de l a V i c -
toria) . 
T a m b i é n dón Angel Arena-
les ve su s a s t r e r í a colocada 
en la pr incipal arteria de la 
ciudad. Oiganle. . . • 
1.—Indudablemente esto e s -^ad . . . ) 
tá bien. Se A p o n í a . L a Ave-1 
: R e a 1 m. e nte maravillosos! 
tQüé bien cuidada eslá ahora 
la c i r c u i c i ó n ! ¡Y trolebuscs y 
todo! Menos mal que ya no 
volveremos ' a ver los testafe-
rros aquellos que tanto tiem-
po nos bí-cían p?rder, mien -
tras los e sporábamos . 
(¿Y tendremos qué* esperar 
30 años todav ía? Por car i -
Febrero conmemora 
la construcción del 
pasa por Valladolid 
Es una calle a la que han sacado de sü discreción y silencio 
el estacionamiento de numerosos coches de línea 
Habla de esta calle don Santiago Chacel, que nac ió en ella 
La del 
la subasta de 
ramal férreo que 
ZEDA Y OARHIL 
Hoy es don Santiago Cha-
tíéi Mart ín quien nos habla 
dé "su calle», la del «Veinte 
de Febre ro» , en la que nació 
hace cuarenta y cuatro años 
y e a l a que sigue viviendo. 
— E n su trazado, en su es-
t r ü c t p r á , en su fisonomía—co-
mienza d ic iéndonos el s eñor 
.Chacel— «mi calle», l a calle 
del «Veinte de Febre ro» pue-
de decirse que sigue igual a 
cuando yo empecé a tener 
oso d¥i razón : m á s bien cor-
ta, recto, amplia, con sus edi-
ficios d'el '.pasado, siglo, , no 
m u y altos (sólo he conocido 
ampliar el edificio de l a Elec-
tra Popular Vallisoletana), 
de, piedra y ladri l lo, con v i -
viendas é l esti'Io de cuando 
se 'h ic ie ron , es decir, holga-
das, con balcones y mirado-
reg1 o—una parte correspon-
diente al Teatro Lope—con 
amplios ventanales... 
—Qué me dice del nombre 
de la calle? 
—Que suele resultar extra-
fio a quien desconoce su ori-
gen. Hay otras calles que 
también 'tienen por t í tulo una 
fie 
^1'- m.-,nza en L a Rubia y 
N u e v o J e f e d e l a 
a u a tíe C a b a l l e r í a Br ig 
general don Rogelio Pulg 
J^énez. en atento saluda, nos 
^munlca haber tomado posesión 
? ^ ú 0 de la Cuarta Brigada 
^ Caballería. Agradecemos Jes 
.mlehtos que nos hace, a 
d?oqr.1C0ITesl*3ndem0S de<eán-
toda clase do venturas taa-
IfeiSr 0flc4aI coino ^ 50 P^1"-
F R E S C A L I M P I A 
Babia. 70 grados, a gra 
,le^ • "tro 50 peseta* 
wvvy.^  R 0 a A L E D A 
^Vyv%VWVV\VWWVVWWVVWk 
paraelconfeccionista 
paro el sastre 
para el taller 
Ja máquina segura 
la máquina veloz 
lamáquina ideal 
M O D . C - I N D U S T R I A L 
g á r a n t i m a d a 
p a r a f o d a 
l a v a d a 
l a m á q u i n a d e c o s e r f a m o s a e n e l m u n d o e n t e r o 
Delegación exclusiva en l a provincia : 
Comercial InvMlt. 0. 
A V E N I D A D E L GENERALISIMO, 2 
fecha: DOS D E M A Y O , 18 
DE J U L I O , 4 D E M A R Z O . Y 
la gente sabe a qmV *e refie-
ren, pero mo as í és ta . A pe-
Bar de que en la l áp ida que 
la rotula vean una locomoto-
ra de las m á s pr imi t ivas en 
su traza, no pueden, deducir! 
que el «20 de Fehrei-o» es e l ! 
de 1856, fecha en que se efec-i 
luó l a subasta de l a segunda' 
eección de l a línea' f é r rea del 
Norte, es decir, del trozo 
comprendido entre ya l l ado l id 
y. Burgos. 
Y a m a b l a m e n t é sigue ha* 
b lándonos don Santiago Gha-
cel de «su calle», de las 'mí -
nimas transformaciones ¡que 
él, en sus cuarenta y cuá t ro 
años^ h a conocido . 
—¿Carac t e r í s t i ca s de l a ca-
lle por sus habitantes?-
— U n a ca,lle en -que v i v e n 
personas de todas las profe-
siones : Ingenieros, méd icos , 
abogados, mili tares, •emplea-
dos, obreros y una ¡familia 
de artistas : l a de Medina Bo-
cos en que el padre, don'Cé-
sar, es un celebrado poeta; 
habiendo en la fami l ia una 
pintora y un escultor, P o r la» 
costumbres del vecindario, 
recoleto, una v í a discreta y 
silenciosa hasta hace poco. 
— ¿ L o m á s relevante' de s u 
calle? 
— E n otros tiempos, i a Ofi-
c ina de Contribuciones, m í e , 
tenía a s u cargo don Santos1' 
Vallejo, persona de gran re-
Heve en la v ida polí t ica local 
y de gran arraigo e n l a c i t K 
dad ; una escuela nacional d é 
pr imera e n s e ñ a n z a concurri-
d ís ima, l a sociedad recreati-
va «El Liceo», y l a puerta de 
entrada al escenario del Tea-
tro Lope de Vega. Es ta sigue I 
siendo un centro de r e u n i ó n 
de público en masa cuandp j 
a c t ú a n en dicho' teatro ártle-J 
tas populares, singularmente 
dél género folklórico, o acto-; 
res muy conocidos por sus! 
actuaciones en el «cine». 
Donde estuvo «Él Lioeo», y i 
a par t i r de nuestra guerra,! 
se es tab lec ió u n laboratorio 
mil i tar , que sigue funcionan-, 
do y en el que, por cierto,! 
en dos ocasiones se han pro-
ducido , serios conatos de i n -
cendio que, afortunadamente, 
pudieron ser dominados y so-
tocados a tiempo. 
— ¿ P o r qué decía "silenclo-
ea hasta hoco pocon? 
—Pues poique de poeft 
tiempo a esta parte, l a calle 
ranquila y apacible ha cobra-
do an imac ión e i rnpor tanc iá 
al estacionarse en ella los co-
ches de viajeros de lo Renft?. 
Antes, como le decía, sólo 
cuando h a b í a manifestado-
nos do s impa t í a principai-
menio a «divos» del cante 
flamenco y andaluz (Antonio 
Mol ina , Angelülo y otros) en 
úíflí calle» habla an imac ión y, 
jateo. Ahora «esa an imación , 
llega a ser algo molesta cuan-
do estacionan en ella camio-, 
nes con carga bien, de mer-
cancías bien de animales, de-
cerda, vacuno, lanar y hasta, 
caballar. Desde luego, tam- ' 
bién ahora ha producido un 
considerable aumento de cir-
culación de peatones la aper-' 
tura del nuevo puente del 
Cubo. 
—¿Mejoras que usted 
sea para nsu calle»? 
— L e vendr ía imiv bien un 
oumonlo de i luminación 
— Pmvs que uslcd nlo 
L. P . G . 
de-
v e a » . 
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PASEO POR LA EXPOSICíON DE REY ¿ i 
Las explotaciones agro - pecuarias vallisolet e mecanizan 
L a Expos ic ión de maquina- consigoiiente. de lo más redu- doras - envasadoras 
ia agr ícola establecida en los cido. 1 que en la propia ins 
—¿Potencia que necesita? i tiene 
n a 
terrenos que ?c es tán urbani -
zando en la Huer ta del Roy, 
ha sido u a ^ x i t o rotundo para 
l a C á m a r a Oficial Sindical 
Agrar ia , por el n ú m e r o de ex-
positores que han Concurruld. 
p o r la calidad y variedad do 
ía maquinaria presonl í \da y 
por la masa de visi tantes que 
p o r la Expos ic ión d e s ti 1 a h 
constantemente. 
L l a m a t a m b i é n poderos:»-
rnente la a tención la abundan-
c i a de maquinar ia de gran 
volumen que se exhibe £ñ es-
ta concenl rac ión de maquina-
r i a agrícola Esto nos ha l ie -
vado a entrevistarnos con los 
encargados de los " e s l a c j ó n a -
' m i c n l o s " - e instalaciones de-
jas diversas casas que há! 
—l 'n tractor de 12 a 14 ca-
ballos para el arrastro, pues 
lleva un motor aux i l i a r para 
el accionamiento de toda la 
m á q u i n a . 
—¿Oirás grandes m á q u i n a s 
agr íco las? 
_ —Los tractores en ruedas, 
de 60 caballos 
—¿Hay muchas do estas m á - ' dial db 
quinas en funcionamiento en tipo, 
los campos vallisoletanos? 
—Pues sí . Cuente una ve in-
tena do m á q u i n a s grandes y 
unas quince de menores ta-
maños y potencias varias. 
Y seguimos viendo otras 
prandes m á q u i n a s y oyendo 
ias explicaciones del s e ñ o r 
Martín, que ponen de relieve 
propi 
éit funcionam 
cien do su ciegan 
voluminosa _ estructura-. 
E n nuestra vis i ta saluda-
mos a don Francisco Cid , d i -
rector de la Casa Vidaurrefa 
en Val lado l id , firma impor ta-
dora con exclusiva en E s p a ñ a 
de, la m á s importante casa 
\ norteamericana y a ú n m u n -
maquinaria de este 
acudido a la Expos ic ión v. en !a u t i l i d a d . y - m á s la necesidad 
p r i m é r lugar, con don Fer - r'np hoy fil'a tiene el agr icul -
nando .N ú ñ p z Arenas, cómo Ilor esta? clases de, i p á q u i -
presidonfo en funciones de la''nas .v • cn cuya adquis ic ión 
C á m a r a Oficial S indica l A g í a - ibieri pue-de decirse que no an-
r i a que acababa de despedir |da re™'*0-
al alcalde de la ciudad, sefmr^DOÑ F R A N C I S C O CID NOS 
Regueral, que hab ía e s t a d o ' M A S L A DE UNA COSECHñ-
recorriendo la E x p o s i c i ó n - F e -
r i a en -un ión del s e ñ o r N.úñez 
Arenas y del secretario de la 
.Cámara, señor Oajale; dele-
gado sindical, s eñor B u j ; de-
legado del' Frente de Juven-
tudes, señor Ramos, v otros 
elementos do la C á m a r a Agra-
r i a . 
Comenzamos pidiendo a í . s e -
iñor Núñez Arenas informes 
acerca del empleo de la gran 
iirtáqü'iWéri'á en las oxplotacio-, 
nes agr ícolas y en los cultivos 
m é n o r e s de nuestra provincia , 
que suponemos frecuente N 
numeroso, ya que todas las 
«asas de maquinar ia exhiben 
y tienen en a lmacén m á q u i -
nas de t ipo grande. 
1-0 Q U E P U E D E U N EXITO 
—En efecto —nos dice doi, 
-Fernando— la gran maquina-
r i a : sega d o r a s , tri l ladoras, 
t r 111 a d o ra s - o n v n -fui n r a s. trae-
tOres. g r a d a s. sembradoras, 
arados, etc.. incluso cosecha-
doras, se u t i l i za ya tanto en 
Jos campos de-nuest ra pro-
vincia , que la C á m a r a dispone 
<Je diez equipos, c orrespon-
dienfes a otras tantas zona.-', 
y entregados unos a ías JFíer-
raandades y otros a . pa r t i cu -
lares, disponiendo, además^ de 
cuatro cosechadoras y de ma-
terial pesado volante que s i r -
ve para todas las zonas. 
E L C A M P O SE M E C A N I Z A 
Proseguimos nuestra, vis i ta 
a la Exposic ión. Nos detene-
mos ante el acotamiento do 
"Explotaciones Industriales y 
Agr íco las" y examinamos una 
cosechadora alemana, marca 
"Dania" . 
Don Anselmo Mar t ín , quu 
e.íifá al frente de la instala-
ción, explica las c a r a c e r í s l i -
cas do este gigante de ia me-J 
cánica ae r í co la a quienes por 
psta, m á q u i n a se interesan 
Desde segar hasta poner el! 
t r i?o ensacado en la panera. I 
lo Hape todo. Y t a m b i ó n con la i 
paja, que la pone en condicio- | 
nes para t r i l l a r l a o la deja en 
ei campo para u t i l i z a r l a como 
abono. 
—¿Cómó pueden sintetizur-
e« 3U5 ventajas? —pregunta-
mos al señor Mar t ín . 
—Haciendo reparar en que 
con esta m á q u i n a no se pre-
cisa ni era y en que simplifica 
o, mejor, refunde en una sola 
maniohra toda la recolecc ión 
—¿Terreno m í n i m o que 
precisa para su maniobra? 
—Podría actuar hasta en 
una pa rec ía de media h e c t á -
rea: pi ro corriente es que 
rrt.'jn en tierras de cuatro o 
cinco h r c l á r e a s . Bas ta tenor 
en cuenta que su anchura de 
cozts L í Ü metro3;_ p.or 
D O R A 
S 
A la v'sta tenemos la insta-
lación de la Cámara Oficial 
Sindical A g r a r i a (C. O. S. A.) 
Se exhiben los equipos mecá-
nicos, de laboreo cprrespon-
Üientes a Serrada y a V i 11a-
rnuriel de Campos. Buena co-
lección de elementos de c u l -
tivo. A l lado es tá la muestra 
que presenta la casa val l i so-
le.tana de Manuel V ida l , cons-
ructor y fabricante de t r i l l a -
—6 Gran maqu i n a r i a que 
tiene usted a q u í ? 
— L a cosechadora Au tomo-
triz C A S E . 
—¿Carac te r í s t i cas? 
—Que un sólo hombre la 
maneja; un sólo motor la-des-
plaza sobre el terreno y ac-
ciona el sistema de siega y 
t r i l la , permitiendo as í em-
plear el tractor en otras fae-
nas ag r í co la s . 
—¿Hay muchas en funcio-
namiento en la provincia? 
—Las hay en el Monte do 
denominadas de arrastre, de 
veinlo caballos d« potencia. 
Como hay un tipo especia) 
"de laderas", hay t a m b i é n 
modelo proyecta'do para ac-
tuar en extensiones reduc i -
das. 
—¿Algunas fincas conocidas 
que disponen de este material 
pesado Y 
—Granja San Ignacio, de 
v estas m á q u i n a s ahorran m u - te, es adecuada para agricul 
cho tiempo y se manejan cónj i o v á c tipo medm, es decir, 
reducción oxtraordinnria de 
mano de obra. Equipos de co-
sechadores de forrajes .tienen, 
entre otros la C. O. S. A. , don 
José María Morate y don J o s é 
Mi l l a ruólo cn su explo tac ión 
de Medina de P.íoseco. Res-
pecto al molino C A S E , de 20 
caballos sólo he de decirle 
Mota del Marqués ; Vil laester . que muele tres m i l ki los a la 
del s eñor Alonso Calero; la de 
don José María de la Cuesta, 
en . Muelen tés ; la de don C i -
priano Mapso, de Vi l lanueva 
de los Infantes; la de don Ma--
riano Inojal; de Serrada; Otras 
en Medipa de Ríoseco: don 
Gregorio Valen t ín , en V i n a -
nubla, y otros. 
—¿Otras m á q u i n a s de uso 
frecuente? 
—Las recogedoras de le-
San Lorenzo, la finca del se- gumbres, él equipo de cose-
Tableros de Fibras, S. A. 
Se saca a concurso la adjudicación de l a explotación de 
una tienda para vejita de artículos, comestibles y de 1.a nece-
sidad en general, sita en el Grupo de Viviendas San'Alberto 
E l Magno, de Tableros de Fibras. A todos aquellos que les 
interese, pueden i r a recoger los pliegos de condiciones a las 
Oficinas Administrativas de " T A F I S A " , carretera de Burgos a 
Portugal, K m . 119, Valladolid, de nueve a uaa de l a mañana . 
hora, es decir, diez veces mas 
que un molino corriente. 
HABLANDO DE TRACTOFSES 
Claro que hablamos tam-
bién de tractores. E n estos 
tiempos y ref i r iéndose a la 
agricultura, os conversac ión 
obligada. Y nos despedimos. 
T a m b i é n hablamos de trac-
tores Fordson Mayor Diesel y 
Ebro Diesel en la vistosa ins-
lalación que con gran alarde 
colorista ha .establecido don 
Antonio San Pedro concesio-
nario oficial de la marca Ford , 
y de tractores M A M , que t ie-
nen expuestos los Talleres Po -
Scicicis 
EN LA INSTALACION LANZ 
_ Y terminamos esta nuestra 
vista de ayer en el estaciona-
miento mecán ico-agr íco la que 
don L u i s Botas dedica a la 
marca L A N Z . 
T a m b i é n nos l lama la aten-
ción l a cosechadora automo-
triz. L e preguntamos a don 
200 hectáreas-
idimiento d 
ran éxito de Explotaciones Industriales y Agrícolas, S. A. 
L a expos ic ión de maquinar ia agr íco la ha constituido | 
un gran éx i to E l progreso técn ico en esta materia es i ndu -
dable. E n nuestra v is i ta a las instalaciones, hemos 'podido! 
admirar e l magníf ico "stand1" que nos ofrece Explotaciones ' 
Industriales y Agrícolas , S. A . E n su recinto se exhibe la 
más completa selección de maquinar ia moderna, destacan-
do poderosamente los tractores S c h l ü t e r , con c a r a c t e r í s t i -
cas especiales, dotados de elevador h id ráu l i co , de efecto 
doble, para suspens ión en tres o cuatro- puntos, montado 
o r g á n i c a m e n t e y de modo protegido sobre la caja de engra-
naje. Destaca t a m b i é n el tractor Bol inder -Munkte l l , acre-
ditado en el increado mundial como el tractor de m á x i m a 
calidad, fabricado con aceros de Eski ls tuna. 
"El púb l i co que admira el "stand" de Explotaciones In -
dustriales y Agrícolas . S. A., elogia tas magníficas cosecha-
doras alemanas "Dania". las bombas verticales " V e n t u r i " . 
para grandes profundidades. Electrificaciones. Tomamos 
buena nota de las sembradoras - H u a r d " . seleccionadoras de 
cereales a .mano, motores marinos e industriales Diessé l , 
abonadoras de diferentes tipos, arados trndnc Á n l J 
múl t ip l e s , motores eléctriccLs, de ^ 
moiques "Ibesa" de varios t i n e l a T Í ' y ^ 3 * 1 , lo s re -
au tomóvi l Isetá. 
U n Axi to m á s de esU prestigiosa firma, si 
- l o a . Por añad idura , lodos los caheza de la mas moderna técn agricultores e n c o n t r a r á n 
) T. 19 y el maravilloso 
empre a la 
cu l t iva unas 
tiene un ren i iarín 
de vagón y medio o lo que ^ 
igual, 15.000 kilos, y . s u n r ? 
cío es de 225.000 pesetas. 
—¿Muchas m á q u i n a s de es-
te tipo en funcionamientí)? ' 
-—Cinco t r aba jandó y pedí, 
das alrededor de treinta. 
—¿Son fácilm-ente importa, 
bles? 
—Desde luego. 
- - ¿Más cualidades posifi. 
vas? 
—•Se puede desenvolver has-
ta en parcelas de una bectá, 
roa y resulta de muy fácil 
manejo. l A h ! Tiene m o t o r 
Diesel . 
Es interesante en extremo 
una ' exposic ión de maquina-
r i a agrícola.—P. G . 
La casa Ford y el 
concurso de tractoristas 
Con motivo de la Primera %t" 
posición de Maquinaria Agtíctíls. 
y VII Concurso de Tractoristas 
del Alto Patronato del Coisciirso 
de Arada, don Antonio San Pe-
dro, concesionario oficial de la 
marca Ford en Valladodid, ha or-
ganizado para hoy, domingOi los 
siguientes actos: 
A Jas 8,30 de la mañana, ré-
unión en los locales de la Coa-
cesión, calle María de Mo'Iina, 18. 
de los tractoristas que colabo-
rarán en estos actos. , 
A las 9, Misa de oampafi^ w 
ia Huerta ded Rey. 
A las 10, concurso de arad» 
de tractoristas en las piste? «1« 
la Huerta del Rey. 
A las 12,30, reparto de pre-
mios. 
A l a 1,30, desfilo de los. traó-
tores Fordson Mayor Diesel Jf 
Eüro Diesel, acompañando a lo» 
vencedores de las pmébás.. 
A las 2,30, almuerzo 'ai & 
Restaurante Casablanca. 
4,30 tarde, entrega de los pre-
mios a los tractores mejor pré-
éentados y conservados, que 
practiquen el desfile. 
8 noche, proyecciones de inttf-
resantístoas películas en el Sa-
lán Exposición de la ConwjstóB 
Oficia!, calle de María de Mo-i-
na. númeí-o 18. 
Hoy, final del 
Concurso de Arada 
En el día de hoy sé celebra-
rán las pruebas finales del Con-
curso de Arada. Los paxücipao-
tes en la prueba son 10$ sigujea-
Vos • 
ARADORES. — Timoteo Martin 
Serrano (Medina del Campo). Pa-
tricio Martín falla (Villabrági-
ma). Luis Merino Gómez (Moi* 
del Marqués), Pedro Marcos in-
giero (Villavcrde). Fabián V ^ g 
co (Aldcamáyor). J o s é MJJI 
Martín (Valbucna), Vicente Mar-
tín Perelra (Gcrla), L e ^ . y 1 ^ 
Robles (Mucicntes) y Benito « 
riño (viUálán). 
TRACTORISTAS.—JiíHáp Gon-
,7.ár.ez Iglesias (Lomoviejo). ' 
doro Espinilla ( C a s l r o t o o n t J ^ 
bio Salgado (Mota del 
Jacinto Pedro (Nava de' ^ 
Julián <ie'. Castillo (Olmedo), 
Bccos (Pefiafl^-
cn Lxplolacionos »néus.tr"wle5 
ionio 5an Juan 
Julio Sánchez 
lias). Vicente Calvo (San 
,'0 Valvrnf). L u ^ ^ % ¿ % t Oerardo Ma.."1" 
^ í c ^ ^ i ^ ^ 1 ^ ^ ^ maquinaria) 
(Villabáñcz) . 
(Cuenca de Campo.-). • 
La prueba final de 
our=ns se celebrará cn c' 
hoy, a las diez de la mafias-
la "íluerla del a e » 
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aulumus K 
, nuevo 
ífcr K l e m a n a . don Carlos 
« I l í o n e s económicns v 
tn- S e a s . Nació el l a de 
é0 > ¿ i t ó en Bochmum. 
f V i c u r s ó el Bachillerato 
^ f ¿ 1025 o 1929 los estu-
l d f l á c t i c o s - c o m e r c i a l p s . -
mco lice'r'ció en Cien' 
% Económicas. 
. nartir de entonces fué 
* L del ..Rhein-Mainschf? 
S i y 1936 ^^10'01' 
S W c i ó i í E c o n ó m i c a , d e l 
Frankfurter Zeitung» De*-
en 1945 una Jefatura 
r'Secáó* del Ayuntamiento-
de Frankfui't y" la del Depur 
l a m c M l ó cié Derecho Labora' 
dé) Laniicsarbcitzanil lies-
scui. De^de octuljie de 1915 
u T.iiS fuó director genera! y 
representante del m i n i s i ró 
en •el Ministerio de Recons-
trucción y Liberación de I ^  ^pna ld A. Quarles, aeom-
Wiesbadern. Fuó también je-
secreíario norteamericano 
del Aire, en Madrid 
Fué ledio poi el mM Mk Galaiza 
M A D R I D , — Procedente Oe 
Rabat ha llegado en un avión 
de l í» Fuerzas Aéreas de ios 
listados Uni'dcs, ed secretario 
del A i r e norteamericano, mis-
fe de Prensa del Consejo de 
Adminis t ración del territorio 
económico unido durante los 
o Tíos 1918 a 1950 y el primero 
do noviembre de 1955 ingresó 
en el consulado general y se 
le d ' s i g n ó para crear el con-
sulado general de la Repúbli-
ca Federal Alemana, en Chi-
cago, cargo en el qde ha per-
manecido hrsto ahora. 
panado de su esposa y de los 
oeroneles Roben .Warren y 
James Dimefl. Su visi ta a Es-
paña tiene por objeto entre-
vlitarse con su colega espa-
ñol, teniente general González 
Gallarza, y con el generail 
Kisney, jefe de la Misión m i -
l ita>r de ios Estados Unidos en 
Madr id . E l p róx imo lunes con-
t i n u a r á viaje a ^u patria. 
E n e l aeropuerto, el secre-
tario <Jal. Aii-e norteamerica-
no era esperado por el min i s -
tro español , teniente genera í 
González Gal larza ; e l general 
jefe del Estado Mayor del 
Ai re , tehienle general F e r n á n -
dez-Lotigoria; general jefe <fc 
la I Región Aé rea , teniemte 
generali C28t ro .de Garn ica ; 
é m b a j á d o r de los Estados 
tjnidos en E s p a ñ a , M r . L o d -
ge; general Kisney, jefe de la 
Misión mi l i t a r norteamerica-
na en E s p a ñ a ; jefe del aero-
puerto, coronel Garc ía Yáñez, 
y alto personal de la Embaja-
da norteamerictana en Madr id . 
mm 
I 
a — mgí 
SKI 
para Valladolid: 
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PASEO DE ZORRILLA, 122 
TELEFONO 1968 - VALLADOLID 
ADA 
Aspecto del anfiteatro de la Facultad de Medicina, durante 
el acto inaugural del Congreso Internacional de Medicina, 
presidido por el ministro de la Gobernación, don Blas Pérez 
Gomález, que hizo entrega de los Premios Pfizer otorgados a 
seis médicos españoles.—(Foto Cifra Gráfica,? 
Chuletas a 50 pesetas 
En La Solana suben los piensos 
S O R I A — E n San Esteban de 
Gormaz, que constituye un 
centro comercial de . p r imer 
orden para más de treinta 
pueblos de la provincia de 
Soria, el m ó d u l o de precios 
en muchos a r t í c u l o s es bas-
tante m á s barato que en el 
mercado p r inc ipa l de la capi-
tal de la provincia . E n la ac-
tual idad, los precios de ios 
pr incipales a r t í cu los alimen-
ticios son los siguientes: chu-
letas de cordero. 30 pesetas' 
k i l o ; ternera, 48 pesetas; a l u - ' 
bias pinjas, 8 pesetas; b l a n - | 
cas, de calidad extraordina-1 
r ía , 8,50 pesetas; uvasi 5 ; l 
peras. 6; ciruelas, 3,p0; p l á - Í 
t á n o s , 8,50; pimientos. 5; j ü - , 
d í a s verdes, 3 ; tomates, 2,50; 
y huevos, a r t í c u l o que apenas 
acude al mercado de Soria, 
se vende en abundancia en e l , 
de San Esteban de Gormaz a * 
24 pesetas la docena. 
A L Z A BN LOS PIENSOS 
L A S O L A N A (Ciudad R e a l ) . 
En vi r tude de l a incesante 
demanda los productos certa-
listas de la reciente campafia 
continuaron el alza de sus, 
precios. Salvo de la cebada, 
que todavía se dispone do 
grandes cantidades, de los 
d e m á s productos se han a l i -
gerado, extraordinariamente 
las existencias, ya que han 
sido muy frecuentes las o ¡Mi-
raciones concertadas con los 
compradores de las m á s d i -
versas zonas. 
L o s precios actuales son: 
cebada, 3,80 p e s e t a s k i l o ; ! 
avena, a 3,70 y yeros, a 3,75.! 
En cuanto a los productos 
h o r t í c o l a s , la temporada de-
melones y sand ías ha de ser; 
mucho mejor que la pasada,; 
tanto en cantidad como en: 
cal idad. E s t . a s impresiones 
son igualmente favorables en 
otres pueblos de la comarca. 
A 
/ I g n c i f f lores 
Nuestra garantía y 
solvencia técnica está 
avalada por: 
M A S D E 2.C00 kilómetros de 
lincas de álta tensión 
M A S , de IO.OÜO hectáreas 
puestas' en riego 
M A S de 500 fincas eícctriü-
cadas 
Numerosas pequeñas instala-
>| clones de grupos y maquina-
ria agrícola 
M O T O R E S 
TRANSFORMADORES 
ENTREGA INMEDlAíA 
Consúltenos sin cuni premiso 
Exposición y oficinas: 
QUEIPO DE L L A N Q , 17 
Teléfono 3247 
Alracencs: , 
TINTES, 2 y S A N QUIRCE. 4 
U n b a s t ó n l u m i s í o s o , 
i n v e n t o p a r a c i e g o s 
MADRID.—Un ' ing-enieso bas-
destinado a evitar aceiden-
de atropellp. a ¡os ciegos, ha 
«.Id* inventado por el madtUfihti 
don Pedro Guliórrez Soler. BO 
"salvatl". cuyo nombre le ha 
dado, es como un bailón oorriea, 
te en cuanto a longitud y pésp 
y va esmáLtido de blanco. Por 
la noche emUe destellos Jumlno-
Eos de color rojo, merced a v.n 
sistema de pilas que lleva en *u 
_ interior y que se encienden y 
! opagan a cada golpe que el cie-
go da sobre el pavlnu-nto o la-
teralmente sobre una pared. Do 
esta manera cuando el ¡nvldcn 
le acciona él mecanismo luriiN 
noso al cruzar una calle o sltíb 
de peligro, los destellos Intcrrh'.-
tentes advierten a la clrcuJa-
clúu rodada su easo. 
s , e n 
MADRID. -Han llef^Jo u Ma-
drid los' géherül.cs del" Éjercho 
del Aire de Chile; sefloiei Edi-
son; piaz y Mario nuevat-a. \':e-
iun «i Es paila en viaje - privado 
para conocer y visitar dlver-
.sas ".ludades cspa(\o^s. 
Por causa de testamentaria 
S3 vende casa amplia .y muy 
céntrica, con pls- Ubis, d 
ocho-vecinos y dos co-nercios 
y magnífleo solar adyacent. 
(n la Plaza de Cánovas dfl 
Castillo, número 27 
Para tratar, con d m r.reg > 
rio Cantaiapísdra. Duqu • d" 
L-rnia. 5. De 12 30 n 1 .;') d? 
•a mafiana y tic 5 a 7 tordf 
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I! 
Ventana 
al mundo 
Parece que ha entrado d 
hombre una fiebre de eva-
sión. El mundo se desinte-
resa i i - l Czna l da Suex y 
de la rcuaifiGición alemana 
para ocuparse dr-l planeta 
Marte y de sus posibles ha-
bitf-ntes. El Vaticano comu-
nicó ya. hace quince días, 
que los católicos t i e n e n 
completa libtrtad para opi-
nar y discutir sobre las po-
sibb vida de Wartt- y de 
otros planetas. Nada cate-
ló.-ioa hay a este respseto 
rn la dxtrina y los mismos 
mosoros sustentan distin-
tas epiniones a este respec-
to. En cualquier caso la 
mayoiía de los mundos ha-
bi tados no representaría 
ningún problema p a r a el 
dogma de la redención. Aun 
en rl caso de que hubiera 
millones de mundos habi-
tados por hombres, el hom-
bre no perdería el privile-
gio de que goza de ser ele-
vado a la sublime dignidad 
por el hécho de la Encar-
nación de Cristo. Si algún 
día la ciencia He^a a de-
mostrar que hay criaturas 
en otros planetas o en otros 
lugares del Universo, este 
hecho solamente servirá 
para resaltar la grandeza, 
divinidad y prodigalidad de 
Dios. 
Pío X 1 L en un reciente 
discurso para los partici-
pantes en el Congreso de la 
F e d e r a ción Astronáutica 
Internacional, ha aclarado 
más la postura de la Igle-
sia ante estos asuntos. 
Es evidente que la As-
t ro n á u tica h a realizado 
grandes adelantos desde 
que en 1920 fué lanzado el 
primer cohete de carburan-
Congreso 
astronáutíco 
Todo ello supone Viajes 
fantásticos a- través del es-
pacio a velocidades vertigi-
nosas y en condiciones par-
ticularmente peligrosas pa-
ra el organismo humano 
que será de este modo pro-
yectado fuera de su am-
biente natural. A principios 
d i este siglD qu&dó claro 
que lo que parecía produc-
to exclusivo de fantasías 
desatadas se reglamentó en 
una lógica y clara formula-
ción científica. Se afirma-
ba entonces la posibildad 
de superar la aítracción d: 
la tierra aplicando a un 
móvil una aceleración sufi-
ciente y se afirmaba qu-: 
esta aceleración podría ob-
tenerse con la utilización 
de ua cohete. 
Pronto se vió también 
que era posible transportar 
personal y se intentaron los 
cohetes cada vez más ?ptos 
para g r a n d e s alturas y 
grandes velocidades. 
El Congreso actualmente 
celebrado en Roma presen-
la una importancia parti-
cular, pues además de un 
satélite artificial en el pró-
ximo año geofísico serán 
lanzados varios cohetes des-
tinados a la óbservsción de 
la estructura de la estratos-
fera. 
"Hasta hoy —ha dicho el 
Papa— el himbre se encon-
traba» por decirlo así, ence-
rrado en la tierra y nebia 
contentarse con formacio-
nes fragmentarias sobre el 
Universo. Parece ser que 
ahora se le ofréce la posi-
bilidad de romper la barre-
ra y de alcanzar nuevas 
verdades y nuevos conoci-
mientos que Dios ha derro-
UN ETERNO VIAJE 
SIN •Ij.'ILÍ-Í<W».W.S 
te líquido. Los Estados Uni- ohado sin cuento sob re el 
dos han anunciado en 1953 
el lanzamiento de un saté-
lite artificial en torno a la 
tierra que deberá efectuar-
se con motivo del próximo 
Kño Geofísico. 
munno. Pero ante las nue-
vas situaciones que atraen 
H desarrollo intelectual de 
H humanidad la conciencia 
debe ocupar su lugar". 
E . F . Q. 
U E V A YOR T i 
En marcha ya la agencia 
internacional atómica 
Ppra prepararse ante ia revolución industrial 
NACIONES U N I D A S (Nueva Y o r k ) . - L a Conferencia I 
para la e laborac ión de un estatuto de Agenc ia Internacio-1 
IUÜ dt Ene rg í a Atómica , se ha inaugurado en la sede-de las 
Nacitint-? Unidas, bajo la presidencia temporal de M r . J a -
meá Wadswui'th, | e f é de la delegación norteamericana. L o s 
delegadas puáird&roa en pie un minuto de silencio, consa-
grado a la o rac ión y a la medi tación. 
A l inaumirarse la Conferencia, el secretario general de ' 
la O. N. I . h a j IL.iniiMríkjold, expresó su esperanza de que' 
esta Cont'en'nria, como la que se desa r ro l ló en Ginebra en 
u^. '-tü de lí»55. contribuyese a la pacif icación de las rela-j 
ciones luternaciimales, estabulando la coope rac ión para !a 
ut i l ización de ta ene rg ía a tómica con ñ n e s pacíficos en todo 
el mundo. 
E l secretario general destacó que los debates que han 
p r e c e d i d a la c reac ión de la Agencia han tenido un sello 
de f i l i a d , drü mitrando que el descubrimiento del á t o m o 
iiQ ¿|51o in dia ser motivo de temor para el hombre, sino 
fauifeien de e-peranza en un vasto progreso. Igualmeate 
proelqñní su deseo de que ia "segunda r e v o l u c i ó n i n d ü s -
t r U i " a portada por la era a tómica olevaria el n ive l de vida 
de los pjteblo^ y que. al contrario de la pr imera revolu-
ción indu- t r ia l del siglo pasado se d e s a r r o l l a r í a sin los 
efecío-: ni ' la-ios que acompaña ron a a q u é l l a . 
l ' c r <u part :. ei almirante LewLs Slrauss, presidente de 
la C( misión cf? E n e r g í a Atómica de los Estados Unidos, 
d ió lu bienv -nida a ÍOfe delegados asistentes, subrayando 
qu¿ la c'.enoa a tómica , en sus aplicaciones pací f icas , 'debo 
bt;ijelfcTar a los pueblos de todo el mundo. 
.' E l a l i u i r a ü t - strau^s recordó que la c reac ión de una 
agencia intenia.-ionai de energía a t ó m i c a de filies pacíficos 
y ¿ ; h a b í a ¿ido propuesta en I(.ió3 por el presidente Eisen-
hower. con -u CQ8*icldo programa de -Ató ínos para l a Paz", 
p ían encontrar una salida al terrible d i lema en el que se 
debat ía el mundo d : s d ¿ el advenimiento de la era a tómica , 
4tle.ma.qfie cons i s t í a en esta pregunta: - ¿ E s que el hom-
bre es fncapaz, de controlar por su bien los descubrimientos 
4 « ¿u CftPébroi 
S e r í a n c r e a c l c s n u e v e n u e v o s p u r p u r a d o s 
R O M A . — E n estos días se vuelve a hablar en Roma de la 
convocatoria del Consistorio, y se dá incluso la fecha del 10 de 
diiclcmbre con} o la más probable. 
Que es lo que hay de verdad en estos rumores pocos pueden 
saberlo, ya que es costumbre informar de este acontecimienlo 
solo a dos o tres altos Prelados. E n efecto, cuando el Sumo 
Pontífice decide convocar l a reunión pone al corriente de la 
fecha edegida sólo a los des Pro S:cr&tario de Estado y algún 
^otro Prelado de entre sus m á s cercanos colaboradores, para que 
sean enviadas las invitaciones a los Cardenales residentes en 
Itlaia y en otros países. Y solo cuando toáos los purpurados han 
recibido las invitaciones de convocatoria, solo entonces, repito, 
es posible obtener alguna información autorizada. 
Y a en noviembre de 1955 se hahló de una inminente reunión 
del Consistorio y. en efecto, l a situación existente en el Sacro 
Colegio podía justificar la decisóin de Pío X I I que parecía que-
rer mantener la cuota de 70 en ed Pleno del Alto Consejo, se-
gún las tradiciones de la Iglesia. 
Por regla general, el Consistorio viene siendo convocado en 
determinados períodos: a principios de La Navidad o antes de 
Pascua. Los dos pricedentes consistorios celebrados bajo el go-
bierno del aetual Pontífice se oelebrarón en febrero de 1948 y 
en 1953 antes de la Pascua, mientras el Paoa anterior. Pío X i ; 
los convocó en príodos inmediatamente anteriores a la Navidad. 
E n estos días los rumores se van haciendo cada vez más 
insistentes, anunciando la creación de nuevos Cardenales que 
ahora, son apenas 61, subdividido de la siguiente forma: 21 de na-
cionalidad italiana y 40 de otras nacionalidades. Se dice que se 
nombrarán nueve Príncipes de la Iglesia, algunos de los cuales 
serán elegidos entre los titulares de ciertas Archidióoesls que 
tradicionalmente venían siendo regidas por Cardenales. 
Por ejemplo ahí está el caso de Milán, que siempre contó 
con un Arzobispo-Cardenal de la Iglesia, mientras que en la ac-
tualidad su titular. Monseñor Mont inl , no lo es. Otras Diócesis 
que tradicionalmente han sido gobernadas por Cardenales son 
l a de Wcnstminster. en Inglaterra, la Archidiócesis de Dtrecht. 
en Holanda y la de Lima, en el Perú. Los titulares de estas 
sedes fallecieron en fecha posterior a la última convocatoria del 
Consistorio, celebrada en 1953. 
S i como está previsto el Papa regresa al Vaticano, desde su 
residencia veraniega de Castelgandolfo, el primero de diciembre, 
a l igual que en los años anteriores, al día siguiente, primera 
domintea de Adviento. Iniciará con los Cardenales l a semana 
anual de ejercicios espirituales que terminará en la m a ñ a n a del 
sábado, 8 de diciembre. Y dado que el período sucesivo a esta 
fecha —que coincide con la celebración del Adviento— es uno 
de los más ""clás icamente" tradicionales para l a investidura 
de los nuevas Cardenales se dice en los ambientes vaticanos qu3 
la fecha a elegir muy bien podría ser la del 10 de diciembre. 
Esto, aunque ya se sabe que se lleva con gran reserva ya 
que es de la exclusiva competencia del Papa, podría ser verdad, 
y no se puede excluir totalmente un fundamento a la noticia, 
si se tiene en cuenta que. normalmente, el anuncio se dá a los 
Carde-nales —según tradición— con un m « y medio de antici-
pación a la reunión del Sacro Coléelo, para dar tiempo a los 
nuevos Cardenales de venir a R o m a preparar los hábitos y 
cuanto es necesario para la solemne ceremonia. 
A R M A N D O M . M O R T I L L A 
e habla de una escisión 
en el Frente Arabe 
Intensa actividad diplomática 
en el mundo musulmán 
E L CAIRO.—(Crónica especial para Agencia Piel).—."Nunca 
íos países árabes habían estado tan unidos en una misma vi-
sión de ios problemas, como en las circunstancias presentes". 
Este es el comentario general después de haberse cerrado la 
reunión del Comité político de la Liga Arabe. L a resolución 
dada a conocer al f in 63 esta reunión ha sido presentada ea 
un telegrama ante el secretario de las Nacions Unidas y en ella 
se destaca especialmente las "medidas de coacción" adoptadas 
contra Egipto. A l parecer, la Secretaría de l a ONU considerará 
esta r.-solución "cano un oemunicado no gubernamental" y no 
será publicado como documento oficial de las Naciones Unidas. 
E n E l Cairo la Prensa y los medios oficiales oarecen ignorar 
la Conferencia de Londres sobre la asociación de usarlos del 
Canal. Tampoco se destaca la intensa acción diplomática que 
es tá desarrollando desde su llegada el ministro de Asuntos Ex» 
tsriores h indú Chrisna Menon. 03 quien se esperaba un viaje 
a Londres para antes de que terminase la Conferencia que se 
t s t á celebrando en la capital británica. Todos , los comentarios da 
aquí se concentran insistentemente sobre el hecho de la soíida 
rided árabe y sebro " l a campaña proparada contra Egipto para 
destruir su economía y atraer la restauración de un régimen 
p rerevolucionario soaietido a las exigencias de las grandes po-
tencias occidentales colonialistas". 
Estas poiniones de los medios occidentales ss bas^n en las 
^íu-tevistas celebradas estos días entre el Rey Hussein de Jor-
dania y los del Irak y Arabia Saudita, Faisal y Seud. E l hecho 
es qu« la entrevista de los dos primeros celebrada en Habanieh, 
ha desoertado cierta confianza en los medios sirios, los cuales 
se extrañan de que "los agentes' occidentales, hasta ayer tan 
hoques al Rey Seud. se hayan convertido de la noche a la 
m a ñ a n a en los partidarios de la reconciliación entre las famlllaa 
acremitas y seuditas". , . 
L a Opinión de les medios occidentales en el Oriente Medio 
cree qué estas tres monarquías árabes están algo alarmadas ante 
la política del presidente Nassar, especialmente en lo relacionado-
do con la ayuda aceptada de l a URSS . 
A D R A D O S 
¿MusnAao.s.TiLW- MUEBLES DE ENCARGO 
RESTAURACIONES 
la ial le IK le "la te 
Poco "espíritu combativo" de los canadienses 
WASHINGTON.—Dos de las más altas personalidades mHl-
tares en activo durante la guerra de Corea V ahora en ia reserva, 
el generad W . H. S. MacKlin y el general, üuy Slmonde, por en-
tonces nada meaos que general-ayudante y jefe del Estado Mayor 
General del Ejército canadiense, respectivamente, que, entoncei, 
cuando ios eíeotivos de l a " X X V Brigada de Infantería Cana-
diense'' —fuerza especial enviada a Corea—. debían elevarse, 
teóricamente, a i0.000 hombrea, jamás rebasaron la cifra d« 
8.000, mientras que más de 20.000 fueron reclutados a^  este 
efeoto, de los que 10^000, «ea las prisiones" (1). Y que la'dlíe-
reacla entre el número de reelutados y ia de los efectivos pues-
tos ea linea se expilicaba casi exclusivamente por las desercio-
nes en masa (11). 
Ea el momento en que la tensión Intemacional provocad» 
por la crisis de Suez hace que los riesgos de una confiagraolío 
mundial sean más agudos que nunca desde sepliembre de W'^ 
ó junio de 1950, fecha esta última de los comienzos de la g^*; 
r ra de Corea, estas revelaciones revisten un valor singulanm-iue 
grave, sobre todo si se considera que el Canadá estarla en & 
primera linea combativa eo el caso en que, "saltando por enciiw 
del Polo Niorte", el Ejército rojo procediese a desembarcos aera-
transportados masivos en la región seplenlrional de América d* 
Norte, Hipótesis que ba sido a menudo ya provista y que 
cupa tan vivamente al "Pentágono" de Washington como ia' fa-ta 
de espíritu combativo de los canadienses pueda preocupar a »a3 
^autoridades de Oitawa. 
Bl Canadá se encuentra, en efecto, frente a una grave crts* 
de efectivos. No posee más que 47.ÜUU hombres en activo, 
lugar de los SO.OüO reputados como necesarios para ei EJérclW 
de Tierra y sólo 117.000 en vez de los 120.000 previstos para & 
total de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora no ha Hecho más qu« 
un esfuerzo financiero en beneficio de la Aviación s.bre la Q^8 
en definitiva, recae toda la seguridad de» país (y, en segund* 
línea, la de los Eslavos Unidos). Sobre un presupuesto ^i::t^ 
(según las cifras dei correspondiente a. año pasado) de 1-775 iw-
llones de dólares canadienses, .a "R. C. A. F.» ("Roya! ^ D a - J ^ 
Air Forces") dispone de 872 millones, es decir, el 42 por cltft 
|del total (más que el Ejército y la Marina reunidos) e •&ci'J. 
más, que se considera que el "Defense Research Bcard" C0D*J?¿ 
la mayoría de sus "79 millones de dólares ai desarrolle oj 
•CF-105". Inlerceptador a reacción que también llevará, como 
"CF-lOO". un armamento de cohetes "aire-aire" "Sparrow". 
Es cierto que el peligro inicial para el Canadá es. sobre U*J* 
aéreo, y que los rusos no intentarían un desembarso aér^?-t8 
masa sobre el "escudo canadiense- semldesérUco (Centro-!'*^ 
del país) mas que después de haberse asegurado ia ^ P 1 ? 1 ^ ^ 
aérea, al menos relativa, por ^npi"^ ¿e esta reglóa.—JCAA 
T1STA LA F I E R R E . 
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S A L E t 
;NTRE LA GUERRA Y LA PAZ|Declaraciones de Martín Arta^0 
i 
Ofrecería cualquiera de sus ciudades como 
sede de futuras negociaciones 
Terminó la segunda Conferencia de Londres y nada se ha sacado en limpio en cuan-
to a si habrá guerra o no- La actitud de Nasser pareoe Arme; la do los occidenta-
les también. Pero por si acaso uno y otros se preparan. Aqüí v?mos, por ejemplo, a 
un grupo del Cuerpo expedicionario de fuerzas navales angío - francesas efectuando 
, importantes ejercicios combinados de desembarco en las costas de Rtelía. 
Política americana 
lower empieza su campana 
U S B O A — " L a s fuerzas de antes <ie abandonar la capital pa unida, lo antes posible" , 
m 
la NATO son de cuatro a c in- portuguesa, d e s p u é s d é su 
cb veces superiores ahora que quinta y ú l t i m a vis i ta oficial 
cuando ss fundó la organiza- , a este p a í s , 
ción en ei año 1049". ha{ ^ t a m b i é n ha aumentado 
manifestado e l general A l f red" ei entendimiento e n t r e los 
Gruenther a un p e f i e d i s t a . ' p a Í 5 e 5 que la forman, que. 
en el aeropuerto do Lisboa , desde ahora, tienen un nuevo 
Jerusalén ] 
Israel teme al 
mo 
ha manifestado A m i h t o r e 
Fanfani , secretario general 
del part ido d e m ó c r a t a , en un 
L O N D R E S . — E l ministro 
españo l de Asuntos Exterio-
res, don Alberto Mart ín Arta-
jo ha concedido .una entreyis-
la ai corresponsal de l a U n i -
ted Press, Leoñard Probst, 
que se ha desarrollado en los 
siguientes t é r m i n o s : 
—-"¿Qué papel <leben des-
e m p e ñ a r las Naciones Unidas 
en l a d isensión sobre el Ca-
nal de Suez»? 
i — L a apelac ión a l a O N U 
1 debe reservarse, s egún lo 
que prescribe su mi sma car- ! 
la, para el caso en que fra- | 
rasen toda sueric de negó- i 
paciones dü redas y de inten-
los de concilación. 
-~¿;Cúále$ considera los re-
sultados m á s importantes de 
esta Conferencia? 
—Son tres. P r i m e r o : E l 
haber situado de nuevo la 
cues t ión del Cana l en sus 
verd-aderos t é rminos , lo cuat 
pe rmi t i r á una solución pací-
tica del asunto. Segundo : _ E l 
nacimiento de l a Asociación 
de Usuarios para dar perma-
nencia y estabilidad al gru-
po de las 18 naciones que re-
presentan la casi totalidad del 
tráfico por el Canal . terce-
ro : Entrever l a posibilidad 
pañol Madr id como sede de 
tai Conferencia? 
— E l Gobierno español está 
siempre dispuesto a ayudar 
en cuantos esfuerzos se ha-
gan para la solución pacífica 
tic cualquiera conflicto y, por 
lo tanto, ofrecería con gusto 
cualquiera _ de sus ciudades 
para sede 'de tal reunión in-
lemacional. 
— ¿ H a d.--s empeña do Espa-
ñ a papel especial en el arre-
glo de esta cuest ión? 
— E s p a ñ a , que pertenece a l 
mundo llamado occidental, 
tiene, por su par t icular 'amis-
tad con los países, á r a b e s , tí-
tulos singulares para acortar 
las distancias que puedan se-
parar a éstos del Occidente». 
La política francesa 
. de nesociaciones directas con 
discurso d i r ig ido al E g r e s o ^ . " f c ^ 
Internacional de j ó v e n e s cr is - ! ^ 1 " 
t i ano -demócra t a s -
concepto de lo que es la se-
guridad colectiva. 
Ult imamente J ruschef ha 
brindado por la d e s a p a r a c i ó n 
de l a NATO. Esto nos da una 
¡dea de su impor tancia" , d i - \e.*mó,ric,a a y u ^ f a en la me-
jo Gruenther. 
" L a mis ión de la. NATO es 
¡p reven i r la guerra" , di jo el 
JERUSALEX—EI jefe d©l Go- es jefe de la o r g a n i z a c i ó n . 
b.erno de Israel. David Ben Gu- REGRESO DE IKE 
ct\ut eípresf0 s"s ^ r e s ! W A S H I N G T O N . - E l presL 
• L ^ l "'1Cu p-!f .l03 áraLies ^ n t e Eisenh(m'er ha regresa 
S r u i ™ L ^ a l a Gasa Blanca , d e s p u é s 
T S T ^ \ T ^ n ?ac,ef- de su v!aJe d e ' c a m p a ñ a e l é c 
- S H ^ ^ ^ ^ I ^ a lowa. el p r í m e r Esta, 
¿ Q u é posibilidades hay 
de l legar a. un acuerdo s i ía-
Fanfan i , qua ecabá de re- ü a n otras negociaciones con 
grasar de los Estados Unidos, Egipto después de esta Con-
d i j o : "Cuando v is i t é a Eisen- [erenóia? 
hower r ec ib í de él segurida- i —Siempre q u e d a r á abierto, 
des en él sentido de que Ñor- como se ha dicho, el recurso 
Veinte franceses mueren en una emboscada 
dida dé lo posible a la unif i -
c a c i ó n ' d e Eu ropa , al objeto 
de garantizar e l progreso y 
la p a z " . 
a las Naciones Unidas . 
— ^ S i hubiera una Confe-
rencia, o reun ión de repre-
sentantes, de partes interesa, 
das, ofrecer ía el Gobierno es-
P A R I S . — E l minis t ro fran-
cés de Asuntos Exteriores, 
Chris t ian Pineau ha manifes-
tado a su regreso de L o n -
dres que Francia , «se reser-
va absoluta libertad de ac-
ción para actuar a lo que se 
refiere a Suez y que no se 
c o m p r o m e t e r á a medida al-
guna que sea contraria a sus 
intereses". 
VEINTE FRANCESES MUER-
TOS 
ARGEL. -^ -Unos veinte sol-
»íados franceses han resulta-
do muertos en una embosca-
da que ie<s h a sido tendida 
por los rebeldes argelinos en 
'Aunque mi país no cree en 
^ guma; los árabes tratarán 
fe Ihvarnos a ella", añadió 
"izo su manifestación durante 
u^a recepción conmemorativa de 
^ -0 oumpkañoa. 
Gran 
do por donde la ha empezado. 
U N A EUROPA UNIDA 
C A S T I G L O N C E L L O (Ita-
l i i a ) -—-"E l presidente de los 
Estados Unidos. Dwigth D. 
Eisenhower. desea una Euro-
atusa a 
a violencia e 
AL DIA 
Grecia 
«-ice que los tres jóvenes ejecutados 
eran culpables 
I ; ^ S ^ L v ^ v ^ t ? 1 0 ^ 2 5 n¡fest*do que dos de los chl-
O t a r i a ha } o r k ) - - í r a n priotas ejecutados habían da-
T E T Ü A N . R E G R E S O DESDE MADRID.—Ha regresado a 
esta ciudad, procedente de Tánger a donde llegó por vía aérea 
ücede Madrid el embajador de Marruecos en España, y ministro 
encargado do la Adiministiiicidn en la Zona Norte. S id Abe 12 
Jalak Torres. 
L O N D R E S . LOS D E POZN-AN .—El juicio colectivo contra 
los detenidos a consecuencia d:a levantamiento de P o z n m ocu-
rrido el paisado 28 de junio, comenzará la semana próxima, según 
enuTíCia Radio Varscvla. 
B R U S E L A S . — LA F R O N T E R A G E R M A N O - B E L G A . -
Se anuncia que el canciller Konrad Adaiauer llegará a Bélgica ed 
próximo lunes, en visita oficial que tiene por objeto llegar a un 
acuerdo sobre la d-inarcación de fronteras en la línea germano-
t>€!ga. 
KARACHI.—»TENSION E N T R E P A K I S T A N I E S Y M U -
S U L M A N A S — L a tensión que hay entre musulmanes e hindúes se 
loa extendido hasta Karachi. Una multitud compu sta por unos 
cviatro mi l pakistaníes se manifestó en las calles de la capital 
gritando: "Muera Ne-hru". 
R A B A T . EL R E G I M E N DE T A N G E R . — E l embajador bri-
[ Hiroshima | 
A los once a ñ o s de 
la e x p l o s i ó n a t ó m i c a 
HIROSIMA (Japón).—La seño-
ra Fujlo Ekimoto, de 39 años de 
íKlad empleada en un puesto do 
Poflicia, ha fallecido en el hob-
pital de la Cruz'Roja a conse-
cuencia de una enfermedad de 
leucemia. 
Su muerte es considerada el 
número 16 de las ocurridas eslé 
afio a consecuencia de la explo-
sión atómica de Hirosima, ya 
que su mol fué originado, según 
los doctores, por las radiaciones 
atómicas que se produjeron en 
aquel triste suceso de hace i i 
años. 
el Cañón de Palestro, a uaos* 
cincuenta k i lómetros a l Este 
de Argel . i 
Los rebeldes iban armados 
con armas au tomá t i ca s y sor-
prendieron a l a columna' 
francesa icuando és t a avan-
zaba desprevenida. 
Ráp idamen te se enviaron 
refuerzos para detener a l a 
banda de rebeldes. 
| Greenvilie | 
M m I tíil 
GREENVILLE (Carcilki* del' 
Sur)-—Ha sido sentenciado a do-
ce años de reclusión un indivi* 
dúo complicado en el caso del 
niño secuestrado y asesinado, 
Peter Weinberger. 
' Se trata' de John Harvey Hlg-
gins,1 de 35 años, natural de ests. 
localidad, quien, al enterarse del 
secuestro, quiso • aprovecharse 
de las circunsinnoias y eiiviO a l a 
señora Weinhcrger i i m nota, pi-
diendo por el "rescate" 10.000 
dóJares. ,1 
Dr. B L A S C O 
MEDICO DENTISTA 
SUSPENDE S U CONSULTA 
H A S T A E L 26 DE SEP-
T I E M B R E 
WVVVV\VVVVVVVVVWVVVVVVV *VV\V\WW 
pación "^ USa,?0 ? laxPel.€- ; do muerte a un capataz b r i t á -
L^nidas V " * ^ ^ a e i o - l nico, y que el tercero habla 
<?ri^o cjp n i o ^ _ a ; ^ " - e r n o disparado cobre dos m k m b r o . 
en 
• - : : M m , de ^ u n ^ s Exteriores. Ahmed BalafreJ. a fin de tratar diversas 
cuestionas relacionadas con la próxima conferencia sobre el futu-
ro régimen da Tánger. . 
Un comunicardo br i t án ico S I N G A P U R . — A M E N A Z A S DE MUERTE.—El presld-nte 
dice que desde que convenza;- del Gobl-rno, Limb Ttyr Hock. ha reclblai \ina araenaza. ds muer-
ron los actos de terrorismo'en te en un anónimo, para el caso Üe que p:r¿ista en mantener de-
MudTJ m,íf i ^ " ' Z a - , ['hlpre. l a organiz-ación clan- t en ida a ciertos individua. 
^ > t a s e r S S / » 0 5 ^ ch i - destina E O K A ha dado muer- i r A J T l T i í T m r / T T Í W > « ^ « \ 
r é n i u niarUres- I te a más de 150 hombres, m u - ' E N T E B l L E ( U g a n c l a ) . — M A R G A R I T A VIAJA. - L a 
^Sfca los h - t ^ l a a f i rm^ ' / ) ^ ieres v niños , de los eua'.cs 00 ¡ Princesa Margarita d« Inslatrrra. que hace su viaje a Africa 
' Dr»^nicos han ma- ' e ran chipriotas. i Orknta l en un avión da lujo, llegó a esta localidad 
la l3la de Chinr^ V o^nU áe LA,ST iU0j'zaS Aéreas Ing.c-; tánico en Marruecos 63 ha entrevistado con el ministro marroquí 
» ^ aUlOridari^c SaS- Un P0rtaVOZ an i fes tó , ri« A^ nt^ P V ^ i n r ^ ^rt Rnln.frH ' fir. rt* t rn^ r rt1 «rC « 
h3ber colL'Sr. t , S 0535 lor ^ & ^ « ^ o era más culpa-
^ i o s a r í ^ i f 1 1 s,do ^ - . c í a l e s , 
de a r S : H muerXe' convictos 
. l0s de terrorismo. 
^ n ^ t l o ^ - 1 ? bab ía 
¡ / f o m á s c a n a 5 ¿ 
S E Ñ O R A , . . 
C A B A L L E R O 
L O a O N G O m o G O M S D W T O I S 
sus cabellos recobrarán el color naturoi 
L O C I O N G O Y A se emplea como cualquier coionio 
G O T A S D I V I N A S como una brillantina. 
Dos productos de aplicación distinta pero de efectos 
iguales, creados por P E R F U M E R I A I C A R T 
para que Vd . sea siempre ¡oven. - . 1 ' ^ . 
tCAST-esPANA 
r C M T X G O , 23 D E SÉPTXSIBBB DE 1P5S 
Uii'a- n o v e I a 
C O M P L E T A 
Í M M M M : ; ; : ; : ; ; ; : : ; : : ; ; ; ; : : ^ : ; : ; ; ; : ; : : ; ; : : ; ; ; ; ; : ; ; ; ; : ; ; : : ; ; : : ; ; ; ; ; ; ; ; ; : ; : : : : : : ; : : : : : : : : : : : ^ ^ ^ ^ .M.mnn.Trn •••••••i ü - •] 
Los monstruos marcianos tienen una vo¿ 
ás intensa que los truenos 
Son como taburetes mecánicos que arrasan todo a su paso 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
5ilenrín?n y tranquilo. Sin otra novedad, llegamos a Lea -
tJierhead a eso do las nuevo, y el caballo descansó una hora 
niiontras cenamos con los primos y encomendaba mi mujer 
a sus cuidados. 
Durante el viaje no me. hab ía hablado una palabra. 
Pa rec ía que. la atormentaban malos, presentimientos. T r a -
t é de t ranqui l izar la recalcando la obse rvac ión de que loa 
marcianos e s t a r í a n encerrados en SU agujero por su propia 
pesadez, y que a lo sumo sólo lograr ían arrastrarse algu-
nós paso-; pero no me respondió sino cüri monosí labos . A 
no ser. por lo prometido al posadero me hubiera suplicado 
íjüe aquella noche me q u e d a r á en Leatherhead. ¡Ojalá lo 
litibiera h,e<fío! Recuerdo quo su .rostro estaba lívido cuan-
do nos separamos. . . -. 
^ Por nn parte, todo el día se me hab ía pasado en febril 
excitación. Me c o r r í a por ¡as venas algo parecido a la ca-
lentura bel icosa 'quo se apodera en ocasiones de una co-
jnunidnd civi l izada, y, en el fondo, no me pesaba volver a 
Maybury aquella noche. Hasta temía que las ú l t i m a s des-
«•.argas. escuchadas significasen la ex t e rminac ión do los i n -
vasore?. No- puedo expresar mejor mi estado de-alma que 
diciendo que necesitaba presenciar su muerte. . 
Iban a 'dar las once cuando me puso en camino. E r a la 
noche, obscura do toda obscuridad; , al sal i r tje la antesala 
i luminada me parec ió completamente negra; estaba el aire 
tan Ci l ic io y pesado como durante el día. E n lo alto las n u -
bes se deslizaban velozmente aunque ni el soplo más leve 
agitara los arbustos. E l criado do mis pr imos encendió los 
dos farolIs del car rua je Por fortuna conocía yo el camino 
panno a palmo. M i mujer se quedó en, ,pié a la luz de la 
puerta y me s igu ió con la mirada hasta verme instalado en 
el cooho. [{ruacamente se metió en la casa, dejando que sus 
primos, al despedirme, me hicieran presente sus deseos 
d& un regreso fel iz. 
-VI pr incipio me sent í deprimido con el contagio de los 
miedo? de mi esposa, pero muy pronto volví a pensar en los 
jnarcianos. Kn. aquel momento'ignoraba por completo el re -
sultado de la batalla de la noche; hasta ignoraba las c i r -
cunstancias'que hab ían precipitado el conflicto. A l atrave-
sar Ockham (porque en vez de regresar por Send y por ia 
parto antigua de VS'oking lo hice por Ockham vi en el l i -
mite .del horizonte, hacia el Oeste, resplandores color de 
sangif. que ascend ían pausadamente al cielo a. medida que 
jne acercaba, A c u m u l á b a n s a las nubes de la tempestad i n -
minente, mezc l ándose a las masas de humo rojo y negruzco. 
La calle de Hiploy estaba dcs ié r ta . y fuera de,una c 
dos v e n í a n ; ^ . i luminadas no daba la v i l l a - seña l alguna de 
v ida ; peíio faltó poco para que atropellara a uft grupo de 
•pe.rsr.nas que hab ía en la esquina del camino de Pyrford, 
•volviéndome las espaldas. .Como nada me dijeron hasta 
«lespués de pasar, no supe si tenían noticias de lo que ocu-r 
rrie'ra al otro lado de la colina, ni sé ahora si las casas por 
donde pasó estaban abandonadas y vac í a s o si los vecinos 
do rmían tranquilamente cf" si, extenuados de fatiga, vela-
ban los 'terrores de la noche. 
De Hipley a Pyr ford tuve que encujoiiarme por el v a -
lle de Wey, y la cuesta me ocultaba los resplandores rojos. 
A l llegar a lo alto, pasada la iglesia de Pyr ford , reaparecie-
ivn lo? reflejos. L o s árboles temblaron; oran los primeros 
s ín tomas de la tormenta que me, seguía . Escuchó las cam-
panadas de las doce, que sonaron en la torre de Pyrford, 
y se m e . a p a r e c i ó la silueta de Mañbury , negros los tejados 
y las copas de los á rboles ante el cielo rojo. 
Mientras contemplaba este espec táculo , un resplandor 
verde y siniestro i l u m i n ó el c amino ' po r delante do mí, 
dejando ver a lo lejos los bosques cercanos de Adlestone. 
E l caballo sacud ió las bridas. Una cinta de fuego verde 
horadó, por decirlo así . las movedizas nubes, i luminó por 
tin momento su danza confusa y vino a caer a m i izquierda, 
en él campo. ¡ E r a el tercer cií-indro! 
0 
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f ü R G O N £ T A V MYMS 
D E M O S T R A C I O N E S 
G A R A G E VICTOR 
PÉREZ I g l o o s . i 2 . ( P KCIRCULAD) 
5AN LORENZO. »S (TI* PONIENTE) 
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Inmediatamente v ib ró ©n los aires el pr imer r e l á m p a g o 
de la tormenta —su color era v ioláceo por contraste— y el 
trueno r e t u m b ó en mis oídos como bomba que estallara so-
bre mi cabeza. E l caballo m o r d i ó el freno y S3 desbocó. 
Se baja de la col ina de Maybury, por una pendiente 
suave. Nosotros la franqueamos con vertiginosa velocidad. 
Una vez aparecidos los primeros r e l ámpagos , és tos se su-
cedieron con rapidez inconcebible. Los truenos se pisaban 
uno al otro con estruendos inauditos, que m á s , p a r e c í a n el 
ruido de gigantesca maquinar ia e léc t r ica que las usuales 
detonaciones d^ e ia-s tormentas. Las chispas innumerables 
me cegaban. E l menudo granizo me lastimaba el rostro. 
A l pr incipio no ve ía m á s que el camino por delante 
de m í ; pero da pronto a c a p a r ó m i a tención algo que bajaba 
r áp idamen te - por la pendiente opuesta. Me pa rec ió ver al 
pr inc ip io el tejado h ú m e d o de una casa, pero sucesivos re -
l ámpagos me permitieron cerciorarme de que la cosa g i -
raba con rapidez. Debí suf r i r alguna i lusión óp t i ca ; se s u -
cedieron tinieblas impenetrables a r e l á m p a g o s luminosos 
como el d ía . V i la roj iza masa del As i lo de Huér fanos junto 
a l a cumbre de la colina y las verdes copas de los pinos. . . 
y aouel objsto p rob lemát i co se me aparec ió claro, preciso, 
bri l lante. 
¡Y qué objeto!... ¿Cómo descr ibi r lo? Un t r í p o d e mons-
truoso, m á s alto que varias casas, daba zancadas sobre los 
pinos jóvenes , ap las tándolos ©n su carrera; un aparato m ó -
v i l , de metal b ruñ ido ; avanzaba á t r a v é s de la maleza; c o l -
gaban de sus. flancos articulados cables de acero, y el en-
sordecedor estruendo de sa paso se mezclaba al tumulto de 
los truenos. A la luz de u n r e l á m p a g o se des tacó netamen-
te con un pie en el suelo y los otros dos en el aire. Desapa-
r e c í a y r e a p a r e c í a i n s t a n t á n e a m e n t e . A l otro r e l á m p a g o le 
v i a cien metros m á s cerca 'de mí . ¿ I m a g i n a n ustedes un 
taburete de tres patas que g i r a sobre sí mismo y salta con 
vio lencia sobre la t ierra? É s a es la impres ión que r ec ib í 
al resplandor de los r e l á m p a g o s incesantes. Pero en lugar 
de un taburete imag ínense u n gran cuerpo m e c á n i c o sos-
tenido en un t r ípode . 
D e pronto los abetos del bosquecillo que estaba junto 
a m í se apartaron a su paso como f rág i les rosales ante un 
hombre que se aJbre camino. F u e r o n arrancados en seco y 
derribados, y aparec ió un segundo gigantesco t r í p o d e que 
se prccipi ta i ia derecho contra m í . ¡Y.el caballo galopaba a 
su encuentro I A l " ¿ r este monstruo pe rd í completamente la -
cabeza. A l punto, s in pensarlo dos veces, t i r é violentamen-
te de las riendas pa ra da la vuel ta a la derecha e inmedia-
lamenlo volcó el coche sobre el caballo, se rompieron las 
lanzas con e s t r ép i to y. ca í pesadamente en una cuneta l l e -
na de agua. 
Me zafó en seguida para esconderme ?ntre unos cuan-
tos tojos, coa los pies t o d a v í a en el agua. E l caballo yac ía 
inmóvi l , roto el cuello, ¡ p o b r e animal! , y a cada r e l á m p a g o 
c o n t e m p l ó l a masa negra del coche volcado, cuyas ruedas 
aun giraban lentamente. A l momento pasó el enorme me-
canismo a m i lado, dando grandes zancadas y subiendo la 
cuesta de Pyrford. / 
V i s t a de cerca, era l a cosa incomparablemente extra-
ña , porque no se trataba sí 'lo de u na insensata m á q u i n a 
que h ic ie ra su camino. Y era, s in embargo, una m á q u i n a 
de paso mecánico y de me tá l i co ruido, con largos t en t ácu los 
flexibles y brillantes que se balanceaban ruidosamente 
alredodop do su cuerpo e x t r a ñ o . Uno de sus t e n t á c u l o s 
enarbolaba un pino. A l a g u z a r l a m á q u i n a iba escogiendo 
su caminó . L a caperuza de bronce que la coronaba en lo 
alto &e mov ía en todos sentidos, produciendo la inevitable 
suges t ión de l a mirada de una cabeza giratoria. D e t r á s de 
la masa pr inc ipa l h a b í a u n a cosa enorme de metal b l an -
quecino, parecida a una gigantesca canasta de pescador. A l 
pasar junto a m í se encapaban bocanadas de humo de entre 
los intersticios de sus miembros. A las pocas zancadas es-
taba ya muy lejos. 
És toido lo quo vagamente v i entonces, á l a luz de los 
r e l á m p a g o ? y entre los intervalos consecutivos de claridad 
intensa y de tinieblas impenetrables. 
A l pasar pói* m i lado lanzó el monstruo una especie 
de alarido tan violento y ensordecedor que se oyó por enci-
ma de los truenos. 
Alcanzó en un minuto a su compañero , que Se hallaba 
a mejáia m i l l a de al l í , y ambos se inclinaron hacia una cosa 
que j iabía en un campo. Es toy seguro de que el objeto de 
su a tenc ión era el tercero de los diez cil indros que nos en-
viaban de su planeta. 
Durante algunos minutos p e r m a n e c í en aquella oscu-
r idad, aguantando la l l u v i a y espiando a la intermitente 
luz <$e los r e l á m p a g o s a esos monstruosos seres de metal 
que ^e movían a los lejos por encima de las hayas. Comenzó 
a granizar, y según que la granizada era m á s o menos es-
pesaTfeus formas se esfumaban o se volvían a precisar. De 
cuaifljo en cuando cesaban los r e l á m p a g o s y se los sorb ían 
las tinieblas. 
B i e n prqpto me calaron hasta los huesos el granizo al 
deshacerse V B\ agua fangosa que me cubr ía los tobillos. 
Pasó alirún tiempo antes de que m i penoso asombro me 
permit iera arrastrarme por el t e r r ap l én a piso algo más 
seco.,.Tampoco ^ é ñ s é en la inminencia del peligro. 
No lejos de\ m í hab ía una cabaña de madera en un 
campo sembrado de patatas. Conseguí levantarme, v luego, 
a g a c h á n d o m e y ocu l t ándome donde podía, me l legué a la 
c a b a ñ a . L lamé a la puerta, pero si alguien hab ía no"me ovó 
y al cabo de un instante c a m b i é de propósi to , eché a andar 
por un foso, x logré l lesar. medio a r r a s t r á n d o m e y s in ser 
visto por las monstruosas m á q u i n a s al bosque dé abetos 
Y a al abrigo, pero m o j á n d o m e y estremeciéndornt 
cont inué m i camino hacia casa. Avanzaba entre los troncov 
tratando de encontrar un sendero. Estaba el bosque mu\ 
obscuro, porque eran menos frecuentes los relámpagos, v a 
Veces caían grandes r á f a g a s de granizo por entre las raniaji 
Si me hubiera dado entera cuenta de lo que significa,!^ 
han las cosas que h a b í a visto, h a b r í a tratado inmediata'^ 
mente de encontrar mi camino por Byí lee t hacia la Calle-¿1 
Chobham, y por este rodeo me hubiese reunido con mi mu,je 
i m p „ 
huesos, y cegado y ensordecido por l a tormenta. \Kt 
Tenía el proposito vago de i r a casa, y esto fué bastani» 
te a determinarme. T ropecé contra los árboles , me caí enes 
un hovo, me l a s t imé la rodi l la contra un tab lón y por iilti,d€ 
mo me chapucé en el camino que baja de la Academia Mili.de 
tar, y digo chapunVporque bajaban por él arroyos de agiMal 
que arrastraban la arena en torrente fangoso. Allí, en m\ 
obscuridad, chocó contra m í un hombre que mo hizo 
algunos pasos a t r á s , t a m b a l e á n d o m e . 
Lanzó un grito de pánico , se echó a un lado de 
brinco y p ros igu ió su carrera antes de que yo lograra coor-lda 
d iña r ideas para interrogarle. T.ra tan grande la violencia^ 
del hu racán en aquel punto que me costó el mayor irabajo!¡( 
subir la colina. Por ú l t imo , me r e s g u a r d é contra la empáli-n0 
zada de la izquierda y pude continuar. da 
Cerca de lo alto t ropecé con algo blando, y al resplafi-^ 8 
dor de un r e l á m p a g o pude ver un m o n t ó n de grueso paño"2 
negro y un par de botas. Antes de que lograra distinguir'13 
con claridad en q u é posición yacía el hombre, se désvabe-.r 
ció la luz. P e r m a n e c í inmóvi l en espera del relámpago si-f* 
gu íen te . Cuando sobrevino pude ver que se trataba de unF1 
hombre corpulento, vestido sencilla, pero decentemente. La!"1 
cabeza se le doblaba hacia^el cuerpo, y é s t estaba tan pe-ia 
gado a la empalizada como si los hubiesen arrojado violen-6' 
lamente contra ella. í« 
Sobrepon iéndome a l a natural repugnancia que s;eateí:r 
quien nunca h a b í a tocado un cadáver , me inolinó y le díf1 
media vuelta para ver -s i le l a t í a el corazón. Estaba bienM 
muerto. Calculo que le h a b í a n roto^ e l cuello. A l tercer re-í'( 
l ámpago conseguí verle el rostro. P e g u é u n bote. Era eh ; 
posadero del Perro Atigrado, a quien pabia yo privado deje 
sus medios de fuga. ;ne 
Pasé por encima de su cuerpo, cuidando de no pisariOr'po 
y seguí mi camino por el puesto de po l ic ía y por la Acade-jto 
m i a Mi l i t a r . Nada a rd ía en l a colina, aunque desde la pra- po 
dera se elevaban a l cielo reflejos rojos y ondulosas colum- su 
nas.de humo encarnado, que a b a t í a el granizo. 
( C o n t i n u a r á ) -
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Solución al tablero antari-Tr: Si tienes un 
amigo, guardaló. ts tu mejor fsoro 
i Leídas vmicalmente la* iniciales de las pa- F 
I labras, d.ben decir: G U A R D I A N 
i 
Solución ni cruclgranm anterior L I C . — 0 b « * * 
HORIZONTALES: 1. Catav._2. Re- Arabe. 
manos.—3. Mo. ocasoC—i. Oa. Ad.— V E R T I w J 
5. Lada. E d é n . — i c o d . Skü.—I. Oc 3. Co, adO» ^ 
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[ t • Eé costumbre 9/1 re latau í a 
'historia de la v ida de ,una 
^persona eímpezar c x a n i a a n d o 
j 'él árbol S - e n ^ S ^ ' 0 d£í su-
, ^ to . Kste-protfDdimieirlci pue-
, 5c sor una ^csa lyajian.o 
Saüurrrda, a menos q u ¿ los an- . 
l3iepasaCÍOS sonietidoíj al exa-
nnieii s e a n , por oasualidad, 
tnJiBUsltadamenie distinguidos o 
enfocntricos. Los anuecesoreá1 
li-de la Garbo no aran ning-una ' 
.iiJdé' las dos cosas. Eran, ellos 
;iM2bradores, Según una inves-
Mjgación efectuada por la 
larasociaciOn Kscandinava dt; 
jBgtudios Genealógicos , \QS 
uiAniepasados de la Garbo, que 
jr-patan de pr incipios del IVüO, 
.jjran todos cultivadores de l a 
jyierra. ¿Vlgunos ten ían terre-
propios, otros eran ar ren-
' ¡datarlos en una de las gran-
i fe haciendas suecas. E x a m i -
í i a n d o el árbol gene alógico, se 
H a l l a a un ocasional progeni-
^ b r que se d i s t i n g u i ó l igeru-
gUnente del conjunto sirviendo 
y j m o miembro d^i Jurado en 
Tribunal p rov inc ia l , pero 
)e.-,ada más . Los d^más , como 
,D.:evelan los añejos registros, 
;ran sencillos y toscos campr.-
3^íinos obsei'van'tes de la ley,, 
¿puyas vidas eran tan monó te -
¡^Jlas como, su común ocupa-
^ E l hecho de que l a Garbo 
#Bescien da de „ se is gen er a c: o-
;~ ies de labradores no puede, 
"Jo, por supuesto, ser. desochad.j 
ie-como una cosa de escasa im-
ra-rortanoia. Por ' e l coiurzirio, 
^su genealogía tiene una gran 
significación, pues sus mile-
"larios ' antepasados tuvieron 
una profunda, influencia en ¡a 
formación de su ser*f ís ico y 
mental. Si QS ella uná campe-
sina en el fondo, como han d i -
cho a menudo- sus amigos, 
hay una razón. ' • 
Quizá aun de más impoi -
tanoia para la formación dv 
su ca rác te r fueron sus prime-
ros años. L o que un hombre 
es a los doce años, observó 
un filósofo hace mucho tiem-
po, no será por e l resto d^ su 
vida. L a Garbo ha dicho muy 
poco en públ ico de su vida á 
¡c^ doce años o en cualquiera 
o t r á edad. Poco después de su 
l legada a Hol lywood le h i -
cieron en una entrevista las 
usuales preguntas tocantes 'A 
&u n iñez . "Algunas personas 
nacieron en casas de rojos la-
dril los, otras en casas de sen-
cillas tablas blancas —dijo—. 
Todos nacimos en una casa. 
No quiero que aparezca en le-
tras de molde que nací en tal 
b cual casa... que m i madre 
es esto o m i padre fué aque-
llo. E r a n mis padres. Eso es 
bastante. ¿ P o r qué debiera e 
mundo hablar de ellos?" L a 
Garbo t en í a entonces dieci -
nueve años. 
L a Garbo no nac ió en un3 
casa de rojos ladril los n i en 
una de blancas tablas, sino en 
el Hospital Mer id ional de la 
iMaternidad en E s t o c o l m o 
(Suecia). L a fecha era el 18 
de septiembre de 1905, Era 
ella ei tercer hi jo nacido de 
K a r l Al f red Gustafsson y su 
esposa Anna Lovisa . L a n iña 
fué bautizada con ol nombre 
de Greta Loviea Gustafsson, 
el cual oevó durante los p r i -
E l padre de l a Garbo, K a r l " 
^ l f r e d Qustafson 
meros dieciocho años de su 
vida. Había sido precedida en 
la famil ia por una hermana, 
A l v a , y un hermano, Sven. 
" E r a yo la m á s joven —recor-
daba muchos años después—, 
pero siempre me trataron co-^  
mo l a de m á s edad. Nadie me 
consideró j a m á s cerno una 
muchachuela-" 
S u padre, K a r l Gustafsson, 
nació y c r ió le en una hachen-, 
da del Sur de Suecia. E n 
1896, cuando tenía veint ic in- ' 
co años , abandonó la vida ru-
ral -y se t ras ladó a Estocolmo, 
en donde casóse el mismo año 
con una rol l iza joven llamada 
Anna l^alson, la cual hab ía 
ñido criada t ambién en el 
campo. Por el tiempo en que 
nació Greta( nueve años des-
pués , su madre se hab ía con-
vertido en una mujer grue-
sa, de cara redonda, con re-
cios brazos y un henchido 
cuello. Su padre era icdavia 
un hombre de a&peoto joven 
con un semblante que tenía 
aigo de femenino fn su figu-
ra. A l t o y dj.gactoi las faccio-
nes ascét icas , linamenle cince-
ladas; u n a n a r i z de lo im. i 
clásica y una boca amplia y 
expresiva. E r a un espécimr.n 
de l a belleza nórdica. 
' S i bien é ra un hombre de 
ü g u r a excepcional, K a r l üuv» 
tafsson tenla pceos otros a t r i -
butos para ayudarle a abrir-
se camino en la ciudad. E r a 
por naturaleza tranquillo, re-
servado, y carecía d d e r p i n -
tu de empresa.. Además , su sa-
lud no era robusta. Habiendo 
recibido muy poca educac ión 
formal y n i n g u n a - e n s e ñ a n z a 
técnica, t en ía unos escalos 
ingresos como inexperto obre-
ro, aceptando trabajo donde-
quiera que podía hallarlo. Co-
mo resultado, la s i t ú a ción 
económica e r a ' siempre un 
problema en casa de los Guts-
táfsson. 
Desde su nacimiento hasta 
que abandonó Suecia, Greta 
vivió con su famiilia en un 
depairtamento de cuatro hab.-
taciones y sin comodidades, 
del cuarto piso de una v i v i e n -
da de cinco plantas, situada 
un-el n ú m e r o 32 de la B .ekm-
gegaian. Blekingegatan es una 
calle del sector.meridional de 
Estocolmo, dietrito que consi-
deran allí como los barrios 
bajos de la ciudad. Las calles 
son l impias, y las casas que 
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CRUCIGRAMA oa. Cnftttal de una^nación europea.—6^ 
Abanicar, (al revés) Regalas,—7. Aqu-r 
sativo . plural del pronombre. Artícu-
lo (pl). Interjección.—8. Nota musical. 
Decreto dé; zar.—9. Cadn una de Jas 
dflfc partes salientes formadas por los 
huesos superiores de la pelvis. 
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Taca. Corá.—fi. Anades. n a B — y o S . 
diL. Le.—8. ?o. Edíla.—9' Cónico, 
Solución ni Jerofílifko anterior 
•. —Lo hai de sabes en Cartagena. 
HORIZONTALES: l . Carne de cerdo 
cocida qué venden por las calles de 
Perú.—2. Saivujo del mar de las. An-
tillns.—3. Arlícuio. (al revés) Unirá.— 
•4. fiiterjeoi'.ióh. Partícula Inseparable. 
5. Nombré de mujer. Avalancha.—6. 
(afl revós) 'Curé. Trato frecuente.—7. 
Cna de Abrabám. (ai revés) Título etío-
pe.—8. Habiíimoc con Dios. Sig'.as co-
merclaies.—9. Alégrale.—10. Iriilru-
mento de Ipbranza. 
VERTIíJALF:S: I. Nombre de mujer. 
2. Aplícase al caballo o yegua que 
tiene poeft cola. Deidad egipcia del so'.. 
% Inlorjccolón. Letra griega. Medida 
de longitud.—L Nombre de mujer. To-
rnar p^r: ¿í la responsabilidad.—."i. V.-
11a de Ls-pafU ffi la provincia de Cutn- ; 2 u é comes en tu oaja^ 
se alinean a sus lados, aun-
que viejas y parduscas, se 
ni jan tienen aseadas y en bas-
tante buen estado. Pero 
• ahora, como lo era cuando 
Ureta Gustafsson vivía a l l i , 
un vecindario de f a m i á a s de 
ciaie trabajadora con escasos 
ingresos, y no hay nada ale-
gre en él. No bay c # p e c e » , 
arboles ni llores. Las caaae d*.-
la B .ekingíga l^n se e.ev;.u 
rectamente ue la acera para 
l'ormar una ínínterruiriipídü 
fachada de monó tono gris. Lu 
vista que puede obicnerse 
desde la vivienda en la cual 
ereciú ü r e t a es una de las 
perspectivas menos agrada-
bles de Estocolmo, ciudad qu^ 
ííeneralmemte abunda en be-
llezu. 
E n su niñez, ü r e t a era ro-
l l i za , (xih una ctestacaoa ca-
beza, s^na y tra.-ab.e. bu apo-
do era "j&ieia", derivado de la 
manera en que ella p .onun-
ciaba su nombre cuando t r a 
muy pequeña , bu vida infantii 
uo lúe oe n ingún modo insó-
l i ta, excepto por él hecho de 
que tema pocas inunecas u 
u^ros juguetes, pero tampoco 
los ifc»ii«n l a m a y o r í a do su» 
compañe ros de juego. Muchos 
años después , cuando p ü d o 
permiurse un capr icho, ,com-
pró el la misma una colécción 
oe muaecas. Las conservo du-
rante unos cuantos años, y 
luego vendiólas en subasta en 
Lstocouno junto con una con-
sidcrab^e cantidad de o.ras 
p o s e «51 ones pe» son ales. S i -
guiendo sus iuatrucx: iones, la 
cusa que subas tó los efectos 
no los anunc ió como süyo*. 
Las muñecas , que llenaban u:i 
canasto, fuerun pedidas po." 
treinta coronas, e l eqmva l tn -
te de a;go menos de ochó do-
lares, bi hubiera sido oono-
c^da la idenudaa de su due-
rna, se haona, j^or supuesto, 
pagado mucha» veces esa 
suma. 
Como los ocios niños del 
vecindario, Urota ap rend ió a 
osquiar y a patinar, y pa r t i -
cipó en las tareas de la casa, 
si bien nunca se apl icó con 
eiuuslasmo a los quehaceres 
doméstBoos ni m o s t r ó jamiis 
mucho in terés pdr cocinar o 
coser. Su hermana Alva era 
mucho más afecta a eu ma-
dre que Greta. Juntas Alva y 
su madre hac ían las compras 
y guisaban, mientras que a 
Greta se le asignaban las ta-
reas más sencillas, como lavar 
los platos. L a señora Gustafs-
son tenía que economizar, pe-
ro sab ía manejar la aguja, 
hac í a la mayoría de los vesti-
dos de sus hijas, y se cuida-
ba de que todos sus hijos, 
aunque no lie varan,-ropas fi-
nas, f u e r a n confortables y 
llmipi amenté vestidos. Buena 
ama de casa y madre de fa -
m i l i a , era también una mujer 
popular en el vecindario, y 
ten ía la reputación de estar 
siempre dispufeata a prestar 
su ayuda cuando quiera que 
un vecino la necealtaba. 
Üná de las amigas íntimas 
de la señora Gustafesson era 
ujia viuda llamada Agnes 
L i n J , que tenía una papele-
r ía y uri estanco más abajo 
en la misma calle Blekingega-
(an. Como a tantos suecos, a 
la señora Lind 1c sus taba mu-
Q r c i a con su madrs en una 
vis i ta a Estocolmo en 1928. 
cho el teatro;y hab ía cubierto 
una pared de su tienda con 
poslaies d t ¡os pr.nclpaies 
actores y actrices .de Suecia-
Greta pasaba una gran parte 
de su tiempo alrcd-dor de la-
tienda y a menudo llevaba re-
cados y hac ía o.ras tareas p a - ' 
ra l a s e ñ o r a L i n d , la c u i l 
usuaimenre le daba como re-
compensa una de las postales 
teatrales. 
Debido a süs circunstancias 
de estrechez, la f ami l i a de 
Greta no pod ía permitirse el 
lujo de ir al tea.ro, pasar las 
vacaciones de verano en a l -
gún distante lugar o cufies- ' 
quiera placeres similares. 
A ú l t imos de agosto de »912, 
dos serñanas antes de su s é p - • 
timo cumplcañci?, G^eta em-
pezó a asistir a la escuela. 
Inscr ibióse en la escuda p r i -
maria Katar ina , d i su barrio, 
y con t inuó asistiendo a ella 
durante los siete años s i -
guientes. Según sus tarjetas 
escolares, estuvo ausente, d u -
rante ese cn'lcro p e r í o i o , un 
total de dieciséis d'ísfs por en-
fermedad; hizo ••novilloí" s ó -
lo una vez. •  • 
Greta ©ra una ordinaria es-
tudiante, obedicn.e y apUcada; 
E n .Conducta y A p a c a d ó n tu-/ 
vo un "Sobrtsallente"j durante 
los siete años que aáiSítíó a ta' 
escuetla. Generalmente h;aí>laj"i-
do» era ienta en sus e s a i d . ^ . 
Durante sus p r i m er o s d,/» 
años fué juügada "Uegulai." 
en Desarrailo inteicxlui t i , po-
ro en todos ios cinco s igu.cu-
tes consiguió un • • N C - I J A - ' . 
Esa era la caliticac.uu qu.a 
freouon te mente ruc ib ió , d c ¿ -
puós do sus primeros c M 
años, en Historia & agracia, 
Leotiu-a, Escr i to ra , c ie , , - . . . i , , 
e Historia. Sus notas u i A r u -
m é t i c a vanaban del A p J b 
do" ai "Hogu.ar"; en tiáilikfa-
fía, ded '•A.probulo "al i ü -
no", y en CanU),. del ' i ; gu-
lar" al "iNotable". SM> [i > ,, , 
oalliflcacioncs eran ¡t.-ra la 
Gimnasia y el l ' imi j ' j . 
pr imera se le dio IUH;, Ú 
"Aprobado", c o n t i g u a a l.i 
m á s baja cáKiflca'i'i.j.'i i;, ¿ s -
cuela, durante cinco M V ^ , rm • 
jo rándola finailmcnti rüi) 
'Regulí tr" en los dos wülúmx 
E n Dibujo nunca pudo tiasÁp 
del "Aprobado". Su mi , : 
año en la escuela fué ei 
jor ' en sus ostudios, 
(Cortesía de EflU^rj ¡j 
A- H. •R-. de Barce lona ; . 
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Divulgaciones avícolas 
Por José Manuel GIL D E A N T U N A N O 
En los a r t í c u l o s que v e n ¡ - , d r l a n arreglar, pero sí aque- que las ut i l icen los p e q u e ñ o s 
mos p i ib l i cando en DIARIO ¡Has menores que no necesi- agricultores que no pueden 
R E G I O N A L desde hace tres 
dofning-os, hemos ido expo-
niendo los. distintos hombres 
que trabajan en el campo es-
p a ñ o l . 
tan tomos, fresadoras de gran ' permitirse el lu jo de tener 
prec i s ión , etc. l u n a propia, ya que la cose> 
A un taller de és tos le bas - l cha que tienen.no les da pa^ 
t a r í a tener unas fraguas, unas 
soldaduras e l é c t r i c a y auto 
L a c o n c l u s i ó n p r i n c i p a 1 ¡gena , unos yunques y una es> 
que sacamos de ellos es la meriladora y en casos, excep-
cionales, una taladradora y 
ü n p e q u e ñ o torno. 
Anejo a este taller p c d r i a 
h a b e r ciertas m á q u i n a s y 
tracto re* para servicio de los 
agr icul toies , que l ó g i c a m e n -
te p a g a r í a n su uso por horas 
o h e c t á r e a s . 
No veo yo la r a z ó n de por 
q u é cada pueblo no tiene" su 
t r i l ladora o su cosechadora 
necesidad de la a g r u p a c i ó n 
de los agricultores para de-
f e n d e r sus intereses en el 
m-rcado, por una parte, y por 
otra , para cooperar entre sí 
<fn trabajos que resultan ca-
ros y, ant ieconóm-icos p a r a 
uno so-lo. aunque sea fuerte, 
salvo casos excepcionales. 
K l e s p í r i t u de coope rac ión 
de los agricultores, ya sean 
vi t icul tores , rc-molacheros, de-
dicados a los cereales, etc., es 
Imprescindible, si se quiere 
mejorar nuestra g a n a d e r í a y 
ag r i cu l tu ra y elevar el nivel 
de v i d a del campo, que por 
ahora es inferior al de l a c iu -
dad-
Actualmente , en casi todos r r a han sallido para el Noirte 
los pueblos existen H e r m á n - de Franc ia , donde se dedica-
dades de labradores y agn - ^ a las labores de arranque r 
cultores que cumplen su co- ^ la remolacha. Lee c K a d o i . P 1 0 del esPai101-
Setenta obreros 
agrícolas, a Francia 
; T U D E L A . — Setenta t f a ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ d ^ ^ ^ 
j a t e e s agrícolas da v a r í e s Ger s ¡ l ^ ^ a n de^ t ína ve2 l á s 
pueblos de la r ibera de Nava - ^ ^ . w J « r t i H . ¿ k ^ Z ^ I * 
ra eso. Tcdo, antes d2 seguir 
ut i l izando los procedimientos 
antiguos, que resultan excesi-
vamente caros. 
Por otra parte, l a agrupa-
ción do las distintas Coope-
ratrvas entre sí h a r í a que se 
agrupasen los agricultores y 
defendieran los precios de 
venta de sus productos y 
compra de sus materias pri^ 
mas y maquinar ia , s in llegar 
a los ruinosos en que a veces 
caen los productos ag r í co la s . 
Muchas son las dificultades 
que existen para tal proyec-^ 
to, ya que parcialmente se 
ha intentado ya, pero no lle-
van una vida p r ó s p e r a por 
diversas causas. 
Estas dificultades creo, sin 
p e q u e ñ a s renci l las personales 
que existen en los pueblos, y 
el e sp í r i t u ind iv idua l i s ta pro^ 
Con buena voluntad, empu-
je y dec i s ión se pueden orga-
metido administrativo, p e r o , prod,uctores van contratados 
que en la mayor parte de los; p0r tres meses a t r avés do la 
casos no pasan de ser meros; o f ic ina Nacional de E m i g r a - * nizar estas Cooperativas, ver-
o r g a n i s m o s que transmiten ¡cjón francesa, y aoogi'dcs a l l a d e r a m e n t e eficaces, con el 
las pet iciones que el a g r i c u l - ¡ c o n v e n i o h i spano- f rancés pa - -convencimiento de que se 
tor tiene que hacer a los or-
ganismos del Estado y de la 
p rov inc i a . Creo que su labor 
d e b e r í a ser m á s ampl ia , te-
niendo en cuenta, no sólo la 
necisidad que tiene el campo 
de e l l a , sino incluso las fac i -
lid.ad€s de c r é d i t o que el E s -
tado concede a estas Herman-
dacles-
Se d e b e r í a n organizar Co-
operativas de consumo y ven-
ta de productos en cada pue-
blo y és tos ,a su vez, agru-
parse entre s i . 
En u n pueblo ideal de Cas-
t i l l a d e b e r í a existir una Co-
operat iva indi pendiente o. si 
Se quiere, unida a la Herman-
dad, que dispusiera de diver-
sos locales o dependencias: } 
Una panera para a l m a c é n 
riel t r igo para que cuando los 
í--ra ñeros o silos del S. N . del 
T r i g o estuviesen llenos, po-
der l lenarlos sin esperar gran 
des colas, de acuerdo con es-
te organismo, para que se h i -
ciese pronto efectivo el dine-
ro de l a venta de este cereal ; 
una bodega, si el pueblo fue-
Re v i t í co l a , y lo mismo para 
f"1.siquier producto del cam-
po que pudiese interesar. 
Otro p e q u e ñ o a lmacén , pa-
rtí abastecer a los agricul to-
res de aquellas materias p r i -
mas que necesitan p a r a e l 
cu l t ivo de su campo y que 
no representa mucho su gas-
to en r e l a c i ó n al transporte, 
rada vez que hay que i r a l a 
c iudad a comprarlas, como 
f>on; productos a n t i c r i p t o g á -
micos e insecticidas, nitratos 
y d e m á s abonos minerales, 
p e q u e ñ a s herramientas, ré -
p ú e s t o s de arados, semillas, 
e t c é t e r a . Este a lmacén p o d r í a 
tener propagandas de las dis-
tintas casas comerciales para 
que o! agr icul tor pudiera te-
ner i n fo rmac ión de lo que 
quicTC- comprar s in necesidad 
de i r correte;indo por las t ien-
das hasta encontrar lo que 
busca-
Y , por fin, deber ían tener 
u n modesto taller de maqui-
nar ia donde se pudieran arre-1 
pl-.r los p e q u e ñ o s desperfec-j 
tos que a ^arff0 de\ año 
I tienen las m á q u i n a s a g r í r o -
•Fas. ¡Las ave r í a s de cierta im-
« o r t a r K i a . d i f í c i lmen te se B p . | 
ra el libre intercambio de hace un bien, no sólo a uno 
trabajadores. Esta es la p r ' - mismo, sino t a m b i é n a Espa-
mera. expedición que sale de ña, ya que así se m e j o r a r á su 
esta región. • ' economía-
I. - CONSIDERAÜioNES GE-
NERALES 
Es frecuente oir preguntar 
cuánto da una gallina. Esta 
•pregunta no tiene respuesta. 
Cada gallina pene más o me-
nos y cada granja, según el 
grado do selección de sus aves 
y el cuidado que las presten, 
tienen una pu'sta media apro-
ximada. Hay granjas qus ape-
nas llegan a les 125 huuvos por 
gallina anuales y las que pa-
san de 180. 
Tampoco los gastos que ori-
gina cada gallina se pueden 
calcular con toda precisión. 
Dependen de los precios del 
pienso y de otros que sufren 
frecuentes oscilaciones. Se pue-
de adelantar únicamente que 
cada ave viene a consumir de 
45 a 50 kilogrmaos de piensos 
concentrados al año, tratándo-
se''de razas ligeras xcom o Cás-
Es de conocimiento general y evidente 
a su vez que los huevos, sin comparac ión , • 
eonstiluyen alimento de pr imer orden por 
excelencia, al estar integrados de la tota-
lidad de sustancias indispensables para la 
vida , e^ n razón a la func ión asignada en la 
naturaleza de l a plas t i f icación total de un 
organismo. Consecuentemente se les pue-
de adjudicar el mayor valor nutr i t ivo, 
dado que en su volumen relativamente 
reducido encierran proporciones elevadas 
de a lbúmina , nucleoproteidos, grasas, sus-
tancias minerales de específico valor b io -
lógico y un conjunto de vitaminas, con 
capacidad todo ello de sostener una vida 
en per íodo au to t ró f ico ; en ©I orden q u í -
mico, aún no totalmente conocido, repre-
senta el huevo una complej idad imponde-
rable. 
Estas elementales consideraciones a su 
a t r ibuc ión nos ofrecen l a idea sobre su 
importancia en la a l i m e n t a c i ó n humana, 
valor que en gran parte es tá determinado 
por su grado de frescura y, por consi-
guiente, condicionado a la presencia de su 
materia constitucional s in t rans formación 
o con la menor posible. 
Por huevos frescos no podemos c a r n -
ear p r á c t i c a m e n t e m á s que los que han 
sido puestos de uno a diez d ías (el mejor 
huevo, quizá, es el de 24 horas), d e s p u é s 
de cuyo período y con diversas variaciones 
de tiempo, se establecen los fenómenos de 
envejecimiento, que impl ican alteraciones 
y desna tu ra l i zac ión por cambios b ioqú í -
micos. T e ó r i c a m e n t e , las modificaciones, 
que evolucionan progresivamente, empie-
zan el pr imer día de puesto el huevo, por 
principio de que la mater ia organizada en 
lodo aumento es inestable y por vi r tud ce 
la acción de sus propios feamentos, aun-
que esta condición carece de importancia 
realmente en los pr imeros d í a s . Posle-
riormene, es apreciahle la p é r d i d a de 
ngu^ o inversamente el aumento de la 
condensac ión del contenido del huevo, ca -
va c á m a r a de aire aumenta de volumen; 
la a l b ú m i n a sufre d is locación o-n su es-
tructura, los lipoldes son afectados de 
degradac ión y la acidez m o d i ñ c a a a , asi 
como el equil ibrio q u í m i c o . Mientras tan-
to, t a m b i é n disminuye la resistencia de la 
membrana de la yema, que puede llegar a 
romperse, y si no, por lo menos permite 
la d i fus ión de material v i te l ino hacia la 
clara. 
Por otra parte, el huevo fresco a favor 
de sus mecanismos de defensa (mneina, 
queratina y re t í cu lo o rgán i co de la cásca-
ra, membranas, l isozyma tipo F l cmming , 
e t cé te ra ) , se mantiene integrado durante 
los primeros d í a s ; después , aquellos fac-
tores, deb i l i t ándose progresivamente, se 
hacen inconsistentes, surge como conse-
cuencia mayor intercambio gaseoso y pe-
ne t r ac ión de microbios y hongos a t ravés 
de l a cáscara . 
Como el huevo es un excelente medio 
de cult ivo, estos agentes se encuentran en 
terreno apropiado para un abundante cre-
cimiento, sobre todo en época de eslío, y 
fa consecuencia puede ser establecimiento 
de sabores anormales, fermentaciones y, 
en el peor de los casos, descompos ic ión . ' 
Después de este reducido esquema. tjn 
ndición podemos destacar que las carac-
¡ o n s l i c a s del huevo fresco son peculiares 
y de su propio g é n e r o : su sabor, homoge-
neidad, cons:stencia y aspecto físico. Com-
parativamente, son de mejor d igcs t ib i l i -
dad, de mayor valor nu t r i t ivo y su con-
sumo desearla cierta posibi l idad de fenó-
menos tóxicos o procesos infecciosos. Por 
e l . contrario, los* huevos envejecidos o 
atrasado?, en el mejor de los casos, i m p l i -
can d e p r r r i a r i ó n por p é r d i d a de su p r i -
mera c a l e g o r í a . - y o í ¿ D E L RIO T E S T E R A . 
P o r Miguel MARTÍN 
Inicmvnos hoy la publ icac ión de uva serie 
de a r t í c u l o s so ' ¡rc Avicu l tu ra , en los»qu.e t ra-
t á r o n o s de m-anera' se7)cilla y süi más pre-
tens ión que la de poner a l alcance de nues-
tros labradores los prin^cipios esenciales de 
esta itidustria y las normas prác t icas por las 
que se rigen las granjas que se dedican a 
esta c rp lo tac ión . 
tcllana Negra y Leghorn b 
ca, que son las generalmente 
explotadas en las granjas de 
nuestra región. 
P¿ro el pUnso, con ser el ca-
pítulo más iniportanto de gas-
tos, no es el único. A áite hay 
que añadir oíros muchos como 
renta de locales, amortizacióir 
de material, depreciación dé la 
pjn-djra, forrajes, yacija, j„r 
nales, efc?., etc. 
Estos gastos variar, mucho de 
líaa granja a otra. De manera 
que, con estos antecedentes, es 
fácil hacerse cargo de lo difí-
cil que resulta dar ni cifras 
aproximadas de gastos y ga-
nancias. Los profanos repiten 
que una gallina "deja" veinto 
duros al año. Los hemos oído 
infinidad de veces y no sabe-
mos quién lo inventó. Putdc 
, dejarlos. Pero es una cifra 
que no se puede dar por medi-
da: El excesivo optimismo no 
es buen consejero. 
Granjeros hay qoe.hacen la ; 
cuenta de una manera curio- ' 
sa: Calculan que una gallina 
"se come" aproximadamente 
115 huevos de los que ponen 
al año y que dan como bene-
ficio los que ponga de más. 
Pero ya hemos dicho que es-
tos US huevos serán en unos 
casos 125 y en otros 105. 
En efecto, puede tratarse de 
un avicultor que coseche pien-
sos y de uno que tenga que 
comprarlos. Aquél dará pien-
so cuyo valor, a efectos de 
cuentas, será el precio que hu-
biese obtenido por ese pienso 
si lo hubiese vendido. Este otro 
dará un pienso que ha costa-
do lo que ©1 labrador cobró por 
él más los portes, gastos y co-
misión o margen del comer-
ciante e intermediarios. Otro 
tanto podemos decir de la pa-
ja, del forraje, de la mano de 
obra, de la renta, de los loca-
les, etc. 
Lo qué si se puede sentar es 
que el labrador puede produ-
cir huevos con mucho menos 
gastos que el avicultor que nb 
sea labrador. Esto se traduce 
de la siguiente manera: 
1.° Si »1 industrial le cues-
ta 120 huevos la gallina por 
año y al labrador 105, con una 
puesta normal de 160 huevos, 
el labrador obtiene casi un 50 
por 100 más de ganancia que 
e! industrial, para un mismo 
número de gallinas. 
Z." La gallina que ponga alre-
dedor de 120 huevos puede em 
peñar al Industrial y sin em-
bargo dejar un peneficio al 
labrador. 
3.° El labrador no necesita 
forzar la puesta con estimulan- ' 
tes que pudiera ; os llamar ar-
tlfkiales para obtener un be-
neficio porque ya le obtiene 
con lo que es puesta normal 
de las aves bien seleccionadas. 
Cada pollita nace ya con 
unas 1.500 qemas (= oocitos) 
en »u ovario. Este número, 
qne es mayor en unas que 
Otras, determina el máximo dé 
huevos que pu¿de dar la ga-
llina en tuda su vida. Ante es-
te hecho, cabe pensar en dos 
íennas de negocio avícola: 
1. a Mantener a bajo costo 
la gallina para que vaya con-
virtiendo lentamente los» ooci-
tos o y ¿mas (que son en prin-
cipia muchísimo más pequeños 
que cabezas de a-filer) en hue-
vas. Asi ks que buenamente 
pongan serian casi regalados. 
2. a Ali.i.entar e x a gerada-
piente lolen a la gallina para 
<jue, en pc-x» tiempo, convierta 
en huevos buena parte de esas 
yen.itas y d-secharla en cuan-
to no s^ a capaz de hacer hue-
cos que valgan más que los 
gastos que origina. 
El primer método sería es-
tupendo si las gallinas pudie-
/sen ser cunducioas por el cam-
po como las ovejas, lleván-
dolas a lugares donde comie-
ran todo lo que necesitan para 
atender a su man tañimiento y 
para hacer crecer a los huevos. 
El segundo —método que se 
llama industrial o intensivo— 
se más racional y fácil de ptH 
ner en práctica con buenos re-
sulíad-s. Tiene a primera vis-
ta el inconvtnients de que sa 
aumentan extraordinariamen-
te los gastos "naturales". Exi-
ge alimentos que cuestan ca^ 
ros, m ucha mano de obra para 
llevar un cuidadoso control, 
instalaciones higiénicas, gas-
tos sanitarios, r e n o v a ción 
anual de casi toda la pobla-
ción avícola, etc., etc. 
¿Y da para todo éso la gar 
Uina? 
Según qué gallina y cómo se 
la cuide. Si una gallina deter-
minada es una buena máqui-
na de transformación y apro-
vecha íntegramente lá materia 
prima que se la proporciona 
puede dar para t: éso y más. 
Pero para que ella lo de ea 
preciso que se la alimente en 
debidas proporciones: ni m© 
nos de lo justo porque ella no 
puede sacar nada de donde no 
lo hay, ni más de lo preciso 
porque sería desperdiciarlo. 
Y ya tenemos planteados loa 
dos principios fundamentales 
del negocio avícola: selección 
de la ponedora y alhnentadóo 
económica y suficiente, a los 
que dedicaremos especial aten-
ción en artículos sucesivos. 
Advertimos qué todas las ci-
fras que se den no deben lo-
marse al pie de la letra, sino 
como valores indiciarlos. En 
Biología dos y dos son tríís o 
cinco frecuentemente. Rara vez 
cuarto. 
V I L L A L O N 
VILLALON.—Con un día de 
cciUinua llovizna se ha ce.ebra-
do el mercado semana:. Por es-
ta s condiciones climatológicas 
estuvo bástanle desanimado taa-
to en ofertas como en demandas. 
Entraron 1.500 ovejas para las 
que rigieron los precios de 11,50 
y 12 pesetas ea kilo en vivo, con 
destino al matadero. El queso 
se vendtf a 30 pesetas el kilo. 
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CONSULTORIO 
Doo / . 5. consulta: E n oc-
tubre de 1951, verb a l íñente y 
sin í i jar plaao, e l padre dial 
consultante a r r endó 16 lincas 
a un colono, 11 a otro y 7 a 
un tercero, las cuales r e ñ í a n , 
en conjunto, siete m i l tres-
cientas cuarenLa pesetas les 
años pares y s^is m i l ocho-
cientas los impares. Dichas 
lincas han carrespondido en 
herencia al coneullante que 
vuelve ahora del Servicio M i -
l i t a í y quiere explotarlas d i -
recta y personalmente. 
No especifica! si los arren-
datarios <le esas fincas son 
cuLtivadores directos y perso-
najes. No obstante, d á n d o s e la 
circunstancia de cuniplinse 
en el próxiimo año e l sexto del 
arrieiiido, a su terminaci ión 
puede disponer de las finca 
para su cuibtivo directo y per-
sonal. 
Por e:o debe rá notificar a 
ios a r r é n d a t a r i o s por escrito 
(por medio de requerimienio 
notarial o acto de c o n c ü i a -
ciún, mejor) su p r o p ó s i t o de 
llevar las fincas y el de de-
mmmm 
l i l M 
que impidan esta s e r v i d i n H 
bre en la finca m á s baja ni 
realizar en la más mita otras 
que la agraven. 
E n cuanto a la "mejor ma-
nera de arreglar el asunto ' . j 
desconociendo Tas pcs ib i l ida- j 
des del terreno para recoger j 
las aguas s in d a ñ o para m n - , 
guno de. los convecinos y l a 
calidad personal del autor de 
la obra, no podemos aconse-, 
jar . Acaso un acto de conci-
l iación fuese lo m á s indicado. 
Consulte con un abogado •ex-
pl icándole los p o r m e n o r e s -
Ledo. Migue l M A R T I N F . t>U\ 
Y E L A S C O . 
Kayorga 
üanado lanar sólo 
yendído para el 
sacniício 
M A Y O R G A . - S e ha celebra-' 
do l a , í e r l a de ganado, en la ' 
negar la p r ó r r o g a como con-i que cabe s e ñ a l a r que e l ga-
secuencia Es ta notificación j naci0 caballar, mular y asnali 
deberá hacerla con un año de solamente tuvo demanida pa-i 
Detalle da uno de los Stand que más poderosamente han llámadp ía atención de los ^visitantes del día de ayer 
en la Exposición de la Huerta del Rey. 
L A V U E L T A A L S U R 
La 
ROMA.—(Del corrcs-poaal de la del árido Sur peninsular; como yes constituyen desde 1950 las israeilís, los gobernantes de Ro-
bases necesarias para la «refor- ma haü preferido instalar ail 
campesino-propietario sobre -tie-
rras cuyo rendimiento baste pa-
Ágencia MÍBOSPA en exclusiva! tafites otros que luchan anoni-
•para nuesU'o periódico). , I inameiile para ti-ansformar la 
"Mire, por ejemplo, lo que 1 taz milenaria de todo un país y 
han hecho Jqs norteamericanos1 cumplir el precepto evangélico 
en et TennesAe. No había nada de tbttr de comer al hambriento, 
y ia regió» era mucho peor que £l viajero que trata de llegar al 
la nuestra. En quince añus Ja tabón de la bota italiana queda 
han tránsformado completamea- sorprendido ante la desolación 
te. ¿^Cuáles cree usted que han de las reglones que .atraviesa. 
6ido los gastos? No mucho ma- Aún hoy esta'desalación es gran-1 piedades de doscientas hectá-
yores a los que pueden áésr de. perú se ve interrumpida por reas, con lo que no se ha ex-
embolsar en quince años .a Ca- sorpresas como .a que se experL pro-piado a lus pequeíloá pro-, 
ja del "Mezzoglorno". En Egip- menta en la mencionada Meta- • pictarlos sus medio? de vida si-
ponte. DesC: 1950, al lugar se no que se han puesto en expio-
nn transformado. CenUnares de thclón ;as tierras de-póco valor 
[equeñas granjas nuevas han que tenían .tbandonadas. Éstas 
«urgido, así como 1¿9 carreteras luin ido a parar a los "brsnc-
ma agraria" italiana. La del "Me. 
z^ogiorno", el meridión de-la pe-
nínsula dondeuna población su-¡ ra subvenir sus necesidades. 
fría "las consecuencias de una 
iciouria de siglos. Calabria y Si-
cUla tienen su propia legisla-
ción agraria. En la isila, por 
ejemplo se han reducido las pro-
lo, en Grecia, ea Africa Central; ' 
todcs estes países trabajan- en 
la revatorlzaclon • de tierras y 
cultivos, en la industria.Ización 
•de regiones, atrasadas. . | 
El problema do Sicilia es e l ' 
problt-ma de todo é,'Mediodía. 
"En lomo a nosotros se extiende 
uiiix litrra ^gtraniente ondula-
da que en invierno se convierte 
en Ln octano ee fango, de exico-
•c, pantano estérli y fél-ldo. Nos 
cruzan.is con' algunos raro* 
Wmpi r . s que conducen yun-
ías y,.... üe bueyes. Este es 
«•1 paisaj* predominante en Me 
an te lac ión al venciimiento del 
contr&to o de l'a p r ó r r e g a le-
gal; es decir, muy ©n breve. 
Dada la importanicia de es-
te acto, recomendamos al 
consultante encomiendie a u n 
letrado la r edacc ión de la no-
tificación, pues d é e l l a depen-
de en grain parte e l é x i t o del 
desahucio s i se llegase a una 
contienda jud ie ia l . 
Don S. P . G . pregunta, en 
s imes/s : ¿ T i e n e derecho u n 
colindante a hacer en su pro-
p ia t ierra una reguera para 
desviar de e l la las aguas que 
vierte una torrentera cuando 
llueve, conduc iéndolas a un 
p e q u e ñ o e r ia l del cua l pasan 
hTemieiblemente a "la here-
dad del consultante cajusan-
do daños , á menos que abra 
una zanja s imi lar y las des-
víe hacia l a t ier ra de un ter-
cero?. 
No pueden l levar a oaho 
legalmente tales obras n i el 
que las ha reail izado para des-
viar las aguas de l a torrente-
ra hacia ia t ierra del con-
3 sultante n i é s te para desviar-
las hacia' l a heiredad de otro 
ra el sacrif icio. 
Los p i ec ios por cabeza os-^ 
oilaron entre 500 y 800 pe-! 
setas, s e g ú n t a m a ñ o y clase 
Fue ron vendidas unas 5005 
ovejas, t a m b i é n p a r a cafne. 
al precio de 10,50. pesetas et 
k i l o en v ivo . 
L o s cerdos de media cefía,' 
unos c ien , se v e n d i e r o n a 
/1.200 pesetas unidad-
L a pareja de vacast para 
trabajo se v e n d i ó emtre 14; 
m i l y 16..000. pesetas. 
í ei le 
Unas necesidades diarias del pan 
humano, sin concesiones a la 
socialización o ese Estado-pro-
vincia que tanto abunda en nues-
tros días.—Jorge MALDA. 
(Prohibida su reproducción). 
"vecino. Cada finca debe sopor-
tar las aguas Que desciendan 
naturalmente de los predios 
anua en los pióos 
MADRID.—En-296 mlllenes de 
metros cúbicos, disminuye el yo* 
lumen totail de agua embalsada 
en relación con el sábado 15 d«h 
septiembre. iLa reserva de ener-
gía eléctrica disponible ha dfe-i 
minuído en 81,4 millones de k K 
lowatios. Los embalses óontte-: 
nen , 7*122 millones de metros 
cúbicos o sea el 57 por ciento' 
de su capacidad totail, y l a en«r-: 
gal eléctrica disponible ea de 
1.970,9 millones de kllowatk»i 
que representan ed 48 por ciento 
de l a que debiera haber si km. 
superiores y no e s t á per m i - pantanos estuviesen oom/ptetaK 
tido por la ley hacer obras mente llenos. , , > J 
y caminos que las unen enl.c-
sl. Grutides canales de irriga-
ción muwscran sus rectag de ee-
inenlo armado y si las yuntas 
yugadas aparecen de vez en 
ruando, el tractor las va reem-
plazando cada vez más. Trans-
furniaclouws análogas se produ-
cen en. utras reglcneg Ita.lanaí. 
lanío en los contlncnlales con • 
"a L'crJoña y álcilia. 
Esta metamorfr.sis es él rc-s . i -taponte, lamoso en la aniiw_ 
dad por la riqueza de su sur- pninero del tsUcrzo el-.. • 
lo... Es todo lo qv.e queda do l-uado por los gobernantes Uu-
vida en esta parle do u costa", ^nos para resolver el llama-.( 
Ásl escribía el novelista in- -problema meridional". Prob.v 
f.és ülsslng a finales del siglo ma que tenia^y s.gue temen.;, 
pasado. Pero el propio Giss.ing no is't's asp-'-clos Importanlcs: II»-
conocería las tierras q;:e en ton- "ar Ucrraa itva.erizarlas e -
tts recorriera si abandonando du^lrla.lzar oomplerfienlanam. ^ 
Nápoie$ v atravesando Ebo.i ^ ^s comarcas asi "tratadas , 
- í amosa entre nosotros por la Es de€lr. que no se ha buscauc 
Princesa qua llevó su nombre—, crear industrias en lugares d¿ 
Uegara al golfo de Tárenlo. 
c.anti" cuyos brazos eran únici» / 
rúente de supervivencia. 
Claro que para llevar adelan-
te talos planes ha habido que 
vencer muchas dlflcuU...des. La 
región ca.abresa, por ejemplo, 
posee una cantidad liaulada de 
horras irritables y ,ni su clima' 
ti! su suelo se prcijíáa a cultivos 
s eos inknsivos. Ln Sicilia, igual-
nienle superpoblada* ha habi-
,d qje clrc.'.r.ícr'.blr a cuatro 
(. . . u - l j s y n-.eiia Us conccslo-
(i. ¿ familiares. 
íí se coníidcra que los técni-
cos estiman IrrenUbles las prq-
p. dad es m.ncres a quince b 
\í;nle hc-clúrcas se llagará a 
c aprender fácilmente cuanto 
íh.lra el Gobierno italiano para 
á^gdr adelante con su reforma. 
P.ro Italia ha sido siempre una 
tierra de pemeflos campesinos y 
EL MILAGRO Y LA OBRA 
j ranea tradición agríco.a. s:no .a cada UQOt c¡ act;ke dü su 
| por el contrarío, hacér que esta o;ivar el ^ de ^ ^ 
tradición a.canzara su mayor ¿on Cümo ofeos de su 
milagro lo han llevado a K^ado de efectividad. A la vez unjón profunda Cün UQa .uem 
cabo hombres como La Gavera, que se procuraba absorber los es lamb.én esp0sa. por ell<J. 
que laboi-a Incansablemente en brazos excedentes con la crea- eíl vez de crea„ graojas co.ec. 
su Sicilia natal; como Glovanni ción de Industrias auxiliares. t!va3 a la nianei.a de lo3 ..¿0., 
SoUlnia. que tiene a su cargo la LA R E F C R M A / i Q R ' ^ R l A joses" suvlct.uos o los "klbbuLz" 
traailaprnaclóa d^ las leg^ues ] Un numeroso oonjunlo de le- [ Ua momento de la Cabálgala de maquinaria &atloóla oun ffludexflo material ¡ñAü 
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V n viejo mendigo, de blancas barbas, n a 
i /ui ió l imosna. M i camarada, J o s é Davravche, 
Je dio c i n c j francos. Esto me s o r p r e n d i ó . E l 
fne di jo :" 
¡ —Este miserable m<? ha recordado una 
•.historia que voy n contarte y cuyo recuerdo 
ane persigue sin descanso. Oye: 
M i f ami l i a , oriQinaria de E l Havre , no era 
Tica. Nos las a r r e g l á b a m o s , y eso era todo. 
•£íi padre trabajaba y. volvía tarde de la o f i -
c i n a y no ganaba gran cosa. Y o tenia do$ 
íhermartas . 
; M i madre stffria mucho por l a estrechez 
que v iv íamos , y solía tener agrias pala-, 
t r a s para su mar idó , reproches disimulados 
rt/ p é r f i d o s E l pobre hombre t e n í a entonces 
u n j j e s t ó que me afl igía. Se pasaba ta mano 
fabierta por la frente, como, para enjugar un 
kudor que no exist ía , y no contestaba nada, 
ftte daba cuenta de su dolor impotente. Se 
h a c í a n economías en todo; nunca se aceptaba 
p.na, i nv i t a c ión a comer, para no tener que 
c u m p l i r re t r i ln iyéndola . Las provisiones eran 
t o m p r á d a s en l iquidación, del fondo de las 
Riendas. Mis hermanas se h a c í a n sus vestidos 
ellas mismos y tenían largas d i scus iónes so-
bre el precio de un galón que costaba quince 
•céntimos el metro. Nuestra a l i m e n t a c i ó n or-
(liTiaria etínhi^Ñú en sopa y carne de buey 
acomodada a todas las salsas. Esto es sano y 
reconfortante, según dicen, Yo hubiera pre-
ferido otra cosa. 
Me h a c í a n escenas abominables por los 
\botones pendidos y los pantalones rasgados. 
Pero cada domingo s a l í a m o s a dar nues-
\tro paseo, vistiendo nuestras mejores galas. 
\ M i padre, de redingote, gran sombrero, guan-
lies, o f rec ía el brazo a m i madre, empavesa-
lúa como u n navio en día de fiesta. Mi s her-
\inarw.s, que estaban listas las primeras, es-
í p e r a b a n l a seña l de par t ida; pero en el ú l t i -
'tno m o m m t o se descubr ía siempre una man-
cha olvidadd en el redingote del padre de 
f a m i l i a y era preciso borrarla con un trapo 
mojado en bencina. 
M i padre, con el sombrero puesto, espe-
raba en mangas de camisa que terminara la 
o p e r a c i ó n , en tanto que m i madre se apre-
suraba, hab iéndose puesto sus lentes de mw-, 
ríe y quitado sus guantes para no estropear-
los. • ,, - 1 ' • 
Nos pod íamos en camiiw, ceremoniosa-
'brienfe. M U hermanas iban delante, del brazo. 
lEstaban en edad casadera, y se las lucía pór 
la ciudad. Yo iba a la izquierda de m i madre, 
<i cuya derecha andaba m i padre. Y recuerdo 
r€ l aspecto pomposo de mis pobres progenito-
¡res en aq i í e l l c : paseos dominicales, l a r i g i -
üez de sus rasgos, la severidad de su conti-
tienle. Avanzaban con paso grave, derechos, 
•piernas tiesqs, como $i un asunto de extrema 
[importancia hubiera dependido de su porte. 
\ Y cada domingo viendo entrar los grandes 
barcos qi íe retomaban de pa í s e s desconoci-
dos y remotos, m i padre pronunciaba inva-
xiabiemente las mismas palabras: 
! — ¿ E h ? ¿Y s i Jul io viniera a h í ? ¡Qué sor-
j j resa! 
M i t ío Ju l io , hermano de m i padre, era la 
Ymica esperanza de la fami l i a , después de 
•haber siÜo su terror. Yo h a b í a oído hablar 
de él desde m i infancia, y me paréexa que 
lo hubiera reconocido antes que nadie, a p r i -
m e r a v i s t a : tan fami l ia r se me hab ía hecho 
su f i sonomía . Sabía todos los detalles de su 
vx í s t enc ia , hasta el día de su partida para 
A m é r i c a , aunque no se hablaba mas que en 
i o s baja dé este periodo dé su vida. 
¡ l a b i a observado, a l parecer, mala con-
ducta, es decir, que hab ía gastado a lgún dt-
pero. lo que constituge el mayor de los c r í -
menes para las familias pobres. Entre los 
ricos, un hombre que se divierte hace lonle-
rías. Es lo que se l lama, sonriendo, un pier-
an ¡si a Entre los necesitados, un muchacho 
t¡ue obliga a sus jmdres a resquebrajar el ca-
p i t a l se torna un mal sujeto, un granuja, un 
fdtlastre. ' 
Y esta dist inción es justa , aunque el 
hecho sea el mismo, pues sólo las consecuen-
í i a s determinan la gravedad del ocio. 
E n f i n . M tío Jul io hab ía hecho disminuir 
notablemente la herencia con que contaba 
fii i padre; y eso, después de haberse comido 
« i í j r'jj.ia parte de herencia, hasta el ultimo 
c é n t i m o . . . 
L e hiib'uin embarcado pora America , co-
mo enloiH<is se hacía , en un barco mercante 
que iba de"El Harte a .Sueva York. 
L'no i f z al l í , mi i io se h izo comerciante 
4 ii no >é que rnsa. y pronto e s c r i b i ó que ga-
naba mi meo de din- ro y que csneiaba po-
der resarcir a mi j.ndre del perjuicio que le 
L a b i a ecu jadü . L s l a (.arla pruduju impres ión 
profunda en la- famil ia . Jul io , que no valia, 
como sol ía decirse, un ochavo, se hacia de 
pronto un hombre Jionrado, un muchacho de 
temple, un verdadero Davranche, ín t eg ro co-
mo lodos los Davranche. 
P o r a ñ a d i d u r a , un cap i tán nos contó, que 
Julio h a b í a arrendado un gran local, y que 
hacía v n comercio importante. 
Una segunda carta, dos años m á s tarde, 
dec ía : 
Q u o r i d o / F e l i p e : Te escribo para que no 
te inquietes por mi salud, que es buena. Los 
negocios van bien. Mañana parto para un 
larg-o viaje por Amér ica áo.l Sur : puede ser 
que est(* varios, años sin darte noticias mías , 
fti no te escribo, no te inquietes. Volveré a 
El Havre cuando haya hecho fortuna. Espero, 
nue esto no tarde demasiado, y viviremos o 
felices, juntos. . . ^ 
Esta carta se hab ía tornado en el evan-
gelio de la fami l ia . L a leían a propós i to de 
cualquier cosa, y se la mostraban a todo el 
mundo. 
Durante diez años , en efecto,! el tío J u l w 
Ho dió m á s not icias: pero la esperanza de m i 
padre c rec ía a medida que pasaba el tiempo; 
j / hasta m i madre solía decir: 
^—Cuando el bueno dé Ju l io es té aqu í , 
nuestra s i t u a c i ó n cambia rá . Ese s i que fia 
ráb ido s a l i r adelante. 
Y cada - domingo, viendo venir desde el 
horizonte los grandes vapores negros vomi -
tando a l cielo sierpes de humo, m i padre re-
metía l a eterna frase: 
— ¿ E h ? ¿Si Ju l io viniera a h U ¿Qué sor-
presa f I ' 
Y casi esperaba ver i " agitando un p a ñ u e -
lo gri tando: 
—¡Ohéi ¡ F e l i p e ! 
Se h a b í a n construido m i l proyectos sobre 
este r e tomo; hasta se hab ía pensado en 
comprar, con el dinero del t ío , una casita de 
campo cerca de Ingouville. No me a t r e v e r í a 
a negar que m i padre hubiera comenzado a í -
i/uiw.s negociaciones con este f in . 
L a mayor de mis hermanas ten ía enton-
ces veintiocho a ñ o s ; la otra, ve in t i sé is . No 
te casaban, y esto era una gran p reocupac ión 
para todos. ( -
P o r f in se p re sen tó un pretendiente a la 
tegunda. V n empleado,, no r ico, pero hon-
rado. S iempre he tenido la convicción de que 
la carta de t ío Jul io , mostrada una tarde, 
hab ía terminado con los titubeos y produ-
cido la mso luc ión del: joven pretendiente. 
Fu4 aceptado con premura, y se dec id ió 
que, d e s p u é s del casamiento, toda la famil ia 
i r ía junta a hacer un v'.aje a Jersey. 
Jersey es el ideal, de viaje para la gente 
pobre. No es t á muy lejos; se pasa el piar en 
un paquebote y se está en t ierra extranjera, 
ya que el islote pertenece a Inglaterra. Así, 
un f r ancés , mediante dos horas de navega- ' 
ción puede regalarse con la v i s ión de un 
pueblo vecino y estudiar las costumbres 
^-deplorables, por otra parte— de esa is la 
cubierta por el pabellón b r i t án ieo , como dice 
la gente que habla con sencillez. 
Este viaje a Jersey se hizo nuestra 
. p r eocupac ión , nuestra t ínica espera, nuestro 
sueño constante. 
P o r f i n se pa r t ió . Veo todo esto como si 
hubiera sido ayer. E l vapor bufando contra 
el muelle de Granvi l l e ; m i padre, azorado, 
vigilando el embarque de nuestros tres pa-
quetes: m i madre, inquieta, cogida del brazo 
de m i hermana, la soltera, que p a r e c í a per-
dida desde la partida de la otra, como un 
pollo que se ha quedado solo en el gall inero; 
y. d e t r á s de nosotros, los nuevos esposos, que 
se rnantenian siempre a t r á s . Lo que movía a 
volver la cabeza con frecuencia. 
E l barco pi teó . Nosotros e s t ábamos a bor-
do, y el '7iavío, soltando amarras, se a le jó 
por un mar l isoicomo una mesa de ¿mármol 
verde. Mi rábamos alejarse la costa, ifilices y 
catisfechos, como todos los que viajan poco 
Mi. padre enarcaba la barr iga bajo ei re-
dingote, del que, aquella misma m a ñ a n a , ha-
bían sido eliminadas todas las manchas, c u i -
dadosamente, y expandía en tomo ese olor 
a bencina de los días de salida, que me hacia 
reconocer cupndo era domingo. 
De fironto vió a dos damas elegantes, a 
las que dos señores ofrecían ostras. Un viejo 
marinero harapiento ab r í a de un cuchillazo 
las valvas, y las jxisaba a los señores , que, a 
su vez, se las daban a las s e ñ o r a s . Comían 
és tas de u/u: manera delicada, sosteniendo la 
cuenca con un pañuelo fino y adelantando 
lo boca para no mancharse los vestidos. L u e -
yo beb ían el agua con un leve movimiento 
ráp ido , y arrojaban la concha a l mar. 
_ ¡Ji padre, sin duda, se s in t ió seducido por 
aquel distinguido acto de comer ostras sobre 
un navio, en mancha. Encont ró qué aquello 
era elegante, refinado, superior, y se acercó 
a m i madre y a mis hermanas, p r e g u n t á n -
doles: 
—¿Os g u s t a r í a que os ofreciera unas os-
tras ? 
M i madre dudaba, a causa del gasto, pero 
mis hermanas aceparon en seguida. M i ma-
dre dijo, con tono contrariado: 
—luengo .miedo de que me hagan daño al 
es tómago. Dáse las solamente a las n iñas , pe-
ro no demcis íado ; no se vayan a poner malas 
—]/ volviéndose hacia mí , añadió—: E n cuan-
to a José , no necesita comer ostras. No hay 
que echar a perder a los muchachos. 
Me quedé , •mies, al lado de m i madre, en-
contrando tinjusta aquella d is t inc ión. Seguía 
ron los,ojos a mi 'padre , que conducía pom-
posamente a sus dos hijas y a su yerno hacia 
el viejo marinero andrajoso. 
Las dos damas acababan de alejarse, y m i 
-padre enseñaba a mis hermanas cómo hab ía 
que a r r e g l á r s e l a s para comer las ostras sin 
que se derramara el agua; quiso dar ejemplo 
y se a p o d e r ó de una ostra, y tratando de i m i -
tar a la» s e ñ o r a s , d e r r a m ó inmediatamente 
todo el l iquido sobre su redingote Oí que m i 
madre d e c í a : 
Más v a l d r í a que se estuviera tranquilo.^ 
Pero de súb i t o m i padre me parec ió i n -
quieto; se a l e jó algunos pasos, m i r ó f i ja -
. mente a su fami l i a apretada en- derredor del 
marinero y bruscamente vino hacia nosotros. 
Me quiso parecer que estaba muy pál ido y 
con una mirada rara. Dijo a m i madre a me-
dia voz: 
—Es extraordinario cómo se parece a J u -
lio ese hombre que está abriendo las ostras. 
M i madre, desconcertada, p r e g u n t ó : 
—¿Qué Ju l io? 
M i padre di jo: 
—Pues... m i hermano... S i yo no supiera 
que es tá en buena si tuación en Amér ica , d i -
ría que es él. 
M i madre, despavorida, ba lbuc ió : 
—;Tú es t á s loco! Desde el momento en 
que sabes que no es él, ¿pa ra qué dices esas 
ton te r í a s? 
i Pero m i padre ins i s t í a : 
—Ve a verle. Clar i sa ; prefiero que tú 
misma te convenzas con tus p rop íos ojos. 
E l l a se levontó y fué a reunirse con sus 
hijas. Yo t a m b i é n miraba a l hombre. E r a 
viejo, sucio, muy arrugado, y no apartaba 
los ojos de su menester. 
M i madre volvió. Me d i cuenta de que 
temblaba. Di jo muy aprisa: 
—íyreo que es él. Ve a pedir in formación 
al c a p i t á n . Y, sobre todo, sé prudente, para 
núc ese tunante no vuelva a caer en nuestros 
brazos, tütora. 
M i podit se alejó, pero yo le seguí . Me 
¿ e n t i a e x t r a ñ a m e n t e conmovido. 
E l capi tán , un señor grande, delgado, de 
largas patillas, se paseaba por ei puente con 
aire importante, como s i hubiera maridado 
el Correo de las Indias. 
M i padre se le acercó ceremonioso inte" 
r rogándole sobre su oficio, con a c o m p a ñ a -
miento de cumplidos: ¿Po r qué era i m p o r -
tante Jersey? ¿Sus productos? ¿Su p o b l a -
ción? ¿Sus costumbres? ¿La naturaleza de 
•su suelo?, etc.' 
Cualquiera hubjera dicho que se trataba, ') 
_por lo menos, de los Estados Unidos de A m é -
rica. 
Luego se hab ió del barco que nos llevaba, 
?l "Express"; luego .e pa só a la t r i pu l ac ión . 
Por f in , con voz turbada, m i padre di jo: 
—¿Ha visto usted a Un viejo abridor de 
ostras, que parece harto interesante? ¿Sabe -
usted a lgúnos detalles sobre ese buen h o m -
bre? 
Él cap i tán , a quien esta conversación es- '• 
taba comenzando a i r r i t a r , r espondió seca-
mente: 
—Es un viejo vagabundo f rancés , al que 
encontré en Amér ica el año pasado, y a l que 
repa t r i é . Parece .que tiene parientes en E l 
Havre, pero no quiere volver a ellos porque 
les debe dinero. Se llama Julio.. . Ju l io D a r -
manche, o Darvanche, o algo por el estilo. 
Parece que por un momento fué j i c o , a l lá t 
pero ya ve usted a lo que ahora se ve r edu-
cido. • . ' • 
M i padre, que se iba poniendo pá l ido , 
dijOi con la garganta apretada y los ojos des* 
orientados: 
—¡Ah! ¡¡Ahí... Muy bien... Esto iio me en-
traña... Much í s imas gracias, c a p i t á n 
Y se fué, mientras el marino le miraba 
alejarse, estupefacto. 
Volvió junto a m i madre, y tan descom-
puesto, que ella le d i jo : 
—Siéntate^ L a gente va a darse cuenta de 
digo. 
El^cá]i? í?br'e el banco- tartnmudeandol 
—ts él. Ao :.ay - udz de que es él. . 1 
Luego p r e g u n t ó : • 
—¿Qué v á m o s a hacer? 
E l l a respondió , apresuradamente! 
—Hay que alejar a las n iñas . Puesto que 
losé lo sabe todo, i rá segurardente a buscar-
las. Hay que cuidar, sobre todo, de que n ú e s * 
tro yerno no se entere de nada. ' • 
M i padre pa rec ía aterrad.: M u r m u r ó ! 
—¡Qué catástrofe . ' 
M i madre a ñ a d i ó , s ú b i t a m e n t e furiosa? 
unca h? dejado de pensar qlie ese l a -
tron no s e r t i n a pera nada y que volver ía 
o caer en nuestras espaldas. ¡Como s i pudie-
ro esperarse algo de un Davranche! 
E l l a a ñ a d i ó : 
—Dale dinero a José para que vaya a p a -
gar esas ostras, ahora. No faltaba m á s que . 
ese mendigo nos reconociera. Seriq de l indo 
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Un tema actual: 
Películas infantiles 
P o r Esteban P A R R É 
Un tema constante de todos los ambientes ctoematográflros 
¿el mundo es,el cine para niños. El reciente festival del Cin-r 
Infantil en Venecia, los preparativas del "Cine-club infantil" 
de Madrid, la misma reanudación de los cursos escolares... todo 
pone sobre el tapete este interesante aspecto del cine que los 
países civilizados se esfuerzan en considerar más y más. Eú 
franda y en Inglaterra, por ejemplo, los cine-clubá infantiles 
funddnan con toda regularidad. No se trata ya de prohibir a 
los niños la entrada a las sesiones destinadas a los adultos, 
tdnó de organizar sesioms en las que esté vedada la entrada a 
los padres y, en general, a todas las personas mayores que pu-
dieran coaccionar con su presencia la Ubre expansión de la de-
licada sensibilidad del niño. 
Es evidente que los niños no comprenden el lenguaje cine-
matográfico, que el asunto arguaiental de la mayoría de las pe-
Jjculas no les dice absolutamente nada... El niño vive fuera del 
universo film ico y cinematográfico de las películas que habitual-
piente salen de los Estudios de todo el mundo. Podría quizás 
objetarse que las películas de Hollywood son generalmente filene 
dedicados a mentalidades infantiles. Eso no es exacto. Están 
hechas "por" mentalidades polarizadas hacia él negocio de ta> 
quilla y, por tanto, groseramente niñoide; pero esto no quiere 
decir que sus películas sean adecuadas a la mentalidad infantil, 
ni sean aptas para satisfacer sus apetencias sentimentales. Para 
hablar a los niños con su lenguaje se precisa una enorme can-
tidad de inteligencia y esta inteligencia ha de encuadrarse en 
una sensibilidad capaz como los niños de captar el detalle que 
siempre se escapa al adulto embotado casi siempre a "golpes de 
vida". El buen pedagogo es siempre un sabio: debe Serlo nece-
sariamente. 
Porque al niño —pasemos otra vez al campo del cine— no 
puede contársele una historia cinematográfica con la misma 
sintaxis, de planificación, de montaje, de ritmo, de elipsis y me-
táforas... Un niño no tiene por qué comprender la prosa do 
Mallartné y en cambio sí comprende la de Perr^ult. Dickens no 
escribía para niños a pesar de los temas que trata. Mucho me-
nos Daniel Defoe al escribir "Robinson Crusoe" o el mismo Swlft 
al contar las aventuras de Gulllver. Por la misma razón por la 
que la lectura original de estos textos aburre a las mentes in-
. fantiles, las películas americanas no llegan a su sensibilidad. 
JNo digamos yá las de Orson Welles, las de las de Kazan, las de 
Jqhn Hustoñ, las de Billy Wilder o las de Joseph Mankiewlcz. 
El lenguaje de la inteligencia es el que menos soportan las sen-
sibllldades Infantiles. En cambio, pueden gustar a los niños estas 
pelípulas que, realizadas por directores de talento innegable, no 
se dirigen a una élite Inteligente: no buscan el aplauso de los 
semejantes. Por ejemplo, "Marcelino Pan y Vino"; por ejem-
plo, "Historias de la radio"; por ejemplo, "La Señora de Fá 
tima"; por ejemplo, el mismo "Ullses", de Klrk Douglas. 
Ahora: que estas películas sean películas para niños es lo 
ijue no afirmaremos jamás. Las películas infantiles —para niños 
menores de doce años— deben estar desprovistas de este mon-
taje ál que el espectador adulto está acostum brado: elipsis, ac-
ción simultánea, cambios brusco» de encuadre... Sobre todo, debe 
cuidarse la dificultad del niño en situar especialmente un deco-
rado que se le sirve fragmentado. Las películas dedicadas a los 
niños deben "rodarse" solamente para ellos. Esto es lo que este 
comentarlo Intenta decir. 
T'.ene el encanto de unos ion- la protagonista, posee una deJI-
dos naturales maravillosos, y un I cada ingenuidad no exenta de 
ambiente Heno de simpatía y | encanto y especiaimenle en los 
cordialidad. El recorrido que ha-j escenarlos naturales rcsaiita más 
ceñios con la dulce ^issi por losl su dulzura y simpatía, 
•bosques de Haviera. las escenas i Ver a Francisco José ae joven 
famLiares con el campechano: ^ agradal>:e pam los-que aún 
duque, los saltos en ©1 caballo, ^ Q ^ ^ ia figura venerable 
•las ternuras para los perros, el ^ emperador de biancas pali-
cervatillo y Jos pájaros, la poc-' - -.- J — 
tica ruta por el Danubio con ese 
paisaje europeo tan jugoso y be-
llo y los suntuosos interiores del 
palacio de Frapcisco José, cons-
tituyen sin duda un verdadero 
regalo para la vista. 
Asunli/limplo y suave con ai-
gún toque de humor. Biografía 
opaclbic de la encantadora Isa-
bol de Baviera, sin recurrir a 
retorcimientos nPcomplicaciones. 
Narración s e n c i 11 a emanando 
simpatía y naturaiiidad. Aunque 
precisamente sea naturalidad lo 
que faite a la interpretación que 
tn casi todos los personajes re-
sulta un poco forzada y teatral. 
Sin embargo, Romy Schneider, 
Has y de ojos claros cargados 
de tristeza, y es de agradecer 
que el guionista se haya dele-
nido en la fastuosa ceremonia 
de las. bodas, dando a ia pelícu-
la un final feliz, tan dea gusto 
de los espectadores. 
Y al oir que el padre cazador 
1« da a su hija bellos consejos 
diciéndole: «siempre que sientas 
alguna tribulatión adéntrate en 
el bosque; cada árbol, cada ra-
ma, cada animal que lo pueblan 
le hará ver la presencia del .To-
dopoderoso"..., uno siente desees 
de seguirlos y adentrarse en el 
bosque para gozar de aquella 
•paz de la Naturaleza. 
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dentro. Au n q u e , alguna vez,1 espectador, 
p a r a d ó g i c a m e n t e , el autor del personajes 
que va a 
rn y que 
«erá Rvi tV 
pic-
nho-
Dios 
John 
No Be que h a b r á de cierto 
en ,eso de que Mar ión Bran' 
do va a interpretar la figura 
d^ Juan Domingo P<T6II en 
el c i n^ . í n i con 
JPc.irlé la M o 
Mario Sftííu 
Si es seguro es que 
p .r-«á mlor-pretando 
g SAVií M - . Allisrvn». ., 
? i0"- Ln anterior- pellculn 
^ Brando ha sido ..La casa 
^e ^ de la luna de acostó-. 
Mué ha rodado Daniel Munn 
~^ 'de ^ L a rosa t a l u a d n » - ^ i i 
W Japón. 
« R i e n d o con M a r i o n 
orando, su película ..Filos y 
V g J » ; («'Guys and dolls..) dñ 
Mauki.Mveicz no hn gustado 
wwg como se esperaba. 
neTKri Mann ' en este cast» 
JJeibert. va a dir igir a Sophin 
«-oren en deseo bajo loe 
J f e ¡ i |1 ga l án de Sophia 
^ sus Pe l í cu l a s : 
Anthony Perkins. Pero antes 
g P h j a deberá terminar la pe-
aue es tó rpdaild.Q ftüo-
ra con Clif lon Webb y Alnn 
L a d . l : «Kl muchacho del del-
fín venin», qiíe Joan Neguler,-
co ha empezado recientemen-
te en Haba. De Jtaiia ha Ue-
gadb Adriano Rimoldi para 
incorpornrso al rodaje de 
. .MalnpiPfia- ' . que protagoni-
/ada pop Loli ta Sevilla y An-
tonio Molina ha iniciad'o. R i -
cardo Núñe/, en Datcelona. 
Otros actores italianos que 
es tán trabajando -en los Es-
tudios e spaño l e s ?on Richard 
Ra.?ehart y Paolo Stoppa, am-
bos en «Losv jueves, milagro» 
de B e r l a n g a . y Aluadeo Ná¿-
zari en ..Las manos sucias», 
de José Antoijio de la Lomii . 
Tambión el cine mejicano ha 
hecho acto de presencia en 
Madrid y Darceú.jna i Mar ía 
Fél ix ha empezado . .Fausli-
na», de Sáenz de Horedia con 
F e r n á n Gómez y T o m á s Blan. 
co, este úl t imo recién llegado 
de la Argentina. Y Armando 
Calvo que ha hecho m á s de 
cincuenta film en Méjico, va 
a protagonizar con Sarita 
Mont ie l . «fia jU&BD cuplé», de 
Esta p e q u e ñ a secc ión que fllm no se haya dado cuenta I N QS resuilta slñibático este 
nauguramos hoy con un fo- perfecta de su valor. portugués con carta de nalura-
tograma de ^ Fedra de M a - Vamos a ello : .72a ea ^ cinc Cün l ra . 
nuel M u r O t i , no tiene otro] M u r Oti d e b í a mostrar las» Za de saber de navegante de lar-
objeto que el de ayudar al expresiones de Fedra (Emma gOS perip'os históricos y apto 
lector a "saber ver" en las P é n e l l a ) y de Hipó l i to ( V i - para l(>da4 ft;a^ ^ pe^n : f i ca . 
pe l í cu las lo que és tas l levan cente Parra) a la vez ante el , . ¡ 0 , ^ difíciles. Antonio Vilar es 
T a m b i é n ambos eI hombre que llegó a Valladolid 
deb ían necesaria- R IQO por hora al mediodía del 
úllimo Domingo de Ramos tras 
haber portado la palma en una 
parroquia madrileña, para salu-
dar a la reunión de ola usura de 
de nuestra 1 Semana de Cine Re-
.igieso, donde se proyectaba "El 
Judas"; darnos a^su manera una 
rarbosa versión sobre el descu-
bridor de América y sus cir-
cunstancias a ia vera del Ar-
chivo sirpahqués; tomarse media 
copa de coñac caliente en la 
"barra" del Conde Ansúrez, y 
dejarnos unas -'otegrafias de 
tmbajadores en e! inflérno". 
Esta cinta, sobre los episo-
dios- vividos en Rusia por el ca-
pitán Palacios y süs compañeros 
.ie cautiverio, acaba de ser es-
ircnada en Madrid con caracte-
i-es de acontecimiento. Muy 
pronto la vera Valladolid. Todo 
ello trae hasta nosotros la di- \ 
mensión humana y artística del i 
protagonista de "Embajadores 
en el infierno", el actor que ha 1 
dado vida a varios de los per- 1 
zonajes más répresentativofe de 
Portugal y de España. 
Miar llegó al cinc, en' 1933. 
por e', seguro camino del apren-
dizaje artésaho. Fué maqulllador. 
ayudante de dirección, decora-
dor y montador. Vivió en torno 
.a figuras consagradas y supo 
salvar a tleqipd el telón do luz 
que separa las sombras del ci-
ne d3i brillo da los "platós". En 
los Estudios de su tierra nalal. 
cierto 
inlor-
B. de 
Juan de Orduña . Por 
que Cecil B. de Mille 
preta el papel de Cecil 
Millo en " L a historia de Bus-
ler Koaton», B.uster es aho-
ra Donald O'Cojinor. 
Otra biografía en puerlas 
es l a de Sarah Bcmhaidt que 
dirigda por W i l l i a m V / y l c r 
espera inlcrproiar Audrcy 
l lcpburn . 
Hafacl Gi l ha terminado 
"l. 'n troje blancc» 
han visto ya el .icopión» di-
cen que es una maravil la de 
naturalidad por parte del di-
rector y de los pequeños in-
terpretes. 
Seguro que e^la película de 
Gi l no pendré nada que ver 
ron. aquella serie de pdlculas 
«le salón ni estilo de las que 
realizó con María Félix. b& 
ta estrella mejicana e;,tó ha-
ciendo película tras prl iculn. 
En cuanlo termino uFatlsti-
na» e m p e z a r á «Flor de 'ma-
yo», de Fmiüo F e r n á n d e z con 
otras grandes: figuras del c i -
ne mejicano como compañe -
ros de reparto^ 
mente verse entre sí- E l es-
pejo AS la so luc ión adecuada.-
M u r Ot i e m p l e ó t a m b i é n el 
espejo en otras ocasiones: re-
cordemos por e j e m p l o en 
a q u e l mgravil loso "trawe-
l l i n g " de "Cic lo negro" cuan.-
cío Susana Canales escribe la 
¡ c a r t a en el comedor de su 
¡casa . 
| E l clima" d? ti agedia se lo-
gra con solo mostrar las v i -
gas del techo reflejadas en t i 
espejo. í : i lo d á a la escena 
una o p r e s i ó n de ambiento 
que es imagen de la opres ión 
en que viven la apasionada 
Fedra y el "cercado" Hipó l i -
to. La amenc ia de Tcsco (A l -
v a r e z Dicsdado) , es fiinvá.1 
mcnt'al. 
En primer plano el hijastro 
do Fedra. Debe destacar: t S ' 
v los que ¡ t i protagonista real ds la es-
cena. L a camisa blanca pro.1 
clama su inocencia frente a 
la madrastra, l a copa que 
tiene en su mano derecha y , 
que bebe es signo eficaz d é 
las palabras que como breva-
je embriagador va s i rv i éndo- j 
le esta Fedra del segundo! 
plano que pesa sobre l a ¡ m a - ' 
gen toda, como una amenaza 
y una t en t ac ión . L a tens ión 
interior de la tragedia se b a l 
expresado clarame-ne y teda ¡ 
e l l a es p r e p a r a c i ó n , es espe-i 
ra de un "crescendo" que 
pronto c u l m i n a r á . i 
SCRIPT 1 
C A b A S O B A 
No lo olvide, señora, que pa-
ra comprar barato en la casa 
n:ás surtida en muebles de 
cocina, maderas blancas y se-
cas, menaje la más surtida 
en perchas caballero y señora 
PRECIOS C O M O NADIE 
Manteria, 14 
C A S A S O B A 
liada en 1940 "P¡io nosso"; Jue-
go, enlrie piros.Hims. "Amor de 
perdiíao". "Inés de ' Castrcr" 
—que nos irá¿o a los españoles 
una muestra de su tai en Lo ar-
tístico—. y fué en 1945 la en-
camación de Gamoons. el. gran 
poeta luso,'autor de "Os Luisia- ' 
das", en la película de L.éilaoj 
de Barro que lleva por título i \ 
nombre del poeta. 
Este éxito trajo' a España a-
Antonio Miar. Nuestro cine ofre-
cía a su arle un trampolín más 
firme hacia la conquista dé los 
públicos de habla hispánica. Ac-
tuó con contrato españoJ pará 
"Reina Santa", "La vila encade-
nada", "Una mujer cualquiera" 
entre salidas c Italia, donde In-
tervino en las películas "Gua-
rany" y "Sanio desonore"—-,-has-
la que llegó la consagración en 
el "Don Juan" de Sácilz de llere-
dia. Los íranceses lo llaman, y, 
hace para ellos "Bel amour-. 
"Alba de América" oonsllluyó un 
maJ paso del cine, español, del 
que desde luego no tuvo la cul-
pa nuestro intérprete de hoy. 
Con su excepcional trabajo en 
"El Judas" el prestigio, del ac-
to:- de "Don Juan" escaió aún 
mejores posiciones. En el films 
de Iquino, Vllar centró, con 
auténtico sentido de 1^  interpre-
taok'm en ol cine, el' cuadro den-
so y simbólico de " L a Pássió", 
de Esparraguera. TodavíaNdejó 
huellas de su buen:hacer en el; 
panorama cinematográfico espa-
ñol, anles de su ímarcha en 
1954 a ¡a Argenlina, con "Fuego 
en la sangre". Erolagoni^ó en 
rsle país Jas pclicuias" "La 
Quintrala" ' y "Los he riñan OH 
c.rsns", y cruzó eV Océano doj 
regreso par.i encabezar el le-
parlo tío la espaflo'.a; "El deseo 
y ol anu r". 
Ahora, en "Emba ¡.idoros en el! 
inferno", Antonio Vilar demues-
tra ser el actor que hacía fa'.la 
para un empefio de esta nalu- ' 
raleza. Un héroe español do 
nuestros, días surge a la pan-
talla en el gesn dé un hom-
bre que ha s.ihido compene Ira r-
se con s" trabajo y, coiyiprendcr 
la grandeza del personaje y do 
su legádb cristiano y Mtrli|iUco. 
C. FJÍRJI.ÍXDEZ 
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a larniz 
Por M e r c e d e s d e l a V i ñ a Z u l o a g a 
Dicen también que las fies- la otra tarde, al contemplar 
tas se carac-torizaban por su pur ú l t i m a vez la ciudad que 
sun uosidad y por su fan la - , se c x i e n j í a a mw pies y ^e^ 
sía y elegancia. Que muy po- tíU trazado irregu'lai y a g u -
eos 'eran invitados a ellas y ' nos de sus feos edificios, pen-
que el "todo B i a r r i t z " soñí.h:i sé que Bia r r i t z es como una 
—aunque afirmasen lo contra- mujer de facciones incorr^c-
rio— con tranopasar la verja tas. pero con un Jviiaun1en y 
de aquel parque. j un atractivo extraordinario. , 
mar y servirse del cua-rto do 
b a ñ o tamizado de m á r m o l ro-
sa y del de armarios en forma 
de rotonda, decorado del m ^ -
mo tono. Que el duque ocu-
P ' b a las habitaciones cont i -
guas, más sobrias, pero m> 
exentas de elegancia. 
nos.aig.a fui recordando los 
d í a s pasados en aquella c u -
dad, las ^nfe tSdás q m aca=o 
Jiunca mas yueiva a ver, la 
belleza de sus piayae y de stis 
a l í eaodorcs y el encanto di su 
vida. V quise vo.ver a reoo^ 
rrer con el pensamiento mis 
Que la duquesa —mnijcr su- r¡nCones más queridos: la t í -
mamenite ciultivada— se f'a- pica calleona que baja a la 
seaba todas las m a ñ a n a s por piaya doi P o r i - i \ e u x , es.re-
las grandes avenida?, cubier- cha> t o r t u o s a , con t -licicjs 
tas de rubia arcna, con un 11- grjseg sin esti.o delinido, o 
bro m la nvano, tíeten-iéndo-:e , vascos, como rec ién 'p in tau-os ; 
siempre ante ol estanque, r a - • con pn^ros hotoies ü e no ae-
deado d€ grandes macizos de mas iüda c a i C y o . í a y comer-
hortensias y en el que blan- ci<>s pueb.ermos, en c u y í a 
eos nenúfa re s abren sus p é t a - p a r t a s pend.n tendoreies 
con posta.es, balones y " f i o 
tas" m u i t i c o w e s y banderas 
y pañue los decorados con v i s -
tas óe la ciudad y el o.á^icp 
"SÓnVeuir de B ia r r i t z " ; sus 
Ingeniosos escaparates llenos 
de recuerdos Vascos, entre-
mezclados con los de las gran-
los y rojos peces nadan. 
Qu^ para descansar .su s i -
tio predilecto era el broca.! 
dol a r t í s t i co pozo de piedra y 
hierro forjado Que se a;za en 
medio del j a r d í n de rosas. 
Que por la tards tomaba el té 
a la sombra del pino más afio-
60, muchas de cuvas largas, joye r í a s y ios de las me-
ramas besan ol cuidado oés-1 jore* "Bcutiques de P a r í s , 
ped, y que al atardecer con-I ^ V ^ ' e o r.annts. 
templó más de una puesta de L a placita de Ste, E u g é n i e , 
sol desde las más altaá t é r r a - ! rodeada ds terrazas ce hote-
zas« les, separadas p o r f.ondos 
Yo, que muoha^ veces goce , macizos^ su iglesia con su toé 
t ambién de tan maravilloso1 rre que parece irunc-ada; ios 
espec táculo , a menudo me i jardinci l los ceniraies, oonctó 
preguntaba si esta mujer que 
«e precia de moderga, dec id í -
«a , sin prejuicios y cien por 
cien americana, h a b r á hecho 
feliz al hombre que r e n u n c i é 
por e l la a tanto... 
Y mis ojos Interrogantes se 
posaban en el castillo contU 
guo, ouyá triste historia s iem-
*05 triciclos d é alquiler y las 
palomas dan ci ta a los nmos^ 
el mirador sobre el mrnús*uT 
io puerto; la conocida Koca oe 
la Vi rgen que, aden t i ándosé 
en el mar, deliiende de su* 
embates a B ia r r i t z . 
L a Cote des Basque?, su 
pre me c o n m o v i ó : Construido l:>rava e inmensa plaza; la es-
por l a famil ia Boniarde, p r o - i Pend ida vista que se domina 
pietarios de las grandes de«- lo alto de su acantlla-
t i l e r í a s del "Marle Br iza rd" , 
para rega láreo le al hijo de 
Napoleón III, és te m u r i ó an-
tes de que el edificio fuera 
terminado. " L a folie Bonia r -
de" —como entonces la l lama-
ban— fué ocupada a l g ú n 
do. L a Place ü l e m a n c e a u , fea. 
i r regular y mal urbanizada» 
pero que por la«s noches tic na 
un atractivo y un encanto 
iniguailable .con sus alegres 
cafés, sus orquestas, sus le- , 
rrazas, sus elegantes tiendas 
tiempo por sus dueños , que y su incesante tráfico y en , 
l levaban un tren principesco; [ que siempre pone una notari 
pero pronto tuvieron míe ven- ! pintoresca la vendedora dé í ' 
derla a la re ina Nathailie d e | •Paf ís-soi r 'V con su unifor-? 
Servia , cuyo hijo heredero i me azul marino, su gorra de. 
del Trono, fué asesinado en * plat0 bordada en oro,, g.otes-
soi p a í s por los comunistas,1 camente ladeada, su loco vo-
ar ro jándo le por una ventana. | cear, su í igura desvencijada y 
L a reina, entonces, no qu i so ! su embotado barbudo rostro, 
instalaree en ól y el inmenso 
parque fué parcelado y el cas-
t i l lo nuevamente vendido. 
Desde su torre, situada en 
lo m á s alto de Bia r r i t z , se 
puede ver el mar, las Landas. 
los Pir ineos, E s p a ñ a . . . Y yo, 
I O 
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efecto en todo el barco. Vdmonos a In otra 
?unta y haz todo lo posible para que ese ombre no se acerque a nosotros. 
Se levantó , y ambos se alejaron, después 
i r haberme dado una moneda de cinco fran-
cos. 
Mis hermanas, sorprendidas, esperaban a 
mi padre. Yo les aseguraba que m a m á se ha-
b ía sentido un poco mareada, y le p r e g u n t é 
ol que a b r í a las ostras: 
—iCudnto le debernos. señor7 
Y tenía gni.as de deci r le : t ío . 
fíespondió: > 
—ipos francos cincuenta. 
— L r d i Jas < neo y me pasó l a vuelta. 
Miraba yo su mano, una pobre mano de 
mnrinrr i , . torta arrugada, y miraba su ros-
tro, un r i r jo y miserable rostro, tristf, ago-
l i a d o , d ic iéndomci ¡"Es m i t ío , e l hermano 
i e p a p á , m i f ío /" 
L e d i un franco de propina. Me dió Zas 
gracias: * 
—Dios le bendiga seño r i t o . 
S u acento era el de u n pobre que recibe 
l imosna. P e n s é que h a b í a debido mendigar 
a l lá lejos. 
Mis hermanas me contemplaban estupe-
factas m i generosidad. 
Cuando devolví ; l sobrante a m i padre, 
m i madre, sorprendida, p r e g u n t ó : 
—¿Has gastado tres francos cincuenta?... 
¿ Impos ib l e ! 
Di je , con Mb f i rme : 
—Le d i un franco de propina. 
M i madre se sob resa l tó y me m i r ó en los 
ojos: 
—Tú es tás loco. Darle un franco a ese 
hombre, a ese vagabundo.» 
Y se contuvo ante una mirada de m i pa-
dre, que seña laba a l yerno. 
Luego se calló. 
Ante nosotros, en el horizonte, una som-
bra violeta pa rec ía sa l i r del mar E r a Jersey. 
Cuandc tlóé acercamos a los embarcade-
ros, me vino a l corazón un violento deseo 
de ver una vez más a m i t ío Ju l io , de acer-
tarme a él, de decirle algo consolador, tierno. 
Pero como nadie comía ya ostras, él ha-
bía desaparecido, bajando, sin duda, a l fonda 
tíe la bodega infecta, donde se albergaba 
aquel mUerable. 
Retornamos por e l barco de Saint Malo 
para no volvemos a encontrar con él. M i ma-
dre estaba devorada de inquietud. 
;.Yuíica he vuelto a ver a l hermano de mi 
padre! 
P o r eso me ve rá s , algunas veces, dar c in -
co francos a los vagabundos. 
CUY DE MALTASSANT 
al que no presta demasiíxlo 
encanto la hortensia que todol 
los d ías renueva en e l ojal de 
su solapa.. . 
Y volví a recorrer t a m b i é n 
el parque dé m i Hesid.ncia» 
' aspirando el o.or a resina, a 
laurel y a t ierra mojada por 
ta l luv ia , el r oc ío dol amane-
cer, y e scuchó una vez m á s 
las historias que sobre los 
duques de W i n d i o n —anti-
guos moradorct í de aquel pa-
lacio— me contaban mis amj-
gas a la sombra de io¿ f l o r i -
dos magnoiios o de los pinos 
y abetos añosos y los rueños 
qut en torno de ellas forjaba 
m i i m . g i nación, queriendo 
lecons t iu i r las maravi l losa» 
fiestas que hace unos añoa se 
•lieron t i : aquel pajque. 
Dicen que sus antigu .s auc-
ñoe lo tenían cu idad í s imo 9 
qu3 mientras los duques re-
s id ían en él, las.avenidas y el 
verde césped fe cuajaban do 
claveles y g e r á n e o s rojos que 
en tiestos p reced ían siempre 
l a llegada de los regios h u é s -
pedes. 
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F a m i l i a s y p r o d u c t o r e s 
v e r a n e a n e n R e s i d e n c i a s d e 
E d u c a c i ó n y D e s c a n s o 
-
tos señores , de Hernández y Cuadrillero, represando 
, • de la playa. 
'«eñores de Sandonis, con su hijo Wlarlanín, Jugando 
• en el 'tobogán de la residencia de Periora. 
Señores de Hermosa y Chicote, con su hija -Qlorín, 
van a la playa. 
Señores de Alvarez y sus hi Jos Rosamary y José-Félix, 
olWinpi Anclóse, 
Catorce productores ya l l i so -
iélábpe con sus familias vera-
nearon en las rtfiidoncia'S de 
l'jfiücaciün y Descanso de A s -
turias y Santander. 
L a de Astur ias está en Per-
lora, pueblo situado a 15 k i -
lómet ros do (j i jón, con capa-
ciciud para 30U laim'lias. feerá 
la segun-aa ciudad res ldépeía! 
ver-ano para pcoaucitcres. 
Sáe consinn-rán SSÓÓ «Miaio^ 
con dos y ITO* habitaciones, 
cuarto de aseo y una péquei ia 
cxtciiia para imprcvtsvas nece-
bedades ÚOín&tÁ'iGisSi ya Que 
se i n s t a l a r á n comodoros re-
partidos esuralegiCiUD^ivte en 
| TEMA DE HOY Por RITA RECIO 
El siiencíoidier campo 
Dejemos a t r á s c a m p a ñ a s de un altavoz. Las fiestas se ce- triste y d i j o : —' 
iiencio, olvidemos- el rp ido ; lebran a base «le tracas y ro ir a m i casa. 
de l a c iudad , unas veces ne-! bombas reales, 
cesario. otras creado inü t i l -
para entenderse..-., y se sigue 
i voceando luego- No hablemos 
j y a si se instala una fer ia , en-
tonces es que ni el t í m p a n o 
i mejor consit i tuído lo puede 
Se crea un campeonato de 
mente; vayamos al campo de ; sonidoSf tractores. segadoras, 
verdad y tumbados en él. j i¡mn¡,a,doras; hay que vocea, 
r á un gozo recrearnos con su a entenderse.-., 
s i lencio, un silencio parado-
gicamente ruidoso, musical , 
a r m ó n i c o . U n silencio que se 
oye. 
Corre una pizca de brisa y i soportar, pues puestos y ca-
mece la mies y los maizales, {setas, creyendo q u é s u dxito 
hay un roce suave de hojas ¡ i r á en aumento cuanto m á s 
y espigas.. Cor re un regato ruido hagan, se hacen con un 
junto .a l camino, sa l t a r ín o j m i c r ó f o n o y ' a gritar, y a p é -
lente su juego de agua rntu-j-n-er el disco favorito, a un to-
mura una c a n c i ó n . G o l o n d n - j n o superior al del vec ino . . . 
ñas y Vencejos marcan sus !Y si estamos cerca del mar, 
rutas con bandas de sonido j ver si se puede matar e l ru -
las. 30 hccuuev.6 qu^ o c ú p a l a chi l lonas y r á p i d a s . L a a l ó n - - m o r de las olas, y si. cerca del 
oiudad de vc-raiiO. T a m o . é a dra l lena el aire con el al t í - bosque impedir que nos l ie -
m u r m u l l o de la fron-se cons lmiTá capi l la , pan-(pie 
in f a iu i i , campo ue luibo'l , na-
loncesito, tenis, patines y í i o n -
iún , 
bajo de su tr ino. U n croar de 
ranas ce r ca un concierto do 
gr i l los como m ú s i c a de fon-
do. 
De noche es a ú n m á s pro-
productores y familias Ha s i - íundo el sileneio, un Si encio 
ÜO conseguma gracias a M estrellas y de luna clara, 
gestiones persofKi.es hecha* ^e lat ir de vidas, de sueno en 
por ei delegado p iov inc i a l ue i duermevela de t e m b l o r de 
íjiiidiu;alos, aon borvando íSán- íhoJas i" , de crepitar de p lan-
chez E g u í o a r , y e l apoyo dei tas-
gobernador c i v i l de Ovieilo, 
^on Franoisco Lab adié. 
Para e l p r ó x i m o verano >e 
esiKsra es íén terminadas loo 
de las 200 edificaciones pro-
yeotadas. 
; L a residencia de Santander 
es un antiguo sanatorio de l a 
Obra M,18 de Ju l io" , capaz para 
-?3 fami'lias. E n esta misma 
capital existe otra residencia 
de salteros, y en Castro .Urdia-
les, de l a p rov inc ia de San-
tandor,' otra, femenina, para 
solteras., Piensan ampliar y 
mejorar las instalaciones de 
l a residencia lamiiliiar. ge ase-
gura que para 1^ p r ó x i m o a ñ o 
funcione otra residencia en 
liarefcio y Suances, de l a pro-
v i n c i a de Santander. 
Por eso el s i lencio del cam-
po que es bello y gozoso oe 
saborear, duele m á s v e r l o 
profanado; pero, hemos de 
volver una vez m á s sobre e l 
progreso: hay motores ele» 
vando las aguas de los ríos, 
e l ruido de los cascos del ca-
b a l l o a galope ha sido susti-
tuido por e l t imbre de la b i -
c ic le ta , l a carreta lenta que 
cantaba por haber mojado su 
eje en el arroyo, se l ia visto 
invadida por e l c amión ruido-
so de bocina o claxon atrona-
dores; el labrador , como ya 
puede tener, radio, abre sus 
balcones p a r a que la o igan 
todos. En los salones de baile 
lo p r imero que se Instala es 
i 
Señores de Casirlllo, Pérez, Castro y Jiménez, con sus 
hijos María Begoña, Waría del Carmen. Wari-Paz, Fer-
nando y Rosa-Wari, al salir de la residencia de San-
tander para dirigirse a la playa del Sardinero. (Fotos 
IgoacloK 
gue e l 
da. 
A p r o p ó s i t o de esto recuer-
do la e x p r e s i ó n de un n i ñ o 
de ciudad qua al ser llevado 
por pr imera vez al campo y 
l legar l a noche, se puso muy 
Instalado en las Moreras 
ORGANIZACION: 
Todo Valladolid comenta 
ya la vuelta de 
" V o me quie-
que a q u í no 
se oye" 
S i l e n c i o del campo, tan ^  
bueno para el sosiego, tanj 
bel lo para soñar- Cómo apre-
ciamos dentro de <M sus ya- j 
riados matices, sus tonos d i - ! 
versos; c ó m o se destaca en 
esa paz silenciosa cualquier 
estridencia, él g r i t o del alca-
r a b á n o de lá l echuza , e l 
á u l l i d o del perro (fue se po-
ne triste en la noohe, e l ta-
bleteo del pico de la c i g ü e ñ a 
que vela en la torre de la 
ig les ia , l a c a n c i ó n destempla-
da del m o z o trasnochador, 
basta la carrera del gato por 
el tejado. Cua lqu ie r r u i d o 
por p e q u e ñ o que sea deja 
buol la en el si lencio. Jlasta 
.el tic-tac del reloj midiendo 
e l tiempo, nos lo hace m á s 
palpable si hay si lencio para 
oir le pasar- No p r o f a n é i s el 
s i lencio del campo, que e l 
t iempo se nos vava sin sentir. 
H . REGIO 
¿Qué libro l e e r é ? 
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Con más insenio que nunca 
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" L a p e q u e ñ a 
c r ó n i c a de A n a 
Magdalena B a c l i " 
Editorial Juventud 
Barcelona 
De . las. innumernbles bio-
gra f ías consagradas a Bach, • 
la . m á s humana y l a m á s 
otrayenle es és t a , 'escrita 
por su segunda mujer', A n a 
Magdalena, con un ca r iño y 
una devoción • ex i raord inana 
para el gran ratísico y exce-
lente marido. 
No creé is que en es(e l ibro 
vais a encontrar primores l i -
terarios, n i un fluido len-
guaje; tampoco sabias diser-
taciones sobre los ('Preludios 
y F u g a s » , , ni un , profundo 
onál is is sobre la «Pasión se-
gún San Mateo»! L a ambi-
ción de la autora no, ha sido 
és ta , sólo ha querido presen-
tarnos a Bach entre los su-
yos. A l Bach de todos los 
d ías , hijo, esposo, padre de fa-
mi l i a y sobre todo, hombre 
con flaquezas y virtudes, su-
perior sólo a sus contempo-
r á n e o s por una elevación de 
pensamientos poco comunes. 
Las . penas, las a l eg r í a s v 
los trabajos del gran maestro 
son relatados en este libro 
con gran sencillez. 
Su lectura os h a r á conocer 
a . un. mús ico insigne, que 
aunque protestante, era un 
hombre tan piadoso que se-
gún frases de su mujer ; «su 
m ú s i c a m á s elevada era co-
mo un deseo de la muerte 
que le daba la visión de su 
Señor resucifndo». Tnmbión 
a p r e n d e r é i s a saber cómo se 
compor tó la mujer de un gé-
nio y lo que en lodo momen-
to le ayudó . 
l Desde 1850 
J Lunas de espejo-Instala-
| ciones comercia lea-Pisos 
i 
y tabiquea de cristaL I 
! HIJOS D E 
5 CASARIEGO. S. T>. 
j CraL Alm-ante, g. Tel. 1280 
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E L C A N A L D E SUEZ 
S e f i ja p a r a e l 1 d e o c t u b r e l a 
t e r c e r a C o n f e r e n c i a d e L o n d r e s 
"La intervención norteamericana ha sido 
nefasta para Inglaterra', 
W ASHINGTOX.—«La puer-
ta se mantiene abierta para 
que la disputa sobre el Cana! 
dé Suez pueda ¡ser resuelta 
en forma justa y pacífica, si 
el Gobierno egipcio se rhues-
iva.. -partidario de ello», ha 
manifestado e l e c r e tario 
nprleamei'icano de Estado, 
Franco ofreció una 
comida a las autorida= 
des de Pontevedra 
A BORDO DEL YATE "AZOR" 
I VIGO. Esta noche, a bardo 
riel yate "Azor"., fondeado en la 
bahía de Vigo, SS. EE. el Jefe 
del Estado y señora ofrecieron 
vma comida a las autoridaíicS de 
Pontevedra. 
Con CS. E E . tomaren asiento 
R la mesa, el ministro de Mari-
na, gobernador civil de Ponte-
vedra, general ííobcmador mili-
tar, alcalde de Vigó. presidente 
de la Diputación, comandante de 
Marina.' general jefe de la Casa 
Militar, vicealmiraiate segundo 
jefe de la misma, segundo jefe e 
Intendente de la Casa Civil, co-
mandante del " H e r n á n Cortés" 
ayudante de campo de S. E.. don 
Max Bomell, y comandante del 
••Azor". 
John Foster Bulles, en el cur-
so de una conferencia de 
Prensa, concedida .a su re-
greso de Lopdres. 
Dnlles conversó por teléfo-
no, desde el aeropuerto, con 
el presidente Kisenhower y 
el presidente le citó para las 
21 (hora española) , al objeto 
de que le exponga i>ersonal-
mente 'la posición adoptad*» 
en torno a Suez. 
Puso de relieve el secreta-
rio norteamericano de Estado 
que l a creac ión de la Asocia-
ción de Usuarios del Canal y 
sus futuras actividades, se-
rAn planteadas en otra Confp: 
i ñucia de los 18 países , fijada 
pura celebrarse en Londres a 
part i r del próximo 1 de octu-
bre. 
CONTRA NORTEAMERICA 
L O X D K E S . - E l ex minis -
tro de la Guerra, Emanuel 
Shinwel l ha atacado dura-
mente l a influencia norteame-
ricana en la cuestión de Sue-/. 
E n un discurso pronuncia-
do en Mur tón, dijo: «La ino-
portuna intervención norte-
americana ha t ra ído grandes 
complicaciones p a r a Gran 
Rrota.fia. Si no hubiese sido 
por e l la , el problema e s t a r í a 
ya « n ,1a ONU». «Estoy con-
venc ido—añad ió —• que é s t a 
era l a intención primera del 
primer minis t ro» . 
EL PRESIDENTE 
DE NICARAGUA 
Un desconocido dispara 
sobre Anastasio 
Somoza, hiriéndole 
M.VNAGL"A.—El presidente de 
Nicaragua, Anastasio Sbmoza, tía 
sido herido en un atentado per-
sonail ocurrido en la ciudad de 
León. 
L'n hombre sin identificar le 
hj/.o ^eis disparos con un revól-
ver, caübre 45. El Gabinete nica-
ragüense ha declarado el estado 
de .sitio en todo ©1 país. 
Una bala penetró en su brazo 
izquierdo cansándole la fractu-
ra do un hueso; otra, se alojó 
en su pierna izquierda, y una 
leroera, en las costillas. E l Pre^ 
fcidenle fué llevado al hospital 
de San Vicente, donde Jos mé-
dicos dictaminaren que su esta-
do no era de gravedad. 
La guardia del Presiden}* 
abrió también fuego contra ei 
asesino, matándole €« ei. acto. 
15 toneladas de piedra sobre 
una brigada de obreros 
Cuatro muertos y tres heridos graves 
El 
M S P B l i B S DE i l l 
Ladr i l l o macizo vibrado 
Medidas normales 
CARRETERA DE LA ESPERANZA, SO (aoceaorio) 
JIMENEZ DIAZ, MIEMBRO 
DE HONOR 
MADRID.—El IV Congreso In-
t.'iTiaciona'i de Medicina interna 
se ba clausurado ésta tarde en 
ei Instituto Nacional de Investi-
gaciones Clínicas y Médicas. Pre-
sidieron la presidenta de la So-
ciedad InternacionaJ de Medioinn 
interna, doctora Nana Svartz; «1 
presidente del Congreso, prole-
sor Jiménez Díaz, y los secreta-
rios, doctoreé Gil Sanz, Oya y 
Jim en a. 
La profesora Nana Svartz hizo 
un informe sobre los asunto* 
que lian sido estudiados en e. 
Congreso actual y se refirió des-
puéj: ai anterior que se celebró 
en 1934. 
Continuó luego la profesora 
Svartz en e¡ uso de Ja palabra 
y dijo que desde el último Con-
greso ingresaron la India. Polo-
njk y la U. R. S. S. Dió cuenta 
del nombramiento d« n u e v o s 
miembros honorarios del Gomilé 
Internacional, entre los que fi-
gura el profesor Jiménez Diaz. 
EJ profesor Jiménez Díaz ex-
presó su gratitud por eá nom-
bramiento. 
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E N T R E G A I N M E D I A T A 
Cosechadoras-Remolques-Sembradoras 
y Cultivadores de Discos - Arados de 
todas clases para tractor y ganado 
fiüNDES FACILIIADES DE PAGO 
V l D A U R R E T A Y C Í A , S . A 
Avd. Genera l í s imo, 16-Teléfono 6477-VALLADOLID 
Zamora: Avenida Portugal. 5 - Teléfono 2411 
Salamanca: Pozo Amarillo, 24 - Teléfono 4622 
SALAISfANCA. — Esta tarde, 
en las obras óc cous t rucc iún 
de] nuevo Salto ó e A ideadúv i -
la cíe l a Ribera, en la í'rorvtcra 
con P c r l u g a í , se desp rend ió 
un gran bloque de piedra, de 
unas qu ince toneladas, (j ue 
cayó desde una a l tura supe-
rior a cuatrocientos.inetiros; 
sobce una br igada de obreros 
que-trabajaba en la carretera 
que, por l a marg tn derecha 
del r io Duero, corre por fc» 
r r i tor io p o r t u g u é s , pertene-
ciente a J i p a d a por ser tt-
rreuo cedido a ' la empresa 
Iberduero para constr iur d i -
cho i¿avto. 
Según las primeras nol i ' iá t j , 
han muerto cuaii-o cbrvrcs, 
cuyos cadáveres han sido reá-
oalados; cios de ellos queda-
ron en AUJcírdávila, y luj 
otros dos fueron t r a ídos a Sa-
1 c.im anc a, y son A l o n-so _ ,M os -
taza Rodríguez, de 40 añetí, y 
.Antonio I>evesa Botel la. 
T a m b i é n fueron t r a ídos a 
Salamanca tres heridos: F r a u -
cisco Pérez Pérez , de 40 años, 
al que ha habido que ampu-
tar la pierna derecba, presen-
tanoo otras heridas muy gra-
ves; José R. Vtílasco, de 45, y 
Springs Green | 
¡nli 
UD kilielio y lio 
¿l'UING GRELN (Wiscunsin). 
Ei arquitecto Frank Lloyd tiene 
el propósito de construir un ras-
«raeicuos de 1.60U metros de al-
tura. 
"Será la octava maravilla del 
mundo", ha declarado. 
La eonstrucoión del rascacie-
los se hará con acero inoxidable 
y- cristal. I^ os ascensores, parte 
csencialisima de esta elevada 
construcción, estarán movidos 
por energía nuclear. 
Angel Velasco Arroyo, de 26, 
üiiiibién graveb. 
VEINTE HERIDOS AL DES-
CARRILAR EL CORREO DE 
ANDALUCIA 
C A B R A (Górdjba).—A p r i -
ínora hora de la tarde desca-
r r i ló , a 4 k i lóme t ros de esta 
población, el correo diécen-
dente n ú m . 392, de la límvi 
Linares-Puente Gen i l . A con-
secuencia de una rotura en la 
vía, volcaron ti-es vagones de 
v i aje ros. A f o r tu nada me ntc 
só'.o hubo veinte heridos, to-
dos ellos leves, siete de los 
cuales fueron trasladados a 
Lucena y dos quedaron en 
bra. E l servicio se realiza por 
.transbordo, y se trabaja act i -
camente para dejar la v ía ex-
pedita lo antes posible. 
INTOXICADO CUN SIWIPA-
TINA 
Z A R A G O Z A . — Comunican 
Je A r i z a Que el p r á c t i c o de 
Farniacia , don J e s ú s Rojo, de 
21 años , soliere, falleció into-
xicado al in jer i r con /.'xceso 
simpaitinas a íin de no dcrm;r 
y asistir así a los lestej:6( 
nocturnos que se celebraban 
con motivo de las fiestas pa-
trón ai es. 
Una cliente que llegó a la 
farmacia le encon t ró sentado 
en actitud de dormir y, ail ver 
que no despertaba, l l amó a un 
médieOj quien sólo pudo cer-
tificar la defunc ión , compro-
bándose en los aná l i s i s prac-
ticados que h a b í a tomado 
s i m o a t i n í , en gran cantidad. 
M i i p a r e j a s d e 
n o v i o s c o n t r a e n 
m a t r i m o n i o 
MEJICO.—Ayer contrajeron! 
matrimonio en esta capilai. mil 
parejas de novios, en una cere«« 
monia colecüvav que patrocina el 
InsULuto Mejicano de Segurldaii 
Ssocial. 
E l acto se celebró en un tealrd 
de ios suburbioe. Se proveyó de 
alianzas de plata a lodos los con-
trayentes. 
J-..sLa es la tercera celebraclóai 
que se verifica durante el pre-. 
fíente año, organizada por d i -
cho Instituto, con un total de 
3.33i parejas. 
C O R R E O S 
Buzones de alcance 
íiasta las doce de 
noche; pero al depo-
sitar la corresponden-
cia con la mayor a* N 
telación f a c i l i t a y 
asegura su r á p i d o 
curso-
R e g r e s ó e l s e ñ o r 
M a r t i n A r t a j o 
SAN SEBASTIAN.—Proceden-
te de Londres regresó a San Se -
bastián el ministro de Asuntos 
Exteriores, don Alberto Martín 
Artajo. Le acompañaban 1 a.-: 
porsonalidades de au séquito y 
el embajador de Francia en Es-
paña señor Barón de la Tour-
nelle.v 
E L SEWOK RUBIO, E N SE-
V I L L A 
SEVILLA.—Para presidir al-
gunos de los actos del Tercer 
Ptstivai Internacional, llegó a 
Sevilla el ministro de Educación 
Nacional, don Jesús Rubio. 
C t / í d e a s t e é 
su estómago 
« r# ftá*B#s 
su salud 
>. 
¡ K o p t ñ e c i t t m U h » 
e m o t s M , pero tve 
c u r ó e l , 
DieEsiomco 
M D í V¡C*nt$ 
K o p a p e r d i ó e l 
a v i ó n 
M A D R I D . — E s l a m a ñ a n a ha 
llegado al Real Madr id un le-
leftrama, fechado en Angera 
(Francia) y firmado.por Ray-
mond Kopa , en el quo m a n i -
fiesta que por no poder tras-
ladarse a tiempo desde la c i -
tada c iudad francesa a Pa r í a , 
no pudo tomar el avión en el 
que se le h a b í a reservado una 
plaza hasta Madrjd. 
U n directivo del Real Ma-. 
di-id c e l e b r a r á uaa conferen-
cia te lefónica con Kopa , para . 
manifestarle que tiene tam--
b ién una plaza reservada p a -
ra el av ión de m a ñ a n a , do -
mingo, que s a l d r á desde et 
aeropuerto de Or ly . 
Ei señor Collaotes 
ganó el "raylle'4 
Ayer se efectuó el raylle " E n 
busca del tesoro", con buen nú-
•mcro de partioipaintes. prueba 
que resultó muy graciosa. Fué 
ganado por el señor Collantes 
en un tiempo de 45 minutos dos 
segundos. Después se clasifica-
ron los siguientes señores: Var-
caice, Portillo, Vallejo, Del Cam-
po, De la Viña y Peral. Queda-
ron descalificados otros 15 par- ' % 
ticipantes más. La final se cele-
brará, el jueves.. A l ganador se 
le haará entrega de una copa 
donada por el Ayuntamiento. 
PELOTA 
£1. SESOR 
D o n A b e l C a l v o R o d r í g u e z 
HA F A L L E C I D O E L DIA 20 DE AGOSTO DE 1956 
Después de recibir loe Santo* Sacramentos. — D. E. P. 
La Junta Directiva de la Cofradía de las Siete Palabras: 
Invita a sus familiares, cofrades y aini-
B06 al funeral que. en sufragio de su al-
ma, se celebrará mañana , dta 24, a las 
n itve de la mañana, en la iglesia parro-
Quial de Santiago Apóstol. 
Hoy, dos partidos 
en Expósitos 
L a F é d c r a c i ó n Val l i so le ta-
na de Pelota celebra hoy una 
tiesta, que se i n i c i a r á con una 
isa a las 10,30, en San Be-
nito. 
A las once j m: i i ; a , en eí 
f ron tón de la ra l le de Expó-
i . tos se j i l e a r á n dos intenE-
santes partidos de pelota, pa-
trocinados por la Comis ión de 
festejos del Ayuntcmiento-
Kn e l descanso se procede-
rá a la ent re í ra de copas do-
nadas por el pohernador c|vf} 
y la medalla al m é r i t o depor-
tivo concedida por l a Federa-
c ión al vejerano pelotari B a -
r r u l l l 
A la una y media en el do-
mic i l io social de la Federa^ 
c ión se rá servido u n aperi t i -
vo a los miembros de la mis-
ma y a los jugadores-
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La novillada popular de ayer 
Brillante actuación Je los cuatro espadas, con 
bravos novillos Je "El AguacU 
Iguaí que ©1 Tenorio, pero en 
singuiar: "No me causan pavor 
Yiu^tros geinManles esquivos...", 
ee dijo ayer el público entusias-
ta y popular que llenó —pese al 
esquivo semblante del tiempo— 
Ea plaza tte loros. Y a fe que se 
flJVertiO ¡voto a tal! En el espa-
cio que cabe dentro de la lidia 
y muerte, bastante breve, de 
cuatro novillos. Ja gente no cesó 
de. palmetear y traslucdr su con-
tento por la buena marcha del 
espectáculo Para tal Un, presta-
ron su concurso, bravo y ama-
ble, los cualro novillos de la 
ganadería de Kl Aguaclia.1, de la 
que son propiel arios los berma-
nos Pepe y Luis Melero, liquida, 
íios por Manolo Oía'./- "Mütiolé". 
Pablo Cortina. .Ies ú s Medien» 
"Belmonte" e Ignacio Martínez 
"Ove.jerito". Excolentisimos no-
villos para tal íln. bonitos' de 
presenlaclóii. bravos y docile?, 
que proporcionaron Ja ocasión 
rportuna para quedar en "can-
delero" para otra ocasión a ios 
noveles encartados en la orga-
Dización de nuestro fcxcelenlísl-
JJIO Ayuntamiento. 
Mando Olalz "Mandé", que 
toreó quieto y co'O buen estelo 
con el capote, realizó una valen-
tona faena con pases muy nota-
bles, ovacionados por la concu-
rrencia. Mató de una estocada y 
otra media y escuchó muebos 
Aplausos. 
Pablo Cortina, muy puesto $ 
con serena prestancia y conoci-
mientos, se nos ofreció como no-
villero para empresas més avan-
zadas. I^anceó en varios tiempos 
y shnu'.ó quites torerísimos que 
promovieron el entusiasmo de la 
concurrencia. Y con Ja muleta, 
mandón, artista dé seria calidad 
y valor frío, realizó catre mú-
sica y ovaciones incesantes una 
gran faena con pases de todas 
•Jas marcas y sobre ambas ma-
nos, a la que puso íln brillante 
de un estoconazo de órdago a la 
grande. COrtó una otéjá por 
aclamación, dió la vuelta al rue-
do y saludó en el tercio. Total, 
que Pablo Cortina, por mijitos, 
pasa al candelero do la empresa. 
Jesús Mediero lleva en su to-
reo el sello de Ja mejor solera. 
Le dicen "Belmonte" y no le di-
cen mal, porque si en lo físico 
"tan desmedradiilo", como le 
decían al trlanero— tiene cierto 
parecido, en el torco es una sem-
blanza, sobre todo y especia. 
mente con el capote. Sug lances 
son de verdadera maravilla por 
la profunda y sopla intoupreta-
ción. y su media vorónica. d.e 
puras ga):as "belmónUnas". Se Jé 
ovacionó al muchacho mucho en 
D E P O R T E S 
NATACION 
Agua dentro y fuera 
de la piscina 
Así comenzaron los campeonatos regionales 
y en simulacro de quites, y con 
la muleta, en pie y de rodillas, 
con, pasos por aitb y por bajo 
sobre Ja derecha y Ja izquierda 
y muchos brillantísimos de pe-
dio en cadena mezclador con 
pedresinas miV.tiples, giraldillas 
y nianoletinas mirando al pú-
blico. É¿ que armó el "Üvejerilo" 
fué gorda. Sonó la música Jargo 
,y.tendido y las aclamaciones no 
cesaron de principio a Un de la 
amplísima faena, rematada con 
arrogante desplante "litrista". 
Fué pena y mucha, que no acer-
tase a. Ja primera con la espada, 
perdiendo por ello todo Jo corta, 
ble del bravo y noble anima!. 
Clavó mal una vez, sin aliomi%r 
¿,tra«* y terminó descabellando. 
Entre peticiones de oreja dió la 
vuelta al ruedo recogiendo pren-
das y un jardín de flores y sai 
PLAZA DE TOROS 
Hoy, a las cuatro y media 
de la tarde, cuarta corrida de 
abono con una novillada de 
las más interesantes y atrac-
tivas que pueden organizar-
se. Un cartel de postín y no-
villos-toros de don Wanuel 
Santos con peso y presencia 
que han causado la admira-
ción de todos cuantos han vi-
sitado los corrales, días pa-
sados. 
Por si fuera poco, los novi-
lleros, próximos a la alterna-
tiva, Curro y Rafael Girón, 
que hoy, ante el público va-
llisoletano llevarán a cabo su 
última f.ciuación como tales 
novilleros, ya que en la sema-
mismas de once a una del día 
na que mañana empieza se-
esla parte y no menos a | torear irán doctorados por su herma-
eon la muleta con nplonín. va-¡no Cesar en la Plaza dé Bar-Ide hoy> éti el palomar social, 
lentia v calidad, otitre música ¡celona. Con los dos hermanos 1 sit0 en el Campo Grande. 
ludó en ¡os medios. Y queda 
"Ovejerlto" como tercer elemen-
to de fuerza local para ©1 can-
dilero de Ja afición. 
Total, que eí público salió 
complacidísimo por el buen re-
sultado del simpático festejo de 
la cantera local.. 
Actuaron muy bien auxiliando 
con acierto a los cuatro espadas. 
Angel Zamora, Carlos Jiménez, 
Luis Jiménez. Homerila, Mala-
gueño. Montero y Acebes Mozo. 
Brindoron sus respectivos no-
villos a los ganaderos Pepe y 
Luis Melero, Cortina, Mediero y 
^Ovi-jerlto". 
En la presidencia actuaron el 
comisario del-Cuerpo General de 
Policía, señor Verona. asesorado 
por "Pontonero".—ITO. 
ULTIMA DE FEálA 
Esta tarde, a las cuatro y me-j 
dia, se celebrara el cuarto fes-; 
tejo taurino del abono de Ferias, 
lidiando seis novillos de la acre-
ditada ganadería de don Manuel 
Santos Cailachj Jos jóvenes pri-
meras figuras de la nóvillería 
Curro Puya y Curro y RafoeJ 
Girón, t i festejo cuerna con am_ 
bien te por la rejaníón de tan 
destacados elementos en el bri-
llante cartel, último de Ja Feria. 
Suelta de palomas en 
la Plaza de Toros 
Estando autorizados por la 
Empresa de la Plaza de To-
ros para realizar la suelta de 
palomas mensajeras momen-
tos antes de dar comienzo a 
la corrida, se comunica a to-
dos los asociados a la Colom-
A u n cuando parezca para-
doja, el agua fué la causa p r i -
mordial de que la prmiera 
Jornada correspondiente a los 
canipeon a t o s regionates de 
na tac ión se desenvolviera en 
un ambiente poco propicio 
para su c e l e b r a c i ó n ; a g u a 
dentro y fuera de la piscina. 
El lo , como es naLural r e s t ó 
in te rés a la corripetición, d is -
minuido de, antemano por las 
bajas de los equipos a s lu r i a -
nu y zamorano, cuyos nadado-
res han participado en s u m a -
yor ía en los campeonatos na -
cí únales de Educac ión y Des-
canso, celebrados en Madr id . 
Concluidos. éstos, se espera 
ton loda seguridad que los o i -
tados nadadores tomen parte 
cu las pruebas que, correa-
pondientes a la segunda y ú l -
l in ia jornada so han de cele-
brar hoy por la m a ñ a n a . 
Y por si todo esto fuese 
poco, habimos de soportar de 
entrada unos sopor í fe ros 1.500 
metros, que Alberto Perole 
(25' 15" 2/10) se adjudico con 
Inda comodidad. Como nota 
curiosa en la prueba hemoa 
de consignar la pa r t i c ipac ión 
del leonés Manuel F e r n á n d e z , 
que con una depor t i v i d a d 
erorme y unas ganas sin l i -
mites se mantuvo en el agua 
durante m á s de cuarenta y 
siete minutos. "No será necesa-
rio decir el lugar que ocupó, 
¿verdad,? 
. W . .'Vlfonso Mart ín de la Con-
cha logró l a v ic to r i a en los 
100 metros libres con un f é -
gistro de 1' 17" bastante acep-
table. Igualmente Alfonso E h -
ciso se adjudicó los 100 me-
tros mariposa, aun guando su 
marca (1* 40" 3/10) fuese a l -
go mediocre para su recono-
cida val ía . 
E l equipo vallisolotano se 
anotó el triunfo en los refevos 
4 por 100 metros libros, para 
ca t ego r í a infant i l , seguido de 
Patencia y Asturias, clasif ica-
ción q u e ^ e volvió a repet ir 
en los relevos 4 por 100 me-
tros estilo de ca t ego r í a abso-
luta , _ . . . 
Esperemos que la clausura 
de estos' campeonatos a cele-
brar hoy por la m a ñ a n a , a las 
once, se vea un poquito m á s 
las 1  JO Eoipa Mm 
m i BlEslai 
E n sesión malina], a las on-
ce y media de hoy, se d i spu-
t a r á en el Estadio Z o r r i l l a e l 
partido Europa De l i c i a s -As-
lorgu, ü n encuentro de sumo 
in te rés para ambos equipos 
E l Europa no puede re inc id i r 
eíi la perdida- de puntos y el 
A.slorga aspira a seguir s ien-
do uno de los equipos p r i v i l e -
giados quo hoy figuran en la 
das i f icac ión . 
E l once vallisoletano for-
m a r á con los elementos quw 
anunciamos ayer, por lo q ü a 
se conlirma ia r e a p a r i c i ó n ea 
Vallado.lid de Toni corno de-
fensa central del c o n j u n t o 
europe í s t a . N i que decir t.ieri«i 
que existe cierta expec tac ión 
por conocer la v a l í a del equ'u 
po forastero, que en la tabU 
figura con un punto posit ivo, j 
'EMPATO E L IWESTALLA 
E n Valencia se ha jugada 
el partido de Segunda D i v i -
sión (segundo grupo) entre ¿1] 
favorecida que la jornada de jMes ta l i a y el Jerez, que ter-
ayer por e l tiempo. J m i n ó con empate a cero. C 
A . L A H U E R T A 
Meana, llamado por el 
comité seleccionador 
E S C A R T I N , M E L C O N Y T E U S , E N L A 
B A R A J A D E P R O P U E S T O S 
En el resto de las pruebas 
t r iun fó l a ve t e r an í a . Así v i * 
tíióa cómo Fernando Gonzá -
lez Véíéál logró para León la 
v i c lo r i a de, los 100 metros l i -
bres, . prueba d i s p u t a d í s i m a . 
que se decidió en la misma 
pared de llegada, como lo co-
rroboran las ajustadas tres 
déc imas que distanciaron al 
leonés de Mariano M a r t í n - P e -
ña, que inv i r t ió en la d is tan-
cia i ' 10" 8/10, marca f r an - . „ : _ Hn 
camente buena, y m á s a ú n sileC(noriaaor' 
hemos de tener en cuenta lo 
desapacible de! l iompo. 
E n los 200 meir-os mariposa 
Val ladol id se lomó sobre León 
él desquite de la prueba ante-
r io r en la -persona del l a m -
bíéfl veterano y siempre p u n -
donoroso L u i s Alluú (3' 37* 5 
décimas)", que con un coraje 
extraordi n a r i o desbordó en 
los ú l t i m o s metros al l e o n í s 
Antonio Torices (' 37" 9/10). 
que habla marchado en cabe-
za durante toda la c a r r e r » , 
MADRID.—Parece ser que 
el Comité Técnico del Equ i -
po Nacional de Fú tbo l , ha 
propuesto los nombres de Es-
car t ín , Melcón y Teus, como 
seleccionadores aunque claro 
está , el que sea elegido lo se-
r á con ca rác t e r de único. 
E s c a r t í n parece ser que se 
ha negado a aceptar el cargo. 
Teus. requiere g á r a ñ U a s por 
dos o tres años , para que la 
íabor seleccionadora sea fruc-
tífera y Melcón no desea que 
se le nombre nuevamente se-
E l lunes l a F e d e r a c i ó n E í -
pañolá de Fú tbo l d a r á a co-1 
nocer el nombre "del elegido. 
H a llegado a esta ciudad, 
procedente de Gijón, Manolo 
Meana, que por lo visto ha" 
sido requerido, sy presencia 
por el Comité Técnico de Se-
lección de la Federac ión Es-
pañola de Fú tbo l . 
Lo -que se desconoce es si 
Meana ha sido llamado para, 
hacerse cargo del puesto de 
seleccionador o de prepara» 
dor de los jugadores seleccio-
nados. 
bófila de Castilla, que apor- para ceder al final ante el im-
ten sus palomas en condicio-i pulso del vencedor, 
nos de vuelo, entregando las 
en el cartel de esta novillada 
va igualmente la primerísima 
figura de la nóvillería, Curro 
Puya, torero de calidad que 
chazos y descabello y se asemó si jgu^l que los anteriores. 
y ova ole nc^. Füe pnia que. por 
V'.ncbar. pcnllcra eí premio de 
vna oreja que ya tonta casi den-
tro det zum>n. Mató do tro< pin-
ci tercio para reco«ror,aplausos 
'.a excOnt^» fa^fta. Y es otro, 
«sí. que pa<a derocbo como una 
ve'a aí "candelero" de :a orga-
nización. 
Ignacio Martínez "Ovejcrito", 
««n e: último novillo, suave co-
rno un lielado de nata, armó- la 
marimoreiva, paliando al "oba. 
roaquismo» por su toreo de ver-
dadera impresión. Toreó quieti-
Blrno con el capole eu ve ni ni cu 3 
causa la admiración en cuan-
tas plazas viene actuando. 
Para esta gran5" novillada, 
úlíima de abono de nuestrás 
Ferias do San Mateto, pueden 
adquirir sus localidades en 
las taquillas d.^  la Empresa, 
calle Alcalleres, a partir de 
las diez de la mañana, y dos 
horas /mes de comenzar el 
e s p e c t á c u l o , en las de la 
Plaza. 
Por lo que se refiere a la 
ca tegor ía infant i l , Val ladol id 
copo los primeros lugares en 
las dos Sfrüébás disputadas. 
CINEMA DELICIAS 
H O Y — A las 4 y desde las 7,30 (miraera4a) — - H O Y 
Ayer constituyó un éxito el estreno de la mejor película poli-
cíaca de todos ios tiempos , 
mmn del mm 
Complementada con otra gran producción titulada 
CIELO NEGRO 
con FERNANDO REY y SUSANA CANALES — (Mayores) 
El Júpiter se desplaza a Dejar 
Hoy juega el J ú p i t e r en 
B í j a r . Para este encuentro, 
desplaza el equipo val l i so le-
tano quince jugadores no de-
cidiendo Ortega la a l i n e a c i ó n 
hasta momentos antes do i n i -
ciarse el part ido. L a expedi-
c ión la componen los s iguien-
tes jugadores: Gero y L a d i s , 
porteros; P e ñ a 1, P e ñ a II, 
Bezos y Ilevia. defensas; R i -
b ó n . Hoyuelos y Hermosa, 
m e d ¡ o s ; Isidoro, Ale jandro , 
Ürezmes , R o d r í g u e z , Valver -
de y Cándido , delanteros. 
A c o m p a ñ a n al equipo Orte-
ga- y varios d i rec t ivos . 
Posiblemente l a p r ó x i m a 
s e m a n - a se i n c o r p o r a r á al 
equi.po un nuevo jugador, as-
tur iano, y, t a m b i é n en estos 
d ías , se c o n c r e t a r á con- l a 
Cul tura l Leonesa la ces ión 
del exttremo leonés P i n i l l a . 
E L OAIWPEONATO REGIO-
NAL, AMPLIADO 
P r ó x i m a mente d a r á co. 
mienro el Campeonato Regio-
nal en l a segunda c a t e g o r í a 
(doble g rupo ) , y en la cate-
gor ía j u v e n i l . E l sisteida de 
juego s e r á el mismo; sin em-
bargo, se l ia anvpliado el n ú -
mero de equipos, al dar paso 
al grupo juven i l . Por este 
motivo la Segunda Ca tegor í a ; 
consta de veinte equipos, des-
apareciendo la Tercera Re-
g iona l . Un éxi to m á s de la 
F e d e r a c i ó n Uegional Oeste dé 
F ú t b o l , cuyo n ú m e r o de ctutosi 
federados en nuestra capital) 
se aproxima a los cuarenta.1 
Los muchachos juveniles , en. 
el terreno deportivo, se bene-
fician claramente, por la am-
p l i ac ión del mismo, y en su? 
consecuencia por la mayor 
Act iv idad deport iva que des-
a r r o l l a r á n . 
E n sucesivos d í a s informa-
remos a nuestros lectores de , 
los clubs participantes en sus ' 
distintas c a t e g o r í a s y fechas 
de la L i g a . 
J. de la Fyente. 
v*^A^V\AA.VVVVVtVWtWVVVVVVV\VV 
Teléfono de 
DIARIO REGIONALÍ 
50 - 22 (dos l íneas) 
^^ ViaVVVVVVVVVWV^ VVAAAaAAA^ VVVVVX 
TAQUILLAS DESDE 11 MAÑANA. — TAQUILLA AUXILIAR: 
DE 12 A 2 (FRENTE AL CAFE DEL NORTE) 
rcsTim imm m cinco 
PANTOMIMA ACUATICA - 500.000 S ^ T n A C " 
C I R C O Y F I E R A S 
HOY, DOMINGO: 4,30.7,30 y 11 ¡ D E S P E D I D A ¡ADIOS A V A L L A D O L I D ! 
mm m. 
z o o 
Parque zoológico 
DESDE 11 MAÑANA 
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NUNCIOS POR PALABRAS ANUNCIOS POR PALABRAS 
- M E S K l A r . L i b a b a s , ü ispu-
heinos en yentii m á s de cien 
casés en \ ullafloiid y Medi-
iia- del Cír.npo. todos tipos y 
precios. Muchas libres. Otras ! 
íntetia ' invers ión Alguna^, j 
Oportunidades- l udas inlej-e- j 
• MESETA» en c j ü e Sanliago 
de X al ladci id. vende ' casa 
cir.co |tlantu.s, nnignifico :ÓT 
cal indus t r i a l . Tagib ién por 
| tsü's. 
••\li;si£TA» en P^seo Zorri l la , 
\"uUud6iiil. vetñae, preciosa 
ra-a. cual : o plantas, reclen-
re constíuccic'tn. ICxct'lenle in-
wv-iión. ¡ Compruébe lo I 
••MESETA» en calle Duque 
de !a V ic to r i a , Valladolid, 
vende s^ftorial. casa cinco 
¡•lantus. pisos libres. 
••MESEJA» en calle Muría 
Molina. Val ladoi id . vende c'n-
*3 siete- plantan, inmejcrablé 
í-ituiciOn. buena invers ión 
«•MESETA» vende magnífico 
y: upó 31 viviendas, con cuar-
lo <ie bafio. G por 100 l ime, 
lanibicn" permutaftiú.s ru .l¡ca 
ó negocio. 
«-MESETA•> vende seis casa» 
•en-Oinudo . con cuadras, a l -
macene*, gallinero 800 ave-.' 
y huerto. Por ausentarse. j 
. •MESETA. . . Ghálets'. y ente- I 
rno's fincas de i c c e o y cha- , 
!ets en a l e d a ñ o s . Xalladoir! , • 
Medina del Qarnpó, Simen- j 
cás; La Rubia , Vm'na, Qimé- ! 
do y luro.i puntos de ia pro- ¡ 
viñcia, 
i 'MESEl 'A». Solares. ; Indus-
triales.' ; p i s p o n tinos de 
inagñíficüs solares en Vaila-
dolid y Med ina del Campo, 
propios puta instalar indus 
tr ias v cófiitruü&iones. 
" M E S E íA» vende solar de 
i'.'Í.OOO. metros cuadrados, e" 
casco de Valladolid. Hay 
hviei-ta, con vivienda y telé-
fono. 
»'MESETA» xende solar íé.OíV) 
iiieiros en Paseo Zorr i l la de 
\ allodolid. 
•«MESETA» vende s;.!ar r>0.000 
metros, en magmfica itoná 
industrial, p-,6\ima estación 
yal ladól id; Éx t r ao rd ina r io na 
ve, 350 . meiros cuadrados, 
dos p jánias i 
• ' M E S E T A . . . Agencia de la 
Prt)](iedad, i ñ f p n n a y aseso-
ra graluíljiJTiente sobre estas 
materia.s, realizando estudios 
eronúmico financieros sobre 
invers ión de capilares y ex-
plotación de neogeios. 
¡^MESETA» vende otros sola-
res de menor extensión «MI OÍ-
yé r sos puntos 'de Aál ladu; id 
y Medina del Campo. , 
. .MESETA». . Regadíos. V e n -
demos infindad de fincas -pe-
quefio y grande regadío, des-" 
de u ñ a a •doscier.ias liectA-
r É n proximidade-i de Va ' - ' 
l ladolidi Medina del Campo, 
Medina de Rfosec"', Tordcsi-
llas. Olmedo. Hue.la, Viana . 
\ t , .n7Hnni '«s. He . 
«MESETA». Cotos redondos 
Especializada en la venia de 
estas fincas. Meseta dispone 
de un amplio fichero de cora-
pradores y vcndcdpres de co-
tos redondos, en .-ecano y ro-. 
gadío . ¡Compruér-eio pi-iien-
do notas infoi mativas! 
KXJESETÁM ofrece a usted co-
tos redondos do 20,1^2, b?. 7o, 
luO, 120. 200. :}00. '"uu. 1.000. 
1.20O, 1.600, 270 hertau;.,.-. 
. .MESETA» facilitará gratuita-
mente, y sin compromis >, 
cuantas notas informativas;1 
sean solicitada.; por sus esti-
mados clientes. 
•«MESETA» vetide la mejor 
parada de séfí3erit£le« de la 
provincia, galardonada pr i -
meros premios. 
«MESETA» traspasa diversos 
negocios é industrias en Mé-
dina del Canipo y Valladoiid. 
tales como: jT'^rtnacíií^ Ce-
r á m i c a s . Bares. Pensiones, 
i lesla uranios, Ultr^imurino^, 
Pescadeiias. Panade r í a s , F a -
bricas gaseosas. Alcoholen, 
Ovoides, Mo.-aicos, Moiinot 
harineros. Callado, de Galie-
lás,. Cines, ele. 
•.MESETA» a'Tienda - . P i s o 
con l y habitaciones, propio 
instalar" pensión, y local .pa-
ra instalar comercio, en ca-
lle cVmlrica de Medina del 
Campo. 
«MESETA» tiene sus despa-
chós en Medina del Caií ipo 
(Almirante. 2. Teléfono 17), y 
en Valladolid (María Molina., 
mimero 13. Teléfono 5211). 
«MESETA» fac/da dinero a 
quien lo solicite, con la ga-
r a n t í a de sus propias fincas. 
A' is í lenos. 
...MESETA». Regadíos. Pre-
ciosa finca junlu- casco Medi-
na del Campo, lindando ca-
rretera genera! Madrid-Coru-
ña , 1 i h e c t á r e a s regadío , pri-
mera calidad, artesiano, buen 
caser ío , chalet, gallinero, m i l 
f in ía les , cuadras para gana-
do vacuno. E x t r aordlnana 
producc ión . Sitio m á s bonito 
de Medina. 
L e a h o y l o s a n u n c i o s d e 
" M E S E T A " 
. AGENCIA DE LA PROPIEDAD 
A L M I R A N T E . 2. T E L . 17 — M.3 MOLINA. 13. T E L . 5211 
MEDINA D E L CAMPO VALLADOLID 
. . .MESETA". Labranzas. Ven-
demos varias labranzas, «u-
Irega inmediata, oe 20 a 3G0 
h e c t á r e a s , en Rueda: Rami-
ro, Rubí, Ve lascá lva ro . Tor-
desillas, Cigales, Pefiafior, 
Pedrosa. Medi rá del Uarnpo, 
V i l l a Verde, Nava del Rey, 
Alaejos y otros puntos de e^-
ta provincial Y en Zamora. 
Madrigal , Mamblas y B e r n u í 
de Zapar diei. 
. . .MlvSETA" vende extraordi-
naria labranza de 215 heclá-
reaí?, de ellas 117de secano, 
cinco obradas de regad ío , dos 
de praderas y el resto viñe-
do en plena p r o d u c c i ó n . ' Con 
buena casa de labor1, dod 
eras, lagar, bodegas, gana-
dos, maquinaria y aperos. S i -
luada en buen pueblo de esta 
•provincia, con carretera, ge-
neral. Entrega inmediata. 
"MESETA» vende dos bue-
nas labranzas, de 300 obra-
das cada una. a siete kilóme-
tros de Mi-dina del Campo. 
Entrega ánmedia la , l ibre de 
colonos. 
«MESETA» vende labranza 
280 hec tá reas , H 15 k i lóme-
tros de Valladolid, todo seca-
no, en coto redondo, con ca-
ser ío . Precio interesante. 
«MESETA» vende tinca 20 
hec tá reas regadío , dos pozos 
artesianos, lindando carrete-
ra general, con estupendo 
chalet, p róxima a Medina del 
Campo. Entrega inmediata, 
«MESETA» vende finca re-
gadío, 22 hec tá reas , a cuatro 
k i lómetros de Medina, l indan-
do buena carretera, caser ío , 
electrificada. Crandes, facHi-
dades de pago. • 
«MESETA» vende 80 obradas 
regadío, primera calidad, por 
ranal y , río. en arrabales de 
Valladolid. E x t r aordinaria 
producción. Rúen chalet y 
dependencias. 
«MESETA», vende-200 hectá-
reas regadío, con soberbios 
edificios, viviendas, cuadras, 
gallineros, frutales, arbolados. 
• Todo se riega por su pie. En 
esta provincia. ¡ I n f ó r m e s e ! 
^médica 
Y A . N u ü e z de l a 
í Fuente 
í Piel - SíHll» - Venérea* 
\ Académico corresponsal, ex 
• profesor ayudante <ie Denno-
' slflllografla en la Facultad 
f de Medicina y ex jefe de 
t Clínica de esta especialidad 
[ en el Hospital Mil i tar 
\ NUÍTEZ DE ARCE, 3 
'•t D e l 2 a l y d e 5 a 8 
\ Medicina •% Oirugia del Ana-
| *ato Digestiva 
Alca lde Vica r io . 
p. A Y o 8 x 
P í a M a y o r , 5. Teléf. 1154 
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D R . M O N T E R O 
.•ESPECIALISTA D E M i l p a 
C A M P I L L O . 2. Teléfono 121» 
Corsuitas: De 12 : i y ae 
H . Ü R U E Ñ A V A L E N C I A N O 
Ci rug í a Reparadora 
CICATRICES - ACCIDENTES - ULCERAS - INJERTOS 
CONSULTA: REGALADO. 1 — TELEFONO 3436 
Sanatorio Nuestra Señora del Rosario. Paaco Zorrilla, 150 
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«MESETA» vende bonita fin-
ca regadío , 8U h e c t á r e a s , pur-
canal, con hermoso chalet, a 
ficho k i lóme t ros de Vallado-
l id . Carretera general. 
••MESETA» vende finca de 
gran porvenir por su situa-
ción, a pocos k i lómet ros de 
Valladolid, sobre carretera 
primer- orden, de 150 obra-
das de regadío , lindando río 
Duero. 
••MESETA» vende en Santan-
der magn í f i c a granja diplor 
mada de ganado vacuno, 80 
hec tá reas de r i q u í s i m a s pra-
deras, m o'd é r n í s i m a s cua-
dran, varios silos de gran 
capacidtid para la hierba, mu-
chos frutales, eucaliptos, cha-
let seAorial, preciosas vistas 
mar C.aniabrico. C a r retera 
general. Bonita invers ión. Ex-
traordinario negocio. • 
«•MESETA» vende Cerámica , 
horn.o continuo de catorce cá-
maras, tiro directo. Grupo 
rompleto de ón a q u i n ar ia 
••lean», con rrtotor de 63 W-V. 
Barrero inagotable. Inmejo-
rable emplazamiento^ sobre 
estación primer orden y ca-
rretera' general. Producc ión , 
12.000 a 15.000 piezas diarias. 
Estupendo negocio, de porve. 
nir creciente. ¡Compruében lo 
Í hoy mismo antes de que sea 
larde! 
..MESETA» vende farmacia 
cvn casa tres p l a ñ í a s , dos pi-
sos libres y t a m b i é n local 
propio cualquier negocio co-
mercial. Venta d ia r ia , 2.100 
pesetas. , Precio interesante.. 
t>MESETA» vende fábr ica de 
calzado en Val ladol id o se 
traspasa por el solo valor de 
la maquinar ia . 
a MESETA» v e n d e negocio 
maderas con cupo de 3.800 
aretros cuadrados, en Medi-
na del Campo, con tres casas, 
naves y solar cercado, en la 
mejor zona industr ial , lindan-
do car retera general y í e r ro -
ra r r i l . 
«MESETA» vende espléndido 
local, adaptable cualquier ne-
gocio de impor tancia. Con ca-
sa aneja, libre, cuadras, co-
chera y otros servicios. Dos 
negóqios en marcha. E n Me-
dina, 
n.MESETA» traspasa comer-
cio de ultramarinos en prin-
c ipal ís ima calle de Valladolid, 
y.000 pesetas diarias de ven-
ta, 10 metr os cuadrados y só-
tano. 
••MESETA» t raspa-a pensión-
restaurante, junto Plaza M a -
yor de Val ladol id . .Cinco plan-
las, . con veinte camas vesti-
das. Oportunidad. 
••MESETA» verrde finca rega-
dío. 12,5 hec t á r ea s , a ocho ki-
iómelros .Val ladol id . y auo 
"metros estación ferrocarril, 
primera calidad, riego por ca-
rral dos h e c t á r e a s . ' . 
^MESETA» vende bonita fin-
ca recreu-prodacción, buerra 
calidad, a ocho !:ilórnelros Va-
lladoiid y 80(.i pretros carrete-
ra Madrid , con frutales. 
••MESETA» vende acredi tád í -
sima granja avícola, proxifni-
dades Val ladol id , 17 h e c t á -
reas de regadío . Ot ra , en L a 
Rubia. 
i 
••MESETA», vende finca re-
creo-producción. S.é'fi o r ia l 
chalet, gallinero, piscina, fru-
tales, 1.5 h e c t á r e a s . Inmedia-
ciones Val ladol id . 
••MESETA» siempre tiene el 
negocio o la finca que usted 
necesita. Vis í tenos y se con-
vencerá . „-
V NO O L V I D E n u e s t r o le-
rna : "No compre n i venda s in 
consultar en "Meseta». 
  
3 a 5 
Ra?o* X . Playa artificial 
Doctor A . Sánchez 
Garc ía 
NEUROPSIQUIATRIA 
Consulta: 11 a 2 
GARCIA MORATO. 37. 2" 
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Doctor Valverde 
Pinedo 
De las Clínicas de Londres 
y Nueva York. Ex interno de 
la C. S. de Valdecilla. Esteri-
lidad - Glnerolosia - Partos 
PERU. 21. TELEFONO 4070 
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Doctor Cano Hevia 
Enfermedades nerviosas 
y mentales 
CONSULTA DE 12 A 2 
Avenida Generalisimo, 18. 3.* 
4 J e s ú s Carazo Calleja 
1/S2DICO-ODONTOLOGO 
Diplomado del Ejército de) 
Aire 
Consulta: D e l a 2 y d e 4 a 8 
Claudio Moyano, 24, t.» deba. 
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M A R I O C U E V A S 
Garganta, Nariz y Oídos 
A. C. de la Rea] Academia 
de Medicina v Cirugía 
MARIA DE MOLINA 18 
Lauro Pozo Di • • 
MEDICO ODONTOLOGO 
DIPLOMADO 
Jefe Clínica H. Militar 
C A L V O SOTEI.O. L 3.« izqda 
"Consultas: 12 a 2 y 4 a 7 
I S C A R 
Cerdos de 50 kilos, 
a 1.400 pesetas 
ISCAR. — Con mucha m á s 
an imac ión que en la semana 
anterior se ha celebrado el 
mercado, al »jue concurrie'ron 
perspnas de los pueblos de ia 
comarca y 1os cercanos de l a 
provincia de Segovia. 
Los cerdos coforaños de un 
poso aproximado <le 50 kilos 
se vendieron a 1.400 pesetas, 
uno. K n los d e m á á ar t ículos 
rigieron los siguientes pre-
cios : 
1 Cebada, a ' 13."» pesetas la 
¿ a n e g a ; yero?, a 18ü v a\ena. 
a Kñ. 
Las patatas se cotizaron a 
2,25 pesetas el kila y el: re--
pollo. »1 mismo precio que 
ias.pa talas. 
T O R D E S I L L Á S 
Los í o r d e s i l l a u o s considerao suyas 
las fiestas de Val ladol id 
Los lorde;Ulanos epipalman 
a sus Hesi tó las de la capUal,, 
por considerarlas suyas,, y 
por ello rse trasladan en Pites 
días cientos de tor^esillano?, 
eligiendo los esp€Ctá;etilos u.'.it 
prefieren y de los que se ba-
cCn comentejrios. 
Entre éstos se encuentra ñu. 
servidor y soy de los que elo-
gio la tieyisiún de no haber 
adelantado Xz* tiestas, pjrquc 
en este caso b u b i é r a m o s pico 
oindido de ir a la capital por 
'•oincidir con las nuestras. 
OTOÑO 
•Los anuncios de apertui-a <*e 
clase nos indican que ba pa-
sado el verano y los niños .'e 
7 a 14 afros, s in l i ini taciún de 
n ú m e r o / .-e pueden mal r i i p-
líi.r para el curé-o que comien-
za en la escuela de don Cris-
tóbal Díaz , director de gra 
dnadas, a quien- hemos d?1 
agradecer su buerra intención, 
ya que los locales habilitados 
son insulicientes para laníos 
alumnos. 
GVacias a los 125 mat r icu-
lados en el colegio Muestra 
Señora de ¡a ü u í a , que tan 
acertadanente funciona ba^c 
unce años y con tanto "prove-
cho y e l que regentan las Her-
manas de>l Amor de Dios, 
Tor desillas desenvuelve re-
gularmente o l conllioto escov 
lar. 
Las tierras pardas de Casu-
l la presentan un nuevo ropa-
je ul haber sido aradas y l i m -
pias de' las pajas secas del ve-
rano, para ' albergar en sus 
e n t r a ñ a s ¡as semillas de ce-
reales, que es oro en nuystra 
regíóil. 
Al are lia ron vencejos, c igüe-
ñas y golondrinas, que con 
gorjeos m a ñ a n e r o s o bul l ic io-
OÓJ vuelos, cruzaban lo.i espa-
cios, aregniban a los babuan-• 
tes y pon ían s i m p á t i c a riotal 
de color a. la estaejon, canoo 
con su ausencia tristeza. 
Se han puesto de acü'srctó 
las boj as de á rboles I rulailes 
y piesentan un co.or pardo, 
que no han dé tardar en ser 
juguetes de^ viento. 
BODAS D,H PLATA 
Los que entraron en quinta 
hace veinticinco añotí han ce-
lebrado ayer sus bodas da 
piala, asistiendo a una solem-
ne .Misa ante el Santo Cr i s : ^ 
de las Batallas en su ermi ta , 
con responso por el alma de 
los cuatro que han muerto, 
.lenienoo después un almuerzo 
en la in t imidad , donde no í a l -
| taron'sabrosos br indis . 
) Es ta .tiesta l ia sido celebra^ 
| da por iniciaLiva de don E u -
i%eW6 González llerrer-a, l e -
: nient t del E jé rc i to , que se ha-
'11a disfrutando de vacaciones 
y que ba tenido u n á n i m e 
' a p r o b a c i ó n . 
• Les deseamos puedan cele-
brar las de oro. —, GORRES-
\ P O N S A L . 
I Piñel de Abajo [ 
R e c o i e c c i ó n : T r e s c u a r t a s 
p a r t e s d e l o n o r m a l 
• M S E L D E A B A J O . - T o c a n 
a su lórmirro las faenas de 
recolección del grano en este 
pueblo agr ícola y trabajador. 
Tras una cosecba no grande 
en cantidad —trés c u a r t a s 
partes de la completa— se u l -
t iman 'las labores guardando 
la paja eu sus Ideales; paja 
que s e r á para el invierno el 
carbón blanco de las t íp icas 
" g l o r i a s d e este pueblo de 
Pmei y cama para el ganado. 
La paja negra y vieja de cua-
dras y corrales es ahora ex-
t r a ída y sacada de éstos, que-
dando como cortados al cero, 
s irviente és ta de abono y co-
mo inyección de vida para el 
campo, en espora de la p róx i -
ma semeritera. 
Hemos visitado a v a r i o ? 
distinguidos amigos de Piñel 
que se bailan pasando unos 
d ías de veraneo en su patria 
chica junto a otros familiares 
suyos. Desde a q u í sa íudanios 
a 'doña Marina, v iuda de Se-
bas t i án , y a sus hijos los se-
ñores de Castaños , buenos y 
queridos amigos nuestros. 
Varios vecinos . del pueblo 
parten a loa b a ñ o s termales 
a n t i r r e u m á L i c o s a distintos 
puntos• de E s p a ñ a (Ledesma, 
Arnedillo, Atajj *u « ¿ w a d* 
bailar me jo r í a , a l iv io y se-
dante para el p r ó x i m o inv ie r -
no, tan penoso para esta clase 
de enfermos, a quienes desea-
mos desde aqu í pronta y total 
j m e j o r í a en su salud. 
| E l d ía 11 del corriente fué 
•i el santo del propietario de la 
; v i l la y d i s t i n g u i d o amigo 
í lües l rp don Carlos Sanz Pe-
drero, suscr iplor de D I A R I O 
J U i G I O N A L . Con tal motivo, 
¡ don Carlos invi tó a varios fa -
[tniliares suyos, funcionarios y 
¡ amigos en una comida de con-. 
I fraternidad y a l eg r í a juven i l . , 
i en la que no fal tó n i n g ú n de-
| talle merced a la sol ic i tud de 
j su esposa, doña Nat i . A ambos 
[ felicilanios y saludamos des-
de estas l í n e a s altamente 
agradecidos. 
| Con loda felicidad ha dado 
a luz una bermosa n i ñ a la es-
posa del ilustrado veterinario 
de la v i l l a , don J e s ú s Puentes, 
señora doña Glo r i a N. Ambos 
--.-•'ñora y p r imogéni ta— se 
bailan en perfecto estado dé 
| salud. Desde a q u í nuestra máfl 
«•ordial enborabuena a nues-
tro t a m b i é n buen amigo ddn 
J e s ú i . 
M A N U E L P . D E 1-A 
t T O R ^ g DE ^ L D K O 
DOMINGO, 23 D E S E P T I E M B R E DE 1956 
D O N X E O Por O L M O 
ALLERIIEBHZL! 
Quelpo de Llano. 2h U». 
REPARACIONES EN EL DIA 
Radios, Lavadoras y aparatos . 
u\h dnmístirn : REPUESTOS 
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V E N D O coclie económico, 
marca Penault de 13 H . P, 
Razón : ü a r l e i z . A v e n i da 
F r a n c o , ^ y Ü. 
A N T E S de comprar ba t e r í a s , 
consuite precios de «iTudor» a 
Electro Garage Casado. Me-
c é n d w PtíiaytJ, XQ. 
A C A n i ' M I A a u tomovi l i smo 
San Cristóbal, ensefianza. tu-
rismo, camión, carnet todas 
clases. Plaza Tenerlas, '24. 
Teléfono 4;-l97. 
T R A C T O R E S . Unirnog. Lann-
Rover, Camiones gasolina 
aceite pesado, ; au tomóvi l e s . 
Su reparación perk-cla en Ta-
lleres " L a Faro la» . Camino 
Esperanza, 8p. Val ladol id . 
TODO EN PLASTíCO EN 
Eb PARAISO 
D E L P L A S f ICQ 
DROGUERIA MADRILEÑA 
TERESA GIu: te : - , ( é s q i f i n a ) 
D I S C U R R A y compare... M i l 
preparados para gallinas, pe-
ro uno solo eficaz : «Galliol)». 
Premiado en varias Exposi-
ciones. 
P O L L O S tomateros. GO pepe^ 
tas k i l o : pollos grandes. \Á\ 
pesetas ?ii¡o; conejos case-
ros.- 3ñ pesetas k i l o : huevos 
del d ía . 21 y 24 pesetas do-
cena. Pollería Pepe. Mercado 
del Portugalete. T e 1 é I ono 
8045. Servició a domici l io . 
r r r r n ^ 
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P O L L A S 
de 1 a 3 meses "Leghorn"; 
de 3 a 5 meses "Holandesa 
Azul" e "Híbridas". 
PRECIOS D E OCASION 
GRANJA M J N A Y A 
(Ganadora del Concurso Na-
cional de Puesta Individual) 
Teléfono 2815 - Apartado 205 
VALLADOLID 
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B o l s a de 1¿M 
V E N D O casa molinera, siete 
habitaciones, patio con cien 
metros cuadrados, entregan-
do llaves plazo corto. Otra 
Sanl^i Clara, piso libre*, pese-
tas 225.000. Esgueva, 5, se-
ftor Ortega. 
B O N I T A inversión. Vendo ca 
sa amplia: pisos libre?, buen 
rendiniiento. O p o r t unidad. 
In f 'T ines : Serrano- Teléfono 
*LHO. 
J'ENDO casa, magníf ico sitl-
^ e n precio, total o por pi 
fp?. Informes; Serrano. Te 
léíorio 4U43. 
CASA 
molinera Delicias, cin 
co habitaciones, patio s en" 
;ins. 90.000. Conde. Pase 
/-rnUa, JO. 
sótanos m a p n l f i c ^ 
^ieadcs. ciña- habitaciones 
unrtn baf.o. ca.cfacción, es 
«'ente s i tuación. Inmejora 
•e crnsi rnccíón. casa seno-
ai- torna posesión. 60.000 pe-
niw ^ n d e . Paseo ZorriUa 
Damero 10. 
3 u e va cons t rucc ión 
5oo JJI081^. cuatro plantas 
Coort Pe8e,í'9 'Mcnucciónj 
ae- Paseo Zorr i l la , 10. 
C A S A producción. Núfiez de 
Arce, cuatro plantas. 356.000 
pesetas. Conde. Paseo Zorri-
lla, 10. 
C A S A producción, tres calles. 
Plaza Mayor , locales. 325.000 
Conde. Paseo Zorr i l la , 10. 
C A S A , e n o r m e piso libre, 
rentando 2.700 m e n a uaies. 
gran lachada; 500.000. Con-
de. Poseo Zorri l la- 10. 
PISO céntr ico , cinco habita-
ciones, todo confort, entrada 
servicio Independiente; as-
censor, gas. cuarto de bafto, 
cuarto ducha, exentos contri-
tuición, iüO.000 m á s Banco. 
Conde. Paseo Zorr i l la , 10. 
PISOS Labradores, cinco ho 
dilaciones, bafio. calefacción 
mnejorable cons t rucc ión , 0Qf 
calles, or ientac ión Ideal, so 
.eailos, exentos contribueion 
(acuidades p a g o . )75.0üt. 
Conde. Paseo ZorriUa, 10. 
C A S A producción , calle Pla-
ter ías , cuatro plantas, dos lo-
cales. Conde. Paseo Zorr i -
lla, 10. 
C o l o c a c i ó n e s 
E l a r t ícu lo sexto del decre-
to de 20 de mayo de 1939 de-
termina que las Empresas y 
patronos e s t á n obligados á 
solicitar de las Oficinas de 
Colocación el persona1, que 
necesiten. 
Los patronos que figuran 
en esta Sección, antes de In-
sertar el anuncio acudieron a 
dicha Oficina, donde no exis-
te inscrito disponible del ofi-
cio que se interesa. 
O B R E R O especializado en 
avicul tura y con referencias 
de honradez a completa sa-
tisfacción, ae necesití». M i -
guel Iscar, n ú m e r o 14, se-
gundo derecha. 
SE N E C E S I T A . c h i c o de 14 a 
15 a ñ o s . Silvestre Heras. Añ-
il gustias, 34. 
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C o m p r a s 
M . \ O U . N arucuio usaoo po 
d rá venderse, oegún lo dis 
puesto en la legislación vi-
¿ente, a mayor precio del 80 
por 100 de l ' seftaiado en la 
tasa. 
C O M P R O 70.000 kilos de pa-
ja cama, colocada eu Vallado-
! lid. Ofertas por escrito en es-
ta Admin i s t r ac ión . 
</wvww •vwwwvvwvvw vvwvwvww» 
V E N D O finca doce h e c t á r e a s 
regadío , edificaciones, galli-
nero, ^anados, maquinaria , 
m á s 22 h e c t á r e a s secano. 
1.000.00Ü. Esgueva, 5, s eñor 
Ortega. 
M O N T E 7 0 0 h e c t á r e a s . 90 
hec t á r ea s labor, roturabie. 
250 h e c t á r e a s , caser íos , bue-
nas comunicaciones. 3.300.000 
Conde. Paseo Zorr i l la . 10. 
H E R E D A D . 61 hec t á r ea s , re-
gadío, secano, buena casa la-
bor, pueblo provincia Valla-
dolid. 1.00C.000. Conde. Pa-
seo Zor i l la , 10. 
msm B A Z A R E S ; 
R® M 6 A B I N 0 S A N C H t Z 
• M M A FÍEN É SIEMPRE 
l i s PRECIOS MAS ÜARAYOS EN 
í m C R I S U l y PORCEUNA 
R U S T I C A 32 h e c t á r e a s , rega-
dío, secano, viñedo, case r íos . 
1.000.000. Conde. Paseo Z o 
rriUa. lü . 
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G e s t o r í a s 
T R A M I T A C I O N toda clase 
documentos. Matr ícula , trans-
ferencia vehículos . Carnets 
conducir. Seguros Sociales. 
Pasaportes. He. Gestor ía Pe-
dro Alvarez Ysas i . Veinte Fe-
brero, 4. Teléfono 1089. 
] A U T O M O V I L I S T A S ! G e s -
tionamos m a t r í c u l a s y trans-
ferencias de vehícu los , car-
nets de conducir, reconoci-
mientos, tarjetas de transpor-
Vs y todo lo relacionado con 
el au tomóvi l . Gestor ía Benito 
MiArez Garay. Santiago, 15. 
Teléfono 2139. 
CAFES iéamÉo 
y mié nú es 
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M U E B L E S económicos . «La 
Amuebladora C a s t e 11 ana» . 
Dormitorios, comedores, des-
pachos, c a m a s niqueladas. 
Siempre Ir que m á s barato 
vende. No realizar sus com-
pras ' s in antes vis i tar esta 
Casa. P l a t e r í a s , 19 a l 21. 
\ A . ' v ^ ^ ' V ' \ • ^ . • v ^ A . • ^ ' v ^ A A A W ^ ' V ' V A ' W V ^ A ^ ' ^ \w 
H U E R T A cinco obradas, te-
rreno i n m e j orable calidad, 
aguas sobrantes, gallineros, 
1.000 aves ; cuadras. 10 ani-
males, á rbo les frutales; In-
mejorable s i tuac ión . 500.000. 
Conde. Paseo Zorr i l la , 10. 
R U S T I C A , lindando canal , 
tierra p r i m e r í s i m a calidad, 
edificios propios, cr ía ganado 
caballar, excelentes praderas 
pastos: suntuosa casa due-
ños p r ó x i m a capital, pesetas. 
1.200.000. Conde. Paseo Zo-
rr i l la , 10. 
R U S T I C A 55 hec t á r ea s seca-
no, v i ñ e d o ; lindando carre-
tera pr imer orden, p róx ima 
capital, magní f icos edificios. 
1.150.000. Conde, P^seo Zo-
r r i l l a , 10. 
R U S T I C A , dos k i lómet ros ca-
pital. 25 obradas, regadío to-
tal , canal y pozo, edificios, 
chalets, etc. 1.000.000. Conde, 
Paseo Zor r i l l a , 10. 
RUSTICA-GRANJA p róx ima 
parada a u t o b ú s , cinco hectá-
reas, regadío , pr imerlaima 
calidad, cuadras para 40 ani 
males, viviendas, gallineros, 
diversos edificios. 1.800.000. 
Conde. Paseo Zorr i l la , 10. 
R U S T I C A . Peñafiel , regadío 
totaJ. diez h e c t á r e a s , t ierra 
primera calidad, frutales, ár-
boles m a d erables, edificios 
suficientes. 1.000.000. Conde. 
Paseo ZorriUa. 10. 
M o t o r i s t a s 
Automovilistas 
VUESTRA GESTORIA 
ANSELMp DE LA IGLESIA 
Queipo de Llano. 17. Tel. 4607 
VVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVX-VVVAA 
H i p o t e c a s 
H I P O T E C A S sobre fincas rús-
ticas, urbanas, in t e rés 4.5, 
t r ami t ac ión r áp ida , absoluta 
reserva. T r i s t án. Montero 
Calvo, 22. 
C H A P A fina de madera. Ta-
bleros combinados. Art ículos 
para ebanistas. Basas. Sal-
vador, 2. 
. A . W \ V V W A W W W X \ V V W V V V V V V V W A XWí 
M o t o c i c l e t a s 
M O T O R E S «RexM para bici-
cletas y ciclomotores. Dis t r i -
buidor oficial. M . Ruiz (Casa 
Rebolleda). Paul ina Harriet , 
16. Teléfono 2076. Val ladol id . 
S U M O T O debe ser Guzzl 
para sentirse feliz, nueva o 
usada. Casa San Pedro, M a -
ría Mol ina , 18. 
B A R «La P laya» . Se sirven 
comidas, meriendas.^ Bernar-
do Recio. Teléfono 3086. 
G R A N T E R R A Z A (Las More-
ras). Merendero. Restauran-
te. Meriendas de encargo. 
Buen servicio. 
3958. 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O , estupendo local. 
Paseo Zor r i l l a , con su gran 
negocio, muchos beneficios, 
75.000. Esgueva, 5, s e ñ o r Ló-
pez. 
T R A S P A S O local , sitio cén-
trico, muy apto para negocio 
Industrial . Informes: Serra-
no. Teléfono 4043. 
L A ^IOTO mejor lograda y 
de mayor g a r a n t í a «Ossa-
12.")», Agencia o f i c i a l : Monar-
RUST1CA p r ó x i m a capital. Idid- Mar l a Molina- 13-
24 obradas regadío, aguas rlr 
a b u n d a n t í s i m a s , á rbe i e s Iru 
tales, maderables, chalet, ga 
llinero. Ideal recreo-prodnc 
ción. 900.000. Conde. Pase 
Zorr i l la . 10 
F I N C A bonita; p roducc ión , 
T I E R R A 30 obradas secar 
tota, terren* r r i ñ e r a ca.-. 
recreo. Cuatro obradas" Buen ^ d ki .órnetn \ medir caí 
I chalet. Gallinero.?. Tierra pri- tal. 300 (100 Conde Pasee 7« 
'mera , siete minutos autoDús r r i l ia . 10- J 
V estación do E! P inar de Añ-
I fequera. Trato : dueño . Calle R U S T I C A p r o v 1 ncla Bur 
gos. 1 1(K hrcMrea> prados 
rty&dft) atnias no. monte 
f-ncínaf > enebrr pinar, bue 
nos edificios 12 00( 000 ' Con 
de Paseo Zorri l la 10. 
Tractores remolques, arados 
grupos de riego a gasolina 
Diesel y eléctricos, electrlfi 
ciclones: todo con grandes 
facilidades de pago 
Explotaciones Industriales y 
Agrícolas. S. A 
P Lconts de Castilla. 10 
Evposirión: 2 de Mayo 21 y 2? 
Laguna. V i l l a Ru^ario. 
V E N D O f'nca o parte de ella 
propia sanatorio o colegio. 
Razón en la misma por :as 
tardes. Per la . 48. Soturnino. 
Abstenerse intermediarios. 
R U S T I C A 16.5 hec tá reas , re 
gadío total, aguas río. casa 
propietarios c o D 1 o r table 
apriscos, cuadras para 12 va 
cas. diversas dependenciH? 
amplio,^ farilIfiHiie? 1 m «K 
Conde. Paseo Zorrilla. 10, 
Portu-nlete 6. Teléf 2067 
Francisco Zarandona. 10 
Claudio Voyam 6 y La 
•M r f v 20 
ojer ias 
Var ios 
PISOS, acuchillados, lijados, 
barnizados, encerado. Don 
Sancho, n ú m e r o 4. Teléfono 
3971. Jorge Alegre Preciado. 
E J E S nuevos de acero para 
carros y remolques con dis-
cos, gomas, ballestas, frenos 
y Éjif-atorlos o s in e l los ; fun-
dición de hierro. Hermene-
gildo Mozo, Salud, 8. 
C U A R T O S de b a ñ o , cocinas, 
azulejos; material de sanea-
miento y cons t rucc ión . V i -
cente Calabaza. Alonso Pea-
quera, 7. 
G I L S A N J O S E , ho ja la te r ía . 
Mater ia l avícola. R ó t u l o s 
zinc. Man te r í a , 21. Teléfono 
E Q U I P O S completos para la 
protección del obrero. Amian-
tos. Correas. Empaquetadu-
ras de impor tac ión . Maquina-
r ia . Herramlemas y d e m á s 
a r t ícu los para l a ÍLdus t r la , 
n a l GonzáL : Pinedo. Regala-
do, 8 (esquina a Castelar), 
C E R V E Z A S «El León», de 
•San Sebas t i án . Vinos Gómez 
Cruzado, de Heru (Rioja). 
>on exclusivas oe Bodegas 
Santo Domingo. Miguel Is-
car, 2. Valladolid. Nuestro 
lema e s : ¡S iempre lo me-
jor I 
N I N G U N articulo usado po-
d r á venderse, fiegún lo dis-
puesto en la legis lación v i -
gente, a mayor precio del 80 
por 100 del s e ñ a l a d o en l a 
lasa. 
M A Q U I N A S punto. Patenta-
das. Procedimiento italiano. 
Aparato auxi l i a r « J a c q u a r s » 
pura toda clase,dibujos. Má-
; xnnas g a r a n t í a s . Facilidades* 
Imperio Montera. 32. Madr id* 
Teléfono 1320. 
V I D R I E R A S , puertas coche-
rua- ventanas, balcones y 
puertas carreteras. Precios' 
s in competencia. Jaime Cua-, 
drado. Puente Mayor , n ú m e -
ro 14. 
V • 'V , 
P A R A S U O F I C I N A , m á q u i -
nas- de escribir, sumadoras, 
calculadoras nuevas, recons-
truidas y de ocasión. Contado 
y plazos. Mecánica Menuda. | 
Calixto F. Torre, 2. Vallado-
l id . 
R E M O L Q U E S , aperos trác-j 
tor, repuestos v maquinariai 
agr íco la de todas clases, l a 
mejor calidad. Hijo de J o s é 
V i d a l , paseo Zor r i l l a , 55-57.. 
Telétono 3367. 
M A I Z nuevo de secano. Ve-
za andaluza seleccionada pa-.l 
ra Siembra. Hijos A b e l Gon-
zález, Migue l Iscar, J4. 
N U E V O Armonium Ruffner, -
sonidos finos y potentes, dos 
registros, mueble elegante,} 
Capuchinos, n ú m e r o 15. 
S E V E N D E estufa de peferó-' 
'eo, seminueva. R a z ó n : Fray 
Luis de Leó i^ 17. 
V E N D O tinca a tres k i lóme-
tros de Val ladol id y bicicletat 
de .señora, buen estado. la-, 
formes estai A d m i n i s t r a c i ó n . ¡ 
A P A R E J A D A seminueva pa-
r a una eabal ler ía , se vende. 
Vic tor ia , número 8. (Afueras 
del Puente Mayor) . 
P A T A T A S para cerdos, 3©i 
venden 3.000 ki los . Pajarillos; 
Altos, V i l l a P i l a r . Teléfono 
1936. Ju l i án González. 
G A N B A N Z O S finos, castella-
nos, se provea para el año,; 
donde Juan Benito Heras», 
Panaderos, 36. Valladolid. 
R E M O L Q U E S «Alvaro», pa-i 
ra usos agr íco las , tres tone-1 
ladas, 22.000 pesetas; cua-
cinco toneladas, 26.000 pese-
tas ; seis toneladas, 80.700 pe-
setas. Carretera la Esperan-i 
za, n ú m e r o 40. Teléfono 3761.1 
Val ladol id . 
F R U T A S selectas. Comesti-
bles finos, siempre «La T i r -
sa» , M a r í a Mol ina , 22. 
V E N T A de camiones gasoli-
na, aceite pesado. Coches va-
rios modelos; B a r ImperiaL I 
Ampelio. 
R U E D A S todos t a m a ñ o s , ter-
minadas, totalmente nuevas 
y de g a r a n t í a , una plataf-"»r-
mav Juan Mambr i l l a , 19. Ca-
r r e t e r í a . 
V E N D O prensa uvas í o r m a 
cubillo, perfecto estad^,, ca-
pacidad 1.100 litros. Carrete-
ra Vi l labáñez , V i l l a Mar ía , 
don Antonio. 
O C A S I O N se vende cuatro 
pies de metal blanco propios 
para escaparates. Razón^: Ca-
lle Conde Ansú rez , n ú m e r o 3, 
tienda. 
C O M E D O R de buena cons-
t rucc ión , en perfecto estado. 
1 Oportunidad I Teléfono 2675. 
^vvvavtvvvvvvvvvwi\\vvvvvvv>vvvv\ 
A U T O C H U N u Z l I !-. M K 1 lo 
G A R A N T I C E S E con t i a ó t o a 
c ronómet ros Jncia beileza de i C O M P R A - V E N T A ropas usa-
Ineas. ga ran t í a de tunen na «las. trajes, gabardinas, abrí- B I L L E T E S lineas aé reas , pa-
por cinco a iVs Helo gos. Zúñlga , 17. Teléfono sajes m a r í t i m o s . Billetes fe-rmento. 
jes Jueld, en Rploiena Zurrí) 
Teresa G i l . 4. Valladolid. 
P R O D U C T O R E S : No perde 
reis horas con un despena 
dor i.nrro, garantizados, l e 
reaa G U . 4, 
4819. | rrocarriles franceses. Éxcur -
» » i r v r M i r n A ¿ . ñ , . \fiones- v i o j ^ de novios. A u -
L A E N C A J E R A Ju l ia , bordo- H.servas da hoteles 
dos de a r t e s an í a manlele- Per.-grinaci-nes. Alqui ler d i 
r ías , colchas, velos, nm. t i - turismos con y sin chúfe 
la^ l> ,seo ZurriUa, 51 Teléfo- Viajes Jl te?» Mar ía Mol ina ; 
I i numero 13. 
-,•,1 - .f , r^-
D O M I N G O , 23 D E S E P T I E M B R E D E 1956 
NUM. 15.862 C l _ - ^ ~~m**4*m 
JÍO X L I X w n a peseta 
Santiago, 17 - Teléfono 5022 - V A L L A D O L I D 
ss Desde P 
amenazadas de asf ix ia 
la circulación está sabresaíurada: el coche es necesario... y no es caro 
. PARIS.—(De nuestro rcdactor-enviaóo especial. Rafael A N -
D R E U DE L A CRUZ) .—El dia 4 de octubre, el Grand Palais abri-
r á sus puei-tas para presentar a l a curiosidad del mundo la más 
importante exposición automovilística de Europa: el "SaJón deil 
Auto". Durante diez días, cientos de miles de visitantes france-
ses y extranjeros —tal es el cálculo hecho aquí— i>odrán contem-
plar el "dsmier c r i " do la industria europea y americana en ma-
teria de coches, es decir: los modelos 1957, desde nuestro flaman-
te "Pegaso" (el más lujoso, veloz y caro coche-sport del mundo) 
hasta el modesto "2 C V " francés, que se anuncia sensiblemente 
mejorado en su actual y adusta carrocería. 
L a visita merecerá la jSena. Y a sé de más de un vallisoletano 
que Ueg-ará aquí por aquellas fechas. Y . por si usbedes se encuen-
tran también entre aquellos cientos de miles de presuntos visi-
tantes, ahí va al consejo que M . Oenebrler. prefecto de Policía de 
París, les hace llegar por m i intermedio: "Durante el Salón de 
Automóvil, deje el suyo en el garaje". Una inesperada paradoja, 
E M B O T E L L A M I E N T O S - M O N S T R U O PREVISTOS 
Aún con esta recomendación —que el año pasado siguicicn 
a rajatabla los conductores parisienses, dejando las calzadas l i - j 
tores a los miles áe automovilistas visitantes—, son de esperar 
y de temer 'los "embotellamientos-monstruo". ¿Acaso pro de-1 
íicietncias en la organización del tráfico? No. ésta tiene fama 
de ser l a más perfecta del Continente. ¿Entonces? Por la pura 
tey física d e j a impenetrabilidad de los cuerpos. 
'• E l número de vehículos es tan elevado; su circulación, tan 
cam¡paota; su regulación de tráfico, tan meticulosamente estu-
diada, que el más pequeño disturbio provoca el embotellamiento. 
S i ese "disturbio" son varias decenas de miles de coches más . 
Oa circulación ha de desbordar. E n las calles de París, sobre 
todo ©n la "zona ¡azul" (el centro de la ciudad, a l a derecha del 
Sena), no caben más automóviles. 
E N 1959, A S F I X I A T O T A L 
Este año. según cifras oficiales, ruedan aquí 160.000 cochos 
más que el anterior. A l ritmo con que los parisienses se con- ' 
vierten de simples peatones en i«ropietarios de vehículos, no 
hace falta ser un íince para prever que, llegado cierto momen-
to, será materialmente imposible asentar las cuatro ruedas 62! 
coche sobre el pavimento de París . No hablemos ya de avanzar 
un centímetro. ¿Cuándo? 
He aquí lo que, respecto a este problema, ha respondido 
Mnosieur Oneebrier: 
— S i no se toman nuevas y radicales medidas, dentro de dos 
años, tres a !o sumo, correremos el riesgo de asfixia general, es-
pecialmente en la "zona aaul". Y el problema es. en sustancia, 
de estacionamiento, de ocupación abusiva de la calzada.. 
—¿Cómo t ra tarán ustedes de resolver ese problema "asfi-
xiante"? 
—Lo más equitativo sería limitar ese empleo abusivo de la 
calzada ,por medio de una tasa de aparcamiento, que sería be-
nigna en la primera y segunda hora, unos 60 a 100 fraíleos, 
por ejemplo, parax convertirse en elevada caso de seguir esta-
cionado el vehículo por m á s támpo: 1.000 francos. 
1 —¿Cuándo comenzará esa tasa? 
—¡Ah! Eso no está en nuestra mano. Tendrá que acordar-
lo el Parlamento. S in él. no puede haber tasa alguna. 
— Y . ¿si ©1 Parlamento dice "no"? 
—Entonces es posible que se prohibiera el estacionamiento 
en la "zona azul". Esto sí que podemos hacerlo. Las leyes nos 
autorizan. 
Y a lo saben, pues. Es mejor que vengan per tren. Aquí, hay 
demasiados vehículos. L a razón de esta superabundancia es do-
ble: el coche es aquí casi indispensable y. además, es barato... 
relativamente. Por regla general (yo me atrevería a decir que 
en un noventa por ciento) los coches que circulan por París son 
utilitarios. E n Madrid se ven rodar muchos más automóviieíí 
üUfosos ("haigas") que aquí, donde predomina el "4-4" v el 
"2 C V " . 
P O R CINCO M I L PESETAS, UNO " Q U E R U E D A " 
S i de lo que se trata es de tener coche propio, en Par í s n<} 
C A M A R A OFICIAL D E L A PROPIEDAD U R B A N A 
Arrendamientos urbanos 
E n el ejercicio de la mi s ión que le obliga, esta Corpo-
r a c i ó n se permite recordar a los señores propietarios a r r en -
dadores de locales destinados a espec tácu los o de negocios 
compreodidos en el n ú m e r o dos del a r t í cu lo 3.° del texto a r -
ticulado de l a Ley de A r r e n í l a m i e n t o s Urbanos, de! derecho 
íjne a ambos les asiste de rev isar la renta, en un plazo de 180 
d í a s a contar de la puesta en v igor de la citada d i spos ic ión , 
tiue c o m e n z ó a regir el d í a 12 de mayo del año en curso. Es ta 
revi-sióri constituye derecho especial para los casos citados. 
J la de instarse de la Junta de Estirj jación correspondiente. 
J-1 r r i U ' h o que rige para ello es el previsto en el a r t í c u l o 96 
del rprendo Decreto. 
Por la Sec re t a r í a y Abogados de la Corporación, como 
5 . . ¡ .pro. se d e s p a c h a r á n las consultas que se soliciten g ra -
Vui'jirncnlp. 
• ¿ Vallado' . id, 21 de septiembre de I95C.—Eí Presidente. 
es caro. Basta con recurrir a las casas de compra-venta de auto-
móviles usados. Son decenas. A l lado de m i actual alojamiento, 
junto a la Puerta de Qrleáns, hay una de estas casas de autos 
de ocasión. Por curiosidad periodística, he preguntado precios: 
mü francos... Tenemos coches hasta de setecientos mil —me ha 
dicho-el dueño—. Pero, eso sí, puede usted pagar en tres, seis u 
doce meses, 1 . • •, 
—Y. . . ¿el más barato? —he preguntado, t ímidamente. 
—Ahí lo tien?: 40.000 francos, al contado. Y , rueda^ ¿ch? 
—ha concluido e-l duc-ño can una sonrisa burlona. 
Peso a ello, he hecho m i cálculo: cuarenta mi l francos, 
—Dependa de lo quo quiera usted gastar: setenta mil, cien 
cinco mil pesetas. ¡El "motro" es tan caro...! Me he puesto a 
ahorrar. 
el hemie al Papa 
Reunión extraordinaria 
de la Comisión Ejecutiva 
M A D R I D . — L a comis ión eje-
t u l i v a de la Junta nacional 
española del homenaje a Su 
Santidad Pío XII , que presida 
el Arzobispo de Siún, vicar io 
genefal castrense, ha celebra-
do r e u n i ó n extraordinaria en 
el Palacio de Cruzada, de M a -
drid, bajo la presidencia del 
Cardenal Primado, doctor Plá 
y Deniel . 
L a finalidad fundamental de 
la r e u n i ó n fué conocer el re-
sultado de la colecta homena-
je al Papa, cuyo importe se rá 
destinado, por propio deseo 
del .Sumo Pontífice, a la cons-
t rucc ión de un nuevo edificio 
para el Colegio Español en 
llama-. Hasta ei momento, i n -
dependientemente do la apor-
tación in ic ia l del Gobierno es-
CIUDAD D E L V A T I C A N O 
pañol de veinte millones aa 
pése las , votada ú l t i m a m e n t e 
por las Cortes, van recauda* 
das 15.i44.i38 pesetas, fa l tan-
.do, todavía el importe de la 
colecta en ve in t i sé i s d ióces is . 
1 E l doctor Plá y Deniel d ió 
' cuenta de haber sido aproba-
do el proyecto de obras para 
la cons t rucc ión del referido 
I ediíicio, y a n u n c i ó que el p r ó -
ximo i2"de octubre fiesta del 
i P i lar , se colocará la p r imera 
' piedra en el solar elegido en 
liorna. 
E l . Cardenal P r i r p d o hizo 
constar su sa t i s facción por la 
colabor a c i ó n entusiasta dei 
pueblo español a los m ú l t U 
pies actos de bomeiiaje a i § u « 
mo Pontíf ice. 
También se ha pronunciado por una postura 
intermedia en lo referente a las reformas 
l i túrgicas 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , s á m e n t e por la í n t i m a r e í a -
la 
guiando 
Con ocasión de la Semana So- cíón entre la econojnía y 
c ia l de los catól icos italianos, moral, la Iglesia, q u é g u i a í 
os hombres hacia el cielo no que comenza rá hoy en Berga-
mo, y que tiene por lerna " V i -
da económica y orden moral" , 
el Padre Santo ha enviado 
una carta al Cardonal José S i -
r i , Arzobispo de Génova y 
presidente de la Semana So-
cial , por ipedio ^ e l sustituto 
de la SeoreUiríá de Estado, 
Monseñor D e l l ' Acqua. 
E L LEON ASUSTABO.—El león del monumento " A la Defen-
sa Nacional", en la I*laza Denfert-Rocherau, tiene un gesto 
de susto. Rodeado de coches, ¿sabe acaso Que l a asfixia amena-
za Par ís? — (Foto Emma Koning.) 
"Las dolorosas experiencia* 
de estos ó l t i m o s decenios han 
' demostrado a las claras lo dn -
I dosó que es. incluso en el 
campo económico, subordinar 
lo honesto a lo út i l y cuan 
i lusor ia es creer que satisfa-
ciendo ? los imperativos de la 
economía se apagan o sust i -
tuyen las exigencias del e s p í -
r i t u que reclama su superio-
r idad sobre la materia. P rec i -
trabajo de la dueña de 
en las estadísticas 
Anda al día 17.000 pasos 
HAMBÜRGO. (Crónica es- ciaimonte por l a s i tuac ión 
pecial para- Agencia F i e l , por 
Géorg Kronenbit ter) . 
Obedeciendo a ciertas ten-
dencias modernas, no se can-
tan hoy los m é r i t o s de las 
amas de casa y de las madres 
en poemas sentimentales y 
enfát icos, sino en una concen-
t rac ión imponente de cifra?, 
con seguridad menos ontusias-
madora pero tal vez m á s i m -
presionantes. E n varias esta-
d ís t icas alemanas se presenta 
la hoja de servicios brillantes 
de la d u e ñ a de la casa, desta-
cando debidamente el trabajo 
realizado diariamente, sin es- ¡ 
tridencias. por millones de 
mujeres en todo el mundo. 
financiera de los millones de 
" p e q u e ñ o s minis t ros de eco-
nomía" de 15,4 millones de 
familias de la Alemania occi-
dental. E n sus cálculos para 
valorar los trabajos de las 
amas de casa, el profesor Jea-
sen tomó por base m í n i m o s 
excedidos considerablemente 
m la vida p rác t i ca . Las due-
ñas de casa lee rán con una 
sonrisa que el profesor Jessen 
atribuye dos horas diarias a 
los trabajos caseros, y el v a -
lor de 10 pesetas por hora. E l 
profesor Jessen llega a d e m á s 
n un valor de producción de 
J l ,3 m i l millones de marcos 
por año. sólo en la Alemania 
ña de casa con marido y dos 
hijos emplea anualmente en1 
lavar la ropa un total de tres 
semanas. En t re la cocina, el 
comedor y los armarios, el 
ama de casa mueve anualmen-
te 5.200 kilos. E n su ansia de 
reducir todo a cifras, los es-, 
pecinlistas que procedieron a 
la inves t igac ión contaron los 
pasos de las d u e ñ a s de casa : 
17.000 pasos diarios, lo que 
corresponde a 90 k i lóme t ros 
por aemaftá y 4.700 k i l óme-
tros por año. E n la hoja d^ 
servicios figuran a d e m á s cua-
tro a seis m i l patatas peladas 
por año, 400 a 600 medias y 
calcetines zurcidos y 14.000 
camas hechas. 
E l hecho indiscut ible de! occidental, 
que una gran parte de la ren- E n los trabajos caseros, en 
la nacional, representada por Ta l impieza de las alfombras, 
los sueldos v jornales, pasa lavar y planchar la ropa, las 
por las manos de las amas de dueñas de casa gastan de sie-
rasa ya es de dominio general ¡ le a ocho ca lo r í a s semanah's. 
El profesor Jessen. de Ber l ín I < que corresponde al " t r aba jó 
¿e ha interesado mucho esue-' industr ial peiado-"'. Una dus-
olvida. sin embargo» q u é su 
sa lvación se realiza sobre la 
t ierra, ha reivindicado para s i 
el derecho de juzgait con a u -
loridad s-uprema sobre cues-
tiones de orden económico, en 
cuanto se refiere ftl orden 
mora l " . 
E l documento pontificio e l -
pone a con t inuac ión algunos 
principios fundamentales y 
de importancia para reorga-
nizar l a v ida económica en 
a r m o n í a con los postulados fie 
la moral . 
Finalmente, insiste en lu 
necesidad de una leal y pos i -
tiva colaboración entre" la-i d i -
versas clases sociales.- espe-
cialmente en el mundo del 
trabajo. 
C I U D A D D E L V A T I C A N O . 
Su Santidad el Papa P ío XII 
se ha pronunciado por una 
posición intermedia en la r e -
forma de la l i turgia y ha 
aconsejado que ni se debe se-
gui r firmemente aferrado ú 
las antiguas formas l i tú rg icas 
n i mostrarse partidarios de 
un cambio r á p i d o de las mis -
mas. 
S u Santidad, ref i r iéndose a 
las reformas en la l i tu rg ia , 
ensalzó "¡a activa y conscien-
te pa r t i c ipac ión de los fieles 
•en las funciones l i t ú rg i ca s ' ' . 
Dijo que entre las cosas que 
deben mantenerse, está el l a -
t ín en el r i to de la rpisma. 
" E n materia l i tú rg ica —se-
ñaló el Papa— corno en m u -
chos otros campos, se dei>enj 
evitar, en lo referente al p e -
sado, dos puntos de yista exa-i 
gerados: ni una ciega adhe-
sión ni. un entero menospre i 
c i ó " . , 
"Fin la l i tu rg ia encontra-» 
mos elementos i n m u t a b l e ^ 
—agregó—, con un s a g r a d * 
contenido que trasciende de~-
de la an l igúedad , pero encon-. 
tramos t ambién transitorios.j 
j cambiables y aun, a veces, ele-i 
es tad ís - mentos defectuoso?. i 
casa al I Nos. parece —dijo— equih-l 
brada la actitud de los c í rcu- i 
Según los cálculos 
ticos,- una d u e ñ a de 
cumpl i r 70 años ab r ió y cerr<i 
50 veces por día los grifos v^ los l i tú rg icos con respecto afl 
pas tó un lago de agua, tras el i pasado. Investigan v estudianl 
qué hoy que imaginar un bor iamenle . recogiendo lo q o a 
monte de j a b ó n y una monta - i tiene verdadero v a lo r, tó&|-
ña de ropa. icaer eu el esceso". 
un hombre moderno necesito 
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JES CERTINA 
tos de la l é -
• o t e c c i ó n "inca-
contra golpes. 
LOS RELOJES CERTINA 
son a n t i m a g n é t i c o s . Por 
ello, su marcha no sufre 
variaciones en n ingún 
caso. 
LOS RELOJES CERTINA 
llevan corona de acero 
para dar cuerda, que 
evita desgastes y ro-
turas. 
LOS RELOJES CERTINA 
l levan muelles i r rompi -
bles, que garant izan 
una d u r a c i ó n e terna . 
LOS RELOJES CERTINA 
son económicos y tan 
precisos y perfectos co-
mo los m á s caros. 
Los relojes "CERTINA" se fabrican en Suiza, con las máquinas 
más modernas. Están dotados de todos los mejores sistemas de 
funcionamiento que hoy existen, y su precisión y elegancia igualan 
y aún superan las de las marcas más caras 
Se fabrican por miles al día, para poder atender las demandas de 
todos los países del mundo, y por eso se pueden adquirir a tan 
bajo precio. 
La moderna producción en serie y la automatización de las fábricas 
CRESCHEN, fabricantes de esta famosa marca, han logrado ei 
milagro/ y por ello los relojes "CERTINA" pueden venderse en todo 
el mundo en precios tan asequibles, fuera de toda competencia. 
RTINA 
EN SUIZA ES PROVERBIAL LA EXACTITUD CERTINA 
